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A R I S M E T I C A 
G V A R I S M A , 
• EN LA Q V A L SE MVESTRA 
El vfo manual de las ficte reglas maeílras de faber hazer todas 
las que fe reduzco a cuenta,con la variedad que ay dehnzerfe 
Contracaz on Mercantil de compras, y ventas de mercadunas 
en varios Reynos, y Prouinziasde Europa, A fía, Africa, 
Remifiones de dinero por vía de Cambios, Ajuílamiento de 
ellos. 
Eíhlo de hazerfe Pefos, y medidas, valor de monedas en ellos, 
Fundazion de Banco, N egoziazion de el. 
D I V I D I D O E N Q^ATRO PARTES. 
F 0 \ f N Z I S C O O C H O L A 
de Samaniego de U Zttidadde Fitor'm , 
Caucha de la Proum^ia de zdUhu , 
SCO % 
E N L E C H E , M.DC.XXXXIIIT. 
Por Pedro Micheli 9 y Nicolao Fran?iíco RuíTo: 
Con Mienm m ios ¿ufreriom. 

A L L E T O R. 
• « ^ L m hjiuer hallado ¿¡aien hulla oy en lengua Ca~ 
1 ^ fkllana.ay* facado a Lz^n} ymprefo obra ijue 
^ " í r ^ déla ^érifmetka Mercantil y me h i mo~ 
Utdo el dalla, a conocer , por la u t i l idad ^e de enten-
dé la fefigue a todo genero de perfona de Negncios , 
como la eíperienzja lo moñrara egercitando l i plati-
ca de ella yaunque délas qmtro partes de eflj i'hro 
de la primera fon muchos los que de ella an efiritop-w 
fer la primera que es necefario entender para faker de 
cuenta^ ejercitar las ftgmentes-, no era necefario repe-
tida en efle libro con todo ay reglaste no las ay ef-.ri-
tas con 'la faci l idad de entender fe como en eñe que 
ayuda ala <viua volque necefuan otros, ciAla dificul-
tad que tiene faber los principios fm eüa , y variedad 
de modos para egerchar el que mas faz j l le parezsra* 
oguño le diere elfegmrla , para me']or entender el f?-
gundo tratado de Cambios que fe hazen en todas las 
principales Zuidadesde E u r o p a ^ f i a , á f r i c a ¿orno 
febepor las reglas declaradas con todas las zjrcunfla-
z¡as>claridad,y llaneza que ferré quiere .para todo ge-
nero de perfoms conprueuas de ellas^que fe puede re-
gular . para hazjr con otras Z u i da des que no eñ en 
meliaSyfabiendo el valor déla moneda a moyor,o me-
nor prezjo conforme fuben , o ba\an que con la platica 
de ellas conozera la fazjlidad que tiene el ohralía * 
p^criáú eŝ quecoma tiene tantas re eluciones ¡y <v<¡ir¡e~ 
Jad de monedas. L a primera w z ^ u e las le fentira 
dificultad al egercitar ta l materia, lo que no repafan-
doUs algmasnjezes ion atención habiendo capa^el 
inteleBoy que [era de^tilpara entender la platica, y 
egerci'^jo del Terzero tratado de csfjufiamientos de 
Cambios, y Comiftones con los arbitros, que [obre ellos 
fe fundan, que e procurado ponerlos con la mayor cla-
ridad pojibk, paraque el demás poco caudal yedad 
fepa <vfar de eñe egerci'^ioftn ne^eftdad de vozjv i -
ua,porloque ban repetidas algunas "ve^es las dificul-
tades que ofiezerfe puedan en da diberfidad de rotos , 
mudanza de monedas^lturaió baja de precios . 
jBlquarto tratadoJirbe para mayor intelijenzja d i 
Adere aderes el poder ajuBar fus corre fponden^ias en 
todo genero de mercadurías fabiendn lospefos^y medi-
das > que cada genero tiene en todas las mas JZuidades 
de contratación de Europa, oslfia, cyífrica, coma de 
lasque ejlan declaradas fe puede ver , y las que no l& 
ejianpuede qualquiera faber por lospefos , y medidas 
de wna facar las otraSyno diferenciando fim en 7{ey* 
nos, o Prouinzjas, lo maSyO menos dt ellas, Egerci^¡o9 
que a ningún ynteligente negozjante no le feafvtilifim& 
d tener platica de la materia dicha. 
Exzelcntlfimo Señor. 
RanziTco Ochoadiíea V.E. que a compue^o vn libro de 
Aritmética contratazion de Mercaderes de remifíones de 
¿"nero por vía de cambios, a juftamiento de ellos con todos los 
Keynos, y Prouin/ias de Europa, Afia, Africa; Suplica a V .E. 
niaiide remitille furreuiOon a quien fuere feruido, paraque vifío 
fe le de el Reggio afeníb para imprimillo, que én ello rezeuira 
gratia, vt Deusj&c. 
MagniflcMs 4Iphonfus de Cárdenas vecotnofcat» & in (erijáis reía* 
tionem faciat. Zieapoíi die i o. Upue^b is 1641. 
Cafanate Bggens, 
Por mandado de V.E. he viíío el libro que refiere el fuplican» 
Ce que he tenido en mi cafa muchos dias, y leydo todo, y hallo 
fegun mis pocas noticias de las materias que contiene, que el 
Tacarlo a luz fera de gran vtil no tolo a toda fuerte de contiftas* 
pero a todo jenero de Mercaderes, y tratantes, y no tiene ma-» 
leria contra la juridizion íleggia. Ñapóles 1 x. áe Nouiembrc 
1642.» 
Alonfode Cárdenas. 
Vifa retroferipta relatione Imprimatttr • 
Tapia 1\eg. Branda Hê  Zupa Reg, Sanfeíicm Üíj. Axcon Kg¿ 
Capyoiusiatro pro üeg* 
Barilius • 
I M P R I M A T V R . 
M-PijíTiínus Maceratcníis Vic. Gen. Lycienfís -
P R I M E R A P A R T E . 
L modo de enfeñarfe todas Jas reglas de contaren varios1 
, modos deíde el lumar halla la regla de tres con tiempo, fia 
tiempo quebrados rediciones de vanos aíkntos, 
y monedas. 
S E G V N D A P A R T E 
/ ~ \ ccofa fon Bineos, como fe funda modo de negoziar en 
V A e l l o s , ha7ct.íziones de letra^ dé cambio, el modo de pa-
garle declarazion de nrmédas en varias partes, Cam-
bios , Recambios que fe hizen entrecorrcípondeazias de Mer-
caderes en toda Europa, Aíia, Africa. 
T E R Z E R A P A R T E . 
A cusamientos de cambios, y comilones, que fe dan en las Zuidades de contratazion de mercadurías ,remiííones de 
dinero de vnas en otras partes de Europa, Aíia, Africa. 
Q Y A R T A P A R T E . 
Efos, y medidas de todas las Mercadurías que tienen e l i -
diente de vnas Zuidades en otras el valor de todas ellas en 
Europa, Aíia, Africa. 
TA-
T A B L 
D E L A P R I M E R A P A R T 
TAbIa,yvnidadesafoIio % Regla de fumar de zinco modos defde folio j 
Regla de Reílar zinco demoílraziones del de folio 7 
Regla de multiplicar de barios modos de quebrados 3y 
enteros , defde folio 11 
Regla de medio partir por numero no compueOo de 
roto, entero^y de varias efpezies en vna cuenta^deíde 
folio M 
Regla departir por compuefto que es por entero, por 
galera, y danda defde f. 
Regla de tres .17. demoftranones, en las quales fe de-
clara para todo genero de compañías con tiempo, 
y fin e],^anan?.¡as,ympoíí¡ziones de zenfos compra de 
ellos , y juros con fus reduziones cambios de vellón, a 
Plata, con otros modos curiólos que fe reducen a re-
gla de tres llana, defde f. ^6 
Regla de tres por quebrado demonrazicnes .6 a f. 51 
Regla de tres con t'empo , y de compañías con la de fín 
tiempo por quebrado delde f. 51 
Reglas de reduziones de varios modos de ducados a 
Maraued's, como de iMarauedis a ducados, ducados 
aReales,Reales a ducados,y para hazello de memo-
ria como por pluma y faber facar tanto por. 100. por 
roto, y entero,con otras cuentas curiólas, defde f. 72, 
Reglas generales para fumar ,rc^ar,multiplicar,partír 
rotos, o como otros dizcn quebrados, defde f. 8 | 
Prooorziones curiofas de cuenta necefana ájente de ne-
gozios, defde f. 
S E G V K D A P A R T E : 
QVe fon Bancos de Ñapóles modo de fundarfe,eíH-lo ,y negoziáí de ellos, folio * 109 
Eftilo que fe tiene en Italia para la correfpon-
denzia de letras de cambios. n x 
JMonedas corrientes fu valor, Eípaña, Ñapóles, Roma, 
Mzilia,.Milán, Genoua, Florencia, Malta, y otras 
partes. ^ — n j 
Eñilo dé ll^cuenta dé cambios que tiene la Zuidadde 
Ñapóles, con Roma, fus reduziones a moneda de 
julios diez por elcudo, y efcudos de oro de Marco , 
detde f. " 117 
Modo de faber a como falea vna fuma por. loo.hauien-
do pagado cambio en gruefa fuma a vanos prezíos. 1 
Eftilo de cambios de Ñapóles con Eípaña, Camila , y 
las coronas deBarzelona, Aragón , Valenziaccnlas 
prueuas de cada vna del recambio, defde f. 1 ^ 
Ñapóles con Florenzia con fu prueua de recambio * 1 ^ g 
Venezia con lu prueua de recambio. 140 
Genoua con fu prueua de recambio, jqz 
Palermo con fu prueua de reca mbio. 14^ 
Mezina con fu prueua de recambio. 
León de Franzia con fu prueua de recambio • J 48 
Conft intinopla con fu prueua de recambio. 15 0 
Amberes de Flandes con fu prueua. 1̂ 2, 
Londres de Ingalaterrá con fu prueua. 159 
Plaíenzia con fu prüeua. j ^ 
Roma con íu prueua. 1 y7 
Milán con fu prueua. 1 
Roma con las Plazas que cambia * 161 
Plafenzia con fu prueua. 
Florenzia con fu prueua, 15^ 
Venezia con fu prueua. 
l 1 m con fu prueua . 
Flafenz a ron Jas Plazas que cambia« 169 
Florenzia con fu prueüa. 170 
Milao con fu prueua. 171 
Paler. 
Palermo, y Mezina con fu prueua. 
Amberes de Flandes con fu prueua. 
León de Franzia con con fu prueua. 
Bergamo con íu prueua. 
Luca con íü prueua. 
Francaforc con íü prueua . 
Genoua,Roma ^iNapoles, Venezía, SeuilIa,Ma« 
dridjPorcugal, Barzelona, V^aienzia. 









JMonmberga con fu prueua. 
Bergamo con íu prueua. 
Aguila f rancaforc, 
Cambios délas zinco corona^de Efpaña^CaftilIa, Por-
tugal , Aragón,Barzelona, Vaienzia . 
Barzelona con Zaragoza. 
Valenzía con Caltiiia. 
A que géneros de moneda cábia Efpaña con Plafenzia. 
áeuilla con Plafenzia con fu prueua. 
Fiorenzia, Milán, Bifanzon^Luca, Amberes^Ro-
ma, Viena que regulan a eícudos de oro. 
Madrid con Plafenzia. 
Valenzía con Piaíenzia. 
Cenoua con las Plazas que cambia, valor de fu moneda 
comente, y de oro. 
Pialen m con fu recambio, con fegunda, y terzera 
prueua. 
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Florenzia con las Plazas que cambia. z i t 
Ñapóles, Roma, Venezia, Plaíenzía. 212, 
León de Franzia con fu prueua. %i 5 
Ancona con fu prueua. xi4 
Pifa con fu prueua. a 15 
Amberes. x»? 
Milán con las Plazas que cambia* i 19 
Plafenzia con fu prueua. ^ 0 
Veneziaconííiprueua. ^ o 
Roma con fu prueua. 2x1 
Ñapóles con fu prueua. 214 
Genoua con lu prueua. _ 2i<5 
Amberes con las Plazas que cambia. ^ 2x8 
Plafenzia , Venezia, Roma, Florenzia* 228 
Londres con fu prueua. 22.9 
Mezina, y Palermo con las Plazas que cambia. 130 
Ñapóles con fu prueua. 25^ 
Monteleon con fu prueua . 254 
Palermo con Venem con fu prueua . z<6 
Nota de otras Plazas. 23S 
Declarazion del modo de hazerfela cuenta en compra 
de rentas de Italia al menos prezío a que fe compran 
fegun la calidad de fituazion, y paga del, defde folio. 23 8 
T E R Z E R A P A R T E . 
Stilo de A|aOamiento de comifiones de cambios 
. vnas Plazas con otras. 145 
Que cofa fon comifiones de cambios de Roma , Piafen* 
¿ia, Venezia, y otras Plazas,defde. 245, 
Ajuílamiento de cambios de comifiones de la Plaza de 
Ñapóles. 274 
A ju^a miento de comilones de la Plaza de Ñapóles. 284 
A juílamiento de cambios de la Plaza de Plaíenzía, y co 
barias Plazas. 306 
Ajuflamiento de comifiones de cambios de Plafenzia 
con barias Plazas. 31 J 
Ajuílamiento de cambios de la Plaza de Venezia con 
barias Plazas * 51 j 
AjuSarniento de comifiones de cambios de la Plaza de 
Venezia. 
^ juí>amiento de cambios délas Plazas de Efpaña. ^50 
^juftamiento de comifiones de cambios de las Plazas 
de Eípaña. 35f 
Perdida que fe tiene en libraren efeudos de oro fin faber 
a como corre el valor del en Roma. ¿ój 
Declarazion lobre el librar de Efpaña a Roma en mo-
neda de julios, ó oro. 36$ 
Declarazion de la vtilidad que tiene remitir de Ñapóles 
a Roma y librar de Efpaña a ella en moneda de juLos. 369 
Ajuflamientos de cambios, y comifiones de Ja Plaza de 
Genoua. - ^71 
A juílamiento de cambios de la Pla^a de Florenzia. 5 
Aja'iamiento de comifiones de cambios de la Plaza de 
Florenzia. j p f 
Ajulamiento de cambios déla Plaza de Milán. 41O 
Aju^amiento de comifiones de cambios de la Plaza de 
Milán. 4 4 
Ajuflimiento de comifiones de cambios de la Plaza de 
Amberes. _ 42,0 
Aju-lamiento de cambios de la Plaza de Mezina, y Pa-
lermo. 
Ajaílamiento de comifiones de cambios de Mezina, y 
Palermo. 
QJ / A R T A P A R T E . 
A juí^amiento de pefos, y medidas de toda fuerte de 
P , .Mercadurías,Trigo, Vino,Azeite5Lana,PañOb, 
^ipe^iena. Sedas, Telas de oro por mayor, v menor ei 
que tienen ajumado en las mas Zu'dades de contra tazion 
de huropa Alia , Africa vnas con otras, íu correipon 
denziaque íirbeparadirezion.y efpidiea.e de Merc^ 
aeres. defde folio 
419 
434 
E R R A T A S . 
Folio.a.línea. jT-quier lee qu!ere>fo!.4.Iin. i j . comenmcomicnzef! f, íf ÍI. 
moS'í11.Lî .digefíí-nosidigefemos.I.2o.de5EÍrjde dezir.l.z y. de lo quale, de 
lo qual,f 13.1,i.quidan>quedan.I ro.neceíítad>necelidad.I ĵi.necha,hecha. 
j-equibocarefejequibocarfe.fifd̂ .j lutoŝ juntos.ír BJa/.veyesjvezes. 
£iQ.l.ii.foo,{b;i.l.ii,partiderjpart!dor.£zi.fuma . ¿ 4 7 r . í e e . T 4 3 T . £ 8 i 
par>para.£z9.I. r i .conífon.fj «.l.y'quierjqu ereífÍ5 r- La-ganeiugancf^ 9'I-4. 
necefiradjnecefídad.̂ o l.̂ y.fejfí. £4i-ruma. 2^77.-r lee.267.£45-.!. 8. 
miitti,muiti.£í id.M.fî i.jjJ.̂ necefítadsnecefidad.f J.Î .fénundo>̂ e•-
gundoEí9•I.22.necefitad3neceíídad.f92.^.2.zito,z'nco ÍIOÍT. í.j r. entegra» 
entregajfi 10.I.5 8.iuíl;t!Z'aíju(b2Ía.£r44.I.57 O'choles.pichofo-.f̂ f.I.i r. 
ííima.tj 8? 100. 128̂ 200.!.. i y.fuma. 1291548. lee. 1291584, £ 146. fesunda 
partizion.8ío.!ee.8f4.£i47.1.57. 822.1ee 882.£ ryS. part'zion. 9?f 7? í .de 
3o7?.lee.¿o75.£i7i-Í;?i(?. vnquintodee vnterzo,f.r88,.l9.fa ere,leefa!iere. 
£194 l.7.Zaragoíá> Zara?oza.£i97.I.i2.paiTe,parté.£202' 17 oart'dos, par-
tidor.f 204.!.4.772.lee.771.£210.I.2i.pa'-,por.£224.1.(?,fecundo, fegundo. £ 
2,19.1.51 i 141 .lee.̂  1 $ 141X251.1.57.rcd;!laryreduz Ubs.f.ii 9.1.14.íiima.4254 
lee.425 5'£245.'nult;.5 r.lee.51. e á&stemim£tTt-f*zMénpor&w.MLr** 
tido,partidor.£28é?.l.i7.d,idados>ducados £511.!.?.!a,Ias.£??5 1.2f. tert;oS 
tcrz'ós,tercio,terzío. £?̂  8 I 9 quantosjqciarros.fj ̂ t.!̂ ,Azara^ofa, Azara-
goza.l.ii.Io diqho.fj 70.1.1. alajojalaj io.£ 5 8 j 16.pranda>prada. 
P A R T E 
P R I M E R A 
A R I S M E T I C A 
G V A R I S M A , 
uc contiene el vfo manual de las fíete Reglas, 
fumar, refta^multiplicarímedio partir, par-
tir por entero, reglas de tres, y con tiempo , 
que fon las maeftras de faber hazer todas las 
que fe reduzcn á cuenta. 
Con algunos varios modos de reduziones, co-
mo fe ve en la declaración, que fe haze, la 
qual firue de defpertador a la memoria, que 
el contar es tan fa^il de aprender , como no 
ejer2itada,de oluidar, y fe pone tan menudo 
el modo, para que firua al que no lo a jerzi-
tado , comenzando defde la primera lettra 
del A.B.C. de ellas,que es el faber la Tabla, 
y conozer los números , faber vnidar las le-
tras^ declararlo que montaren. 
A X A -
% • P R I M E R A P A R T E 
X A IB I * A . 
i .vezesi.iv 5r. 2,5. VnidadJ 
x. 1. 2. 5. d. 50. Dezena. 
z. .2., 4. 5. 7. 55. Zentena.' 
x. 5. d. 5. 8. 40. Millar. 
4. 8» 45* Dezena de Millar, 
x. 10. 5. 10. 50. Zentena de Millar, 
x. d. 12* —~——• Quento. 
x. 7. 14 • d. <í. ¿6. Dezena de Quento. 
2 . , 8. id - 6. 7. 42. Zentenade Quento. 
x. 9. 18. d. vS. ^8. Millar de Quento. 
x. 10. xo* d p. 54. Dezena de Millar de Quento. 
- - • 6. 10. edo. Zentenade Millar de Quento. 
3. ^. pa « _ Vnidaddc' Quento de Quento. 
5.. 4. ta- 7. 7. 4p. Zentena de Millar :de Ciento 
. 5. :i.5- 7. 8. 5d. de Quento. 
5. d. 18. 7. 9. d^. Millar de Qiento de Quento. 
5. 7. x i . 7. 10. 70. ©ezena] de-Millar de ̂ Quento 
8. 24. , de Quento.8 
^. p. 27. 8. 8. d4. Zentena de Millar de Quento -f 
3. 10. 50. 8. 9. 7X. de Quento. 
— ^ - -8. 10. .80. Quento di Millar de .Quento 
4. 4. i d . - — d e Q u e n t o s . 
4. 5. xo. 9. p. 81,. Dezena"de Quento deMillar 
4. d. 24. :p. 10. :po. de Quento de Quenttos. 
4. 7. 28. 10. 10.100. Zentena'de Quento de Millar 
4. 8. 52 . lo.ioo. iooo de Quento de Quentos. 
4- p. j d . 10. IOGGOO¿ Millar deQuentode Millar de 
4. ,10.40. Vnquento. Quento de Quentos.T • , 
rOrnando de memoria tabla y y vnidades deBe fáfet r dezir la eant idad de las letras,que le ponen, /lo que montan ; 
pongo cafo que le pojiendos lettrasíque fon dos vnos n . y le 
dizen que montan eílas vnido,y.digo,vnidad dize vno,dezena 
quier dezir diez, pues digo que eftas dos letras vnidad,dezena, 
fononze . Poniendofctresdos es222. dire,vnidaddezena 
zea-
DE ARISMETICA GVARISMA: J 
2entena>que es ziento,dire fon vli» Y fi quatro quatros 4444. 
direvnidados, que fon quatro mili quatrozientos quarenta y 
quatro: Y afíi fugefiuamente las de mas, que fe pufieren fe dize 
conformefeñalarelavnidadfibieneftanpuedasxi, porma-
rauiila Eega cuentaa tanta vnidad fin embargo , que es bien 
fabtrlas > que á lo mas llega á diez letras la cuenta de libros , 
que para querer poner quenta departir grande es bieníábel-
las/i bien lo comun es. Las diez vnidadas íbndosmill ziento 
onze . Quentos ziento onze mili ziento y onze, fiendo todos 
vnos,queliendo vanos diferenzian en la cantidad , y no en la 
vnidad,y para conozer en llegando á que letra fe dize?vnidad5 
dezena^zentena.millarjdezenade millar, zentena de millar, 
Quentojdezena de Quento,zentena de Quento, millar de Qué-
to^pondre aqui la forma figuiente de ello. 
Vnidad. 1* Zentena de millar. i i n i i , 
Dezena. 11. Quento. 1111111. 
Zentena. n i . Dezena de Quéto. I I I I I I I I . 
Millar. 11 i r- Zentena de Quet. 111111111. 
Dezena de miliar, m u . Millar de Quéto. i i i U U i i i . 
R E G L A D E S V M A R . 
LA regla del fumar fignifica reduzir á vno ̂ os,© tres, qua-tro,zinco,ó mas nombradores de números . Es la pri-
mera Regla nejefaria, con laqual fe enfeña á vnidar, y redu-
cir muchas fumas á vna , puertas letras en hylera corefpon-
dientes cadauna á fu vnidad . Se fuma comenzando de las le-
tras primera de mano derecha de la letra de arriba, ó de la vi-
tima de abajo, diziédo como fe fignifica á ba|o,tres,y quatro, 
7.y tres 10. dado vna raya de bajo, fe pone en derecho del tres 
de mano derecha vltimo vn zero,y digo lleuo vna, que en lle-
gando adiezfelleua vna,dexo,do3,de 30.tres,de40.quatro, 
de 50. zlnco, de 60. feis. de 70. íiete,de 80. ocho, de 90. nueue, 
deioo.diezjdeno.onze, deii0.doze,yde ijo.treze, de 
140. catorze,de 150. quinze. Yaíficonfecutiuamente confór-
me elnumero del dezenar fe ba llemndo , pues digo vna que 
lleaOjy^cho fon nueue,y feis quinze s y cinco veinte, fe pone 
zero de bajo la linea, y bandos con ellos fumo la tercera dizic-
A % * do 
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do,(los que lleuo,y nueue fon onzeyy ocho diez y nueue , 7 fíet-
te veinte y teis, pongo feis de bajo del fíete, y las dos quelleuo 
mas adelante^que vnidadasjlbn dosmill feis zientos ducados, 
o reales: La prueua Real de ella cuenta es, facarlas de la íii-
ma^y lo iüaiado que fe hazeaíijcomézádo por la letraprimera 
deharriba,6 de abajo,por qualqmera efquina como lasvnide, 
y faque los nueues,y lo que quedare fuera de ellos, ponello en 
vnaeíquinade lamarjen come efta *—« facando de las fu-
mas los nueuesjel que quedare fe pone en la fegunda efquina, 
y íiendo letras yguales eftara bien>y fino no^comenzando por 
ía primera de harnba de mano yzquierda, fe dize nueue no es 
nada, ocho y tres onze fuera nueue dos que faco ala marjenyy 
comenzó la fegunda linea,y digo,dos y ocho diez/uera nueue 
es vna, vna y feis fíete y quatro onze, fuera nueue es dos, que 
agrego ala tercera3y digo jdos y fíete nueue, es nada , zinco y 
tres ocho,eílos ocho fon la primera letra de la prueua ; la fe-
gunda fe faca de lo fumado diziendo dos, y feis ocho pueíía en 
la otra efquina,fe be fon letras yguales con que fe conoce eílar 
bien fumada j Y a efte modofe aran las de mas, fuera de que 
para no yr licuando toda la fuma, facando los nueues ay otra 
prueua, que demOnfírare a fi mifmo , que es facar lo que cada 
linea de números tiene licuado el nueue ala margen , diuidido 
con vna línea, y de ellas íe faca la fegunda letra como la de la 
primera.-
864. 8 8. 8<54. o. 8 8. 
753- 753-1 6. 
ZÓOO. 2,600. 
SEGVNDO MODO DE S V M A R ; 
Vando ay mayor numerazion de números , como em~ 
planas de libros es buena cuenta para no andar faca. 
" do prueua el fumalla dos vezes antes de alentar la 
fuma.pomendo á parte lo que cada linea fuma, para fabér las 
que lleuan} y puédanla íegimda vez ü a errado la primera 
puedo 
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puéfto todo en la fonna,que declara la fuma todas la letras v l -
timas de mano fierecha, fon lo que montan : notando fe deue 
poner las que Ueua de la vltima íuma en la linea de la primera 










T E R Z E R O M O D O D E S V M A R : 
Amblen fe puede facar otra prueua del fumar, que a fí 
J , gmifmo ayuda á faber reftar,qu es poniendo quatro par-
tidas (ómasyb menos ) fumadas fe le tira vna linea a las pri-
meras letras de números de J a parte de harribafe torna á fu-
mar otra vez las de abajo,poniendo lo que montan de bajo de 
la primera fuma, puefto fe refta la fegunda fuma con la prime-
rayy faliéndo en el refto la fuma de que hecho diuifíon efta bien 
y fino no^comofevedela demonftrazion, ponefe eftos mo-
dos/para que efcoxa de ellos el que mas a cada vno le quadra* 
re conformeTu ditamen. 
:!V I1933' \\'\'JÍl: ® 
r ; 874.^ ... s ^ v ^ M<>«' 
1 I M E R A . P A R T E 
M O D O Q V A R T O D E S V M A R . 
PAra fumar Quintales, ArrobasiLibras^Onzasyes iiéjeík-rio íaber que libras tiene vn quintal, quantas áa Arroba 9 
que onzas la libra ;̂  El quintal Caítellano fon zien libras , la 
Arroba veinte y zineo libras,y ella onzas 16. y la onza diez y 
feis ac[armes,con que fabra fumar variedad de eíla fuerte, de 
pefos en vna: fuponiendo,que fumando, como fe deuefumar 
defde las on2as,lasque fueren,reduzillas á libras de id.onzas, 
fe añaden á las libras fumandolas con ellas,llegando Arrobas 
añadirlas que fueren a ellas,y fumadas las Arrobas á ios quin-
tales los que llegaren á quatro Arrobas, que hecho afi fe fabra 
lo que cada fuma,es de quintales, Arrobas,libras,onzasiComo 
íignifica: fumando primerolas onzas> hallare que fon^^/pó-
go i . onza de bajo,y añado dos libras de 3 x.onzas, quefon , 
que añadUas á las libras,y fümadas,haHare que fon j^iibras, 
pongo 4.1ibras,ylleuo %. Arrobas,porque5o.librasfona.Ar-. 
robas,añadidas ala fuma délas Arrobas,feran y-pongo^Ar-
fobas>porqüe4.es vn^juinta^que añadiré á ios quintales, que 
fuman 81. y diré que eíla fuma monta 81. quintales 3, Arro-
B as,4. libras, vna onza. Y afí fe pueden hazer las de mas fumas 
áe mag,o menos cantidad. 
Quintales. Arrobas. Libras. Onzas. 
^o. x i . 14. 
50. 1. Xj . 11. 
10. 1. 8. 8. 
1 1 
DEMOSTRAZION OVINTA DE SVMAR. 
PAra fumar Eanegas,Zelemines,Quartillos 5 es negeífarío faber que quartillos tiene vn zelemin^que zelemines tie-
aevna fanega,vn zeleminfon quatro quartillos,doze zelemi-
- nes 
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nes vna fanega/auiendo eíloies fa^ilíde^ceduzillp áfpma, CQ« 
mofe dize arriba en la de Arrobas , y libras, que es. fumar 
los quartillos primero , y añadir los celemines , que h> 
zieren,y fumado los zelemines^agregarlos alas fanegas , co-
mo fefinificaábajo, y fehállaraque montan IÍX. fanegas, 
11 .Zelemines,y vn quartillo, y lo mifmo.fc puede hazer ofrc-
fiendofe fuma de ducados,Reales,mar^uedis,pueael Real Ca-
fíellano tiene ̂ 4.marauedis,y el ducado onze reales. 
Fanegas. Zelemines.. Quartillos. 
p. i . 
8.. V • • :> i . ' W ^ ' ! 
10̂  5-
R E G L A D E R E S T A R . 
A regla de Reftar confifte en fatisfazer parte de aquella 
# caníidad,qne vno es deudor, bajandofe de la mayor fu-
ma,como bdigefemos,debo x8o. Reales, pago i ^5. hecha la 
cuenta del refto vna con otra,liaUarc>que deuere 145. Reales, 
la qual cuenta de reílar/ehaze aíi , poniendo los i8o. y dado 
vna linea de bajo^leponela íuma pagada,y fé comienza har-
reílar por las letras,ó números de mano, derecha , diziendo , 
quien recibe diez paga zinco ( porque fe dize diez fiendo zero 
que es nada,porquequito vna al ocho;, la qual añadida alzero 
fupera a la letra de numero que ella a bajo, lo que no era ne?e-
íario/i abajo eíluuiera el zcro,yel zinco harriba, porque cpn 
nadano fe pagauanada,que es lo mifmo zero^ quedando a de-
uer zinco. Voi ala fegunda letra y digo, por la que je quité al 
ocho,quien deuey.y paga^.deue4.( y llegando adiezfe agrc^ 
^ga.al numero figuiente,como fe Je quita al pregedente, para 
añadir al ante?edeate,en cafo de fcr menor el de harriba, vde 
• abajo.) quien re£Íbe¿os,y paga v,na0refta vna, que fe pone de; 
baja 
$ f H I M E R A f A R T E 
bájo de el vna; la prueua es, fumar lo pagado con el refto qué 
queda deuiendo, y montando lo vno y otro, tanto como es la 




145. Queda deuiendo. 
x8o. Prueua. 
SEGVNDA DECLARAZION DE RESTAR. 
DEmonftrazion de mayores números, que és recibiendo xo455o. ducados pagando ipSyjó. ducados, que cañ-
tidad reliara hecha la cuenta en la conformidad dicha , lera 




2045 go. Prueua. 
DECLARAZION TERCERA Dereftarporroto. 
Eftar quando ay quebrado a alguno fe le hará dificulto-
fo,y afi declarare vna con el; Refibefe5xj. Reales ,y 
vn quartillo^pagafe 203. Reales,tres quartillos ; para facar 
defta el reílo^y de otra qual quiera de mas, ó rnenos cantidad, 
fe faca el reíto^diziendo; quien rebine tres, y vn quartillo,y pa-. 
ga tres,y tres qiiartillos,no puede fer,pues es mayor la de aba-
jo, por eíto el tres de harriua fe nombra tre£e^y quartillo,aña-
dien* 
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Riéndole vn diez con que digo^quien rcgiue /rege , y quartiilo, y 
paga tres,y tres quartillos,deuera nueue,y medio,pongo ios p. y. 
medio de bajo de el tres fegundo, y digo lleuando vna del diez , 
que añadi,quieii regibe dos,y paga vna,aunque ay zero, ques na-
da,añadoleel vno por eílar ya el 2,5, que hazen ambas partidas, 
ó letras pagado deuere /vna que pongo de bajo del zero, y digo 
quien recibe zinco,y paga dos deue tres , que pongo de bajo del 
tres,y fumo lo pagado con el reHo,y hallare, que deue ^ 1 p. Rea-
les,y medio como te be por la prueuâ y demoftrazion. 
Rehuido 52.̂ . Reales ^ 
: * ~ 
Pagado xoj. Reales ^ 
., , 4 
1 Rcílo 3l9' Reales 
I 
Prueua jx?. Reales ^ 
4 
Declarazion quarta de Reftar por varias efpegies de 
monedas juntas. 
R Eftar de varios modos de efpezies de monedas juntas, co-mo íi digeíTemos de Quintales,Arrobas,Libras,Onzas. O 
ducados,Reales, Marauedis, lucede cafíb en que es neccíario Ta-
bello reftar , por lo qual pondré dos demoftraziones de lo vno, y 
de lo otro,para fabcr el que fe tiene en hazerfe en ambas cofas : 
Recibe vno 155. ducados, quatro reales ,dicz marauedis, délos 
qüales paga io<5. ducados,7. reales, 14. marauedis, pueílo como 
fé mueftra/e comienza lia hazer el reño, diziendo quien recibe 
diez,y paga catorzc,no viene bien, porque es mayor la fuma pa-
gada, para hazer el refto de los reales rebebidos,añado vno a los 
diez marauedis que con el fon 44. y fe dize,quien de 44. paga 14. 
queda ha deuer ̂ o.que fe ponen de bajo de los i4.y con los ¿ rea-
les que Je quedan al 4. y vn ducado que le añado para hazer el re-
fto,que fon 14. reales digo,quien de 14. paga 7. debe 7. que fe po-
nen de bajo del 7. y lleuo vna que es ducado , que quitado de los 
155. ó añadido al de abajo, fumado todo el refto con lo pagado a 
cuenta,íi es tanto,como el reziuo, eñara bien j hecha, la íüma fe 
haze afii de 44. que fuman ambas,faco 54. que es vn real, quedan 
B 10. que 
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10. que puedas en fu lugar el real añado á ellos, que fon 7. y 7.14. 
y el que lleuo 15. Cacados los 11. que fe añadieron quedan 4. que 
pueftos añado el ducado a ios figuientes, y fumados fon 1 ^ pon-
go 5. y el diez fe añade a la fuma figuiente, que fon con el 5. y no 
ua nada, pueílo el vno de la fuma, q«e fe figue feran 153. yerta 
hecha la fuma,y vefe por ella ajuftar lo pagado con lo que refía a 
la fuma del recibo, el relio viene á fer zd.ducados, 7. reales, ^o. 
marauedis. 
Ducados Reales Maruedis. 
Recebido 1 ^ . 4. — 10. 
Pagado io¿. * 7. 14. 
Reílo zó. 7. — 5 o. 
Prueua — ' 4 ; ~ i a 
D E C L A R A Z I O N Q V I N T A . 
Eítardc QuintalesrArrobas,Libras,Onzas, fe haze al mo-
do , que el hantezedente, que es añadiéndole a las onzas 
vnalibra5que la Caílellana tiene diez y feis , a las libras vna Ar-
roba que íbn veinte y zinco , y alas Arrobas vn Quintal,quc es 
quatro Arrobas,y al hazerla prueua, quitar a cada efpezie lo a-
gregado^añadiendolo al que toca con las dezenas que de la fuma 
les toca añadir , con que hecho en efta forma faldrantodas las 
Cuentas bien de redar . En Cuenta de reftar no es ne^efario mas 
exemplareŝ pues bailan los puertos. 
Quintales Arrobas Libras Onzas. 
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R E G L A D E M V L T 1 P L I G A R . 
LA regla de multiplicar íinifica aumentar vna coía,la qual re-gla íirue para todo genero de cuenta, que fe quiere íáber fu vaior^ pondré a qui como fe multiplica, y íüprueua con los va-
rios modosyque ay de multiplicar: Comenzaiido,digo 5^ . Va-
ras de paño a 6. reales la vara,que montan,para íabello, le pone 
en la forma}que abajo fe íiniñea comenzando ha multiplicar por 
la primera letra de mano derecha.digiendo d.vezes 5.50. pónefe 
vn zero de bajo del 6.y digo ban tres, que como fe dize en el mo-
do de fumar, que en llegando a diez ba vna : afi en ella regla en 
todo lo que fe multiplicare llegando de diez adelante fe a de aña-
dir a la muitiplicazion las que tueren, y digo feis veses tres 18. y 
|.quelleuo i i . pongo de bajo del ̂ .vn i.ydigodvezes 5.50. y 
dos,quelleuo jx . pongo dos de bajo del 5. y los que Ueuo, mas 
adelanteíla pruet̂ a es, f icar los nueues de lo que íe quiere multi-
plicar3y de la cantidad con que fe multiplica, y deílas dos multi-
plicadas la vna con la otra fuera de los nueues lo que quedare, y, 
de lo que monta ,1a muitiplicazion , facados los ñueuesjo que 
quedare, a de fer la miíma letra que la facada de las dos con que 
eíla bien,y fino no,la qual fe pone afinque es como fe íinifica aba-
jo^que es vna Cruz, que fe pone afi 6 -í é de lo que tengo de muí-
t i pilcar digo 5. y 5.8. y 5.1 jf. fuera del 9. fon 4. el qüal pongo en 
enzima déla cruz^el otro es el 6. con que fe nuftiplica,que comj 
no ay otro numero de multiplicar afi el folo fe pone, que quando 
lo ay,facafe el p. de ellos,y el reflo,que no llega a el, fs pone, y 
puefto el d.de bajo del 4. multiplico con el, que fon x4. ñiera nue-
ues fon 6.que pongo a vn lado de la cruz, y el otro e de facar de 
la fuma de la multiplicazion,dif iendo 3. y i . zinco, y vno 6. que 
pongo al otro lado, con que falen y guales, y mueftra eftar bien 
hecha la muitiplicazion, y fale Valer ias 555. Varas a 6. Reales 
|210. Reales. 
535. Varas. : 
f ^ Reales. prueua 6 >i*6 
6 • 
B % Nota 
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N O T A . 
YA íe fabe, ó por mejor dezir fe conozc, que para la prueua del nueue fon poüuras para ella harta numero 8. y llegan-
do a 9. y no hauiendo mas letras te pone zero¡, y fi la corréípon-
diente fuere lo mifmo3afi mifmo fe pone con que eftara bien, y íi 
de la multiplicazion de la prueua,que fuele íuccder,fer dos feis fes 
multiplicados, 36. fuera de losquatro 9. es zero, fi fuera 5. con 6. 
eran 30. fuera 9. eran 3. lo mifmo en las de mas, como <5. vezes 7. 
4 i . tocan 6. y y.con 8. feran dos, y íale nueue abajo con que mul-
tiplicar la de arriua no ay que hazella fino poner zero al vn lado, 
y de la fuma para falir bien vendrá zero, con que baila lo dicho 
para entender el modo de íaber facar la prueua del nueue. 
SEGVNDA DECLARAZION de Multiplicar. 
A multiplicazion de mas,6 menos cantidad de números que 
^ por vnojEs bien defir como fe haze,y es que defpues de he-
cha la multiplicazion por lavna letra , como efta hecha harriua 
fin dar raya halla lo vltimo,fe torna con la fcgunda letra a multi-
piicar,cómo fi digefimos los 5 3 5. fe multiplicafen por 3^. tengo 
dezir tres vezes 5. ( de mano derecha ) fon 15. pongolo el 5. en 
derecho del 3. que multiplico, y luego de alli adelante lo de mas, 
y fi fuera por tres letras fiempre la letra multiplicada de ella, fe a 
de poner en derecho, y de alli adelante las de mas , Y íiendo de 
quatro,zincos, ornas ,6 defpues de hecho , fe fuma, y fe haze la 
prueua en la forma dicha,para mueftra délo quale pondré por %. 
por 3. por 4.1etras multiplicaziones. 
1(535. Quintales 8349. Libras zixtf. Arrobas 
a xx. Reales a 539. Marauedis 1113. Quartos. 
3x70. 6 75141. 6 (53705. 
3x70. 6>h6 X5047. 3 >5« 3 x i i35 . 4 
4 4174>- 8 21x35. <54*^ 
xix35. 
X3ÍÍ34555. 
?5970- , 6 
— . — 4500111. 
Qwdaii 
DE Á R i s M i i r i c A GVARISMA: I J 
Quidan hechas demoñraziones de tres Cuentas de multiplicar 
por dos letras,tres;v por quatro^con fus prueuas, la de los dos fon 
163$. Quintales de peícado.a zz. Reales el Quintal3que montan, 
hecho como eíla,y fu prueba fon 55p70.Reales.La de tres multi-
cadores es de 8545?. Libras dehilo a 539. marauedis la libra, que 
marauedis fon,echa la cuenta, como fe ve con fú prueua, monta 
45001 n . marauedis. La de quatro multiplicadores es de ziztf. 
Arrobas deazero a 1113. quartos cada Arroba, que fon quartos 
2,3^34555. conquefedemueftrá, y enfeña, quequandotubiere 
necclitad de íaber,que cátidad monta afi por Arrodas^Quintales, 
Libras^Marauedis, Reales jducados,ó quartos^como lo deue ha-
zer fin embargo pondré las diferenzias,que ay de multiplican 
N O T A . 
Las reduziones, que ay que hazer por multiplicar de moneda 
fe efplicaran en la regla de tres, y afifólo las apuntare aqui, La 
reduzion dfe Reales a marauedis íé haze multiplicando por 34, 
marauedis,que tiene el real j reducir ducados a reales fe multipli-
ca por onze reales,que tiene el ducado ; reducir ducados a mara-
uedis fe multiplica por 374. marauedir que fon 11. reales, hechas 
en la forma dicha con íüs prueuas fe vera citar bien. 
M V L T I P L I C A R POR Q V E B R A D O . 
( L multiplicar por quebrado de quaitillo,medio,tres quartos 
de real aíl en el pregio, como fi le ay en lo que fe ay de mul-
tiplicar jcomo fi digenmos3media Vara,vna quarta,terzia,Arro-
ba,media,y quarto de ella,tiene ne?efidadde de moftrazion, por 
lo que las pondré en demoftrazion abajo j de las quales laredu-
f ion de ios quebrados fe bienen á poner defpues de necha la mul-
tiplicazion, fi bien para yr mas feguros de eíkr bien facadas por 
la fa?ilidad,que ay,de equibocarefe fera mejor facar la prueua de 
efto,que no fe puede facar fino de otra mas largafacada fe pue-
den añadir los quebrados,y íignifícando vno digo : fi 5 84. Arro-
baŝ y media de vino a zinco reales, y tres quartillos el Arroba , 
quan-
rt4 P R I M E R A P A R T E 
quanto motara eíla cantidad 
— 4 
z 17 4^*4 
Ya fe vela demoftrazion hecha délas 585, Arrobas,y media a 
5. reales,y tres quartillos^como eíla multiplicada que es primero 
por los 5 84. los 5.reales,y facada la prueua de ellos^qüe fon xpxo 
realeŝ y de bajo de ellos pongo x.reales,y medio de la media Ar-
roba, que le cabe de los 5.reales,Iuego digo la mitad de 5. Ion x. y 
fobra 1. pongo dos de bajo del, en derecho ,y digo e6n el 1. que 
fobra,y el S.liguiente ago 18. que la mitad fon p. y no fobra na-
^a , y digo la mitad de 4. fon x. que pongo de bajo en fu lugar de 
¥nidad,que es la cantidad que a tres quartilios,monta el otro e de 
facalle de la mitad lacada, diziendo la mitad de x. es 1. que pon-
go de bajo del x. y digola mitad de p. es 4. y fobra 1. y digo 
con el x.que haz^n 1 x. la mitad fon 6. pongole de bajo, y fuera 
pongo como demueílro 1 x.marauedis,que le tocan de los ̂ .qnar-
tillos ala media Arroba,y fumado todo,hallare fumar j ¿óo: rea-' 
les xg. marauedis. , 
S E G V N D A D E C L A R A Z I O N 
De Multiplicar por quebrado. 
f \ Vando es por Cuartillo fea a 5.a 6.y Cuartillo,^a mas cá-
^ . ^ / ^ tidad no fiendo todasyguales letras, que fe pueda íacar 
quarta parte, como en e^a, que las dos fon,y la vna 
no, fe pone a parte , y hago medio partir por quatro cuartillos 
que tiene el real , y loque falicre en ella tengo de añadir de que-
brado j comoíi digefemosquelas584. Arrobas fucfcn á zinco 
rea-
DE ARISMETICA GVARISMA. I f 
reales,y quartiilo para lacar fu entero de mas déloszinco reales, 
que a ellos montan 2,910. y al quartiilo ^ .que juntos ÍOÍI$066* 
reales, como fe íiniíica. 
584. Arrobas. 
a 5* V 4. 584 
xpzo 146 
$066 
D E C L A R A Z I O N T E R Z E R A 
De Multiplicar por quebrado. 
t ~ \ Vando fe ofrece cuenta de quebrado de marauedis, que no 
%Jf no llega a mediOjComo fi digefemos a p.reales zz. mará-
- uedis^ó a 1 o.y 1 z.6 a otro qualquier precio de quebra-
do fe a de multiplicar a parte loque fuere por los marauedis , y 
reduzido a reales fe añade, que fu reduf ion fe demueftra en la re-
gla de el partir, y para mueílra fe pone aqui vna cuenta de lo di-
* cho,quees: 5545. quintales de pez a i^.reales ix.marauedis,que 
montara hecho como íe a dicho, y fe íinifica , montara 74041., 
reales z. marauedis. 
5545 en Reales 7x085 66%40 
a i j . 1% marauedis 1957. ^ a m, — 
' ' ' — ÍP57- 2"-
1663% 74041,. %. 11 opa 
5545 5545 
7^085 66^0 
DECLARAZION QVARTA por quebrado.; 
Ara cuenta de multiplicar Varas de lienzo, paño,ó feda , 
f otra mercaduría a eíle modo,es mencíler, íaber las medidas 
déla Vara,que partes tiene , para poder añadir el quebrado a la 
multiplicazionjla Vara tiene dos medias, quatro quartas, ocho: 
nrha-
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ochauas,y io.diez,y feis íauos^. terzias^ieímas,^. dozauos y 
el quebradoíque hubiere para facalle fe parte, no ay íino partillo 
el que íuere,y tubiere la muitiplicazion, como fi digefimos i xo. 
Varas, y vna quarta, a 36. reales-, deípues de multiplicado para 
añadir lo que ala cuenta le cabe,hago medio partir de los 36. con 
losquatro,quefonquartasdeVara , yíaldrap.queañadirealo 
de mas produzido,y fumado lo que faliere fera fu valor: Lo mif-
mo fera con ochauas, fiendo ochaua partido por ocho, y en ter-
zias, y fefrnas, partido como fe dize de los quales fe demoítrara 
abajo para mas declarazion. 
ixo. Varas 
36. 4 de lo entero 43x0. Reales. 4. 36. 
— — — - del quebrado 9, Reales, —— 
7x0. 9 
360' . 45x9. Reales. 
45x0. Reales. 
M O D O S E G V N D O D E M V L T I P L I C A R , 
que es multiplicar^ y fumar todo en vna linea, 
Odo fegundo de muitiplicar,y fumar todo en vna lineado 
_= qual fe haze en la forma figuiente. El multiplicar por dos 
Ietras,y por tres confifle efte eftillo en licuar de memoria la caen-
ta,cómo fi digefimos; 59. por X4. quanto monta. Eíla deípues de 
multiplicada por el modo ordinario, y fumado fe fabrapero cita 
no fe fuma,porque como digo la fuma fe haze de memoria, pon-
go en forma de muitiplicazion losaos nombrados , y comienzo 
adezir, quatro vezes d. fon X4. p0ng04.de bajo referbando las 
queban,y digo quatro vezes 5. fon 12.no pongo nada,fino que-
dóme en la memoria con los ix. y los dos antecedentes de X4. y 
pafo al fegundo multiplicador, diziendo, dos vezes 6. i x .y 14. 
que había referbado,fon xd. pongo Ó. ydigo, x. vezes 3.6. y dos 
referuadas de los zó fon 8. que pongo adelante,con que hallare, 
moma 8(54. la prueua con la muitiplicazion llana fe fatisfage,co-
mo íe demueírra» 
2<5 
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864. 
BEMONSTR AZION SEGVNDA de lo aicho. 
OJTra declarazion mas ciara: 75. Varas de paño á x8. Rea-les,quanto montariípueüa en forma demultiplicazionjdi-
go con el primero numero^que es oclio 8. vezes zinco 40. pongo 
zeró de bajo,y digo 8. vezes 7.5(5. y quatro 60. no pongo nada , 
fino referuo en la memoria ello , y digo con eí fegundo numero 
dos vezes 5. ic.pongo vnzero,y digoileuo vna^y ddelos <ío.fon 
fiete,y digo 2,.vezes 7. i4..y fíete x i . pongo los delante de los dos 
zero»3y vnido hallare motan 2,100. prueuolo con lo dicko arriba 
2-8. 75. 75. 
- — . . x8. ^ 
2,100. : 
600. 1 
Z I G O . 
D E M O N S T R A Z 1 0 N T E R Z E R A . 
Erzera declarazió de lodicho: 87. Varas de paño á ̂ .rea-
les la vara,para hazello fumâ y multiplicación junto^digo 
puerto en forma,quatro vezes j ^ n xS.pongo 8.de bajo,y refer-
uo x.ydigo,4. vezes 8.5x.y i.quelleuo 54.no pongo nada/mo di-
go con €15.5 - vezes 7.5 5. y ^.que Ueuo fon é^.pongo p.por fe-
gundaletra,yreferuo 6. ydigo5.vezes 8.4^. pongo<5. y lleuo4. 
que pongo delante, y digo que 87. varas montan a 54. reales. 
4<5p8. reales,como fe be por la prueua de la multiplicazion. 
S7. 87. 
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MVLTIPLIGAZION DE LO DICHO postres letras. 
Vando fe llegue a mtoltiplicazion de tres IeÉras,como fi di-
gefemos 14. Varas de paño a 154. reales, 6'ducados, 
que moiitara,pafa hazerfeíComo arriba efta dicho, fe 
pondrá la íuma,y dado raya fe comézara a multiplicar diciendo, 
4. vezes% id.pongo 6. y refemo la vna que ba,y digo 4.vezes 1. 
4. y vnaquelleuo de ios 16. fon y.no pongo nada,iino digo j .ve-
zes 4.1 x.y 5.17. pongo 7. abajo en derecho del 5. y lleuo vna, y 
digo con la 1 .del zentenar 1. vezés 4. es 4. y la que lleuo 5 .no po 
gonada/inodigo^vria vezes i.es i . ,y 5. ton 6. pongo 6. de bajo 
del 1. y luego torno á dezir con el 4. quatro vezes z. 8. no pongo 
nada,lino digo 4. vezes 3.1 z.y S.que lleuo de lo multiplicado fon 
mpongo zero porquarta letra,y digoi,banx.y conel 3.de abajo 
mu]tiplicador,y el x.de arriba de la terzera letra,3. vezes i.fon<5. 
y x.que lleuaua fon 8.ñó pongo nada/ino digo eo el 1. vna vezes 
z. es x.y 8. que lleuo féñ IO.V vna vezes 5. es ^.y Iü.fon 13.pon-
go por quinta letra vn y referuo 1 .que ba de 13..5 y luego digo, 
1.veyes 3^3 . y 1. qué ííeuo 4. pongola adelante, con que fon d 
letras de lo que montan , que hazzn 4.30676. ducados las 3x14, 
Varas a 154. ducadüs,como demueílra abajo. 
; ; N O T A. 
Ste modo de multiplicar no es breuciaun qucpare?e en el mo 
^ do deponerlas letras, porque la breuedad, quemueftra,fe 
haze a fuerza de memoria, no es para ahorrar tiempo el ponello 
entalforma/mo curioíldad deber los modos varios , que ay de 
hazer cuentas,como fe demoftrara en los que fé figuen, y fera al-
guno de ellos breue ; fi bien,como los injenios humanos fon va-
nos, a vno Contentara vn modo,que a otros fe les hará dificulto-
fo,por lo que fe ponen variedad de elíbs. 
$0% J214. 
l34' 134. 1 
— ^ . 8 * 8 
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M O D O TERZERO D E M U L T I P L I C A R » 
L tercero modo de multiplicar contiene poco menos que e! 
ante^edente^y mas fagilidad,aunque confifte en la memoria 
dellber bien duplicar números con todos los multiplicadores^íe 
nombra cadaletra,y fe pone en el numero vltimo, y adelántele 
licúalas que ban,como 11 digeíemos, 5431. Arrobas de peleado 
a ix-reales el Arroba.que monta, puefto como fe pone para mul-
tiplicar de lo ordinario, fe multiplica afî diziendo con los multi-
plicadores ablando có Metra primera de amano derecha, 1 x. ve-
zes i.es i z . pongox.de bajodel i.ydigo ,lleuo i , y ix. vezes^. 
ion $6.y la quelleuo 37, pongo 7. de bajo del 3. Ueuo 3. y digo 
ix. vezes4.1bn48.y .̂quelleuo 51. pongo 1. y lleuo 5. y digo 
ix . vezes 5. fon 60. y 5.que lleno ¿5.pongo 5.y las dadeláte poí-
no haber que multiplicar mas,y hallare que mota 6$ i7X.rcales, 
la prueua laordinaria del nueue conque fe beraier verdadera, o 
no tal genero de cuenta. 
5451. Arrobas. 6 
ix . Reales. Prueua. 5 ^ 5 
. 5 
<55i7X. 
SEGANDO MODO D E L T^rzero de Multiplicar.", 
OTro dedo mifmo 1 xi.3145, libras de azafrán a x5. reales lalibra,quemonta,pueftacomo fe fuele, fe cli?e X5. vezes 
5 . fon 1x5. pongo de bajo 5. y referuo las 1 x. y x1). vezes 4. fon 
ipo.y ix. iix.pongox. y referuo 11. y digox^. vezes 1. x5.y 
11.fon 3^. pongo é.y referuo 5. X5. vezes^.fon 75. y 5.78.pon-
go8.referuo7.ydigox5.vezes i.x5.y 7. ^x. pongo x. referuo 
5.y X5. vezes2.fon 50. y3. fon 55.pongo 3. y digox^. vezes 1. 
X5. y j.quereferue ^o.pongozero, y el 3. adelante por no'haber 
que multiplicar; Con que monta reales jo^xS^xj. la prueua lo 
declara eftar bien. 
1x1514^. Libras. . 8 
z$. Reales. Prueua. x ̂  x 
^o^xSdij. ^ 
C x . Peda-
zo P R Í M E H A P A R T E 
D E C L A R A Z I O N T E R 2 E R A 
Por Multiplicazlon de tres letras. 
Ara concluir cita cuenta de partida,que llegue a ziento para 
que el que de ay adeláte multiplicarejíepa las que lleua para 
acertar la cuenta, pongo cafo que compro 545?. Varas de broca-
do ja 100. reales la vara,que montan, puerto como fe multiplica, 
digo 100. vezes 5. fon 500. pongo zero de bajo del primero 5. de 
amano derecha,y digo lleuo 50.de jóo.luego multiplico los 100. 
por los 4. fon 400. y 50. que lleuo fon 450. pongo zero de bajo 
del 4. y rcíeruo 45. y digo 100. vezes 5.500. y 45 .que referbe 545 
pongo 5. de bajo del 5. y como no ay mas letras que multiplicar, 
las 45. pongo adelante por quinta letra, y eíb montaran las 545. 
varas a 100. rea les,que íbo 54500. la prueua la dicha fin embar-
go pongo la ordinana para mas declarazion. 
545. Varas. ' 5 545. 
100. Reales. 5 HE* 5 i00- 5 
! — 5 4*5 
54500. 00, i 
oo* 
54)-
Nota de lo dicho. — -
Vando fe llega a multiplicar partida grande,que llegue el 
partider a 1000. o a 1800.0 a otra cantidad mayor,noay 
fino dejarlos zeros, que delante vuiere, y multiplicar 
por los 1 o. o por 18.y défpues de multiplicado, añadir los zeros, 
que dejo para mejor hazerlo^ íime ello por no miiiarar tanto , y 
aíi pongo caíb,que 245(52.» varas de brocado,que montan a 1800 
reales, dejo los dos zeros,y multiplico por los 18. como ella di-
cho en la cuenta de por 1 z. y en la de por 25. y defpues añado los 
dos zeros a la mano derecha'y hallare, que montan eíla partida 
fin los dos zeros 442116. y añadido los dos zeros, que es fu ver-
dadero jiiionte 44211600. realesjcomo por la ordinaria, y prue-
ua ie be, y fe demueílra, y a eíte modo fe puede eonfeguir las que 
negefario fuere multiplicar. - ' 
245 Ó2. Varas. 1 
1800. Reales. 0 ^ 0 
4421KÍ00. 0 1 
v. . ZtfÓZ. 
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1800. 1 
- o 0 
00. o 
, . - . . I^.OOÍ' \ • , I ,11 1 (s. I 1 ; 
44xii(5oo. 
M O D O Q V A R T O D E M V L T I P L I C A R 
en forma de reduzir a marauedis Reales. 
¡Vartomodode multiplicar, que es como quien reduze a 
| marauedis Reales, en efta forma, pongo lo que tengo de 
multiplicar, y el multiplicador al modo que fe ponen 
las letras del partidor en la forma,que abajo ñgurare, y comen-
zar por la letra primera de amano yzquierda de anuas multipli-
caziones,aduirtiendo,que fiempre vna letra a de ir adelante,y aíi 
digo,quiero faber quato monta 7435. Arrobas a 5x7. marauedis 
la Arroba,puefto como fignifico abajo hallare monta 24512,45. 
marauedis^como fé be por la prueua. j 
?27-
. I4KÍI. 1 
498. 3 
X 4 3 I 2 4 5 . 
M O D O QV i N T O D E M V L T I P L I C A R ] 
En forma de agedrez. 
, modo quirtto de multiplicarla he dicho, que eftos modos 
•lon cunoíos,y porque ay varios güilos, pongo para que eí-
coxa el que mas le diere, la mifma cuenta antecedente multipli-
cada a modo de agedrez, hazefe aíi,poniendo tantas caías, co-
mo numeros,y a vn lado los multiplicadores, y cada correfpon-
diente al feígo de aquella caifa, fe ha de fumar y hallara lo que 
inon-
. . P R I M E R A P A R T E 





i 2, 4 5 fuma 
Ya febefmificado,que monta 2451x45. marauedis la fuma ,y fe 
conoce como £e ha de hazer,que es de las letras, que al fefgo vi-
nieren derechas, comenzando a fumar defde la mano derecha , 
como efta fignificado,y licuando, las que fueren de diez adelante 
en la fuma,y añadiendofela a la figuiente. 
S E S T O M O D O. 
OTra declarazion de la mifma manera, pero comenzada a multiplicar al rebes de la anief edente, y afi la fuma fe co-







x I | 
I 8| % 0 
I ; 5 
fuma; z 
Í..l! .. ,ML •!» 
3 
Coma 
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Coiilo por multiplicar fe hazen ducados realesyy 
reales marauedis-. 
E L modo de redugir ducados a reales,y reales a marauedís, fe , hazc por multiplicar también y ambos modos pondré aqui, 
el de multiplicar fe baze afí, pongo cafOíque 5 574. ducados he de 
reducir a reales ..que fe haze multiplicando poronze reales, que 
tiene el ducado,y lo que faliere a la fuma abajo, eífo feran reales 
liaziendo la prueua del nueue par ver íi efta bien multiplicada, y 
fieftos ducados los quiero reducir a marauedís, fideípues de he-
chos reales quiero hazelíos marauedís, multiplico por 54. mara-
uedis,que tiene el real,y fera lo que faliere marauedis, y íl los du-
cados a marauedis,multiplicar los ducados por 374. marauedis, 
que hazen los 11. reales,como de los tres modos,y del de fin mul-
tiplicar también fe pondrá, el qual fe haze a f i , que es el reducir 
ducado s a reales, pongo los ducados que quiero reducir, y luegoi 
pongo otra tanta cantidad retirando vna letra de ellas haziá la-
mano yzquierda3yfumallO,y eífos feran reales,con lo qual,y con 
la demonfeazion,que hago de reducir reales a marauedis ,feeí-» 
plica también el modo como fe reducen reales a marauedis. 
Redugion por multiplicar 3574. 









Redu§i©n ün multiplicar 
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R E G L A D E M E D I O P A R T I R : 
LA regla del medio partir por numero no compueílo, que es defde numero dos halla p. que llegado a dos números co-
mo es i o. 11. y de ay abajo^digo adelante, es partir pornnmero 
compuefto,que es partir por entero, y el partir de medio fe haze 
como finifico. Pongo cafo quiero partir 048. reales entre feis 
períbnasjpara repartillo pongo los 64S. reales y doy le vna raya 
corta a la mano yzquierda,y de tras de ella pongo el 6. y digo el 
6. en ó.cabe a vna,porque vna vezes d.es 6. a 6. no fobra nada , 
pongo de bajo del ó. vn i . y en ?ima del <5. vn zero, y digo 6. en 
4. no cabe a 1 ,porque no ay entero,pongo vn.o. de bajo del 4. y 
digo con el 4. y la letra adelante, que fon 8. el den 48. cabe a 8. 
porque <5. vezes 8.fon 48.a 48.no fobra nada,pongo vn 8.de bajo 
del 8.y encima del 4. y del 8. zero fi tueran4p. habiade poner vn 
1. en gima delp. porque fobraua de la partizion la qual fe ha de 
hazer aíi fobrando : la prueua es multiplicar lo partido por el 
partidor,y fi fale bien con lo que es partido,efta bien,y íino no, y 
íé haze efto dando vna raya de bajo de lo partido,y con lamifma 
Jetra del partidor íin poner nueua cuenta, fe dize (5. vezes 8. 48. 
pongo 8.de bajo del 8. y digo lleuo 4.6. vezes .0. es .0. pongo de 
bajo de ellas 4.que lleuo,y digo 6. vezes 1.6. pongo6. y íalen los 
64S. reales,coji que efta bien el repartimiento, que fale a 1 o 8. 
reales a cada vno jy íi fobrara algo fe habia de añadir a la prime-
ra letra,ya fe be,que la fobra no a de fer, fino menos que el parti-
dor ,que fiendo mas que el partidor no puede eftar bien hecha, có 
que no es menefter hazer la prueua porque,no cólifte en eíib, que 
claro efta que íaldra bien la multiplicazion fi fe añaden las fo-
bra sen efta regla . . 




D E C L A R A Z I O N S E G V N D A 
De medio Partir. 
Tra mayor partición de medio partir para mas demon-
llrazion; quiero repartir 5 8796$114. reales entre p.com-
• * pañeros. 
o 
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ñeros pongo la cuenta en la forma antezedentc, y comienzo di-
ciendo p.en 5. no cabe.porque no liega^pongo zero de bajo^ di-
go con el 5. y la letra adelante el p. en 5 8. cabe a 6. porque ó. ve-
zes p. fon 54. y a 5 8. íbbran 4. las quales pongo en zima del 8. y 
el <$. de bajo, y vn zero fobre el 5. que es feñal de eítar muerto á 
quella letra^y digo con el 4. y la letra precedente,que es 7, el p.en 
47. cabe a 5.porque 5.vezes 9.fon45. a 47. ban z. que pongo en 
zima del 7.y en el 4.zero, y en el 5 -de bajo del 7.7 digo con el x. y 
el 9. adelante p. en xp. cabe a 5. porque 5. vezes p . í b n z j . z z p . 
fobran x.que pongo en ziiúZ, y de bajo el 5. y en zima del z. de 
atrás zero,y digo con el x.y letra adelante el 9. en zó. cabe a z, 
porque z. vezes 9. fon 18.a xó. fobran 8. que pongo en zima del 
6. y de bajo x.y en el de atrás zero^y digo con el 8.y el 5. adelan-
te, el 9. en 83. cabe a 9. porque 9.vezes 9. fon 81. a 85. ay x.| que 
pongo en zima,y de bajo el p. y en el 8. vn zero , y digo con el x. 
deatras/y el de adelante, el 9. en xx. a x. porque x. vezes 9.18. a 
xx. ban 4. que pongo en zima del x. y x.de bajo,y en el otro zero 
y digo con el 4. y el vno adelante el 9. en 41. cabe a 4. porque 9. 
vezes 4. fon 5d.a41.ban 5.que pongo en zima del 1. y de bajo 
el 4. y en el otro zero,y digo con el 5 .y el 4. adelante, el 9. en 54. 
cabe a ̂ .porque d. vezes 9.54. a 54. no fobra nada, pongod.de 
bajo,y zeros dos arnba,y hallareque a cada vno de los nueue,les 
cabe a ó^zpz^ó . reales: la prueua es multiplicar lo que ha fali-
do de partición por el nueue,y fi fale lo que fe ha partido efta bien 






MEDIO PARTIR DE NVMERO ROTO. 
POr medio partir fe facan algunas cuentezillas , como redu-zir algunos quebrados, como quando fe hecha vna cuenta 
de partir entre 4.y medio.o.j.y medio,eftos¡fe reduzen a enteros, 
D do-
%6 P R I M E R A P A R T E 
doblando los enteros a medios : 5. y medio-a 7.74. y medio a p. 
y iuego medio partir por el entero^y lo que laliere al partidor le-
ra n medios, que doblados íeran enteros, lo que les cabe a cada 
vno de los enterosyy el medio al que es medio, corno íiniíicare a 
bajojy afi miílno redu?ir,íi le preguntan a vno . Si para a forrar 
vn feremelo de5. varas de paño de 7, palmos de ancho lavara, 
quantode tela de .̂de ancho reran meneíler,eña es regla de tres, 
pero reducefe a medio partir al rrebes], porque la de tres fe multi-
plica íegundo con tcrzero y fe parte por primero , pero la de 
elle gencro/on al contrario, que fe multiplican primero con fe-
gundOjY fe parte por terzero^como fe be, y afi fera nezefario pa-
ra aforrar con tela de ^palmos las ¡5. varas de 7.paliiios 11. va-
rasa dos tercias de a ̂ .palmos. 
OÓOO 
3 7 *7* 545 49. fon medios ca-
l i be a los ̂ 7. me-
049 dio a 4(?.y a los 
— ^.enterosapS. 
54^ yalmedioa4p 
fon medios cabe a los 9.medÍGsa 87i.ya 
los 4.enteros i74i.reaIesJyalmedioa 871. 
Si para 5?. varas de 7. palmos a for- OÍ 
rarlo con tela de 5.palmos de ancho ? 5. 7. 5. 55 / 
quanto fera menefter. 5. -—— 
Seránmeneíier n.varas i.palmos. — • .XI ,2, 
j j . palmosí 
COMO PO;R MEDIO P A R T I R SEREPARTE 
Quintales, Arrobas, Libras,Onzas. 
Or medio'partir fe puede repartir envna partizion hafta nu-
mero de 9. compañeros varias monedas, quintales, Arro-
bas,libras,y onzas, como fi digéfemos, han de haber fíete com-
pañeros 5 jx.quintales de peleado x. Arrobas Sdibras io:Onzas, 
a como le vendrá a cada vno , hecho como diré le viene a cada 
vno a 7(5-quintales 8.1ibras<5.0nzas : digo que puerta la cüenta, 
como le ílnifica abajo, fe a de comenzar a medio partir por los 
quin-
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quintales,aiziendo el y.en 5. no cabe pongo zero de bajo, y digo 
con el j.yel 5.adelante^.en 5 j.cabea 7. porquey. vezes 7. ion 
4p.a 55. ban ̂ guepongo enzima del ̂ .y <k bajo del el 7. y en el 
5. zero^y digo con el -fy el x.adelante, el 7. en 4x. cabe a 6. por-
que d.vezes y.fon 41.a 4^110 fobra nada,pógo.o.harnba en am-
bas letras, y abajo 6. y fiíbbrara aigü quintal le había de añadir 
có las Arrobas/i era s .dczir 4.y x.fon (5x17.en 6.no cab^pafaua 
adeIáte,pero no fobra nada,y afi digo,el 7x11 x. Arrobas noalca-
2a,pongozero debajo,y digo ¿.Arrobas fon 50.1ibras, y 8.que 
ay de libras, fon 58. el 7. en 58. cabe a 8. porque 8. vezes 7. Ion 
56. a 5 8. fobran x. que pongo en zima del 8. y abajo 8. en las x. 
Arrobas zero,y con las x.librasjque íbbran las hago onzas, que 
fon 3 i . y las 1 o. de adelante 4x. pues el 7. en 4x. cabe a 6. porque 
6. vezes 7. fon 4x. a 4x.n0 fobra nada?pongo d.de bajo, y en zi-
ma zcros,y en las dos libras, y aliare les cabe lo dicho harnba a 
cada vno^la prueua fe haze aíi3diziendo,<5. vezes 7. fon 4x. quien 
quita 5 x. de las x.libras,que tome preñadas,quidan 1 o. que pon-
go de bajo,ydigo,vanx.libras,8. vezes 7.fon 5*5. y x. que y ban 
58. quito 5 o. libras de las x. Arrobas,quedan 8. libras, que pon-
go de bajo,y digo 7. vezes zero es nada , pongo las x. Arrobas , 
quelleuo,y digo j.vtzts 7. fon 4p.y 4. fon 5 es 3. que pongo a 
bajo,y lleuo 5.7.vezes zero es nada,pongo las 5. que lleuo, con 
que fale bien con la poílura^que fe a partido , eñe es el modo de 
€íla,y de otras de mas,o menos cantidad , y lo mifmo fe haze en 
ducados,reales,marauedis , que. con efta baña para declarazion 
de todo . 
Quintales. Arrobas. Libras. Onzas. 
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• R E G L A D E P A R T I R POR N V M R R O 
Compuefta^ue es por efií̂ TO • 
LA regla de partir por entero es partir por dos-numerosla cantidad,que fe ofrezierescomo (i digeffemos, tengo dere * 
partir 468. reaies entre ix. compa^cro§ para faber acornó les 
cabe a cada vnoypongo los 4<58. realeŝ y daré vna raya aíi 1 ^ 
delante del 8.y pongo los 1 z. que es d partidor de bajo del 4. y el 
d y digo el 1. en 4.cabe a ̂ .vezes, que aimque es 6. el de delante, 
no puede caber a mas, porque íi pongoa 4. no queda para el fe-
gundo, porque fi digo 2. vezes 4. que Ton 8.a 6. que ay no viene 
bicn^qoe de dejar numero en que quepa la íegunda letra,y afi ade 
íér en todas las de más partziones,que fea 11 mayores,o menores 
que tengo de hazer cuenta có las.letras de adelante viendo íi ca-
beniy tengo de numerar íiempre de manera que dege alas de a-
delantc,eii ella no cabe el 1 .en 4. mas de porque vna vezes j.es 
5. a 4. ba 1 .que pongo en zima del 4. y el en la raya ññificada 
- harnba,y digo multiplicando el i.con el 5. queefta puerto en la 
raya,diziendo x. vezes 3.ion 5. a <5.no ba nada,pongo zero fobre 
el 6. y mudo partidores,que es poner el 1. de los 1 z de bajo del x. 
y el 1 .de bajo del 8. y dezir con el 1. qne efta fobre el 4.y el zero 
deíbbrc d 6' 1. en ic.cabeap.porquea ic.fobra i . elqualpon-
go]en zima del zero,y en el 1. en zima .0. y en la raya por íegun-
da letra el p.y digo con el x.y el 9.fon 2.vezes 9.18, a 18. que ha-
ze el 1. del fobre el zero,y el 8.de bajo del z. ba nada,pongo zero 
fobre el 1. y el 8 y aliare, que 4(58. reales entre ix. compañeros 
cabe a reales: Î a prueua, ay dos,la vna ¿fil 9. yotra la real, 
que es multiplicar lo producido por los partidores^y efta es la me-
jor,porque í lie le íalircon el partir la del 9. no buena, en la real fe 
pone deípues las íbbras de la partizion íi las ay como en las ade-
lante demoftrare: la del 9. fe faca en la forma figuiente., pongo 
vna Cruz ̂  aparte,y lo primero fe facan losjiueues de los parti-
dores , y lo que queda fe pone en zime de la cruz del brazo de en 
medio aqui no ay que facar ̂ les 3 . pongo 3. luego.de loque cabe 
fe faca el otro numero,que fon 3. que pongo de bajo, y multipli-
co efte con el deiiarriba,y digo^ ̂ .vezes 3.fbíi-9xomo es p.es na-
da , e de poner zero ala dode el otro brazo, pero fe aduicrte , 
DE ARISMETICA GVARI3MA: ^ 
<juq ñ fobran algunas en la partizion con ellas, íe a.de facar el 5?. 
también de lo partido,,y las fobras l̂uego la quartaletra tengo db 
íacar de lo que parto^que en efta íale p.que pongo zero en coref-
pondenzia, con que lalen yguales, y efta bien, y para mueíka 
pondré ambas prueuas con la partizion, 
'4V O • 
OI 
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DEMONSTRAZION SEGVNDA de Partir por entero. 
EXemplo de partir por 5. letras para que haziendo demo-1 , ftrazion fe pueda con mas breuedad aprender, el faberpar-
tir^digo queneceílto departir 11498. reales a 548.compañeros, 
puerta en la forma de lo íiniíicadojcomienzo á partir diziendo, 
el 3 .en 1 .no cabe,porque 114. que con las primeras letras, no les 
biene 1. entero a 348. que fon los partidores ; y aíi e de poner en 
la raya zero,y mudar partidores, poniendo el 3. de bajo del 4. de 
la primera paftura de partidores, y el 4. de bajo del 8,. y el-8. de 
bajo del 9.,y dezir el j.en 11. que iba las dos.letras que le bienen 
al 3. miro a cornó le cabe,atendiendo,que en lo que lbbrare,que-
pan los dos numeros,quc fe liguen, en efta digo que cabe a ?.por-
que 3,vezes 3,9. a 11. ay x. que pongo en zima del fegundo 1. y 
en el de atrás zero,y digo con el 4. figuiente del partidor, y los 3. 
que caben, 4. vezes ̂ . fon 1 x.a X4. que fon ios que íe bienen a efta 
letra ix.pero tégo de dczir a 14. ban x. y poner x. fobre el 4. y 1. 
fobre el x.de atras,y luego multiplico el 3x011 el 8. y digo 3. ve-
zes S.íbn z4.aunque fon 129. las que le caben al 8. digo a xp.ban 
5. que pongo en zima del9. y en el x.zero,y quedan 105. y mudo 
partidores poniéndolos en la forma dicha, que folo a devenir 
vna letra adelantcy digo el 3.en 1 o.que fon las letras^que en cor-
rcfpondenzia le bienen,cabc a 3' porqué 3. vezes 3.9. a 10. ay 1, 
pongo el 3.en la raya,y fobre el zero 1. y en el 1. vn zero, y mul-
tiplico el j . con el4. que fon el iz.ai5.quelecabede letras cor. 
refpoa-
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reípondientes ban j.que pongo íbbre el 5.y en el r. zero, y digo 
con el 8. S.vezes^.fonx^ axS.ban 4. que pongo enzima del 8. 
y de zS.lleuo x.que quito del j . y queda 1. que la pongo en sima , 
y quedan de íbbras 14. coaquefe íialla,que a^B. de 11498. rea» 
ká,les cabe a ̂ 5.reales,y la parte de i4.qüe^fobran>ía prueua és > 
multiplicar lo que fale al partidor con el, y añadir las íbbras, fe 
bera íi fumado viene con lo que fe a parcido,e(la bieiijílno no. 
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DECLARAZION TERZERA DE PARTIR. 
Nota. 
Atfebe como fe faca la regla de partir por entero por dos 
numeros,yportres,de la riiifma manera fe faca por4. por 
5. y mas : pero aduierto , que fe a de mirar emponer la primera 
letra en cantidad,que queden para las de maŝ que multiplicar no 
haziendo aíi/e errara^y parejera que no, y mas quando ferreba-
janlasletras,quebá, quefucede enpartiziones bajarfede x8o.de 
300. 10. 8. 7. y menos, y es ne^efario yr con mucha atenzion 
en dejar los numeros,que quedan bajado lo que fe baja, para que 
con menos trabajo fe faque,y fe facara qualquier partifion, até-
diendoa ella con atenzion^y memoria, que necefita para rebajar 
los números, y poner zeros a los que ftan con ellos concluidos la 
partizion, y afi pondré algunas partiziones grandes, íi bien no 
con la platica antecedente , que parece baila lo dicho para que 
qualquiera la lepa facar. 
Sin embargo de lo dicho,por mas fagilitallo, pondré vna cue-
ta de partir por 4. letras, en la qual fe be las dificultades que tie-
ne^ fe allana con la declarazion deíla^para las de mas por hauer 
en ella que bajar de zientos;partefe 9487541 créales entre 7985. 
compañeros,pue^a como efta finificado,fe comienza, d'ziendo 
el 7. enp.cabe a vna vez, porque i.vez es 7. de 7. a 9. ban x,que 
pon-
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pongo Cobre ei p. y d i . en la raya,y digo 9. vezes 1 .es p.a x-f que 
le toca digo a 14.de p.ban 5. pongolo en zima del 4. y la que lle-
uo 1. del x.que pongo en zima del, y digo 8. vezes 1.8. a 8. que le 
coiTeíponde letra ygual digo,ba iiada,pongo zero en zima, y di-
go 5. vezes 1.5. a 7. lü correípondiente,ban x.que pongo en zima 
y torno a poner partidores,que les viene 15025. y digo el 7x1115 
a 1. vez,porque es neceiario dejar para las letras adelante, y aíi 
no cabe a mas,pongole en la raya,y a 15 .van 8.que pongo en zi-
ma del 5. y .0. Ibbre el 1 .por eftar pagado aquella letra, y digo 5?. 
vezes 1 .p.aunque le cabe 80. tengo de dezir a 1 o. ba 1 .que pongo 
en zima del.o.y digo ba 1 .que labajo del 8, y queda 7. que pongo 
en zima, y digo 8. vezes 1. vna 8. a ix. que cabe digo ban 4. que 
pongo en zima del x. y lleuo 1 .y aíi en el 1 .pongo .0. y digo 5.ve-
zes 1.1. a 5. íii correípondiente no viene, y aíi con el 4. hago 1 
y digo a 15. ban 8.que pongo en zima del 5. y al 4. de 15.quito 1. 
y pongo 5. en zima,y mudo partidores, que les cabe 705 84. y di-
go el 7.en 70.no cabe a mas de a 8. porque J.VQZCS 8. fon 5(5.a 60 
ban 4. y lleuo 6. puefto en cima del .0, el 47 el 1 .ibbre el 7.pongo 
los 8. en larraya, y digo p. veges 8.ion 7X. a 73. ba 1. que pongo 
fobre el j . y digo lleuo 7,quien de 14.los quita, quedan en 7. que 
pongo fobre el 4. y .0. ibbre el i . y digo 8. vezes 8.ibn (54.a <58.ay 
4.que pogo fobre el 8.y ileuo 6. quien los faca de 71 .que ay atrás, 
quedan en (55. pongo 5. fobre el 1 .y el 6. fobre el 7. y digo 5. ve-
zes 8.40. a 44.ban 4. que pongo fobre el 4.y .0. fobre el de atrás, 
y mudo partidores 5que les cabe (55041. y digo el 7. en 6$. cabe a 
8. porque 7.vezes 8.fon 5(5. a (55.banp,queqongo en zima del 5. 
y .0. en el 6. y digo p.vê es 8. fon 7X. a So.van 8.quc pongo fobre 
el .0. y lleuo 8. quien los faca de 9. queda 1. que le pongo fobre el 
p.y digo 8.vc£es 8.íbn 64. a (54. no ay nada pongo.o. ibbre el 4. 
ylleup 6. quien los faca de 18. quedan en 1 x. pongo x. fobre el 
8. y digo 5 .vezes S.fon 40. a 41 .ba 1. pongo otra fobre el 1. y di^ 
go ban 4. quien los faca de xo.qucdan en 16. pongo el .0. en el 6* 
y en el x. 1 .mudo partidores , que les cabe 11610. y digo el 7. en 
- 11. a i.vez,porquc7.vcfcs 1.7.a 11. ay4. que pongo ibbre el 1. 
y en el otro .0. y digo p. vezes 1 .p. a i(5. ay 7. que pongo fobre el 
4 y lleuo 1 .quien le quita de 4.queda en j.pongole fobre el 4.y di 
go 8. vezes 1.8.a 1 i.ay ?. que pongo fobre el i .y lleuo 1.quien lo 
faca de 7.quGda m 6.y digo 5 .vezes 1. 5. a-1 o. ban 5. que pongo 
fobre 
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íbbrcel.o.ylleuo i.quien la quita de quedan x. que pongo fa-' 
bre el 5. íbbran deña partizion 361$. que no llegan a entero . y 
aíl cabe la parte de auos defta cantidad , mas a los partidores 
que como efta ímificado de los 9487^410. reales les cabe a cada 
vno de los 7895. a 118 81. realcs,y la parte de las íbbras,que a vn 
no liega a medio real >J vefe por la prueua en ambas eftar bien , 
con que efta baftantementc declarado la regla de partir,como fe 
haze. 
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DECLARAZION QVARTA DE PARTIR. 
Y Por íi alguno tuuiere dificulta de partir con zeros en medio délos partidores,pondré4.partiziones y las dos con zeros 
los partidores para que íebea como quando los ay en medio, co-
mo fe a de hablar con ellos; pongo el primero que fe aya de par-
tir por 5 09: 190089. marauedis, puefta en forma de partizion 
comienzo diziendo,el 5.en 1. no cabe, y aíi mudo partidores co-
mo harriba tengo íinificado, y digo el 5.en 19. cabe a 5. porque 
5.ve£es 3.fon 15.a 19.ban4.que pongo en zima del 9.7 zero en el 
1. y luego digo en el p.que el .0. no es nada abiendole fino fe pafa 
a la letra adelante,y íi fuera zero,y no vuiera mas letras, fe rauda 
partidores,y aíi aqui como le ay ,fe habla con el 9. y fe dize 9. ve-
zes 3.fon x7.a30.ay 3. que pongo fobre el zero de en zima del 9. 
y digo han 3.quien los baja de 40. que hazen el zero de atrás, y el 
4.quedan en j^.que pongo el 7.fobre el .0. y el ̂ .fobre el 4. y mu-
do par-
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. t^0f es, y aíi voi partiendo,y hallare, que les cabe a cada 
vnoa 373-como^e t>ePorlaP^cua^fóbranz^z. 
o 
r'í' • t i . • o r í ' ' • ' ' '. 
Í 
Partición. ipooSp. o: ^73.1c cabe 
Partidor $09999 
5000 
LA fegunda es de 907649. reales repartidos entre 700p.com-pañeros hecho como eíla fiiiiñcado,y demueftro abajo,hal-
1 arenque les cabe a cada vno a 1 xp. reales y íbbran 3 48 8. que de 
citóles cabe la parte a cada vm^y no llega a medio real. 
"if'r] • 005488 7 
poy^p. 129, 8 4* 8 
"•' " 700p ' ' $ 
As dos fon derrepartimiento entre dos nombradores^Ia prí» 
mera de 5)8718. ducados repartidos en 48.que hecha, como 
fe bejporlademonftrazionabajojlesvieneacabera xo$6. duc. 
y íbbran 30. que reduzidos a raarauedis les vendrá fu parte, la 
qualfe lacará reduciéndolos a raarauedis, y partillos éntre los 
mi finos compañeros. 
La fegimda fon 497 74. ducados repartidos en 79. que hecha, 
como fe dcmueíira,lcs cabe a 6x9. duc. y ia parte de 43. ducados, 
que fobran,que hecho,como fe fiñifico arriba les cabra,lo que fa-
liere en la partizion,haziendole fu prueua. 
000^0. ^ 00045 7 
Partición. 98718. x05^.ie cabe 6 ¿fcó Part.4p754.06Z91 ofyo 
Partidor. 48. 4 yp. g 
REGLA DE PARTIR A DANDA V.SADA EN I T A L I A 
de los Mercaderes de ella, ] es en la íiguiente forma. 
L modo de partir por enterovque llaman por danáa. Toma-
da iá platica del,e§ mas fazil de ejerzítar,cjue el de Galera, 
E fibiea 
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li bien confiíle en que ei de Galera de dos cofas la eícnziaí,nue es , 
la de la memoria le eícuíá coa las letras , que pone de lo que ba 
fobrando a los partidores^ folo le queda lá de ir reatando • en la 
de danda es al contrario,que a de licuar en la memoria las letras, 
que íobran,y el reftar ; vltra de que fe habla con las letras en di-
ferente modo, pues el de Galera fe comienza^ proíigue defde la 
primera letra de mano yzquierda harta la vkima de la derecha 
dcpard ioi-es,lo que no en la de danda que fe comienza de la pri-
mera de la yzquierda la partición, y pafa a profeguir ala vltima 
de mano derecha halla la de la yzquierda, fin mudar partidores 
otra vez, fino de bajo del fe pone lo que le toca, y de bajo de lo 
que fe pártelo que fobra, en la forma que fe finifica abajo. 
1987. Partidores. 1301305?. Reales. 
• Pueíh en la forma finificada, fe comienza a regular fi caten-
1987. que es el partidor en las.4. primeras letras de la fuma par* 
tidera hallo, que no,yaíi agrego 5. con que fon 1 ̂ 02,3. y regula-
do bien al 1. tócáa <5. que e de poner de bajo del primero parti-
dor,y dedr,ablando con el y.de mano derecha 7. vezes 6. fon 41. 
que íupongo fon las dos letras vitimas de las 5. primeras digo ba 
1. que pongo de bajo del 3. ylleuode memoria4.pafo aI 8.que 
con ei 6. fon 48, y 4. que referue 52. al x. de la quarta letra, que 
íüpongo fon 5 x. digo no ay nada, pongo zero de bajo, y refer-
uando 5. digo con el p. y 6. fon 54. y 5. que lleuo 5 9. a (5o. que fu-
pongo es el zero,digo ba 1. que pogo de bajo, y referuo 6. y có el 
1. digo vna vezes 6. es 6. y ó.q lleuo, fon 1 x.a 13. ba 1 .que pogo 
de bajo del 3. con que eíla concluida con la primera letra délos 
130x3. pai-a la fegunda pongo confecutiua,a los 1101 .que fobrá 
el zero, queeilamasadelantedelos. 130x3. que feran 11010. 
los con que tengo de hablar fegúda vez,viendo que vezes entran 
Jos partidores en 11010. hallo, que 5. que pongo delante del 6. y 
de bajo del 5?. del partidor, comenzando con la primera defde el 
vltimodelpartidqr,yloquefeparte,diziendo 7.vezes 5.fon ^ . 
a 40. que fupongo es el zero vltiino digo van f. que pongo de ba-
jo,referuando 4. que van de dezenas,y digo con el 8. y 5. fon 40. 
y 4. que lleuo 44. a 5 f. que fupongo es el 1. van 7. que pongo de 
bajQ,y referuo^. delo^^i.ipaío al.p.digo 9. vezes 5. í o n ^ . yy. 
que lleuo^o. al zerp ^ueiuporí^ ion 50, digo nota nada, pon-
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'gozerodebajo^paíbai i . que vna vczes 5. es 5. y 5, que Jlcuo 
foíi 10. a 11. queíbn las dos letras, que rcüan a mano yzquierda 
ba vnâ que pongo de bajo del íeguridb vno con que fobran 1075 
a que añado el p. que faltaron quien hablar, de lo que a de fer 
partido que fon con el 10755). con los quales ago la mifina plati-
ca que le toca a 5 . y fobran, como fe ve 824. que queriendo def-
minuirlos fe ha^e confecutiuámente la multip Jicazion conforme 
la materia, fiendo ducados por los marauedis,que fon cada vno, 
íi fon reales por losmaraucdis del hecha fin nueuamudáza de par 
tidores/é faca cofequtiuaméte,fupógo fon re.los q fean partido, 
y fe reduzen a mar.las fobras por 54. q fon xSoi ó. repartidos en 
los 1 p87.dádo vna raya delate de los reales,como íe be, fe añade 
los que tocan mas,el 1. en x. cabe a 1. que pongo adelante a 11. 
queíüpongo fon el 1. de la quarta letra, que feparte ban4, que 
pongodebajo,referuo i .y digOjS.vezesvna 8. y láquelleuop. 
a 1 o. que fupongo es el zero, ba 1. que pongo de bajo,y referuo 1 
T digo con el, 9. vezes 1. es p. y la que licuó 10. a 1 S.que fupongo 
es 18. digo van 8. que pongo de bajo, y lleuo 1. que agregado al 
dos con el 18. fon i8 . que relia fatisfecho, y fobran 814. que pa-
ra el fegundo partidor bajo el 6. confecutiuo, que fon 814<5. los 
que fean de partir vifto que vezes entra el partidor jhallo, que 4. 
con que digo 7, vezes 4. fon 28. a 36? que fupongo es el 6. ban 8, 
que pongo de bajo,y referuo 5. y digo 8. vezes 4. fon 52. y j.que 
lleuo 55. a 44. que fupongo es el 4. ban p. que pongo de bajo, y 
referuo los 4. queban,y digo p. vezes 4. fon 5^. y 4.que lleuo 40. 
a 41. ba 1. que pongo de ba;o,v digo 1 .vezes 4. es 4. y 4. que lle-
uo fon 8. a 8. que es la letra adelante no ba nada, y queda acaba-
da de facar,que viene de ios 1502509. reales repartidos a 1987. 
a d55. real. 14. mará, y fobran 19^. que no es repartible en efta 
conformidad, fe faca dicha regla de partir por danda afi de ma-
y ó l o menor fuma en partidores como en cofa partidera,hecho-
fe capaz de ella, es regla cómoda para el efeto por no fer negefa-
nos tantas vezes mudar los paítidores ni apuntar tantas letras, 
^ confecutiuámente poderfe fin diuifíon ajuftar lo que toca de fo-
bras , y baila dezir , que pues los mercaderes de toda Italialo 
vían,es cómoda, teniendo platica de ella que con poco ejercizio 
E % Par-
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Lo que le toca ^JJ. 14. 150x5. 







REGLA DE TRES SIN TIEMPO , C O N L A DE 
quebrado, y otras partícula res, que fon regla de 
tres porrcduzirfe a ella. 
"¥ 7 N mercader, o tratante emplea 6S 8. reales , el qual en lo 
V que lo empleo gano 71 x reales,quier faber, íi empleando 
8Í?<5. reales quanto ganara, defta forma es la regla de tres,, y fe 
hazen la forma figiíientela cuenta de las tres partidas nombra-
das fe niüitiplica la íegunda conlaterzera,que es la gananzia del 
primero con la poftura del fegundo, que es los 7 i x. con los %p6. 
y lo produzido de efta multiplicazion, fe a.de partir por los 638, 
poflura del primero,y lo que Caliere partido eflb vendrá a ganar, 
efta es la ordinaria regla,y modo de la de tres, quando no ay di-
ferentes efpezies de materia, que hauiendola, le haze por otro 
modo, como fe declarara en la> que nê efidad tubiere , como fe 
hara para dirizion de otras, efta pues hecha la multiplicazion 
montara 67795x. la qual fuma partida por los (588. vendrá a fa-
lir 9X7. reales, que es lo que vendrá a ganar con los Spd reales, 
y mas la parte de 1 jó. que fobran en la partizion,qiie para faber 
que cantidad le viene de ellos, fe a de reducir ellos 176, que fobra! 
a marauedis por fer reales los ganadosjque a fer ducados, fe ha-
bían de reduzir a reales,? hecho fon 5984. marauedis, los quales 
partidos por el mifmo partidor de los (588. le cabe 9. mará, con 
que fe viene a ganar con poíbra de 89(5. reales 9x7 reales 9. ma. 
y para juílifícar fila primera partizion efta bien hecha , porque 
ave-
p E ARISMETICA GVARISMA. *7 
a ve'zes fueleXalir falía la prueaa del 5?. fe torna hazer,diziendo, 
fi ganen 92,7. con 896. con 712.. que ganare, multiplicado los 
Spó.por los 7 hx. y luego partir por 9x7. faldra la poftura del pri-
mero,que fon 688. con que fe be eílar bien, afi mifmo otra pruc-
ua real,y la mejor,multiplicar el partidor con lo produzido de la 
partizion,y añadiéndole las fobras, íi viene caual la cantidad de 
la partizion, efta bien, y fino no, que para demoftrazion 4e to-
do lo íinificareaqui ,y fe pondrán otras demoftraziones de to-
do fin relazion > que para la que no tubiere necefidad bafta la ef~ 
plicazion deíta primera,que por efo fe efplica tan a la larga. 
Si con 6M. reales gano 71 x. real, con Sp6. real, que ganare 
7 ^ 
• $ 116 
xj6 i j ó 5984 
€17952-'* 92-7 34 5 9 8 4 : P ' — 
^88 Ó6S 
5984 
viene a ganar con 8p(5. rta.\.pzj. y 9. marauedis 
Prueua, íi gane 9x7. con &p6.conjiz. que ganare 
71X 176 
^795^ • ̂ 88 Pr.688 




Demoftrazion fegunda de regla de tres. 
Si con zoo. duc. gano 557. duc. con 505. que ganare 
357 85 
308885 Par. 108885, 544 
- — — — xoo 
Sobran 85. duc.que hago maraued. que fon 3 r 790. y partidos 
por los zoo. de harnuale vendrá 159.mar, como fe be, 
85. 
i l 
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85. duc. 51790: 159 
374. mar. xoo - • 
51790 
Por raanera,quecon 50^. duc. védra a ganar 544. duc. 1 jp.mar. 
que ion real» 4.mar. 25x01110 lebe en dicha demoílrazion. 
DEMOSTRAZION TERZERA DE REGLA DE TRES, 
y como por ella fe reduze el premio de moneda de bellon a 
Plata jque es necefario hazello por regla de tres. 
TEngo 4500. reales de bellon l̂os quales negefito redu?illos a plata con el premio a xx. por ziento, quanta plata me de-
uen dar,bajado el premio de los 41) 00, reales de bellon; afede Ta-
car por regla de tres,que otra que falga caual,no la ay,diziendo,. 
íi coa i xx. reales me dan de plata 100. con 4500. quanta me da-
ranjinultiplico los 100. por los 4500.^ parto por los ixx.y ven-
drá de plata 5^88. reales,y de las íbbras,que £01164. le vendrá 5. 
quartillós mas: La prueua defta cuenta es multiplicar los 5688. 
por xx. y de la fuma,que montare, quitar dos letras de la mano 
derecha primeras,y lo que quedare es el premio, de manera, que 
defta cantidad fon 811.reales, que Juntos, hazen 5999. y Jas fc-
bras de vna,y otra multiplicazion, y partizion hazen locqu:; es 
vn real,que ay de quiebra,que biene a fer 5688. reales ~ de pla-
ta , j 811. reales *~ de bellon el premio,como adelántele fini-
fica. 
Si con 1 xx. me dan 100. con 4500. que me darán 
100 
450000 
Plata 5^88. real. 24. mar. 69 
Premio bello 81 i . real. lo.mar. 
Partir 450000. 5(588 
4500» ixx 
Prueua l m XX 
81116 De-
DE APviSxMETICA GVARISMA. 
D^MOrrRAZíON.QH'ARTA DE, REGLA DE TRES, 
^X y como por. ella fe rediize el premio de bellon a plata 
por numero quebrado. 
Vattro mili reales de bellon tengo neceíltad de reduzillos 
a platajpafa el premio a ix-reales^y medio,ó j i . y medio 
- óaotroqualquier numero,teniendoquebradoresefí-
toíaber,que cantidad de plata me perteneze, quitado el premio 
délos 4000. reales hale de hazer por regla de tres reduciendo a 
marauedis todas tres eípecies, y partir, como fe haze por el pri-
mero nombrador,y vendrá a fer en efta forma,que los 1 xx. real, 
y medio del premio hecho marauedis fon 4165.y el fegundo,que 
fon los LOO. que me dan los 1 xx-y medio fon 5400. maralt y los 
4000. real. 136000, mar. tengo du multiplicar los ^400. por los 
j 5Ó000. que fon 4^x400000. eftos fe parten por los 41 (55. hecho 
fale 1110x0. mar.que reducidos a reales fon 5 xóy. y mar. 1 o. que 
es la plata que fe me deue dar por los 4000. real, de bellon hazie-
dofe del premio a xx.real.y medio. Para verificación defta cuen-
ta,y de otra qualquiera de mis,6 menos cantidad > que reduzirfe 
quiera,multiplico los 5x65 . real, por los xx.y medio,y de la pro-
duzion de ella,quito dos letras de la mano derecha, que bienen a 
fer 6z. y quedan 754. que fon el premio de los 5x65. reaies,y jun-
tos hazen 5999. reales, que el real que falta le ay de quebrado s 
que ajuflado le viene al premio 75 real. X4. marau. y a la plata 
^ xdj. real.io.mar. como fe demueflra a bajo dicha cuenta. 
Si con ixx. re. y medio me dan 100. coa4ooo. que me darán. 
Redusido amar, h 4165. 5400. ijóooo. 
5400. 
46x400000. 
Partizion 56x400000 i i i o x o mar, 
4i65 < 
3x65 real. 
Prueua 5x65. plata ^6f. i a 
xx. t, Premio 754. 24. 
7 H ' ó2" ^ es el bellon. 4000. De-
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DEMOSTRATION QUINTA DE REGLA DE TRES. 
QViero dar a zenfo 47299. marauedis, a razón de 14. mili mar. el millar para faber , que renta me deuen dar de di-
cha cantidad, facafe por regla de tres,diziendo,Si con 
14000.mar.gano mill,con 47i99.mar.que gaiiare,multiplico en 
la forma dicha, y en la partizion tengo de partir folo por Í 4. de-
jando los 5. zeros, y los mifmos tengo de dejar de la multiplica-
zion como fe íinificara a bajo; de forma que con47299. marau* 
vendré a ganar a razón de 14000. el millar, y a tener de renta 
3378. mar.y medio; La prueua por el modo dicho de multiplicar 
el partidor con lo producido añadiendo las fobras,que en la par-
tizion falieren. 





14. — T 
DEM0STA2I0N SESTA DE REGLA DE TRES, 
I vno,que paga 5378. mar. y medio, 6 mas, ó menos canti-
^dad,quifiereredimir vnzenfo,ótributo, no fabe que canti-
dad , es laque a de llenar por no faber la fuma del prinzipal, 
mas que paga dicha cantidad, facafe por regla de tres, pero con 
diferenzia de partidores, porque fe a de multiplicar los 14000. 
mará, de que fe paga 1000. mar. con los 3378. mar. y mediojque 
paga,y partir lo produzido por los xooo.mar. que es multiplicar 
primera con'terzera, y partir por la fegundâ come fe íinificara,/ 
vendrá a falir fer el prinzipal 47299. mar. 
N O T A . 
N cafo, que aya mas dias corridos de medio Año, como fe 
fuefen jo . dias mas,6 menos, para'dalle fu jufto rédito fin 
que 
B E ARISMET1CA GVARISMA. 41 
que aya engaño/e haze por regla de tres,dizkndo,ñ en 5^5 .días 
que tiene el Año gano 5578. mara.y medio ên ^o. dias, quega-
nare,reduzefe ala común multiplicazion.que es íegunda por ter-
zera,y parto por primera y faldra,de ber de los pedias zóy. ma-
rauedis,y medio. 
Si con 14000. gano 1000. con 5578 JL, que ganare 
14 2 
155ix 00000 
?57^7 47x^9000: 47x99 
— . xooo >" • « 
47x99000 
Si con^<55. diâ sgano 5^78 ^ en 30. dias que ganare 
50 2 




D E M O S T R A Z I O N S E P T I M A 
De regla de tres. 
I vn tratante en 5. Aiios?y 4. Méfes, que fon 40. mefes gano 
_ 5 84. ducados, fe pregunta en 1 o. mefeŝ que ganara, eíía de 
memoria fe puede facar, que vendrá afer la quarta parte de los 
584. pero para regla detres,fepone,pues de tiempo diferente, y? 
cantidad,íerredu2e a eila regla fu cuenta, multiplicafe el fegüdo 
Con el ter2ero,ypartefe por el primero y le biene 146. ducados, 
comofebe. 
Si con 40. mefes gano 584. duc. en lo.mefes que ganare. 
10 14(5 00 
1 Prueua 40 ixo 
5840 — 5840 : i4d 
f""-<. 1 5840 4000 4 
44 
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B E'.. M O T R A C I O N" ' O T A V A > ' 
C©mo fe faca por regla de tres,que imrauedk fon ne' 
geífarios para comprar mili marauedis de renta, 
Enjuro,ó Zenfo . 
QVe cantidad dcmarauedis es meneíier paca comprar i í. reales de renta,q[ue es vn ducado Caílellanodeaonze rea-
• les a ra§on de 14000. marauedis el millar , que aunqueno 
llega a regla de tres/e pone eíía porfer conjunta con ella,hazefe 
reduziendo ios 11. reales a marauedis,que fon 5^4., marauedis, y 
multiplicalloporfolo 14/yfera 5x36. marauedis ne^eíarios pa-
ra comprar 11. reales de renta. Afi mifmo con zooooo. mirad 
que podre comprar de renta a xoooo.marau. el millar, tengo de 
partir los 2.00000.. por %o. lblo,y faldra a la partigion 10000. ra." 
los quales me darán de renta los xooooo., 
Y con dos mili ducados arrazó de catorzemill marauedis', que 
rcnta^tendre hecho marau. los xooo. duc. que fon 748000. mar> 
y partido por 14. folos vendrá a tener de renta; 554x8. mará, y 
medio^como fe fínifíca todo abajo. 
con xooooo: icoaa <—̂— 
xooooo 748000:554xS — 
xixx con 144444 
11 I L 
A V I S O S P A R A R E G L A D E TRES. . 
S I fe oífrecierc alguna cuenta de dos nombradores diferentes J como por eña nota fe vera/t con id. ducados gano S.reales, 
con mili marauedis,que ganare,hafe dehazer los ducados mará-
uedis,por fer marauedis elnombradorterzero por fer vn mi ímo 
nombrador,lo que no ay nê efidad de reduzir el fegundo>porque 
no tiene otro nombrado y afi folo fe a de redüzir eíte en regla , 
eíla como las de mas al modo hecho marauediŝ  lo primero pon-
go la regla de tres,diziendo/i con f 984. mar. gano 8. reales con 
1000. marau. que ganare , efta fe ponepára faber quandoay los 
Bombíadores dichos;coino fe ha de reduzjr; y noporotra cofa; 
pero 
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pero entodo es mejor reduzilla fiempre a vna efpegie,quando íe 
puede en la regla que no áy quebradoique en la que ay, es fuerza 
íeduf ille ̂ 1 quebrado que le toca > comO fe dirá en la quede que-
brados íe reducirá en la nota fíguiente; Si 6, fanegas de trigo va-
len 18. realeŝ y 1 j.mar. quanto valdránp. fanegas, y 4. zelimi-
nesj fe a de reducir a zelemines las 6. fanegas,que fon j z . zelemi-
msfj el dinero a marauedis,que fon ^2,7. mar.y las 5?. fanegas 4. 
celemines 11 z. puerta la regla detres fe dize, fi con yx.zelemmes 
rne dandiy. mar. 11%. zelemines,que valdran,multiplico por la 
general,y valdrán las p. fanegas 4.zelemines de trigo:; py j.mar. 
Si con 7 i . gano ózj. con n x . que ganare 
1IX 2-4 
70124 6^*6 702x4:^75 
— - — 4 J2-
DEMOSTRACION 10. DE REGLA DE TRES. 
SI quando yna fanega de trigo valeB.reales,dan por 4. mara-uedis i(5. onzas¿e pan,quando vale ix.reales,que onzas me 
darán por los mifmos marau. reduzefe a regla de tres,porquelos 
8. reales tengo de multi plicar por las i onzas, y lo multiplica-
do por los 4. mar. que feran 5 i x. que es lo que fe ha de partir , y 
el partidor a deferios ix. reales con los 4. mar. multiplicados, 
•que feran 48. partidos eftos con los 51 x.íaldra a la partizion Í o. 
onzas, y ibbran ^x. «de quele vendrá media onza y 5. adarmes, 
comofermifica. 
Siquanáo vale 8. reales vna fanega de trigo me dan por 4. ma-
rauedis ié. onzas^uando vale ia . reales por los miímos 4. mâ  
rauedis que me darán. 
ix 03x r . 
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D E M O S T R A C I O N 11. C O M O SE S A C A 
par regla de tres, arrendamientos de Cafas, 
deheías, y falarios de pcríbnas. 
Or alquiler de vna quadra,6 cafa pago cada mes,ó cada año 
x&f. reales3aíe habitado en ella x. mefes,y 11. diaSíneseíitO 
faber̂ que le debo pagar de efte tiempo ¡ Ja mejor regla, y cuenta 
esladetresporfermascaual, que no repartir todo el dinero a 
losdiasdelaño , para hazer la cuenta juíia , es meneíkr,hazer 
los mefes di as, viendo el mes que dias trae , pongo que fean 
lunio, íulio,y 11, dias de Agofto, lunio trae p . dias, íulio 
dias,y i i.de Agoílo/on yx.dias, reducido el dinero a marauedis 
fe pone la cuenta diziendo, íi con 3(55. diasque tiene el año, ga-
no Spjó. inaraucdis,en yx. dias,que me tocaran, multiplico fe-
gando contcrzero, y parto por primero , y lo que la le le toca a 
los 72, dias,que feran 1770. y medio. 
Si con 36$, gano Spjó. mar. con 7x.dias que ganare. 
7X 2X2. 
64ÓZJ2, Partidor ¿4^x72:1770 ^ 
36$ 
DEMOSTRACION 12. DE REGLA DE TRES. 
TRes hizieron conuenienzia de dar por vna dehefa 78. du-cados, pero en el acuerdo conuinieron en que vno pagafe 
la mitad,el fegundo la terzera parte, el terzero la quarta parte 
de los 78. ducados, que le vendrá a tocar de pagar a cada vno ¿ 
Ella regla ferreduze a las de tres, aduirtiendo , que es negefario 
hazerfe por numero,que tenga mitad, terzia, quarta parte , efte 
puedeferuir48. 24. y ix.enlosqualesaymitad,terziaparte, 
quarta parte - acomodo 12. que fümitad fon (5. y fu terzio 4. y 
fu quarto 3. eftos (5.4.5. fe ande agregar en vno, y feran i j . que 
a de fer el numero partidor, y poniendo la regla, fe dize íi con 
13. gano 78. con 6. con 4. con 3. que ganare, multiplico por ca-
da numero fuelto de eítos tres los 78. y lo producido hago partid 
zion 
DE • ARISMETICA GVARISMA: 4^ 
¡on por 1?. de manera que tengo de hazer tres partiziones , 
y lo que íalicre de ellas le tocara a cada vno , y es al que paga la 
niitadic viene 36. ducados jy al de la quarta parte 24. ducados, 
y ai de-la terzia parte 18. ¿que fon los 78. ducados, como íe finifi-
ca; E-fta es la regla donde ay que redugir a terzio,y quarto, y mi-
tad,que la mitad,el terzip,y quarto a de fer el numero partidor, 
y la poítura de cada vno para hazer la partizion el numero diui-
dido el qual fe a 4? muttiplicar por lo que a de ferpar^^ 
con 6. 
Siconij . gano 78. ducados con 4. que ganare. 
con 3. 
Multiplicazidn 78 000 78 
Primera ; 6 Partizion 468: ; 4 
4<58 S12' 
600 ; i OOO 78 
Partizion - 51 x: 14 x ̂ 4:18 5 
. . . . . m .... . i j >obfUí«^fs 13 • • — 
Cábele aí de la mitad de pagar poftura 6. 36. ducados. 
Cábele a] de la 3. parte de pagar poftura 4, X4. ducados. 
Cábele al de la 4.partede pagar poftura 5. 18. ducados. 
DEMOSTRACION 13- C O M O SE S A C A N POR 
Regla de tres: Terzio,y Quinto, y partiziones diferentes. 
DE jo vna perfona a ̂ herederos ix 1 x.duead.entre los qua-les mejoro al vno en terzio , y quinto, para repartir eíía 
hazienda, fe faca primero el quinto,y quitado el quinto del refto 
délos IXIX. ducados, fe faca el terzio, y el reíloque quedare fe 
reparte entre los quatro, que no por mejorado en terzio niquin-
to dexa de entráf en la partizion de el reño en ygual parte, cp-
mo los de mas, lo mifmo es el mejorado folo en terzio,que faca-
do el terzio de la cantidad de hazienda partible, Ueua ygual, en 
^ " - ' l o 
4^ ¡P R í M E R A P A R T E 
l o de mas reftante, falbo que el vnú > y el otroeftan por defecho 
Iiazetandola herenziaobligados a pagar el fufferal déla parte 
^ue le toca de terzio^y quiftt(Q!|6 terzio íblo;digó que de los i x 129 
duc. le viene del quintGiporqüe la cuenta fe haze por medio par-
t i r aíi én quinto como en terzio del quinto 24x.ducados ruerna-
rauedis ̂ y del terzio " jx^ duc. 75. mar.y de íu parte del refío 161 ¿ 
ducxif.mar.que en todo es 727. düc. 7 j.marau;y a cada vno de 
los tresa r<5i. ducadns22f .mar.comofe llnificáa bajo. 
Partizion del quinto IÍI2 
242. 
fartiziondel 5 .deíbbras 5: 750 
150 
partizion del terzio 
Partiziondefobras 
Partizion de la parte 
yguad entre los 
quatro 
Partizion <le fobras 
• viene del 
quintó 
viene del ter 
zio. 
viene dé la 
parte ygual 







al fegundo de 
fu parte 
al terzio de 
fu parte 








1212. duC. 75O. 
Vienefe ajuftar los diclios 12i2íducados añadiendo los 750. ma¿ 
gue repartido a cada vno cabe. 
DEMOSTRACION 14. DE REGLA D E TRES, 
|Ejavñoenfuteílamentoiaimillduc.con tal condizion $ 
J y calidadjó mas, ó menos cantidad de hazienda , que la 
muger , que deja preñada pariere hijo lleue vna parte de la ha-
¿endajy el hijo ileue tt^ 
3 E • r ' > ., la' • 
D E AmSMETICA QVAKISMA; 4^ 
la madrje las ties^y la hija vna. Parió liijox.y hija, murió el teña-
dor̂ como fe ha de diuidir eíla hazienda^onforme elcafo fu?edw 
do de haber pando dos í hazefe efta. cuenta ,redugidaa regla de 
tres en-eík íbrrna,que fupuefto, queelhijoprecede enmascan™ 
tidad,fe hade hazer afi . El hijo,quelleua tres vezes masque la 
madre^dupliquefe y feran p. y la madre, que Ueua tres vezes mas 
que la hija Ucue tres,y la hija vna, juntos eftos tres números nom 
brados^y sumados fon 15. los quales an de fer el partidor de los 
dozemillducados^fíbienpor cada numero deftostresp. j . i.fean 
de multiplicar,y partir por los 15. y lo que falierele viene a cada 
vaio^al hijole vendrán 8507. ducad.xf 8. marauedis, a la madre 
Z7(5p. duc. 8<5. niara, a la hijapxj. duc. x8. mar. y le pierden dos 
marauedis , como feíiniíicaabajo . Paralas fobras déla parti-
2Íon,qüe es ne?efario ajuñarlas , fe reduzen a multiplicar por la 
cantidad de ducados,que faltaren para ajufíarlas en efta forma, 
falta vn ducado que fon: ̂ 4 . marauedis, por el qual fe an demul-
tiplicar las fobras de cada partizion, y loproduczido ,partilk* 
por el partidor de la mayor cantidad,que es 15. y eftoesentoda. 
regla de tres,que ay nombrados diferentes.. 
% -> ^ - • • • conp . * , 
Si con 1 j . gano 1 xooo. duccon j que ganare 
• • •. )' con 1 .. 
Primera ixooo 10800018507 : 574 -—* 
108000 





t 12*000 lytg 
— I J , 1 574:zg 
viene 
r4§ P R I M E R A P A R T E 
viene al hijo de fu parte 8307. duc^S. mar. íbbras i £ 
viene a la madre xtjóp. 86. 4. 
viene ala hija 92̂ 5. xB. 10. 
ixooo 574 2.6 
Que fe viene ajuftar los dichos i xooo. ducados añadiendo las íb« 
braŝ que es vn dücado,y dos marauedis de íbbras en quiebra,con 
que fe conoze eftar bien ajuftada la cuenta porque las íbbras bie-
nen a fer al doblegue el partidor que no fiendo aíi3 ofenzillo, no 
puede eftar bien ajuftada. Yefta es la verdadera prueua como.en 
las precedentes feuera. 
DEMOSTRACION 15. DE REGLA DE. TRES l 
DEja en teftamento vno debajo de cuya difpoíizion murió 510. ducados de renta con tal condizion^que a tres perib-jias quees fuvoluntad,losherédenlos repartan enefta forma^que¡ 
el primero^al qual nombra lleue la mitad deftos 5 20.du.de renta, , 
el fegundo el terzio, el terzero el quarto , que le vendrá a cada 
vno/fupuefto,que fe a dicho arriba,que hauiendo mitad, terzia, 
y quarta parte,a de fer fu nombrador 1 %. 24. :ó:48. hagola por el 
primero efta ó otra de mayor ó menor cantidad?diziendo, fi con 
13. me dan 520. con 6. que es la mitad,y con 4. que es el terzio,y 
con tres que es la quarta parte,que ganare , al de la mitad le vie-
ne 24a duc. al del quarto 160. al del terzio 120; quehazenlos 
520. ducados,como fe fínifica abajo. 
520 
Multiplicazion del de la mitad 6 
Multiplicazionde la quarta 
parte 









Partizion xfóo nóo 
Partizion i j do : n o 
H 
Viene 
m ARISMET1CA GVARISMA. ^ 
Viene al de la mitad x4o. ducados. 
Viene al del quarto ine ducados. 
Viene al del terzio i zo. ducados. 
5io.due. TócíáT 
DEMOSTRACION 16. DE REGLA DE TRES 
r Rateos de zeníbs en tiempo quebrado. 
Engo a zenfo xxjoo. reales a xo. mili el millar de los qua-
les redimen la mitad del principal, o todo fin cumplir me-
dio Año ó Año con que es meneíter hazer rateo como íidijéfe-
tóos a 153. dias de los $6$. del Año>que le vendrá de rateo, efta 
fe reduzc a regla de treŝ que es la mas cabal para efta cuenta,ha-
ziendo los zz^oo. real. mar. y de ellos facar partiendo por zo. 
la renta, que le viene cada año que fera ^Bz^o. mar. los quales 
pongo en regla de tres,dizicndo,íi con 5^5. dias,qué tiene el año 
gano 58x50. manen í^^.dias^que ganare, multiplico como fe a 
dicho en las antezedentes,y parto por lOs 5^5. dias,y le vendrán 
acaber a los 135. dias de rateo 15957. mar. y medio, que es lo 
que a de dar con el principal de la reduzion,tambien fe puedefa-
car partiendo la renta por los dias del año, y lo que falejle viene 
a cada dia,y multiplicando por los dias le vendrán 15898. y me-
dio,que no fale con la de arriba a caufa que por efta cuenta tiene 
mas queÍ)rados,y viene a perder 59. mar. lo que no hecha por la 
del año,como fe íiniíica abajo. 
Si con 505. dias gano 58x50. en 155. dias que ganare. 
— —X45 
Multiplieazionde 5087x50. Partizíon 5087x50: i?o?7 x 
la cabal — ^ 1 
1-afegundacuenta. 155. dias 
notan cabal a: 104. ^ % ^ 
tnitad15 fartizion58x50:104 1 
. . r 2 legunda , 565 a 
Q Hechafe 
jo P R I M E R A P A R T E 
Hechafe deLier fec mejor y mas juíia cuenta la multiplicazion éc 
los días por toda Ja renta que no el partir la renta a los dias . 
DEMOSTRACION 17. DE REGLA DE TRES 
Por medio tiempo, 
LLamafe regla de medio tiempo , porque no nombra en la fe-
gunda nominazion tiempojcomo fi digeíemos en S.dias tegen 4. 
hombres 10. varas de paño en zo. dias 15 . hombres q-uantas te-
geran,efta es de tiempo entero : La de medio es 4 íi 8. hosibres 
en dias tegen p. varas de paño^ 1 z. hombres en quantos las te-
geran, multiplicafe los 8. hombres con los 6. dias , y pártele io 
produzido por los 1 x.hombrcsjy allarafe^que las 9. varas de pa- , 
ño fe tegeran con los ix.hóbres en ̂ ms^eomo fe íiniica abajo., 
Si S. hombres en d dias tegen p. varas ix. hombres en que 
6. tiempo las tegeran, 
• * íartizion 48:4. enquatrodias. 
48 12. ' : 
DEMOSTRACION 1^. DE REGLA DE TRES 
Por medio tiempo. 
Siete hombres hazen vna fabrica en p. dias para acaballa en x.dias, quantos hombres fon menefler/i efta cuenta fe dijera 
íi y.en p. dias acaban vna fabricarlo.hombres en quanto la aca-
baran ? nohabia dificultadíporque fe pone el tiempo fciiaIado,y 
va la regla derecha; pero de la manera puerta ,fe nóbra por dife-
rentes números,y afí fe dize regla de medro tiempo ̂ porque el fe-
gundo fe noffibra,y para facarefta^ y otras de mas,0 menos can-
tidad,fe haze como las antezedentes, multiplicar los y.hombres 
porlosp.dias,y lo produzido partirlo por los dos, y la vendraa 
hazcrenx.difts 5 i.hombres,y medio3como fedemudftra. 
Si 7. hombres en p. dias aeában vna fabrica xxa quantos dias 
7. la acabaran 
Partizion z: 63:31 l' entrenta,yvn 
63 "a dias y medio. 
~ Regla 
DE ARISMETICA GVARISMA. 5I 
KEGLA DE TRES POR QVEBRADO. 
A regla de tres por quebrado conílík en faber reduzir a en-
teros los quebrados de ios nombradores, y cada vnoal fe-
mejáte en efpeziejque fon a medios quartos,a terziosjaleffflos^a 
ochauaŝ a dozáuos, a diezyfeis fauos,porque tiene ia vara de ca-
fttlla dos medias^, quartas^i terzias^. fefmas, 11 dozauos, 8. 
Ochauas^ i6] :: i<5.fauos: Pongo éxemplono mas de vn quebra-
do^ digo fi 4. varas y media valen 8. duc. p. varaŝ que valdrán, 
reduzgo a medias que fon 18. y pongo la regia llana, diziendo, 
fi p. me dan 8: 18. que me darán, y le vendrán a valer 16. duc. íi 
fe íiizieran medios los duc. lo que faliere a la partlzion fueran 
medios que reduzidos a enteros feran 16. como ambas fi demo-
ftraran; Y cafo que a vno le coftafe §. varas, y media 16. ducad. 
para comprar 15. y quarta que habrá menefter , parafabelló 
porque es redugible a quartas la vltima, fe reduze la primera con 
que fe pone la regla llana, y fe dize, íi con xí5.gano 16. con 61. 
que ganare hecha la cuenta ordinaria vendrán a coftar 37. duc. y 
14. auos de ducado. 
1 .. -
Si 4. - valen 8. duc. p. que val. Si 4. ~ valen 8. p. 
18 9 16 16 
144 y ^ • . 
^ \6 r 
que fían 1 ̂ .duc. 15. var.y - que coílaran 
4' ;- 4 : • 
144 :oi<5 
6. var. ^ 
61 14 
976: 37- duc. 
16 14 
G 2- DEMO-
n P R I M E R A P A R T E 
DEMOSTRACION z. DE REGLA DE TRES 
Por quebrado. 
SEgunda demoíírazion fi varas de paño valen 6. ducados,y medio quantos ducados valdrán icvaras^efte exemplo bien 
feue claro, que fin Jbazerfe la cuenta por regla de tres, que como 
es ygual el primero con el terzero que fe hecha deber que fi $í 
valen 6. y medio que 10. valdrán 15. ducados, pero para hazerfe 
por regla de tres fe pone, y fe haze en efta manera, poniendo fu 
regla de tres,como fe vera coq fuprueua» aduirtiendo que los du-
cados por tener quebrado el qual es medio, fe an de hazer me-
dios los ducados,y lo que íaliere en la partizion feran medios los 
quales fe an de reduzir a enteros, y loszó. que en la partizion la-
ica reduzidos a enteros fon I J . 
Si j.var. val. 6. duc. ¿ 10. vara que valdrán 
i j — ¿ 130: i(5. medios,qucfon 15. en 
150 5 teros. 
DEMOSTRACION 3. DE REGLA DE TRES 
Por quebrado. 
Sl.p. varas de paño valen ix. ducados, que valdrán d. varas y tres quartas, hazefe como efta dicho antezedente > que 
las varas fe an de reduzir al quebrado, que tuuieren, la partida 
vitima, y fi acafo no tuuiere quebrado, las varas vltimas , y la 
primera partida fi/erreduzira al quebrado de la que le tuuiere de 
las dosdevnaefpesie hecha la regla en forma, vendrá a valer 
las 5. varas/y tres quartas p. ducad. 
15É-ARISMETÍ-CA M A R I S M A . 
$i p varas vtíkn la. duc. varas r-
_ * « i x Partizion 5x4:09. duc. 
5̂  
JX4 
Prueua Si X7: p: 5<5. 
p 5x4; ix. duc» 
2-7 
DEMOSTRACION 4. DE REGLA DE TRES 
Por quebrado. 
I 5. varas y media de paño valen ducados, y vn terzio de 
^ ducado,que valdrán 7. varas,eíte exemplo bien fe be,que no 
tiene dificultad, ni nefefitad de regla de tres, porque es ygual 
ambos nombradores,y afi, fi 5. y media valen 5. y vn terzio fíete 
claro efta que feran fu valor 10. y dos terzios de ducado, ponefe 
para que íe bea ferreduze a regla de tres reduciendo los números 
por fer cada vno diferente en efpecie a íü quebrado como fefini'» 
£ca. 
Si 5. 1 valen 5^.^ 7. que valdrán 
16 14 
14 — 000 
—— Partizion 7. 1x4: o j ¿ 
Son jx. terzios de ducado que ion 10. d u c ^ 
DEMOSTRAD 
54 F R I M B R A P A R T E 
DEMOSTRACION 5,. DE REGLA D E TRES 
Por quebrado ̂  
Siete varas y.quarta valen 6. duc. 5?. varas y terzia que valdrá facafe éfta cuenta en la forma íiguiente, reduciendo adoza-
uos las p.varás y terzia que valdrán 11 a porque las 7. y quarta 
no fe pueden reduzir aterzias por haber quebrado fino a dozauos 
porque cada quarta tiene 5. dozauos que 4. vezes 5. fon 1 z. que 
es vara enteraíComo 5.vezes 4. iz. que es lo mifmo, por tener 3. 
terzias la vara y cada vna 4. dozauos,como cada quarta ^.doza» 
uos,y reduzidos las p. y terzia,y 7. y quarta a dozauos,fe ponela 
regla llana de tres,los d.ducno ay que quebrados, porque noay 
ne^efidad como fe be abajo valen las p. varas y terzia 7. ducados 
^auos de ducado' . 




6 6^:7 . duc. -
DEMOSTRACI'OÑ í?. DE REGLA DE TRES 
Por quebrado. 
I por 51. var. y 3. quartas de paño me dan 47. duc. y medio 
¡¿5 por 5 5. y media que me darán^ en efta cuenta todo nombra-
dor tiene quebrados, y para poner la cuenta liana,ne9efita, el re-
duzillos a numero entero, redugefe en efta forma , el primero y 
terzero a quartas,y paraque falga bien, fe reduze el de en medio 
alo mifmo,puefto que letiene, el del primero feran 1x7. quartas 
los ducados a medios fon p5. el terzero fon 2 i x . quartas, ponefe 
la regla,y fe dif e , fi 1x7. dan p?. con zzz. que darán, hecha la 
multiplicazion fegunda có terzera,y partido por la primera fal-
dra 166. medios ducados que fon 85. du.que por las 5 5 .var.y me-
dia me deuen dar, la prueua es tomarla cuenta al rrebes, fi zzz, 
dan 
DE: -ARISMETICA. GVARISMA,: 5F 
dan 166. que darán 1x7. ialuo que es ne?eíario ala multiplica-
zioa añadir las fobras de la partizion primera, que fon ̂ . vltra 
de que,paraquea la partizion faigan enteros feaduierte , que íe 
a de tornar a multiplicar el partidor, deípues deiü quebrado con 
el que tiene el fegundo, que el primero es 1x7 , y con el medio 
X) 4.que para mas claridad iepone,para que no aya duda que no 
íeaclare. 
51 i . fon 47 i . Por 5 ̂  i * (lue ̂ araa 
4 4 X z 4 2' 
1x7 xxx Partizion xropo: 1^medios 
— - » 8j duc. 
xiopo 
Si 1x7: 47: xxx R 
Por 1 i t P5 . 
7 2 . • • — Partizion x 1 opo: 83. duc. 
2-54 95 'iiopo por entero X)4 
Prueua real Si xxx. idá. que valoran 1x7. 
166 
xio8x Partir xiopo:pf 
fobras 8 parala XXX/ 
— « — prueua 
xiopo 
REGLA D E TRES CON TIEMPO DE COMPAñlA 
Con la de fin tiempo por quebrado^ 
V N mercader,ó tratante emplea ¿6. reales en 6. dias,el qual con dicho dinero,y tiempo gano 48. réales,otro emplean-
do (5p. reales en 11. dias quanto ganara, efta es regla de tres coa 
tiempo, y en eüas reglas conforme fon los nombradores, y los 
tiempos tienen fus redu^iones, y encada vna fe pondrá el modo 
comofefaca^porquctodastieaenyuparticuiarreduzion, iade; 
efta. 
$6 P R I M E R A P A R T E 
efta es mas Mana, el partidor deella, eslamultiplicazionqué 
montare los 56. primeros con el 6. que viene a fcr z 16. reales ; 
lo que fe ade partir ferreduze de los tres nombradores figuientes* 
que fon ios 48: 6p :y 11. afede multiplicar los 11. por los 69, y 
ío producido tornar a multiplicar por los 48, lo qual ade ferio 
partido,y de donde faldra la gananzia3que fe quiere faber que en 
efta vendrá a fer 16S. real.y medio , la prueua es la que en regla , 
de tres hizo demoftrazion, 
Si con $6. en 6. dias gano48. con 6p.m11: dias que ganare 
6 6. 11 o < 
z i 6 z 759 * — • é 
— ^ 5 48 Partizió 5^45x: i<58. r. J 
$ S643z; 
DEMOSTRACION z, DE REGLA DE TRES 
Con tiempo. 
I con 6S. duc. en 8. dias gano Hz. duc. en quantos dias podre 
1 ganar con 98. duc. zo. en efta ferreduzen los nombradores 
diferentes que la primera^en efta forma,que lo que ade fer parti-
do fe aderreduzir de tres nombradores, los dos fon los 6S. con 
los 8. y lo producido de la multiplicazion fe multiplican por los 
20, que pretende ganar,y aíi fera lo que ade fer partido 10880. y 
el partidor fe faca de la multiplicazion de los 8x. duc. con los 98. 
duc. que fera 805& hecha la partizion vendrá a ganarlos en vn 
dia y 8. horas/y cafi medíalas horas fe facan, multiplicando las 
fobras de la partizion por i4 . horas que tiene el dia, y lo produr 
zitlo partido por los 80 5(5. como fe íiniíica . 
Si <58. d. en S.dias gano Bz. d. en quantos dias ganare co98.d.io 
8 8z 
x844 2,844 ^g-¿ 
544 • ^—* 44 05968 —— 
xo Part. 10880:oi9dia— > é8z$6:B:hor. * 
•̂'•'̂  "•' ' • 8056 (SSz$6 S036 ~ 
10880 • . • •>vjru• " JriéiWoa 
• • 1 ' DEMO* 
s 
jyE ARISMETICA GVARISMA; j j 
DEMOSTRACION 5. DE REGLA DE TRES 
Con tiempo. 
I:iz.<Iuc. en4. mefesa razon de10.duc. por 100. ganan 
j , duc. que ganaran 50. duc. en j.mefes a razón de i4.por 100. 
Ella también tiene diferente reduzion porque fe reduze arregla 
de tres,llana,y es multiplicar los 1 x.primeros por los 4.y lo pro-
duzido por los 10. duc. y lo de efta multiplicazion fera el parti-
dor , y el fegundo nombrado de los 8. duc. que gana, y Juego el 
terzero ,feadefacar<le las ̂ .letras íiguientes, multiplicando los 
lo . porlosj.yloproduzidoporlos 14. duc. que gana por 100. 
y dezir li con:48o:gano 8. duc. con z 100. que ganare, hecha/a-
le ganara 55 . ducados. 
Sí ix. du. en^mefes a 10. por ico.gano B.du.con 50. en .̂mefes 




Si con 480. gano 8. duc. con xiool que ganare 
8 
0000 . — ' 
Partizion: 1 <58oo: 5 j : du. I Q , 
480 
N O T T A . 
SI hizierendos 6 mas compañía, que el vno ponga lo.'duc. 6 que ponga mas,ó menos,no ymporta para egemplojy auifo 
digo, que pufo 10. duc. en quatro mefes que eftubo en la compa-
ñía hadeaber de gananzia a 5. por loó. El fegundo pufo xo. duc. 
y eftubo x.mefes en la compañia , y de la gananzia hadeaber a 
50. por 100. ganofe 50. duc. pregunto,aora que le vendrá a cada 
vno, para fabello,fe ade multiplicar la poftura con el tiempo, y 
Juego lo produzido por lo que gana por: ioo:y eño fera lo que ha 
de poner,que fon zoo, y lo que pone el fegundo hecho lo mifmo 
H fon 
5S P R I M E R A P A R T E 
fon no . luego reduzgolo a llana regla de tres de compañía íln 
tiempo,y fe aliara queelque pufo loo. Jecabe delos 50. duc. j i . 
y vn quarto de ducado, y a el de los l ia . duc. 18. 
D E M O S T R A C I O N Q V A R T A . 
Egefíto faber repartir 48 5. duc. a rp. perfonas>con ziertas 
condiziones^quelos 10.ayandelieuarpartes yguaíes, y 
tres ayánde lleuar la mitad de lo que licuare cada vnode los J o» 
y zinco ayan de llenar vn terzio de lo que licuare cada vno de los 
10. y vno aya de licuar arrazon déla quarta parte de lo que lic-
uare cada vno de los 1 o. efta, y otras al modo ferreduzen ála re-
gla de tres; pero fe aduiertc,que fea de facar por el numero, que 
tiene mitad.terzio, y quarto , que es 1 z. por íer ne^efario para 
eíla cuentâ que es en eíla forma , los 10. quean de licuar partes 
yguales fe a de multiplicar, 10. vezes 1 z. que fera fu parte de po-
ílura^para eíia cuenta y parte para los 48^. duc. y los 5. que an 
de licuar la mitad cada vno, y la mitad de lo que licuare cada vno 
delosio. fon íí.feranj. vezes tf: 18. que esla poíluradelos 5.y 
la de los 5. por licuar vn terzio mas de lo que licúan cada vno de 
los 10. y el terzio de ix. fon 4. numerado los zinco terzios fon 
2,0. fera fu poflura eí!a,y el del 1. que a de licuarla quarta parte, 
que licuare cada vno de los 10. la que licúa del fon 5. y efta es fu 
poílura. Aora ponefe la regla de compañía fin tiempo, diziendo 
íi 4. hazen compañia, poniendo fu poflura de cada vno, y fuma-
das todas, feran el partidor,y lo partido fe faca de la multiplica-
r o n de cada vno con la gananzia,hecho afi, fe vera que parte le 
toca,como fe demueííra,y es lo que les toca a los diez ?óo. duc. y 
a los tres 54. y a los 5. 60. duc. y al de la quarta parte que to» 
dos ;üntos Jbazen los 485. ducados. 
4. hazen compañia el primero pufo izo. ganaron485. duc. que 
el fegundo pufd 1 g viene a cada vno 
el terzero pufo 20 
el quarto pufo ^ 
que la poflura fon tyi 
Muítl-
B E ARISMET1CA GVARISMA: ^ 
8 * 485 ™ 485 
18 8^4; 54 zo p<5(5o:do 5 i44p:p 
. i d i • « i d i ——• 161 
9660 1449 
Hultipüeaziones. 






Todo monta 48^. ducados 
D E M O S T R A C I O N Q y i N T A . 
SÓn 5. Herederos, y entre ellos ay que repartir; 50: duca. con condizion^que el vno aya de llevar tantos ducados mas,qua-
to ttiere el terzio de lo que cupiere al vno délos 5. efta cuenta fe 
hazeenéfta forma ̂ tres vezes tres, y al vno añadir el terzio del 
vno,quefera vno, y vendrán a fer dos a tres, y vnoquatro los 
partidores deftos 50. duc. de forma que los 5. bienen afer 1 o. que 
es el partidor con que fe pone la regla de compañía fin tiempo, 
y hecha le viene a cada vno de los de atres a 15. duc. y al de qua-
íro zo. duc, con que fe ajufta eíla cuenta de los 50. duc. 
DEMOSTRACION 6. DE COMPAñIA 
fin tiempo. 
LA regla de compañía fin tiempo es como Ja de tres, foío ei tener mas.multiplicaziones,y partiziones la haze fer larga, 
y engorrofa^y el haber de eftar aduertido que el partidor a de fer 
fiempre aqueüo, que fumare las poíluras, que pufieren todos , y 
luegoladecadavnofeademultiplicarporlafumaganada, y lo 
produzido de eUa partirfe por la fuma dicha de la poílura de to-
dos,y hechas para fatisfazion^es regla zierta, que juntas las fo-. 
H z bras 
6o P R I M E R A P A R T S 
brasdecada partizion/i fuínaren la mifina caiiiidací,que eipar-
tidor,6 doblado eftaran bien repartidos,y íiiio>no3para repartir 
las fobras por ajuftar mas la cuenta, ya fe ha dieiio quefe lia de 
reduzir a la efpezie de marauedis la cátidad que faltare, que han 
de fer vn ducadojodos, y reduzido por lo que fuere fe hade mul-
tiplicar las fobras de cada vno, y lo produzido ala muitiplica-
zió fe ha de partir por los partidores délas mayores y lo que fa-
liere feran marauedis que les tocara, mas de los ducados a cada 
vno,y fiempreay quiebra de vno,6 dos,que no es poíible reduzil-
lo,como fe fmiíica en la partizion de abajo muy por menudo , 
poniendo todas las partiziones y multiplicaziones; Digo que 
hizieron compañía tres fin tiempo,pufo el primero 13. duc. y el 
fegundo ló.y dterzeroz-z. ganaron895. duc. de los quales co-
mo íe be,Ic viene a tocar al primero de la gananzia zzH. duc. 51. 
mar. y al fegundo x8o. duc. xp^miar. al terzero 586. duc. zp. ma 
que es la fuma de los 895. duc. menos dos mar; 
Tres hazen Compañia. 
El primero pufo is.du.^, o - J „L 1 
Elíegundopufo 16. Gmzton i 89?: du- ^ cabe a cada vno 
El terzero pufo, zz, Sp$ 89 J 89 J 7 
• 11 16 zz '*mm 
Toda la poftura 51 :du. • — —-Par t . 1165 5: zz$ 
iid$5:1432,0: ipdpo $i 
4° 4 7 ' 
— - — Prueu.40 Multiplicazió 374 574 
14320:2,80 19690:38(5 4 de fobras por 7 . 4° 
Si 51 — elbalor deun:2(5i8 149(50 
51 ducado. ——< -—m 
W 17 574 
14960-.zp^ i4p6'.zp* 
5i 51 i4P<» 
El'primero pufo 1 j.du.gano zz8- y i.mar. fobras 17 
Segundo 16. 280.293. 17 
Terzero zz, 3S6. zp. 17 
8P5 354 
2618:51 
DE ARISMETICA GVARISMA^ kí 
DEMOSTRACION 7. DE COMPAñIA 
fm tiempo. -
Azen dos cóuenenzia,qüe para gananzia ponga vno 588.. 
^ duc. y de lo que fe ganare lleue las tres otabas partes , y el 
otrolas 5. preguntafe5lupuefto que el primero apueílo ya y lleua 
5. otabas, el que ade licuar 5. quanto deue poner,de poílura,para 
la gananzia^hazefe efta por regla de tres^diziendo ; Si por 5. de 
gananzia pongo 588. duc. para licuar 5 .quanto deuo poner,inul-
tiplico los 5. por los 588. y lo produzido parto por 3, y aliare 
que el de los: 5: deue poner p80. ducados. 
DEMOSTRACION 8. DE COMPAñIA 
iin tiempo. 
Azen dos compañia,que délo que ganaren jd primero lle-
ue a p. por 100. y el fegundo a 8. ganaron 540. real, que le 
vendrá a cada vno,poneíe la compañia fin tiempo, diziendo; Si 
que es la poílura, me dan 540. real. 8. que me darán, y a 9. 
que le vendrá, hecha la cuenta antezedente con la partizion de 
las fobras,vendrá a.ganar el de los p. por z 00: 2:85. real.30.mar. 
y elde los 8: x54.real.4.mar. 
DEMOSTRACION 9. DE REGLA DE COMPAñIA 
Jntiempo. 
Azen compañia tres con condizíon,que el terzero de ellos 
no aya de poner dinero para la gananzia,fino la folizitud, 
y afiílenzia,y de ella ha de lleuar a 8. por 100. ganofe 5000. duc. 
con poílura que el primero hizo de 900. ducad. y el fegundo de 
¿foo.como fe leha de dar agora,los S.por 100 al terzero,y a cada 
vno de los dos fu parte,comforme fu poílura: Hazefe afi ,1o pri. 
mero de los 3000. duc. fe ha de facar el premio del terzero, muL» 
tiplieando por los 5000. ducados los S.por ico. y de loque 
faliere de la multiplicazion , quito dos letras de la mano dere-
cha^ quedaran X40. efto es lo que viene al de los 8. por 100. 
el re-
P R I M E R A P A U T E 
el refto que fon xydo. ferreparte entre los dos por la regía de tres 
de compañía íin tiempo,que es multiplicando la poftura de cada 
vno por los %y6o. y partido por 1500. que fon ambas partidas , 
y el fegundo lo mifmo, y hecho faldra en las dos partiziones que 
ic viene al que pufo poo. duc. 165 6. y al que pufo ̂ 00. dúcti l 04. 
t|ue ambas fon los xjóo. ducados. 
jooo. duc. jooo. éuc. 
8> por zíento * ^ 
340100 
%l6o. duc.reñan. 
DEMOSTRACION 10: D E COMPAñIA 
íin tiempo» 
Vatrohazen compañía con eondizion, que de 25:00. duc. 
que tienen feguros de ganar, que f̂eayan de repartir por 
diferentes ocupaziones, que en ellos ha de haber, el 
primero lleue dos terzias partes dela gananzia,y el fegundo tres 
quartas partes,y el terzero quatro quintas partes, y el quarto la 
mitadjconformea efte conzierto, como fe le dará a cada vno lo 
que le toca,aíi en efta, como en otras de mas ó menos cantidad ? 
hazefeafi,quédelas^ y ̂  y — y 7 los números de abajo , 
que fon 5.4.5. i . fe han de multiplicar el vno có el otro aumen-
tando las multipÍicaziones,diziendo j . vezes 4.1 x : 1 x. vezes 5* 
fon<5o. y vezes do: rzo. de los ixo. feha defacar dos terzias 
partes,que fon 80, y luego de los 1 xo. quatro terzias partes, que 
fonpo. y por las quatro quintas partes de los ixo. que vno fon 
x4. y quatro quintos p&. y deidela mitadrdo; luego juntos los 4. 
eombradores que fon 80: po; 96'. 601 que hazen jxtf. fon los que 
an de feruir de partidor en la regla de compañía íin tiempo, que 
-para facaila, fe haze, multiplicando cada nombrado por la ga-
tianzia,y partido por los 52 6. que es la poftura de todos, fe y ra 
Cacando lo que le viene a cada vno,y reduziendo las fobrasy par 
ciendolas , corno fe finifica enla del numero fefto de éíla cuenta, 
q̂ ue por no numerar tajntoíio la pongo, y porque le quede algo 
que 
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que házer al que la mirare , íi bien pongo lo que a cada vno le 
perceneze; y es al que a de licuar dos terzias partes que es poflu-
ra 8o. le viene 61 duc. 187. mar. y al délas tres quartas partes 
poííurapo: 6po. duc.<í8.mar.y al de quatro quintas partes poflu-
ra 96: J36. duc.74. mar. y ai de la mitad poflura 60:4Ó0. duc. 46* 
mará, que fumado todo viene a faltar vn marauedi para aj«ftar 
la cuenta de 2500. duc. a 375.mar. 
2.500 xjoo zyoo xjoo 





DEMOSTRACION n . DE COMPAñIA 
fín tiempo. 
Hlzieron compañía quatro con condizion,que de lo que ga-naren fe aya de repartir en eíla forman que el fegundo lle-
ue tres veZes mas que el primero,que llena vna parte,y el terzero 
5. vezes mas que el fegundo,y el quarto 4. vezes mas, que el ter-
zeroyganofe 5009. duc. quele vendrá a cada vno fegun la condi-
zion; Eíla tiene diferente reduzion , que la antezedente en vna 
parte,y aíi la efplicare toda,y pondré las partiziones, para que 
fe vea claro lo que fe finifica, reduzefe en efta forma, multiplico 
por el vno, que es parte del primero .5. y fon ^, y poreftelasf. 
partes mas del terzero,que fon 15. y por efta las 4. partes mas 
del quarto, y feran (?o. íosquales. 1: \: 15: do. feran en regla de 
compañia fin tiempo fu poflura, para líeuar conforme a ella fu 
parte,y el partidor fumadas todas quatro reduziones,que bienen 
a fer 79. y hechas fus 4. multiplicazlones por lo produzido de ca-
da vna de ellas, partir por los 79. y le vendrá al primero 5 8. duc. 
mar. y al de las 5. partes mas,que el primero 114. duc. 99. m. 
y al de 5. partes mas que el fegundo 571. duc. 12.5. mar. y al de 4. 
par-
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partes mis que el terzero xiS 5. duc. 118. mar. con que viene a 
fer caual menos vn marauedi los 5009. duc. como fe finifica. 
Si con 79. du.gano 5009. duc. que ganare con 1. con 3. con 15. y 
con 60* 
3009 7 3009 2,1 3009 
1 3009:38 5 901,7:114 1$ 
9017 451SS 
. ÍÓ 5009 374 
45135:571 ¿0 ^ 7 21 
7p 180540:1285 . 2618:33 
180540 79 2618 79 
574 51 574 7 574 ^ 
2 i 7854:99 26 9724:123 25 9550:115 
79 • . 79 • 79 
7854 9714 935° 
1. pufo : ngano: 38. duc. 53. mar. y fobras 11.' 
%. pufo: 3:gano: 114. 99. 53. 
3. pufo: 15:gano:571. 123. 7. 
4. pufo :6o: gano 2285. 118. 18. 
79 .:3009: 374 79 
C O M P A ñ I A C O N T I E M P O . 
COmpañia con tiempo finifica quando ay poftura para ga-nanzia con tiempo feñalado, ó en tanto tiempo pondré 
tanto,y tengo de eftar tanto, y dejar tanto y la gananzia partir 
conforme la poftura,y tiempo, paralaqualiiniíicarevn exem-
pío con todas fus zircunftanzias, y pondré para la ejecuzion del 
ver féranífi todas las partí ziones^y lo que viene a cada vno com-
forme fu poñura,y tiempo. 
Hazen tres compañia por tres años con condizion que el pri-
mero dia del conzierto ponga 500. ducad. y al cabo de i4.mefes 
pueda 
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pueda facar del prinzipal íüyo zoo. duc. y deje los 500. en ganá-
zia,que los tuuo vn año,y 1 í, meíés mas : Ei íégundo pulo poo. 
ducal cabo de año y medio faco: 500.7 ios 400. düctuuo vn año 
Y mefcs en la compañía : El terzero pulo <5oo. duc. a cabo de 
í o. mefes faco 400. y ei refto tuuo vn ano,y B.mefes. En la com-
pañia ganáronte 9x000. duc. para dar a cada vno lo que le toca 
como fe hará: eíta cucnta,y otras de mas ó menos cantidad, pa-
ra fácar las poíluras,que a cada vno le tocan en regla de compa-
ñias jfe reduzen a multiplicazion el dinero pueíio con el tiempo, 
en elía ay dos diferentes tiempos, y poíluras, y afi ay dos redu-
ziones para redugillo a vna poftura y partir la gananzia 3': co-
menzando, digo que del primero fea de multiplicarlos joo.duc. 
con los i4.mcfes,quc tuuo juntos, que hazen 7000. y luegolos 
500. duc.por los z 5. mefes que mas los tuuo en la compañía, que 
hazen dpoo. y ambas juntas 15900. lo qual es poítura de tiem-
po,y dinero del primero; el fenundo los 900. con los 18. mefes, 
que tuuo juntos,y los 400. por los 15.mefes, que quedaron liaíla 
ei íin fcra todo 2x200. de poñura- y del terzero los doo. duc. con 
los 10. mefes,que primero tuuo,y Jos 200. por los 20. mefes, que 
tuuo los 200. duc. que ambas fon 10000. y todas tres poíluras 
46100; que fon el partidor de los 920oo.hecha la multiplicazion 
por cada partida de las 5. por los 92000. duc. lo produzido par-
tido por los 4Ó100. faldra acada vno,lo que abajo fe declara ha-
fía los marau. que délas fobras de cada partizion reduzidas tara-
bien les toca en la forma que las de íin tiempo eíia hecho, que es 
por los dos ducados que ay de quiebra reducido a mar. multipli-
cado por las fobras de cada vno , y partido por el mifmo parti-
dor doblado vendrá a falir los mar. a cada vno que le toca. 
El primero pufo 5:00. y a 14. mefes faco 200. quedaron 500. que 
tuuo 25. mefes. El fegundo pufo 900.? a 18. mefes faco 500.que-
daron 400. que tuuo 15. mefes; El terzero pufo 600. y a 10. mef. 
faco 400. quedaron 200. que tuuo 2o.mefes. 
Primero 5oo.duc. Segundo poo.duc. Terzero ¿oo.duc.1 
pormar. 14 por mar. 18 por mar. 10 
7°° 16200 (5ooo 
500' 
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^op-duc. 400. ¡duc. xoo. düc-
por mar̂  por mar. 15 por mar» xo 
dpoo dooo 4000 
7000 i(5xoo ¿000 
poftura i^poo poílura zzzoo poñura 10000 
pxooo 9x000 9x000 
IX7880000O XO4X4OOOOO pXOOQOOOO 
00000 5 X100 0000031700 oox 8400 
IX788OOOQO:X773P: X04X400000:44305: 9x0000000:1995 
4dioa 46100 46100 
Sobras de 5x100 Primero 3x100 038800 
las parti- 31700 por mar.. 748 x4oio8oo: x(ío. 
ziones X8400 — • pxooo 
• — X4010800 
pxxoo . 
Següdo ^^oo 016x00 Terze. X8400 057x00 
748: X3 711600: x j 7 748 x 1X4 ̂ xoo': x p 
^ -pxooo • — - 9x000 
X37 i 1600 x1X43 xoo 
Lo que viene a cada vno coniforme la cuenta hecha * 
Primero con: 13900. gano: X7739a duc. xtío.mar. íbbras 3 8800. 
Segundo xxxoo. 44503.. X57., , idxoo. 
Terzero 10000.. 19956- X30* 37x00. 
46100. 9x000. 748. pxxoo. 
Con lo qual queda a juilada 3 y bien declarada eí!a cuenta.̂ , 
DEMOSTRACION x. DE COMPAñIA 
Con tiempo., 
Azen 3. compañía, el primero pufo en 4. dias 6. duc. el fe-
gundo en 5.días 7.dug.eUer2¡ero en SÁm ix.duc. ganaron 
888.duc. 
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'8 88 duc. eífo es regla de cópañia con tiempo ] lana,y afi para ia-
callá no neceíita mas de multiplicar el tiempo, y dinero de cada 
vno y fera fe poílura, del primero: x4. duc. del fegundo 55. del 
terzero.píj. y todos juntos. 15 5. que es el partidor multiplicador 
¿c cada poftura por lagananzia, y partir por todas, y le vendrá 
fu cabal y las fobras^porque ay quiebra de dos ducados,muitipli-
callas por cada vno las que tuuiere , y partir por lo que monta-
ren todaŝ que fon 318. vendrá de gananzia al primero j que pufo 
X4: 137.duc. 185.mar.y alfeguedoque pufo 35 : xoo.duc. 1 p 
mar, y al tcrzero que pufo 96. ( entiendefe con el tiempo ) 549* 
duc. 369. mar.que hazenios miímos 888. duc.menos x.mar. que 
ay de quiebra , y a efte modo féfacan otras de mayorp menor 
fuma. 
DEMOSTRACION 3. DE COMPAñIA 
con tiempo. 
HAzen dos compañia por vn año el primero pufo el primer dia 88o.duc. y medio ¿y el íegundo no pudoponer harta 3» meies defpueŝ  conuinironfedé partir por mitad la gananzia , 
preguntafe,que aulendode partir por mitad, y faltando j.mefes 
depoftura de dinero para Catisfazion de efteliempo, que dinero 
deue poner el fegundo jfiade lleuar la mitad,parafabello3 fe ara 
multiplrcandolapoftura del primero por los l ^ . mefés del año 
. añadiendo a la mukipliGazion los fí.de la mitad del ducado, y le-
ra la fuma. 105 66. du. eíla íüma feade partir por 9. y faldra 1174. 
duc. que deueponer el fegundo para lleuar la mitad de la :ganan« 
zia. 
Poíluradelpri- ^ ^ 
mero. T 
1 z deue poner el fegundo 
como fe be 1174^11» 
p. 10^66 
loílura fegundo 1174 
,1 ,Ji.. 
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DEMOSTRACION 4. DE COMPAñlA • 
con tiempo. 
S I con io.duc.en ^mefes gano 10. duc. con zo. duc. en quan-tos mefes ganare 15. duc. para faber facarella y Jas de ma-
yor, ó menor cantidad fe pone la regla de tres en diferente for-
ma^ fe multiplica de otra manera, que es diziendo: Si 1 o. düc. 
me vienen de 4. mefes; x5.duc. de quantos mefes me vendrán, 
multiplico por los 4. y lo produto parto por los 10. falen 10. que 
fon los mefes que con xo.ducen 1 o. mefes ganare x j . 
Sealaprueua poniendo la cuenta en forma deíi con zo. duc. 
en 4. mefes gano 10. duc. con izo: ducad.en 10. mefes que ga-
nare 5 hecha las multiplicaziones de la regla llana faldra en la 
partizion de ella. 25. con que queda verificada la propofizion y 
demoílrado como feade vfar las al modo , 
Si 10 vienen de .4. de que vendrán X ) . 
Vienen de mefes 1 o, — 
ico:10 
DnL bhyMont .si ztn ioq o i s rnnqb^^ i ! 'O' t. oufifiuiiíjdlwn 
Prueua. Si 20 —— 4—— 10 -» 20 — • 10 • 
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• Ü DEMOSTRACION DE REGLA DE TRES 
Por tiempo,y quebrado. 
1~J Egla de tres por tiempo y quebrado , venida arreduzir los 
quebrados a enteros es llana jyáíi por faber reduzilla,y las 
diíicultades,que tiene^declarare aqui ja figuiente. 
Si endia,y medio con ̂ .duc. y vn terzio de ducado, gano 2. duc, 
y vn terzio de ducado^coa 5. dias,y con d.duc. que podre ganar, 
re-
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reduzire los quebrados cada vno a fu eípezie, como fe figurara a 
bajo^y porque no tienen las dos vltimas letras quebrado para ha 
zerfe bien la cuenta, fe han de reduzir a los quebrados de fu mif-
ma cípezic de noiubradorcs^que es; fi vno en 4.y medio, otro en 
8. dias,e!las dos figuras de letras, que hablan en vna eípezie fea 
de reduzir al quebrado de clla,y íi las vltimas letras, que no tiene 
quebrado de las de harnua,que fon 5. y 6. le tuuieran, y aunque 
tengan las primeras,que hablan en eípezie con eílas, fean de re-
duzir al quebrado délas vltimas.como ñ digefemos 3 íi en 8. dias 
y medio con 10. duc. y vn quarto de ducado , gano tanto en 12. 
dias y vn quarto de dia^con 15. duc. y dos terzios que ganare ̂  fe 
reduze a los quebrados del numero que no fe fabe lo que ganara, 
defta manera,los 12. días, y vn quarto fe reduziran a quartos, y 
los 1 ̂ . duc.y dos terzios ferréduzirán a dozauos, porque la otra 
redüzibn no fe puede reduzir a terzios por fer quarta fu quebrado 
fino como digo a dozauo.i,porque cada terzia tiene quatro doza-
1103,7 cada quarta tres dozauos, pues lo mifmo es dezir, quatro 
vezes tres doze, que tres vezes quatro, y afi reduzidos a fus que-
brados jcome edicho/e pueden hazer fus cuentas. Y fi el valor y 
cantidad del priraero^que fabe lo que es, tuuicre quebrado , fere-
duzira a fu mifmo quebrado del dinero , y íi no le tuuiere, no ay 
neceíitad de quebrallo,como fi digefemos,que en los:8:diasyme-
dio con lo.y vn quarto ganafe.xo.duc. y vn terzio. En efte cafa 
lean de reduzir los ducados a terzios^y hecha la cuéntalo que fa-
iíére en lo partido íeran terzios, Jos qualesfe reduzen a enteros 
por 3.terzios,que tiene el ducado , y fi gana con vn mifmo tiem-
po 20.duc.no a y que reduzillos a quebrados, fino hazer fu cuenta 
por fu entero , como en la regla de fin tiempo de quebrados he-
chas antezedentcs,y lo quefiliere eñ la partizion,féran enteros; 
fu prueua es h mifma que en la regla de tres, y hecha la cuenta , 
vendrá a ganarfe en.y.dias con 6.duc. i4.duc. 
Si con 1. ^ 3 ^ gano 2 ^ en 5. con (5. duc.que ganare. 
——10 7 10 
10 
50 • — . — * ^ — Part. 12^0:042 
10 180 30 
a enteros 5:42; 14 »—. DE-
12^0 
T/O P R I M E R A P A R T E 
DE MOSTRACION z. DE QVEBRADO. 
N.i.clias y vn quarto de dia con ̂ .du. y vn quinto de ducado 
_ gana y.ducadosptro en ̂ .dias con S.duc.queganara; efta fe 
haze como la antezedente/in embargo la declarare. 
Si x ^con 5 -j gano 7. duc. otro en ̂ .dias con S.duc. 
p 16 7 12, 40 
PVeíla afila cuenta , y reduzidosa quebrados los números , que ícan de reduzir,que es aíl los z. dias y vn quarto de dia 
hechos quartos de dia fon p. afi mifmo los dias del otro nombra-
dor tengo de reduzir a quartos,que feran 1 x.los ̂ .du. y vn quarto 
hechos quintos fon 16. quintos, y afi miímo tengo de hazerlos 
8. duc. quintos que fon 40. los 7. duc. que gana el primero no ay 
quereduzillos a quebrado fino poner el 7. en la forma fínificado 
para que lo que faliere en la partizion fean enteros, Para faber 
lo que gana el vi timo, multiplícalos dos números de amana yz-
quierdayque fon p. y 1 ¿. que montaran 144. los quaies fon el par-
tidor y lo que adefer partido, íe fácara délas dos letras vltunas 
de mano derecha, que fon 1 x. y 40. multiplicando lo vno con lo 
otro,que feran 480. con los quales fe han de multiplicar los 7.du. 
gananzia del primero,y faldran 3360. par tefe por los 144. y fal-
dra de gananzia al de los j.dias con S.duc. de poftura ; z}. duc. y 
porque en la partizion fobran 48. que biene afer el terzio de los 
144. le tocara vn terzio de ducado, con que fera fu gananzia zf. 
duc. y vn terzio. 
DEMOSTRACION 3. DE QUEBRADO. 
No en ?.dias con 6.du.y medio gana 8. y tres quartós,otro 
en ̂ .dias y vnfeftodediacon 13. duc. que ganara; facafe 
enla formajque la antezedente,que es reduzir el tiempo prime-
ro al quebrado del tiempo fegundo , y los ducados del primero 
hazerfe medios por el quebrado^que tiene,y los ducados del otro 
también medios, porque no tiene quebrado > que fi le tuuiera fe 
habia 
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había de reduzír a el , y el primero al quebrado que ambos fe po-
dían reduzír a vn genero la gananzia del primero, reduzido a 
quartos,que es fu quebrado,y lo que en la partizion faliere,feran 
quartos de ducado, los quales reduzidos a enteros,feran lagaña-
¿id. de en 5. y vn feilo de día con i^.duc. jo . duc. y medio quarto 
de ducado. 
DEMOSTRACION 4. DE POR QVEBRADO* 
N j.dias y medÍo3con S.duc.gano 5. duc. otro en 1 i.dias , 
_ y 3.duc.y vn terzio,que ganara ? Ella fe hara,y otra de mas 
ó menos cantidad, reduz-endo el tiempo del primero, que es 5.y 
medio que fon 11. luego el tiempo del fegundo , que es 11. a me-
dios 22. el dinero que gano el primero,quc es j . no neceífita redu-
zion ganazia del primero,íino la poílura del primero al quebra-
do del dinero de la poílura del fegundo,que reduzido a terzios, lo 
del primero ion 24. lo del fegundo 1 o. ponefe la cuenta en regla 
de tres con tiempo,diziendo íi con 11.medios dias,y con 24,ter-
zios de ducado, gano ̂ .duc. con 22. medios días y 10. terzios de 
ducado,que ganare, hafe de multiplicar las dos partidas de ama-
no yzquierda,que fon 11 .y 24.que montan 264. los quales han de 
fer el partidor,luego las dos letras de amano derecha,que fon 22. 
multiplicadas por I O , fon 220. ellos fe han de tornar a multipli-
car por la gananzia del primero , que es 5. duc. y montara 660. 
los quales ieran la partizion , y partido por los 264. vendrá a lo 
partido dos y medio,queíeran dos ducados y medio ,10 que gaz-
nara el fegundo con lo que puíb,como fe finifica. 
Si en 5. dias T con S.duc.gano 5. otro en 11. con 5. días ^ . 
11 — 5 22 
2.4 - 10 
11 • • Partí 132 
• • 220 zion 660 %^ 
660 ( 
Redu* 
^ P R I M E R A P A R T E 
REDVZ10NES DE VARIOS MODOS ASÍ DE D V -
ca Jos a Marauedis,conio de Marauedis a Ducados, y Du-
cados a Reales/Reales a Ducados, y facar zioco por 
ziento entero^y quebrado, Reales Marauedis , 
Marauedis Reales, y otras cofas. 
As reduziones, que aqui pondré fon algunas de ellas, para 
tomar de memoria, y fin pluma reduzillo a lo que fe quiere 
iacar^y otras,que necefitan de pluma, y afiento; pondré para el 
que guílare dé vn modo t̂ome del, 6 de otro, y el ponello afi, no 
es fino por memoria,que como penden de zircunftanzias,y para 
dejado de egerzitar, es la cuenta mala cuenta de encomendada a 
la mcmoria,que feua de ella con la facilidad, que fe aprende, ya 
efta caufa reduzgo a eferito eíla cuenta, que firucde dcfpertador 
a ella por lo que fe alarga algo larrazon de ella,que a mi parezer 
ne^efita de hazello afij cominzo con reduzir ducad. a marauedis. 
Diez y feis ducados quantos marauedis feran , aduiertefe que 
fon de a 375. marauedis cada ducado ; de 16. tengo de quitar la 
mitad,que quedan en 8. y de los 8.1a quarta parte,que fon 2.que-
dan 6. a los quales añadiendo j.zeros adelante, feran dooo. ma-
rauedis,los quales hazen 16. ducados. 
SEGVNDO. 
Dozientos ducados;que marauedis aran, quito de 200. la mitad, 
quedan en loo.y de loo.la quarta parte, que fon 25. quedan 75. 
los quales fon millares,y afi 200. ducados, feran 75ooo.marau. 
5.NOTTA. 
Y porque al que no fabe quebrados, fe ara dificultofo el facar de 
donde no tiene quarta parte,paralo qual dejarafe vno,dos,6 tres 
ducados a parte, que con eflb habrá de donde facar la cuenta , 
pues fabra lo que es vn ducado dos,ó tres, que vno fon 375. dos 
750. tres 1125. que podra añadir ala cantidad depar, teniendo 
ctpar,pongo que fea ducados 5?. quantos marauedis fon, porque 
aqui en 9. noay parte fin quebrado,dejo vno,y digo en 8. que ay 
mitad,y quarta parte,quc la mitad fon 4.y la quarta parte 1 .que-
dan 5,que feran millares a los quales añado el ducado que es 375 
mar. y feran los ̂ ducado. 5375. marauedis. 
Quar-
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i Rienta ducados, que Marauedis fon', porque íin quebrado 
no fe puede facar quarta partej digo de x8. que a y mitad^y 
quarta parte , y fera la mitad 14. la quarta parte de 14. fon 5. y 
medio^y quedara ic.y medio,queíbn 10500. mar. y añadido ios 
%. duc. que fon 750. fsran los jo.duc. 11x50. Marauedis. 
Q^V I N T O . 
Zincuenta ducados tienen mitad , y quarta parte aunque con 
quebrado de medio millar,quela mitad fon 25. el quarto del fon 
6. y vn quarto^quedan 18.y tres quartos, que í'éran 18750. mar. 
los 50. ducados la mifma cuenta tiene en mas, ó menos cantidad 
liaíla llegar a millares de ducados, que en tal cafo hafta llegar a 
5000. ducados,que en llegando a 300. feran lo que quedare zicu-
tos mili; como íi digeferaos 400. duc.fu mitad fon dos, la quarta 
parte dedos es medio queda vno y medio, feran ziento y medio 
• que fon mi les,y afi 4oo.duc. fon 150000. mará, y aíi mifmo eííos 
ago los millarcs,y digo 4000. ducados,que mar. fon,quito mitad 
y quarta parte añadiéndole tres zeros,y feran i5ooooo.mar. 
S E S T O. 
Dozemili duc.que Marauedis aran,quito mitad,y quarta par-
te,y lo que quedare,íeran cuentos,y auiedo medio feran 500000, 
mar. de los cuentos como aqui le ay, y ali lacado de doze la mi-
tad,y de la mitad la quarta parte, quedan quatro y medio , oue 
fon 4500000. marauedis. / 
OTRO MODO DE REDVZ1R DVCADOS 
a Marauedis. 
xo. ducados, que Marauedis hazen , de los zo. fáco la quarta 
parte,que fon 5. quedan 15. y de 15. la mitad quedan 7. y medio 
que fon 7500. mar. los xo. duc. fi bien también negefita de dejar 
vno,o,dos donde no fe puede facar quarta parte , con quebrado 
fe puede,como fi digefemos x^. duc. que mar. fon,la quarta par-
te de x^. fon 5. y tres quartos, quedan 17. y vn quarto, la mitad 
fon 8.y medio,y medio quarto,que hazen 8^x5.mar.pero lo me-
jores dejar a parte elquebrado,y añadillo dizieudo el quarto de 
ix . fon 5.y medio,quedan 16, y medio, la mitad fon 8.y vn quar-
to feran Bzjo.y añadido el ducado feran los 86x5. mar. 
K HA-
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H A Z E R M A R A V E D I S D V C A D O S . 
PAra reduzir Marauedis a ducados de memoria pongo por egemplo i zooo. mar. que ducados fon, quito la terzia parte 
ele 11, y lo que queda quatro doblolo,que fon 8. quatro vezes.ji. 
ducadosjdoze mili mar. 
S E G V N D O . 
Veinte y vn mili Marauedis,que ducados fon, el terzio de %i-¡ 
fon y.quedan i ¿^.quatro doblados fon jd.pues fe dirá que ÍIOOO. 
mar. fon 56. ducados. 
4500000. mar. que ducados fon, digo la quarta parte de 45. 
fon 15. quedan jo. quatro doblado, ion izo. añado por los mil-
lares dos zeros a los no.y feran 1 zooo. duc.4500000. maraued. 
Quando no fe puede facar fin quebrado reduzir a reales aquel 
quebrado^pero es fazil facallo con el; zien mili mar. que ducad. 
íbn^el de zien mili ^5.y vn quarto, quatro doblado feran z66. y 
los tres quartos feran y.duc.y 1 x.ma. y afi feran lo 100000. mar. 
xó6. áic.j. real. 1 x.mar.llegando a cantidad de marauedis como 
la de arriba^que llegue a millares de ducados, por cada cuento fe 
a de dezir,que es mili duc.y digo aíi, dozc cuentos de marauedis 1 
que ducados fon,quito el terzio de doze,que feran quatro, y que-
dan ocho.quatro doblado, fon 51. por cada vno de eftos, tengo 
de dezir,que fon mili duc.y doze cuentos fon ^zooo.áuc. 
OTRO MODO DE REDVZIR MARAVEDIS 
a ducados. 
Vantos ducados fon 450000. Marauedis ,efta fe faca qui-
tando tres zeros de la mano derecha , y quedan en 450. 
—̂  eílo tengo de doblar,y feran poo; y añadir el terzio, 
que de nueue fon ?oo.y juntos ixoo.que fon ducados la fuma que 
hazen los 450000. már. 
NOTTA. 
En cafo, que aya mas letras reduzillas aquellas a reales, y íi 
llegan a ducados y añadiilo a los que falieren , como fi digefímos 
9x0. mar. que ducados hazen, no fe puede meter tres letras y 
fe dejan fuera y fe toma para la cuenta de los dos en la qualay 
ter-
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tcr2Ío,y fereduzedefpues los pzo. manque ferandos duc.j. real, 
y los p ?ooo. duplicado y del terzio mas,hazen x48. duc.y con los 
dos z$o. reales 5. que fon los pjpxo.mar. Y quando fe liega a 
cuentos como íi digefemos, 4500000. mar. que ducados hazen , 
quito las tres letras de amano derecha , y las letras de la mano 






1 zooo:duc.fon los quatro cuentos quinientas mili mar. 
Eflo bafta para que fe fepa facar otra mayor, ó menor cantidad 
y reduzir a ducados los mar.fi bien adelante efplicare otro modo 
REDVZ1R DVCADOS A REALES. 
R Eduzir ducados a reales ay varios modos, pondré aqui los que mas me parezieren c]aros,y manuales,el primero fea, 
poniendo la cantidad de los ducados que fon,y luego poner otros 
tantos, retirando vna letra amano yzquierda, y fumado feran 
Realesjcomofí digefemos: ¿50. duc. que Reales hazen , hecho 





10475. ducados,que reales feran, puerto como fe finifica, feran 
ii$zx$. reales. 10475 ducados 
10475 
115x25-.Reales 
K 3, El fe-
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EÍ fegundo modo eŝ reduziendo los ducados a reales en la for-
ma,que fe reduzen ios marauedis,íin partir,ni multiplicar, como 
fmiñco; 73 5 .duc. que reales lbn,pongo 77. realeŝ que ion 7. duc. 
y luego 55. que hazen los tres de adelante y el vn tres debajo 
del fegundo 7. de mano derecha,y el otro mas adelante, y los $. 
que fon 55 -pongo en el fegundo 3. el vn zinco y el otro adelante 
y fumado fale que fon SoSj.Rcales^y déla mifma manera fi fue-
ran los 7 5 5 .duc. 75 > o. duc. fe habia de reduzir folo con poner el 
zero adelante defpues del 5. yferan los 7550. ducados,Reales 
80850. como íinifíco adelante. 
prima 735. duc. Segunda 7350. duc. 
8085. Reales. 80850. Reales," 
Para confirmazion de lo dicho pondré la regla ordinaria,que 
es la de partir ali la de Mar.a duc. como de ducados a reales . 
La de Marauedis a ducados, que es los Marauedis partillos por 
575. mar. 6.374.que tiene el ducado de onze reales,como fe íini-
fica. 4500000. Mar.que duc.íbn, partido por lo dicho, como fe 
be,íón 12,000. duc. 
Mar. 4500000: ixooo. duc. 
- • - 375 : , . • - , . i . , - ; 
La de ducado a reales es multiplicar los ducados por 1 i.como 
íi digefemos 73 50. duc. que Real. hazen,hechala multiplicazion 
por 11. feran 80850. Reales como fe be. 
7350. duc. 
. • - - i i ' . .J-L, ' . 
80850. Reales.' 
REDVZION DE REALES A DVCADOS. 
Eduzion de Reales a ducados ay la regla ordinaria de par-
tir por entero, fin embargo déla qual pondré otra de otro 
modo confirmándola coa la de partir ? digo pues; 5 7̂ o. Reales 
quiero 
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quiero reduzir a duc. reduzenfe afi^.no es nada, y pongo vn ze-
ro de bajo y digo 57. fon: 5. duc. porque 55. lo fon, fobran dos , 
los quaies pongo en zima del 7. y vn zero íobre el 5. y de bajo 
del 7. vn 5y luego digo con el x. íbbrc el 7. y el x. de adelante, 2 2 . 
fon x. duc. pongo los de bajo, y vn zero en cada dos, y luego no 
ay mas letras de vn zero de que no fe ha hecho menzion,y digo, 
zero es nada , y pongo vn zero adelante del 2 . con que ay tres le-
tras que vnidadasfon 5x0. que hazen tantos Real, ó ducados , 
qu - haze la fuma dicha, y en eíta comformidad pondré otras co 
la de el partir. 
• ^ ' " O . 
oxo s 
i 57x0: ducados: ó reales. ; 
5x0. duc-
Queriendo faber, que cantidad de ducados hazen: p 5 j ^ . Real 
hecha en la forma antezedente,diziendo p.es nada,pongo de ba-
jo vn zero porque p. no llega a nada, digo a ducado,que es n .R . 
y digo 95. fon 8. duc. que 88. lo fon, a 95. van. 7; que pongo en 
zima del 5.y el 8. de bajo,y en el 9. zero^ có el 7.y la letra adeJá-
te 75. fon educad, que 66. lo fon a 7 van 7. que pongo en zima 
dei 5. y deíie el 6. y en el .7: primero zero, y digo 75. lo mifmo , 
ylomifno con el precedente y viene a rertar fobre el vltimo 7» 
que foh Reales,y los duc.que falen fon: 8666. y Real. 7., 
000 
07777 > : S 
á Real. V) $33:8666 
Xa de partir es partir los Reales por,los 11. real, que tiene el du* 
eado,y í ale lo mifmo, con que fe confirma fer buena regla la aa-
tezedeate. 
Reales 95333:86661 7. 
••• H U I 
-; • ^ - • ' < n i - * • ~ 
mi-. 
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REDVZION DE REALES A MARAVEDIS . 
R Eduzir Reales a Marauedis ay algunos modos fuera de la regla común de multiplicar la cantidad,que fe quiere redu-
zir por el valor de vn real, que el caílellano fon 34. marauedis, 
fuera defta pondré dos modos, y lo confirmare con la prueua del 
partir,fea el primero con aduertenzia, que para fabello hazer , 
necefita fáber que valor tiene de marauedis hafta diez realesjpo-
go cafo,que quiero reduzir 1 ix.reales,diziendo vnreal es 34.quc 
pongo como fe mueftra,dos reales 68. marau.que pongo el ÓMQ 
bajo del quatro,y el 8. adelante,y tomo a dezir déla terzera letra 
dos reales 68. que pongo el 6. de bajo, y el 8.adelante, y dando 
raya,fe fuma hechorferan los 1 xx.real. 4148. mar. Segundo que 
tiene mas reparo,llegando aziento que fon hafta numero 9. por 
lo que es menefter faber el ponellas, que fe ponen de tras las dos 
letras y la terzera ocupa nueuo afiento fiempre , finoes quando 
no llega a realjque fe pone fu valor en las dos letras vltimas,ver-
bi grazia 456789. reales y medio, que marauedis hazen, digo 
156. mar.fon 4.real.que pongo 5. reales, fon 170. mar. que pon-
go el vno de bajo del 5. y el 7. de bajo dcltí. y eidero adelante 6. 
fon xo4. que pongo enla forma del5. hafta la vltima, y de bajo 
de los 306. que fon los 9. he de poner en el zero, y 6. los 17. mar. 
del medio real dado raya,y fumado }iallare,que mota 15 530843. 
marauedis. 
^Rea l ionma . 4 ^ R e a I i fonM. ^048^6 
^ — fon Mar. 1553084^ 
4148 •* 
SEGVNDO MODO DE HAZER REALES MARAV. 
LA íegunda manera de reduzir Reales a Marauedis,es poneí la cantidad,que quiero reduzir de bajo de la qual pongo do-
blada la cantidad, y de la cantidad doblada pongo doblado mas 
abajo defmiíitienda de la cantidad^que pongo vna letra hazia la 
mano 
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mano derecha^pueíío aíi/umo^y lo que faliere, feran mar. para: 
demoílraziori pondré dos ó tres abajo , y fus prueuas por la real 
de muitiplicar^con que fe confirma lo dicho. > 
que mar.fon x i . real, que mar.fon ^oo. re. que mar.fon 450. re. 
44 <5oo poo 
88 <1ico 1800 
fon: 748: fon : 1 oxoo: fon : 15300: 
Prueua xz 4 Prueua 450.R. ^ , ^ . 0 1 
Real 34 i * ! Real 54 o ^ U S ^ -
o ^ t o ^ ? 





REDVZIR MARAVEDIS A REALES. 
Eduzir Marauedis a Reales, también tiene otro modo de 
el partir los Marauedis por el valor de vn real', que como 
he dicho,el careliano es 54. mar. la reduzion fuera de efta, fe ha* 
ze, fabiendo que marauedis tiene vn real harta 10. vno 34. 
x. 6L 3. 102. 4. 13(5. 5- 170. X04. 7. X38. 
8. X7X. p. 30^. 10. 340. Sabiendo efio es mas abreuiado 
el reduzir por el modo figuiente^que no el partir, y es el fíguiente 
748.mar.que reaLfon,dado vna raya de bajo,digo.7. no es nada, 
por no llegar a real,agrego el 7.ala letra fíguiente endezenâ que 
fon 74: 68. fon x.real.y fobran 6. que pongo en zima del 4. y de 
bajo el x.yen el 7.zero, y digo con el 6. y 8. figúrente en dezena 
68. fon x. real, que pongo de bajo del 8. y zeros fobre 6. y 8. que 
feran xx.real. jurtos,fin fobrar nada, loxoo.mar. que real, ha-
zen; comienzo como en la antezedente, vno no es nada, ni diez 
tampoco, pues digo. IOX . fon 3. real, pongo los de bajo del x. y 
arriba , como no íbbra nada, zeros no ay fino zeros .con quien 
hablar que pongo figuientes al 3. y aliare con el tres letras, que 
fon 
'5- 0 0 
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fon 500. real, ios 102,00. marauedis. 
Pongo el otro de mayor cantidad, que con el bailara para de-
moílrazion, y enfeñanza de efta regla: 45(5789. Real, y medio 
fon: 15550845, mar. que reduzidos a reales en la forma dicha i 
vno nada,quinze menos, 155. fon4.real, que 156. lo ion, haíta 
155. van 19. mar.que pongo fobrelos dos zincos,y iobre el vno 
vn zero,y de bajo de la terzera letra el 4.con los 19. y 5. íiguien-
te,queíbn 195. faco 5 :170. harta 195. van x5.de mas ios quaies 
pongo fobre el p.y 5. el5.de bajo, y digo con los X5. y elzero fí-
guiente, ¿50. fon 6. que hazen X04. y ibbran z6. que pongo fo-
bre el 5.y zero al x. y el d.de bajo dei zero, y digo con los 2,6. y el 
S.adelante x<í8. fon ̂ reales porque X58.I0 fon haRa z68. van 50 
pongolos en zima del 6. los 5. y zero fobre el 8.y zero fobre el x. 
y los 7. reales debajo de el 8. y digo: con los 50. y el 4. adelante 
504. no llegan a 9. feran 8. porque los fon X7X. mar. hafta 504, 
fobran j x. que pongo en zima dei zero.y el 4. y zero en el 5. an-
tezcdente,y los 8. de bajo del quatro,y digo 52 5. fon 9. real.por-
que los fon 50Ó. hafta 5x5. van 17. que qongo fobre el x. y el 5. y 
p. de bajo del 5. y zero fobre el 5. y aliare como falen de los 
15550845. Mar. 45(5785?. 17. 
748. M , 
o 




15500 M . 019560x7 
15550845.M 
XX 450 R. 
456789.^17. 
• • • m. Prueua Real de lo dicho. 
748:xx 10x00:500 15500:450 
34 54 34 
00000017 
Prueua Real. 15 550843:456789. R. 17. M . 
PRVEVA DEL HAZER DVCADOS REALES 
Por partir por entero. 
Or partir por enteros fe reducen Reales a ducados afípor 
Galera 
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Galera como pordanda partiendo por 11. Reales, que' tiene ei 
ducado con la prueua del multiplicar. 
• ^ r • j ; 
001 54^50: ̂  15o.d. S997545 8:8179405 
Real, I O ^ J O : p5p.duc. 11 11 
I I ^ % • TU Í 
i 0 7 
10350 . 11 . 34<í50.R.i c . 899734^8 
04i S^0 -5?. 8179405.19 ; ' 
100 ,..0 .87 
, ~ - I O J »' 
• .58, • ^ ' 
DEMOSTRACION_ DE SACAR ZÍNCO POR 
ZientOjó diezmó mas cantidad. 
SAcarzincoporziento cófifte en quitar de la multiplicazíoii hecha dos letras de mano derecha,y las que quedan a la ma-
no yzqmerda^es lo que perteneze^fi fiendo Reales.como íiendo 
Marauedis, délo que fe quiere facar,y es él eftilo, que oy corre 
mucho por las remifiones del dinero de vna parte en otra j . pon-
go cafo,qiie fe me deue hazer vna paga de 33x50. Re. de la qual 
he de pagar 7.por 100. quantofera; multiplico por 10833x50. 
los 7. y de lo que faliere procedido , quito dos letras de la mano 
derecha,queen eíla fon las que fe quitan 5 o.como finifícare aba-
jo, lasquales per no llegara 100.no es Real entero, fino medio, 
y fi fueran 75.eran j.quartillos, de forma, que lo producido fon 
i?2750« quitado las dos letras fon: 23x7. R. premio de 7 
por 100. que le toca harta los 33x50. Real. 
Yfi eftos fueran Marauedis,afi eíla como mas ó menos canti-
dad los 7, Reales o el premio fi mas fuefe hecha afi mifmo la 
multiplication vendrá a fer quitado las dos letras dichas en Ma-
r̂ aedk el premio de a 7.por ziento;de 11305oo.M.79i35..Mar. 
L que 
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que fon Reales 2*7. R. 17. M . 
Forréales el premio 55x50. R. PorMar.ii^o^oo.M. 
7 7 
fon x 5x715 o. fon M. 7915510a 
quereduzidosaReal. fon x j x ^ R . i -
Segundoí 
Acar el premio de 100. auiendo de fercon medio realmas 
j que entero paraquefi reparare endificuldad de redu?illo, po-
dre el modo, como fe hará, que es defpues de hecha la cuenta de 
multiplicazionde el entero, fe añade antes de apartar las dos 
letras, lo que le viene del medio, que es dezir la mitad de la pri-
mera letra de la manó yzquicrda fe pone en derecho de ella,y íí 
fuere 5. dos , y el quebrado adelante con la íiguiente letra de la 
forma,que multiplicazion de quebrado,y hechofumallo , y qui-
tarlas dos íetrasde amano derecha, ferael premio como arriba 
ella dicho jy fe íinifica abajo en Reales,y Mar. 
500. R. 17000. M . 




Reduzion de rédito de zenfo fin partir, ni multiplicar a ra-
zón de zinco por ziento,y afi mifmo el Principal. 
DOy a zenfo 7(55000. Mar. quiero facar a xoooo. Mar. el millar quanto me rentaran, ó a otra qualquiera razón de 
lo dicho fin partir,ni multiplicar, y afi mifmo fabiendo la renta 
fin multiplicar,ni partir,lacar el principal con los mifmos redi-
tos : para la renta fe quita la mitad de los 765000. quitada vna 
letra de amano derecha,y lo que quedare, viene a fer la mitad: 
58x500. M. deílos quitado la letta dicha fon: 58x50. M . lo que 
mota cada año de rentabaca el principal hazefe en eíla forma ̂  
pongo 
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pongo dos vezes ios 58x5o.M. y añado yn zero amano derecha 
y fumo,y allare.íale 7<$5 000. que es el principal de los 182,50. ÚQ 
redítos,como fe finifica abajo. 
Principal 7^5000 Réditos 58150 
58x500 
fon los R. 58x50 
cselPrincip, 7^5000 
Se aduierte fe ha de entender efta cuenta feruir folo en premio 
o réditos de a veinteno quarcnta^el poderle facar Jo referidono 
a razón de 14000.m de joooo.M.que no fale fino es por la regla 
del partir,ó de la de tres. 
REGLAS GENERALES PARA SVMAR , RESTAR, 
íTiultiplicar,partir Roíos^o como otros dizen quebrados. 
QVebrado es vna, ó mas partes de vn entero, y fu horixen viene de los partimientos, ó diuiíiones hechas de los en-
^ teros vnos con otros5íiguranfe fíempre con dos nume* 
ros y vna raya entre ellos comofemoftrara,y lo que fuere de ba-
Jo la raya fíempre deue fer may or que lo de arriba, y íierapre a 
quello debajo fera partidor dé lo de en zima, el vnoes dicho no-
minádor,y el otro denominador^o numerador, y denominador j 
Paraque mejor fe entienda, el que eíla en zima la raya fe llama 
numerador , y eldedebajodenominador,denominador,íiépre 
fe entiende,erpartidor, y quanto fera menos el denominador de 
algún roto tanto fera mayor, hoberdaderaméte mayor parte,6 
partes délos rotos refpeto al fu entero.; laquai parte ó fea di-
cha multiplicatiua,ó agregatiua, no haze al propofito, quando 
fetrate de las proporziones entonzes fe dira,baftalaber folamé-
te que parte,ó partes de alguna cantidad fe tiene por Rotos quá-
do fon menores de vn fano : y fíempre tantos Rotos quiere a la 
conftitüzionde vn entero quantas vnidades ay en el denomina-
dor cadavna de por fi del denominador denominada, baila efto 
parafudiferipzion ; La qual para mejor entenderla y declarar-
la como el Roto adefer Jola parte de vn entero y como mas 
dezimos que vna parte fera quando fobre la raya ferá fíempre 
wna vnidadeomo efta fiflificazion ̂ y de bájo de efte qualquier 
L 2 otro 
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otro numero aduirtiendo ade fer íiempre el de abajo mayor que 
eldeamba. 
Regla para multiplicar Quéfedos, 
TI X Vltiplicanfe los quebrados entre fi hafemejanza délos 
1 v i enteros pero por diferentes vias, y maneras como aqui fe 
dirá, que es cofa digna de confiderazion el ver que entre los en-
teros^y los quebrados como fon contrarios en el nombre fon aíi 
mifmo en el efedo totalmente o puertos, digo en fus operatio-
nes . Y aquello que es mas fa?il es mas fuerte y difícil en los que-
brados^ por el contrario como platicando fe hecha ra de ber en 
los enteros el fumar es mas faf ti que ninguna otra cola, el multi-
plicar es mas dififi 1 que el fumar : en los quebrados mucho mas 
fácil es el multiplicar que el fumaren los enteros mas difícil par-
te es el partir: a qui en los Rotos es la mas fagil que aquella ( en-
tiéndele de enteros ) el retárdelos enteros es mucho mas fa|il 
que el retárdelos quebrados, por lo qual me pare£ejuílo come-
zar del multiplicar; El qual dezimos que fe haze en elle modo ; 
que íiempre fe multipliquen los números de enzima de la raya 
vno por el otro, y la tal multiplicazion fiempre fe ponga fobre 
vna raya afí como eftan los produzientes, y defpues fe multipli-
quen los de debajo de la raya vno en otro , y ella tal multiplica-
zion lirailmente fe ponga debajo de la raya fobre la qual puíifte 
la multiplicazion de los números de fobre la raya : de manera 
que jamas la multiplicazion de los números dearriba no fe mez-
clen con la multiplicazion de los números de abajo. 
Pongo caíío que fe vuiefe de multiplicar eítós dos quebrados 
el vno por el otro }~por que fe haze, el dos queerta en zima 
de la raya del 5. por el 4. de enzima déla raya del y. dizieádo 2,. 
vezes 4. fon S. que e de poner en vna ráya aparte fobre ella co-
mo finificare abajo, y luego fea de multiplicar el ^. que, eíía de 
ba jodel x.por el .que eíla de bajo de la raya del 4.que fon 15,los 
qualés fe ponen de bajo de la raya del 8. que fínifican 8. quinza-
uos con que eíla hecha la multiplicazion de rotos, que fe llama 
el tal modo ala derecha, o ala llana. 
2. vezes 4 . 
f.;*£* «r, i - vezes % ' Notív 
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S de ackiertir que en zinco modos pueden ocurrir todas las 
operaziones de los rotos tanto en el multiplicar como en el 
fumar, en el reílar, y en el partir como fe declarara los modos 
que en cada vna de ellas tiene el obrallas. 
i . Rotos folos con rotos folos. z. Rotos folos con fanos , y Ro-
tos mezclados. Sanos, y rotos acompañados con fanos, y ro-
tos acompañados. 4. Sanos folos con fanos y rotos mezclados. 
5. Sanos folosjcon rotos folos . 
Aduirtiendo que la regla que etratado arriba es quádo fe ayan 
de multiplicar quebrados folos con quebrados folos , en las íi-
guientes diremos como fean de multiplicar rotos folos por fa-
nos y rotos; Sibien jamas déla multipücazion de dos rotos fo* 
los el vno por el otro no.es pofible que preuenga fano alguno , y 
aíi miímo de enteros y quebrados, porque quebrados folos no es 
pofible que la mukiplicazion venga fin roto, y aíi de fanos y ro-
tos por fanos y rotos no puede venir fin roto, pero de fanos por 
fanos y rotos bien puede venirla mukiplicazion íin quebrados, 
v afi mi lino de fanos por rotos podra venir también fin rotos. 
" R E G L A D E M V L T I P L I C AR E N T E R O S , 
y quebrados, por quebrados folos. 
Al Viéndole de multiplicar i - por 5. 7 - por menos cmbara-
j l i zojreduze los fanos a quebrados para vna naturaleza mul-
tiplicándolos por el,que fon 5 5.y dos del roto 57.que fe pone fo-
bre la raya,el denominador de bajo,y fi bien fobre la raya en efie 
caflb aya numero mayor del denominador, que pareze es con-
tra lo que arriba en el criarlos emos dicho, digo que no esa fi , 
porque en e%)s femejantes caíbs a quel roto no es limpie, antes 
es mezclado de fanos y rotos, fi bien con el obrar fe tiene como 
roto j lo qual no es yncombeniente,afi como tambiéndemoflra-
remos,deberle hazer de fanos folos q fe habrán de tener a modo 
de rotos có la vnidad de debajo; Para hazer dicha multiplicazió 
fe reduzelos 5.enteros afetimos multiplicados por los 7. que fon 
5 fi y con los f-rferan M como fe finifica , con que fe pone la re-
gla en forma de rotos con rotos fimples | - vezes Fmultiplieá-
do el 3.porelj7.fon. ^ i - .lo qual fe pone en zima de vna raya, 
como fe finifica profiguiendo el multiplicar el 4.de los | - con los 
7. de los F que fon 2,8. los quales ede poner de bajo délos 11 r« 
P R I M E R A P A R T E 
queesafiT-V-- 5 por la reduzion hecha a quebrados e de redu-
zir a enteros los que tocaren que fe haze partiéndolos por los zH. 
los 111 • que (aldrán 5. enteros y H y deíU manera fe platican 
las al modo. 
l -por j . f - i i -por F f o n ^ 4 - .57 
111: 5.4-5 fon .̂enteros iü 
Multiplicar Enteros folos por Rotos folos. 
SI vuiefe de multipticarfe irpor jo.cnteros, como fera fu re-duzion , hazefe fuponiendo que el entero es vn roto que te-
niéndole ferredugia a el por no le tener le pone en forma del; 
con dar vna raya de bajo y de ella poner vn i . que es fu denomi-
nador có que fe pone la cuenta para multiplicar ala llana s-por 
i—que hecho el5.de enzima por los 50. de en frente, fon : 150. 
que fe ponen en zima de otra rayâ y de bajo de ellos la multipli-
cazion de los x.denominadores que fon d.que hecho falc 1̂ wL-
que partidos como la antezedéte falen 15.enteros, y afi fefacan 
las al modo: y el ponerfe el vno de bajo del ̂ o.fe haze para fu íl 
nificazion de fer enteros como para medios fe pone x. ^para 
terfiios 5. y afi fucefiuamentelos de mas finificados. 
-i-por 30. i-por -i^fon M ~ 150:25. enteros. 
66 
Multiplicar de enteros y quebrados por enteros, 
y quebrados. 
AViédo de multiplicar 5.enteros,y 4.nouenos por 5.enteros y 5. otauos, para mejor hazeríe fean de reduzir a vna ef-
pecie multiplicante los enteros azellosrotos,que es los 5. I to-
dos nouenos j.vezes p.fon 27. y 4.rotos 51 .que fe pone en forma 
fobre vna raya los 31 .y los p.de bajo: lo mifmo fea de hazer de 
los 5. 4-todos otauos con que fon -M- por i r con lo qual co-
mo de rotos íiraples multiplicafe a la llana los. ̂  1 .por los.45.ha-
^en H r - y el p. por 8.72. que fe pone de bajo para finificazion 
délos 
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de los rotos que partidos por ellos por fer fu denominador fal-
dran enteros : ly.y I j - fa auoscomofefinificaj y nopoderferev 
ducirfe a mas en la qual forma fe obran las al modo. 
• 45 P 57 
j . f - p o r j . i - 31 8 135?— • • O 
^ : — — —1333:18 ion iS.ent. f i 
^ t 1 1555 7̂  72- 7̂  
Multiplicar de enteros foloSi contra fanos y rotos 
QVando fea de multiplicar enteros folos contra enteros y quebrados como : p. por 3. T-fe reducen los ^. enteros a 
quintos que con los 4.del fon irlos p-fanos fe finifica 
fu reduzion a quebrado con ponelle debajo la raya vn 1. con que 
fehaze la multiplicazion en la forma antecédete de los p.por los 
1 p. que fon 171. que fe ponen fobre vna raya, y de bajo la muí* 
tipUcazion del 1. por el 5. que fon r - i — rotos reduzenfe a ente-
ros partiendo por los 5. y falen 54. T-que es lo que haze dicha 
multiplicazion con lo qual fe demueftra baftantemente la plati-
ca de multiplicar Rotos. 
p por 3. 7- 9 171:54. 7-
5 
vezest- 171 
5 N G T A. 
LA prueua de femejante multiplicar fe haze a numero por ñu mero como de los fanos ella hecho con que las multiplica-
ziones de los números fobre la raya feprueuandeporíi, y las 
multiplicaziones de la de debajo la raya también de por fí. 
Reggla de fumar quebrados: efte aíto de fumar quebrados pue-
de fû eder en zinco varios cafos como fe dize en el multiplicar. 
1. Quebrados folos por quebrados folos. i.Rotos con fanos, fa-
nos y rotos. 3.Rotos con fanos. 4. Sanos y rotos coa fanos y so-
tos.j.Sanos con fanos y rotos. 
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Ei fumar efta efpezie fuelefehazeren dos maneras Ja vna es 
en cruzando, y la otra hallando números que tengan a quellas 
partes en los rotos denominados : y para fumar quebrados con 
quebrados,es en la forma que fe íigue j queriendo fumar f— con 
i fe hará íiempre en cruzando , que fe multiplique el numero 
que eíla de bajo la raya del vno por el que eíla fobre la raya del 
otro, y las dos multiplicaziones fean de fumar, la qual fe parte 
por la multiplicazion délos números que eílan de bajólas dos 
rayas, y lo que montare fera fu conjunto, que es afi multiplicafe 
el j.que eíla debajo del z. por el ^. que efiaíbbreel 4. que ion 57. 
y luego multiplica el 4. que ella de bajo el 5. por el x. que eíla fo-
bre el 3. que fon S.que fea de fumar con el p. hi hazen 17, que fe 
ponen fobre vna raya como fe finifica, profiguiendo el multipli-
car el 5.que eíla de bajo el x.por el 4.que eíla de bajo el ̂ .que fon 
ix. los quales fe ponen de bajo la raya de Jos 17. que como fe fi-
nifica,fe parte para facar los enteros , hecho fale vn entero y 5. 
dozauos como fe be en Ja qual forma fe hazen las al modo. 
9 17 1 
17 IX ' 1 ^ 
Elotromodode fumar rotos quefeacoílumbra hazer para 
hallar números que tengan Jas dichas partes de rotos denomi-
nadas ( eílo fe entiende en eíla fobredicha regla ) hallafe nume-
ro que tenga terzios, y quartos: hallarafe multiplicando los nú-
meros de bajo la raya el vno por el otro, tomo 3 .vezes 4. hazen 
sx. del qual fe tómalos r-que fon 8. los I-que fon i p. fumadas 
fon 17. que partido por 1 x. que es fu numero fano del qual fe to-
man los rotos con que fale el 1. r í como primero, y fumandofe 
mas números de rotos juntos por la vna y otra forma fe puede 
hazer; como íl dijefemos fumarfe f- ]—¿r f - : lo qual para aju-
marla , fea de cruzar y fumar dos y la fuma que yzieren fe añade 
a la {íguientefigura,y la que fumaren las 5 fe añade ala otra, en 
cfta forma fumando en cruzado HLX r que hecho fon j r 
A eflos affade el Kque fe íigue harán a eílos añade el l~y afí 
gn yajSnito fe profigue en variedad de rotos. 
Ay.otro 
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Ay otro modo para hallar el entero teniendo aqueellas par-
tes dichas que es. Multiplicando los denominadores el vno por 
el ótro,y lo producido defte por el otro hafta el fin^e la qual pro 
duzion fe toman las partes que toca a cada roto y fumadas jun-
tas fu fuma fea de partir por la fuma entera de que íe faco lo que 
a cada roto le tocajy lo produzido de la partizion fera lo que vie-
ne de todos : para mas claridad digo los números de abajo fean 
de multiplicar vno por el otro comenzando del z* del medio con 
el 5. íiguiete que fon 6. y eífos 6. con el 4. hazen 14. y eftos con el 
5. ion rxo.de la qual fuma puefta como fe íinifíca dada vna raya 
de bajo y de ella poner por el medio.La mitad que fon:6o. y por 
el t - . 40. y por el .30. y por el . 24. que fumadas las 4. par* 
tidas/on 15 4.que fean de partir por 1 xo. que es el numero ente-
ro de que fean facado las partes, hecha fale vn entero i qufc 
fon rotos, de forma que de los 4. rotos viene á falir vn entero y 
34.partes de otroj en la qual forma fe facan los enteros de barios 
rotos muchos mas y en mayor fuma de f — 26-1-1 - .pues reduzi-
da la multiplicazion de los números de debajo fe ba a cada vno 
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Regla para fumar quebrados con fanos,y quebrados. 
I Ara {limar quebrados con faoos, y rotos fe puede cfcufar e! 
^ • defmenuzar los enteros reduziendolos a los quebrados co-
mo fe haze en el multiplicar pues baila fumar los dos quebrados 
agregando a los enteros los que falieren de ellos , y el refto del 
quebrado fe queda a vn lado berui gratia , fean de fumar i-con 
con 7. s- bafta fumar e-con ^ (a l modo dicho) que es para mas 
enfenanza puerto en cruz, el 8. de los \~ multiplico por los 5. de 
los r que fon40. queede poner eji zima del , luego ios d. délos 
M 5^-
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Vpor los 3. de los v- que fon 18, que pongo en zima del , y fu-
má'r los dos produtos de40.y 18.que ion 5 8.fuma que adefer par-
tí, la por ia Multipiicazion que lea de hazer de los 6. y los 8. que 
fon 48.qüe hecha fale vn entero H de rotos que con los 7. ente-
ros ion8. H . ' 
40 18 40 10 
~T 18 58110 irf 7. enteros 
| - Í—~ 48; - 1. enter. de los rotos -H 
48 58 íbnenteros: 8. 
Sumar rotos con fanos. 
SVmar rotos con fanos Tiendo vno folo fe junta con los fanos y fe be lo que monta como íi fuefe 13. y fy fiendo mas rotos 
y mas quebrados fe reduzen todos a vna fuma para fumarfe en 
la forma dicha , bcrui gratia fi fueíen y- i r -1- con 20.30.15. fe 
Juntan los enteros a parte que fon 65. y los rotos lean de multi-
plicar para iacar la fuma que fea de partir y que viene de ente-
ros los 3. de los i -por el 4. de los 4-que fon ix. y eílos iz. por 
los 5.de los v- .que fon do.puertos como fe finifica y lo eftaante-
zedente ede facar los f - de los 60. que fon 40. y los i-que fon 
45. y los > que 101148. y juntos fuman 133. que ede partir por 
los 60. y vienen dos enteros Vé que juntos ion efta fuma .67. en-
teros l o de rotos con que eíla concluida y las al modo declarado 
como iban de facar. 
2 , 0 . - ^ . • • ; ' • / : - : \ -
''—~™ 12. 60 r 40 O Í ^ 
enteros • I— 45 133:2 T I 
de rotos 2, H T ~ 48 60 
: 07. t ¿ 135 
Sumar 
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Sumar rotos con fanos y rotos. 
y A fe fupone que los enteros fe ponen de por íí para abreuiar la fuma y de los quebrados fe recojen los que vuiere para 
agregarlos a ellos ̂ como fidigefemos 7. i -y 6. ] - que fuma es 
los 7. y los 6. ya fe be que fon 1 de los rotos es ne^eílario faber 
que entero3opartehaze h-y r a memoria fe podía dezir que 
no llega a vn entero, porque medio y vnterziono es,porfaltar-
le vn íefmo fiendo el medio tres, y el terzio dos, y afi hazen 1-
pero por la regla Real fale lo mifmo como fe demueílra multi-
plicando el ̂ .del i -por el 1 . del i - que fon 5. que fe pone en zi-
ma deUuego el dos del |-por el 1 .del r- que fon x. y con el 3.5'. 
para partillos fe laca el partidor del z. y del 5. multiplicado que 
fon 6. que no viene entero fino roto y fon s6 y aíí de efía fuma fe 
be, montan 15. enteros * en laqual formafe faca quandono 
fon mas de z.los rotos, que liendo mas en la forma antezedente, 
= A 3 67' 6 .f-
Sumar fanos folos con fanos y rotos fi" 
FJ Rimero fe fuman los fanos,y defpues los rotos,beruigrazia i feadeíümar :6:S:y:$ ] fumados los enteros fon z6. y 
el — de mas yafi fe hará fiendo mas números enteros, y íiendo 
mas rotos agregallos en la forma dicha para facar los fanos que 
tocaren y juntallos con lo^ fanos. 
/ Reílar 
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Reílar Quebrados. 
El reílar de quebrados o rotos fû ede en zico varios modos; 
Quebrados de quebrados; Rotos de fanos y rotos; Rotos de la-
nos j Sanos y rotos de fanos y rotos; Y fanos de fanos y rotos. 
Regla para Reflar quebrados de quebrados. 
" I ^ Oiigoporcaibqueíeayandefacar ] de i " para fabello 
J • hazer > es oecefario tener enla memoria lo queen los ente-
ros fe dijo que es liunca poderle facar bien mayor del menor 
ilipuc^o cfto para reftar dichos quebrados fe han de multiplicar 
íkmpre eii la figura que eíla debajo de la raya del vno por la 
que éfta en zima de la raya del otro que es el 4. de los quartos 
con é l . de z~ que fon 8. que fe ponen en zima como fe demue-
ñra ,y lo mi fino del 3. con el 5. que hazen 9. con que refta aora 
el 8. del 9. y queda 1. que es vndozauo que viene del partidor del 
denominador del 5. de los f - con él /f.. de los '-que hazen 12. co 
1 que de eík reílar de rotos viene a quedar recibiendo 1 y pagan-
do 1- afer deudor de vndozauo, en la qual forma fearan las al 
modo. 
reñar el menor dal mayor : 
" A " 
También feacoflumbra otro modo de reftar rotos folos; Yes 
hallando vn numero que tenga las partes que reprefentan los ro-
tos Jas qualés fe deuen tomar del numero hallado reliando la vna 
de la otra, y el refto partir por el numero que dichas partes die-
ron con que fe be lo que queda, como íi fe vuiefe de reliar r-de 
feá de bufear numero que tenga quintos y otauos que fe halla-
ra como en el fumar fe dijo , de multiplicar los denominadores 
el vno por el otro. 5. por 8. hazen 40. que es el numero que tiene 
didias partes del qual fea de facarios 7-que fon 24. yllos V-.55. 
aora fea de reílar 24.de z 5. quedan 11. que fean de partir por 40. 
que es el numero hallado, y como no llega ni pafá de entero re-
lia I •:- que es en la forma de la cuenta antezedente y de qual-
quiera de las dos fe puede exercitar para femejantes cuentas. 
Reítar 






Reftar Rotos de fanos y Rotos. 
L reftar Rotosdc í a n o s y rotos fu?ede en dos modos, la pri-
^ mera quando el roto que fe quiere facar es menos del roto 
quefe halla con los enteros, en tal caño fe íaeara fin hauer me-
neftertocaralos fanos ( como en lo antezedente ella dicho ) 
que bajado tanto menos quedara de la fuma que refta; beruigra-
zia que fe vuiefe de reliar 'de 6. fe puefto que el roto del ente-
ro es mayor que elopueítofe facara poniendos los i en I — y 
liétho quedara los fo en I o que juntos con los^.enteros relian 
6. r¿ en efta forma no firue tocar a los enteros :lo que fi fi el ro-
to que fe quiere facar es may or del roto que efta con los enteros, 
fen tal cafo es nejefario quebrar vn fano añadiéndole al menor , 
como fi digefémos fea de reftar 1: de 8 . y- en eftecafp ede redu-
zir jOtodos amedios,o vna vnidad añadiendo el medio; en efta. 
fon con el i ~ medios que puefta la regla en forma queda de re-
íto.y.'h*'1 . . 
8 l1 H 85 
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• ú >k 1 d b/í . 77-7-"o r 
Reftar*R-Otos de fanos • 
Terer facar Rotos de fanos fe haze tacando vna vnídad 
de los enteros y de ella facaro reftar los rotos, y lo que 
quedare fera el refto de ella>beruigrazia para facar * -de 
1 i i . enteros quito vn entero quedando 11. y la vnidad fon 7.feti-
mos que bajados y-reftan ^ y con los enteros de los 12.11.1— 
y fi fe quiere facar de otra manera para formar mejor la regla 
fe prefupone los 1 x.enterqs vn roto poniéndolo eñ la forma que 
fe finifica y puefto fea de multiplicar en Cruz fuponiendo fon an-
uos rotos fimples que hecho fe refta la vna multiplkazion de la 
JSÍ otra 
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otra que es lo que a y de la menor del mayor , y el retoque fon 
8o. le parce por la iüma de los finificátes, el 7. de debajo del 4. y 
el 1 .de debajo del I Í . que es el partidor „ y hecho1 fale a ella 11, 
ibbrándo de la partizion 5. que fon |~ que juntos fon 11. i ~ lo 
que queda facada 7 - de ix. enteros. 
84 
80 M I . 7 : - - ; reflan n . enteros, f t • 
Reflar finos de fanos y rotos.. 
Efíar fanos de fanos y rotos es regla fa^il pueílo que no-
ayopoíitor quede eípeculazion lü reduzion pues facando 
los lános fiendo menor del mayor ? lo que quedare; lera el reíto 
como íi fueíe -LZ.. H lacar ^. quedaran 13. H con que efta con-
cluida efia Reg!a. '-
Reftar íanps y rotos coníanos y rotos». ; 
L refiar fanos y rotos.de fanos y rotos fucediendo caíTo fe 
^ haze fiempre de los fanos rotos reduziendolos cada vno a 
íü efpezie poniéndolos fobre vna ray a,cada vno con fu nomina-
dor de bajo como eftanrinifiGados los rotos fimples, y refiando-
los fe hallara los ianos y rotos que quedan; fupongamos que fea 
dereftar <5. f-de 8. f - ede reduzirlos .(5. a quintos, que fon "t2 y 
añadiendo los dos de fu quebrado fon f • luego ede reduzir los 8. 
enteros a terzios que. foa f ^ y x. de fu quebrado |—b quepueftos 
en cruz ede multiplicarle! ?.dei nominador de los zó. por los ^x. 
quintos que fon píí. queede ponerenzima comofefinificay al 
contraria el noniinadorde los quintos que es zinco, por los i(5. 
terzios que fon 150. luego los 9^ ede bajar dejos 150. y el réfto 
que queda fon'54. queede partir porja multiplicazion de los dos. 
nominadores. 5 ..y. 3.: que fon 1 f. con que fale a ella 2- enteros 
y rotos h que es Ja fuma que queda del reftar de 8. f- : 6. 5- en 
la qual forma fe facaran las al modo que redundas, bien feran 
ziertos los rcilosquequedaran.de ellas. 
¿ "— — ^ 5 4 : 1 . 1 7 reíta.x. n 
S4 i? ^ 
Ptueua, 
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Pmeua del reftar quebrados. 
LA prueua del rellar quebradoŝ es en la mifma forma que di-jitnos de los fanos que es fumar el reílacon: lo que fe foca, que diferenziando en mas o menos déla cantidad que fe faco fe-
ra error, como fi digeíemos reftando vn l - agregado eílc al I— 
que reílafte del i íe ara porque vnfefto , y vn terzio, es jufto 
vna mitad jcon que queda aduertido para qualquier cantidad fe 
oferuedicha prueuagaraelreítar que fu prueuaesel fumar y la 
del fumar es dreítar . 
ir x?. esmitadf-qüeeslapmeua." 
Regla de partir quebrados-
A regla del partir quebrados interuienen en diuerfos mo-
do.Sjp cafos fegun feran los partidores. o las cáüdades que 
fe ofrecen partir , loqual íü^cde ennueue modosque fon los fi-
guientesy de ellos, declarare algunos paraque los de mas com-
forme a ellos ofi-efiendofe, fe puedan faber facar y partir. 
Rotos por rotos: Sanos y rotos por rotos: S anos y rotos por 
fanos y rotos r Sanos y rotos porrotos :. Quebrados por fanos y 
quebrados r Enteros y quebrados por enteros : Enteros por en-
teros y quebrados : Enteros por quebrados: Quebrados por en-
teros . 
R egla de partir rotos; por rotos 
A Viend'odepartirfe 1- por vn >- fe tendrá mira fíempre ( para con mas facilidad obrarlo ) afentar los rotos de ma-
nera que conozca el partidor del otro poniéndolo a la mano yz-
quierda y la cantidad que adefer partida a la mano derecha; efto 
es para los pocos curiados que a los que lo fon,tanto le e s, eften 
a vna parte o a otra pucftojviene a facarfe partir el partidor pol-
lo que adefer partido jcomo lo que adefer partido por el partidor 
que es la regla derecha fiendo aíi comofe finifica en cruz fea de 
multiplica^, el vno por el otro que es e l i . del f - por el i . deenr 
frente del que íiazen %r que fe pqnc en zima del partidor que 
efta. 
el i . del 2" que eíla amano derecha que haze qüe ede 
iima del ^ deforma que ei x.de en zimadel r ede par 
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efta ala mano Yzquierda y el | . qüe es nominador del 7-.multi-
plico por él 
poner en zir 
tir por el 3. que eíla íbbreel medio hecho viene11.y i - ; de para 
tir medio por vn tcrzio enla qual forma íe hazen afi mifmo las 
de mayores rotos cón rotos. 
:• t ¡¡. cup^sq^bja-pu^f: £-f>3üpno5tb]B3¡faJinv 
Afi mifmo ay otro modo de hazerfe femejantes partiziones, 
que es hallando numero que tenga aquellos rotos enteramente 
tomándolos del,y partiendo la mitad de aquellos por el f- de lo 
mifmo y es modo, no eftraño, en eíta fe puede tomar numero de 
6. qtie fe halla la produzion de los denominadores el vno en el o-
tro, que es tomar la mitad de 6. que es 3. y el r que es z. que fe 
parte 3.por z. queeslamitadderó. por fu terzio^y hecho falelo 
iBefmo produto de vno y medio. 
' Afi miffno fe puede tomar otro mayor numero qüe tenga las 
partes enteramente que para el efedo fe requiere que fon i z. 24. 
18.30. de losquales reduzido el produto darán lo mifmo que fe 
ha hecho por el numero de 6. como afi mifmo fu?edera fi los ro-
tos fueíen mas que vna parte de fano por ^partir i r jTomafe 
r de — que fon 5?. y h : 8. partidos 9. por 8. viene vno y vn h-
y afi faldra otra qualquiera de efta efpezie. 
z 6 1 2:I,T~ p 8 p : I . T -
z " V - 8 
Prüeua de partir quebrados. 
T A prueua del partir quebrados fe faca por multiplicar que ^ es Ja Real enla forma que fe haze la de multiplicar fanos 
y rotos en rotos lo produzido íe multiplica por el partidor para 
que íalga la mifma fuma que fe partió como fife quifiefe prouar 
3a partizion antezedente de inedio por vn terzio que falio de ella 
tocarle r. ? fies zierto el tocarle^parafaberloíeade multiplicar 
el i . -í- ñor el f-que fue el partídor,poniédo la cuenta en la for* 
.ma qué fe dcmueííra reduziendo el 1. i " a fu roto qüe es tres me-
dios., que fe ponen en zima de fu íinificante amano yzquierda, y 
t i f - a la derecha multiplicando los tres medios con el vn terzio 
que 
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que hecho fe pone en medio de la cruz; el partidor fe faca de los 
fínificantes de debajo multiplicando el vno por el otro que fon , 
el de los medios Con el ?. del terzio que hazen 6.y partido por 
los 5. no llega aenterocon que quedan i - que es medio entero, 
el roto partido, con lo quai fe be ellar bien lacada la partizion y 
fe demueílra como fea de facar la prueua en todos los caííbs de 
partir de íanosy rotos,y rotos y (anos. 
a ' ni GÜÍ •: Kliif» ior-i : s 
1. i - -f- x S \ 7 r t . ¿- l - Tres feftos es medio. 
Regla de partir fanos por rotos.' 
F'L partir de fanos por rotos le haze reduziendo y poniendo los fanos a modo derotos fobre vna raya , y ja vnidad de-
nominadora délos fanos debajo, figuiendo el mifuio modo he-
cho en los rotos firaples multiplicando jen cruz y las multiplica-
ciones la vna por la otra partir,beruigrazia, fe ayan de partir 4. 
por r afientafe el partidor amano yzquierda y el 4. amano de-
recha comenzando a multiplicar con el 3. nominador de los i -
por el4. nominado que hazen iz. que fe ponen en zima del, y có 
la vnidad nominador del 4. por el x.nominador del 5. que fon 2 . 
partidos por 12. vienen. 6. que es lo que le viene al partidor 4. 
por f - la prueua en la forma di cha en la qual fe hazé las al modo 
z iz 
7 ^ S f ^ iz:6. vienefeis. 
Regla de partir fanos, y rotos por rotos. 
PAra partir 5. por i - primero fe reduzen los fanos a ro-tos yncorporando en ellos los rotos que eftan con los fanos 
para fer de vna mií ma denominazion que en vno fe ponen fobre 
la raya, y el denominador de bajo hecho fe forma la cuenta en 
cruz y de ella multiplicarlos, y partirlos lo vno por lo otro redu-
ciendo los 5.a quartos que fon 2,o.y?,del roto iJ y al otro la do 
los y con el 4. nominador multiplico los .5. denominado que 
fon xo. que fe ponen en zima délos l luego ei <5. denominador 
délos -̂ ede multiplicar por los 2?.que citan fobre el 4. nomina-
dor que fon 15 8. los quales fe parten por zaque viene d. ki-; la 
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Regla de partir ianos y rotos de fanos y rotos. 
L partir fanos y rotos de íános y rotos fe haze en la forma 
figuiente íüponiendo que íiempre fea de reduzir los fanos a 
la denominación de fus rotos, haziendo vn cuerpo de cada efpe-
zie poniéndolos en zuna de fus denominadores, y eftos debajo 
multiplicando en cruz como en las antezedentes; beruigrazia fe 
a de partir 6. y por 5. I para mejor entenderle, fe pone la me-
nor partida ala mano derecha lugar del lijitimo partidor, yaíl 
eneltareduziendo los . 5. ^ a nouenosferan I — que fe ponen a 
mano yzquierda de la cruz,y los 6 7 - a fetimos que fon "F ama-
no derecaâ y multiplica los.p.por los 43.que hazen 587. y luego 
los 7. por los zp. hazen 205. que es el partidor hecha viene vn 
entero i - ^ l - la prueua la dicha. 
zo3 587 184 
^ Regla de partir rotos por fanos. 
E la mifma manera fe ponen los fanos por vía de quebra-
dos lobre vna raya con fu vnidad denominadora debajo ,. 
y dcipues multiplicando en cruz fe haze como en las antczcdé-
tes hauicndo de partir-K por tres fanos fe pone el 3. fobre vna 
raya y la vnidad debajo como fe finifíca y cruzando poniendo a 
mano yzquierda el partidor que es los enteros fe multiplican con 
ios 11. denominador de los 8. los 5. que fon 35. y con el nomi-
nador de ios 3. ios 8. y partido por los 53.viene f r que es lo que 
le toca a cüa partizion. 
TI por 3. 
N O T A . 
íngima parte de la platica Arifmetica tiene proybizion 
de obrar de mayor en menos cantidad , y fu contrario lo 
qual fe puede hazer en todas, fino folamente en el fumar en el 
qual jamas el mayor del menor fe puede facar pero ninguna otra 
tiene ympedimeato de no poderle obrar fino la dicha en todas 
las 
*% 
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las de mas fe multiplica el menor por el mayory fe fuma el me-
nor có el mayor,y aíi mi í mole parte el menor por el mayor co-
mo lo mayor por lo menor como en efta vltima fe ha hecho; las 
de mas reglas del partir fon ai modo y por no alargar no las cf-
pecifíco, pueílo no tienen dificultad el obrarlas conforme las de-
claradas. 
PROPORZIONES CVRIOSAS DE CVENTA U V Y 
necefaria para jente de negozios y Mercaderes. 
V No alquila vna cafa por vn Año conforme es vfo en las Ziudades grandes de tiempo feñalado ; Supongamos que 
fea defde primero de Mayo comienze el Año, y acabe a fin de 
Abriidel ílguiente : pues fea defde primero de Mayo 1643. Por 
todo Abril 1644. en 100, ducados al Año, pero con acuerdo que 
la mitad del alquiler lo aya de pagar a 15. deluíio de 1643. y í¿ 
otra mitad ala íálida del Año vltimo de Abril 1644; ílicede que 
a los 15. de lulio dia feñalado de pagar Ja mitad no fe halla con 
dineros prontos pero acuérdale con el dueño de la cafa de pagar 
todos los 100. du. en vn dia determinado,íin que el vno ni el otro 
padezcan en el tiempo ni en el dinero : para ajuílar efla cuenta 
y dia que tenga obligazionel que alquilo a pagar todos los 100. 
en vna paga fin daño de la vna ni otra parte , fe fabra obrando 
por Ja regla de tres con tiempo entre dos opofitores que fon los 
dos plazos y tiempos ,y lo produzido partirlo por los 100. duca. 
que es la gananzia • y para mas claridad y enfeñanza la efplica-
re por menor j Yes por los 50.duc.que a 15.de lulio habia de pa-
gar ede multiplicar dos meíes y medio que ay de tiempo defde 
Mayo,que hecho fera 12,5. dinero y tiempo, y de los otros 5 o. d. 
con los 12. mef que tenia de tiempo a pagarlos, ede multiplicar 
los que hecho feran 600. tiempo y dinero, luego fumadas ambas 
muí tiplicazioncs fe parten por los 100. que fale a la partizion 7 
con fobrar 25. que en 100. toca vn l ; de forma que eíte obliga-
do el que alquilo pagar los 100. duc. al dueño déla cafa fegun el 
fegundo acuerdo en vna paga a los y.mef y l~ de mes que viene 
a fer al mes de Diziembre de 1643. alos fíete dias y medio del, 
porque vn quarto de mes es fíete dias y medio/m daño de Vna ni 
otra parte. 
Se-
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OTro alquila vn palazio por vn Ano en 150. duc. con pa&o que los aya de pagar los jo.du.a fin de los primeros 4. mes. 
que efle en el, y los otros.5o. de halli a otros 4. mes. y los otros 
50. a fin del Año j fugede que al primero plazo no fe halla có que 
pagallo ni hauerlo al fegundo porloqtic le acuerda con el dueño 
déla cafa pagarfelo todo en vn plazo digo los 1 jo.duc. Aquedia 
cítara obligado a pagarle dicha fuma en vna paga, íin daño del 
vno ni otro, para fabeílo fe haze la cuenta en la forma anteze-
dente, íi bien por fer mas plazos fe harán tres multiplicaziones 
como fe demueftra y partillas fu fuma por los 150. duc. que he-
cho fe berá de ber, hazer el dicho pagamento al fegundo Terzio 
judío que fon los ocho mefes íiendo el comenzar el Año a pri me-
ro de lunio 164$. y acauarfe afín de Mayo 1644. fera a vltimo 
de Febrero de 1644. 
50 $0 50 éoo 
4 8 ix 400 0000 
••' • ——— xoo ixoo: 8. mes. 
xoo 400 <5oo — 150 
ixoo 
Terzera Demoftrazion de pagar a Plazos diferentes, 
y como fe reduze a vno. 
DEue pagar vno a otro duc. 1600. en dos Plazos que es los 700. duc. a dos Años y 4. mes. y las 900. a los x. Años y 
10. mesj fu$ede que por comodidad de amtros ádos fe conuienen 
de reduzir eftos dos términos a vn folo pagamento; fe pregunta 
a que termino eftara obligado el deudor a pagar todos 1 <5oo. d. 
en vna paga fin daño de ambas partes ( por fer digna de fer íá-
bida y con que fea de mas términos como la fufequente a efta la 
decía-
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declarare ) . Y es que íea de multiplicar por los 700. duelos z8, 
mes primero plazo que fe obligo a pagarlos que hecha ion 
t góoo. que es compofizion de raeles,y dinero, y lo mifmo por 
jos 900. con .4. mes. del fegundo plazo, y ambas fumas vnidas 
íean de partir por toda la iluna de ios 1600. du. hecho faldra 51. 
que fon mefes con fobrar 600. ios quales para íacar que rotos le 
tocan mas los reduzgo a ótanos que fon 4800. que torno a par-
tir por los idoo. y viene 3, que ion ótanos 3. demás que hazen 
11. d ias y i de forma que fin daño de ambas partes deuera ha-
zer el pagamento de los 1 óoo. duc. a los dos Años 7.mes. 11 .días 
y vn quarto de día julios. 
700 poo 30600 00600 600 4800: g— 
2,8 ?4 19600 50x00:31 8 1600 
, — — i — — — , — IÓOO •—-* 
ipóoo 30600 50x00 4800 
Quarta demoftrazion. 
S I conuiniendofe vno con otro de pagarle X500. duc. que le prefta en tres plazos dentro de dos Años y 4. mes. los 800. 
y a los x. Años 10. mes. 1000. y 700. a 3. Años y 4. mes. y no fe 
halla con que pagar el primer plazo a cuya caufa fe conuienc có 
el acreedor de toda la fuma pagarfela en el tiempo de los 3. Años 
y 4. mes. en vn plazo fin daño de vna y otra parte de la dilazion 
del tiempo, para faber aqual deuera hazer el dicho pagamento 
de los x500.duc. juntos como fe hará la cuenta, ha rafe por la re-
gla de tres con tiempo,fiendo el partidor la fuma de los X500 . d. 
y lo que hadefer partido lo que montare las tres multiplicazio-
nes que fe dcuen hazer de la íuma de cada plazo con el tiempo 
que cada vna tenia para pagarle y todo junto montara, como fe 
demueftra 84400. que partido fale a la partizion 3 3 .que fon me-
fes con fobrar ipoo. que reducidas a quebrado le viene i~- de 
mes que fon xx. dias >~ )de forma que ¡ale deber pagar los X500, 
duc.en vn plazo a los x.Años p. mes.xx.dias i — 
800 1000 700 XX400 oipoo 
2*8 34 40 34000 84400:33 yóooih-
« • .. . — - i8000 X500 X500 
2x400 34000 xSooo — -
84400 
Fin de la Primera Parte. 

SEGVNDA PARTE 
QT/E COSA SON BANCOSjCOMO SE F V N D A N , 
Modo de negociar en ellos, azetaziones de letras d« Cam-
bio el eílilo de pagarfe ; declarazion de monedas en 
varias partes. Cambios, Recambios, que le ha-
zen entre correfpondenzias de Mereade-
deres en toda Europa^Afia,Africa . ' 
D EC L A R A Z I O N D E L A S ' M O N E D A S 
Corrientes del Reyno de Ñapóles fu va^o/, y las de Efpaña, 
Roma, Flafcnzia, florenzia, V enezia,-Miian, Genoua , 
Mezina , Palermo,Amberes,y otras partes, que va- , 
lor tienen en ellas, y Cambios qué entre ella/fe 
hazen, Eílilo de los Bancos, fiotlo de ne .̂ •'• .; 
gociar en ellos azetazion dektras de ¿; ̂ ; -
Cambios. • i " *. ^ 
O V E S O N B A N C O S D E Ñ A P O L E S . 
R Anco es vn depofitario General contratazion de cuenta l qué fiendo feguros es vn aliuio,y defcanfo ala república de mucha <&níiderazion. Fundafc^l Banco con patrozinio Real, 
el qual fe compone de dinero, que vno, votro haze depoíito, y 
que por no tenell® en ñi cafa,ld^one en el , con que fe libra de la 
ocupazion,que tiene el contar dinero,que no pequeña, y mas 
faltando en la moneda .Siempre porlnas puntualidad que ay en 
ella,y con el eílilo de pefarla,puelto que con vna libranza fe aor-
ra de tanto embarazo, y de las faltas que el dinero tiene, y el 
guardar tatos reciuos, y efcrituras,coma de pagamentos, que fe 
hazen fon necefarios re?ebir y guardar, lo qüal el Banco eíla o-
¿ligado acuydar de efta guardia , y fatisfaf erfedelonecefario 
para hazer el pagamento; fi bien no fe efcufa el que libra de po-
ner por memoria, íí ya las pólizas que libra alo menos el Banco 
donde libro el pagar, para en cafo que fe le toman a pedir fatis-
fazer con el pagamento hecho por el tal Banco, y no haziendo 
P 2, ello 
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cito es no hauer hecho pagamento ninguno; todo efto es de grá 
almio ala república,como digo li el Banco tueíe efiable en fu ere-, 
dito, y no quebrafe pero en ella vida y có el tiépo que corre en el 
íiglo prefence no ay correfpondenzia fegura,y en fuma,como di-
zecl Proucrbio,no ay atajo fin trabajo: Sirue afi mifmo el Ban-
co dedepolitario como en otras partes la perfona, que feñala la 
República para los depofitos , que fe hazen como fon de paga-
mentos de haziendas de mayorazgos, o cofa que no efta liquida-
da, quien lo haya de hauer y por librarfe en el ynterin de interés, 
calfo pagafe, o el prinzipal efiando hecho el depoíito en Banco 
el que lo huuiere de facar, liquidara bien fu derecho, con que ai 
Banco la tal dilazion le íirue de vtil pues granjea el crédito del 
Banco valiendofe del pinero en el ínterin, que fe faca; y poderle 
bandear mejor có láPrematica que el Reyno tiene hecha de pa-
gamento^ , y pólizas, y letras de cambios no fe paguen pena de 
mili ducados li no és por Banco , con que el que lo huuiere de ha-
zer iléua el dinero al Banco,y fiempre fe detiene algún tiempo el 
facallo P elque lo ha de hauer y con la dilazion de vnos la foligi-
tud déotrcjsíe fatizfaze, y mas fugediendo enbargos en dinero 
que elta en el Banco que con ellos fe dilata la faca de ellos tiem-
po no muy breue con que el Banco fe pone có eftos cafos en ma-
yor crédito y puede tener buen deípacho. 
Ay fus Oí £ ales de libros,q eílan fugetos a los q llamaMaeftros 
del liaco de quienes los tales Oficiales hande guardar las ordenes 
q de los Maeítrós les fueren da^as: Eftos Maeftros fo#perf')nas 
Pnnzipales entre los quales fuele fer vn Regéte,o Confegero a 
quien nóbran por protetor del inco, q e?como cabeza del q juz-
ga los cafos del tal Báco,los demás Maeftros jete honfrada, y de 
crédito/] fean de amparó al Báco, y nb de daño, entre los quales 
hade hauer perfona acuyo cargo efte el hazer los empleos en que 
íegrágee para fatisfazer los Oficiales del Banco,y gaftos del, los 
quales empleos hazen del dinero q juzgan cóforme el yntroito 
tiene,q no pueda hazer falta al Báco para los pagamentos'de fus 
dueños,q fi efta en buen crédi to el Báco có los nueuos yntroitos, 
fatisfaze los anteriores. Los Oficiales fon,Primero el q afienta en 
el A,B,C, q llaman Pandetario,poniendo el nombre del que en-
tra o faca dinero, para pafalle a fu crédito o debito, y tiene cuy-
dado,y corre por fu cuenta la fatisfazion de la Dolica,o efertura, 
queüeua, fi coniforme a la razón de ella ne^efita de otras fces, o 
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finiquito o ligitimazion de perlbna, que al finiquito llaman fal-
do,que eííando ajuflada, pone el folio adonde tiene el crédito en 
el libro mayor,para hallar íu cuenta . El íegundo Oficial 11a-
ixian Libro mayor que es acuyo cargo ella la cuenta,que con ca-
da vno fe entabla, poniendo en ella fu deue y ha de hauer breue-
mente de cada vno . El terzero Oficial es el Caxero en cuyo 
poder entra el dinero el qual tiene fu libro de cargo, y deícargo 
con el mifrno ¿anco del dinero , que por pólizas fees, y orde-
nes paga del que ba entrando . El quarto Oficial es otro 
que haze las íees de crédito del dinero que en el Banco cada vno 
da para crédito íüyo la qual iclla con el del Banco y nota el nom-
bre del en fauor de quien ba la fee, y la cantidad con el dia de la 
fecha . El quinto Oíicial es otro que traslada en vn libro las 
pólizas, que cada vno da para íacar dinero del Banco íi bien en 
efta materia fe diuidenen dos libros los tales pagamentos por 
razón de los que fe pagan por caxa , y los que fe pagan por Ban-
co ,que fon afi; trae vno vna póliza fobre vna fee,o crédito , que 
tenga aquel que la da en el Banco,y pide fe la hagan buena ,fi he-
cha quiere el dinero , y ba ala caxa eíla tal , fe alienta en el libro 
de pólizas pagadas por caxa, íi no la quiere fino fe dada refta la 
póliza la qual fe afienta en el libro de pagamentos de Banco por 
quedar deudor el Banco ya cred ir la caxa , de fuerte , que en el 
vno,y otro libro de regiftro de pagamctos fe pone toda la razón 
de ella con nota de los de mas papeles, y podereŝ que entrega , 
paraque en caíb,fean necelarios con el tal nota mentó fe bufquen 
cada vno en el lugar que para tales yürumentosa cada vno tie-
nen feñala lo en el archiuo . El feíto Oficial es el que aíifte en 
el archiuo có otros ayudantes que cuidan de los libros, que eftan 
acauados de efcriuir el tiempo feñalado de ponellos en orden y 
íacar los refiduos de ellos, como es ,1o que en ellibro mayor (que 
de medio o vn año eíla hecho ) queda de crédito de cada vno que 
en el tiene cuenta de lo que adejado de facar aíi por fees como 
por otra razón, que tenga crédito en el tal Banco , lo qual íirue 
para ver en poder de quien eíla el dinero íi del Banco o en fes de 
crédito , o del caxero para a cada vno hazelle fu cargo quando 
vengan las tales partidas a faber quien es deudor, y afi mifmo 
comfrontar los pagamientos hechos con el libro mayor los dos 
libros de regiftro de pólizas para fi fe ha oluidado de pafar al l i -
bra 
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bro mayor la partida vde afentar la póliza pagada en el regirtroJ1 
El Oficial del archiuo da las fees de las partidas pagadas en 
cafo que las pidan para fatisfazer el crédito, o pagaméco hecho 
ala períbna,que lo ha.pagado le fea neceíar io iácar, y deuen dar 
las fees de las partidas íin licuar cofa alguna por eftar obligado 
hazello a caufa que el Banco los tiene leñalado fu falario por aíi-
ííir a dicha ocupaziün,pero la corteña a llegado a mas, que por 
la breue efpedizion de la fee déla partida, que bulcaal que la ef-
criue fe fuele dar medio real íi es pequeña, y li es grande la parti-
da vn real,y quando fea tan antigua de años atrás ia que fe buíca 
fe le dan dos reales,todo es degrádalo que diere,pero como di-
go la corteíia obliga a vezes yntrodu^ir ley de obligazion,como 
oy en todo efta yntroducido . El que nczeíita de bufcar la tal 
partida ha de lleuar razón de en que año fe hizo, y a que perfona 
y en nombre de quien,para que el que cuida de tal oficio , pueda 
con mas breuedad dar efpedizion, y el fer defpachado , por lo 
qual es bien tener como antezedente fe dizc memoria cada vno 
de los pagamentos,que haze,que Año,dia,y por que Banco, que 
ya que fe quiere librar de guardar los papeles originales , por-
que no íiendoafiescaníaralque.lobufca,y defpues no topar con 
ellos con que fe pone arriesgo de pagar dos vezes la deuda. 
EL MODO DE E N T R A R , Y SACAR DINERO EN 
el Banco,y libranza, que para facallo es nezeíkrio. 
SVpueílo lo dicho arriba en la comformidad, que efta afenta-do el Banco, diré el modo de negoziar en el : Lo primero 
ydo al Banco,y queriendo hazer yntroito de vna cantidad, pon-
go caíro,que fean mili ducados mas, o menos, de la qual canti-
dad,que lleuare,con ella fe ba al caxero,entregado, fe le haze de 
fu mano ponga en fu libro el yntroi to de la fuma, para con el yr 
a los oficiales del Banco, y de ellos al Pandetario para poner el 
nombre en el Abecedario , y fe entegra al fcgundo libro mayor 
paraque en el le ponga fu crédito : Algunos quedan fatisfechos 
con efto , y no llenan fe del Banco de que tienen tanta cantidad 
en fu crédito en el tal Banco,lo qual efta mas efpuefto ariesgo de 
engaño, en que haga vno vna póliza faifa contrahaziendolela 
ktra,y le laque el dinero,y fe quede fin el ( como ha contenido ) 
lo qual 
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lo qual no erta teniendo fee del Banco,que en cafo la falíifiquen, 
corre por el oíi?ial del Banco el riesgo de no habella reconizido, 
por lo que es mejor tomar fee, parahazella fe ba con dicho l i -
bro,en que el caxero fe ha hecho cargo, y yntroito . Al oficial 
que haze las fees,que fe la aga de la cantidadjque haze yntroito; 
en que ade dezir ( Nos los gouernadores del Banco N . hazemos 
fee como el tal de tal tiene crédito en nueííro Banco de ducados 
tantos de los quales podra difponer a lu güilo con retornar la di-
cha fee, feliada y firmada como fe entrega dada a tantos de tal 
mes y Año ) hecha en la forma dicha fe ba con ella, y el libro al 
caxero,que firme la fee ( que íiendo por caxa la ade firmar ) lue-
go fe licúa al Pandetario para que le ponga el nombre en la pan-
deta,y fe da al libro mayor que la ponga en crédito, y firma el la 
fee de fu nombre,y fe lleua al que la hizo,que la rejiílre,y ponga 
el fcllo del Banco con que queda fenezida , y fe aduierte, que fe 
cuy Je de que fe pafe al libro mayor porque defpues no fe pierda 
tiempo quando fe ba por el dinero fino efta pafada del regiflro 
porque ne^cíita bufcalla donde efta,y es ne?efano cuy dar, quan-
do es poüza girada de partida de fee de crédito, que como fe ha-
ze cargo al dé la fee, ponefe notada en la póliza, y fe fuele olui-
dar de poner en fu crédito en el libro mayor,y defpues, como di-
go,fe detiene en el Banco,y es de adueríir fer conuiniente,quan-
do fe toma alguna póliza de fee,y en la póliza fe pone, fe le deue, 
y no fe haze cargo en el libro de la tal póliza , para que quando 
ajufk la cuenta,el libro mayor diga al de la fe tiene tanto de cré-
dito íi bien en ella efte notada no fer tanto por la razón dicha , 
fuele valerfe el de la fee del dinero , que no tiene facado aquel a 
quien dio la póliza con que fe viene a perder el tiempo , que fe 
gaíla en ajuílar efío,y en cafo que feade perfona .que no efte muy 
en crédito, que los tales fuelen valerfe del difcuy do del que tiene 
la ooliza,y facan el ái ñero, y quando ba por ello , alia no tener 
cred'-t ),y le es nefefirio tornar al que la dio,y aíi es conuiniente 
facar fee,en fu cabeza de la póliza ,0 el dinero, con que fe viene a 
quedar la póliza en el Banco ,y le haze cargo el libro mayor, al 
que la dio.v queda feguro de fu partida . Efiando ya la fee en 
poder dé la pefona,aquien toca quando quifiere el dinero del Ba-
co fe lo an de dár,como fea pafado vn dia defnues de hecha la fec 
o entrego deldinero,y fer dia de Banco,y no fie(ta,que no le ay. 
Si de 
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Si de la fee?o póliza de la cantidad que fuere, quiere alguna par-
te de ella, librar alguno, o toda, íitoda ha de poner al pie de ella 
vna jirada, fi es liana fin condizion ni neceíidad , que confie de 
poder para re^cbir el dinero, o otra qualquier efentura ha de de-
zir. Banco cal pagara por mi a fulano los ducados tantos corne-
tes,/fon por otros tantos,y poner la fecha,y íirmar,la razón ion 
por otros tantos es necelario porque no quede deudor al Banco 
ni el que recibe el dinero al que fe loJibra, puefto que dizc los ar-
ref ebido. Si los libra por algún pagamento que ha¿e con poner 
la razon,por lo que los paga, no ay que poner por otros tantos, 
y es bien poner,por que razón los paga, porque puerta', fíempre 
queda,como fe afienta en los libros del Banco la girada^reiguar-
do y feguridad , para fien algún tiempo fe la tornaren a pedir , 
que con íácar el pagamento del Banco,fe íatisfaze como fi fuera 
•yftrumento, afi vale en todos los Tribunales del Reyno, fiendo 
pagamento por Banco prefentando la fee del ynferta la partida 
como eíla alentada en el libro , y ftllada con el fello del Banco, 
que la mayor dificultad,que fe le puede poner, es, fi es verdadera 
a lo que fátisfaze có la cóprobazion,q con ella fe puede hazer en 
el libro ; Si gira a alguna perfona que aya de entregar poder o 
otra eferitura , dirá, pagaran por mi ala ligitima perfona de fu-
lano, o a quien tuuiere fu poder., dando faldo de ia cantidad, o 
entregando tal eferitura, que contiene tal razón ,o tales papeles 
ducados tantos , que el Banco tendrá cuydado de tomallos para 
hazer bien el pagamento . Si gira alguna cantidad de la fee, que 
no fea fin de ella dará la girada en póliza a parte en que diga , 
Banco de tal pagara por mi al tal ducados tantos por tal razón, 
y poner ia fecha,y firmarla, la qual póliza ade embiar con la fee 
al Banco,paraque al que libra la cantidad, felá hagan buena en 
el Banco,que de otra manera no fe la pafaran,ni pagaran,fino es 
quandola perfona déla fee tiene con el Banco a fnitado las pa-
guen,fin que llenen la fee de crédito, que tiene contra el tal Ban-
co que libra,y lo mejor es llebarla, o embiarla para eOar mas fe-
guro de que no hagan alguna faifa; y el que lleua la póliza tenga 
mas breueefpedizion; llenada pues la póliza y fee al Banco , fe 
dan ambas ados al Pandetario,paraque efiando en credito,pon-
ga el folio de libro mayor,donde efia aquella fee,y carga el Pan-
detario la cantidad de la póliza alas efpaldas de la fee , luego la 
poli-
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póliza fe entrega al libro mayor,para que los cargue en el crédi-
to del de la fee,y luego torna ia póliza feñaíada del libro mayor 
de como efta cargada,y que le le haga buena, pregunta el Pan-
detario^íi quierefacar el dineroyfilequierefacar, léñala la póli-
za para el caxero, y fe la da para yr a tomar el dinero ala caxa , 
y pagado fe queda el caxero có la póliza, fi ia póliza es de paga-
mento de refto de cuenta, o finiquito la ha de firmar, fino no es 
ne^efario . Si el dinero no quiere facallo íinodeJallo enel Ban-
co,hafta quando lo quierefacar, dirá al Pandetario, que quiere 
fee,con que la póliza leña la fee, y fe da al que las haze que la ef-
criua en cabera de quien efta la poliza,hecha,fe le buelue al Pan-
detario con ella y la póliza, y pone el nombre en la pandera, y 
entrega fee y póliza al libro mayor,y firma la fee,y ia da al Pan-
detario para que también la firme , defpues de puefta en fu credi-
to,y cargada la póliza al que la dio, quedandofe con ella: la fee 
fe torna al que la hizo para notalla, y fellarla que queda con no-
ta , de en fauor de quien va , y de que cantidad para que fepa el 
Banco en que fuma queda deudor de fees de crédito : Si de la pó-
liza que lleua ala caxa,para íer pagado, tuuiere nê efidad de po-
nella en cabera de otro,para hazer entrada, fe haze aíi, pongo 
cafo,quees la póliza de mil ducados, y que ha de poner en crédi-
to de otro quinientos de los mili ducados, re?iuo los 500. y los 
otros digo al caxero que haga yntroito en cabeza del tal, el qual 
fe haze cargo en fu libro en cabeza del que fe le dize } íi quiere 
llenarle fee para fatisfazion de la perfona , hágala en la forma 
que fe haze,íi efetiua mente lleua fe el dinero, íi fe contéta que efte 
en fu creditoyfe lo tengo de hazer pafar al libro mayor, y nom-
bre en la pandera. Si nefeíito hazer alguna paga en dinero con-
tante en cafa por priefa,o por no tenello en el Banco, y para la 
rebebida, y cautela conuienc hazella por Banco hecho el paga-
mento efetiuo,o fe fatisfa?e la partida con otro efeto , tengo de 
hazer la póliza para el Banco en cabeza del que fe ha hecho el 
pagamento y hago la gire a otro por otros tantos,la qual póliza 
para que paíe,y refte en Banco,como efetiuaméte fe vuiefe faca-
do del, fe pafa por caxa, haziendofe el yntroito el caxero en íu 
' iiombre,y haze,fe pafe por caxa, poniendoíele en crédito y con 
aquella póliza fatisfaf e al caxero el cargo que el fe ha hecho ; ei 
hazer eftos yntroitos afi fupueftos/on de no poco ynconuenien-
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te, porque fe hazen eagaiios para pagamentos , que realmente 
necefita^parezer y hazer depofito en el Banco, y con e íta palada 
de'polizasfehaze j por efto ie tiene prohibido a los Oficíales de 
Bancos,no lo hagan/i bien por ynteres no oférban el ordeníque 
es dañofo,a tantos no oMeruarfe» 
RIESGOS DE LOS OFIZIALES SI PAGAN LAS 
Pólizas fin bailante recado,o derecho, o que fean fai-
fas , y a quienestoca , conforme el caífo. 
SVcede en los Bancos,quc para facar dineros de ellos, ay per-fonas tan íagazes,y mañofas,que fuelen hazer fees taifas y 
polízas/i hechas banal Banco,y fe la pala el Pandetario , para 
que fe le paguen,y la pagan,corre por fu riesgo el tornarla a pa-
gar . 
Suelen hnzer en las mifmas fees, y pólizas faifas por pafar a 
quel lanze de Pandetario,y libro mayoría firma y notamentos 
de amuos falías,y ir al caxero a que le pague aquella fee,o póliza 
fino conoze que es faifa,y la paga,la pierde el caxero,pero para 
cuitar efie peligro tiene el caxero vno que va notando las póli-
zas^ fees que va palando el Pandetario para yr a la caxa, y lic-
uarlas al caxero juntas, llamando al dueño de ellas, y no paga 
otra mas de las que vienen notadas en vna lifta fino; es quando la 
traeperíbna conozida que no ay que tener fofpecha. Como efia 
a cuenta del Pandetario el fatisfazerfe de los recados que piden 
entregLen el que gira para que fe le haga el pagamento, fino los 
toma corre afí mifmo el fátisfazerel,el pagaméto mal hecho. Afi 
mifmo eí!a a cargo del libro mayor el ajuftar las cuentas del yn-
troito y efito de cada vno,para hazelle fu pagamento, y íí pafa 
alguna póliza,que no tenga dinero que hauer del que la libra, o 
bailante v el por fumar,o reliar mal,o güilo luyo el pafarla faca 
hauer,y fe paga,eíla obligado, a fatifacerla el que tiene a fucar-
go el libro mayor,y no el Pandetario,ni caxero. 
Los pagamentos ha de hazer el caxero en la moneda que ca-
da vno hizo la entrada en el Banco,por que tiene obligazioncó-
forme el orden dadole dé los Maeílros del Banco denotar en los 
yntroitos,en que moneda fe haze el tal yntroito, por fer confor-
me a razón y juílitizia^ue íi yo ago yntroito en doblas de oro, 
que 
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tiue fe me de defpues en zinquinas. Como al que haze entrada en 
tres zinquinas, fe queje deípues al íácar ei dinero le lo paguen en 
ellas j tolo tiene de detcomodidad eíta laca cafíb, que llégale iia-
uer diferenzia en lo dicho, que como iüele correr tantas manos 
vna entrada que quando llega a facarie eíte dinero apaiádo en 
dezima perlona5pürque elle gira a aquel,y aquel a o t r o y va de 
girada en girada mucho tiempo , y lo orduiano fe viene hazer 
la paga de ia moneda mas baj a a pólizas pequeñas,que fon para 
galio común con que no viene lia hauer diferenzia en los paga-
inentos. 
Siacaíío en el Banco vuiere alguna diferenzia , en no querer 
pagar,o otro qualquier caíTo de diferenzia , quando los oíigialcs 
del Banco no fe ajuílan, a hazello,fea de acudir a reprefentariii 
razón al Protetor del Bácó, que como fe ña dicho fuele íér algún 
Regente ConfejerOyo Prefidcnte. 
Si el Banco es deobra pia condifpenfazion, que para ello fa-
can de fu Santidad , con efte titulo fuele el tal Banco dar dinero 
ibbreprendaSíque valgan a lo menos vn terzio mas de lo que lie-
uâ las quales prendas fobre que fe empreña el dinero las guarda 
vn Año el tal Banco y en fin del/e pone Zedula en el Banco coa 
notaje que ay prendas,que an cumplido el Año, que no acudie-
do a (acallas 3íe ven de ranaco rno íehazejno acudiendo, fiel Ban-
co no nef efita del dinero,efpera algo mas, Y fi fe da el dinero de 
empreftido con réditos de zinco, feis, o fíete por ziento, con que 
referban la prenda hafta que fe aya cumplido fu valor en Redi-
tos,)7 Prinzipal,en tal cafo fe vende. 
Para tener cuenta de prendas ay fu oficial feñaladoque 11a-
man Razional, o Contador acuyo cargo efla el afientO de las ta-
les prendas,y guarda de ellas, y ha de cuidar de fu efpedizion, y 
auifar quando cumplen,para de facerfe de ellas , y fi fe venden , 
poner en fu afiento en que fuma fe vendió , y que debió haíia el 
dia,que el Banco recibió fu prinzipal,y réditos, y fobrando algo 
hazerfelo bueno,para que el Banco fe lo pague , quando venga 
por ello. 
Quando eí Banco toma dinero a ynteres, de que paga réditos 
vltra déla feguridad que fe le da,para el Prinzipalqueda, le dan 
vna fee del Banco con las firmas de los Maefiros del,fellada con 
el fello del Baneo,para la qual partida,o partidas que toman tie-
z nen 
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nen fu cuenta en afiento del libro particular, que efta a cargo del 
Contador del, al qual fe hade acudir a hazer con el la cuenta de 
los corridos, que corrieren de los ynterefes , para que con íu fec 
de aquello que fe le debiere a tal partida fe baya a los Maeftros, 
fe la íirmen,para que el Banco fe los pague, el qual fe ios pagara 
con dicha fee,y mandato dicho . 
Orras menudenzias fe podian dezir de las cuentas con el ca-
xero,y de el dinero,que conuiene tenga en fu poder, y obferban-
§ia que con los ofígiales hade hauer, no fimen para el yntento , 
que efto fepone,porque con la platica,y ejergizio de ellos, fe.ob-
ferban^y aduierten las que fon ne^efarias. 
ESTILO D E LA ACEPTATION D E LETRAS D E 
Cambio en el Reyno de Ñapóles, en cafo, que no 
fe acepten, que eflilo fetiene,y aceptadas 
a que tiempo fe pagan 
Y varios términos entre mercaderes, que tratan de corref* 
_ pondemias de dinero,0 Cambios en el dar las letras,para 
que ib hagan las pagas, vnos las dan contra fus correfpondien-
tes a letra villa , que es obligalles a pagarlas en prefentandola 
el que la HeuajOtros las dan a ocho diez,y quinze dias viftajeftas 
tales fe ha^etan el dia que fe prefentan, en que dize la pagara , 
cumplido el termino del tiempo, que trae, otros las dan a vfo, 
el qual es, el que en Ñapóles , y de mas plazas de cambios del 
Reyno , llamar vfo, que dan la letra, diziendo a vfo pagaran 
a fulano tanto por rebebido del tal i la letra, pongo cafo , fe ha 
dado en Monteleon, llega con la polla lunes a Ñapóles, no eaa 
obligado el Mercader, o particular fobre quien viene a acetarla 
harta el fabado figuiente , quees quando fe refponde a las cartas 
rebebidas de aquella letra : Azetada aquel íabado fe cumple el 
vfo de el en ocho dias , y el pagamento de ella en rigor martes 
por la mañana de la femana fi guíente, con que defdc la a^epta-
zion harta la paga fon diez dias de diííanzia , el qual dia no le 
puede apremiar al pagamento : pero íi el martes por la tarde 
pafada la hora del Banco non le haze el pagamento fe la pro-
tefta, porque pafado el dia y no lo haziendo cae en mora , y 
ázertando a falir aquel Mercader, corre por fu cuenta el riefgo, 
y no 
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y no del que dio la Jetra , efto eíla afentado por Prematica he-
cha parala correfpondenzia de Mercaderes : Con la cortefia, 
que vnovotro tiene de no fer puntuales en cobrarlas letras íe 
fueien trasferir a pagarle al jueues , y aun llegan al fabado, que 
fe liaze daño, pues deíía cortefia vienen alegar vio fer el pagar 
en rigor iábado, y no el martes, pero no lo es fino martes com-
fprme a Prematica : Si el oiartes fuefe fieíla en el qual dia no 
ay Banco, por lo qual no puede apremiar al pagamento , y en 
efte dia fahefe el Mercader, no cae en mora, y lo mifmo iiendo 
iieíías los dias ílguientes ̂ que hada que no lo fea .̂no cae en Ino-
ra 5 ni puede apremiar fe le haga pago, por no podello hazer de 
contadojíino por Banco. 
Las letras, que de fuera del Rey no vienen , como fí digefe-
mos Roma , Venezia, Sicilia, blorenzia, Genoua, Eípaña, y 
otras partes; a. pagar en el de iN apoles, viniendo a vio , tienen 
ocho dias ínás de teFminOjque es aceptadas fabado ocho deímes 
no fe cumplen ha íta z i . del mifmo, y el pagalla efetiua mente 
al martes figuiente . También las dan a ocho dias mas de vio , 
que eftas tienen tres femanas, y los dias que vienen antes del fa-
bado, que es dia de a^eptazion . El pagar de las tales letras , y 
fuma de ellas , no lo pueden hazer de contado conforme a Pre-
matica , en la qual condena a pena de mili ducados al que lo hi-
ziere, fino es llenando el dinero el Banco fi no lo tiene en el , y 
por póliza queda fobre el Bancolibralle el dinero, no vlando de 
la póliza paiadera que es dado el dinero en cafa y girar en blan-
co el Banco para paíalla en la forma que digo en el eftilo de 
Bancos . Si la letra fobre quien viene no la acepta fe el fabado , 
que es fu tiempo feleembia con vn Notario a yntimaríela fi la 
quiere azetar y fino ver que refponde, y con efto puede facar el 
proteílo , que fe le da el Notario con la refpuefia autorizada pa-
ra remitirfela ai que le embio la letra, para enderezarfe a tornar 
a cobrar el dinero,de quien la di o,fino fe quiere embiar luego, fe 
aguarda aque cumpla el tiempo de la paga, y le liaze el mifmo 
Notario otro requirimento de fila quiere pagar, fí refponde,que 
nojfacafe el protefto,y fe le embia al que tomo la letra,para que 
con los ynterefes y gados hechos del protefto ( que por las dos 
vezes de ir el Notario, y dar la protefta) fe le pagan fíete reales 
y fi ba vna32Íaco con la protefta * 
Lo& 
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Los interefes del cambio, y recambio los tafan los Comifa-
ríos de la plaza de Cambios a los quales fea de acudir con la 1c-
tvci,Y protejo parala taíazion,com forme de donde vino la letra 
y al prezio que han valorado los cambios en aquel tiempo la pla-
za de donde viene la letra,con la de Ñapóles, que para la ejecu-
ción de la paga al Comiíario,que ay feñalado/ea de acudir, que 
fiernpre es juez particular,ante el qual fea de pedir, y no ante o-
tro juez , por tener particular comifion para eño : Si la letra fe 
liazeta, y aíu tiempo la quiere cobrar del íbbre quien viene y no 
la gaga fe acude al Comí fario de los Cambios, que en N apoles 
efta por via de gouierno remitido a los Regentes de Colateral, 
y de los que fon del al decano toca ella comifion, para lo qual aíi 
mifmo feñala vn efcriuano del Colateral, aquien fe acude con la 
letra,y memorial pidiendo fe le apremie al pagamento dé la tal 
letra con los ynterefes del cambio, y de mas, que fe hizieren en 
la cobranza,yntimafe,pague dentro de tal tiempo, o de r azón , 
que caufa tienepara no pagar,no lo haziendo fe le ejecuta en fus 
bienes,o fe pone en prifion,afegurandola perfona,para jufHíicar 
elcambio,y recambio,que hauido lo remite el juez alos dos mer-
cantes platicos deíía materia de cambios, que para ello eílan fe-
ñalados declaren, que ynterefes deuen pagar, mas de la fuma de 
la letra comforme de donde ha uenidola letra,para que con ellos 
fe haga de todo el pagamento, no teniendo razón que equiualga 
al no fer apremiado al pagamento, pocos mercaderes llegan a 
eííe termino por el defcredito,que les caufa, fino es quando eftan 
para falir,o lo eílaya . La razón por que fea introduzido el di-
latar de azetar las letras,no luego que fe prefentan,fi viene lunes 
martes, o otra dia de la femana hafta el fabado primero, es que 
como ay coreos, y percachos que traen duplicadas cartas fue-
len en el yntermedio de vnas a otras falir el mercader que dio la 
letra,y con la pofta auifan del caífo^ que llega antes del fabado , 
con que no la azetan teniendo tal nueua, y como cada dia fuze-
tlen cafos defios con el reufar, y dilataran venido a refumirfe 
azetallas el fabado porque azetada , efia ya palada en cofa juz-
gada, y afentado la aya de pagar el que la azeta, non obelante , 
que en el ynterin que fe cumple el tiempo que trae la letra para 
fu pagamento vi nicle auifo hauer falido el mercader que la dio; 
fucle fUiCdcr que teniendo confianza y fatisfazion del mercader 
fobre 
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fobre quien viene la ietra^ymbiandofe azetar fe deja en fu poder 
haíla ei pagaüiento,lo qual no es azertado amello, porque puede 
fageder.como íü?ede falir ej que ia dio^y tener nueua de ello, ha-
Jlandoie con la letra en fu poder , que fiendo aíi erta en fu mano 
el negalla,para no pagalla^y no íirue tenerla fcgunda letra, poi-
que puede dezir, ( como lo dirá) no la querer azetar, por hauer 
fahdo el que la dio, aun que el le deuiefe dinero al que la dio , es 
bien por eíte cafo azetalla^y tener en fu poder, y no en mano del 
mercante , que corre riesgo ya vezes del que mas fatisíazion fe 
tiendes el primero a correr tal naufragio, que en mercaderes las 
aziendas Ion pendientes vnasdeotras,quefaltando vno, faltan 
los que tienen con ellos la correfpondeiuia por eftar en cadena-
das vnas aziendas con las otras ,y aíi es necefario en materia de 
cobran zas,no tener mora en ellas. 
M O N E D A S C O R R I E N T E S D E L R E Y N O 
de Napoles,y otras partes. 
' N real de Ñapóles fe llama Carlin,efte es de plata fu valor 
y defminuido para el vio común, es en moneda de aram-
bre, que en Efpaña llaman cobre y bellon,aun que no es tan co-
mún por no fer mucha la que corre que la mas es plata , el qual 
Carlm íediuide en las fuertes figuientes . Lo primero el Carlin 
tiene diez granos,eílos diez granos los hazen medios que fon z o . 
llámale cada vno tornes,queferandel pefode cobre de vn quar-
todeEipaña de losque oy llaman ochauos ,defpues déla baja 
del bellon,eílos xo.tornefes diuididos en medios llamanCauallos 
tres,que multiplicados fon doze de manera, que cada grano fon 
doze :auallos,y cada Garlm i zo.Cauallos,el Real de ados llama 
tarín, y acmco Reales Pataca, y al de adiez Carlines ducado , 
porque es de diez Carlines el ducado,de Ñapóles,y zinco tarines 
hazen vn ducado , para fumar las cuentas en eíle Reyno el qué 
ba por futilezas comienza por Cauaílos, y el que no por granos 
pero el que por Cauallos en llegando a doze hazen vn grano , el 
qual con los de mas que cupiefen hafla efte numero fe añaden a 
los granos,y fumados los granos reduzidos a veintes, aran tari-
nes,y añadidos, como íi digefcmos llegado a zien granos de fu-
ma,fon zinco tarmes,quc es vn ducado, que puertos con los tari» 
nes. 
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nes, y rumados los hede reduzir a ducados lo que montaren los 
tarines a zinco por cada ducado, que añadidos a los ducados, fe 
vera lo que montaba lüma hazeíeaü por íer eftilo las cuentas de 
eñe Reyno correr aíijlo que llega a ducados/e pone primero, y 
lo que no hazen tarines,y lo que no llega a tarines en numero de 
granos,lo que a ellos a cauallos hafta numero de doze} que haze 
yno en la forma que finifico abajo. 
Ducados. Tarines. Granos. Cauallos. 
t 10 — 4 H • — 8 
6$ 2- i 6 
Monta efta fuma fefentayzinco ducados,dos tarines, vn gra-
no,}7 feis cauallos, que es medio grano , que fumados hazeu 50. 
quitado que fon dos granos reílan 6. que pongo de bajo y ios 
dos añado a los granos, y fumado, febe fon 61. granos quitado 
«Seque ion ̂ .tarines fumo con los de mas,y feran ly.quitado 15. 
que hazen tres ducados reftan dos,que pongo debajo,? con los 5, 
íumolos ducados y hallare fon ój . y todo lo dicho <55. duc. i.tar. 
1. gr. (5. cauallos. 
Larrazon porque ocho reales de plata de moneda de Efpaña 
valen p. Carlines en el Reyno de ¡Ñapóles, es porque el Real de 
JEfpaña pefa mas,que el Carlm de Ñapóles, y afi nueue Carlines 
de Ñapóles tienen el pefo de vn Real de aocho de Efpdña, y vn 
íleal de aquatro quatro y medio, ay otras monedas de Ñapóles 
que tienen mas pelo por tener mas liga como fon los que llaman 
zinco zinquinas que es vn earlin y vna zinquina quarta p a r t e é 
vn Carlin , que ella en cada zien carlines tienen de valor yntnn-
fico de plata por tener mas liga dos Reales de peílb mas jque tie-
nen los zien carlines en tarines que los ziento de zinco zinqui-
nas , la otra es moneda de tres zinquinas que es lamas ba ja en-
quilates la qual tiene de peífo nueue du. que fon nouenta Carlines 
"tanto como diez de zinco zinquinas, y afi en Italia en las partes 
que 
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que labran moneda íiemprc otienen menos pefo que la de Efpa-
ñ3L,o ñ mas menos quüates?por hecharle mas liga por lo que to-
¿0s los que paían de Efpaña plata a Italia y otras partes los 
que tratan de afientos con Efpaña para ios foccorros de Italia , 
.Alemana,Fiandes de fus Guerras procuran pafár lamoneda acu-
ñada en Mej ico, o Seuilla,que llaman eílampa vieja, y no la de 
Segouia,porque no es de los quilates en bondad,a caufi de agre-
galle mas liga de cobre,íi bien ay otra razon,que comola de Se-
gouia por fu cuño tara ygual no fe puede zerzenar como la demás 
la procuran los que tratan de eílo; pero por elle cafo que tan da-
ñólo era ala República, fe ha entroduzido el pefaria , y a cada 
moneda le tienen feñalado el peífo que Realmente deue tener, y 
en faltando del no la recibe , fino escora refaziondela falta, y el 
oro también al qual por vna hachina,que es vn grano de pefo,ie 
quitan vna quarta parte de vn Caiiin,fi el efcudo de oro de Efpa-
ña tiene fu peííb fe da por el en Ñapóles i ^ - Carlines, y fino a 
quello menos que tuuiere de pefo conforme lo dicho, y ala dobla 
de ados jo.Carlines,y ala de aquatro do.Carlines,. 
C A M B I O S D E Ñ A P O L E S A R O M A . 
Os Cambios que para remiter dinero defie Reyno a Roma 
. vltra de no poder facarlo en moneda de Efpaña de oro , y 
plata para otro Reyno fin rcgifiro,es efiilo en el j quando no ay 
remifion de mucha moneda , y las ferias de Italia por las mercá-
zias, o giíerras no las alteran es lo ordinario valor por valor vn 
julio de Rom a,que es vn Real tiene de valor intriníico vn tornas 
mas que el Carlin de Ñapóles, y computado vn tornes mas por 
Carlin en ziento fon zinco Reales porque x o. tornefcs es vn 
Carlin,y ziento fon zinco,los quales paraque en Roma den zien 
julios es menefter dar ziento y zinco Carlines de la moneda de 
Ñapóles: En Roma el Real de aocho de Efpaña, dan de ordi-
rio por el 8. julios y medio,que fon de moneda de Ñapóles nueue 
Carlines menos nueue cauallos,que fon tres partes de vn grano, 
que en cada i co. Reales de Efpaña fe viene a perder del valor de 
en Ñapóles en Roma cafi nueue granos y medio,efto fecntiendc 
trocando en Roma la moneda de Efpaña o trocalla en Ñapó-
les . Por la dobla de ados dan z 8. julios que fon de moneda de 
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Hapoles ip . Carliñes y quatro granos ,de manera que tienen de 
menos valor que en Ñapóles feis granos cada dobla de ados co-
mo aíi miílno tiene mas valor x8. Reales de Efpaña en plata en 
Ñapóles que no vna dobla de ados que es los, x8. que en Ei5>aña 
corre oy por el premio,quela faca de ellas le han ynpuefto. Los 
x8. de plata valen en Ñapóles 51. Carlines y medio, y la dobla 
de 2,8. no mas que 50. Carlines que ba de mas prouecho Carlin y 
medio, con que para Ñapóles mejor eftraer plata que no oro , 
pues como fe dize tiene mas valor la plata lo mas común que el 
oro en moneda acuñada^regulandolo en la forma dicha. Quanr 
do ay mucha faca de dinero de Roma para fueravalen las doblas 
de Efpaña xp. julios,qiie añadidos a eftos los tornefes de Ñapó-
les vienen a valer mas que en Ñapóles quatro granos y medio , 
que fonp.torneíes,y a efta caufa los que en eñas monedas tienen 
ynteligenzia en fabiendo que ay falta de dinero, de oro en Ro-
ma reco jen el de Ñapóles, y aunque con fu riefgo remiten por el 
poco de ynteres cantidades como afi raifmo los dichos en efe 
materia recojenla moneda Romana enNapoles quádo ven que 
fuben ios cambios de mas del valor ducado y medio, y dos 5 que 
nofuuiendb no ay interés que deporte por cada 100. efeudos dé 
moneda Romana lleualla de Napolesalla fe paga vnefeudo , y 
zinco,que es fu valor fond por ziento, y fino es que pafe de los 
6. por ziento el cambio fe topa fiempre de la moneda Romana 
^alor por valor . En Roma ay otras monedas,que fon medios 
julios, y quartos de julios en plata, y tres julios que los llaman 
teílones, y de oro el que llaman doblón Romano , que vale de 
moneda de Ñapóles zinquentayocho Carlines,y el eícudo, que 
llaman Papal vale diez carlines y medio de moneda de Ñapóles 
la vfual llaman bayoques, que es como granos en Ñapóles , que 
cada diez hazen vn julio,y la menor llaman quatri nes,ycada ba-
yoque vale zinco quatrines ,y diez bayoques hazen zinquenca , 
que es vn julio,o vn Paulo que es lo miímo. 
Los cambios que para varias partes fe hazen, valorando con 
la moneda de nombre de efeudos de eftaropa a los quales ponen 
los cambiílas prezio,como a mercanzia,y aíi el común valoren 
fu real valer del tal efeudo no era fino doze julios, y fe ha fubido 
a catorze,como el efeudo de Efpaña de oro, que no vale mas de 
íreze Reales menos dos Marauedis, pero y a le haafubido por 
los 
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|os premiosyncroduzidos en la Plata,íi bien confórmela nc^efi-
<iad que ay de facas para condutas fuben o bajan vn real , y me-
¿io,y el premio de la plata, que fmel el efeudo fon 14. Reales, y 
3a dobla i8 . Reales j En fuma la moneda fe haze oy mercan¿ia, 
comolas de mas comunes,que corren, y ella es Ja caufa déla po-
ca firmeza que las monedas tienen, y por eílo fe haze ellos cam-
bios,con que quando ay falta en Roma, que es lo mifmo que fa-
ca para otros "eííado? , y .los tratantes lüelen recojerla moneda 
acuitándola y no maiiifeñando tener letras que cambiar para 
que iüba el premio, y el cambio por eftar en ello fu gananzia, y 
ynteres, y afi fuben a poner nombre al efeudo de oro de quinze 
julios de oro de cilampa, al qual añadido el alagio del cambio , 
.que fueien fer tres quatro, y zinco Bayoques; corriendo afi , Si 
wno ne?efita de JN apoles para Roma 500. efeud. de oro de efru-
pa,ha de pagar por ziento de ellos .i54.y i ^ . y 157.duc.de a 10. 
Carlines, y delas;ie.mas partes la cantidad valorada conforme 
la moneda de cada Reyno, a reduzion de vn efeudo , porque co-
mo le dize el efeudo corriente de Roma fon de diez julios, el de 
Ñapóles de diez Carlines , el de Se?ilia de doze Tarines, el de 
Efpaña en Caílilla 11. reales., que fon 574. Mará. En la corona 
le Aragón , y Cataluña xo.fueldos vn efeudo corriente,y afi pa-
ra valuarlo con los Cambios s fabiendo acornó corre la valuta 
de cada vno fe haze la cuenta por la regla de tres, diziendo : Si 
100. elcudos de éfiampa me cueftan ( pongo cafo ) 157. ducados 
de Napoles,5oo. que me coíteran, en eíla cuenta que no ay que-
brado es mas fazil el ajufiamiento , que hauiendo quebrado de 
•i—y i~© J - que nezcfita la reduzionaiü quebrado^como fe vera 
en las demoftraziones adelante,yeíla que no los tiene hecha por 
la regla detres^pueftaenforma , multiplicando los 157. por ios 
500. y lo produzido ala multiplicazion partido por loo. íaldraii 
aella,que es ne^efario pagar por los 5oo.efcudos de eftampa 785 
ducados de adiez Carlines moneda de Ñapóles, y fi quiere verla 
prueua,hagala alcontrario,que los 500. los quiere de Roma pa-
ra Napoles,y le dan los 157. y vera, como le falen, deberle dar 
ios 785. ducados de Ñapóles por los joo.efcudos 
de Roma. 
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Si 100. cueñan 157. efcudos 500. que cortaran 
157-
78500:78^ 
Prueua 78500. 100 
Si 157. dan ico. 500. que darán Segunda prueua. 
157. 500 
78500:785 — 157 
100 78500 • — 
«nr. .1 1^ 785 l OO 
Para la fegunda prueua fe multiplican los 500. por los 157. y de 
la multiplicazion fe quitan dos letras de amano derecha , y las 
que quedan ala yzquierda hazen los ducados , fi fobrara algo en 
las dos letras fe reduzen, como fe dize, en la cuenta adelante de 
Cambios . En Roma vfan mas defta moneda para Cambios, 
que de otra por la gananzia mayor que ay,como le declara aba-
jo,y quien trata de ynteres, quádo cambia hazeponer en Roma 
en el Banco el crédito del valor de efcudos de oro , y déjalos allí 
para corriendo mayor el cambio,valerfe de ellos, en tal cafo los 
vende aquiennefefita latal moneda,o crédito de ella,para hazer 
pagamentos en ella, y cafo que no los reduze a julios, dándolos 
al mifmo Raneo, o a otro particular a julios 15. por efcudo,o 15. 
f - o acornó corre, y es porque aunque libren en efcudos de oro 
de eftampa no fe paga en ellos fino en moneda de julios porque 
para hazella en la de oro ño la ay fino de nombre, o fi la a y es 
poca,con que de ordinario fe reduze a la de julios > como fe dize 
al precio,que ella en aquel tiempo puerto al efcudo,que no es fijo 
fu pre?io,fino que fube, y baja fegun los tiempos corren; de los 
pocos efcudos de ertampa, que oy corren en fer acuñados paían 
al mifmo valor que los de Roma los efcudos de oro de Florenzia 
Crenoua,y no los de Elpaña. 
En Ñapóles la plaña de Genoua vale 13. Carlines, la de Flo-
renzia 11. que es de mas peíIo,que el Real de acho de Efpaña , y 
el ducatoe de Milán vn grano menos,que el de Florenzia j el ze-
quin Veneziano vale de moneda de Ñapóles 17.Car.por fer oro 
de menos liga,y afi lo gaftan mucho los batidores,como en Efpa 
11a ios efcudos del tiempo del Rey Don Femando el Católico, q 
Ha-
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llaman de dos cai-as,que fon de x^.quilates, y fe doblan como se-
ra fin quebraríe5elelcudo de plata de ̂ enezia vale ic.Car.y me-
dio,y ei efcudo de Sicilia trocado junto vale de Ñapóles gr. 97. y 
por menor pó.que Ion 9. Car. y 6. gran. El efcudo Maltes vale lo 
millno el zequin vale 1 ̂ .Carlines, el tarín Siciliano en Ñapóles 
vale 8. granos, en Sicilia vale 2,0. y cada grano ^.pichólos, y el 
punto vale pichólos 8.y la onza 30. tarincs,yla dobla de ados de 
Eipaña vale en Sicilia ^.tarines, y otras vezes jó . y el Real de 
aocho tarines n . y 5. granos j El zequin vngaro vale en Ñapó-
les 16. Carlines. Por las razones dichas antezedentes fe íuelen 
fuber los cambios vno x. 3.y ?. ¡~ y llegan 4. Carlines por 100. 
ma s de fu valor de la moneda de Ñapóles^de Carlines ala de Ro-
ma de julios, los que piden, o ne?efitan dineros de Efpaña para 
Roma con la correfpódenzia de Ñapóles..ae!la cania íüelen dar 
en Efpaña 100.Rcai.en piata,porquelcsden 100.de julios y por 
ellas de mas de los 100. zinco por cambio,en eíia correfponden-
zia íe tiene aumento, y no poco, fi fe le agrega el no fubirfe mas 
de fu valor, tendrá de prouecho el reduzir la moneda de Ñapóles 
a moneda de Efpaña que' a de diferenzia iz. Carlines y medio 
por ico. y el premio de la p ata que en Efpaña coriere al bellon 
y en cafo de alcerazion de fu valor a quello menos quetuuiere de 
cote el dinero remitido de Ñapóles a Roma ; Librandofeda 
Madrid, o otra parte de Efpaña para Ñapóles dinero , y dando 
alia zien Reales de plata porque en Ñapóles fe le den ziento en 
Carlines,tiene el miímo aijmento,y comodidad ,que lo dicho ar-
riba de Efpaña a Roma con ¡os zinco por 100. de mas, y no va-
liendo de'Ñapóles a Roma mas de íü valor pues cada Real de 
aocho de Eipaña vale en Ñapóles 9. Carlines, y doze Reales de 
aocho, y medio de Efoañ 1 fon ziento y doze Carlin. y medio de 
Ñapóles;Si fe li bra,y da a pagar en Efpaña pógocafo ico. re a-
les por fu valor rebebido en Ñapóles que fon 1 ix.Carlines | - no 
tiene gananzia ninguna , fino es auiendo correfpondenzia en 
remiíioncs de dinero por Roma, que es tomando la plata en E f-
paña para pagar lo librado desde Ñapóles, y librallo en Roma 
adonde teniédo alli el dinero gradeara, lo que menos de los 11%. 
I tuuiefe de corte la remifion de Nap. a Roma, y fino lo dicho, 
que en cafo, que den los 5. de mas de los ziento en Efpaña feran 
12" i ~ y cafo que no mas de IOO, Reales por 100, julios , fiete 
Cae-
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Carlines,y medio, y a lo menos no puede dejar de tener de vtil f . 
o 4.por z i c to ,y para yr mas a lo feguro de mas vtil los que tratan 
de ellas correlpondenEias en Ñapóles , quando les pid n dine-
ros en Elpaña por darlos en Ñapóles pocas vezes dan valor por 
vaio,r fino por cada real que de plata dan enEípaña quieren fe les 
de en Ñapóles arrazon de onze granos y medio por cada real, 
que viene a íáiir pagado el valor de ios zicn reales de plata de 
Élpaña , que fon 112,. Car. f-de Ñapóles dos Cadines y medio 
mas por 100. que ala razondicha de onze granos y medio Ion 
115.Carlines,lleuado el efetiuo valor relian ios dos Carlin.y me. 
quien trata deftonolohiziera por los dos i lolos no teniendo 
otras correfpondenzias, que grangee mas, yapor Roma yapor 
Ferias, que por ellas es mucho por recibir feis mefes antes el di-
nero que ellos lo paguen, a lo menos ion quatro meíes primero, 
que lo defembolían adonde lo libran, que no es poca gananzia 
para ios talesque faben no dejarfe olgar el dinero en la caxa, y íi 
caeenmañosdeCjinQueTeTq pa^dgtierienparticulaFtalcíitOy 
giéñliQlordeparezéFdEporier elHinero ^cnr'¿mií:ones"cíe Fe-
nas,porelpelígroa que lecliípone,ddndolotan adclantado3que 
en tanta antifipazion corre peligro el que fe quede fin lafatisfa-
SÍon,que como efta en eftilo el dallo,primero que tener el feguro 
de re?ebillo,en la diftanzia puede falir el que ade azetar la letra , 
y cafo que el diga,no la azeta,y al retornar a pedir la fatisfazion 
íialleayafalidoelqueladio que aunque ha ello fe puede ref-
ponder , que Tea de tomar la letra ya que de ambas partes no fe 
pueda tener la fatisfazion , a lo menos de la primera , que es de 
quien fe toma la letra,para que en cafo, que vno falte,aya recur-
ib al otro,con todo, como los que en ello tienen puerto fu caudal 
no eftan araygados en vienes, fino todo en dinero , que auiendo 
naufragio de alguna perdida,fe retiran a otro Reyno,Jleuandoíe 
en letras el dinero, que tienen para tratar alIa,dejando la perdi-
da a coila de los che ande hauer del j no ay atajo fin traua j o , el 
Mercader para fu gananzia, y el que no lo es,para gananzia , o 
comodidad fea n de difponer al peligro y riefgo futuro ,que para 
la vida humana finio vno y lo otro no pueden tener corriente los 
defpachos y correfpondenzias, que fon negefarias a los que fu es 
fera les ha dado fu gircuío en la íugegion de tales difpufiziones de 
contratazion . Viera délo dicho de fer cómodo el cambio , y 
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auió de ía moneda de iNapoles por Roma paraEfpañaJodecía-
rare mas aqui, para el q quiíiere valcrfe de vn camino,vdeotro ; 
calió que quiera para mas leguridad íuya5euitar, el no dar fu di-
nero al peligro délos que tratan decambios, y en cafo que lo de 
el coíle, que tiene el tomaílo por ellos, o no j Ya he dicho, que 
quien ne^eata remitir moneda de Ñapóles a Elpaña, que por le-
tras de Mercaderes pocas vezes hallan quien de 3 fino es que ne-
£efidad tenga el Mercader de dinéros valor por valor, como por 
9- Carlines que dan en Ñapóles, ha?er buenos en Efpaña 8. en 
plata,y quaado no fe topa e do fe alia de por real que dan de pla-
ta en Eípaña,regebir en Ñapóles onzegranos y medio,que con-
putado ico. reai.de Efpaña,quanto montan a 11 .gr. í fon 11 f . 
carlque como digo fon dos carlines y medio en cada ioo.de mas 
de fu válor/i bien fe topa algo menos como a 11. gr. y I de gra. 
que en cada ico. fon mas,que fu valor ocho granos y quatro ca-
ballos terzio de vn grano?y ñ efto fe quiere euitar,,y por otro ca-
mino tener mas comodidad,)'fanear mas del dinero,es porlare-
duzion de Roma que efto firue para quien tiene ncfefidad de re-
mitir cada año cantidad ,que quien no mas ,que vna partida y pe-
queña, no puede fugetarfe a eíb, aunque le cnefte mas de lo dicho 
la remifion del dinero a Efpaña,y de Efpaña.a otra parte, y pa-
ra los que tienen continua la correfpondenzia es lo íiguiente.Afe 
de tener quien reciba el dinero,que de Ñapóles a Roma fe embia 
en letras para pagar alli las letras que vienen de Efpaña, donde 
fea de procurar li brar en julios,y no en efcudos de eftampa , que 
es mas cómodo,y a he dicho, que en Ñapóles quandono ay alte-
razion dé los cambios por fa razón dicha , fe topan letras valor 
por valor,que es dar 105. carlines en Ñapóles,porque en Roma 
den 100. julios,y en calo,que fe fuban, aunque fea ados ducados 
forziento rnas,es mejor correfpondenzia,que el remitir de Ña-
póles a Efpaña a 11.granos y medio por real ni de 1 i.gr. f por-
que en Madrid ííempre a y quien necefite dé dineros en Roma, y 
dan lo ordinario 100. Real, en plata en Efpaña por refebir 100. 
julios en Roma,pues por efte camino fe be claramente, quequá-
do corre valor por valor,Nap0les con Roma fe fanea ocho por 
2iento,y aunque corra a 7 . por ¡siento el cambio, fe be,fe ganan 
é . carl.^.granos y f -y fí computamos,que trayendo plata aRo-
made Efpaña tiene de valor cada zien realeŝ  de mas de zien ja-
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lios/eis julios y vn quarto de iulio,que fon dos Bayoques, y me-
dio,porque cada real de aocho vale en Roma ocho julios, y me-
dio,y en doze,y medio,quehazen 100. Real, fon los ¿5. julios I— 
eílo fe eatieiide en cafo de traher la moneda : pero íü^ede pocas 
vezes por el riefgo del camino, que por aduanas puedefe pafar la 
cantidad que ne^efitarc, y folo el oro tiene prohibizion el paiál-
lo de vn Reyno aotro, queriendo atenerfe a lo mas zierto y vtií 
es a los 8. por ziento , que fe íanean cambiando por la remifion 
de Roma con Efpaña, fuera de lo dicho dan ordinariamente 5. 
4.5. por loo.mas en Efpaña por 100.de julios en Roma,que ba-
jados eílos aunque le cuefte el cambio de Ñapóles a Roma y.por 
100. en fu valoreólo fon 4.Carlines y f - de manera,que le viene 
a falir folo de ygualdad de reduzion de la moneda de Ñapóles 
( por eíle camino ) déla de Efpaña 1. carünes y h porque 4. h-
y x. ¿-fon 7. que es buena comodidad, que no la pnmera,dc pa-
gar 11.granos y 1-- por vn real de Efpaña , que le fale a 15. por 
100. Y aunque no fe alie los 4; o: 5. de mas ( que lo dudo ) en 
cada 100. en Efpaña,porlos 100. de Roma en julios,es cómoda 
cofa fanear a vezes 8. 9. y 9- y ¿—por loo.por el camino de Ro 
ma; El delibrar por cambios de ferias,que es mas dañoib,v pe-
ligrólo por la razón dicha arriba, es que quando yo necefito, de 
acudir alos que tratan de eíla materia, no me dan el cambio con 
la comodidad^que puedo yo p*or mi ynduftria alcanzar, fino con 
gran gananzia luya,no íiendo en tiempo, que ellos eftan negeíi-
tados para hazer fus pagas,que no lo eílando, y auiendo de cor-
rer por cabios de ferias la negoziazion, no darán de la feria dó-
de fe hazen los cambios para donde fe piden, fino es con mucha 
gananzia fuya,como fi digefemos, ne?efito que los tales cambi-
fías,mill efcudos,que tengo en la plaza de Plafenzia me los cam-
bien para Efpaña, no le darán por cada efcudo de ellos en Efpa-
ña mas de a42,o. Mar. valiendo el 510. y 5 i(5.de forma, que fa-
nean po.y 96. Mar. por efcudo , que en fuma grueífa es cofa con-
fiderablc, y aíi teniendo nefeíldad de la correfpondenña dicha , 
fera necefario,cafo que por ellas remitiefe,tener correipondien-
te en eftas plazas, que fu prouifion la faneara bien como fuefe fe-
guro aunque en efias ferias no ay eños efcudos en moneda fino 
que fon fundados en nombre, para cambiar, con que fcarrieíga 
poco, porque vao recibe en Ñapóles, o Roma ei dinero por el 
credi-
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crédito que daen Plafenzia, el quai fe le iiaze bueno a lia qud COÍI 
quien negeíita cambiar para donde los ha menefier, y cífe facis-
faze con el,a otro,que contra el tiene crédito, y otro toma eílos 
eícudos para otras plazas,como fon Roma, N apoles,Venezia, 
Genoua,Milan,Florenzia,Efpaña,Valenzia, y aíi fe acomodan 
vnos con otros , fin que en la tal plaza fe vea vn efcudo de oro 
efetiuo , y eílos a juramentos fon fus gananzias porque en cada 
libramento de Reyno ay fu moneda diferente , y a cada vna le 
cargan fu cambio,auxique y guale en valor vna con otra,coíiio es 
ia de Roma con Piaf-iizia, que la de efcudo de oro es la meíina 
con ta quai ioio fe viene a reduzir a dinero donde fe da, y coníü-
me el cambio; Bamos ala comodidad,que tiene cambiar por fe-
rias de Ñapóles para Efpaña : pongo cafio que por la tai feria 
lie de remitir a Efpaña jooo. auemoneda de N aples,de los qua-
les hallo letras en Ñapóles para Plafenzia de efcudos de oro,pe-
ro quieren a 15o.granos por efcudo,que íuma aran bueno en Pía 
fenzia aefta razón, iiallare, tocan 2000. efcudos por los: 5000: a 
150. granos por eicudo,en la feria con eíla fuma, me hallo para 
remitir a Efpaña ,huleando letra de ellos ( que en rogando no fe 
alia aquello que valen) hallo a 4x0. mar. por cada efcudo de oro 
que es mucha perdida , que aeíle prezio vendrán a falirmc los 
2.000. duc.Marau.de Efpaña : 840000, que fon : 24705. Reales 
50. Mar. eílos regulados con el cambio de la via de Roma de 7. 
por 100. no feran mas de: 1725?. Real. 35. Mará, que juntos con 
los 24705. fon 2*5435. Real, quehafta ios 30000. Carünes def-
cmbolfados en Ñapóles ,ban ^ 6 $ . Cari, quecucíla el cambio 
por eíla vía demás, con que fale mejor la remifion por Roma , 
que por ferias "al particular , aunque en Efpaña no fe tome mas 
de Real por julio de Roma , pues eíle de la feria viene a falir a 
Carlines 21 por 100.de cambio, poco menos,pues 24700.Re. 
que me dan en Efpaña por los 2000. ducad. de marco he pagado 
3000. de N ap. que fon 30000. Carlines,que de 24700. que he re-
bebido en Efpaña, hártalos 50000. Cari, ban 5300. repartidos 
acornó fale por ziento, hallare a los dichos 21. y por Roma 
aunque fuefe el cambio a 7.por roo.ya por la feria falia a 14. 
de forma que aun eíle fale muy alto y mas del remitir deN apoles 
a Efpañaai i .gr . hpórreal,quefon 15. por loo.yeldela fc-
riafale a 21. i - : Ya fe be fermejor el déla via de Roma,aunque 
S fea 
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fea cambiando al Real por julio ¿ Teniendo correfpondiente en 
ía tai feria que cambie para Efpaña con la comodidad, que me-
jor fuefejlo que fe le remite en tal cafib, faldra mejor por Ja feria 
el cambio,porque el tal topara letras para Efpaña a 510. y 516. 
Marau. por efcudo,que íiendo afijes zierto , que fanearia la mo-
neda de Ñapóles por ella,pues vendrá a reduzir la de Ña póles a 
la de Efpaña, porque topando a 15.Carlines pagados en Ñapó-
les por efeudo en crédito de oro en la feria, y alli para Efpaña a 
510.Mar.por el,que fon 15. Real.de Efpaña, ya fe be que fe fa-
nea los iz. I - por 100. que valen mas los 100. Real, de plata de 
Efpaña que los ico.en Carlines de Ñapóles,y cafo,que corra aíi 
a lo fumo tendrá el medio por zieto de cofte de comifion del cor-
refpondiente,que teniendo feguridad las letras, que de vna parte 
para la otra fe toman , y fe azetai'en fin mas dilazion del ynter-
ualo, que la feria tiene en íi, feria camino vtilifimo al que puede 
dilatar el refebir el dinero,pero quien cada dia lo ha menefier,es 
mejor cambiar por Roma, pues fe recibe antes el dinero en Ef-
paña jque fe paga en Roma, y laremifion de Ñapóles a Roma 
es mas breue,y fegura, que en la feria fé recibe 4. mefes antes el 
di ñero,y en efte tiempo puede correr mucho peligro el feguro de 
ello : Para librar de Efpaña a Roma en moneda de efeudos de 
oro,para no hazer hierro, que es perder en lo que libra, es nege-
fario tener auifo muy amenudo de Roma ( como lo tienen los 
ombres de negozios) de acornó pafa el efeudo de oro,porque ca-
da fe mana tiene fu mutazion de fubir y bajar y aíi para poder l i -
brar a tal prezio, no fe puede en materia de efeudos de oro, fino, 
que hecha la letra pagable en tal moneda, es fuerza , pagalla al 
prezio que corre, y para no perder,ne?efita faber amenudo aco-
rnó corre,porque puede correr a 14. julios el efeudo de oro en dos 
mefes,fin alterar fe,y fabiendolo, libra y no recibe fino a 1 %. Re. 
por efeudojque 1c pareció podia facai* vn real por efeudo,y puede 
no ganalle,porque quando viene la letra de Efpaña a Roma va-
le mas el efcudo,hauiendofe fubido a 15.juliosíno viene a ganar, 
fino a perder jcaufalo la nouedad de cada femana : La moneda 
en la plaza tiene fu vaiuazion,y afi para los que delejos libran ea 
ía moneda de efeudos de oro,ne£efitan , que el correfpondiente , 
queen Roma tiene, tenga aduertenzia detener créditos en los 
Bancos de efeudosique aya comprado abajo prezio, para quan-
do 
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¿Q fuke 5 poder fatisfazer con ellos encalo que tenga perdida , 
aquello que fe librólo quiera mas gananzia, íi en el Banco no ios 
quiere tener, puede facallos del en moneda de julios, y con ciios 
comprar al prezio, que en la plaza corriere la iurna, que nefefi-
dad tuuiere de pagar aquella ícmana; efte es el cüilo que tienen 
las perfonas que tratan de eftos negozios, pero el que quifiere yr 
fin tanto cuy dado,Ubre en julios,que es monee! a, que no fe altera 
de fu prezio y valor fea recibiendo 105. por 100. o. ico.por ico. 
C O M O SE H A Z E N L A S C V E N T A S D E LOS 
Cambios de Ñapóles para Roma , y hauiendo de la 
cantidad bajar el Cambio. 
f ~ \ Vando fe remite dinero de Ñapóles a Roma, y de la can-
I I tidad, que iupone remitir, fe ha de pagar el cambio para 
^^«*—~- íaber,que julios fe le han de dar,pagado el cambio, fe 
haze en la forma figuiente , aziendolo por regla de tres j dizien-
do íi 106. (quefüpongo que a 6.por loo.corre el cabio,) me dan 
ziento 37p.ducados,que medaranjpueftas eftas 3.partidas en for 
ma,multiplico ¡a fegunda con la terzera, defpues de reducidas a 
granos,que la primera por ic.que tiene el Carlin, hazen icóoo. 
y la fegunda por 1 o.Bayoques, que tiene el julio, que fon 10000. 
y la terzera délos 379. ducados qüe fean de reduzir a julios, fon 
granos 37900. la multiplicazion por los diezmill, es con añadir 
los quatro zeros 379000000. que fe parte por la primera , y íal-
dra 35754. granos,que fon de Roma ( quitado dos letras de ma-
no derecha ) 357. efcudos,y las dos letras,que quedan, fon Bayo-
ques 54. y aíi por los 379.duc.de Ñapóles,le deuen dar en Roma 
efeudos de a 1 o.julios 357. y 54. Bayoques; fi la prueua fe quiere 
hazer,tornafe a recambiar para Ñapóles, multiplicado ios 357. 
por los 6. que le han licuado de premio y cambio., y hallara, que 
fale bien, menos vn grano, que le cabe de quiebra, como fe de-
mueflra abajo; Quando del dinero, que fe embia , no fe faca el 
premio,íino que aquello que montare fe paga de mas de lo remi-
tido,en tal caífo no ne?efita de tanta redu2ion,fino folo la multi-
plicazion por el cambio, y de lo produzido,facar dos letras déla 
mano derecha, y las quequedan,feran ducados , y las diuididas 
granos. 
S z Si 
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Si lod. dan IOO. 579. 579000000.557:54 
100. 100. 100. 10600 
10600 i 0000.5 7900. 
357 - H 357 • H 
6 2.1 : 45 
ÍI ' :45 578 99 
QVANDO AY QVEBRADO , COMO SE HAZE, 
L mi fino modo fe faca quando ay quebrado,como íi dige-
femos ,a 5 ducados ¿- :o: 6. >— por 100. que fe han de redu-
cir pnmero los 105. i - a granos y los 100. quedan a Bayoques 
por 100.que tiene cada eicudo,y lo que fe quiere partir a granos, 
hecho^pueíla i a partizion^parcir y lo que íáliere/eran Bayoques 
que qui tado las dos letras déla mano derecha, fon eícudos,como 
íi digefemos a 105. l-pafa para Roma el cambio, he menefter 
loo. eícudos de moneda de Ñapóles reduzir a eíle cambio a ju-
lios , hecha en la forma dicha, feran lo que faldra ala partizion 
P478. Eayoques,quitado las dos letras/on p4.eicudos 78. Bayo, 
para facarla prueua,fe multiplica por los 9478.los 105. ¥- y fal-
dra ala multiplicazion 9999:19. que quitado las dos letras de 
mano derecha ¿ feran el reílo 9999. granos vno menos de la fu-
ma cambiada,que lo eaufa el quebrado de la cuenta, y afi en efla 
cuenta ̂ y las al modo, fe podra tener eíle eftilo, que es el que ay 
mas ajufl:ado,para elle cambio, 
Prueua 9478 
Si 10^. f- 100 1000000100:9470 105 z-
—— —-« 10550- — — . 
Par. 10550. 10000 9999^9 
Reduzion de julios a moneda de Efcudos de oro de cilampa. 
EL efcudo de Roma es de diez julios,y el efcudo de oro de ef-tampa es lo mas común de doze julios; que es con el que ca-
' bian. 
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bian/obre el qual fundan el alagio del cambio,conforme les pa-
rece deaBayoques 4.y 4. *- por cada eícudo, y le dize pala el ef-
cudo de oro a Bayoq. 124. | cambian reduciendo para remiíio-
nes de eicudos de oro ios de julios IO. en efta manera , tégo q re-
mitir el valor de 45 50. de a 1 o. julios para íaberque cantidad de 
oro de eílampa, lera, íi con alagio a 12.4. Bayoq. 2: por eícudo 
el 100.de oro: 1245. julios con que pongo la regla de tres dizien-
do. íi ix4) • me dan 1 oo.que me darán 45500. julios,hecha,alla-
re, que ion 5654. eicudos de oro 7. julios 7. ISayoq. quefobrai^ 
en la partizioa 770.de ios qualesia primera zentena ion julios de 
oro^y la dezena ion tíayoq.y ja vnidad, no firue : La prueua es 
reduzir los eicudos de eilampa a eicudos de julios 10. por la muí-
tiplicazion Real añadiendo las ibbras, y deípues déla luma qui-
to dos letras de mano derecha^ lo que reíiare/eran julios. 
Prueua Efcudosdeoro 3654. 7. 7. 
-''S: w h j ' i íi '¡: r .Tí r 114;*- -pl-r 1 - : • V;' | 
45309$' 
iSzj. mitad. 
77. que nazen julios 7.Bayo. 7» 
julios. 4550:00. 
Son los 455o.efcudos de adiez julios 105,5^54. efcudos de oro, 7: 
JUÚOS y.uayoq.con que ie ve, que efta bien lacada la reduzion de 
eicudos de a 10.julios a eicudos de oro. 
REDVZION DE ESCVDOS DE ORO A DVCADOS 
de diez Cariines de Ñapóles» 
S í :i^54- efcudos de oro de eilampa los quiero cambiar a mo-neda de ducados de Napol. de adiezCarlifies por ducado ¡ y 
por cada vno de omme dan l é g r a n o s de Napoles,Para íaber 
quantosducad.en Ñapóles me deuen dar , tengo de multiplicar 
los eicudos de oro por los 154. y faldra ala multiplicazkm 
4 s pó j d. granos, de las quaies quitó las dos letras vltimas 
dema-
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de mano dcrecha,y las que quedan ala yzquierda/on duc.de Na 
poles,y las apartadas granos, quehazen j.carlines d.granos, y 
todo^Spd. duc. 5.6: de ibrma,que fon los 5(554. eícudos de oro 
moneda de Nap.los dichos 485x5.duc.tres car.d.granos. 
Si la prueua fe quiere hazcr tornefe a recambiar la mi fina can-
tidad de duc.de Ñapóles a eícudos de oro, por 154. duc. por ico. 
y liallara,aziendola por regla de tres,venir a dar por los ducados 
dichos de Napoles,cÍcudos de Roma los 3^54. y para mas clari-
dad^ enieñanza,lo ílnificare en ía forma figuieate. 
Prueua. Si 154: ico: 489^: 36. Gr. 3^4-
. , » • 134. duc. 
15400 48p<53<5oo ,'1 ; • ••' 
fon:48p<5:3d 
:3(554. que fon los 3^54. efcud. 
13400. 
Librando Efcudos de oro de Ñapóles a Roma ala razón de lo 
que fale el Cambio de ellos, fe quiere hazer cambio de pa-
gar Efcudos de julios diez : como fefabraaquanto 
fale por ziento, fabrafe en la forma^que fe 
declara abajo. 
Rimero ne^efitafe faber acornó corre el valor del efeudo, y 
el alagio,que de otra manera no fe puede regular, lo que fe 
defea íáber; y fuponiendo,que en efta declarazion íe haga Cam-
bio de Ñapóles a Romanando en ella efcudos de oro por la va-
luta del en efcudos de Napoles,y que por 100. efcudos de oro que 
hagan buenos en Roma fe paguen en Nap. 135. duc. h- dea 10. 
carlines,porque pafa el efeudo de cilampa aix. julios y el aíagio 
de cada 100^48. julios, de manera que juntos con los 100. de a 
1 i.que es fu valor 12,0. efcudos y agregadole efcudos 4. r de ef-
eudo del alagio fon 114. — fupueüo efto, queriendo librar 100. 
efcudos de moneda de a 10. julios,al refpeto de lo que me cuelan 
los 124. i-con fu alagio, que fon 135. duc.4- de Ñapóles con-
forme alo dicho, que tocara de cambio a 100. efcudos de 10. ju-
lios,para faber quanto tengo de pagar, y acomo le íale ai refpe-
to dicho pongo la regla de tres ,dizicndo j fi 124. * me cueOan 
155.1—quanto me coítaran 100. de ai o. julios, puefta ella cuen-
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ta reduzgo al numero de los quebrados 3 lo primero ago todos; 
quintos los ix4.quecon los * fon di4.quintos,y eílos los tengo 
de hazer a por reípeto de la fegunda partida 3 que tiene quebra-
do de s- que íeran 1248. inedios,QÍlos han de 1er el partidor,lue-
go reduzgo los 155. ^ a medios primero, que ion 1. ellos los 
ago T~ que lera a 1355. eílos tengo de mukipliear por ios 100. 
que íeran 135 5oo.que fon los que andefer partidos por los 1148. 
y ala partizion ialdran 108.que ion ducados de a lo.Carlines, y 
íbbran de la partizion 716. que es mas de i - ducado por fer mas 
íbbras qucla mitad de los partidores, y para íaber quanto le vie-
nen de ellas íbbras , torno hazer por regla de eres, diziendo , íi 
1x48. medan 100, ( que fon Granos vn ducado ) quanto me da-
rán 716. multiplico los 100. por los 716. que ion 71600. y parto 
por los 1148. y faldran 57. que fon Granos, fobrando 4(54. que 
fon la terzia parte de vn grano,como fe dcmueflra abajo; de for-
ma que íi he de librar en julios ala razón dicha , fale a 108. efeu-
dos 57. granos por 100. de moneda de Ñapóles el hauer en Ro-
ma los loo.eicudos de a 1 o. julios quando a tal prezio corre el eí-
cudo de oro. Eíla nota baáa para declarazion de otra que amas 
o menos prezio valiere el efeudo, y conforme a ello quiíieren la-
car para libraren moneda de juIios,aunque corra a. 14:0:15. ju-
lios el efeudo fin alagio pues con añadirfele fe faca la fuma que 
ne^efitare cambiar. 
Si 1x48. 1̂ %. 100: 00071(5 
100. 155500:108 yióoo:57. T-
, ri» 1248 1x48 
155500. 
QYANDO AY QVEBRADO E N EL CAMBIO 
que fe haze de Nap. a Roma y de la cantidad que fe 
remitente laca 16 que fe hade pagar de Cambio. 
Engo ne?efidad de remitir 2000. ducados mas o menos ca-
tidad, vale el cambio a ¿.duc. ¡- por 100. que cantidad 
quedara de ellos xooo.duc.pagado de ellos el cabio; para lacallo 
quando ay quebrado fe ha de reduzira Marauedis fi es moneda 
de Efpaáa/ide Roma a Bayoques, de Ñapóles, y deS^iliaa 
Ora-* 
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Granos /pongo en eftecaíTo que fea moneda de .Ñapóles los 
xooo. ducados, y que por dármelos en Roma el refto bajado el 
premio me llenan a d.duc. i - por ico. de Roma de ai o. julios ; 
lo primero reduzgolo todo a granos losrxooo.d.y los io6. quc 
Jleuan por ico. y ios ico. cada partida ieparada poniéndola re-
glade írcsjdÍ2Íédo,íicó icd. q fon granos 10^50. medan xoo, 
que fon 1 óooo.Bayoques^quc me darán por xooo. ducados, que 
fon. xooooo. Granos, multiplicólos 10000. Bayoques por los 
xooooo. y lo produzido,tengo de partir por los 106̂  o. hecha la 
paríizion aliare ( lacada bien ) que me deuen dar 18 77. eicudos 
yp^. Bayoq. que íale ala partizion 18779?. deilas quito las dos 
letras de mano derecha, redan las de la yzquierda eicudos, y las 
dos de la derecha Bayoques la mejor prueua , es multiplicar los 
1877. eicudos por los 106. I déla multiplicazion , íaldran vzz* 
eicudos, que añadidos alos 1877. fon 1999. duc. de manera que 
falta vneícudo para los xooo.duc.para elqúal ay los 95. Bayoq. 
y el premio de elIos,queBayoq.menos, o grano llegara al duca-
do que falta , y aíi por efte modo fe han de Cacar Jas que íu^edie-
ren,auiendo quebrado, que quando no leay, no neccfica de la re~ 
duzion de agranos fino la regla l]ana,de fi 106. medan 100. que 
darán 1000. pero para mejor ajuílar fiempre es bueno reduzirlo 
a la menor reduzion que fe pueda. 
Si; 10(55o: 10000. que darán: xooooo. 
10000. 
04550. 2,000000000 
2,000000000:187795. ^ — 1 • 
10(550 
1. Prueua. 1877:95 :i.Pfueua 187795.̂  viene: 1877:95 
•6.1— d. | - premio 1x2: 6 
1zzl00 izz:00:54. 1996:99 
Como fe faca acomo fale tanto por ziento de partidas pagadas 
a varios prezios ,y defpues de toda la fuma , acomo viene 
afalir por ziento de la moneda de Ñapóles aredu-
2ion de la de Roma de julios. 
\ 7 No aremitido a Roma a fu correfpondiente en vn año 
. % i 19100-
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19100. ducados de a 10. julios los quales a vanos prezios de re-
duzion^y cambios de a5:5. i : 6. 1 :7 : y 8. por i00. montan 
los cambios de efta fuma 118x. duc conforme a efto fe quiere íá-
ber acomo fale por 100. vno con otro; para lo qual tengo de re-
duzir a granos ellos I I8Í . duc.que por 100. que tiene cada duca-
do , feran 1182,00. Granos, que partidos por los 19100. fale ala 
partizion 6. que fon ducados 6. por 100. poro íbbran déla partk 
zion 3600. los quales fi los quiero reduzir a caualios, puedo y lo 
que monta partülo por 191. que ion los zientos, que hazen los 
19100. que partidos por los 19100. no fale la cuenta, y imparti-
dos por ios 191 .y viene a tocar 43xoo.cauallos que fon I0S5Ó00. 
Granos a cada 100: xx^.que fon iS.Granos ic.cauallos, de for-
ma que fale por 100.a ó.duc. 18.Granos 10. caualios, y en cafo 
que huuiefe quebrado,como de 50. en el fe ha de reduzir a medios 
para la partizion > y no íale la cuenta íi fe parte, las íbbras redu-
cidas a caualios por los millares fino folo la primera fehade par-
tir con reduzion a granos el corte de todo, y partido por los mil-
lares,pcro las fobras nomino reduzidos a caualios,y partidos por 
los zcntenares,que fon quitadas las dos letras de mano derecha, 
a que fe han de reduzir a caualios por doze,que tiene cada grano, 
que es por no hazer tantas partiziones, fino reduzído al yníimo 
valor de la monedare ajulla mejor, y no quedan tantos quebra-
dos,pues en eíla no viene hauer mas de quebrado de 36. caualios. 
3600 
118xoo: 6 ; ¿600 45100: TLXÓ : 18. H qmota; 1181:4:17 
19100. ix 191 IX 
43x00 
C A M B I O S D E M O N E D A D E Ñ A P O L E S 
Con la de Efpaña en que forma fe cambia de vna parte ala 
otra , y déla prueua de ella con retornar a cambiar 
Efpaña para Ñapóles,de la fuerte que para cada 
Cambio fe haze la cuenta. 
F S eílilo en lasZiudades de contratazion hazerfe cambios , para las remifiones de dinero de vnas Ziudades en otras, 
hazenfe con la gananzia, que cada vno a fu arbitrio pone, y el 
que negefita de tomalle fegun la que tuuiere, admite el tal prezio 
T alto 
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aleo o bajo, y cftos cambios nó en todas partes fon no mas de 
con la gananzia que por cada elcudo, i i ras, íueldos .o Marauedis 
quieren, fino que también, es deconfiderarla moneda de vna 
parte o de otra^que valor tieneyaíl empeib,como en eftima,y cor 
riente para la correípondenzia, como íi digelcmos; la moneda 
de plata de Ñapóles no tiene el mi lino valor 109. Reales de ella, 
que 100. Caílellanos, por que tiene empefo de plata ix. I - por 
100. mas la Cartellana,que no los 100, de el Rey no de Ñapóles, 
como la de julios de Roma, que aun tiene menos pefo que la de 
Eípañayy mas que la de Napoles,pues tiene 5.por 100. mas que 
ella. La del Rey no de Sicilia aun es de menos valor los loo.defte 
Rey no, que los 100. de Ñapóles ; de forma que por eíla razón 
añaden al cambio de mas del valor déla moneda^quando fe libra 
a pagar de aquella que tiene mas valor, como afí mifmo es rae-
nos fubido el cambio que fe haze quando fe torna en la parte que 
tiene mas valor la moneda,que no para donde fe pide el cambio 
y icpqga y por lo que fe añade el cambio de gananzia de mas del 
valor de^rterenzia de vna moneda a otra quando le ay, el qual 
cambio es a arbitriojcomo digo del Mercader, que le da poner-
fele^al qual llaman alagio, como quando fe cambia de Ñapóles 
para Roma en moneda de plata; primero fe pone la valuta que 
de valor tiene mas los 100. de Roma que los 100. de Ñapóles , 
que como digo, fon los 5. cariines en cada ico. fobre el qual fe 
añade el cambio: Supueílo lo dicho, declarare en que forma fe 
hazen para cada parte conforme los cambios., y'moncda, y la 
prueua de la cuenta para mas claridad,fera retornando hazer el 
miímo cainbio,para donde a venido. 
Sea primero.̂ ,que fiendo ne^eíario remitir eñ Efpaña 1 zóo. 
ducados comentes del Reyno:de Ñapóles", córrela valúazión 
deí cabio porcada ducado de Ñapóles dar en Madfid;-,o.', -SeullLi 
405. Marauedis corriendo el valor de cada efeudo de Efpaña a 
480. Maraiicdis,que Mar.habre ( fupueüo eílo ) ade fer el cam-
bio que fe haze al reípeto de ellos 480. Mar. y ellos an de fer ios 
partidores en la regla de tres,que para la cuenta fe pone ( de fa-
bcr que Marauedis habrá en Efpaña' de la fuma que ne?eíiíá re-
mitir ) multiplicafe los 405. Marauedis por los 1 ¿60. duc. y lo 
produzido parto por los 480. que fon 5 50800. y íaldra ala parti-
zion 1 i47.que fon duc.de a.405. Mará, y íbbran 240. que feran 
Rea-
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Pvéales 7. y Mar. x. qomo íe demueílra. 
Si 480 . me dan 4 0 5 . 1̂ 60. duc. 2 4 0 
405. s—« 240 
- — — ^ 5 5 0 8 0 0 : i i47 .du. ——• 
550800 4 8 0 3405.111. 7.R.2. 
De manera^que hecha la demoílrazion/ale lo dicho arriba, va-
mos ala prueua ícgunda,que la Real del p.ya le ve efia bien, y la 
fegunda lea,que yo neceíitodc remitir a Ñapóles 1 i47.duc. 7.R. 
x.Mar.que tengo de arazon de405. Mar. de los quales he de pa-
gar en Ñapóles 1 ¿óo.duc.d cambio corre a 480.Mar.el eícudo, 
por lo qual para ver íi con los 1 i47.duc.7.R.2.Mar. fatisfago la 
partida, y ver fi eíla el cambio antezedente bien hecho. Torno 
hazer la mifma cuenta por regla de tres, pero diferente, porque 
digo,quc tengo de multiplicar por los 480. y partir por los 405. 
ala multiplicazion añado los 2 40, Mar. de los 7. Reales 2. Mar. 
y lera 5 50800. partido por los 405. íalen los 1560. ducados, que 
cambie primero, y retorno a pagar, y elle es el modo, qne a y de 
cambiar y fe íigue efia regla en cuenta de mas o menos cantidad 
de dinero, y Mar. por ducado en cambio a los que fé Han de pa-
gar y auiendo quebrado fe han de reduzir al quebrado del, a me-
dio, o quarto,aíi el partidor,como lo que adefer partido,como fe 
moftrara en las prezedentes cuentas para con ellas regularfe o-
tras quales quiera. 
Si con 405. Mar. 480. 1147. 240. . 
550560 5 5 0 8 0 0 : I^ÍÍO. Mar.1 
240 405 
550800 
DEMOSTRAZION DE QVANDO AY QVEBRADO 
de medio en el Cambio. 
E deremitir a Ñapóles 1525. duc.8. R. n . Mar. I - de los 
quales alio de cambio a 415 , Mar. por eícudo pero la va-* 
T 2 luazion 
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iuazion es a.480. ílipucüo eño, quantos ducados vendrán apa-
gar en Ñapóles,reduzgolo por la regla de tres, como eíla hecho 
en la prueua del recambio antecedente de multiplicar por los 
15x5. 8.11. i los 480 , y lo producido partir por los 4.15. pero 
porque ay i r Marauedi defpues de la primera multiplicazion, 
lo tengo de duplicar haciéndola medios por el ¿- que ay, que fe-
ran 1x70647. y los 415. que es el partidor fereduze a medios tá-
bien, que fon 850. con los quales tengo de partir dicha1 fuma, y 
faldra 1530. duc. y de fobras 747. que multiplicados por.5. que 
fon tantos tarines vn ducado partidos por los 850. feran 4. tari-
nes,1os que laldran y (obran 415.los quales multiplicados a gra-
nos por xo. que tiene el tarin, feran 8500. y partidos, talen 10. 
que fon Granos, y délos 15x3. duc. 8. R. 11. i - vengo hauer de 
moneda de Ñapóles: 1530. duc.4.tarin.granos io. 
Si 141$ :48o: ,15x5: 8: 11 i -
z 480 784 
— , — — . 1x70^47:1550 
830 6355x3 i - 830 
~ 6353^3 §- 0 
415 748 '•3735-4 
xo ¡ 1x70647 5 
8300:10 3735 
C A M B I O D E Ñ A P O L E S A PO R T V G A L 
el qual cambio fe valúa a fuma de Marauedis que 
llaman Rais en Portugal. 
POngo caíto que ne?eíito remitir a Lisboa 3 500. duc.de mo-neda de Ñapóles de los quales por cada vno medan Rais 
430. pero valutan el ducado de cambio a 400. Rais de manera 
que para faber de la dicha cantidad de ducados 3 5 oo.quantos me 
han de dar en Portugal dea 400. Rais , para fabello fehazela 
cuenta por regla detres,diziendo,fi 400.me dan 450: ^oo.duc. 
que me daran,multiplico los 4^o.por los 3 5oo.duc.y lo produci-
do de la multiplicazion parto por los 400. y lo que faliere,feran 
ducados los que me deuen dar en Lisboa. La prueua como la an-
teze-
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tezedcnte de Eípaña a Ñapóles multiplicando los duc.^ydx. i— 
que hede hauer en Eípaña por los 4oo.Rais,y partir por los 450 
y íaldra la mifma cantidad, que pago en Ñapóles , como fe de-
niueíira. 
Prueua 
Si 400. 430. duc. 55:00-* 430. 400. 57(5x h 
4.30 400 1505000:3500 
150500:37^ l — 150500 1505000 
400 fsrmTSi—" 
Én erta comformidad fe pueden hazer otros qualesquier cábios 
a masp menos Rais por ducado aíi de Napoles^como deLisboa 
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y Valenzia con Ñapóles, el qual Cambio fe valuta a fuel-
dos por efcudo, y cada efcudo fon zo. fueldos, y cada 
fueldo 1 z. dineros a los que fe reduzen hauiendütó* 
quebrado aíl de ¿-fueido,come de k- T~ í— 
Ziendo cambio de Ñapóles para Valenzia de i <540. efcu-
„ dos pafando en Valenzia el efcudo xx.lucidos, pero la va-
luazion en Ñapóles no mas que a xo. fueldos conforme a eílo , 
quantos efcudos de zz. fueldos re£ebire en Valenzia , para fa-
bello la cuenta fe haze por regla de tres, diziendo íi zo. me dan 
zz- quantos me darán por eícudos 1640. multiplicó los zz- por 
los 1640. que viene ala multiplicazion 360H0. que partidos por 
xo. faldra deber hauer de crédito 1804. efcudos : La prueua: 
fea la mifma cantidad de retornar a cambiar de Valenzia para 
Ñapóles 164.0. efcudos de fueldos zo. beamos aora íi corriendo 
el cambio a zz. por efcudo, íi con 1804. efcudos, que tengo, pa-
go la mifma cantidad . La cuenta íe haze por la mifma regla 
de tresjdizicndo íi zz .me dan zo. 1804. que me darán, multipli-
cado los zo. por los 1804. fale ala multiplicazion 1640. efcu-
dos , que es la fuma que deuo pagar, y hauer a la razón dicha'del 
cambio con lo que fe mueftra con fu prueua fer el eíHlo, afi de fa-
car efta cuenta, y en cafo de quebrado de medio fueldo, o me-
nos , lo mejor es, reduzüios a dineros, fiendo menos de medio , 
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y el partidor también con que faldra mejoría cuenta fin tanta 
perdida de quebradora feguada partida que es Ja con que le mul-
tiplica no necefita en regia de tres llana aumentalla enquebra-
dos quando ella eníi no los tiene, pues nominador íegundo que 
ayan de correfponder en vna platica como le ay en regla de có-
pañia,que en efta, aunque el primero en íegundo nombrador no 
tenga quebrado, y le tenga el íegundo de fu nominazion en tai 
cafo fe ha de reduzir a fu quebrado,que es al modo figuientej con 
^educados en ro.dias gano 100. du. con 50.du.en xp.dias , y 2— 
que ganare,en eíle calo tengo de reducirlos dias délo zierto con 
los del ynzierto al quebrado del, baila eílo para entender en ca-
fos femejantes aquien toca de reduzirfe a quebrado, y al que no. 
Si con lo. dan x i . que darán con 1^40. ^080:1804 
• 2X i O 
5^080 
Prueua con retornar el mifrao cambio de Valenzia a Ñapóles. 
Si con %%* zo. 1804. | <5o8o; 1640. duc. 
20 . * Z 2 
3^080 
CAMBIOS QVE EN LA PLAZA DE ÑAPOLES SE 
jhazen con varias Ziudades, regulando en ella la moneda a 
ducadosjtannes,y granos íiendo tarines 5. vn ducado 
de 10. Carlines > granos 20. vn tarin. 10. 
vnCarlin. 12. Caualloseígrano. 
ÑAPOLES CON LA PLAZA DE FLORENZIA ; 
O es la moneda de Florenzia de efeudos de oro' corfla que 
fe cambia del valor de la de Roma y Plafenzia fino de me-
nos a efta canfa no fube tanto el cambio por 100. fino que de mo 
neda de Ñapóles dan 119. y 120. duc. por 100. eícudos de oro 
4e Florenzia-con que cambia Ñapóles con Florenzia a eíla fu-
ma, 
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nía , Para la cuenta del fe haze en la forma figuientc j pongo 
Cviíb que íe líaze cambio de ip54.duc. 4.car. io.Granos para Fio-
reazia,y que el cambio pala a lao.duc. .¡ -de ducado de Ñapóles 
por Í oo.de Florenzia., La cuenta fe haze por regla de tres aduir-
tiendo, que por hauer quebrado en el cambio de de ducado 
tengo primero de reducir a terzios los izo. hecho, añadille los. 
-r- que ferún ¿óz. que es el partidor, luego reduzgo a granos los 
1924.4.10. por 100. que tiene cada ducado , hecho ̂  aliare fon 
ip ?490. los quales tengo de hazer tefzios por j.que tiene vn du-
cadô que íerao 5 80470. y fon los que ande fer partidos, y hecha 
la.par£izion,allare.,fale idoj. efcudosdeoro, yíbbran 184. los 
quales para ver que lucidos le caben los he de multiplicar por 20 
que tiene vn efcudoy lo produzido que íbn 5^80. partillo por el 
mifmo partidor, y iále de ella 10. que fon fueldos que le caben, y 
iobran 60. de los quales para ver que diueros de oro le vendrán a 
los he de multiplicar por 1 z. que haze vn fue!do,y hecho fon 720 
que partidos por los 562. vendrá 2. dineros, aunque no cabales, 
pero es tampoco,que no ympoita,y afi aliare, que por los 1954. 
duc.4..tar.gr. 10. de moneda de NapoIes,me deuen dar de efcudos 
de oro de Horenzia idoj.fuel.io.diner^. 
100:1954.4.10. 184 60 
*~— , 580470:1(505 JÓSO:IO 
IP5490 362 — 362 • 
S 184 60 
" T H " — X O I:L 
: 3^80 720: % 
CAMBIA, FLORENZIA GON ÑAPOLES . r A prueua de lo dicho fea el retornar a recambiar el mifmo , j cambio de Florenzia a Ñapóles, para con el fatisfazer a 
vna cuenta, y hazer otra,de como fe hazen los cambios de am-
k j plazas j digo que es menefter^aaer cambio para Ñapóles de 
i 6o| eícudos 10. fueldos 2. diner. y que el cambio corre a 100. 
eicudos de oro de Florenzia, por hauer en Ñapóles 120. duc. 1 -
lupuelto efto quanto me dcuen dar en ducados de Ñapóles por 
los 
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los efcudos dichos hecha la cuenta en la forma figuiente, aJlare 
fe medeuendar 1954.duc.4.tar.gr.io. Hede multiplicar prime-
ro los 1603. efcudos por los ixo, che fcran 19x3(5o. luego tengo 
de facar de los i<5o3.efcudos los f - por el quebrado que el r fon 
5 54. y por dos he de añadir dos vezes los 554. de los 1 o. fueldos 
que ay mas délos eícudos,para ber lo que le toca, por fer mitad 
de vn efcudo, faco la mitad de los 1 xo. que agrego de bajo, y de 
los dineros añado 1. y fumado, aliare , que fon 19^489. de Jos 
quales quito dos letras de rtíano derecha, y reftan 1954. que fon 
ducados, y las dos letras apartadas fon granos que fon los 4. ta-
rines p.granos menos vno que ay de quiebra délo que camb ie de 
Ñapóles para Floren2Ía,con que fe declara,como fe ha de facar 
quando ay quebrado,que es lo mas dificultofo, y a efta caula pó-
go la cuenta con el,que no le auiendo y facarfe fin el quiíiefe,ten-
tendra mas facilidad por no hauer tantas reduziones. 
1603 10 z. 
izo 
ipxióo 




Ñ A P O L E S C O N V E N E Z I A . 
QVando Ñapóles cambia con Venezia cambia efcudos de Ñapóles de icCarlines por efcudo de 1 ras 6. 's - que ha-
«—̂  zen grofos i4.cada efcudo deliras 6. V y cada groíb 
1 z. dineros y fuele correr el cambio a pj.duc. i - de Ñapóles que 
en el fe da por hauer en Venezia efcudos 100. de liras 6. ] , íü-
puefto eíto, y la calidad de la moneda fer aíi, quantos efcudos de 
liras 6. r- fe me darán dando en Ñapóles 2.799. duc. vn tarin 13 
Granos: para faber quantos fe me deuen dar, tengo de hazella 
por regla de tres, laqual regla puefta en forma , como abajo fe 
decía-
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declarara atengo de reduzir los 97. duc. |- : o: 97. gr. ^que es lô  
raiímo a quartos, que aran 589.: ios quales han de fer el parci-
dorjluego en lugar de multiplicar los zjpp.duc. 1.13. reduzgolos 
a gránosjque es lo miímo agregándoles a los 2799.5 3. Granos, 
quehazen el i . tarin 15. Granos con que feran zjpp^j los qua-
les fe ha de hazer quartos por el quarto,que tiene el partidor^he-
chos fon; 1119732- quar.que fon los que tengo de partir con los 
589. hecho}allare, falc alapardzidn Í878. Efcudos y fobran 
190. que para faber que groíbs le vienen deeftos 5 los tengo de; 
multiplicar por 24. que hazen vn efcudo; lo produzido, que ion 
45<5o.partillo por el mifmo partidor,y faldran 11 .que fon grofos 
y fobran 2,31. de los quales para ver que dineros le caben, los he 
de multiplicar por 1 x.que tiene cada grofo, y partillo por el mif-
mo partidor y faldran a ella : 8. de manera que junto todo fon 
2878. Efcu. 11.Grofos 8. din. los que le deuen dar de eíle cambio 
en Venezia por los 2799. ducados 53. Granos de Ñapóles , con 
que queda bien declarada efta cuenta de cambio teniendo que-
brado,para la reduzion,que no le hauiendo , fe laca con dczir; íi 
97. me quenftan 100.4000. ( pongo cafo ) que me coftaran,pero 
a las fobras déla partizion no fe efcüfan de hazer las multipli-
ca2Íones,ypartiziones para facar los quebrados de la partizion. 
Si: p71 dan; 100. de l i ; 6¡ que me da: 2799. du. 53. Gr. 
4 4 
* — I90 - M . 
389. 11197^:2878. efcu. 1119732 
-* 38 9 •-——>— 
ipo — 0180 
24 0280 281 r j'372: 8 
— ~ — 45^° •* H : 12 385) 
45<fo 585» - — -
3372- . 
Viene: 2878. Efcud. n . Gra. 8 dineros. 
RECAMBIA VENEZIA CON ÑAPOLES. 
A prueua délo dicho fea el retornar a recambiar el mifmo 
cambio de Venezia a Napoles,para con el íatisfazer a vna 
' V cuen-
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cuenta j y a otra de como fe hazen la cuenta d? cambios de am-
bas plazas (pongo caífo ) que ellos 2878. Efeudos: 1 1 . 8. de l i -
ras 6. f,que nezeíito hazercambio para Napoles,y para eljhallo 
me dan por cada. ico. Efeudos deliras 6. j que doy en Venezia ? 
darme en Ñapóles duc. py. I de ^tarines^pára faber, que canti-
dad me deuen dar por los xSyS. 1 1 . 8- en la moneda de Napo^ 
Ies , tengo de multiplicar por los zSyS. los 97 . i de moneda de 
Ñapóles, que dan por 10O0 de Venezia, y hecha la multiplica-
zion,tengo a ella de agregallepor el |- de efeudo el | de los zSjfi, 
que fon 71 pj y luego afi mifrao por los 1 1 . gran, y 8. diner. ten-
go de facar de los 97. %, lo que le caben, que pues le falta para | 
poco , puedo añadirle 47. granos de los 97; pueílo fumar lo que 
inonta , y aliare 279952. que fon tantos granos, que quitado las 
dos letras de mano derecha, redan las dé mas ducadosíde mane-
ra que hallo femé deuen dar: 2799. duc. 52. granos , que falta 
vno para la cátidad entera,que cambie con Venezia, que lo cau-
la los quebrados, con que fe prueua eftar bien hecho el cambio 
de Ñapóles con Venezia,y demoílrado, como Te haze la cuenta 
de Venezia con Ñapóles de los cambios, y fe aduierte,que caflb 
fueran los granos 18: fe hauian de poner | de los 97. y fi mas di-* 
uidieodo por 4. 6. .0.5. por la mitad de 9I §. 
97w 
47. viene EÍCIJ. 2799: Qr. 32* 
2799:32 
Ñ A P O L E S C O N Q E N O V A . 
Vando Ñapóles cambia con Genoua es a ducado de ío. 
Carlmes por hauerfueldos: óó. y ój. o: a 5.1iras,y dfuel-
-< dos, que es lo mifmo porque cada lira fon 20. fueld. y 
cada fueldo 12. dineros, pongo caífo, que fea a 66. fueldos f los 
quales me dan porcada ducado de 10. cadines ? que doy en Ña-
póles, 
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poles,quantosfueldospliras medaranpor 2j4).duc. 85. Gra-
nos . ÉÜa cuenta feíaca/y las que al modo íuzedieren, hauiendó 
quebrado para faber quantos fueldos me deuen dar por los 2,545 
duca. 85. Granos : he de multípíicar primero por 6<1 fueldos ios 
4ucados,y hecho,añadife los f , qué le viene por el quebrado^que 
para facallo^el terzio de 15. fon 7. y fobran z. y con el 4.figuien-
te, digo el de x4.es 8.y el de: 5. vno y fobranx.los quales hechos 
dineros de oro, quefon X4. y el ^ de ellos 8. con que el 1 fon 78 ú 
fueldos 8. dineros, y porque fon | tengo dé añadir otro tanto 5 
luego reíiael agregar el quebrado délos 85. granos íi bien cada 
granofe puede regular por | de fueldo , hecho aíTi faco | délos 
85. que fon 5<5,y 8. dineros, que alí mifmo fean dé agregar para 
la fuma j con todo para que baya la regla mas clara , digo el | 
de 8, fonx. y coa los x, que fobran fon x5 .que el f fon 8. y fobra 
1. que fon ix. diíieros,y i u | quees 4. y fon x8. fueldos 4. dineros 
y añadido otra tanta fuma/on los fó.f 8;aora fumado todoyha-
zen 15í) ̂ 90. fueldos j eílo» , para azellos liras ,fe aparta la pri-
mera letra de mano derecha , y elrefto qué queda ferá medias l i -
ras, y deíias medias faco la mitad,que feran enteras, y íi fobran 
10. feran fueldos,y mas fi fuere numero, y no zero la letra-que fe 
fepara , como fe dentueftra abajo, con los quales fe be, que por 
los x54). duc. 85. granos a razón dz 66. fueld. | por cada vno le 
deuérí dir en Genoua 1565 po.fueldos,quehazen liras 781 p.fuel-
dos. ÍO. 
Si por 66. fue!. | doy lo.Carlque me darán por X545.85.Gr. 
66* 
i*;6$pio fueldos 
fon 78'ip. liras 10. fueldos 
154770 
i5<55po 
• RECAMBIA tímOVA CON ÑAPOLES. 
A prueua de ello fea d retornar a recambiar Genoua con 
V z Na-
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Ñapóles, para que con el fe faeisfaga a vna cuenta, y a otra de 
como fe hazen los cambios de ambas plazas: pongo callo , que 
ellas 7819. liras 10. fueldos, que tengo en Genoua , los quiero 
cambiar con Ñapóles; hallo,quedando: 66Sueldos f , me darán 
en Ñapóles vn ducado de 10. Carlines , para faber quantos me 
deuen dar por las 78 ip.liras 1 o.fueldos, tengo de hazer la cuenta 
reduziendo a fueldos por 20. las liras, que fon : 1 $6^po. los qua-
les fe han de reduzir a dineros por 1 x. que tiene cada fueldo, que 
fon: 187^80. que los he de partir por los: 66Sud. f , que redu-
cidos a dineros fon 800- y partido, faldra a la partizion : 234?. 
que fon ducados dea i o. Carlines, y fobran 6S0. los quales para 
faber que granos le vendrán deílós fe multiplican por 100. que 
tiene el ducado Napolitano , y lo produzido que ion Í58OOO. los 
lie de partir por los 800. y lo que faliere,feran granos, falen 8 J. 
íln íbbras jde manera que por las 7823. liras 10. lucí, ledeüen dar 
en Ñapóles z345 .due.85.gra.que es la mifma cantidad,que cam-
bio para Genoua ; con que fe haze demoílrazion de el vn cam-
bio y otro eftar bien hecho, y en cafo que fobrafe algo en la par-
tizion fegunda délos granos,fe ha de multiplicar por i2.que tie-
ne cada grano, que fe llaman cauallos para ver lo que de ellos le 
toca. / 
Liras 781,9 : 10. 6S0 
20 i?>j668o : 2345;: 68000 : 87 
—-~~-™—~» 800 800 • 
....^ v, ••• 1,5^90. . .. : ,^f. ' ' , , i© i .80©.. 
12. 
i8j66So : Viene. 2^ .duc . 85.Granos, 
Ñ A P O L E S C O N P A L E R M O . 
T ^ T Apeles con Palermo cambia a diferente fuerte de mone-
J %¡ da,que con otras plazas, y alí fu cambio , y cuenta del es 
diferente^ particular, porque no es a efcudos ducados como en 
otfas,íjno apuntos tatos por cada ducado,porque la moneda cá-
biable fon tarines y carlines,los quales reduzen a onzas, que ?o. 
tarmes hazen vna onza,y vn tarín 20. granos, y pichóles .6. yn 
grano,y pieholQs.8.viipuato^y 15.puntos v tárin^ypútos450. 
vna 
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vna onza: comforme aello hazen la cuenta de los cambios a los 
puntos,quc por cada ducado de Ñapóles de 10. carlines íecouie-
nen de hazerei cabio : Supongamos que de Ñapóles le haze cá-
biopara Palermo de catidad de yjdo.duc^.tar. corrientes,y que 
la conuenienzi a afido^que por cada ducado de Nap.fe han deha-
zer buenos en Palermo puntos 170. f, aeíla cantidad,que onzas> 
que tarines?granos,picholos vendrá a tener de crédito por dicha 
cantidad de ducados ? lo primero fe ha de multiplicar por los du-
cados los 170. | con fu quebrado,que le hará facando el i délos 
duc. y añadídole los f inas.porfer^ y la fuma, que aran de pun-
tos a los 170. feran 1585200. y el ] : í $ i z .y todos.4: <5o48.lue-
go fe ha de facar,y añadir el quebrado de los ̂ carines, que fon f 
del ducadojlos quales fe íácá de los i7o,que 1. esj^y todos 136. 
que añadidos,y hecha la fuma, vendrá a tener de crédito de pun-
tos: ixpi548.-las onzas fe iacanpartiédo eftos puntos por 450, 
que tiene 1. onza.y íaldran: i B ^ . onzas yíbbran 554jparaí^. 
benque tarines le caben de eílos 3fé hade multiplicar por ̂ o.que 
tiene cada onza.y hecho, partillo por los 450. y faldran tarines 
xi.íbbrando 120,que fe hazen granos multiplicándolos por 20, 
que tiene el tarin,y lo produzido fe parte por el mifmo partidor 
y falen tocar granos 5, fobrando: 150, de ios quales fe be, que 
pichólos lecaben^multiplicádo por d.que tiene cada grano,par-
tidos faldran 2. no íbbrádo nada,con que eÜa toda la cuenta aju-
fíada : venieñdo a tener de crédito por los 75^0. duc. 4.tari. que 
paga en Nap. arazon de 170. puntos f por ducado en Palermo^ 
onzas 28^9 tar. 22. gr. 5. pi cholos 2,; como para mas demoüra-
2ion,y enfeñanza ,fe ponen las mukiplicaziones ,y partiziones 
abajo con lo qual otras de mas, o menos cantidad fe pueden ve-
rificar por la mifma platica,aunque no tcga quebrado, que acau-
fa de fer mas diíicultofa teniéndole fe pone con el. 
c5?4 120 150 
1291584:28^9 10020:22: 2400:5: 
450 — ' -—-
??4 ^J izo 150 
SP 20 6 
1285200. 
102. 
1002a 2400.- poo« 
POO: 2.-rr-. v i e n e n onzas: I%6Q : 22:5 • ̂  
1291584. ^>Ut w x 
Notta 
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N O T T A . 
Porque fuele en file cabio de Pa Jermo por la diferenzia dé 
fer mejor moneda la Napolitana , que la Palermitana en 
cada onza dan de mas vn carlin,dandofe, tendrá mas crédito del 
carlin por onza en efta partida, que por no fer dificultofo de a-
gregar no la declaro, tocarale de las enteras onzas.47. tt. i4.gr. 
J ó. y de los quebrados 7. granos,, fuma que tendrá mas de crédi-
to en Palermo. 
^ :REGAMBÍA PALERMO GON "ÑAPOLES/ 
Ara confírmazion de lo dicho de eí}ar bien el cambio an~ 
tezedente,fe haze la prueua que es retornando a recambiar 
Ja mifma cantidadjque tengo de creditp enPaleroio para Ñapó-
les : hazefe en la forma figuiente: las z§6p. onza tü. ix . Gran.5, 
pichólos 2,. para redugillos a ducados de Ñapóles , me dan por 
cada vno Puntos: 170. | •: primero fe reduzen a puntos a fu que-
brado por los | , que añadido los 4. fon 8 J4.I0S quales fon el par-
tidor las onzas fe reduzen a puntos por los 45o,que cada vna tie-
ne,y los 2 1 . tt. fon 530. por 15. que fon cada tarin y de los gran. 
5: ¿-'I y délos pichólos 2.1. que todos montan : 1291584,. que 
he de reduzir a quintos para la partizion, y multiplicados por 5. 
fon : <5455p2ó. las quáies partidos por los 854. vendrán a falir 
75<5o: fobrando 53o. que para facarios tarines, que le tocan los 
multiplico por ?, tt. que tiene cada ducado de Ñapóles , que fon 
3400. y partidos por los 854. faldran 4. poco menos^có q Ja cue-
ra fale bien, pues falen hauer 75<5o. duc. 4. tari, que es lo mifmo 
^ue cambio para Palermo * 
28(5p: 2 2 : 5 : ,2. o58o 
45° étfópioij'yóo 
354 
12^1050 1291584. 6Sú 
3 3 ° 5 5 
S 
1291584 
64.5 ópzo. 5400:4 
850 
NA-
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Ñ A P O L E S C O N M E Z I N A 
Vando Ñapóles carpbia c,on Mezina es ío común cam-
biar ducados de Ñapóles por tantos tarines coniforme 
aeílo , pongo cafo que de Nápoles para Mezina he de 
remitir: 1^48. duc. 3. tar. 8. Granos y&lo cambio pagando en 
Ñapóles: 115. Granos | de vn grano por ducado de Mezina de 
13 tarines: 0:115. duc. | por 100. de 13 . t a r ineses la mifma 
cuenta por vna razon^quepor otra^que dé los quebrados fe redu-
zcn ala de granos, que para íaber, que ducados tarines granos, 
he de hauer de crédito enMezina:o: onzas, la cuenta fe haze 
en la forma figuiente: los 115. Granos | he de reduzir los a ota-
uos multiplicando los 115. por 8:. añadiéndoles loé ?. del quebra-
do, queferan px ¿. los quales han defer el partidor, luego los 
2548.3.8. fé han de reduzir a granos por icoique tiene cada du-
cadojañadiendbles: (í8. que hazen los ? tarines y 8. granos^y la 
fuma que hazen fon: z ̂ 4863.que afí mifmo fe han de hazer óta-
nos , multiplicándolos por 8. que feran 1878^44. eftos partidos 
por los 92,3. faldran 2035. que fon ducados dea 11. tar. y fobran 
6$9. que para íaber , que tarines le vienen fe han de multiplicar 
por 13 ,y lo produzido, que fon 8 507. partido por 925;. faldra p. 
que fon ta riñes,y fobrando algo fe hauia de tornar a multiplicar 
por 20. Granos,que tiene el tarin, para faber que Granos le be-
riian,y partir por el mifmo partidor j de manera que viene a. te-
ner de crédito 200. ducados de a 13. tarinesy p. masjpara faber 
que onzas multiplicólos primero a tarines,y ettos por 30. par-
ticn loiós , íe fabra que onzas feran con que fea jufta Ja cuenta de, 
falir onzas 882. y tar. 4. 
gra. 115.I i ^ 4 8 : 3 : 8. 06^9 
8 --y j 8 7 8 p 4 4 : ^ í ' ^ 0 l - 9 
2^4868 p2 | 
1878944 I i 
Son duc. 203 j . 9. tarines m í 8307 
^ U Z6464:; Hzz: onzas 4-
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N A P O L E S CAMB'XA C O N L E O N . 
As plazas con las quales fe cambia a efcudos de oro corre el 
ajuítamiento del cambio (queelprefio mas por iqo. vnas 
de ocrasjefo-es cofa que nofe puede a juílar por fer variable la al-
tura , o baxa ) folo digo quanto a la raooeda de efcudos de oro 
íüeldo, y dinero, el qual íiempre corre aíi coa lo qual íeajuíla el 
cambioj pongo fea a. 1xo.duc.130. .0.140. por loo.que eíle pre- 4 
zio folo ne?eíita faberfe en qualquiera plaza para ala cuenta dar 
le fu ajuítamientojcon Bifanz:)n,como,con Pifa cambia aíi mif-
mo Ñapóles ala mifma moneda de eicudos de oro , y con eíla 
cuenta fe declara la corriente de azelías con eftas tres Plazas. Es , 
claro, quequandolas cantidades en los cambios fon fin quebra-
dos , que es mas fazil de ajuílar pero para cafo que fufeda el que 
1c aya,es bien declararle con el, que fin el no nefefita de tanta ef-
plieazion, en eíla le declaro de vna manera , y de otra con el re-
cambio para prueua de ella . Pongo caífo cambio para León de 
Franzia moneda de Ñapóles : z^6s-duca. de 10. Carlines, hallo 
cambio a ixo. duca. por 100. Efcudos deoroyalomifmopafa 
para: z^$. duc. vn tari Gran. 6. con folo | de ducado por 100. 
mas de la cantidad, fin quebrado, fe haze la cuenta por regla de 
tres: diziendo. 1 io.duc.me dan .100. Efcudos de oro, por .z^6$. 
duc.que me daran,filo quiero hazer por granos puedo, que es lo 
mifmodezir.iio.granos por ioo.fueldos,queppr.x^). que da-
ran,es mejqr reduzillo a granos,el partidor fera 1 xo,y lo que ha 
de fer partido los.x^^. multiplicados por los .i.oo.fon.ijijoo, 
y partido faldra a la partizion . 1970, que feran Efcudos de oró 
y fobran ioó,los qüales para ver,que fueldos le vienen,multipli-
co por xo,que tiene el efeudo, partiendo por el mifmo partidor r 
y falen i <5. íueldos y fobran. 80, que fe tornan a multiplicar por , 
i 2,.dineros}que tiene el fueído tornando a partir,y falen 8. finfo-
bras,de forma que foy acredor por los&jdS .duc.que doy en Ña-
póles en León de. 1970. Efcudos.idluel.S.diner. Para la cuenta 
con los quebrados fe haze de otra manera, y es, que los. 1 zo. | 
que lleuan poríos. 1 oo,he derreduzidos a fu quebrado, haz'endo 
todos otauos deducado,y añadiendo los. 5.del, que feran .965. el 
qual ackfer : el partidor Jo5:* z3d5 1 1 : 6 . reducidos a granos 
' '• ' ' aña-
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añadidos.x^que hazen tarmss^y granos los lie de reduzir a óta-
nos de ducado que feran: i SpzzoS. la qual fuma tengo de partir 
por ios.ptíj.y íaldra a la pardzion. ipóo. que fon Eicudos/oh, á 
808. que patd faber que íüeldos le caben, fe multiplican por.20, 
tornando a partir,como en la antecedente de la cuenta de ios en-
teros con que viene a tener de crédito: 1960, £ feudos 1 (5. fueidos 
p.diner,: 
de enteros : 120:100: 120:1 100:1365.1. 6> 
xj6$oo: ipjo. 25<?)Oo. 0808 
i 20. ' 80 -——-— 1892208:196). 1892208. 
100. 2000:16 965 ' —-—;—. 
20.9^J:8 ~g"0 808. 0720 
"—~~IZO 2.2 xo. 16160:16 
2000. . , _ , . 
95o . i5i5o. 720 
— 12 Viene; 1970: i5 :8 . 
Viene: 1970:15:: 9.. 8540:9, 
95? 
RECAMBIO DE LEON CON ÑAPOLES. 
A prueua de lo dicho de ambas ados cuentas entera , y de 
quebrado, fera con ei recambio de León a Napoi. en cafo 
que no le ha feruido^y lo retorna a Ñapóles halla a. 1 ao.Efcudos 
darle en Ñapóles por 100. E feudos de oro,que deja en Lcon, aíi 
para la cuenta de los enteros t̂engo de hazerla multiplicando los 
1970. duc. por. 120,que fon. 2^5400, luego por los ..i5. íueldos, 
tengo de los . 120. añadirla mitad , y por Jos: 5 : 30. y por vno 
haíía 15:5. y por los 8. dineros 4. por q a 12. le vienen 6. a 8. le 
vienen 4. hecho tengo de fumallo todo y hallare fale. 255500. 
de los quales tengo de quitar las dos letras de amaño derecha, y 
rcítaran. 2555. duc. que fon los que tengo de hauer en Ñapóles 
cantidad,que defembolfo para ei cambio de León, con que eíla 
cuentaqueda ajuftada,y declarada; reíla la del quebrado, que fe 
M2eenlafQnm%uiente;multiplicoporios.i95o.los 120. ¡ y 
X alo 
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alo entero faldran. 235xoo, luego tengo de añadir el f de los 
1 póOjque fe haze, diziendo, el § de vno es nada,el de ip. fon 
porque fon de. 16. y fobran 3, que añado al numero íiguiente en 
dezenar,y digo el | de ¿6Son 4. y fobran.4,que añado al zero fi-
güiente,y digo j el | de 40. fon . 5 . con que ella facado | que fon 
245 , y porque fon I , he de añadir los4 mas,que fonp8o,luego 
délos ixo. tengo defacar laque le viene,a los ití.fueldos y p.di-
neros, que lo facare en la forma de los de arriba , pues es lo mif* 
mo,que le perteneze alps diez56o.alos zinco.30. al vnojd.y a los 
p. quatro^que añadido todo/e han de fumarjque fon.i jd525j de 
los quales quito dos letras de amano derecha,y reñan. 2365, que 
fon los ducados.y las dos letras.xs .Granos,que hazen el tarin.ó.. 
granoŝ que el que fáltalo caufa ios quebrados. 
Nota5.. 
Aeííe modo fe han de facar las de mas de quebrado cada vna 
coniforme el que tuuiere de f de ducado í- y } > I I í > y otros, 
en que fe conuinieren,que fabiendo facar vno,la mifma platica » 
y ejerzi^io haze maeüra de todo. 
Enteros prueua. Frueua con quebrado, 
ipyo : 16 1 8.. ipdo : i d : 9. 
IXO. 120. I 
2.36400.. 25 5 2,00., 
60. | 245. 
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ÑAPOLES GOM GONSTANTINQPLA. 
Vando Ñapóles cambia con ConíIantinopla,ya para tra-
to de mercanaia,como para redenzion de Cautiuos es efti-
la en eftas plazas cambiar a tantos Afpri por ducado^ 
po^. ' 
V O Ü V I A D E C A M B I O S. t f i 
porque por fuma de ellos ferreduze a zequis que es la moneda de 
oro deftepais,y afi valutan lo comun,y ordinario a. i i^.y 115. f 
y 114. Aipri por cada zequm: fupuefto ío dicho, hauiendo de re» 
snitir .50000. duca. parareduzilios a zequis corriendo el cambio 
en Ñapóles a óp.Afpn por ducado^quantos zequis habré en Có-
fíántinopla por dichos.30000.duc. para fabeilo, he de reducir a 
Afpris dicha fuma por ios.6p.que fon.i070ooo.y zequis partidos 
por 114. Afpris, en que fe valuta el zequin. 18158. poeooienos, 





CONSTANT1NOPLA CON ÑAPOLES. 
LA prueua de eílo fea,halIandofe en Conftantinopla: vno co 18158.zequis demercanzia que vendió, hauiendolos de 
traer por cambio a Ñapóles, alia por cada ducado <lel,dar. 69* 
Afpris ,1a valuta del zequi fon. 114. Afpris; comformeeftoqüe 
ducados habrá en Ñapóles: para fabeilo, he de reduzir los ze-
quis Afpris por los. 114, que vale cada vno, que fon. 2070012, 
los quales parto por Ios.t5p,quelíeuan década ducado, y faldran 
ala partizion.30000, que fon los duc. que he de hauer en Ñapo-
les,con que fe prueua,elflar bien el cambio antecedente: Y hauie-
do quebrado de | Afpri por ducado,0 en los zequines no ay lino 
feguir la regla común de los de mas Cambios, para la reduzion 
de los quebrados; fefigueen eftala multiplicazion de 20. para 
fueldos,y de í 2.para dineros y partir por el partidor 3 que fe par-
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CAMBIA ÑAPOLES CON AMBERES. 
Vando Ñapóles cambia para Amberes, es eftilo cambiar 
a ducado de Ñapóles por tantos Groíbsjy tantos dar por 
lira j para laber como fe haze la cuenta con efta pla-
za ,pondre la declarazion fíguiente : pongo caífo, que he de re-
mitir de Ñapóles a Amberes : 15790. duc. Napolitanos de a 10. 
Carlines por ducado,1a qualremifion hallo, dando vn ducado en 
Napoles.79.Groíi en Amberes;a eíle pre?io,que cantidad tendré 
de crédito de grofos por los: 15 790. ducados , valiendo la lira de 
Amberes: 240. Grofos; para fabello he de reduzir a Grofos los 
15790.duc. multiplicando los.79. por ellos que feran: 1247410. 
Grofos, luego eíla fuma de Grofos para hazeilos liras, los he de 
partir por.24o.quees alo que fe regula cada lira,hecho,faldra a 
la partizion: 5197. liras,y fobran. 150. grofos, que para azellos 
fueldos,fe han de multiplicar por.20.fueldos, que tiene la l ira, y 
partido por los.240.faldran.io.fueldos,y íbbran.xoo > los quales 
fe han de multiplicar por. 12.dineros,que tiene el fueldo, para fa-
ber que íueldos le caben,que hecho,y partido en la forma dicha; 
faldra. 1 ©.dineros fin fobrar nada,con que eíla hecha la cuenta, y 
le viene a caber tener de crédito en Amberes. 5197. liras, y 10. 
fueldos.»©.dineros, como fe be por la cuenta, que por menor fe 
pone abajo. 
Si 79. 1. 15790. 150. 200. 
79. 1247410:5197. 2Í5©O: IO. 2400:10 
• 240. 130, 24©. 2©o. 240. 
I 1247410. 20. 12. 
zóoo. 2400. 
RECAMBIA AMBERES CON ÑAPOLES. 
A prueua del cambio hecha de Ñapóles para Amberes, es, 
tornando hazer el mifmo cambio defde ella para Ñapó-
les : pongo caífo que me hallo con.5197. liras. lo.fuel. 1 o. diner. 
para 
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para cambiar a Ñapóles, y por^p-Grofosquedoy en Amberes 
me dan en Ñapóles vn ducado de .10. Cariiaes,para faber que 
ducados habré, ago la cuenta , reduziendo las liras a fueldos 
por'.xo. que tiene la lira, añadiendo los quebrados, que fon 
x0^950. y por los dineros que ay ie han de reduzir a ellos, aña-
diendo los. 10. por. i x . que tiene cada iueldo , y ion dineros 
1147410. que los he de partir por los . 79. Grofos que me lleuan 
por ducado, partido íaie: < 5790. ducados, que ha dehauer y es 
la miíma moneda que cambio de Ñapóles a Amberes, con que 
fe a jufta ambos cambios,y fe mueftra, como la cuenta de ambas 
partes eíla bien hecha ; y fe ha de hazer de menor , 0 mayor fu-
ma., ol! : : ic 1 : il • -• • 1 
Liras 5179. 10. 10. 
por fu. zo. 
103950. Partizion. 1147410:15790 
1x474 o. 
CAMBIO DE ÑAPOLES CON LONDRES. 
Vando en Ñapóles fe cambia para Londres , es eftUo 
cambiarle aducado de N apoles por tantos Efterlines , 
que es a.72,, o. 73. por ducado y la lira vale eíkrlines 
240, hazefe la cuenta, como en la antczcdente, pero para cafo 
de quebrado declarare efta con el,y de otra cantidad; cambio en 
Nap.para Londres du. ^3550.tr.x.gr. 10: pafa el cambio a Efter-
Iines.73. i por ducado de. io.carlines,y la Ura de Londres a.240. 
e^erlinesja elle prczio , que efterlincs deuo hauer por dichos du-
cados, y por los efterlines que liras ? para azellos efterlines , 
he de multiplicar los .7^. por los. 33550, que feran .2449150. 
a lo qual he de agregar el quebrado del medio eñerlin , que 
fe faca de los ducados, que es . 1(5775 > reftael valor de el me-
dio ducado delosx.tarines 10. Granos , que es la mitad de los 
efterlines .73. | : 36. .|, que junto todo , fuman. 2465 9^1-I 
de efterlines la fuma de. 53550, ducad, 1, 10: para azellos hras^ 
fe 
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fe parten poí- LOS'z40. que fon cada lira, que hecho íale. i OZY^ 
liras, y íbbran.ioi j queíe hazen fueldos, multiplicándolos por 
xo, que haze .i.lira de elkrlines.24o.y partidos por ellos > falen 
i ó.íueldos, íbbrando. 18o. los quaJes para faber, que dineros 1c 
vienen fe multiplican por. i2,.dineros,que tiene el fueldo, y falen 
<?. dineros fin fobrar masj con que efta concluida la cuenta,y vk* 
ne a tener en Londres de crédito liras. 10274. fueldos rd.dineros 
$;,como fe be por la cuenta ̂  
j 3 5 j o : x : i o . 201. 
Í Í 4 — . . 4020: id. ii6ozp 
24(5J9<5I : 10174. 240 180 240. 





RECAMBIO DE LONDRES CON ÑAPOLES. 
LA prueua fea con hazer el mifmo cambio de Londres a Ña-póles para que firua de prueua, y demoftrazion, en caífo 
que fe haga de Londres a Napoles,hazefe la cuenta, íi: 10274. 
liras.id.íüel. p.din. fecambianpara Ñapóles,dandoefterlines 
73. | por ducado de. lo.carlines, que crédito habrá de duca. por 
dichas liras dea.240. efterlines cada vna : anfede reduzir las l i -
ras a fueldos 20,que tiene cada vna,agregandole los 16. del que-
brado , y lo que montan fe reduzen a dineros por 12. agregando 
los .9. del quebrado que montan.^djp^i. efterlines ; no fiendo 
a mas de.75. por ducado no hauia mas que partillos por ellos, y 
lo que faliera ala partizion fueran ducadosy las fobras íi las ha-
uia fe multiplicauan por 100. granos, que tiene el ducado, para 
ver que granos le cabian, partiédo la multiplicazion por los:^, 
pero coma ay quebrado de J , nefefita mas?ircúftanzias,y es, 
que los efterlines fe hazen f , por razón del k del partidor,que du-
plicados fe hazen,y del partidor lo mifmo que 73. i fon medios 
i47lque es la cantidad con que fe ha de partir , y pues fe ba a fa-
car la prueua del antecedente cambio fe ha de agregar de los | 
de 
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áee#erlmes a ios medios ] , para que no aya tantos quebrados, 
y coa i eíterlin , que le agrega es ia fumade: 495 ipx5,que par-
tidos por Jos 147, íaldra ala partizion : j ¿55o. que íeran duca-
dos Napolitanos, íobrando.75. délos quales fe íaca los granos 
que le caben para el -f, ducado , hanfe de multiplicar por. 100 . 
granos que tiene el ducado los.y^.partiendolo por los.. 147: y Ta-
len. 49. granos Cobrando. 97. que aun defto le podia facar con 
multiplicallos por. 1 x.cauallos,que tiene el grano , y lo produzi-
dotornalloa partir por el mifmo partidor,que haziendofe,íalen 
7. cauallos,con que para a jufiar la cuenta de los.5 3 J 50. ¡- quelé 
cambiaron, iblo faltan 5. cauallos, que na?e del quebrado, que 
baña lo dicho para enfeñanza de íáber Tacar otras demasío me-
nos cantidad de quebrados^omo de enteros., 
Liras 10x74. fueí. 16. din» p. 
íorfueldos; xo. 
1— 7? 97 
%OF40. 493LCW-3S')')0' 7?00-49 
ix. 147 147 — I I ¿ 4 ' 7 
71 97 H7 
i.qófgói* 100 i x 
7300 11^4 
49 319^3-
CAMBIO DE ÑAPOLES CON PLASENZIA. 
Vando cambia Ñapóles con Plafenzia dando tantos ef-
cudos dé Ñapóles por. 100. cfcudos de oro de eftampa > o 
por vn efcudo de oro tantos granos, pongo cafo que 
en Ñapóles fe ca mbia dando duc. 155. | de 1 o. Cari i nes por, 100. 
que le den en Plafenzia , la cuenca para cantidad Gruefa deque 
fe qu;er.i hazer cambio,fe haze en la forma fíguiente ; fea el cá-
hlo dc;541 6.¿ÜC. x. tar. 8. granos, que cantidad de efcudos tendré 
de crédito en dicha plazaa duc. 155. | por.iooj para fabello, fe 
haze la cuenta por regla de tres diziendo Í fi 153. * me dan 100» 
por. 541 d: x: 8. que darán los ducados de Ñapóles, he de hazec 
Granos por 100. que tiene cada ducado añadiéndoles l0s.4S.quc 
fon 
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fon los i.tar.S.gran.porquecada tarín íbn.xo.granos que hecho 
fon : 54i <548.granosj eítosfehan cleduplicarporel ¿, que tiene 
el partidor, que íeran: 6$3196. los quaies partidos por.^oy. que 
hazen medios los. 155.1, que hecha la partizion, ialen. 1125 » 
que ion éfeudos de oro,y fobran.xx 1, de ios quales fe ha de facar 
que íueldos, y dineros le tocan mas,para tueldos fe multiplican 
por 2.0. fueldos que tiene el efeudo de oro, la multiplicazion fe 
partepordmifíiíopartidor,hecho,fale.i4 fueldos y fobran I ^ ^ 
que fe multiplican por. 1 L. dineros, que tiene el fueldo, y partir 
p6r el mLfmo partidor,queíalen.4.diíieros con que efta concluy-
ela la cuenta,y viene a tener de crédito por los.54id.du.tt.z.gr.8. 
pagados en Ñapóles ,en Plafenzia Efcu.2Xi5. iüel.i4.din.4. 
Si i j j . E f c u . l dan 100, quedaran 3416 : z : 8-
z, 100 
Partidor 307. 341^48 
—— 541648 
xzi 4410:14. —— • 
507 zz i izz — 
20 iz 146414* 
4410 1464 
EEGAMBIO DTPLASENZIA CON ÑAPOLES 
LA prueua del cambio antezedente fe hase tornando a cam-biar de Plafenzia a Ñapóles para demoílrar ají mifmo co-mo fe haze la cuenta quando Plafenzia cambia con Ñapóles : 
pongo cafo que fe haze cambio para el de. ^215. Efeudos de oro 
14. íüeldos.4.dihe. hallo el cambio dando fotos en Ñapóles 155. 
duc. i por 100. de oro a eñe precio por la fuma de efeudos de oro 
dé la moneda de Ñapóles,que fuma rae han de dar,para fabello, 
fe multiplica los 15 ̂ . | por los efeudos de oro,heciio , faldra ala 
miíltipricazion.^^x^. afe de agregar el medio ducado , facan-
dó lo de los xxx^, que es m x . luego fe añade lo que le toca de 
los 14. fiieldbs.4.diner. de los. 155. que fe haze afi; primero por 
razón 
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razón de que.zo.íueldos hazen vn ducado de oro ,y la mitad iba 
1 o,de los. 15 5.le ha de añadir la mitad, que íbn.7<5,reítan 4. íüel-
dOs,queíbn f que íe íacan delos.7(5.el vno es. 15. porque el ° de 
y. es vno,reáan dos,que fon los ó. ibn.xdel ° de ellos ion 5. y aíi 
ion. 15.y porque fon f, he de agregar ala fuma dos vezes. 15. re-
flan ios.4.dinéros que le tocan, 4. que es el quarto de. 15. que por 
íer tan zerca a i<5.fepone4;por ios quebrados,que quedan ante-
zedentemente,que todo fumado ibn.54K547.de los quales fe han 
de apuntar las dos letras de amano derecha, y las de la yzquier-
da,feran.341 <5. ducados,que fe cambiaron de Ñapóles a Plafen-
zía y las dos letras apuntadas, que ion 47. feran granos, íi bien 
hauiande fer.48,elreílo lo caula los quebrados, con que eita la-
cada , y fon.341<5. duc. z. tar. 7. gran, que es menos el grano que 
caula los rotos. 
zzzf. Efcu. 14. fuel. 4. diner. 




15 34i<5. ducados 2. tar. 7. Granos. 
3416:47. 
CAMBIO DE ÑAPOLES CON ROMA. 
NApoles cambia con la Plaza de Roma también a Efcu-dos de oro de eftampa, y para la cuenta del camb io es la 
inifma, que con la Plaza de Plafenzia, que fon las dos,que a vn 
mifmo valor regulan de moneda,y afi bañaua la cuenta anteze-
dente para demoñrazion: fin embargo,declarare efta, para mas 
enlenanza: azefe cambio de^xS^. duca. 5. tar. 17. Granos mo-
neda de Ñapóles para Roma a duc. 153. f por 100. Efcudos de 
oro de cilampa hauer enRoma;fupueao el caífo por dicha fuma, 
que fera la que tendrá de crédito en Romanara fabello ,fe haze 
Y la 
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la cuenta, reduziédo en forma de regla de tres los ducados a gra-
noŝ que fe haze por. ioo.granos,que tiene cada ducado, agregá-
dole los tar.y granos,que fon 77.gra.y es la fuma. 118577; luego 
los duc. 155. con fus quebrados fe reducirán afi mifmo a granos , 
que fon el partidor, que no hauiendo quebrado por folo los 15 
hechos granos, fe había de partir, y por caufa del quebrado de 
terzios jes ne£cfario que partidor, y lo que fea de multiplicar, fe 
reduzgan a terzios, el partidor fon.4<5i. y lo que adefer partido 
9$ S71i . hecha , fale 2075. Efeudos de oro, y fobran^, que fe 
multiplican por fueldos. 2,0. para ver que le tocan partiendo la 
multiplicazion por el mifmo partidor, y las íbbras delia por. ix . 
diñémosla multiplicazion para ver que le toca3hecho todo , fale 
efeudos. 2073. fueldos 3. diner. 4, que es la fuma , que le toca de 
crédito porlos.5185. duc. j.tar. 17. granos. 
Si i5?.f 100. 
78 17 
P 5 í 7 i i 5 0 7 5 587 518577 ix ctf 
461 ' 1560: | 5 — 111414 
78 461 • 554 4 ^ 
xo 
T 1560 xi24 
RECAMBIO DE ROMA CON ÑAPOLES. 
LA prueua del cambio antezedente fe haze tornando a cam* biarde Roma a Ñapóles con lo qual fe mueftra afi mifmo 
como fe haze la cuenta de quando Roma cambia con Ñapóles, 
pongo caífo, que fe haze cambio para el de Efcudos.xo75. fuel-
dos 5. dineros 4.a razón de efeu. 1 oo.de oro, hazer buenos de mo-
neda de Na poles de. i o.Carlines por ducado. 15 5. | fupuefto efto 
que fuma de ducados,tendrade crédito; parafabello/e multipli-
can los. 155.por dicha fuma de efeudos de oro , quefera.5i 7i <59, 
a lo qual fe ha de agregar los | de ducado , que fe facan dé los 
Efeudos de oro,que es.dpi. y por fer | fe han de agregar dos ve» 
zes: afi mifmo fe agrega lo que le viene de los fueldos 5. dineros 
4,que 
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4,que fe añade délos. 155.du.repartiendolos a.xo.iüeldosjque ca-
be a y.por lucido y maŝ  y aíi añade ala íüaia por ellos.ix. y por 
ios dineros.^.ques | de íueldo, y junto todo lumaran.318576. de 
que le apütan las dos letras de mano dereciia,y las de la yzquier-
dalbn duc.5185. y lasapartadas granos.7<í que es la fuma cam-
biada de .Ñapóles a Roma menos vn grano,que lo caula los ro-
tos, con que fe mueftra el modo que íe tiene en la cuenta de cam-
bios de Eicudos de oro,Roina con iNapoIes j y como le deue la-
car afi de menor,o mayor fuma,ay a quebrados o no. 
%o-ĵ . Efcudos 5. fueldos 4. diner. 




*lT 05 7 
7 
8 fon duc. 318 Granos.7<í. 
5 • 
CAMBIO DE ÑAPOLES CON M I L A N . 
Vando Ñapóles cambia con la plaza de Milán cambia 
poco menos de. 100. por. 100. por tener poca diferenzia 
- la vna moneda cola otra,y porq fe valuta arazó de du. 
de .j.tarines por. j.delirasde Milan,pues.5.hazen vn ducado,vn 
dinero es como cauallo deNapoles,vn foldo vn grano, vna par-
payola vna zinquina,y fueldos to. de moneda es vna lira , y ix. 
dineros vnfueldo : íüpuefto lo dicho con mas pronteza fe podra 
reduzir a cuenta quando fe fabe todas las monedas,ponffo caífo 
que hauiendo de remitir a Milán duc.80 jo.ta.2. gr. 1 o. y hallan-
do cambio para el de duc. 98. i de Ñapóles por 100. de crédito 
en Milán deliras.5. quanto vendrá a tener de crédito comforme 
lo dicho,para fabello, la cuenta fe haze por regla de tres, redu-
zicndo lospS. I que es el partidora medios, que fon 197, y los 
Y z duca-
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ducados a granos por. i oo.que tiene el ducado Napolitano agre-
gándolos granos,que hazen los tarmes ,.y granos que todo fon 
805 5o, que fe duplica por razón del quebrado del partidor, que 
hazen. 1 di o 100. que partidos por los. 197, falen. 8173. ducados 
de liras 5. íbbrando 19. de los quales fe íaca,que fueldos, y dine-
ros le vienen multiplicados en la forma antczedente deporto, 
y por. ix. partiendo lo produzidode cada multiplicazion por el 
mifmo partidor de. 197, que hecho le viene vn fueldo y dineros 
11. de forma,que viene a fer fu crédito en Milán duc.8175.1.11. 
por la fuma cambiada como fe demueftra por menor para mas 
fatisfazion y enfeñanza. 
100: 8050:2: 10. 19 183 
——'~—• idioioo: 8173 «580:1 
805050 197 • ip7 —— 
Par. 197 805050 ip íg^. 
20 12 
580 2ipó : 11 
x d i o i o o 
RECAMBIO DE M I L A N CON ÑAPOLES. 
A prueua del cambio antezedente fe haze tornando hazer 
_/ cambio de Milán a Ñapóles , con que fe íiniñca como fe 
haze la prueua,y cuenta de cambiar Milán con Ñapóles, pongo 
caíro,que cambio de Milán a Napoles,8175.duc. 1. fueldo n .di-
neros de liras. 5. y porcada. 100. de ellos hazen buenos en Ñapó-
les duc.pS. | de. 1 o.carlines por ducado; para faber que ducados 
tendré de crédito en Nap. fehaze multiplicando porlos.817^. 
de Milán los <luc.p8. que fera la multiplicazion. 800954. a que fe 
agrega el i ducado de la mitad de los. 8175. y lo que le toca del 
fueldo , y dineros de los. 98. x, facando la quarta parte,que fon 
25^ deílos.el f ,quefon 5// a cada fueldo toca 5. y a los. 11. din. 
cafi otro, pero por lo que le falta fe ponen 9. que junto todo es la 
fuma.805049,de que fe quitan dos letras de mano derecha, y las 
delayzquierda fon duc 8050, fuma que fe cambio de Ñapóles 
a Milán, para el | ducado ay las fobras de las dos letras apar-
tadas* 
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tadas, que fon 49. Granos a 50. falta yno, que lo caufa los que-
brados^con que viene a fer duc.8050. tar.i.Granos p. 
8175. duc. 1. 11» 
a p8. | ! 
800954 
408¿ . 
9 fon duc. 8050. tara.Granos.p. 
8050:49 
ROMA CON LAS PLAZAS QYE! CAMBIA Y E N 
Las fuertes de monedas afi a razón de Efcudos de oro de 
cilampa cómoda Iducados de . 10. julios por Efcudo . 
En la de oro fe regula cada efcudo de : zo: fuel-
doŝ y cada fueldo de: 1 x: dineros. y en la 
de julios: lo.Bayoques por julio,y ca-
da Bayoque: 5 : quatrines . 
EOMA CAMBIA CON PLASENZIA. 
Vando Roma cambia con PIafenzia,lo mascomun es dar 
efcudos p8.| .0.99. | en Roma por dar. 100. de oro de 
Marco énPlafenzia,fupueíloeño ,Jiaziendo cambio 
para dicha plaza de efcudos. 438x.fueldos. 5. dineros. 6 y cor-
re el dar en Roma Efcudos 99. | por crédito en Plafenzia de 
Efcudos .100. de Marco, quanto por dicha fuma habré de cré-
dito , para fabello, la cuenta fe haze por regla de tres , dizien-
do , Si.99. x me dan. 100, que me darán por .4582.Efcudos 
5. fueldos .6. dineros, por caufa de los quebrados afi en el parti-
dor como en el que adefer partido, es ne^efario reduzillo al que-
brado menor, íi en el vno y otro no ay fino fueldos fea de reduzir 
a fueldos por.io,q tiene el Efcudo, pero íi ay en qualquier de los 
z.di.fe ha de reduzir a di.anuos ados, partidor,y lo q adefer par-
tido cada fuma diftinta por. 1 x.di.q tiene el fueíd.hecho, fe ha de 
muí-
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Miuitiplicar k fuma queadereduzirpor los.ioo. e í cudos , que fe 
haze añadiéndole dos ̂ eros,y lo que mota, partilloporlos luci-
dos,fi no negefita de reduzion a dineros el partidor, que es lo que 
fe da para el cambio,que fon los.pp. | y lo que faüere ala partid 
xión , feran efeudos, y las fobras de la partizion fe tornaran a 
,nuItipUcar,para facar los fueldos que le tocan, de mas, por.xo. 
lucidos,que haze vn efcudo,y lo produzido partillo por el mifmo 
partidor que fea hecho la primera,y ios que falieren de elia,feran 
fueIdos>que le tocaran,y fi ay fobras,fe han de tornar a multipli-
car para íácar,que dineros le toean,p€ro ha de fer fu multiplica -
zion por. i x.dineros, y lo produzido partillo por el mifmo, que 
lechólas de mas ,y puefta en forma, vera lo que ha de hauer de 
•crédito en Plafenzia por Ios.4582.Eícu. 5. fueí.^. dineros, que a 
íambiado a pp.*., que ferá Eícudos. 4415, fueldos.7, dineros .p, 
lomforme las cuentas hechas de todas treSjComo fe demueílra a 
jajo,para mas claridad,y enfeñanza. 
Si : pp. i $ 100.4,38%. ¿.6. jp%6o 
xo XÓ 09300 i.8<5ooo:7 
> . 105174(500:4415 x^Szo ' * 
IP85 87645 x^Bzo —— 19610 
I Í i x 9500 12, 
%o 
xjSio.Parti.105174600 • 2,51120-9 
1 1 ' 1 186000 %3%iO' 
RECAMBIO DE PLASENZIA CON ROMA, 
A pmeua de la cuenta antecedente del cambio de Roma 
con Plafenzia fe haze retornando a cambiar la mifma fu-
ína de Plafenzia para Roma, fi. 100. Efeudos de Marco me dan 
en ¡Roma efcud.pp. | , por ,4415.Eícudos.7.fueldos .p. dineros 
que tengo en Plafenzia', quanto tendré en Roma ?para fabello, 
la cuenta fe haze puefta en fórmala regla de tres, multiplicando 
los 99. por la fuma de Efeudos, añadiendo del quebrado lo que 
toca a cada vno,fe añade el ̂  de los.4415.que deftos es. 1105:15. 
lo que toca a fueldos,y dineros feañade,de los pp. | a los. 5. toca 
t f . que es quarta parte de. 100, que fe añaden, y por los.2. fue Id 
mas 
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p. din. hedeiañadir I de i j . que par no fercauales k tocan 13. 
15, quejunto todo y fumado, monta .45 82x7.10, délos quaies 
feñalo como fe demueftra abajó las dos letras de mano derecha, 
y las de la yzquierda, que retían fon EfGudos.4j8i. fuma que fe 
cambio de Roma a Plafenzia reíla los fiieldos, y dineros que fa-
car,que fe haze de los.xy: 1 ©.multiplicando por .i0.I0s.x7. aña-
diendo ala fuma los, 1 o; que ay mas de los. X7, de la qual fuma fe 
quita las dos letras de mano derecha, y lo que quedare ala yz-
quierda feran los fueldos que le vienen, y de las fobras de las dos 
letras de la multiplica2Íon,que fe han lacado los fueidos/e hade 
tornar hazer multiplicazion por.ix, para íacar los dineros he-
cha fe quitan las dos letras dichas, y las querellan ala yzquierda 
feran diiicros,y en efta falen (5, y falecabalpor lo que ba de pp. | 
a ico. que es de donde fe facan los quebrados, y fe nota que ha-
uiendo dineros como vuo futidos que añadir ala multipiicazion 
de por los. xo aíi mifmo fe había de añadir a la de las ix .para fa-
car los dineroŝ que le reftauan. queda declarada la forma de ha-
zer la cuenta de cambios de Roma con Plafenzia, y en ella con-
fifte el modo de facarfe los quebrados con todas las de mas que 
en efpezie de efeu.de oro cambiare,y agregazion de rotos de me-
nosjO mas cantidad viene pues afer el crédito , que tiene en Ro« 
ma de.458x. Efcu.5.fueldos.d.dineros. 
4415. 7. p. p. 27. 10, 
99-i xo 
437°% S fuel. 5:50 
110^. 15 jZ 
2-5 din. 6:00 viene efe 4?8x.fucl.5.di.<5» 
15 
458x:x7. 10 
ROMA CAMBIA CON FLORENZIA: 
Vando R orna cambia con Florenzia cambia a.po. Efcu-
dos por. 1 oo: o a: px. y px. | porque es de menos valor * 
- ^eladePlafengia^yafipondrc clmodo como feha* 
T zela 
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2c la Guenta con efta plaza , que es como ia de Roma con Pla-
fenzia puesíblo ay el menos valor por, ico , y para mas aduer-
tenzia la declarare: hazefe cambio de Roma para fteenzia de 
Eícu. ^480. fuel. 10. diner. 6. corre el cambio dar en Roma Ef-
cudos .92,. | por crédito en Fiorenzia de. 100. Eícudos de oro de 
eftampa. a dicho cambio, que crédito de efcud. tendrá hecha la 
reduzion como en la antezedente los 92,. | a fueldos y dineros y 
la fuma de los.x480. Efc. 10.6', puerta en forma la regla de tres 
diziendo. Si izzzoo. dineros que fon los 92,. | me dan en Floren-
cia. 100. Efcudosde oro , por. 5955i<í. dineros que montan los 
1480. Efcud. 10. 6, que me darán; multiplicado los. 100. por los 
59531(5. que efta hecha, añadiendo dos zeros, fe parte por los 
x n ó o , y lo que fale alapartizion fon Efcudos de oro, y falen 
2¿}81 . fobrando. 14400, que fe multiplican por.20,para facar los 
fueldos que le tocan partiéndolos por el mifmo partidor que fa-
íen ii.fueldos yfobran.ii(5oo,quefe multiplican por. 12. diner. 
para facar, que dineros le tocan,¡hecha \ ¡partido por el mifmo 
partidor,fale 11.dineros, y efta concluida ia cuenta y viene a te-
ner de crédito en Fiorenzia Efcudos.2tf81.fuel.1x.diner.11. por 
los.2480. Efcu. 1 o.fuel.tf.dineros que defembolfo en Roma. 
p2 . | : i oo . ^840.'1 o.d. 014400 ZÍÓOO 
z 20 5955x(5oo:2d8i 288000:12 
» ———e&i zzzoo • »M 22200, .— 
1850 49(5io 14400 z ióoo 
12 12 20 12 
22200 59532(̂ 00 288000 vr 259200:11 
22200 
Viene Efcud. 2681. fuel. 12. dineros 11. 
RECAMBIA FLORENZIA CON ROMA. 
A pmeua de la cuenta antezedente del cambio deJRoma co 
Fiorenzia fe haze como la de Plafenzia , que es tornando 
hazer el cambio de Fiorenzia para Roma , y para que fe vea , 
torno azerla délamifma fuma fin tanta efplicazion , pues baila 
la hecha de Roma con Plafenzia^para regla general en la de ef-
cudos 
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cudos de oro. cambio. 2 681 . Efcudos. i z.íucid. 11. dineros para 
Roma,hallo,me dan por. 1 oo.Eicudos de Florenziarpx. Efcudos 
de oro de Marco en Roma/a eftepregio ? que fuma de ellos ten-' 
dre en Roma; para tabello; fe haze la cuenta mukipUcando los 
9 2 . iporlos.xóSi. ix. 11. agregándole los quebrados del | la 
mitad de toda la fuma, y a los. 1 i.íüel. 10. dineros la parte de los 
9 1 . | , que a lo.toca.^, 5, que es mitad de px. I a los.x. fueldos 
el | de qó. 5, que fon. p. a los dmer. la mitad caíi délos, p. 
por fer vn lucid Ríñenos vn dincro,íüinado todo fon:2480. 6. 
apartadas las dos letras de mano derecha, y de ellas facar los 
fueldos y dineros multiplicando por.xo.y por 1 x. como fe decla-
ra en la antezedente hecho vno y otro, como fe demucñra viene 
hauer de crédito en Roma Efcudos: 2480. fueld. 10. dineros 5. i 
que es la fuma que cambio de Roma a Florenzia menos | dinero 
que lo caufan los rotos. 
2(58i. ix. 11. 5x 
px.l xo 
24(5(5) x. 10:40 
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ROMA CAMBIA CON VENE2IA. . 
Vando Roma cambia con Venezia es lo ordinario cam-
biar dando en Roma.yj.Efcu. 0.75. i por. i 00, de credi-
en Venezia de liras .6. \ , fupueílo eílo neceíito ha-
xer cambio de Roma para Venezia deEfcudos.i 85o.fueldos. 15. 
dineros.8. valiendo el cambio en Roma para Venezia a 75. Ef-
cudos l por. 1 oo.de liras.¿. I ; a efta razón que fuma habré de ere-
dito en Venezia para fabello , hazefe la cuenta en la forma fi-
guientereduzenfe a fueldos los 7^. l y luego a dineros por. ix. 
hecha fírue de partidor para la regla de tres, que es por donde fe 
Z faca . 
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faca reduziendo a lo mifmo los. 1850. Efcu. 15. fucl.8. diner. por 
^o.ypor. 12. agregado los quebrados que es por cuya razón fe 
reduzen a ellos, y fon .44418800, que fe ha de partir por los 
17640, que es el partidor, hecho, fale a la partizion. 2518. que 
fon Efcu.de liras: d } , y fobran. 1280, los quales fe multiplican 
por.24,Grofos,que tiene el efeudo de Venezia para facar los que 
le tocan mas, tornando a partir por el mifmo partidor de la pri-
mera, fale vn groíb,que no llega a dos, y fale tener de crédito en 
Venezia por los. 1850.15.8.que fe han cambiado a ios 75. i por 
100. de Venezia.251 S.Efcu. vn grofo de Venezia. 
1.00: 1850:15:8. 01280 
20 44418800:2518 
«. 17(540 * 1 "« 
37015 1280 
12 24 
Si : 73-1 
17640 „ 44418800 50720:1 
«—11 17040 
RECAMBIO DE VENEZIA CON ROMA. 
A prueua del cambio antezedente de Roma con Venezia, 
fe prueua, retornando a cambiar la mifma fuma de Vene-
zia para Roma, diziendo. íi. 100. Efcudos de liras 6. f , me dan 
Efcudos 75. | en Roma, por. 2518. Efcu, 1. Grofo que fuma de 
crédito hauere en Roma, para fabello fe haze por la regla de 
tres, multiplicando los. 75. § por la fuma de los ducados agrega-
dolé el quebrado,que le toca del vn grofo el ¥ | de los. 75, que es 
1. 4. y fumado en la forma antezedente quitando dos letras 
de los enteros de mano derecha ; feran las de la yzquierda Efcu. 
18^0. y de las fobras}quefon.7<5.1.4. de ellos, comoefía decla-
rado en otras fe facan fueldos , y dineros multiplicando por los 
jó. los. 20. añadiendo el. 1. quitando de la fuma 2. letras de ma-
no derecha , y las de la yzquierda fon fueldos .15. y fobran 21. 
que fe multiplican por. 12. añadiéndole los.4.dineros, haziendo 
Ja mifma diuiíion tocaran.2.dineros fporlos.56. que fobran co-
cluida fe befale.i85o.Efc,i5.fucI.2.din, i quel reílo lo caufan los 
quebrados. 2518 
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2518: 1. 
75.I 7(5. 1. 4. 
185814 
I 1259 15. 21. 
al 5. í. 4. 12 
iSjol?^. 1. 4. ^! 
ROMA CAMBIA CON M I L A N . 
QVando Roma cambia con Milán fuele cambiar dando en Roma Efcudos.Só. 87. a los umc>.87. f porque en Milán 
1—̂  den.ioo.Efcudosdeliras.j. fueldos . 17. porcfcudo , 
fupueflo lo dicho cambiando de Roma a Milán Efeudos. 2140. 
fuel. 16 dando en Roma. 87. f por. 100. de Milán de liras: 5: fuel. 
17, que fuma tendrá de crédito en el de Efcudos,y liras: para fa-
bello,fe faca por regla de 3. diziendo, fi efcu.87. f me dan. 100. 
efCudos,por.2i4o. 1^. que me darán, puerta he de reduzilla aíi 
el partidor,como lo que ha de fer partido a fueIdos,añadiendoles 
dos zeros,que le tocan por la multipiicazion de por los. 100 par-
tiendo por los fueldos de los.87. f , y fe nota , que a caufa de no 
hauer en eftas dos fumas quebrado mas de fueldos no fe reduze a 
otro menor,como negeíitaua hauiendole, como fe be en las an-
tezedentes, que hauiendole fe ha de reduzir a el para partirle ; 
defta viene a tener crédito de efeudos. 245 8. fobrando de la par-
tizion.472, que para ver̂ que fueldos le tocan,fe multiplican por 
20. y fe parte por el mifmo partidor de la primera, y la fegunda 
defpuesdehechala multipiicazion por. i2.dineros,viene fueldos 
5. diner.4. Y para faber,que liras vienen de los. 24^815:4. fa-
canfe,multiplicando los dichos efeudos por liras: 5 : fueldos. 17, 
que es cada efeudo deltas comenzando de los dineros, y llegan-
do a fueldo fe añade al fueldo, y el reílo fe pone de bajo en dere-
cho de los d ineros, y profigue la multipiicazion de los fueldos , 
agregándole el vno que ba de los dineros,que fon^^quitado vn 
deudo, que fe añade a los efeudos, relian .(5.1üeldos,que fe ponen 
x gue 
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de bajo,y profigue la raultipiicázion de forma, que de ella pri-
mero fale. IXIOIJ . 6. 8. con que lo que toca a las. 5. liras efta con-
cluido, refla la agregazion de los. > 7. fueldos , para los quales 
he de facar Jo primero délos efeudos: 2458 : 5 : 4. por razón 
de que de los. 17. los. 1 o. es mitad Je vna lira , que hecho, como 
íiñiíicare abajo , agregando lo que de los Efeudos fobra de la 
mitad a los fueldos poniendo por cada vno.xo. y por los fueldos, 
que íbbraron añadirá los dineros12. por cada vno , y defta 
mitad (ale tocar. 1219. 2. 8. y deíla mitad , he de facar otra 
mitad por.'5. fueldos, que ay haíía .15. que es la quarta parte de 
vna lira que le tocara .609. n . 4. luego reflan .2. fueldos cum-
plimiento a los .17. que ion f delira, y la parte, que le toca , 
he de facar "de los .dop. 11. 4. diziendo el quinto de -ó. es vno, 
que- pongo dé bajo ,. .5? fobra vno „ que con el zero fíguientefon 
io. y el f del fon .2. que pongo de bajo y faco el f de 9. que es 
1. que pongo de bajo , y íbbran .4. los quales fon .80. fueldos , 
que con los .11. fon. 9 1 ; de lo qual faco el f fi quiero de todo 
puedo, y fino digo , el % de 9. es vno , que pongo de bajo del 
mifmo .9. y íbbran .4; que agrego al vno, que fon .41. que el f 
fon .8, tal que es fu quinto. 18, y fobra vno , que fon. 12. dineros, 
y los quatro ílguieníes. 1 <5., y el f . 3. de forma, que el f pri-
mero íbn. ix i . Efcu. 18. íüél. 3. di ñeros, y porque fon f , aña-
do otra tanta fuma , y luego fumado todo agregando los fueld. 
que cupieren en los dineros a los fueldos, y los fueldos, que cu-
pieren en efeudos a los que lo fon , y fumado todo, aran. 14163* 
liras .17. fueldos .2. dineros ,y eíla concluida, y fe be , que por 
2140. Efcu. 16. fue!, de Roma a razón el cambio de efcu. 87. | 
por.ioo. efcu. deliras .5. fueldos .17.de Milán , he de hauer de 
crédito en el .Efeudos. 2458. fueldos .5. dineros 4. aliras.j.íuel. 
17. por efeudo 142(55.liras .17. fuel. 2. dineros, y cómforme a 
eíia declaraz'on fe hazen las cuentas de cambios con eíla Plaza 
de mas, órnenos cantidad, a fien el prezio del cambio, como en 
la fuma, que fe quiere remitir. 
Si 87. 
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CAMBIOS D E R O M A C O N ÑAPOLES ASI E N 
Moneda de Eícudos de oro . como de ducados de: 10: 
julios , fe declara en las de Ñapóles con 
Roma , y aíi aqui no íirue mas 
declarazion de la hecha. 
PLASENZIA CON LAS PLAZAS Q£E CAMBIA , Y 
en las fuertes de monedas, que fon Efcudos deoro de Mar-
conque fe valutan a lüeldos.xo.por Eícudo,y. íx.dine-
ros por íüeldo, en la qual forma fe fuman s 
y multiplican las cuentas de los 
cambíos,que con varias 
Plazas contrata., 
VandoPlafenzía cambia con Florenzla, fuele cambiar a 
Eícudos. Í óo. por hauer .110. Efcudos de Marco en Flo-
renzia y 110. ¡correa .110. í por 100. hallóme que 
remitirá Florenzia Efcudos: ccoo. | a la razón dicha que efcu-
dos tendré de crédito en dicha Plaza ? para fabello, fe haze la 
cuenta en la forma íiguiente : de multiplicar por los .9000. | los 
110. I agregándole los quebrados afi del | efeudo del vno, co-
mo de el otro,que hecha por los, 11 o. fon 990000. a que fe añade 
la mitadjque fon.4500. y por los 1 o. fueldos de mas de los .9000. 
fe añade la mitad de los. 11 o. ̂ q fon 5 5 .efe. 5 .fue.y fumado todo 
feran 
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feran; 9945 5 5. 5. de la qual íuraa he de quitar dos Jeteas de ma-
no derecha,y ias dé la yzquierda ion: pp4), Eícudos, que tocan 
hauer de crédito y de los. 5 5. fe facan ios íüeldos que le tocan que 
fe haze multiplicando por.20. los 5 5, y de lo que íaliere y qu^ar 
dos letras de mano derecha y las de la yzquierda í'eran lueldos, 
que le tocan de mas de los eícudos, que en efta fon. 11. y íbbran 
5. que fe aiukiphcan por 1 x. dineros, para faber, que dineros le 
vienen hecho, no llega a entero con que fe be, fer el crédito en 
Florenzia de.p5)4 J. efeudos. 1 i.fueldos, por los efeu. pooo. i Pa-
gados en Plafenzia, 
poco. 10 55 
IIO. IO. 20 
ppoooo 11105 
4500 iz viene efcu.pp45. fue!. 11, 
55- 5-
V945 '-55' 5 
60 
RECAMBIO DE FLORENZIA CON PLASENZIA. 
L A prueua de la cuenta antezedente del cambio de PJafen-zia con Florenzia, es tornar a cambiar la mifma fuma de 
Fiorenzia a Piafenzia,por regla de tres, diziendo, fi. no. eíc. | 
me dan. ioo,que me darán.PP45. efeu. 11. fueldos j he de reduzir 
a fueldos por. 20. afi los 11 o. | , como los. P945. 11, y la fuma 
partir por lo que motan de fueldos los 110. | , que fon.22io. y a 
los.pp45. i i - hedeañadirdos zerosmasporlamultiplicazion 
délos 100,queferanfueldos con los: 2. zeros. ipSpuoo: que 
partido fale ala partizion . pooo. efeudos, que fon los que he de 
hauer derredito en Plafenzia,y fobran. 1100, de los quales he de 
facar los fueldos, que le tocan multiplicándolos por. 20, y lo 
produzido partillo por el mifmo partidor de los. 2210 j y falen 
fueldos. p; y fobran.2110, que fe tornan a multiplicar por. 12, y 
partir por el mifmo partidor, y falen. 11. dineros; con que efta 
concluida^ fale hauer decredito.pooo.efcu.p.íüeldos. 11.dineros 
que 
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que el dinero que ay de quiebra,lo caufa los rotos, para la fuma 
cambiada de Plafeima a Florenzia en el retornar el cambio pa-
ra hazer Ja prueua, que viene bien, con que fe be en la forma , 
que fe hazê y fe declara abajo,poniendo la cuenta por menor. 
Si no. | . 100 . pp4S n.fuel. 
20 %o 
• — - 2110 
2210 I p S p I I O O 12 
.IlOO • — - — 
I I O O X 0 . 2 I I 0 2.5520 
^891 ico! ^000 22000 22000:o 25520:11 2210 _ ~. . zzio 2210 
PLASENZIA CAMBIA CON M I L A N . 
QVando Plafenzia cambia con Milán da vn efcudo por ta-tos fueldos,y es lo común cambiar por vn efcudo de Matr-
codado en Plafenzia dar enMilan: 155. fueldos ;pó^ 
go cafo que pafa el cambio a fueldos .155. í y y que negefito ha-
zerlede^yo. efcu.i 5.fuel'd.di ñeros para Milaníquanto crédito 
de liras habré ala razón dicha ? para Tabello, he de multiplicar 
los. 1450115: d.por.dliras.i j.fuel. | que fon los 155. fue. | , por 
que cada liraion.20.íüeldos, y la multiplicazion fe comicza por 
las.d.liras defde los dineros, agregando a los fueldos los que líe-
garen'a fer los délos dineros,luego fe multiplican los fueldos por 
las liras ~6. y agregando a losefcudos los que llegaren a.xo. que 
los hazen, y profeguir la multiplicazion délos. 1450.que hecha 
monta.S704. 15 j luego he de agregalle lo que le toca dé los. 15. 
fiieldos y 4.dinerosrIa agregazion haré, añadiendo | de vna lira 
de los. 1450. 15.6y porque. 1 ̂ .fueldosjy 4.dineros fon f de ella , 
y para mejor hazello,faco primero | , que fe faca,diziendo ; el | 
de 14. fon 4. que pongo de bajo en'ugar de zentena , y conlos 
dos,que fobran,agrego en\lezena al .5, quehazenat, fu | ion ^ 
y fobra 1. que hago lo raifmo con el zero,que fon 1 o. y el f tres ^ 
íbbra vno,que agrego alos fueldos con los. 1 5.fon 55. y fu | 1 K 
y fobran doŝ que ha2eti.24.dineros;y 1OS.Í5.¿O. es fu f 1 o* y todos 
' el 
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t i terzio .483. i r 1 o. y porque fon f añado el otro y fumo, que 
feran liras .9671. fuel.id.dine. 8) de forma que eílafuma habrá 
de crédito en Milán por los. 1450. Efcu. 15. que ha cambiado 
en Fiafenzia^ que para mas demoílrazion la íígnifíco a bajo. 
Efcudos 1450- i?- 6-
a Lire 6. 15. 4. 
8704. 15. 
485, 1 1 . 10. 
485. 1 1 . 10. 
9671. 16. 8. 
RECAMBIA M I L A N CON PLASENZIA. 
A prueua del cambio antecedente de Plafenzia con Milán 
_ fe haze, retornando a hazer el mifmo cambio de Milán a 
Plaíenzia,por lo que fe dcclara,como fe ara la cuenta , aunque 
fea de mayor, o menor fuma, diziendo, fi por fueldos. 133. | de 
Milán dan en Plafenzia vn efeudo de Marco por liras.p671 • fud. 
id . diner.S.de Milán, que efcudos de Marco tendrá de crédito en 
Plafenzia, lo primero he de reduzir los fue!. 155. | a dineros por 
1 z y que tiene el fueldo hecho, fale. 1 doo, la qual fuma ha de fer el 
partidor: fegundo las: pój 1. liras fe reduzen a fueldos por .xo. 
que tiene cada lira,y agregallelos. id.fueldos, hecho la íuma,he 
de reduzir a dineros por . i z , que es cada fueldo, que feran 
x^zi Z40, que partida por los. 1 doo. lo que faliere a la partizion 
feran Efcudos de Marco-1450, y fobran 1240. de los quales fe 
facan los fueldos,y dineros, que tocaran multiplicando por .xo. 
y por. i i . como fe ha hecho en las antezedentes démoílraziones 
y viene a tener de crédito en Plafenzia por las. 9671. liras.id. 
íuel. 8. dineros, efcudos de Marco. 1450. 15. fucl.d. dincros,que 
es la mifraa fuma,que cambio de Plafenzia a Milán; vefe con la 
vna , y otra cuenta eftar bien facada , en el quaí modo fe han de 
hazer ias que fe ofrezierea de vna, y otra parte de mayor,o me-
nor fuma . , 
Si 153. 
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• PLASENZIA CAMBIA CON PALERMO. 
L A Plaza de Plafenzia cambia con la de Palermo a Carlines tantos porefcudo de Marco ay; ta riñes y carlines eftos fon de valor enSicilia de. io.*granos, y los Tarines de.20, pero no 
fon del valor,que los de Ñapóles, que íü Carlines.<5.granos mas 
en Napoles/e regula el tarín de Sicilia granos ocho, el carlin la 
mitad por no tener mas valor en peífo de plata. la de Sicilia con 
la de Ñapóles; regúlale el cambio dePlafenzia con Palermo a 
29. Carlines y 2,9. } porefcudo de Marco en Plafenzia, regulan-
do el cambio alo dicho,la cuenta fe haze multiplicando los car-
lines .29. | porefcudo,y hecho fe vera, que efcudos, carlines, y 
onzas tendrá de crédito por.4400.efcu. 10. fueldos, agregándole 
el quebrado del J carlin, y lo que le toca al | efcudo , que feran 
14. cari. 7.granos,y fumado todo,íbn. 1298 i4.carlines 7.granos 
y para faber,qae onzas feran eftos carlines, fe faca ; aduirtien-
do,que cada onza en Sifilia la nombran de.jo.tarines, y la fuma 
de'carlines reduzillos a onzas, fe haze apartando délos carlines 
la primera letra de mano derecha, y las que^uedan , fe reduzen 
a la fefta parte, con -ngp que la vltima dezéna que queda fi J I Q 
llega a.do; que es vna pnza,fe agrega con la letra que fe aparto, 
para ponella en nuiná^^e tarines, y el que huuiere nones fea-
grega en numero de granos con los que huuiere mas de los carli-
nes,que fe^in o^^s . 2 ^ ^ . 17. tarines.7. granos; fuelefe dar de 
mas por págs^^%líena moneda, como es de eícudos,de oro a 
tarines de Si^ílj^B carlin por onza , y para rcduzirque onzas 
hazen eíos carlines fe faca por la mifma cuenta, quefen ella ten-
drá por la buena moneda .36, onzas 1. tár. 15.gran.de mas. , 
Aa • , \ C :Mpo.rM 
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4400. Efeu.'10. fue!. 
2,9. Car. | 
— , Onzas %i6^ 17- tar. 7. gr. 
127^00 déla buena moneda.5^. f . 15* 
XiOO " • — 
14. 7. xipp: ^9 : x. 
Carlínes: 12981:4. 7. 
Onzas: 2 1 ^ . 17. taz/.gr. 
RECAMBIO DE PALERMO CON PLASENZIA. 
T A prueua del Cambio antezedente de Plafenzia con Paler-'_j mo 5 fe haze retornando a hazer el miímo Cambiode Pa-
hiino para P¡aícnzia,y juntamente con el fe demueílra, como íe 
haze el cambio quando de Palermo fe cambia ( mayor o menor 
fuma) para Plafenzia,hazefede la mifma fuma de.21 Ronzas 
17. ta riñes, granos 7. ya fe ha dicho que cada onza fon tarines 
30, y de cariines .60; corre el cambio para Plafenzia a carlines 
29.1 y y por ellos dan vn efeudo de oro de Marco; al reípeto di-
cho por las .21(5 .̂ onzas. 17. tar. gr. 7. que crédito de efeudos de 
oro habrá; para fabello/e reduzen las onzas a tarines, multipli-
cándolos por.^que haze la onza , agregando los. 17, que ay de 
mas, y monta.(54907; y reduzidos a granos por.20, que haze el 
carlin agregando I03.7, feran. 129S147. granos, la qual fuma fe 
hade partir por los granos,que montan los cari. 29. f , qué fon 
295. hecho, faldra .4400, que fon los efeudos de oro, que tendrá 
de crédito,y fobran. 147. de que fe facan los fueldos que le tocan, 
multiplicando por. 20,y partiendo por los. 295.y lo^mifmoare 
délas fobras de efta, para facar los dineros haziendo la multipli-
cazion por. i z.hecho todo,viene a tener de crédito en Plafenzia 
( por las.2í ¿¿.onzas i7.tarines.7.granos de Palermo a la razón 
• dicha) 4400. Efcu.p.fueldos. 1 i.di. menos vn dinero, que ay de 
quiebra. 
21Ó5. 
2,16?. 17- 7 
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* La mifma cuenta fe haze quando Mezina cambia con Plafen-
zia , como quando Plafenzia cambia con Mezina por cambiar 
ala mifma calidad de moneda,y cambio. 
PLASENZIA CAMBIA CON AMBERES. , . 
Vando Plafenzia cambia con Amberes, fue le cambiar 
dando vn eícudodc Marco por tantos grofos en Ambe-
resjy lo común a que fuele correr, es a. 124. grofos por 
efcudojíiendo afi,aziendo cambio para Amberes de.7000, Efcu-
dos. 15.fueldos de Marco,7 por cada vno fe da en Amberes .124. 
grofos i y al refpeco que Runa tendrá de crédito afi de grofos, y 
de ellos,que fueldos, y que liras, para la be lio, fe haze la cuenta 
en la forma íiguiente : primero fe multiplica por los efcudos los 
grolbs,añadiendo de cada vno el quebrado que ticne/umado to-
do,es .87159-5. grofos fuma,que habrá de crédito, y para haze-
llos fueldos los grofos,íe reduzen a la dozaua parte , que fe haze 
comenzando de la primera letra de mano y zquierda, que en ella 
no entra T| agregada al íiguiente en dezena,que fon.87. faco T|, 
que fon.7.porque.7.vezes. i2.fon.84. a 87; fobran 3,que fe agre-
ga al figuiente numero en dezena, del qualfe faca los que entran 
en. 12.y afife profigue haíla acanallo de i a car,y las que íbbraren 
que no llegan a. 12. feran grofos que fe pone a parte, hecho fale 
72632. fueldos.p.grofos j deftos fe be, que liras de grofos le vie-
nen de crédito, facafe de los fueldos, apuntando primero la pri-
mera letra de mano derecha,y de las 4. letras que quedan, facafe 
la mitad,aduirtiendo,que la dezena, que fobrare de la vlt; ma, fe 
agrega con la apuntada, y fe pone a parte, por no llegar a .20, 
. Aa 2 que 
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que es vna lirajhecho, viene a falir liras.5651. fuel. 1 x.granos.p,1 
que es la fuma^qué de crédito tendré en Amberes, por la fuma ds 
eícu.7000.1 j.fael.pagados en Plafenzia. 
r¡ooo. - i? . , 
• Í24.-grOÍ: |, rl 
SdSooo. 
SyilPl- grofos.' 
T? 7165. z. fuel. p. Grofos.' 
moneda de Amberes 3 651. liras: 12. fuel. p. Grofos* 
RECAMBIO DE AMBERES CON PLASENZIA: 
A prueua del cambio antezedente de Plafenzia con Ambe-
, res fe haze;retornando hazer el mifmo cambio de Ambe-
es para Plafcnzia,que all mifmo firue de demoñff zion para fa-
ber el cambio de vna Plaza con la otra, fea de mayor , o menor 
fuma; íi por vn ducado de Marco que me dan en Plafenzia^quie-
ren en Amberes Grofos. 124. | , por liras .3631.12. fuel. 9. Gro-
fos, que efcüdos tendré de crédito enPJaíenzia ? reduzenfe a fuel-
dos las liras, que fe haze por.20,que tiene cada vna, agregando 
los. 12,que 0311.7x652. fueldos, y parágrafos por. 12. que es cada 
fueldo, añadiendo los.9, y feran.871595j que fe han de duplicar 
paraazellosmedios5y 1011.174318(5., y fe han "de partir por los 
124. Grofos |- que lleuan por cada efcudo, reduziendolos a me-
dios por el § Grofo, que ay, y feran 249, partido por ellos, vie-
ne . 7000. que fonefcudos, fobrando . í 8(5, de que fe faca los 
fueldos, y dineros que le tocan , haziendo primero la multipli-
cazion de por .20, y por. 12, como en las antezedentes partido 
por el mifmo partidor ̂  falen. 14. fueldos. y 11, dineros vno me-
nos 
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nos déla fuma cíe .7000. Efcu! s?. fueldos, que fe cambio de Pía-
feozia a Ampereŝ que lo caufa los quebrados, 
Grofos.ix4.|.Liras.3^ 1:12:9 0x34 
z lo.fuel. oi8á 37x0:14 
1745 i8d: 7000 2 .4^—* 
Part. X4P i 7,x<5̂ x ^49 — 
i¿ . din. i 8 d i x 
xo 
gyi^pj x8o8: i i 
8715^5 S?2-0 ^ 
174318(5. medios, viene EÍCLL7000.14.11. 
PLASENZIA CAMBIA CON LEON. 
A Plaza de Plafenzía cambia con la de León a efcudos de 
Marco por efcudos del Sol por hauer de crédito. ico. efcu-
dos del Sol en León , daenPlafenzia: px. de Marco ; fi cam-
biando de Plafenzia a León . t f ió. efcudos. 1 x. fueldos , y cor-
riendo el cambio a .px. efcudos | , que luma.de efeu. 100. del Sol 
tendrá en León , para fabello, fe hazela cuenta por regla de 
tres,diziendo, fi: px. efeu. | dan. 100. del ^ol. por.55 id.de Mar-
co. 1 x.fuel.que daran.por razón del quebrado, fe reduzen a fueld. 
los.px.i y los.3516. ix. por.xo,añadiendo a cada vno el quebra-
do,y los.5 516.1 x,que fon.703 ̂ x.fueldos fe multiplican por. 100 
para partirfe por los. i85o,que fon los.px. i ,y fale a la partizion 
3 801, que fon efcudos de el Sol/obran. 1350; que dé ellos multi-
plicados por.20,y por. 1 x, como en las antezedentes, y partido 
por la del primero fale. 14. fueldos.7.di ñeros, y afi viene hauer de 
crédito en León efcudos del Sol: 3801:14:7. dio. 
Si. px . í . 100. 35i(5. i x : i r f é 
xo xo 7053100:3801 
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" P R V E V A . 
Á prueua de etta cuenta fe haze en la forma, que la del cam-
bio de Elaieozia con Florenzia ,quc es multiplicar por los 
380 n efcudos i^.íüel.y. <liii. del Sol ios eícu. px. | de Plaíenzia, 
agregando ei quebrado del f , y délos. 14. iüeJ. 7, dineros de lo 
qufele viene de 1OÍ> 92.I que íbn.j.partes ád.óp. dme. 7. que jun-
to todo íbn.351(5<51. 17, de que le quita. x. letras de manodere-. 
cha^y el refto íbn.55 i^luma que fe cambio de Plaíenzia a León 
y los fueldos de mas fe íácan delos.d ?, que fobran de la parti-
zion, multiplicando por.xo. quitando dos letras de mano dere-
cha de la luma, y las de la yzquierda fon fueldos, y en eíla íale 
11, cauales; con que ella concluida^ demoílrado como fe haze 
la cuenta de León a Plafenzia. 
Efuudos 5801.14.7. 
aefcudos px. 10. 
34P<5px. ¿i. 17 
15300. 10 xo 
viene Efe. 351(5. ix.fue. 46. $ »—r.—— 
X3. x i x : ?7 
. N O T A . 
Vando León hazecambio con la Pla^a de Plafenzia,fuele 
dar en León. 108.y 110.efcudos porhauer.100.de Marco 
en Plaíenzia,en cafo talla cuenta íé haze por regla de 
tres?diziendo,fí por.i ro.Efcudos de el Sol en Leon/e me da cré-
dito en Plafenzia déefrudos. 100. de Marco , por.5 5 50. efeudos 
10. fueldos, que crédito habré de efeudos en Pla fenzia reduzido 
partidor^y lo qué ha de fer partido a fueldos,fe multiplica por los 
100, y fe parte por los. 110. redimidos a fueldos por.xo, que tiene 
el eícudo^hauiendo quebrado^y fino por el entero. 
PLA-
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PLASENZÍA CAMBIA COH BSRGAMO^ 
Vando Plafcnzia cambia con Bergamo es lo común dar 
ico, Efcu.de Marco por hauer- ix^eícudos de crédito en 
Bergamo de liras.y. por.7740. clcu. 5.íuel. ^.diner.de 
Marco,corriendo el cambio a ico. efeu. que ílima deefcu.y liras 
habrá de crédito en Bergamo , Ja cuenta para los eícu. íc haze 
multiplicando por Ja fuma de efeudos de Mareosos 12,5. j agre-
gándole Jo que le toca del quarto , y Jo que le viene a Jos íueldos 
délos, ix^. ^ , queaelJostoca .50. 1 (5. y a Jos dineros .5. 1; que 
fumado todo monta. 95 598 8.17; de Jos quaJes he de hazer diui-
fion de Jos .88. de Ja mano derecha, y cJ relio de la yzquierda fon 
efcudos.p^ j9,que es íumanque Je toca,y de fueldos, fe labra mul-
tiplicando Dor. xo Jos. 8 3. agregado Jos. 17,y quitar las dos letras 
de mano derecha , y el-rcílo íeran fueldos que fon. 17; y para Jos 
dineros los.77.quc íbbran de Jos íueldos,multipJico por. 1 x.y ha-
go Ja ra lima diuifion,y vendra.pjde forma,, que habré de crédito 
en Bergamo. 95^p.efcu. 17. p, que para hazeJlos Jiras, fe muJti-
plican por.7.Jiras,que haze cada efeudo, comenzando defde Jos 
dineros agregando Jos fueldosyque en eJJos Je cupieren a Jos fuel-
dos , y luego de Ja raultipJicazion de Jos fueldos Jos que cupieren 
de efcudosjllegando a.io. proíiguiendo con Jos efcudos,y vendrá 
a tener de crédito en liras .^779.4.1 j y para la prueua defto, fe: 
faca Ja fetima parte,y fe vê  como falen los mifmos . 95 59. efeu-
dos .17. p. 
Efeudos 7740. 5. 6 
88. 17 
05)5x02.0 xo fon efeudos de liras 7. jp . 17 
— - — ^ 
30. 16 17:17 que fon liras- 667 jp. 4. 1 
5. 1 ix. ——« 
p ^ p : 88.17 p:x4 
RECAM' 
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liEGAMBIO DE B ERG AMO CON PLASENZÍA: 
: A pfueüa del cambio aiitezécknte de Plafenzia con Berga-
mo íe haze > retornando hazer el mifmo cambio de Ber» 
gauio a Plafenzia , para prtieua , reduzenfe las dichas liras 
166779.4. 1. a eícudosjfacando la fetima parce, diziendo, el fefto 
de.<í.no es nada, el de.dó.foii.p, y íbbran. 5, que agregado en de-
cena con el 7; fon.57,que toca.5,7 fobran.x, profiguiendo afi fa-
le los .9559.17.9. los quales he de reduzir a fueldos por.xo,agre-
gado los. 17; y la fuma fe reduzen a dineros por. 12. agregado los 
9 , queferan 218^575 , que fe parten por la fuma de los. 12,5. | 
que lbn.x958o con agregar a lo que ade fer partido dos zeros , 
queletocandela muItipíicaziondclos.ioQj hecho y partido , 
íale.7740. efcudos de Marco, y los fuel. y dineros he de facalios 
•dé las fobras como fe ha hecho en otras?y:falen.5.fuel.5.din. que 
el dinero , que falta para la fuma cambiada de Plafenzia a Ber-
gamo,lo caufa los quebrados,y viene efcudos.7740.fuel. 5. din,^ 
66779 : 4 : 1 . liras 
1x3. i 8100 
2 0 9 5 ^ 9 : 17: p.efcu. 2 2 8 9 5 7 5 : 7 7 4 0 
2 0 3-95%° 
2,pj8o — — 8 1 0 0 
1570797 , 2 0 
1 2 «v. 
2289575. diñe. 
PLASENZIA CAMBIA CON LVCA, 
Vando Plafenzia cambia con Luca, cambia dando. 10a 
Efcudos de Marco por crédito en Luca de. 117. efcudos 
de liras.7,remitiendo: 4G0<5. efcu, 10. fueldos de Mar -
vy^y dando por. 100.de ellos. 117.1 deliras .7. en Luca, que fuma 
le tocara ? para fabelloja cuenta fe haze, multiplicando por la 
fuma de los efcudos los. 117. | , agregando el I de cada vno,y fu-
mado ̂  fe apartan las dos letras de mano derecha Jas de la yz-
quier-
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yzqu'erda fon los efcudos,que habrá de crédito, y de las aparta-
das,fe faca fueldos,y dineros en la forma ya declarada,y mueftra 
que fe pone abajo: con que viene a tener de crédito por los. 4.006. 











viene Efcu.4707. fuel. 12. di.p. 
4 7 0 7 : ^ : 15 
P R V E V A . 
LA prueua fe haze con el recambio de Luca a Plafenzia por regla de tres,diziendo,íi 117. | dan. 100. por, 4707:12 :5?. 
que me darán ? reduzefeel partidor,que es. 117. | a fueldos,q fon 
con la reduzion a dineros .2820037 de los efcudos fe haze lo mif-
mo,y fe multiplican porlos.ioo.lo producido partido fale40o<5. 
y fobran. 141 oo,que fe multiplican por.20,y partido^como fe ha 
dicho/alen. lo.fucldos cauales fin fobrar nada. 










PLASENZIA CAMBIA CON ÉRANCAFORTV 
f ^ V a 
s e 
Vando cambia Plafenzía con FrancaFort fuele cambiar 
dando efcudos. ioo.de Marco por hauer de crédito en 
Bb Franh 
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FrancaFort deudos, r lo.y 110. \ de Carantane.p^. por efeudo ^ 
cambianre para el.Sooo. efeudos de Marcó, corre ei cambio por 
100. de Marco, i ID. | de Carantane.^. al prezio ; que Florines 
de 6o. Carantane tendrá de crédito , La cuenta para fabeilo, fe 
haze primero. que efeudos de carantanes.pj. le vienen, que fe 
haze raultiplicando por los.i IO. | los .Sooo, añadiendo elque-
brado,y de lo que monta; las dosJetras de mano derecha,y las de 
la yzquierda,fon loseícudos que le tocan.8840. y illas dos letras 
que fe apartan fueren de numero (queeneílafonzeros } íe mul-
tiplican por.io,para faber,que le toca, haziendo la mifma diui-
fion de dos letras,y ellas por. 12. multiplicar para ver, que dine -
ros mas tocan; y para ver que carantanes fon los. 8840. efeudos; 
he de multiplicar por ellos íos.pj.carantaneSíque hechos, feran 
8xxixo;y la reduzion a Florine&de carantane.do. el vno, fe fa-
be, facando la feífa parte de ellos, apartando primero la prime-
ra letra de mano derecha, feran . 13702; y (obrando dezena, fe 
habría de añadir a la letra apartada, para reduzilla a fueldos, q 
fe haze por cada carantanes vn fueldo; ya fe be que por los 
8000. Efcud. de Marco al cambio dicho , viene a tener de cré-
dito en FrancaFort: 15702. Florines cauales,y al modo, dicha 
•fe haze otra qual quiera cuenta de mayor,o menor fuma* 








RECAMBIO DE FRANCAFORT CON PLASENZÍA: 
I A prueua del cambio antezedente de Plafenzia con Fran-_j caFort fe haze retornando a hazer el mifmo cambio de 
FraneaFoxt cd Plafenzia, que firue^de bercomo fehazeelcam-
bio 
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Lio vna Plaza con la otra : tornafe a reduzir los dichos Florines 
15702,. a Carantanes por.do.que haze cada Florín , y la fuma fe 
reduze a efeudos de Carantanes.p^ ̂ partiéndolos por los.p5, que 
falen.8H4o. efeudos, ponefe en forma la regla de tres, diziendo. 
íi. 110. | dan. 100. qüedaran.8840,reduzefea medios los .no . | 
y los.8840. multiplicados por .100. fe parte por los. i x i , que ha-
¿eel partidor y íale .8000. efeu. cauales, y fi vuieran fobras, fe 
hauian de reduzir a fueldos por.2.0, como fe a hecho las anteze-
dentes: veiTe con lo dicho en la forma^que fe ha de hazer en ma* 
yor,o menor fuma. 
15702. Fíonn.gixixo: 8840 
óo p j S i . n o . | . loo. 8840 
' " ' 1 '2 2 
I22120 i7<58ooo: 8ÜOO « 
2 i t 221 1768000 
Quando Plafenzia cambia con Genoua, con Roma, con Ñapo* 
íes,con Venezia, con Valenzia, Barcelona , Seuilla ) Ma-
drid^ y Portugal, no fe demueto por eííarlo en los 
recambios hechos en las declaraziones,que con 
efta Plaza de Plafenz'a hazen las de-
claradas antezedentes, y 
prezedentes. 
V E N E Z I A C O N L A S P L A Z A S QVE CAMBIA 
Regula a efeudos deliras :6.}: que hazenGrofos: 24; 
que: 24: Grofos hazen vn Efeudo, y : 100: de 
eílos dan por otros tantos de otras Plazas 
mas, o menos conforme las 
monedas. 
VENEZIA CAMBIA CON ROMA. 
Vando Venezia cambia con Roma da duca. ióo. deliras 
6. j porque en Roma fe le den efcu.75. | de oro de Eílá-
pa, que el que correoy es de. 14. y. 15. julios por efeü-
B b z do > 
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do, pues por duc. 1157. ¡ de liras. 6. | quaníos de oro a los .75. | 
por. 100. le vendrán, multiplicanfeporlosduca.de liras.(5. f ios 
73-i que multiplicado^ agregado los quebrados de cada vno, y 
de la fuma apartado las dos letras de los enteros de mano dere-
cha^l reflojfon. 85o.efcudos de eíiampa,que ha de hauer y de los 
76. enteros,y.5.dine. que quedan fuera, fe reduzen, a fueldos, y 
dineros para ver que le toca, multiplicando por los . 76. los. 2.0, 
que tiene cada efcudo,y partido por. 100, falen fueldos. 15, y las 
fobras defta partizion fe multiplican por. 1 z. añadiéndolos .51 
tornando a partir, falen.^.dincros, de forma que por los. 115 7. § 
de liras .6. f- deue hauer a.73. | por. 100. en Roma : 850. Efcudos 
15. fuel. 5.din.y por faberfe, como fe agregan los quebradoŝ  no 
lo declaro aquí. 
Si por. 100. Efcu.de liras. 6.} dan. 75. | por. 1157.1 
76 15:20: 15 ^ * ̂  1  
Zo 100 . 3. 84461 
— - ¿o { 0 ' 10 
1510 ix 1üo 36. j'f 
500 viene efc.850.15.5. 850:7(5. 5 
VENEZIA CAMBIA CON FLORENZIA. 
Vando Venezia cambia có Florenzia da los mifmo.ioo. 
efcu.deliras.} por hauer en Florenzia efcu. 8i.y .81. | 
de oro la cuenta fe haze en la forma antezedéte, faluo 
q para los fueldos de las fobras fe reduzen a .20. y fe parten por 
300. 
VENEZIA CAMBIA CON M I L A N . 
Vando cambia Venezia con Milán cambia fueldos por 
fueldos ,dando de Venezia fueldos .148. por hauer en M i -
-7 lan liras .5. fueldos .17. la cuenta fe haze como la de 
Plafenzia. 
VE-
P O R V I A D E C A M B I O ^ ; . ttf 
VENEZIA CAMBIA CON ÑAPOLES.^ 
Vanelo Venezia cambia con Ñapóles da ducados .ioo.de 
de liras.6.} porque en Nap oles fe le den duc.^y. | de ta-
riñes.5. por ducado , que fon. 1 o. carlines, quehazen 
granos. 100, hazefe cambio deducá. 1850. s|. de Venezia para 
Ñapóles, para hazer la cuenta ( pongo queííea a los. 97. f por 
100.) fe haze multiplicando por los. 18 >o. los. 97. ± ; agre-
gándole el quebrado,vendran a fer los duc.que en Ñapóles le de-
uen dar . 1799: ̂ z. granos ; porque ala multiplicazion íalen 
i79P52,.granos,quitandolasdos letras de mano dcrcclia,el reíto 
déla yzquierdafonducados,y los déla derecha granos,y la prue-
ua lea retornar el mifmo cambio para Venezia. 
duc 1850. 2I 
9 7 - ^ ^ ^ i i i T ú i t i A - ' T 




VENEZIA CAMBIA CON PLASENZIAJ 
Vando Venezia cambia con Plafenzia fuele correr el cá« 
bio a efeu. 154. y. 134. | de oro de liras .6. \ por.100.de 
~̂ oro de Mareo de Plafenzia. Cambiafe efeud. i^o, 
11 de liras.ó. i de Venezia¡a Plafenzia a. 1 94. ¡ p o r . ico, que 
crédito habrá en ella ? para fabcllo , fe rcduzen los. 154. |- a 
grofos por .24. agregado el quebrado y que con el fon. ^228 , 
que es la fuma del partidor lo nnifroo de los ducados, y pueda 
la regla de tres en forma , fedizeíi . ?228. me dan. ico. que 
darán. ?48i7.multiplicado los. roo. oor eOos fe parte por el pri-
mero^'fale a la pnrt'zion.ioyS.ducad. con f. brar.^irf, que fe 
multiplica por.io^para facar ios fueldos como enlas antezedetes 
y de 
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y de diaeros partidas por el mifmo partidor, íalen fuel. 11, dinef. 
i o,con que fe halia,que por los. 1450. i | ledeuen daren Pialen-
^ia. 1078. Eícu. 1 i.íueldos.io.dineros. 
100.1450:17 . . . ipi(5 *z8í% 
.x4 1700:1078 585x0:11 
„ F C - - _ _ — J X X Í S . • 3x2,8 —— 
54817 1916 28tz 
100 zo i x 
5481700 585x0 55744: 10 
Viene Efcu. 1078. fuel. n.din. 10. 
P R V E V A . 
LA prueua de efla cuenta es, quando Plafenzia cambia con Venezia,diziendo,íi por. 100. Eícu.de Marco me dan. 154. -f 
de i iras. (5. f- , queme darán por eícu. 1078. iuel. 11. diñe. ic. la-
ca fe la cuenta, multipiicando los . 1078.11.10. con los. 154. i > 
que agregado los quebrados , y de la fuma quitar dos letras de 
mano derecha, las de la yzquierda feran eícu. y de las apartadas 
fe facan fueldos y dineros en efta fe multiplican para ello^por.^f. 
apartando aíi mifmo Jas dos letras. 




539- - — 
67. 6 17:19 
13, 9 — 
1450:71. 15 VieneEfcu. 1450. I?. 
VENE-ZIA CAMBIA CON LONDRES. 
Vando Venezia cambia con Londres da el mifmo efcudo 
deliras ó. f porhauer en Londres .5ó. Efterlines Kpor 
740. ^ 
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740. duca. deliras tí. f guantas liras de Efterlincs fe tendrán de 
crédito en Londres, para iaber quantos fe rault piica primero 
los.740. por los. 5 (5 ̂  para hazellos Eüerlines ? que !iec!io?ícraii 
4162,5. luego de eílos fe hazen fueldos, facando la dozaua parte 
de elfos que feran fueJdos.^tíS.y Eííerlines. 6, y deílos para ha-
zellos liras jfe faca Ja mitad quitado las dos letras vi timas de ma-
no derechâ que fon en efta^iy .̂liras.Sp.fueldos y con el cambio 
de Araberes fe hazc la mifma cuenta aunque fon Grofos los que 
dan. 
duc. 740 
a Eííerlines 5 6.1- por ducado) 
4144O' 
Efterlines 4 i6zf 
185 fueldos; 54<53. p. T| 
41^25: liras 173. 89. 
VENEZIA CAMBIA^ CON AMBERES.-
Vando Venezía cambia con A mberes da vn ducado de l i -
ras, tí. fpor hauer en Amberes Grofos . 92. f : Supuefto» 
efto^quantas liras de grofos tendrá, cambiando para1 
dicha Plaza Efcu.581 o. de liras .tí. f de Venezia , para fabello 
tengo de hazer la cuenta en la forma íiguiente : multiplicando' 
ios.5810. efcudosporlos.pz. f , hecha la iriUltíplicazion aliare,, 
que fon Grofos. 5 j 141') 5 los quales para hazellos fueldos, los he 
de partir por. 1 z. o facar el dozauo deellos,. que hecho, faldran 
2,936$. foeldos, 9. Grofos , que para reduzillos a liras de los 
ZP36S. apunto la letra primera de roano derecha , y de las de la 
yzquierda faco la mitad reítan: 146%; que fon liras,? en cafo fue-
ra la vltimaletra.taíque fobrara de la mitad fe había de agregar 
a los fueldos,y'mas íos.8. fueldos apartados, v Grofos .pj de for-
ma que por los . 5810. efcu. que fe dan en ir€n .̂i3 a la razón d i -
chacha de hauer en Amberes. i4tí3. liras. 8. fuel. 9. Grofos. 
duca. 
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duca. de liras >6. 5810. 
91. | 
liras 14(58. 8. 9 
RECAMBIO DE AMBERES CON VENEZíA. 
A prueua del cambio de Venezia con Amberes fe haze cam-
biando la mi una fuma que he de hauer en Amberes có Ve» 
ne¿ia,diziendo por liras. i^lfueldos.S.grofos.p.a razón de pz* 
grolbs i por lira,que tantos ducados de liras .6. f me darán en 
Venezia j tengo de reduzir eíla fuma a fueldos , lo primero por 
zo, que tiene cada efcudo de oro,que multiplicado por ellos aña-
didole los fueldos , 'que ay, y luego eíla fuma la he de multiplicar 
por. ii.dineros,que tiene el fueldo,añad iendo los grofos,quc hu-
uiere, y lo que ía iere por razón del quebrado que ay en los 92,. f 
fe reduzen araedios,y la fuma íé parte por ellos, que fon medios 
185,hecha la partizion,allare,que viene.^81 educados,que cam-
bie de Venezia con Amberes; con que fe prueua eftar vna cuen. 
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552425 
704850 
704850 : 5810 
185. 
VENE-
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VENEZIA CAMBIA CON GENOVA. 
QVanelo Venezia cambia con Genoua cambia en la forma íiguieate,p5go caífo,q neceílto hazer deuda para Genoua portomar en Venezia duca.24<5 .̂f deliras .6. •} por 
ducado,pafa el cambio a lúe!. 146. ¡ moneda de Venezia por ca-
da eicudo de liras.4, moneda de Genoua, que fon fueldos. 8oj fu-
puefto eílo, tomando en Veneda cita fuma al cambio dicho , de 
que liras fere deudor en Genoua ? para fabello,primero he de re-
duzir a iüeldos de Venezia los dichos duc. z46$. i por multipli-
cazion, añadiendo por el 1- ducado.dx, que hecho lera.305474. 
los quales para faber, que efeudos de liras.4. fon, fe partirán los 
dichos. 305474. por los.146.1 que es la fuma a que corre el cam-
bio, por razón del | que tiene,he de reduzillo,a fu multiplicazion, 
como partidor,a m :dios,que fera la multiplicazion, que fe ha de 
partir.óíop48, y el partidor.xy^. y laldra a ella.ioó) .el>udos,y 
íbbran.45,que fe tornan por xo.íueldos,para ver que k tocan, y 
las fobras de ellos por. 1 x.para ios dineros,hecho todo/ale fuel. 
x. dineros. 11.y vienea fer deudor en Genoua de efeudos : X085. 
fuel.x: din. 1 i.que fon liras multiplicadas por^.que tiene el efcu-
do. 8^40: 11:8, la prueua de eíla cuenta fea la que fe haze de 
cambio de Genoua con Venezia^como fe declara en ella. 
Partidor 146-1 1461. \ 
43 ' L H 
^10948:2085 205 _ — 
Z93 ' —— 505474 5x88:11 
43 74 505474 2.9? „ n ^ - . , 
xo.Sóo: 2 -—-—-—vieneefc.2085.íue.2.di. 1 r. 
• X95 610948 Liras de 80. 
860 74 — — f u e l d o s 8540:11:8. 
5288 
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VENEZIA CAMBIA CON NORINBERGA. 
Vando Venezia Cambia con Norinberga fuele dar duc. 
IOO. de liras .6.} por hauer Florines .150. % por .100. de 
Carantane: ¿o : por Florino j fi nefefito remitir de 
Venezia a Norinberga duc. 2,465. de liras .6. f , quantos Flori-
nes de crédito por dicha fuma habré en Norinberga?para fabel-
lo,fe haze la cuenta, multiplicando los duc. por los Flori. 150, | 
que me dan por. 100. añadiendo el quebrado del | de los,2(545. 
que ef. 616. 5. fueldos por el ducado quefobra al facar el que-
brado que fe regula en .20. fueldos, que por el | le toca .5 , que fe 
pone a parte,como fe finiíica abajo lale a la fuma.jxiotfó. 5, de 
que fe apartan las dos letras de mano derecha,y las delayzquier-
da fon .3210. Florines, fuma que le viene en ellos de crédito; de 
los .66 , que fe apartan fe multiplican por.20 , parafacarlos 
fueldos que le tocan5añadiendo los.5: y apartando las dos letras, 
como en las antezedentes , el reílo fe multiplica por .12. como 
eíla declarado con que fe concluye la cuenta de facar, teniendo 
de crédito en Norinberga por los duc .2(545. que pago en Vene-
zia .5210. Florines: 15 : fueldos .5. dineros . 
24Ó5 66 . $ 
150. k 20 
520450 15:^5 vienen Florines.5210: fuel 
616. 5-1 12 dos. 15.3. dineros. 
3x10:66. 5 5:00 
RECAMBIO DE NORINBERGA CON VENEZIA : 
A prueua del cambio de Venezia con Norinberga:fe haze, 
_ j Cambiando con la mifma plaza de Venezia: pongo caífo, 
que por hauer en Venezia ducados. 100. de liras .6. j- por duca-
do , dan en Norinberga Florines .130. ¿ de Carantane: 60: por 
Flonno^por los dichos. 100. Efcudos de Venezia ca mbio . ^ w . 
Fio-
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Florines.u.ruddos.5.dineros,poreftafuma,queducad. tendré 
de crédito en Venezia ? para iabello/e haze la cuenta,reduzien-
do los Florines a íüeldos,multiplicados por.20.agregado los. 15, 
y eíla fe reduzca dineros, añadiéndolos .3 : que fon .7705 5p; 
los. 130. | fe han de reduzir a dineros que es el partidor, en la re-
gla de tres,diziendo,fi .31160. dan.10o.efcu.77O) 59,que darán, 
añadefedos zeros por la multiplicazion de los. 100, y partido, 
faldra.i&t), que fon los ducados,que deuo hauer en Venezia, fin 
que fobre nada,en la partizion y fobrando fe multiplican en eíta 
por.x4.grofos,que haze vn ducado, y la multiplicazion tornalla 
a partir por el mifmo partidor de la mayor,y lo que íale fon gro-
fos mas de los ducados,de íbrma,que por la declarazion, y cucn 
ta fe ve eftar bien hecha, y con efto fe mueílra para en caílo, que 
Norinberga cambie con Venezia mayor,o menor fuma, como 
fe ha de ajuüar el cambio. 
Si Florines i^o.f dan 100. 3210. Flor. 1?. 3 
20 
2.(505 ^42-^ 






Viene duc. 2465. 
VENEZIA CAMBIA CON B ERG AMO. 
Vando Venezia cambia con Bergamo da vn efcudo deli-
ras.7.por hauer de crédito en Bergamo íbldi. 145. í cam-
blando du.4120.1 de Venezia deliras .6. •} para Ber-
gamo dando en Bergamo Hiél. 145 • í por efcudo,que crédito ten-
dragara fabello la fuma de duc. de liras.6. f fe reduzcn a ellas , 
añadiendo los quebrados afidel f como los | que el | íbn.844. 
y de los | dos liras vn íueldo.4.diner.y fe añade otro por fer dos, 
hecho,feranliras: 26168. 2. 8, para íaber de eftos, que efcudos 
Ce 2 áQ 
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de liras.y.le tocan,íacaíe de la fuma la íetima parteadiziendo, la 
fetima parte de dos es nada de .zó. fon.3, que fe pone de bajo del 
6, y a xd. van.5, puedo en zima con el figuiente/on.) i.y el} fon 
7. y afi fugefiuamente hafta el fin de los enteros , y las fobras fe 
añaden a los fueldos,que en ella hechos fueldos fon .40. y los dos 
4x. que de fetimo le toca 6. y de los dineros toca vno , que viene 
efeudos deliras : j : 5758: 6. 1; para fa ber,que liras deBcrgarao 
arazon de fueldos. 145. í le tocan fe multiplican por liras .7. luci-
dos.5.dine.tí.que es la fuma de fue. 145.1, comenzando defde los 
dineros,que llegando a fueldo/e agrega a ellos,y deílos, llegan-
do a efcu.alirasjque por las.7. fon .xóió'ñ. x. 7, a que fe añade lo 
que toca de los.5.fueldos, que fe haze , facando de los efeudos la 
quarta parte,hecha, le tocan. 954: 11. <5. de eños he de facar lo 
que le toca de liras de lo3.tí. dineros, facando la dezima parte de 
el la,como fe ha facado el quarto,por que dineros.tí.es f íueldo,y 
aíi: 5: fueldos fon. icmedios, por lo que fe faca la dezima de los 
9^4:11. tí, que tocara.93: P: 1 • Y t0&0 monta.271 ptí.liras.j. z. 
moneda de Bergamo; viene a tener de crédito dicha fuma por los 
áncqzzo. | de liras.tí. •} , y efeudos de liras: 7̂ : 3758: tí: 1. 
ducados 4220. | Efeudos 5758. tí. 1. 
aiire tí.f alire 7. 5. tí. t 
25320 xtíitíS. 2. 7. 
844 • 934. 11. tí. 
2. 1. 4 93- 9- i -
2. 1. 4 
lire 2719(5. 3. 2.deBer 
liras 2tíití8.2.8. " gamo 
liras f 3738. tí. 1. 
RECAMBIO DE B ERG AMO CON VENEZIA. 
T A prueua del cambio de Bergamo có Venezia fe haze cam-
JL^ biando con la mifma Plaza de Venezia haziendo cam-
bio de Bergamo de Iiras.27 iptí: 3; 2. para Venezia, dando por 
cada 
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cada lira fueldos. 145.1: para la cuenta íe reduze la fuma de l i -
ras aíueidos,y dineros, y el partidor aíi mlímo^que ion. 1746.^-
neroŝ que partido por.ó^zjojS. dineros^quehazen las liras, íal-
dra.^y^S. fobrando.J^o^de que íefacan fueldos, y dineros multi-
plicándolos por.xo, y por. 1 z, que fale: 6: fueldos;, y dineros no 
llega,con que queda en eíla cuenta vn dinero de quiebra, que ía-
len de Bergamo efcudos.5738. fue!. 6. y por cada efcudo ds . ^ l i -
ras ducado de lira.<5. | , para iaber,que cantidad deuo íiauer,pri-
mero he de reduzir los efcudos . ̂ 7^8 : d : a ducados de liras .'7 ; 
que íon.zó 1 (58 : x; que fe reducen a fueldos por.xo, y lo produzi-
do partiJo p jr . 1x4.fue!dos que es el ducado de liras .6. | , íálen 
4x^o.duc. y fobran.Sx. multiplicados'por.x4, íbn.ip<58.que par-
tidos por el mí fino partidor,íaldran. 15. que fon fueldos , fi bien 
hauiande fer: 16: para la cuenta jufta,cauiaIo los quebrados, y 
aíi no falen los | de duca. cauales fino .4XX0. -| | , con que fale bien 
la cuenta, y con ella fe mueftra como fe haze el de Bergamo coa 
Venezia. 
fué!. 14J.I liras x j i p ó i y . z i 
xo 550 
(55x7078137 $8 
Partí. 174(5 5439^3 l74& " " 
• ix 53° 
fonafcu. 3758. 6. xo 
a liras 7. (55x7078 _ « . — ^ 
• > 10600:6 
X(5i(58:x. 8x 174^ 
xo 5x?3(5x:4xxo 
5x3362,. 8x 1x4 
De la mífma manera haze los cambios Venezia con Agu-
fta, FrancaFort", y Aguila con FrancaFortque 
fe ha hecho con Norinberga, y aíi no 
multiplico mas demoñraziones. 
CAM-
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CAMBIOS DE LAS ZINCO CORONAS DE ESPAñA 
que ion CaíHlia íPortugalí Aragón, Barzelona 3 y 
Vaknzia en la forma que cambian vnas 
Coronas con otras» 
. CAMBIOS PE BARZELONA CON -ZARAGOZA.-
E la mifma manera,que fe cambia para VFaIen?ia,fe cara -
X - J bia para Barzelona,y Zaragofa, por correr en todas tres 
Coranas vna mifma moneda de nombre de íueldosry a 11 por cite 
nombre fe hazen los cambios a. zz: x_?: y : zq. fueldos por efeu-
do, aíi de las mifonas Ziudades vnas con otras, como para Ña-
póles, Roma, y Plaíenzia, y a efta caufa no declarare con mas 
demoílraziones, que la que cita hecha en el recambio de Valen-
zia con Ñapóles; Quando cambia alguna corona de las tres con 
otra mifma es a. ioo.duc.de iueldos.24.por iiauereo Valenzia ei-
cudos.104. o. 108. de fueldos.2i:o a lira vna,y vn fueldo,. que es 
lo mi lino,porque vna lira fon. 20. fueldos, y vn íueldo . rz. dine-
ros, en elle caíiWy otros al modo,fc reduze la cantidad,q fe quie-
re cambiar de eieudos a fueldos, y los que le han de dar por. 100. 
y el partidor,heclia la partizion,y de lo q ialiere fe han de quitar 
dos letras de mano derecha, y lo que refeare a la yzqukrda , fon 
efeudos,o liras,y lo de las dos letras de mano derecha, feran fuel-
dosjcomono páfen de.xo,que pafando , no puede eftar bien fa-
cada la cuenta , porque en llegando a.zo.es vna lira ,0 ducado , 
pongo con todo para mas claridad efta demoftrazion por me-
nor, paraque no quede dificultad ninguna, que no tenga fu fatis* 
faz i 041. 
BARZELONA CON V A L E N Z I A . 
VandoBarzelona cambia con Valenzia da.100.duca.de 
V ¿ ai4.fueldos por dar en Valenzia efeudos .108. arazonde 
fueldos .XT . por ducado de aquella moneda , ílipuef-
toefto, cambiando. 7000. liras, que es lo mifmo que ducados, 
( pero fon h 10 fueidjs íalira ) quantos ducados me darán en 
Valenzia de.108.de axi. fueido ? para fabelio, primero tengo de 
. redû  
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reduzir ías.yoooJiras a fueldos arazon de.to.fueldos la lira y que 
fon .140000. eftos tengo de reduzillos a ducados de .14. íucldos 
por ducado partiéndolos por los. 24. y falen ducados 585 | de 
ax4.rucldos,que fe multiplican por los. loS.ducad.por. 100, aña-
diendo el f de ducado de .24. íueldos que fon.jd. de los .108. que 
fumado monta.^oooo. de que fe apartan las dos letras de mano 
derecha, y las qüequedan ala yzquierda fon duca. 6$oo. de axi. 
fueldos y de Valenzia deazo; ducados,^! 5, de forma^que viene 
a coftar el cambio de Barzelona a Valenzia en la forma heclia, 
duc.5 85. en las .7000. liras,pues le dan folos .6615. en Valenzia 
de.2,0. fucl.y dc.zi. 6$00. 
7000. liras S 5^33'i 
xo 140000:58554 108 6300:31$ 
24 - — • . . 2 0 
140000 6100:00 
" — 515 
661$ , fon liras de a.̂ o.fueJ 
C O M O BARZELONA CAMBIA C O N CASTILLA 
de fueldos por Efcudos deMarauedis: 575: el éfeudo 3 y 
con Portugal a Rais :40o: por efeudo de fueldos 24: 
y Caftilla da por. 100.Efcudos de.24.fueldos:io8. 
de a.575: Marauedis,y Portugal aíl mifmo 
da por: 100. Efcudos en Barzelona de 
a .24. fueldos . 15. ducados de 
a.400. Rais en Lisboa que 
fon Marauedis de a-
quelReynoe 
COncluire por parezerme bafta para la platica de los Cam-bios de las tres Coronas de Aragón con caftilla , y Portu-
gal con la demoftrazion fíguiente; pongo cafo, que cambio pa-
ra ^euilla: 71) 00. liras de Barzelona , ra lando el cambio a.24. 
fueldos por ducado,y por. loo.deftos dar en Seuilla duendos. 108 
dea.575. Maraued. conforme a efto,que fuma de ellos tendrá de 
credi-
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crédito en Seuilla ? para fabello, fe haze la cuenta como la antc« 
zedentejlas.yjoo. liras fe reduzen a íüeldos por.xo, que tiene ca-
da lira,que fon. i )Ooao,Ios quales fe reduzen a du.de.x4.íüeldos, 
hecha la partizion,fon: óz'yO: ducados de .14. fuel. los quales fe 
reduzen a duc.de. 575. Mar. multiplicados por. icS.duc. que dan 
por. 100.hecho, fale. 67$ 000, deque fe apartan las dos letras de 
íipnoderecha,reftan.d75o,que fon los ducados, que lia de hauer 
en Seuilla a.^yj.Ma.por las.yjoo.liras de Barzclona, reduzidos 
a Marauedis multiplicados por los. ̂ 75. fon.x^ j 1 x^o.Maraued. 
para faber que valor de meldos ha de hauer, reducidos, como fe 
mue(lra,feran la fuma de Marauedis. 1 5 ; que a los. 150000, 
que defembol ib, faltan. 1465 9. fu ¡na que a tenido de colle el cam-
bio; hecho liras.7 j i.íüe.19, vn ducado de.^75.Mar.fon.2x.íüel-
dos:la miíma cuenta fe haze,quando fe cambia con PortugaI,y 
ala razón dicha,o mas Rais,o Marauedis por ducado q je fe aya 
de dar en qualquiera parte de las dichas por lo que no Jo decla-
ro mas,bafl:ando lo dicho. 
liras 7500 fuel. 150000:^2,50 6x50 
a fueldos zo por 24 108. du.de.575.Ma. 
150000 (5750:00 
aj75.Ma. , 575 
x55 1x50. Mar. 
74448. R..18.m. 
67Ó8.du.deii.R.il 
_ , m 
A diferenzía que ay de.#75o.duc.a.<57dS: es que duc. de 11. 
Reales no fon mas de a. 574. Maraued. y ducado entero es 
375.Mara.con queaydediferenzia: 18. duc.18.Mar. 
N O T A . 
\ 
Os géneros de moneda a que cambia Caftilla con Plafcn-
2ia,esa Marauedis^tantos porefeudode Marco;Valeczia, 
Zara-
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Zaragoza,Barzclona cambian arazon de fueidos.xx. | y x ^ . por 
eícudo de Marco: Cartilla cambia dando.4io.y 415.Marau. por 
cfcudo de oro de Marco en Plafenzia : Portugal da > Rais 400. 
por efcudo de Marco de Plafenzia. 
CAMBIO DE SEVILLA CON PLASENZIA. 
Aziendo cambio en Seuilla,Madrid, o.otra Ziudad de Ca-
rtilla para Plafenzia de.8000.ducados de.j75.Mara. y va-
liendo cada efcudo de Marco.41 o.Marauedis, que fuma de duca-
dos de Marco tendrá de crédito en Plafenzia? para fabello/e ha-
ze la cuenta, ( fea de raayor,o menor fuma, aíi de efcudos, como 
el precio de cada vno ) , reduziendo los duc.a Mará, por 103.575. 
y lo produzido fe parre por los .410. Mará, que íalen a la parti-
zion.7 517. efcudos de Marco,y íbbran.jo,de manera, que deucn 
dar letra de pagar en Plafenzia eícudos; 75 i 7: íüeldos :z : que 
tocan dé las fobras . 
Si. 410.Mará. dan. 1. Efcudo.por. 8000. Ef.de.575.Mar.cada 
575 vno que darán. 
50 «—'—.—• 
9000000 : 75 i7.Efcu. %. fuel. 5000000 
410 
PLASEZIA CON SEVILLA. 
A prueua del cambio hecho de seuilla con Plafenzia fe haze 
_ j tornando a recambiar de Plafenzia para Seuilla , hazien-
do cuenta íí por.7517. efcu. x. fueldos me dan en huilla porcada 
vno.4io. Mará, regulando el cambio a. 575. Maraue. y la cuenta 
haziendola al contrario de la antezedente , multiplicando por 
los efcudos los.4io.añadido los .50.de las fobras lo que montare 
fe parte por los.575. y íale.8000. efcudos de a4io. Mar. hauer en 
Seuilla por los.7517. efcudos de Marco,como fe demuertra. 
Si. 575. i . 7517. x . dea4io.quedaran. 
410 
3000000 5000000:8000. Efcu. 
' 575 
Dd N O-
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E la mifma manera,y por la regla antezedente, fe hazere 
1 las cuentas de cambios de E i pañi para Florenzia^Milan, 
Leon^BifinzoníPiírajLucajAmberes^Roma, y Viena, que fon: 
las ziudades que regulan íiempre el cambio a efcudos de oro de 
%o. íueldosjel qual tiene, i x.dineros, y íabi endb el valor de cada 
eicudo,es corriente la cuenta conla de Efpaña vn efcudo ,odos 
mas a menos,o Marauedis por efcudo de vna Ziudad con la otra 
acuya caula no declaro la cuenta de cada vna, corriendo a la ra-
zan dicha la mifma, faluo Gmoua, y Venezia , que corren por 
otro genero, de moneda por fer demás fueldos elefcudo,e] de Ge-
noua moneda corriente es de. 90. fueldos el de oro: 63; Venezia. 
le nombra de liras.(5. •} y cada lira de.2,4.fueldos ,que fon vn du-
cado,y cada fueldo. 1 x.dineros,fabiendolo,es mas fazil el a juñar 
la cuéta,y cambios, que en Efpaña fe puedan hazer para las pla-
zas dichas coniforme el prezio que llenan de cada efcudo de oro,, 
o liras j Ya fe deja entender, que las fobras, que en la partizion 
fobraren, que no llegan a efcudo íiendo de Marauedis, ferredu-
zen a Realcs,los que llegan a fer los.v los que no,reííaran Mará, 
fies en fobras de efcudos de oro l?sf)bras fe torna na multipli-
car por la efpezie que les toca,fi eícudos a fueldos,íi eftos a dine-
ros,y coniforme a eíla reduzion fe torna a partir,para reduzillas 
a fueldoslos que caben, y a dineros los que no, como por la de~ 
mofirazion fíguiente fe declara. 
ÑAPOLES CON PLASENZIA. 
Amblando de Ñapóles a Píafenziaarazon deducá. 155. | 
. por. 100. de orOsde duc.ixxo. Tari. 4. Granos. 10. que ef-
cudos fueldos , y dineros de oro darán; hazefe la cuenta para fa-
belío por regla de tres: íi duc. 1 I dan. 100.de oro, quanto da-
rán . 12,20.4.1 o ? reduzefe los duc« a Granos por. 1 op, que es cada 
vno,que como es. 100.fe añaden.x.zeros, v auiendo quebrado,fe 
añade en lugarde ellos en granos en el primero. 5 o. por el i en el 
fegundo .90, y porqae no fereduze a granos el primero por el f 
fe rcduzen los que han de fer partidos a medios con los dos z eros 
déla 
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ck la multiplicazion,que hecho, íale a la partizion :poi. efcudos 
de oro, y íbbran que fe reduzen a fueldos por .xo. para faber, 
que le toca, y partido por el primer partidor que no toca íüeldo 
por lo que fe reduze a dineros por. 12. y partido viene .8. que fon 
dineros, con que ella lacada y demoíkado el eñilo de hazerfe , 
que viene por los duca 1220.4. tar. 10. gra. cambiados a . 155. | 
tener de crédito en Flafenzia: pói. Efcudos de oro.8. dineros. 
Ofrezerafele a alguno dificultad, enquerer faber,que veriíimi-
litud tiene eíla cuenta de fer zierta,y la tal regla, para fatisfazer, 
fea con la prueua Real, y el recambio de la plaza ala que libro: 
tornando a remitir la mifmafumadeefcudos .poi.fuel. 8; que 
tiene de crédito en Plafenzia , el cambio para Ñapóles , por no 
hauer feruido en ella,hallaie a duc. 155. i en Ñapóles por. 100.de 
oro en Plaíenzia,fegun clIo,que duele tocaran ? para Tabello, fe 
multiplican porlos.poi. los. 1̂ 5. | , añadiendo los quebrados de 
cada efpezie, que fera todo como fe deraucflra. 122090; de ellos 
fe apartan las dos letras de mano derecha , y las que a la yz-
quierda quedan , fon duc. 1220.de Napoles,y las apartadas,gra-
nos que hazen los.4.tar. 1 o. granos, con que viene a embolfar la 
mifma fuma,que defemboUb para Plafenzia, y queda bailante-
mente declarado laduda,que fe pueáe ofrecer,y la cuenta. 
ico. 1220:4:10: op 
100 244180:^01 
Si. itf. i 
Partidor: 271 122090 
• ' 1220pO 
Prueua f̂  f ^¡¡^l, 6oo: g 
—.—-—. 271 
12,16^ 
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PLASENZIA CAMBIA CON M A D R I D . 
SEgunda demoftrazion para quando fe liaze reduzion de ef-eudos de oro a Marauedis de Cartilla : hállale vno enPla-
fenzia con Efcudos.815. fuel. 5. dine.djquiere remitillos a Efpa-
ña^y para Madrid le dan por efeudo de oro Mará. 4181 que fuma 
le tocara ? para la bello,fe multiplican por los eícudos de oro los 
4xo.Mara.añadieiido los quebrados por los fueldos .5. la quarta 
parte de los.4x8. por los.d.dineros: 10. | que le viene repartidos-
a los lucidos,que junto fuma Mar.^Sp^y. l ; la prueua tornán-
dola a la contraria. 
815.1). 6 Prueua 
4x8 • 
T - r —~— 117 200 
548820 34§P?7-8i? 2,540 : $ 
107 428 — 4 2 8 
10. | 117 
mma*~mm » •• —-« 2-0 
34*937-
2540 2400:6 
PLASENZIA CAMBIA CON VALENZIA. 
Lafenzia cambia eó Valenzia,Zaragoza,y Barzelona a vn 
mifmo prezio caíi, porque la diferenzia es poca,y haziédo 
la cuenta para con Valenzia ,fe haze para con las de mas Coro-
nas^ lo común fuele fer valuarle por efeudo, que fe da de oro en 
Plaíenzia dar en Valenzia.2 ?.fue.y.25. i > para el cambio fe ha-
ze la cuenta en la forma íiguiente/fuponiendo quel fueldo de ef-
tas Coronas es l real ) por efeudos deoro^d.fue.ip. diñe. 2. en 
Plaíenzia a lira . 1: fue.5. i de Valenzia por efeudo , que vendrá 
de liras por los efcu.de oro; multiplicado por la lira fue. 5. | , co-
mo fe demueüra,feran.848. liras fuel.2.dineros.4. 
72 .̂ ip. 2. 
i - 3- 4- 72-0 
72(5. 19. 2. 4o- quefonlos.j.fue. 4.dim 
I 2 T . ?. 2. 
——'-— 2,9040. din.por.ii.partidos.29040:24201 
i" 4- — — « - — • 12 
Prueua 
IPOR V I A D E C A Mi5 l O S. ÍOÍ 
PRVEVA CON EL RECAMBIO. 
T A prueua de la antezedente fea tornando a recambiar Valé-
J zia con Plaíenzia la miüna ruma,y afi íe multiplica para re-
duzir a fueldos las liras .84S. por.xo. añadiendo el quebrado que 
reduzidos fon .1055 IO; y para eicudos de oro , fe parte por los 
fuel.25. | reduzidos a di ñeros,que Ibn.xSo. y (alen, como fe de-
mueftra.yxd: eicudos: i p.fuel.x. din. con que queda bañanteme-
te declarado la materia de faber hazer la cuenta de cambios de 
eicudos de oro con Cartilla, y las tres Coronas de Aragón, Va-
lenzia^y Barcelona. 
848. 2. 4 
20 x^o x 
1696%. 4 10^510:71(5 
11 180 
i?o : ip 
105510 Viene Efcudos .71^. 19. 1. 
NOTA DE LOS CAMBIOS Q^E EN GENOVA SE 
hazen con varias Plazas de Italia, y en que genero de mone-
da Cambia con ellas, que es a liras fueldos, dineros de oro , y 
moneda corriente; El efcud ) de moneda es de.90. fueldos, y 
el de oro .«58. y fe da porelcudode Plaíenzia. 87. y 87. |- de 
oro,y de el de Venezia da liras.4; que íbn.8o.íueldos de mone-
da por hauer en Venezia fueldos. 14(5. y 14 -̂ í de aquella mo-
neda . Con Milán cambia dando ,80. fueldos de moneda cor-
riente,por. 118. fuel. y 118.} de Milán: Con Roma cambia, 
como con Plafenzia : Con Ñapóles cambia dando en ella 
fueldos .66. y 66. | por hauer en Ñapóles vil ducado de Carli-
nes.io? de las dichas plazas pondré algunos cambios , para 
que por ia declarazion de ellas fe vea el fin, 
para que fe ponen. 
GENO» 
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GENOVA CAMBIA CON PLASENZIA. 
Vando Genoua cambia con Plafenzia da fueldos. 87. | cíe 
moneda cornente,por hauer vn eícudo de Marco en Pla-
lenzia íupuefto eílo^por liras de Genoua. i02<5^.íüel. 
ip.din.jvque efcudos de Marco habrá ? ay dos modos de hazef 
eiia Cüenca,la primera la reduzion por el quebrado de Jos | , re-
duziendo a ellos el partidor,que Ionios íüeldos.87. | por .4. que 
es vn iueldo,y. 1 z.dineros el lüeIdo,que íbn.^48, y con el quebra-
do.551, que eíta fuma es el partidor , luego íe reduzelo que ade 
fer partido,las. icidp.liras. 19: ^ : por.xo.iueldos,que tiene cada 
lira,añadiendo los. ip; y por el quebrado del partidor , efta fuma 
rcduzgo a (i mifmo aquartos añadiondo el. 1, que fon los.5.dine-
ros , y leran.Si 15 975 y partidos fale a ella .zjqo. efcu. y íobran 
Z)7.deqfe facan q fueldos le toca multiplicádolos por.xo, y par-
tido por el partidor primero, viene. 14. fueldos/y fobran .zzó. de 
que fe íaca,que dineros vienen multiplicándolos por. 12, que tie-
ne el fucido,y partido con el dicho partidos, viene: 7 : dineros , 
con que por las. 102,̂ 9. liras. 1 o. 5. viene a darfele en Plafenzia 
efcudos de oro .x^4o. fuel. 14. din. 7. Entra aora la curiofidád de 
preguntaf,como fe veriíicara,queefta cuenta es zierta, íatisíaze 
fe a ella con la prueua ,aunque es algo larga, del recambio que fe 
pone confequtiua a efta . 
Si fuel. 87. | dan vn efcudo de oro. liras. 1 ozóp. 19. | 
4 20 
Partid. J^ I 1-05399 
257 I S J l i é «— 
2zi fpj 1x340 20 5140:14 22<5 821J97 
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RECAMBIO DE PLASENZIA CON GENOVA. 
L recambio de Plafenzia con Genoua fe haze con la prueua 
« t i reduziendo , los.xj4o. efcu. a Jiras alos íuel. 87. | que fon 
íiras.^íüel.y. dine.9, y fe pone la cuenta en forma de mukiplica-
zionjcomo abajo fe demofcrara, comenzando primero a multi-
plicar por las liras. 4.defde los dinerdsjdiziendo , 4.vezes.7. fon 
zS, quito.i4,quefon dos íueldos, y los.4. pongo de bajo del. 7, y 
los. i4.por.4.fon.5(5,y con los dos.58,quito.4b,que fon dos liras, 
y pongo de &ajt>. 18; y profígo la muíciplicazion, añadiendo las 
z.liras de los quebrados,que hecho, íbn.p^dx: 18:4. luego aña-
do los rotos, facando la quarta parte primero en los fueldos. 7. 
quefon.^,quarta parte de los.xo. de la li ra , haziendolo como la 
délas 4.1irasíhecho,toca.5 85. 5.8; deftos he de fa car para aña-
dir ala fuma lo que toca,a los dos lucidos haíta .7. que fon f que 
el vno'es. 117. p.y he de poner dos vezes efea fuma,y del f , he de 
añadir.^.partesjporlo que le toca a los | de fueldo ,conque efta 
ñecha la multiplicazionde enteros, y rotos, fumado todo , fon 
ioz6p. liras: ip.fue. faltan para kfuma,quecambie de Genoua 
a Plafenzia dineros tres,que lo caulan los quebrados, ya fe be no 
es materia que y mplica hierro, por lo que fe conoze eftar bien, 
ajuftada vna y otra cuenta. 
2540. 14. 7. 
4- 7- 9-
Enultiplicazion por las 4.1iras 936%. 18. 4. 
el quarto de los efeudos | 585. 3. 8.. 
Los dos quintos f 1I'7* ^* 
117. 9. 
JLos tres quartos de fueldos | 87. 10. 4. 
ICldp. ip. 
SEGVNDA PRVEVA DE PLASENZIA CON 
Genoua, y otro terzero modo de hazello. 
L fegundo modo de hazer efta cuenta, es, reduzir los fueí. 
87. | a dineroŝ que fe haze multiplicando por.iz.añadien-
do 
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dolos.p.delos | ; que fon. 105 5. dineros, partidor de las. IOI^CJ 
liras.ip.fue.^.dine. que aíi mifmo reduzgo a fueldos por.io, y a 
dineros por. ix,quefon.x4(547pi,que partido por Jos. 105 5, Tale 
2,540,7 ibbran.771.de que íe faca,que fueldos toca hecha la mul-
tiplicazion por.xo,y partido por dicho partidor, viene fuel. 14. 
fobrando.^S, que fe multiplican por. i 2.y partido faldran dine-
ros. 7; con que fe be,que por efta cuenta también le viene efcudos 
deorodelas.iozdp. liras 19- ?• i x^o.efcu. 14: 7:1a prueua fe-
gunda es,multiplicar los efe. por Jos. 87.fueldos,que fon. 105 5 80, 
a que añado el quebrado de | : facandole de los efcudos la mitad 
y delta mitad el ̂ , y hecho,fumado todo, fale .205355. falta de 
añadir lo que le toca de los fueldos. i4.din.7; ay dos modos para 
facallo , pero el mejores por regla de tres,diziendo . Si .240.di-
neros,que es vn efeudo de oro me dan. 105 ^. dineros. 175,que me 
daran,que fon los. 14. fueldos.7.dineros,hccha la multiplicazion 
parto por los 240,y la]en.7<57.diñeros,que fon.^.íüeldos menos 
vn dinero, que fe añaden a la fuma.y fon .205599, que reduzgo 
aliraspor.20.en partizion,y falenlos.i02<5p. 19. con que am-
bas cuantas fe declaran , y de ellas vfe la que mas a fu güilo le 
quadrare, 
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GENOVA 
P O R V I A D E C A M BIOS. 2,0? 
GENOVA CAMBIA CON PLASENZIA. 
G enoua fuele cambiarlas mas vezes para Plafenzia a fuel-dos de moneda de oro, ya íe íabe, que el efeudo de oro, 
quaodofe cambiare regula a íueldos .63 : pongo a qui el modo: 
fueleíe dar por eícodo de oro de Plafenzia en Genoua.dd.íueldos 
del efeudo de fueldos .<53: íi dando .(5<5.duc.5 . por eícudo por l i -
ras de oro .x81 <5:15.4, quantos le darán, para la bello la cuenca 
fe haze,reduziendoios fueldos a dineros por ix ,que tiene el vno 
que íirue de partidor,las liras a íueldos por .10, y eítos a dineros 
hecho, fe parte por .797. q ion los 6(5. fuel 5. dm. y las liras ion 
676000. partido fale. 848. efcudos de oro , y íobran. 144, de 
que fe facan como en las antezedentes los fueldos, y dineros coa 
la mulnplicazion,y parcizio,q fe lüele,y viene a tener de cred co 
en Plafenzia por las liras de Genoua .848. efcudos .5. iueld.7. di-
neros . 
Si. 66. fuel. 5.diñe.de oro dan vn efeudo de Marco por l i -
ix ras. x816. 15. 4. 
• 144 20 
Part. 797 676000:848 ——• 
797 144 489 56313 
zo 2880:5 12 
797 
2880 .676000 
5868:7 , . 
797 Viene Efcu. 848. 5. 7. 
PRVEVA DEL CAMBIO DE PLASENZI A 
ConGenoua. 
LA prueua del cambio antezedente, es para fatisfager eíhr bien hecha la fuma de los efcudos. 848.5.7. de Plafenzia, 
tornando los arreduzir a la fuma de liras , que fe cambiaron en 
Genoua : hazefe multiplicando por los .848. 5. 7. las liras.?, 
fueld. 6. diner. 5 ; que fonlos . 66. fueldos. 5. dineros, a que fe 
cambio por efeudo deoro, primero fe multiplican por las.?, 
liras, comenzando delos.7. dineros,y llegado a íüeldo, fe añade 
a ia multiplicaron de elios,y d refto fe pone de bajo,y los fueld. 
Ee ie muí-
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fe multipiican,llegando a lira,que es.xo.fe añade a los enteros, y 
elrefto que no de bajo,hecha eíla multiplicazion, para añadir lo, 
que le toca de los quebrados, fe haze al contrario, comenzando 
de los efeu. déla primera letra de mano yzquierda, y porque no 
los puede dar en yna vez lo que le toca,faca j , | , o f en efta fon 
6. que toca f , y } , faco primero el f , que ya fe dexa entender có 
lo dicho como fe deue agregar ,deí!e ^ faco el •} , que pongo de 
bajo, para Ios.5 j dineros lo que le tocan los faco del f , y porque 
ion ^Jpsqueen vn íueldo ay, faco del ° vn-̂  , que fon.4. dineros 
y defíe \ faco el | por el vn dinero, con que ella acabada de aju 
í]ar,y fumado ( como fe demueftra ) viene a falir .x816. liras. 15. 
fue. 5. dineros vno menos délo que fe cambio de Genoua a Pla-
fenzia con que queda declarado baftantemente. 
848. 5. 7. 
a liras 5. 6. 5. 
2544- i a 9-
l 212. 11. 
f 42. 8. 2. 
i 14. , 2. p. 
I 3. 10. 8. 
liras 28id. 15. 3. 
S E G V N D A P R V E V A . 
A fegunda prueua de la cuenta antezedente pondré,para que 
_^ elija en cafo de hazerfe,la que mas le quadrare,que es mul-
tiplicar por los efeudos la fuma de fueldos, reduziendoios a ellos 
por los.(5(5, y añadir el quebrado de los.̂ .dinerosjfacando de los 
efeudos como en la antezedente vn | , y deííe vn ^ , y porque fe 
ajufla mejor lo que toca de los.6í5.5. a los.^.fue^.dineros, redu-
ziendolo a regla de tre3,fe dize, fi .240. dineros medan.797; que 
fon los.(5(5. 'í, que me daran.4^.dineros que fon los fueldos .5. di-
neros 7 ? hecho,toca a los. ̂ .fue. TI . I o, que agregado todo", mó-
ta.5(5?^. 2., que fe reduzen a liras por .20; con que viene a fa-
car.ié i d 15.4. fumajiiüa, que canabio de Genoua a Plafenzia . 
848. 
P O R V I A D E C A M B I O S , xoj 
848. ?. 7. 
66. 5. 
50353:2,81(5. 13. 4. 
20 
5(5333. 2. 
TERZERA DECLARAZION DE CON PLASENZIA. 
Frecefe tener en Genoua liras . 5x48. fuel. 15. de moneda 
comencé, para faber quantoseicudos de oro me darán en 
Piaienzia a fueldos.(Sy. dmeros. 10. de oro, como labra a dicha 
cantidad quanto veadi-a,para labellu primero las liras de mone-
da corr iente hazeilos eicUdos de oro por.po, que es el corriente, 
y los que falieren, hazeilos liras de oro , que ion liras .3. fueldos 
8. y ellas fe tornan hazer eícudos de oro por . 6j. 10 , en que fe 
ajado el cambio , reduciéndolos a dineros por. 1 z, ( ñ bien lo de-
claro mas) para liras de moneda comente, hazeilas efeudos , 
multiplicopor.xo.las.3x48.liras,añadiendoios.i5.fueldos, que 
fon.(54975, que parto por los.90.de comente,viene.yx 1 .efeudos 
18. fueldos. 1 o.dincros,y de eftos para faber que liras fon de oro 
fe multiplican por.3.1iras.8.1ue.quees la de oro, en la forma he-
cha,dela multiplicazion antezedente,vienen liras. 2454. ix.eftas 
fon de oro,de que fe ha de tacar por ellas a.(5/.fue. 1 o.diñeros por 
efeudo; que fuma tendrá de crédito en Plafenzia : reduzefea re-
gla de tres, y para aju^alla mejor, fe reduze a dineros la íüma | 
que fe cambia, y \os.67.10. que es el partipor, como fe demue-
ára,viene.7x3. efcu.fueldos. 14. dineros.3. la prueua fe puede ha-
zer en la forma antezedente, y el poner ella cuenta , afido para 
declarar , como fe reduze liras de moneda corriente a las 
de oro, . 
Ee 2, Sifuel. 
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Sifué, po. 5148.15 Si. 67. 10. 2454. 12. 
20 12 zo 
85 
^4975:721 20I 64975 814 49092 
po ~J — 12 
1700 18 582 • — 
» 1700:18 589104:725 589104 
po 814 
80 582 244 244 
12 20 I1640:14 12 
814 
p<5o: 10 11640 2928:5 
80 814 
LIRAS, DE GENOVA CORRIENTES A LIRAS 
de oro furreduzion. 
"FJ Ara reduzir liras de Genoua de moneda corriente de fuel-
dos.90. a liras de dicha Genoua de oro de íüeldos.dS/e ha-
ze en la forma figuientq que de la cantidad que fe quiere reduzir 
fe ha de añadir dos vezesf de aquella cantidad, y del -| fe faca •} 
que fe añade a la fuma, ydeíie ¡ fe faca el ] que afi mifmo 
íe añade y fumado, laldra la cantidad de liras de oro; fea de la 
cantidad antezedente de.5x48.15: la reduzible a de oro , defta 
comienzo a facar el ] deide la primera letra de mano yzquierda 
haHa ios. 15.fueldos,que fobrando algo de Jos enteros,fe les aña-
de y en e/la íobran dos liras,que fon fuel.40.y 5 5.con los. 15.de q 
fe faca el ° y las íóbras reduzenfe a din.12.el fueldo que queda, y 
fu terzio.4,y todo. 1082.18.4. puerto de bajo,fe añade otro tan-
to,de que faco f, añadiéndole de bajo facando el | del,añadido y 
fumad ),í alen liras.2454.iuel. 12. dine.5. de moneda de oro, en la 
qual forma fereduzen la vna moneda ala otra. 
liras moneda corriente 5248. 15. 
«1082. 18. 4. 
1082. 18. 4. 





Liras'moncda de oro. ^454' ?-
^ Prueua 
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PRVEVA Y REDVZION DE LIRAS DE ORO 
a liras de moneda corriente. 
Ara reduzir liras de oro a liras de moneda corriente de Gc-
noua , fe haze en la forma figuiente: y afi miímo fírua de. 
prueuade la antezedentc; de las liras. 2454. 12.5; que harán de 
las corrientes jpr i mero íe faca el f de efta fuma , como fe ha fa-
cado f , y | en las antezedentes, hecho, fe fuma con las liras de 
oro,que fera.jodS. 5. .̂ deíía fuma fe faca la dezima fetima par-
te T ,̂ lacada, fe fuma con los de mas hecho, fale liras de mone-
da corriente: 5x48: 14.11. vn dinero menos déla íürna reduzi-
da a liras de oro, que lo caufa los quebrados , queda bailante 
mente declarado el modo de faber hazer tal reduzion. 
Liras de moneda de oro X4<J4. n . 3. 
f 613. 15. 
30(58. 5. 3. 
Tf 180. p. 8. 
Son liras de moneda comente. 5x48. 14. n . 
CAMBIA GENOVA CON M I L A N . 
Vando Genoua cambia con la Plaza de Milán cambia da-
do vn efeudo de liras.4. moneda corriente porque en'Mi-
lanfele haga bueno fuel. 118. | ; cambio liras. 5850. 
14.8. moneda corriente de Genoua reduzenfe aefeudos de liras 
4. facando la quarta parte,que fon. 96%: 13 :8, eílas fe reduzen 
a liras de Milán.5.18. <5, que fon Jos fueldos. 118. | multiplico 
los por ellos en la forma antezedente , comenzando por los 
dineros', y por los fuel. 18. I- añadir lo que le toca , que ay mi-
tad , y dos quartos , y del vno la otaua parte por el medio 
fueldo ( fumando todo ) como fe demueílra , fon . 5705. 17. 
11, las liras, fueldos, y dineros, que le han de dar en Milán ^ 
yue-
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queriendo hazer la prueua, fe puede íacar con tornar a recam-
biar, eornj lean hecho las antezedences de mas/o. menoj canti-
dad. ' 
Liras de moneda de Genoua 3850. 14. 8. 
a Efcudos de liras quatro pói . 13. 8. 
a Liras de Milán 5. i : 
4815 8. 4. 
mitad 481. <5. 10. 
quinto 192. 10. 8. 
quinto ipz. 10. 8. 
otaua parte 24. 1. 4. 
Le viene liras de moneda de Milán 570?. 17. n . 
CAMBIA GENOVA CON VENEZIA. 
Vando Genoua cambia con Venezia da vn efcudo de liras 
4. que Ion.80.iuel.de moneda corriente,par haucr en Ve-
nezia. i4(5.íüe!dos3mas .0. menos, cambiando liras de 
moneda corriente.B540. para Venezia en efcudos de liras .6. } 
por ducado, fuoueto eRo,quantos le daran,para fabello, fe redu-
zen primero Lis 1 i ras. 8^40.a 1 i ras.4.facando la quarta parte que 
vienen.108=?.efcudos, que fe hazen fueldos de Venezia a 146. que 
fon.^04410 j y ellos liras de .6. f partiéndolos por. 124,que fon 
fueldos,hecha ialen.x4<4.y delasfobras fe facan los Groíbs,que 
le tocan , multiplicándolos pof .24. groíbs, que tiene el ducado 
partiendo por el mifmo partidor,tocaran groibs.22.la prueua fe 
haze,como en las antezedentes. 
liras 8540 114 
0 208^ 504410 :24_54 
4 14^ 124 " " 1 1 4 ^ : ^ 
• 24 ^ 4 
?04410 .—7 Vienelirascfcu.de .6.} 
"' ' L 1 17^4: 2.454- 2 . i . Grofos. 
• CAM-
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CAMBIA GENOVA COiNÍ ÑAPOLES. 
O Vando Genoua ca mbia con Ñapóles le dan vn ducado de tarines 5, que fon. 10. carlines, cambiando liras. 448(5. 
",,!!^—' íueldos.j.dineros^.a^d.íüeldos f por ducado de diez 
carlines,que fuma tendrá de crédito en Ñapóles ? para fabello., 
fe reduzen primero a dineros por. 1 iJos.ódíuel. f; que ion .800. 
que firuen de partidor,!o íegundo ie reduzen las liras a lo miímo 
de iiieldos, y dineros añadiendo los quebrados en cada reduzion 
quz toca , que fon todos dineros . 1070080; que partidos por los 
800, viene-1545? y de las íbbras para iacar que tarines y granos 
letocan,}as he de multiplicar por. ioo.Granos,que tiene el duca-
do hecho , falc a la parciz'on de por los.800. Gra.85, que fon4, 
tarines .5. granos,que.xo.es vn tarin, y aíi por dicha fuma de l i -
ras viene a tener de crédito en Ñapóles ducados de .10. carlines 
1^45. tar. 4. gran. 5. 
fueldos 66. % liras 448^. 5. 4. 
12, 2,0 
Partidor 800 8971-3 
^3o (58o 
107(5580:1545 100 JOJ66^O 
800 —* ^ — — 
(58ooo (53ooo: 85 : fon du. 1545.tt.4.g.j 
— 8 0 0 
FLORENZIA CON LAS PLAZAS , QVE CAMBIA 
haze la cuenta a efcudos de oro , dando fuma de ellos con-
forme el valor de la moneda de la Plaza con que cam-
bia, fiendo a efcudos de oro fe defminuye el efcu-
do en fueldos,y dineros, porque.io. fueldos, 
es vnefcudo de oro,y dineros .12,. 
vn fueldo. 
Notta 
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N O T A . 
DE las quatro Plazas de Plafenzia, Venezia^oma, y Na* poles,no pongo el modo y a que fuma por ziento cambia 
t .orenzia con ellas^or eftar ya declarado en dichas quatro Pla-
zas en la forma^que regulan con efta de Florenzia; para prueua 
dclcaaibiu de cada vnaqetta dcmoftrado,como fe be por ellas, 
por lo qual no lo torno a declarar aqui,por no duplicar. 
FLORENZIA CAMBIA CON" LEON. 
Vaodo Florenzia cábia có León de Franzia, cabía a efcu-
dosdeoro de Florenzia por efcudos de oro de el Sol en 
— León, dando. 105. y 105.1 de Florenzia por. 100. del 
Sol en León: hazeíe cambio a efcu. 103. | por. 100. a efte prezio 
por.x34 |efcudos. 1 J.fuel.j.din.quantos tendrá ? para fabello, fe 
haze la cuenta por regla de tres,reduziendo primero por los que-
brados de vna partida,y otra al menor de la moneda, que fon d^ 
neros,comenzádo a fue)dos,7 los fueldos a dineros por .20,y por 
i x , la primera de 103. | fon dineros. 24920, fuma que firue de 
partidor, y en dicha forma fe reduzen los efcudos . 2 ̂ 4:15 : 5 , 
que fon.5(5^4 ,̂que añadidos dos zeros, fe parten puerta en for-
ma,como fe ímifica,viene.22,<5, que fon efcudos del Sol, y fobran 
2,5 §0, que torno a multiplicar por. xo, y la fuma torno apartir 
por el mifmo partidor,para ber que fueldos le tocan,y las fobras 
de eílos fe multiplica por. 1 x,partiendolos por el dicho partidor, 
para los dineros que le vienen,hecho todo, viene a falir .xx<5. ef-
cudos.x. fueldos , que dineros no llegan a enteros i 'ía prueua es , 
tornando a recambiar la mifma fuma para Florenzia, para mas 
claridad,y demoílrazion fe poneconfecutiua. 
Si con 103. | dan. 100. efcu. con. x34.15.5. que darán, 
20 xo 
— — z^So . . . 
2.o76 ^6^00:116 4695 
IX X49XO ——« £2, 
— ' — - ! 2580 - — — 
M?2-0 xo 5^345: 
r • 100 
5i(íoo:x . m, 
x4pxo 5^4500 
CAM-
P O R V I A D E C A M B I O S . ^ 
CAMBIO DE LEON CON FLORENZIA . 
LA prueua del cambio de Florenzia con León fe haze, tor-nando arrecambiar de León para Florenzia, y afi miímo 
es prueua real, que íe haze, multiplicando por los Efcudos .22^, 
que hadehauer en León los:. IQJ , fuma a que fe cambio y délo 
que laliere de fuma, fe quitan las dos letras de mano derecha, y 
las de la yzqmerda fon ios que hadehauer las fobras de las dos 
letras apartadas fe han de multiplicar por ,20, y de la multipli-
cazion afi miímo fe quitan dos letras de la mano derecha , y las 
déla yzquierda feran fueldos, de las fobras dedos fe facan los di-
neros , hauiendolas multiplicado por. 12. y diuidiendo al modo 
de los fueldos auirtiendo , que en la que ay quebrados, fe han de 
agregar primero}qhazerle la diuifion en eíla cuenta los ay.quie* 
refe hazer cambio en León de efcudos del fol. zzó. fueldos. 2. 
para Florenzia aefeudos . 103.1 por. 100. que efcudos vendré 
ha tener en Florenzia ? para iabeilo,multiplico por los .22(5. los 
103 i que íbn.23178, fi no huuiera quebrados,eílaua concluida 
quanto a efcudos con apartar las dos letras de mano derecha, y 
con ellas las multiplicaziones dichas arriba , ay .2. fueldos en el 
crédito ? y en la partida del cambio | de efcudos , de eílos dos 
quebrados negefita la agregazion cada vno en fu forma, la qual 
fe haze aíi; primero le agrego ala fuma de los .23278. la mitad 
delós. 22(5. por los . | de los efcudos, que fon .113, reflan . | , 
que los faco de los .22(5,diziendo como en otras, y lacado el vno 
agrego el iegundo, luego lo que le viene a tocar de los. 103. a los 
dos fueldos de mas de los ,22(5. que viene .10. d , que es vna dezi-
ma parte de eícudo,y junto íümado,es todo.z4.j6.12 , que apar-
tadas las letras dichas,y hecha las mulciplicaziones, viene.234. 
15. 3.din.hautendode quiebra paraajuftarla cuenta.i.dineros ' 
quelo caufan los rotos de vna, y otra fuma, con que fe be, eftar 
vno,y otro cambio de ambas Plazas vien, y declarado la prueua 
para las de mas , que fe huuieren de hazer con ellos requifitos 
apuntando en las de mas ei modo de facallo a ella . ' 
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vicneefc.xj4. 1 5. x^4:7<í. ix . 
FLORENZIA CAMBIA CON ANCONA. . 
O Vando Florenzia cambia con Ancolia cambia dando ef-cudos. xoo.de oro por haueren Anconaefcu. n x . y 1 ix. | 
",l,,8ta^ de diez Paulos por efcudo, corriendo el cambio a efcu. 
1 ix. I por. 100.de Florenzia,que crédito tendré en Ancona de ef-
cud. de Paulos i o.por efcudo por. 18oo.eícu. 1 x. 6. de oro ? para 
fabello, fe haze la cuenta en forma demultiplicazion, como la 
que fe hyzo de la prueua de León con Florenzia , que es por ios 
1800.1 x. d.tengo de multiplicar los. 11 x. | , hecha,y agregadole 
¡ós quebrados de vna,y otra moneda,fumado,fe apartan las dos 
letras al modo dicho arriba,y viene.xox?. efcudos. 14.fueídos,có 
que por los 18oo.eícu.i x.dde Florenzia cambiando a 11 x. f por 
100. de julios. 10. viene ha tener de crédito en Anc0na.x0x5.efc. 
14. fueldosjla prueua fe pone confequtiua. 
Efcudos i8co. ix. s. 




dezima parte 11. 4. 
vnitaddefaelco x. i¿ . 
Efcudos xoxj:70 
xo 
. 14:00 , ' 'ANCO-
POR V I A B E C A M BIOS. z i S 
ANCONA CAMBIA CON PLORENZIA. 
LA prueua del cambio de Florenzia coíi Ancona fe faca l tornando hazer cambio de la miíma fuma de crédito en 
Ancona para Florenzia ,con que afi mifmo fedemueílra, como 
fe haze el cambio de, Ancona a Florenzia en caflb , que fe haga 
de otra mayor,o.menor fuma; fea pues el modo de hazer la prue-
ua con la declarazion íiguiente, quees por la regla de tres llana , 
reduziédo a vn numero ygual lab fumasjen eíla ie teduzen a fuel-
dos vna,y otra, porque ambas tienen quebrados de fueldos, por 
lo que no necefita reduzion menor de adineros de oro, que ha te-
nerle,era nefefario reduzillas la vna, y otra a la reduzion; de los 
efe. 112,, | a íüeldos fon.a z$p,d qual adefer el partidor, y lo par-
tido los.xox5. 14, que ibn fueldos .40514, a que fe añade dos ze-
ros por la multiplicazion,que fe ha <le hazer por los .100. hecho, 
fe haze la partizion,que fajen. 1800, que fon los efcudos de oro, 
que defembolfo en Florenzia ,y de las fobras faco en la forma di-
cha lo que le viene de fueldos,y dineroŝ  que es todo. 1800. 11, y. 
viene hauer folovn dinero de quiébrala fe be,prouarfeeftar am-
bos cambios bien hedios,y demollrado el eflilo de ambasPlazas 
enhazerfe. 
Si efe. i i x . l ico. xox^. 14. 1400 
2X> 20 40^1400: 180O 





4051400 28000 12000:5 
— - — — — 2250 
Viene Efcudos de oro . 1800. 12. 5. 
FLORENZIA CAMBIA~CX>N P1SSA. 
Vando Florenzia cambiacólaZiudaddi Piífa fuele cam-
biar a. 100. Eícudos de oro de liras 7. | por hauer en Piífa 
efcudos.ioS.i deliras 7.porefcudos.750.15 fuel. 6, 
F f i dinc 
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dineros de oro de Fiorenzia,que efcudos de liras .7. habrá de cré-
dito en PiíTa ? para fabello, fe haze la Cuenta multiplicándolos 
efcu. 108. -} por los.750. efe. 15.6. agregándole los quebrados en 
la forma que fe a declarado en las antezedentes; fumado,fe fepa- Í 
ran las dos letras de mano derecha,ylas de la y zqüierda fon.791. 
efcu. y de las fobras fe facan,como íe ha dicho , lucidos, y dine-
ros jy viene eícu.791 .fue. 1 .dine.z.dc liras.7. por efcudo,la prueua 
es con el recambio. 
Efcu. 730. 15. 6. 
^ a efcu. 108. | ¡por ziento 
78840 
mirad 182. i d 
2-7 
14. 
Efcu. 791:06. 4. 
— viene efe. 791.1. x. 
PISSA CAMBIA CON FLORENZIA. 
A prueua del cambio hecho de Florenzia con Piíía/e haze, 
retornando a recambiarla mifma fuma de credito^que tie-
ne en PiíTa para Florenzia, con que juntamente fe faca la prueua 
y fe declara,como fe haze la cuéntale vna Plaza con otra; cam-
bio en Piífa.791 . efcu. 1. fueldo.x.dineros desdirás para Floren-
zia ,dando efe. 108. | por. 100, que fuma tendré de crédito en Flo-
renzia ? para fabello, fe faca por regla de tres,diziendo, íi.108. | 
me dan. 100, por 791.1.2,. que rae darán ? no hauiendo quebra-
dos, fe puede facarcon multiplicar por los.791.los .100, y partir 
por los. 108, hauicnclolos, como en efta , es necefario reduzillos 
al menor de la moneda, fi no ay dineros a fueldos baila , a y los y 
fe reduzen a dineros,los .108. ] a fueldos por .zd. y a dineros por 
ix , fon. X5980. fuma que es el partidor, reduzefe a lo mifmo los 
efeudoŝ y Te multiplican por los. ico. y fon. 1-8985400. partidos 
íalen 
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faíen .750. efcu. y las fobras xoooo. fe tornan a multiplicar por 
2 o; 'para facar los fueldos que le tocan, y las ciertos por. 1 x. para 
los dineros, hecho vno y otro, como íe demueííra abajo , viene 
efcudos-Tjo.fueldos. 15.dineros.4, y lo que falta ,1o caula los que 
brados,pero vefe eílar ajuílada, y moíkado con claridad el mo-
do de hazerfe. 
Si . 108. | 100. 7pi.i.x 
zoooo 
10 
XO 20 40OOOO; \% 
——— ——— . xoooo xjpSo ——-
xi65 158x1 18^85406; yjo 10500 
ix ix x5p8o ix 
Partí. X5980 18985400 1x3600:4 
— , _ • — — 1 X5980 
Viene Efcu. 730. fuel. 1 f. diñe. 4. 
FLORENZIA CAMBIA CON AMBERES. 
Vando Florenzia cambia con Amberes es con efcudos de 
oro a Groíbs de Amberes , dando vn efcudo de oro por 
Groíbs. 11 x. 1 a eile prezio de. 1400. efcudos. 1 x.fue. 8. 
din. quantas liras de Grofos tendré en Amberes ?la cuenta para 
fabello feredu ên a groíbs,mu)tiplicádolos por los groíbs. 1 ix. |. 
añadiendo los quebrados, que de cada efpecie toca el agregalle, 
que por hauerfe dicho en las antezedentes el modo, como fe fa-
can,no lo digo en efta: hecho todo,y íumadd,lale. 157571. Gro* 
fos,que he de reduzir a fueldos por. 1 x, que es cadauno facádo la 
xl parte de toda la fuma q ícran. 15150-íue. n-gro.q fe reduzen a 
liras,apartado la primera letra de mano derecha ,yrefían. i^S 'A 
reduzgoa la mitadíquefon.^^tí. y fueldos. io,quefobran, fe po -
nen mas adelante,como fe finíficá,y feadiiierte,q fila letra apar-
tada fuera numero.fe ha de agregar co la dezena,q fpbrare,berui 
gratiajel zeroanartado fuera,do.S.con la dezena fe hawa de po-
ner. 1^. o. 18. fueld. mas de las liras, en efía no es fino zero con 
que le toca folo. 10, y defíe cambio al pregio > y cuenta hecha , 
viene 
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viene a tener<ie crédito en Atnberes .ó^ó. liras .icfuel. i i.Gro-
fospor los. 1400. eicudos.ii.fue,8. diñe, de Fiorenzia ¿laprueua 
es conekecdmbio liecho de Amberes con eíU Plaza.w 
Efcudos 1400. 12,. 8. 




1 1. quinto. 
4. dos terzios de fueldo 
Grofos 157571 
SueldosT§ i ^ i jD. i r . 
Lire 6$ 6. 10. 11. Grofos. 
N O T T A . 
SI en la Plaza de Fiorenzia fe introduze platica de pequeña,o grueia luaia de moneda deliras .7. por eicudo en efcudos de 
orodeiiras.7. i por vno,la cuenta fe haze,de Ja reduzion, facan-
dodelaíuma,queíequ erereduzir Ja dezima quinta partedeellá 
reftada,Jo que queda^eran efcudos deliras .7.| , y deefeudosde 
oro queriendo hazellos deudos de moneda de.7. Jiras, fe faca de 
los eicudos la dezima quarta parte, y añadida , feran efcudos de 
moneda, comodezir, eicudos de moneda .364.7:1 i ; 5. facada 
75, que ion.243.5.6, quedan 5404. p. de oro, y defíos hazellos 
de moneda, faco T| parte que ibn.x4^. ̂  6. y añadidos en fuma 
con los efcudos de orojíeran.j(547. iz- ó. de moneda. 
Efcudos 3<547. ix. 6 de moneda Efcu.de oro 5404. p. 
ff 243. i> 6. V? 245- 5- 6. 
Efc.de oro—— •—— * — . 
delir.7.1 5404. p. Efcudos de moneda 5647. 12. 6< 
Müaa 
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M I L A N CON LAS PLAZAS QVE CAMBIA HAZE 
la cuenta a liras fueldos, y dineros ,.y ífan fuma de liras de 
Milán por tantos de la moneda de la Plaza con que 
cambia a tanto por ziento, para la qual cuenta , 
fe fuman en.xo. y en. i x,por que fiendo íuel-
dos. xo. es vna lira, y di ñeros, i x. vn 
fueldo , aeffenumero fedefmi-
nuie la moneda de efta 
Plaza 
M I L A N CAMBIA CON PLASENZIA. 
Vando la Pia/a de Milán cambia con la de Plafenzia fue-
le dar. i ^.íueldos.o. i ^4. por vn efeudo de oro de Marco 
—' de crédito en Plafenzia , hazefe a fueldos .15 | por 
efeudo de .845o.liras. * 5. fue.á.dine. que fe cambian,que efeudos 
tendrá ? para Cabello, ferreduzenlas liras a fueldos por.xo. par-
tiendo la fuma por los. 133. |- ,y por caufa de los rotos,ambas re-
duzgo a dineros para mejor hazer la partizion hecha lo que fale 
fon efeudos de oro; de las fobras he de facar fueldos, y dineros , 
eomo efta declarado en otras , y viene deíle cambio a tener crê  
dito en Plafenzia efeudos de oro. 11.66. dineros. 8, que fueldos no 
llegaron a fer. 





Si 1 ^ . fue. | dan . r. xox818<5. din.que darán 
i x — • — — . . 
54 54 
i<íox.Pamdor« xox8i8ó; iz66 xo i%g6oi% 
—» \6oz —r- idox 
1080 
iinú KÍ EbolQhrcisfcrí * r>ov zoñ.x i.h'.'A "^'-f fiíofi 
IXQdO 
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RECAMBIA PLASEZIA-CON .'MILAN.;,. 
LA prueua del cambio áe Milán con Plafenzia fe Jiaz^ con retornar hazer de Ja milina fuma de cambio de Piaienzia 
con Milán dé los. i idd. ele. 8. di nena ios íüel. 155. | hauer en M i -
lán por eicudo de oro ; a efte prezio, que liras tendra en Milán ? 
para í'abello,los. 15 .̂ i que fon liras.6.íüe. 1 fe multiplican 
por los elcu.de Marco,eomenzando primero por las.d. liras del-
de los.8. dineros agregando de ellos a lugar de los lucidos los que 
tocaren,y el refto en ios dineros fobrando,y de ios. 15. íucwl di ñe-
ros he de añadir lo que le toca, facando Ja mitad de los elcudos 
por. lo.fueidosjdeíía mitad íaco jpordosfue.ydeilos ¡ porelyno 
haftalos. 15. y de los.d.di ñeros el ¡ del I quinto, con quepueíto 
en la forraaque fe finiíka abajo, y fumado, ié be, hauer de cré-
dito dedichocambioen Milánliras.B450.iue.15-5- menos vn di-
nero de la fuma que cabio con Plafenzia que lo caufan los rotos. 
Efcudos ii<fó. 8 
por liras 6. 1 6. 
75 pd. 4. 
mitad 63?. Í 4. 
vn quinto izó. ix. i* 
vn quinto 63• <5. 
mitad de medio quinto J I . 15. 
8450- 15. 5-
M I L A N CAMBIA CON VENEZIA. 
Vando Milán cambia con Venezia da vn efeudo de liras 
5. fueld. 17. por hauer en Venezia lucidos 148. | moneda 
de pichólos, y cambiando de Milán. 105^0. liras. 1 o. 
fue.S.diner.que duc. de Venezia habrá de crédito de Jiras.d. f ? la 
cuenta parafabello, fe haze, reduziendo la fuma de liras de M i -
lán a ducados de liras.5.fuel. i7.por vna , haziendo toda la fuma 
fueldoŝ y dineros con la agregazion délos quebrados, hecho, fe 
parte 
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parte por la fuma de dinero de las liras: 5 My : queíbn.i ly.íüei,-
y dineros. 1404. lo que faliere feran efcu. de liras: 5: 17: y Jcfta 
fuma fe ha de reduzir a liras.7. fuel. 8. dineros . 6. por efcudo que 
fon ios fueldos. 148. I del cambio multiplicando por los efcudos 
de liras: 5 :17 , ertos fueldos que fon liras. 7,8 6. que faldran 
15405.14. 8. efcu. de fue. 148. k , que fe han de reduzir a duca-
dos de liras. 6.} , que por ius quebrados es bien reduzillos am-
uos a dineros para ajuftar la partizion mejor , y las fobras ya fe 
ha dicho,que moneda de Venezia fe multiplica por .14. Grofos, 
que es vna lira, hecho, le viene hauer de crédito en Venezia por 
las liras. 105do.fue. io.dine.8.de Milán efcu.21 ó 1. de Venezia 
de liras .<5. i 
a lire 5.17. fu. lir. 10560.10. 8 508 544 
— — —2554528:1805:6160:4 
fon fu. 117 fu. 21 1210 1404 « 1404 6528:4 
_ ...—. , J°80 TíT i404 
di. I404:quees di.2554528 6i6q ^ • 
• .« part. •'—• '•• — 6 5 2 8 
vieneefc.delir.5.17. 1805. 4.4 du.deliras.7.8.6. 15403.14.8 
quelirasfonde 7. 8.6 20 
/ • r^ A que fon delir^-r 2-^074. 12656.10.4 r íueld. fon. 124. 12, 451. 6. 1 _Z_ 
f 2^5.15. ydiner. 14S8. 3216896 
• po. 5.5 1? 28 " 
5216896:2161 
duc.de lir. 7.8.6. 13405.14.8 1488 iVs 
3 i ^ l f 
viene liras de.6, f 216i.11.fuel. 
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RECAMBIO DE VENEZIA CON M I L A N . 
LA prueua del cambio hecho de Milán con Venezia fehazc, retornando hazer el mi fino cambio de la fuma del crédito, 
que tiene en Venezia recambiándola para Milán : diziendo, fi 
dando en Venezia iüeldos. 148. | por hauer en Milán liras. 5 fue. 
ly.deaquella moneda, por duc. x i d i . U deliras de Vencziade 
6. f quancas liras de crédito habré en Milán ? para labello,ferre-
duzen los duc.21<51. f̂ - de liras 6 |- a fueldos por. 12,4. que tiene 
el efcudOjañadidoIosquebrados,y la íüma fe parte por los 148.J 
reduzidos a dineros, por el quebrado ambas fumas, o. a medios 
que es lo ra i fino , hecha falen efeu. y las fobras fe faca de ellas lo 
que toca multiplicadas por.ioyy por. iz , y viene efeud. de Milán 
1B05. 4.4. que fe reducen a liras multiplicándolos por.5.íiras. 17 
comoeílan otras hechas,y fon. iof6o. 10.5. que fon menos tres 
dineros de lo que fe cambio de Milán a Venezia. 
a fiel Jos 148. | du-dclir.^f .x id i . f í fónduc. 1805. 4. 4 
Partidor. 148. | 124 5.17 
zpj z6?>ojz | pozó. x. 
——1 "'! * 268072. f | pox.ix. 
60 1451. ó. 
145:1805 zo 5 ¿ó 145 | 180.1 o. f 
xp7 • 1200:4 " 1 * ' 
óo xp7 icjdfO. 10. f 
xó •' . ' 1 
—-1x00:4 
IZOO'.Zpj 
M I L A N C A M B I A C O N R O M A . 
Vando Milán cambia con Roma es dando efeud. 115. | 
h ^ J por . 100. de oro de Marco , a eíle prefio por ducados 
^ — .I5<í4i.fuel.i<í:deliras: 5:17; que efcudos de cilam-
pa tendrá en Roma ? para fabello,primero he de reduzir efía fu-
ma a liras de .5. fuel. 17 . haziendo fueldos los efcudos,hecho} fe 
parte 
POR V I A D E C A M B I O S ; I X ; 
parte por los .117. fueidos,que Ion liras: 5 :17, y faldran liras, 
y de las fbbras le ve, que le tocan multiplicando por. xo ,y por 
tx i como en las antezedentes , que hechojfalen liras. 1(573. fuel 
16. din. x, con que fe pone la regla de tres en forma, diziendo, íi 
duc.i 15. ideliras.5.17. porducadOjmedanenRoma.ioo. efcu. 
de JVIarco,quantos me darán por Áuc.x67$.i6.Xy hecha la multi-
plicazion de los. loo.por los du.fe parte por los. 115. ¡ reduzien-
do a fueldosjV dineros vno, y otro por los quebrados hecha con 
|as partiziones y multiplicaziones como fe demueftra, viene ha-
uer de crédito en Roma por los duc. xó-j^. 16. x. de liras. 5. 17. 
efcudos de Marco. 2,514.19. 8. 
a liras.5.17. du.i 5(541. ití Si: 115. | : 100 : 
> xo, xo 
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53(5:x (54171400 : X514 546400:19 
117 X77XO -~ — X77XO —— 
X73XO 197x0 
xo IX 
546400 X5 (5640:8 
X77XO 
de forma que viene efcu. x 314.19.8. 
RECAMBIO DE ROMA CON M I L A N . 
LA prueua del cambio hecho de Milán con Roma > fe haze, retornando hazer el raifmo cambio de Roma con Milán de la mifma fuma de crédito regebida en Roma, la qual fe ha^e, 
haziendo primero multiplieazion de por los efcudos,! j 14:1 p:8. 
los. 115. íque ha pagado en Milan5 por los.100.de Roma, aña-
H h l diea-
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diendo ios quebrados,como fe fuele, hecha , fe quitan las dos le-
tras de manoderecha,y deftasfefacan fueldos,y dineros,como 
en otras eíia fínificado,de multiplicar por xo. y por. i x, diuidien-
do de ellas las dos letras de mano derecha , con que viene hauer 
duc i d y i : 1^.2-deliras. 5. 17: 
Secundo, para fabcr, que duc. le Vienen deffa fuma de liras/e 
. hade multiplicar por los .5. ^ añadiendo el quebrado de los 17: 
fueldos por mitad de vna lira,y quarto de lira y,quinto de media 
como eíia íinificado,y fumado todo junto monta duc. 15^41.fue. 
15.din. 11. que es vn dinero menos del que fe cambio de Milán a 
Roma, con Jo qual fe be,eílar bien lacada vna y otra Cuenta, y 
demoílrado, como fe hade hazer, haíi dcfta fuma , como dema-
yoViO menor en cambio,o cantidad de remifion de dinero. 
Efeudos X514. ip. 8. Liras . zó j ] . JÓ. X 
i i5- 5. 17. 
i i57 i 1336. 18. 1 
114 | (5d8. p. 
f XK7. 8. 
duca. 15641. 15. 11 
107 j : 81 
M I L A N C A M B I A C O N Ñ A P O L E S . 
Vando Milán cambia con Nanoles da en Milán liras .5. 
por que en Ñapóles le den .98 Granos v.98. § de moneda 
^ corriente paía a los. 98. i ; por liras de Milán. 86xp. 
íuel.8. dineros .4. de liras .5. que ducad. tendrá de crédito en Ña-
póles ? para fabello, fe haze la cuenta afi: primero las liras fe re-
c t en a ducadods deliras . j . que fe haze, facando de ellas el? o 
por 
P O R V I A D E M B I O S . ^ 
poi* | partir , ad virtiendo, que las que ibbraren , que llegan al 
quintOjíerrcduzcn que .xo. es cada lira en la forma que otras^de-
ftas que fon .8(5ip. liras.8.4. íakn ducad. deliras.5. 1715.íuel. 
17. dineros .8 , y por ellos í"e inultiplican los Granos : p8 : ] por 
100. agregando los rotos como en otras , por | por ^ por | y | y 
fnmado todo,íale fer. 1 dpppp. de que fe apartan las dos letras de 
mano derecharedan las déla yzquierda duc.y los granos déla 
derecha^con que fon duc. 1 <5pp. Granos .pp, ya fe be,que por l i -
ras .8<5ip; 8:4: a. 5. por ducado de Ñapóles a Gran. p8 . f por 
i oo. tiene de crédito en JM apoles lo dicho. 
Liras Bózp. 8 4 
bajafeel f 172,5 17. 8 
ap8. Iporioo. p8.1 ^ 
lópo^o 
duc, 1 ópp.- pp 
RECAMBIO DE M I L A N CON ÑAPOLES. 
LA prueua del cambio hecho de Milán, con Ñapóles fe haze retornando hazer el mifmo cambio de Ñapóles con MiJá 
de la mifma fuma, que harenido de crédito en Naooles en el mo-
do figuiente: tengo. 1700. duc. de.10. Carlines en Capoles cam-
biólos para Milán dando en Ñapóles duc.p8.| por hauer en M i -
lán, ineducados de liras .5. a eííe prezio que fuma tendrá de cré-
dito facafe por la regla de tres, dkieado., fi con ducados .p8. í 
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medan. ioo. conluc. i700,que me darán ? reduziendoa medios 
por ei quebrado el partidor, y lo que ha de íer partido añadien-
do dos zeros, a lo que le ha de partir de la multiplicazion de los 
IQO. hecha la partizion faldra duc a ella , y de las fobras íeíaca 
fueldos y dinerosjcoiíio en otrasj hecho,viene duc. 1715. iüeldos 
17. dineros 8. la mifma fuma que cambio de Milán para IsapoL 
lás liras que fon , le lacan , multiplicándolos por.5. viene liras 
Sózp' 8.4. cabales por el granopueíto para fer, 1700. duc.el cré-
dito de Nadóles conque fe ve, y enfeñaei modo de hazer tales 
cambios. 
Si . f?8. f 100 . 1700 175 151 I8IX:8 
p8j 1700540000:1715 5500:17 197 
• ^ W 1P7 
197 540000 175 151 
——' —- • • 2,0 i x 
5500 I 5 I i 
Viene du. 17x5. 17. 8. 
a liras 5. 
liras 8<52,p. 8. 4. 
M I L A N C A M B I A C O N G E N O V A . 
QVando Milán cambia eó Genoua da fueldos. 118.y 118.| por vn ducado de liras.4. moneda corriente,a eíie prezio 
- < por liras .11407. fue.id que efcudosdeliras .4. tendré 
de crédito en Genoua? para fabelloyíerreducen las lir.de Milán a 
fueldos por.xo.que tiene la lira que fon.2x815<5,que duplico para 
partirlos por. 118. } hechos medios que fon.x57 hecha la parti-
zion faldra. 19x5.efcudosde Genoua de liras .4, y mas las fobras 
quede ellas fefacan multiplicadas, como en otras por.xo, y por 
1 x.lo que mas le tocan,que fon fuel. 7. dineros 4. eííos fe reduzen 
aliras.4,mul{:iplicandolos por ellos en la forma, que las anteze-
dcn 
P O R V I A D E G A M B I O S . 
áentcs^queTeranliras.yyoi.fue. p. dineros.4, por Jos. 11407. ióf 
que dejVtilan cambio para Genoua. 
a fueld. 118. f: liras de Milán-11407. i6r du. ipzf. 7.4.deliir.4 
118.1 a fueldos zo 4 
Part. x^7 2x815<5 a 4. por 7701. ^.4 
— 2i8i5<5 efe. 8 
81 87 
12 45^12; 1925 45^12-
P72:4 ^ 87 81 
257 20 1740:7 
1740 Z U 
RECAMBIO DE GENOVA CON MILANO 
L A prueua del cambio de Milán con Genoua fehaze , re-tornando hazer el mifmo cambio de Genoua con Milán 
de la mifma íümajque ha tenido de crédito en Genoua , la qual 
cuenta firue de prueua ; íi fueld. 118. ¡ de M landan .4.1irasde 
moneda de Genoua, que fuma tendré en Milán por liras de Gc-
noua .7701 r p .- 4. que fe hazen efeudos de. 4. liras facando de 
ellas el y , como fe íaco el } de la cuenta del cambio de Milán 
con Ñapóles, que viene. 1 p i f . efcudbs fueld. 7. dineros.4. de l i -
ras .4, que fe han de multiplicar por los íüe. 118. i que fon liras 
5. 18. fueld. 6. dine.de Milán añadidos los quebrados, como fe 
fuele en otras,y la antezedente, fumado todo, viene, r 1407. liras 
15. fuel. 11. dineros, fuma que cambio de Milán a Genoua me-
nos vn dinero,que loca ufa los quebrados, puedefe facar los que--
' brados por mas breue camino^pero no tan juílo.. 
Liras 
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Liras de Genoua 7701. 9. 4 
aliras^poreícudo ion l i px j . 7. 4 
y ducados de Milán de 5. iS' 4. porefcudo 
962.6. 16. 8 
mitad $¡6z. 15. 8 
mitad de mitad 481. 6. 10 
vn quinto ipx. 10. 9 
mitad de vn quinto $6. 5. 4 
mitad de mitad de f- 48. x. 8 
Liras 11407. 15. 10 
AMBERES CON LAS PLAZAS Q^E CAMBIA HAZE 
la cuenca a Groíbs, y liras, y da fuma de ellos conforme 
al valor de la moneda con quien cambia, fiendo liras 
íedeíminuye en iüeldos , que .zo. fon vna lira , . 
y dineros. 1 z. vn fueldo^y . 1 z. Grofos 
hazen vn fueldo . 
N O T A. 
D E la plaza de Plafenzia, Venezia, y Roma no pongo el modo, y a que fuma por ziento de cada moneda cambia 
coa ellas A nberes por eftar demoílrado , ya en las dichas plazas 
como le valúa por la prueua, que en ellas efta hecha , donde íe 
puede ver acuyacaufa riólo torno a declarar a qui íino de las que 
jio lo eftan. 
AMBERES CAMBIA CON FLORENCIA, 
QVando Amberes cambia con Florenzia da Grofos. 111. | moneda de A mberes por hauer en Florenzia vn efcudo 
—- deoro; a eftepreziocambiando liras.(55/5.fuel. 10. 
Grofos. 11. para Florenzia, que efcudos tendrá de crédito ? para 
fabel-
P O R V I A D?E G A M B I O S . ^ 
fabeIIo,fe haze la cuenta, reduziendolas liras a fueldos por.io/y 
luego a dineros por. i z, que Ion. 15 7571,que los he de partir por 
los Oro. 1 i 2" l hechos dineros por. 12; y todo dineros, j 15141,7 
el partidor.xxj,y ala partizion Tale ( con Tacar de las lobrasde 
ella ) que íueldos, y dineros le tocan , como íe fiñifica, hauer de 
crédito en Florenzia eícudos. i400.íüe. 1 x.dineros.7. la prueua fe 
ve con el cambio hecho de Florenzia con Amberes. 
Liras <?5d. 10. 11. de Grofos 142 140 
a fue. xo 515142:1400 2840 :12 
- ' " • 225 225 " ~ . 
13130 Grofos 112. I 142 140 
12 porefc.ii2.í 20 12 
157571 225 2840 1680 
157571 
~— viene efcudos. 1400. 12. 7. diñe. 1(580:7 
515142 225 
AMBERES CAMBIA CON LONDRES. 
Vando cambia Amberes con Londres cambia dando tan-
tos íueldos por vna lira de Eíkrlines de Londres,comfor-
«•"•r- meaeík prezio,haziendo cambio deliras.748.fue.18 
din.d.dando fueldos. ̂ 5.^ que es lira vna fue. 1 ^.din^. por lira de 
Londres,aede prezio que I ras tendrá de credi o en Londres? pa-
ra fabellojferreduzen las liras á fueldos,y dineros, y el partidor 
los fuel.5?. í que íon.40o,hecIio3rakn 449.1iras, y de las íbbras 
fe faca los íueldos, y grueíbs que tocan con las multiplicaziones 
por.20,y por. 12,como fe han hecho,y demueHran,v todo el cré-
dito por la fuma cambiada fon liras.44piiüeldos.7.Eíterlin. 1. 
fue. 55. í por lira. 748. 18. ^ 142 
12 20 179742:449 




veine Iiras.44p. fueidos.y.Eílerlines. t, 
H h - Prue-
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P R V E V A . 
A priietta feítaze multiplicando por las liras. 449:7 .• r. la; 
lira. 1 .fueí. 1 ̂ .Grof. 4. fuma con que cambiode Amberes a 
JLondres,que fe haze como eíta hecho en otras, comenzando de 
te lira a mulciplicar por los Eflcrlines , hecho , fe agrega en dos 
modos j los rotos que pongo amuos para mas fatisfazion,el pri-
mero, es que a caula que ios rotos de fuel 13. | fon dos de vn ef. 
cudo fe faca de la fuma los f enteros agregados y fumados faleo 
748.18. 5 . Grofo menos de lo que cambio j . el fegundo es hecha 
la primera multiplicazion de por lira fe faca cada terzio de por 
íi ,0, la mitad, y defla mitad el f , que hecho fale la raifma fuma 
declarada,y con ella fe mueííra dos modos de prueua. 
Liras 449. 7. 1. Liras 449. 7. i i 
1. 13. 4- i i - iJ- 4̂  
449. 7. r. 449. 7. 1. 
I 149. 15. 8. I 2x4- 13. , 
f 149. 15. 8. f 74- i?- l a 
Liras 748: 18. 5. Liras 748. 18. 5. 
L A P L A Z A D E M E Z I N A E N S I Z I L I A S I N 
embargo de lo mas común fer el cambio que en ella fe ha-
ze, como el de Palermo, a puntos, y pichólos cam-
bia de otra fuerte con Ñapóles , que es a tantos 
tarines de Mezina por tantos Carlines de 
Napoles,y afi declaro el modo, para 
en cafo tal fe pueda con mas 
breuedad ,fauer facar la 
cuenta . 
Vando Mezina fuele cambiar con la Plaza de Ñapóles ¡ 
cambia dando. 105:106. y 109. ducados de tarines IJ . 
por cada vno ( que el ordinario es. 12,.} por hauer cré-
dito 
P O H V I A D E C A M B I O S . %p 
dito en Ñapóles vno de. iz. Carlines, en cafo tal, es diferente la 
cuenta de Palermo con Ñapees j hazefe cambio de Mezinas 
Ñapóles de onzas ipS.taríncs.n.Granos, i o. dando duc. ipp. j 
detarines 15. por crédito en Ñapóles de ducados. 100. de Garli* 
nes. 1 x.por ducado,que crédito tendrá por la fuma de onzas ? pa-
ra fabeilo ( fea de mas o menos cantidad, y de por 100.) ierre-
duzen a duc.de 15. tannes las onzas multiplicándolaspor.50.ta-
rines, que es cada vna agregando los que ay mas de quebrado 9 
hecho, fe parten por. 15. para hazellos ducados, y fe pone la re-
gla de tres en forma | í i . lop.f dan.ioo.por.458.7. io. que fon 
las onzas,que darán: por los quebrados ferreduzen eüas íümas a 
tarines por. 1 ̂ .partidor,)- lo que ha defer partido,y a granos por 
20. que tiene cada tarin, luego a lo que hadcfer partido íc agre-
ga los doszeros}quele tocan de la multiplicaz on de por los. ico. 
hechofale ala parcmon .419. duca. y lo que cabe de las fobras 
que fe faca multiplicándolas por . jx . quartos de tarin .0. carlin , 
que fon los tarines. 15. lo produzido fe parte por el mifmo parti-
do.r,que fale f | que fe regulan cada vno a.x.granos,y | , que fon 
de Ñapóles Carlines .6 ; tal que viene a tener de crédito en Ña-
póles duc.de. 1 i.Carlines.4ip. f que fe reduzen a ducados de. 10. 
Carlines multiplicados por. 1 z. añadido el | , y de la fuma quita-
do dos letras de manó derecha { en Granos ) en Carlines vna ) 
duc.5 05, y la apartada q le es 4 dos tarines,que fon el crédito de 
eñe cambio ducados comentes de Ñapóles. 505.tar.2. 
N O T A . 
Ay otro modo de redüzir onzas de Mezina, y Palermo a du-
cados de. 1 i.tannes,yes,que la futtia de onzas, queíerrcduzen/e 
duplican , y de vna de ellas fe faca la mitad , que juntamente fe 
añade/umafe junto,y ella fon ducados, como fe fiñifica abajo. 
Y para de fuma de tarines reduzülos en brcue a onzas,fe haze, 
Cacando el terzio de ellos con apuntar-la primera letra de manó 
derecha,como fidigefemos, 11400. tarines quantas onzas fon ? 
quitado laletradicha,reflan. 1140,y el f deefias fon. 580,que 
fon orizas, y íi fueran. 1164. fobraran onzas 14. que fueran tari-
nes mas^ íi l i letra apartada fuera numero , y no ̂ ero lera gra-
nos mas de las onzas,y tarines,y afi mifmo, íi los tarines quiere 
reduzillor a ducados de moneda corriente del, lo podra hazer en 
breuc con facardelafuma que quiere reduzir ladozauaparte , 
H h % como 
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como le ve , en eífo de tarines. 11400, que lacado el dozauo de 
ellos,ion .p5o.los quales fon ducados de tarines. i x .• efías notas 
fon fuera de la regla del partir, por lo que fe reduzen también 
mas ala larga,,. délos ducados hazer onzas , no fe puede ímo fe 
reduzen a tarines primero^y afi no ay abreuiarlo > fí no es por la 
reduzion menor., 
onzas 198: x i .* 10. onzas ipS. x i . 10. 7 




ix onzas | 198.xi.10 
S9di.tt.iagr. 
Si 109. | de tt. 15.dan.100. decar. 12. por 458^.7. lode t t . i | 
—* 1x510 
14x1.^ 119x30:419, 59(51 
XO X84X8 XQ 
1251(5; —— 




viene hauer duca.de. 1 i.Carlines de Ñapóles 419. f | 
12 : 
5054.;Car* 
que fon duc.de ro.Car. 505.11.2* 
f O R V I A D E C A M B I O S ; x ^ r 
RECAMBIO DE ÑAPOLES CON M E Z I N A . ] 
A prueua del cambio hecho de Mezína con Ñapóles fe ha-
ze en la fórtna figuiente , y es que primero ié reduzco ios 
ducados corrientes de Ñapóles de i c CarJines a ducados de ,12. 
Cadines, que le haze de la fuma de granos, que iba apuntar la 
letra vitima de mano derecha, y las que reílan fon Carlines de 
las quiles fe reduzen ala dozaua parte , que en eíla prueua del 
cambio hecho, huuo de hazer ducados corrientes de Ñapóles 
503. tar. x 5 que fon granos. 50540^6 quitada la letra, relian 
50^4, y de ellos lacada la r | parte que ion.419; y fobran .6, que 
fon Caiiines, de forma que falen ducad. de 1 x.Cariines. 4 ip. f ; 
eña fuma puerta en la forma abajo declarada fe multiplica por 
los duc. iop. | de ít. 15.de Sizi liá, que es a lo que fe hizo el cam-
bio,y en caí]b,queíe hiziefe de Ñapóles a Mezina, dando en el-
la duc. 100. de 1 x.Carlines de Ñapóles, hecha la multiplicazion 
por el entero,fe añade lo que le toca del | y por el l- de los car. 6. 
que hazen f i le tocan.50.delos.109,que añadido fefuma,y fera 
4fS6o, de las quales íiago feparaziondelas. z. letras de mano 
derecha,que fon.(5o,y las quereftan fon .458. ducados de. sj.ta-
rines de los 60. he de facar que le toca mas,multipilcándolos pri-
mero por. 15. para perqué tarines le vienen, apuntándo las dos 
letras de mano derecha r-y laque reda ala yzquierda feran tari-' 
nes en efta íbn.y.las dos letras que fobran para facar que Granos 
inasle vienen, fe tornan a mukiplicar por . ix. hecha la multi-
plicazion y partizion de las dos letras,reftan.9. que fon granos, 
conque viene hauerefcu.de tarín. 15 :45 8 .-7:9: que fon menos 
vn granodelo quecambiode Mezina para Ñapóles , con que 
fe be,cfta bien hecha la cuenta, v iuntamente fe démue^ra, co-
mo fe hazeel cambioen cafo tal de mayor ,0, menor fuma , re-
duzir eüa fuma a onzas fe hará, haziendolos tarines por . 1 ^. a 
que eíla reduzido el ducado , que fon tarines. 59^1, facado el % de 
ellos, faldran 198. que fon onzas.n .tt.p. granos fuma , que fe 
cambio menos él grano de quiebra. 
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cluc.de i o.car. 503. ta. a. fon ck d. 1 j . t t . 45 %.y.p.tt. 1140:040-
1 • i | . > zassó 
fongra. 50540 —— ° 380 
59(5:1 rrr^gued.dc 
du.de.ix.ca. Tf 41^. ff on2as o — r? ^ i2 . t t 
4.1 op. | de 15. 109. | por ziento 
ipS.xi.tt.p.gr. 





45 8:60. que fon de 1 i.tar. 1 x. 
15. 
«.so 31500:0 
p.60. onzas fon faco f 105 oo:onz. 
M E Z I N A C O N M O N T E L E O N . 
H Aze cambio Mezína con Monteleon para las ferias de fedade vna con otra, es el cambio en la forma figuíente 
( a caufa de fer diferente vna moneda de la otra por fer Reyno 
diílinto , que no fe puede trasferir con fer corta la diílanzia , de 
1115. onzas que fe cambian: dando por ducado de Ñapóles ta-
riñes. 11. | > para faber quantos le daran/e reduzen a tarines las 
onzas por.30.que tiene cada vna , y luego hechos quartos por el 
quebrado^ue tiene el partidor fe reduze,hecho, fe parte por los 
4^. quartos que fon los. 11. j , hecho , fale. 3000. ducados de. 10. 
-carlines,que le tocan de crédito en Monteleon, por las. 11 x5.on-
5:as y en cafo que fobrafen algunos en la partizion, para ver que 
mas le tocauan,fe multiplican por. 100. y fe parten por los.45, f 
lo que faliere^feran Granos de Ñapóles. 
onzas 
P O R V I A D E C A M B I O S ¡ . z n 
onzas i i x ^ . de Mezina 
ajo.tar. jo . 
55750. tar. 
Si 1 r. t t . | 1. por 5 5750. poo.áüc. 
4- 4 
45 155000 155000:5000 
( ' ' ' 45 
RECAMBIO DE MONTELEON CON M E Z I N A ; 
L A prueua del cambio de Mezina conMonteleon fe haze tornando a recambiar el mií'mo cambic^remitele de Mon-
teieon a Mezina du. 5000. de Carlines 1 o por ducado, dando en 
Mezina tarines.i 1. ^ deeía monedapara íaber, que fuma habrá 
de carines,y onzas,multiplicaníe por los duelos añadidó 
t i quebrado del | , fon tarines. g5750jy ducados facado la Tf par* 
tea81 %. | , y onzas apartada la vna letra de mano derecha,yfa-
cado el f de las de mas, feran.i 115. onzas, que fon las mifmas, 
que fe cambiaron de Mezina a Monteleon.yen caíTo de quebra-
dos & reduzen a tarines,los que ay mas de onzas enteras. 
5000 
5575 : o. tar. 
TI "2.812,.! 
onzas 1125. 
Vando Palermo cambia con Mezina ,o,Ia vna,0,la otra 
entrefiJo hazen ;es a ico. por ico.de onzas,y lomifmo 
—; Mezina con Palermo a lo mas da vn ducado por. 100. 
de cambio,de mas comforme corre las remi (iones: la cuenta de 
cito es corriente^por lo que no le declarâ pues no es mas de ba jar 
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vao^vdos por ziento de la íuma;coaio fe finiíica abajo. 
onzas 1x500 onzas 12500 
vno por ziento 1 1x500 
¿250 
—-— • 51250 
duc.de tarine ix. 31x50 «— . 
a dos por ziento. x duc. 51x50. tt. 575000 
125:oo 
<5i5 :oo fonozas T| 1x500 
PALERMO CAMBIA CON VENEZIA. 
Vandola Plaza de Palermo , y Mezina cambia con Ve-
nezia, íuelen mcediendo caflb cambiar dando en Paler-
mo,o, Mezina vneícudo detarines 12.por tantos íuel-
¿05,0 liras 5 Si por vn ducado de carmes. 12. de Palermo dañen 
Venezia. í_j8.fueldos,que Ton liras <5. fuel. 18. a elle cambio, que 
efcudos vendrá a tener de credko de lifas.^j } en Venezia ? para 
fabeilo,esla cuenta, como fe ligue ( fea de menor,o mayor fuma 
defte Reyao,pues no tiene diferrenzia quanto ala moneda , fino 
en el cambio mas baj ),o,mas alto ) , redúcele la fuma de. 148(5. 
onzas tarines. z6 granos. 1 o, que fe cambian a tarines por. 50, 
que tiene la onza agregado el quebrado,fereduzen a ducados,fa-
cando la ,§ parte,que feran.5717.duca.2.tt.gra. 10, que fe han de 
multiplicar los. 138. fueldos 'de Venezia , para ver que fuma 
fon,agregado el quebrado,fumado, feran fuel.512974. | , que fe 
reduzen a liras de 6 . } , partiéndolos por. 124 fueLque ion las l i -
ras 6. | defpues de reduzido partidor, y lo que ha de ier partido a 
quartos por el quebrado que ay de |,que falen. 411(5. efcudos de 
liras.d. f , y las fobrasfe multiplican por. 24. para tornarlas a 
partir por el? mifmo partidorjy ialen.21.fu.que fon | de liras ó. 1 
con que viene a tener de créd ito por la fuma de onzas de Paler-
mo efcu.de liras.d. f 4156. | de lira. 
onzas 
P O R V I A DE CAMBIOS. ^? 
onzas 1486. z6. 10 512,574.1 
3O 4 
44(50(5. 10. 2051899 
ff i?1?- 1° 44? 
138. zo5i8pp: 41̂ (5 
•4̂ (5 — 1063 f | viene ef.41 ̂ (5.1̂  
5 5 i i p 4 ^ 443'496 f 




RECAMBIO DE VENEZIA CON PALERMO. 
T A prueua del cambio hecho de Palermo con Venezia , fe 
J j haze, retornando hazer el mifmo cambio de Venezia con 
Palermo de la mifma fuma; Si por: 13 8. fueldos de Venezia dan 
ix. tarines en Palermo, por efcudos de liras .6. f 4136.1 de Ve-
nezia que darán ? para íábello, primero fe reduzen a íüeldos pór 
124, que es cada efcudo de liras. <5. f agregadoles los.21. del que-
brado,como fe íiñifica abajo, feran fuel. 512972. |- que fe parten 
portarines.i2.paraber que le vienenalos.î S.fueld.quefe dan 
por efcudo, y por el | fueldo ferreduze a medios el partidor, y lo 
que ha de fer partido,vendra.57i 7. duca. y las fobras que ay, fe 
multiplican por. 12. y fe parte por el milmo partidor, para ver 
que tarines mas le vienen y por .20. para los granos y aíi viene 
duc.de tarines doze 15717.tt 2.gran.d.que ion quatro granos me-
nos de lo que cambio de Palermo a Venezia , que lo caufan los 
quebrados; reduzir fe a onzas,fe haze tornando hazer los ducad. 
tarines por. 12. y los que fon,fea punta la primera letra de mano 
derecha,y del refto fe faca el | , que fon las onzaŝ y la apartada, 
y la dezena,que íbbra, fe pone en nemero de tarines, no pafa ndo 
de .50. que es vna onza , puerto en forma fon onzas. 1486. tar. 
I i duc. 
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duc.cíeliras.d.f i - 4136. % a,ij8.fue.(|iiedu.foa • j i x p ^ . - l 
afueldos 114. ' 13^ , 5 i ^ 7 2 " l 
270. 10x5945 512.8(54. 
55 84 1680:6 
z já — 276— 
12 20 
Vienedu.dett. 12. 5717.2.6. 636 l6%0 
í s O T A . . 
1^ E la forma,que cambia Palermo ,y Mezina con Roma , 3 Flafenzia, Florcnzia , y Ñapóles ella declarado en los 
cambios deltas Plazas, a efta caula no fe tornan a declarar por 
m íiiultiplicar declaraziones, 
D E C L A R A Z I O N D E L MODO DE HAZERSE 
la cuenta de las compras?y ventas, que fe hazen de las rea-
tas ympueíuis en el Rey no de Ñapóles, quando. 
le venden con el alagio de poca, 
o muchaiuma. 
FX\T el Reino de Ñapóles es eílilo y materia pucfla en vífo, y platica Gorriente3que las R eotas R eales del afi fifcales, co-
mo mitas de dezimas de Aduanas,y otros nombres que a las yn-
pofíziones que fobre los batimentos y mercanzias ponen en e l , 
en eaíío de venta no llega nunca a compraríe afi del Rey, como 
de qualquier particular que fobre fifcales,quefon al caualas?oga-
lielas tenga íituazion.Vendiéndola al par,no hallar comprador, 
fino baja alguna fuma por. 100. a efla baja la nombran alagio, ñ 
bien la tal baja fe recula de la íituazion de ella, y pagamentos 
de las terzias a.los tiepos feñalados, que fon Abril Agoílo y D i -
ziembre con el termino de dos mefes ,que alos arendamj en tos fe 
conzede de Gozar en cada f ? y a los fifcales,que fon,como al ca-
uaías 
POR V I A D E C A M B I O S . ^ 9 
líalas de Efpaña, folo . i o. dias Gumplida la ° y íi eíía en voz de 
pagarfe bien, íuelefe bajar: 15.o.xo. ducados por. 100. y fíendo 
mas tardias en pagar,y con mas dilazion bajan por ziento.40. Y 
fi es con peligro de perder algunas terzias en la cobranza , no fe 
alia a comprar a. 40.0.45. por. tocj comforme eítos prezios co-
pra ndo fuma dealguna de lo dichoscomo íe haze la cuenta, em-
pleando : 10500. ducados fe hará, como fe declara; Vendefeme 
49 8. duc. de renta de que deíüprinzipal daña 8. por. 100. dame 
de alagio.5x.por. 1 Go.menos,de fbrma,que por. 100.duc.de pnn-
zipal le he de dar .(58. duc. que prinzipal a efla razón he de dar 
por los .498 duc. de renta jpara fabello digo por regla de tres , íi 
con.8. duc.de renta me dan . <58: de prinzipal para comprar de 
renta duc .498. que daré ? multiplicafe fegunda con terzera parto 
por primera,y lo que íale>quefon.4x 54.duc. he de pagar de prin-
cipal por ios .498. duc.de renta. 
Si con 8. d8. 49B 558^4:4253. duc. 
d8 8 
558^4 
P R V E V A Y N O T A : 
Rueua , y otro modo de hâ er cuenta en caífo de compra 9 
para fabcrlo que gana por.ioo.en dicha compra emplean-
do .4x5duc. y dando .68. ducad. por .100. de prinzipal,que fu-
ma del ganara al prezio con ios.4253;Vi?ere por la regla de tres 
llana,diziendo,fi .(58. dan .100.413 5. que darán} hecha la cuen-
ta faldran .(5xx5 ,que fon ducados de prinzipal de los .4155 ,que 
a -8. por, 100. hecha la cuenta,fon .498.duc. prueua de la cuenta 
antezedente: El faber quanto gana por. 100. en el prinzipal/e-
be,multiplicando por los .(5ÍX5 ,los 5X ,queban de.di a .100. 
y de lo que fale,quitafelas dos letras de mano derecha ,y las de la 
yzquierda fon los duc. que gana, que a añadido a los .4255. fon 
los !(5225. de prinzipal j con que fe demueílra dos modos de ha-
zer la cuenta encaífo de compra hecha con alagio , y afi fe haze 
4emas , omenos fumade €mpleo>o alagio, La primera cuenta 
I i z firue 
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firue para íaber, que es meneíler de prinzipal para comprar tan-
ta iuma,que fe vende de renta : La fegunda para faber quanto de 
prinzipal rae dan por la fuma que doy a.(58.por. i oo .o. a mascas 
quales fe hazen,como eftan declaradas. 
Si <58. dan. ico. 42,3 que darán .* 41,3300: 6ii<): ¿xx1?. 
<58 a 8. por 
• — ziéto 
es de renta 498 :00 
dinero que paga 4x33 ¿2x5 
ganázia de prinzipal i ppx 5X. por ziéto 
fon dxxj. duca. ippx:oo 
OTRA DEMOSTRAZION A MENOR ALACIO. 
Í J Allafe que fe vende dos ducados y vn tarin de renta, que j | tiene fituado fobre vna gauela a.8. por. 100. halla a.5:x. 
por. 100: a efte prezio,que fuma ha de hauer ? para fabello/e fa-
ca por regla de tresjdiziendo,fi. 8. duc. dan .5 x. ducados x: 1 :tar. 
que daran,reduzeíe a granos lo que ha de fer partido, fuponien-
do , que el partidor lo fon que fálcala partizion granos. 14^0. 
qfon du. 14.1.1 Ojfuma que fe paga por los.x.ducados y vn tarin, 
que por q falga caual, fe nombran en la regla de tres todos gra-
nos. 
Si con 8. Granos gano. jx . con. xxo. granos que ganare 
• • 11440:14^0 
11440 8 — 
• —— i4.d.i.tt.io. 
Gra. 
P R V E V A Y S E G V N D O M O D O . 
Vedefe hazer la cuenta por el prinzipal que vende , pero co 
diferente modo , que el vnoalotrofatisfaze el eftarbien 
hecha la cuenta j empleafe. i4.duc. vn tarin Granos. 10,que tie-
ne de prinzipal alia de Alagio a 5 x.du.por. 1 oo.da los ael que fu-
ma 
POR V I A D E C A M B I O S . ¿4* 
'ma le deuen dar ? para fabello, hazefe la cuenca por regla de tres 
diziendo, fi por.5 i.Granos me dan. 100.de pnnzipal,por .1430, 
que fon los. 14.du. vn tarin. 1 o.granos}que enipleo,que me darán, 
añado dos zeros alos. ̂ jo.porla multiplicazionde Jos. loo^que 
fe ha de hazer,y lo produzido fe parte por los.^ i . y faien. ̂ 750. 
granos,?rinzipal, que haze lá reta de los x.du i.tt.a 8¿por. 100: 
para faber ,que gana en la partida de prinzipal,lo íabra hazien-
do reílodelo que paga a lo que le veden,la mejor cuenta es,mul-
tiplicar los. xy.duc.x.tt. 1 o. gra. por los. 48, que han de. 5 x.a. 100. 
y lo que faliere déla multiplicazion^qüitalle las dos letras de ma-
no derecha,y las que quedan ala yzquierda, fera lo que ha gana-
do de prinzipal mas de lo que ha defembolfado, que haziendola 
por duc.feran du.y de granos granos aquello, que Ueuada las dos 
letras reliaren. 
Si.5i.dan. 100. 1450. que darán. 143000iij^o 
100 51 ' 
48 
defembolfado . 14^0. gra. 143000 — ' 
gananzia . i^zo. gra. 1310:00 
zyjo.granos. fondu.xy.tt.i.Granos.io. 
Terzera Demortrazion de amenos de ocho por ziento , y dife-
rente alagio y en todos los nominadores quebrados • 
TEngo de renta cada año duc. 6Sz. £ araron el prinzipal de du ó. | por .100. vendóla con fuma grande de perdida en el 
prinzipal^pues no hallo fino de alagio a du. 5 8. i por. 1 co.de prin-
zipal,a eite prezio,quc fuma me deuen dar,para fabello, fe haze 
la cuenta por regla de tres,diz¡endo,íl<5. i dan.5 8. f por.<58i. | q 
darán, por los quebrados que tienen , fereduzena medios todos 
5. hecha la partizion ,falclran. 12185, medios , que enteros fon 
<5i4i.| que fon granos fi los quieren nombrar granos, íi duc.du-
cados, tal que fale la venta de duc. ó|3i. i de renta fu prinzipal a 
584 por.ioo.du.(5i4i. i como fe mueftra,y prueua abajo. 
Si con 6. I 58.1 ^81. | 
T T í f j ' í ' t f 15970$ 
—— - - ^ t . I I . | enteroŝ  
15970'? — 
Prueua 
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Í R V E V A Y SECVNDO MODO DE CVENTA.1 
f "^ Védele hazer la cuenta por lo que vno tiene, que emplear ( aunque es diferente los nomuiadores que en la primera 
cuenta ) como fi digelemos; empleafe duc. óiqz. ¡ hallóle, con 
alagio de duc .58. :| por. 100. a elle prezio, que prinzipal gano ? 
para íabello/e ha de hazer la cuenta por regla de tresi diziendo 
fi duc.5 8. | me dan. 100. duc. con duc.d 141. i que me darán ? por 
d l que ay,í'e ha de reduzir a medios ios que le tienen para poner 
la cuenta en tbraia hecha/e dize como en la antezedente3y íalen 
10500. duca.que ion io que hazede prinzipal con la compra de 
6141. i 3.58.1 por.ioo.para íaber que íurna gana de prinzipal, 
mas de lo que paga, y íaber lo que pterde el que vende, fe be,re-
(lando de los .10500. los .6141. | que enbolla , que el refto fon 
4557. ¡ los que vno gana, y el otro pierde, pero para hazella có 
la Real cuenta,y prueua, fe multiplica por los: 10500. ducad. los 
41. | , que Han de .58. | a.ioo.y délo produzido de la multipli-
cazion fe quita dos letras de la mano derecha , y las que quedan 
a la yzquierda/eran lo q vno gana ,y el otro pierde,q ion .4557. 
y las dos letras, que íbbran,fon.50.q hazen la mitad de. loo.y aíi 
le toca de ellas ¡ duc.idí),con que vieneafer todo,duc.4357. i que 
juntos con los duc.d 141. | , hazen los. 10500. duc. que compra 
el vno,y el otro vendescon que fe demueftra el modo de hazerfe 
ellas cuentas en ocafíon que fe ofrezera. 












que fon duc. 10500 
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Q V A R T A D E M O S T R A Z I O N . 
Frezefe comprar por . 41000. ducados .6000. de renta ar-
razón de diez por ziento, quiere íáber los .60000. ducad. 
que monta el capital que ha comprado con los .41000.a como le 
fale de renta cada Año para íabeilo, fe laca por regla de tres di-
ziendo íi .41. duc. dan. 1 o. duc al Año .60. que compro con ¡41: 
que me darán multiplicado los.io.porlos.d >.y lo produzido par-
tido por los .41. vera fale a. 14. dnc. | por ziento de renca el em-
pleo de los .41000. duc. 
Y íí quiere faber que aumento de Capital a hecho, por mayor 
febe fon. 1 c;ooo.duc. mas pero para a quanto por ziento de Ala-
gio lo íabra por la regla de tres , diziendo ñ .60000. ducad. dan 
41000. que darán. 100. duc. hecha la multiplicazioa llana vera 
fale a la parcizion .63 i q ion los ducados q ha pagado para co-
pVar ziento de prinzipal con que febe que el Al agio a fulo. ?l. | 
por ziento que multiplicados por los. doooo. y de ella quitadas 
las dos letras de mano derecha redaran. 1 pooo. que fon los duc, 
que a hecho de aumento de prinzipal. 
Si 41 : 10 : 60: Si doooo : 41000 : 100: 
13 60000 o 
51. | o^r 
600:14. | ••'«" 4100000: (58. | 
411 . IpOOOIOQ 6)00)0 
4 — • <5ooo 




AJUSTAMIENTOS DE CAMBIOS, Y COMISIONES ' 
Qie fe dan en las Ziudades de contratazion de Mer-
cadurías remiíiones de dineros de vnas en 
otras partes de toda Europa. 
DECLARAZION HACERCADEL AjVSTAMIENTO 
De las Comiíiones de Cambios,que vnas Plazas con otras 
fe hazen que es valerfede vndinero,y cambio de vna 
para remitir a otra, y fatisfazer debito de terze-
rodebitor, y aíimifmo , que fimfican di-
chos ajuítamientos y como fe hazen. 
juftamientos de Comiíiones de Cambios,es vna correfpon-
dentia de cuenta, y razón con vtil,que entre Mercaderes 
yndüftriofos tienen alentado,para pafar fu vida, y aumentar fus 
haziendas temporales, aunque no comienzen con fuma grande 
de dinero en efta contratazion, mas de tan folo el acordarle tres 
perfonas,queen diílintos puertos de Ziudades hagan aliento, pa-
ra atender alas correfponden2Ías,y indu'-rias, que cada vno en-
tablare fu defpidiente en cada Ziudad de eílas,o,en otras muchas 
que aliente correfpondenzia : aduirciendo primero.fer ne^efario 
cada vno de ellos fer de credito,y puntualidad en fu trato , y cor-
refpondenzia . 
Ellos tales,que tratan de cambiar de vna Ziudad con otra , es 
fu eftilo alentado en fu contratazion el dar letras de pagarfe de 
la fumi, que la piden adonde el tiene fu correfpondenzia , rezi-
biendo el dinero antemano, no íiendo Mercader fino particular, 
que a Mercader y de trato tiene termino feñalado para pagar 
defpues de rebebida la letra .que fuele fer 4 :o:6: dias defpues,no 
prezediendo acuerdo de dilazion de mas largo pla?o ha alguna 
feria ; el que dala letra íi no tiene dinero adonde libra,ni em po-
der de fobre quien ba a pagar da auifo al correfpondiente en la 
carta, que da,o embia por el correo ordinario , he dado a pagar 
fobre vos vna letra de tanca fuma a vfo , o a tantos dias villa al 
K k tal. 
x t f TERZERA PARTE AjVSTAMIENTOS 
tal s para cuyo pagamento: os valdréis del dinero ay, Tacando a 
pagar a tal Zuidad : Eíie tal lo toma de los que han de remitir a 
la tal Ziudad , para pagar el tal debito, al fegundo fe le ordena 
anti£ipadamente,que el dinero que librare fulano fobre el, lo pa-
gue valiendofe de cambio que haga a el déla fuma que ha de pa-
gar . Yaíi fe comienza a encadenar ella contratazion; pues 
que vtil dirá alguno fe íigue de eílo, fupuclío que tá preíío el pri-
mero torna a defemboliar el dinero, que tomo,poco vtil fi lo de-
fembolfara mas de tan folo algunos dos,o tres ducados por .100. 
y los otras doscorreipondicates no enibolfan degananzia fino 
iiieoos,pues folo les toca la comi(ion,que fon f.o.f de vn ducado 
por. ioo.en muchas fumas viene afer no poco^pero vltra de eílo, 
es mas la gananzia, por razón de que el que tomo el dinero pri-
mero ; pongo caib , fuefe la íuma del cambio deducados^.jooa, 
deíle dmero no paga el recambio^ que le faco a pagar el fegundo 
correfpondiente, ñ no que para hazer eíla paga torno a tomar 
otros cambios para las mifmas plazas, que tomo los primeros, 
o para otras donde afi mifmo a entablado mas correfponden-
gias , y no teniendo caudal conlos:jooo: duc. que tomo,masQ 
menos fuíiiadifpufo otra ynduíiria donde grangeomas^yfeba 
entablando , y iuntamente para tener mas gananzia embia de 
eílos dineros mercadurias , que de la Ziudad en que eíla tienen 
falida en la que eíla fu correfpondieníe, para mas vtil teniendo 
dinero en ella tiene mas gananzia en los cambios porefcufarfc 
el terzio, que de comiílon le toca al fegundo correfpondiente , y 
lo que puede tener de daño en cafo que no halla fe cambio como-
do para íatisfazerla deuda de lo librado^ncgeíitando en cafo tal 
tomalle,aunque fea con perdida. 
Eflo fe llama ajuílamiento decomílTones , pero quando fon 
llanas fin limitar termino de dezir , facareis a pagar tanto a tal 
partc,a tal prezio , con rcccbirel dinero de tal parte a tanto por 
100. en talca fío tiene diferente platica , y modo el ajuílamien-
to de cuenta • que m el dezir a vn correfpondiente , que eíla en 
Venezi3,al cambio,que a venido a Ñapóles de Venezia, que es 
a . io i . ducados, y en ella fe ha cambiado para Plafenzia a duc. 
134. por. 100. fe le da orden al de Vcnezia,que remita letras ,de 
que fe paguen en Ñapóles al precio de. 102,. por. 100. de Venez'a 
por remitidos a Plafenzia a los .134; ducados .4000. coniforme 
aeílo 
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VL efto, para iaber acornó íaie por. i oo. Íó que remiten a Plalen-
2ia,Ia paga de dios en iNapoleo, es cuenta ra^il, pues no íe iiaze 
mas de por ios. 154; que ie pagan en Venezia por ios. i oo.de cré-
dito de f ialenzia ie multiplican por los. 1 ox.de Venezia , que íe 
hizo el cambio por .ico. de Ñapóles , y de la multiplicazion fe 
apartan dos letras de mano derecha jy lo que reda ala yzquierda 
íeran los ducados, que deue pagar en Ñapóles por. 100. de efeu-
dos de Marco remitidos a Fiaienzia con mas los granos,que fo-
bran de las dos letras aparcadas,y los f , o terzios de ducado pol-
la comition de cada. ico. que llaman prouifíon j y porque ay di-
ferente modo de hazerfe etias cuentas de a|uílamientos, pondré 
con claridad la regla de la diftinzion , que cada vna tiene en los 
términos de fu nombramiento. 
El correfpondtente de Milán ordena al queefta en Roma , 
que pudiendo*remitirle a Milán a efcudos.88. por. i o % y para la 
deuda fe valieíe de cambio , que tómale para Venezia a deudos 
73, o con gananzia, pero no aprezio que fe perdiefe, líbrale en 
Venezia. 4000. ducados de liras. 6. j : aila letra para Milán en 
Roma a. 8p. por. 100. comforme a ello a como fe podra ajuíiar 
el cambio para Venezia,y nofalir de la orden dada : para íaber 
ajuílar femejantes cuentas jes necefario iaber conozer fi la par-
te en la qual fe hade efetuar la comi Ion de aquella Plaza donde 
ha de rcmitir,y traer a las dos,lo ynzierto, o lo zierto, para fa-
ber,que cofa fea lo zierto: fe ha de entender loes, quando la Pla-
za que cambia da vn efcüdo ducado.o. 1 oo.que no pafa deeíla fu-
ma ; ynzierto fe entiende,quandvj la p1aza,que cambia da vn nu-
mero de efeudos ducados,fueldos,o de otra moneda , que no lle-
guen a. 100.0. fea mas de los ziento para conozer la diferenzia 
que ay délo zierto,o ynzierto, fe deue atéder ala refría íiguiente. 
Quando la Plaza adonde fe ordena da baaquelías Plazas dódea 
de remitir,y traerá vna lo zierto,y ala otra lo ynzierco.La cuera 
fe ha de Jwerporla regla de tres al rrebes, poniendo vno délos 
prezios,que fe hallan,por partidor, y las otras dos partidas han 
de fer los prezios,quele haneOado ordenados,nduirtiendo, que 
el primero prezio,que fe pone por partidor, fea de la mifma pla-
za : por lo qual fe deue poner a lo vltimo . AI contrario fi la Pla-
za ala qual fe ordena de las otras adonde ha de remitir, y traer a 
ambas ados lo ynziertOjen tal cafo fe deue hazer la cuenta por la 
l í k 2 regla 
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regla de tres al derecho,poniendo por primera, y fegunda parti-
da los prezios jiosquales vienen ordenados, y el vltimo vno de 
los prezios, que fe hallan en Ja plaza donde fe ha de hazerlas re-
miíiones : Ad virtiendo,que el primero cambio fea por la mifma 
plaza , que fe hará el vltimo: Como fe be en la dicha cuenta or-
denada de remitir de Roma a Milán, y valerfc de Venezia , que 
es la comi(k>n5que fe ha dado, de que íe remita de Roma a.88.ef-
cudos a Milán,y valerfé de Venezia a .75: En efta fe be,que Ro-
ma da lo ynzierto ha ambas plazas por lo qual fe ha de hazer la 
cuenta por la regla de tres al derechn-diziendo,fi efcudos:88.dan 
eícudos.73. prezios ordenados,quanto darán efcudos.Sp.prezio, 
que fe halla para Milán ? hecha la cuenta , como fe de moftrara 
por menor a delantcvicne.y^. efeudos .16. fueldos .7. din.que es 
al prezio,que deue hazer cambio para Venezia;de forma que por 
los .Sp.efcudos de Roma de debito,tendra en Milán duca.100.de 
Jiras.j.fueldos.17.porducados.100.de liras .6. f , hecho cambio 
a Venezia fe le da crédito de efcudos.7 j».fueldos. 1 ddineros.7.pe-
ro fe halla,que por los. xoo.efcudos remitidos a Milan,febe,dar-
fele debito de.Sp.efcudos, que es daño coniforme lo que ordena-
ron pira lo qual haziendo la cuenta en la forma dicha, fe halla , 
íe le deue dar crédito por la trata hecha a Venez a , en Roma de 
efcudos.7 j.fueldos. ié.dineros.7, que en efta es benefizio, pues fe 
le da crédito de mas de aquello , que dieron de comiíion con lo 
qual fe recompenfa la gananzia de cfte de Venezia con la per-
dida del de Roma con Milán. Aíí mifmo quando viene ordena-
do de vna Plaza donde ade remitir , y traer a las dos el zierto, 
la cuenta fe deue hazer por la regla de tres al derecho ; comoíí 
digefemos; Viene ordenado a Venezia de Ñapóles, que remi-
tan almií ino Ñapóles a ducados. 1 oi.con librar a Roma a efeu-
dos .74. halla remifion para Ñapóles a ducados.ior; comforme 
a efto, a cuanto podra librara Rema ? Ya fe be, que Venezia a 
las dos Plazas de Ñapóles,y Roma da lo zierto,por lo que fe de-
ue hazer la cuenta por la regla de tres al derecho ; diziendo, íi 
ducados. 1 ox.dan efrudos.74, que fon prezios ordenados, quanto 
darán ducados. 101 ,prezio,que fe halla para remitir a Ñapóles: 
hecha la cuenta multiplicándolos. 74. por los 101, y partiendo 
por los . i oí . faldra podra librara Roma a. 7^. efeudos .«j. fuel-
dos .5. dineros; pero por la comifion dada quieren, que la remw 
íion 
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fion para Ñapóles fea el embolia a los. ¡ oz. y de debito en Ro-
ma de.74.elcudos,y como fe halla a remitir a. i o i , fe le da daño, 
pues embolían vno por. ico.menos; a eíia cuenta fe haze debito 
en Roma de.yj.efcudos j.fueldos.j. dineros, que con ello íeía-
tisfaxe pueíto le leda menos debito en Roma de lo que han or-
denado , con que y guala lo que ellos quedan hauer en Ñapóles 
con el menos debito,que tienen en Roma. 
Qjando la Plaza en la qual fe ha de ajuíbr la comifion con 
vna de la Plaza donde hi de remitir^ librar al zierto , y a las o-
tras lo ynzierto como fedi ̂ e antezedente: fe ha de hazer la cue-
te por la regla de tres al reues; comí íi digefem^s, ordénatele al 
correfp¿diente de Ñapóles,que laque a pagar en Piafen'ia zier-
ta fuma,pero a ducados, i ^ ^ . jor. roo, y remita en Palermootra 
fuma apuntos. 16?; ha lia,poder librar a Piaienzia a. 1^7. duca-
dos,porloquil viendo que Ñapóles da a Plafenzia lo ynzierto, 
y a Palerov) lo 2Íerto,fe haze efla cuenta alrrebes por la regla de. 
tres, diziendj,fi por efeudos. 1 ¿y. prezio , que fe halla para Pla-
fenzia,dan puntos. 16?. quancos darán por ducados. 1 j d : prezio 
ordenado a Nadales ? hecha la cuenta , viene poder remitir a 
Palermo apuntos. 167. | , que es al prezio que deuera remitir en 
Palermo. 
Ya fe be por la co mi fion dada,que el que la dio,quiere que por 
el debito de. loo.ducados de Plafenzia en ella, fe le hagan buenos 
en Ñapóles, ijó.du. y porcada ducado de debito en Ñapóles, fe 
lehaga remUa de. puntos moneda de Palermo.hilla a librar 
a. 13 7. para Plafenzia, có que fe befe le da beneficio por los. 100. 
efeudos de debito en Plafenzia,darle crédito en Nap. de mas du-
cados deaq icllo, que dio de comifion : ya fe be,que fe le da me-
nos crédito en Palermo de la orden dada de remitir anuntos. ido 
a loque fe remite por ella,que es a i67-h que e'le daño de la re-
miüon a Palermo , lo facisfaze el cambio hecho de Ñapóles a 
Piaienzia,que dieron orden a r 36, y fe alio ai?7- We adu:erte , 
que en e^comifiones delibrar^ remitir a prezios lim-rados, y 
que de ella fe baje la Drouifion.en tal cafo defpues dehauer hecho 
la cuenta de acornó fe ha de remitir, para donde viene ordenado 
haaquella partida fe ha dea-regar el i , v ? de comifion, pa-
ra que quede no deudor de ella el que da la orden , fino que la 
fatis-
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fatisfaga el aquien fe remite^ como en la cuenta que fe ha hecho 
de remitir de Ñapóles a Palermo a puntos, i (5p,y fe libre en Pla-
ienzia a. i^d. por. ico i fe dege libre de la comiíion por lo qual 
hecha la cuenta, fe ve, que librando a Plafemia a. 137, fe ha de 
remitir á Palermo a puntos. 167.! , al qual prezio feha de agre-
gar la prouifion de | v. | por. 1 co. que juntos con. ellos fe liara la 
remifion a Palermo; y las agregaciones fe verán como fe hazen 
enlascuentas,que adelante fe efplicaran 
Comifion,que fe da a v enezia de remitir a Plafenzia a ducados 
154. de Venezia por. 100.de crédito en Plafenzia, valiendofe de 
ÜSiapoles alos ducados, icr . que vino el cambio la cuenta fe ha-
ze en la forma figuiente, para faber de que fuma fera deudor en 
Ivapoles el que da la tal comifion. 
154. ducados prezio,que corre a Plafenzia. 
101. ducados prezio que corre a Ñapóles, 
porziento de prouifíon. 
157:12, 
Viene afer deudor en Ñapóles de ducados. 157. tari .1. granos i.1 
porcreditodeefcudos.100.de Marco en Plafenzia ; íüpuefto eí!o 
de que fuma de ducados de Ñapóles fera acreedor el correfpon-
diente de Venezia,que arremitido a Plafenziaefcudos.4000; pa-
ra fabello,fe haze la cuenta, multiplicado por los elcudos.4000. 
los ducadis. 137. granos.xL, que fale por. 100, y no haziendo la 
reduzion mas de aducados,no fale cabal,por que no fe puede ha-
zer mas de a 137.1 ibbrando dos granos en la fuma hecha a los 
137. | añadido el quinto , y de la multiplicazion apartando dos 
letras de mano derecha,las que reflan fon ducados.5488. de Na-
pales,pero no fale juila,que le faltan ocho carlines,que para aju-
flarlos: fe reduzen a granos los. 137. ducados,ix.granos,que fon 
13711. que los multiplico por los. 4000. efcudos de Plafenzia,y 
loque fale déla multi pl i ca zion ,a partadasdos letras pri meras de 
mano derecha,no fon nada la fegundas,que también fe apartan, 
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porlosefcudos. 4000. de Mareo de crédito de Ja remi^on hecha 
de Venezia a Plaíenzia vienea defembolíarcoivpagarla proui-
fion de f por.ioo.ducados.5482.tarmes .4.que ion granüs.8o¿ 
ducados. 1 ̂ y.tar.i.gr.x.fqn granos 157x2, 
por 40oo.por ziento 4000 
4000. Eícudos 




Comifion de remifion de Roma a Milán valiendofe de Vene-
zia , la qual cuenta fehaze por regia de tres aJ deíecho , por dar 
Rornajy Venezia Joynziertoporloque ha deíerpartido Jos.Sp. 
que fe bailan para remitir a Milán, y el partidor los.88, que da 
de comifion a Roma que remita por. 100.a Milán. 
SiEfcudos.88. dan Efcudos. 75. que darán Efcudos. 8p 
13 
11 m 5^ 52- 6-L4\l 6497'-71 i J460:16 12 88 ^497 
88 ""7777" 88 J J . 
l4o0 614. 
Be forma^ue viene a fer deudor en Venezia de ducados. 100/ 
porremitir a Milán. 100. ducados de liras. 5. lucidos: 17: por lo 
que fe le deue hazer bueno en Roma eícudos: 7 fueldos. ¡6. di-
neros.7.por los. 1 oo.de Venezia, y por los de Milán efcudos .8p. 
que el vnoal otro yguala los cambios y que fe han alterado mas 
de lo que fe dio,fe hiyiefe de comifion de prezio. 
Otra demoftrazion rara cono?er como fe haze en tal ajuOa-
miento la cuenta de la regla de tres ala derecha por declarar las 
dos Plazas lo zierto , y la otra lo ynzierto ; da vno orden al de 
Venezia,que remita a Napolesa pagar ducados. ioz. y vaícríe, 
con librar a Roma a efcudQs.74.por.iOo.de Venezia ; no halla 
remi-
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reinirion para Ñapóles mas de a. i o i . por eíla cauía íe ordénala 
cuegta ai derecho por regiade cresjdiziendo,(i ducados, i o i.dan 
74. cicudos duc. i oí .que darán poder iibrar.j 
Si duc. i c i , dan efcu. 74. que darán duca. 101 
OOQK: oum^tucoo.^oq ' 74 
x8 50 — -
7474rí:7J_ xo $60:$ 1% <5oo':5 7474 
102, -v... . ioz — 102, .. • » • 
5<5o óoo 
De forma que fale poder librara Romaa efcudos .7^. futidos, 
dineros. 5 y la comí ¡ion fe ajuíla con la declarazion hecha an* 
tezedente. > 
/Declarazion en caíTo de enque comiíion fe haze la cuenta por 
laregia de tres al rebes, yes ; Ofdeaai'eal correfpondiente de 
]Na|>Qles,queiaque a pagaren Plasézia zierta lüaia,pero a.i^d. 
ducad os por. 100. y renpitaen Palermoa. 1 <5p. puntos porduca-> 
do, alia el cambio a. 1^7. ducados para Plafenzia; Tiendo de efta 
fuerte la cotiiiíion: fe haze la cuenca ai rebes, pómendo por par-
tidor los. 137. ducados, que alia, y por multiplicador los puntos 
que da de comifion , que remita a Palermo , y por lo que adefer 
partido los. 136.queda de comifion tome por. 1 oo.efcudos,que l i -
bra a Plaienzia^hecha la cuenta vera a que puntos podra remitir 
a Palermo.. 
Sidu. 137. dan comifion de remitir. idp. puntos. quantos darán 
156. duc. 
105 169. 
21984:1 #7. | •* • 
157 2x984.: 
Viene poder remitir comforme fe ajufta la comifion por efta 
cuenta a puntos. 167. | 
P R V E V* A . 
S ne?efario darla razón déla prueuade las comiílonesaju-
ftadas,para mas fatisfazer y fe conozca eftar bien hecha la 
cuenta, 
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suenta,pondre vna para que por ella fe pueda feguir a las de mas3 
que fe quiíieren fatisfazcr con ella. 
Pongo cafo,que el correfpondiente de Milán ( como antece-
dentemente fe propone) dio comifion al de Roma, que librafe a 
Veoezia.4000.ducados, y que el valor de ella fuma la remitieíe a 
Milán, como fe fabra, que fuma de efcudos de oro tiene para re-
mitir en cambio a Milán el de Roma ? para labello,hara la cue-
ta,uiultiplicando por los. 4000. ducados que libro a Venezia los 
73. por. 100. que le dieron de comifion a que cambíale, hecha la 
multiplicazion de lo prozedido, apartado dos letras de mano de-
rechajlas que ala yzquierda re fian, feran los efcudos de oro, que 
es deudor el de Roma, que fon . xpxo. efcudos de Marco de los 
quales para hazer la remifion a Milá deíla fuma fe ha de bajar la 
prouifion q le toca de comifió,qae fon f de efeudo por. 100, pa-
ra facar ellos f mas aju (lados de la fuma dic'ia de efcudos.ipxo. 
por ella,íe multiplica ocho íüeldos,que ion los f de vn efcudo,y 
de la multiplicazion que fe hiziere , fe apartan las dos letras aíi 
mi fino de mano derecha,y las que relian ala yzquierda fon fueí-
dos,y las apartadas parte de fueldo, que en eíta cu:nta fale x ^ . 
íueldos TS| que fon efcudos. 11 .fueldos .13. d neros.7 3 que fe ba-
jan de los.2920,y reftan.ipoS.efcudos.d.fueldos.j.dinerosjque es 
la fuma que le queda,para remitir: Y para faber,que fuma de du-
cados de liras.5.fueldos. i7.tocan a Milán, fe haze la cuenta por 
regla de tres,diziendo,fi.8 S.efcudos prezio que fe me ordeno,dan 
en Milán ducados. 100, quantos darán efcudos de Marco .xpo8. 
fue.(5.din. 5 ? por caufa de los quebrados de los efcudos fe lian de 
reduzir el partidor, y lo que ha de fer partido primero a fueldos 
por. zo}y luego a dineros por. 1 x^ue fera el partidor.xi 1 xo.din. 
y lo que ha de fer partido.<5979P7 , a lo qual he de añadir dos ze-
ros,que le tocan de la multiplicazion de Jos. 100, y partida dicha 
fuma,faldra.5 j04.efcudos. 18.fueldos.x.dineros( hauiendo de las 
fobras lacado los íueldos,que le tocan, y dellas los dineros) que 
ya fe íabe,como en otras fe facan)la qual ha de emboliar enMiJá 
por los.4000.du.de q es deudor en Venezia por la comifió,q¡dio. 
Es de aduertir,que hauiendo ajufiado la dicha comifion a pre-
cios diferentes de lo ordenado para Venezia a efcudos.73. fueld. 
16. dineros.7.y para Milán a efcudos. 8p. es meneíler ver, fi por 
los.4000.ducadoS;que fe han librado en Venezia/i fe le ha remi-
H tido 
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tido loseícudos.3504.ruekios.i8.dineros.x; para íabello/e hade 
multiplicar por los.4000. efcudos los .75. 16.7. a que libro para 
Venezia por. foo.quehecho, y añadidole loque de quebrados le 
tocao,le vienen, quitado de la fuma las dos letras de roano dcre-
cha,y deelreílo faco fucldos,y dineros, como fe demoftrara,ef-
cudos.z953.fue. j.dineros.4.de oro de Marco, de los quales para 
remitirlos a Milán , fe ha de bajar de ellos la prouifion de f por 
100; que fe faca como fe dize arriba , y le tocan a eíla fuma .11. 
efcudos.i(5. fueldos.5. dineros , que bajadorefta efcudos.2941: 
7.1. los quales fe cambiaron para remitir a Milán a .89. efcudos 
por . ico, que para ver,íi remitió toda la fuma, fe be, haziendo la 
cuenta por regla de tres, diziendo, fi.89. eícudosdan en Milán 
eiludos.100.de 1 i ras. 5. fuel i7.por efcudos de Marco .2941:7: 1 
que darán ? hecha la reduzion de partidor, y lo que ha de ferpar-
tido a fueidos y dineros por fu quebrado,y añadidoíe Jos dos ze-
ros que le tocan por la multiplicazion de Jos. 100. a Jo que a defer 
partido, y hecha la partizion, faldra venir a embolfar efcudos 
3304. de liras. 5.fue. 17. y de las fobras, que fon. 19060. fe faca , 
como fe dize arribados fueidos y dineros que le tocan, y fon .17. 
10. y toda -5504. efcudos; 17 :10: que fon menos .4. dineros de 
lo que ha de hauer que eran.3504:18:2: la qual falta de ¡4: dine-
ros Jo caufan las multiplicaziones de los rotos,lo qual fe be,eftar 
vna y otra cuenta bien hecha,y ajumada como Jas comiííones fe 
pudieron difponer ; y aíi mifmo fe declara , en caíTo que quiera 
lacar la prueua; como fe haze en la forma dicha,que por fer ba-
ilante , no fe declaran de las de mas pues juntamente fe be en Ja 
cuenta de cambios có el retorno de eJJos de vnas Plazas co otras 
que por ertar declaradas fus prueuas,y poder feguir fu declarazió, 
no íirue a qui mas el hazello. 
du.de Venezia 4000. efcud. 2920 efcu. 2920 
aefcu.de Marco 75.porziéto.prouiíion f 8 proui. 11.13.7 
vieneefcudos 2920:00 fonfue.2^;(5o.reftan.29o8.(5.5, 
—.——. efcudos 11.13.7. — . 
Si 
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Si 88. dan 100. 2908.7.5. quedaran 
zo 2,0 
— • 19110 i p i í O 
1710 58id<5 ^799700: ^jo^cfcu. xo 
12, l í Z U Z O * 
5844OO 
inio.partidor 69799700 
4140 4140 50880:1 
584400:18. fueldos i z zuzo 
zuzo • 
50880 
De forma,que íe vienen efcudos de liras:5:fueld. 17:5504:18:i. 
moneda de Milán por los.4000. ducados de debito de Venezia. 
Que fuma, fe remitió por el cambio de Roma a Milán, a efcu-
dos .75: i(517: por el cambio a Venezia de efcu. 4000. que fuma 
fon de Roma. 
4000 • 
73. 16. 7. por ziento 
/ iiooo fuma 2,955: i ^ -
xSooo zo 
zooo | •• 
1000 | ftf$\ 
IOO • 
16 15 5:96 
fon efcu.de Marco: 2.955. í 6 ' l$ fon ^P^- > 4-
que bajada proui- proui. n . 16. 5. 
fion de f 
refta294i. 7. 1. 
L l x Sief-
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Si efeudos 8 8. de Marco dan i oo. xp4 i . que darán. 
2,0 zo 
588x7 
Partidor xi360 7059x5 roo 
ipodo 19060 18080 18080:zi6p6o: 10 
7059x500:jjo^efeu. 20 381x00:17 ix:xij(5o 
381x00 xidpdo 
Viene aefte cambio de.8p.efeudos por ziento, hauer de remitir a 
Milán por los efeudos. XP41.7.1. de Marco de que es deudor de 
3304. 18. x. de Milán , y por la cuenta fale hauer remitido 
3 304.17. 10', que el relio es de rotos, y no fon mas de .4. dineros 
los que faltan para ajuftarla. 
De Venezia fe ordena al correfpondiente de Roma, que le re-
mi a ael.5000. ducados-de liras.tí. y f , recibiendo en Roma por 
ico. de Venezia a efeud. 75. | de Marco para el qual debito , 
que haze en Roma, fe valga tomandolo,y librallo a Florenzia a 
eícudos.95.1, alia para remitir a Venezia a efeudos. jó. j por 
100.de Venezia de liras.tí. f , y para facar a pagar en Florenzia 
a efeudos . 96. f : Quierefe faber a los precios dichos fi fe puede 
ajuílar la comifion, pat a fabello, fe faca por regla de tres al de-
recho ( porque Roma da ahambasados Plazas lo ynzierto : ) 
diziendo , fi efeudos .75. f me dan efeudos. 95.1, quanto me da-
rán efcudos.70. •]• ? ne^efitaparafacalla, reduzillaalos quebra-
dos , que cada vna tiene, que como fon todos de terzio, fe redu-
zco los enteros a terzios,y hecha la multiplicazion fe parte por 
los terzios.xxy. que hazen los. 75. f , faldra ala partizion, x8^. 
los quales fon terzios,pero para facallos enteros,es nef efario los 
2x7 , que es el partidor tórnale hazer terzios fegunda vez, que 
feran. (581, que firue de partidor, con que faldra ala partizion 
ente-. 
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cntcros,y no terzios,hecho afi,y de las fobras lacado los íueldos 
dineros, que le tocan,multiplicando por.20.y por. 1 x. y partien-
do por el mifmo partidor/aldran.pd.eícudos j . íueldos .5. diñe-
ros^con lo que fe ajufta con benefizio: íupuefio, que remitiendo 
en Veneziaa,7<5. j fe deuelibrar a Florenzia a efcudos .pó. j . 5; 
íin embargo de hallarfe con beneíizio a.pd. f por ziento. 
Si efcu. 8). f dan p j . | efcu jó. | que fe hallan,que fuma da-
5 3 5 ran para Florenzia 
z z j xS6 i z p 
681. partidor. , í > 
118 118 ?i7 ^17 
«55494:5?<5.efcu,] ÍO 2300:5 12 5804:5; 
<58i . dSi 
2j^O 5804 
Sale poder librar con beneficio a Florenzia de 96. efc.^.fucj.dí. 
A l comiílonario de Roma fe le embia orden de Ñapóles, que 
remita. 7000. efcudos a Plafenzia. haziendo el cambio a ducad. 
98. | por. 100., y faque a pagar ael a Ñapóles a ducados. 15o. | , 
o con gananzia bajada la prouiíion de los f por .100. haliale,que 
librar a Ñapóles a ducados. 151. 1 , y para remitir a PJafenzia 
a.97. | : coniforme alo dicho, fe quiere faber, fi aeftos prez ios 
la comiíion fe puede ajuílar , para lo qual fe ha de hazcr por la 
regla de tres al rebes, porque Roma da lo zierto a Ñapóles, y 
lo ynzierto a PJafenzia,y aíi fe pone la regla, diziendo, fi duca-
dos. 151. %dan.98. | , quanto darán. 150.5 ? 
P 
N O T A P A R A L O S R O T O S . 
Orque para quien no efla cjerzitado en la reduzion de que-' 
brados3fe le hará algo difigil fu reduzion̂  y dudar el como 1 
Lo 
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Lo declarare enefta por tener tantas reduziones,y aíi mifmo pa-
ra que con efta decíarazion no aya que hazella en las de mas,que 
dando declarado de forma, que íe pueda faber íeguir la reduzion 
para las de mas; de mas o menos fumas ; Puerta la regla en for-
ma cada vna 3 lo primero fe rreduze al quebrado^que tiene fi por 
quarto fe multiplican los enteros, por quartos .4..que tiene el du-
cado añadiéndole el vno dos o tres , que huuiere de mas luego fe 
reduze la terzera pardda a fu quebrado, que le tiene diferente en 
nombre,pues es | diferente multiplicador, que el del primero 3 y 
afi fe reduze a terzios por.3. que tiene el ducado añadiéndole los 
2. que tiene y por que la partida primera, que es el partidor y la 
terzera, que es lo que ade fer partido, han de venir a fer en fu re-
duzion a vn genero para poder íálir la cuenta ; es nezefario redu 
zillo a el ( como fera ) Tiendo el vno f y el otro f pues para en y 
gual genero era nezefario fuefen an vos quartos o terzios fu que 
brado^no ymporta que lo fean diferentes? pues ay nuaieró-,qiie k 
y guala al tercio,quarto, y medio, que es el numero dbze, pues es 
lo mifmo dezir tres vezes quatro doze,que quatro,bezes tres do-
zejpuefto que vn terzio hafcn quatro de vn entcro,que es doze, y 
quatro hagen terzio de vntero,por lo que los quartos del partidor 
los he de reducir a terzios , por tres y los terzios a quartos por 
quatro 5 con que lo que de eíla multiplicazionfalefonygualcs en 
genero de nombramiento, lo que ha de fer partido, fe ha de mul-
tiplicar por la fuma de en medio fino tuuiera quebrado, y que fea 
con el defpues de hecha partiendo lo que fallera a ella feran ter-
zios o quartos : Y afi vltra de que tiene quebrado de midió y fe 
reduze parala multiplicazion a medios,y hecha por eJlos,lo que 
montare partido por la reduzion hecha del partidor quartos, y 
terzios,lo que faliere feran medios efcudos; pero para que falgan 
enteros fe tornan hazer medios los terzios hechos del partidor , 
como fe hazen los que han de fer partidos, por razón del medio 
que tiene fu multiplicazion,que reduzido ael el partidor, y lo que 
ha de fer partido lo que faliere,feran enteros, y dé las fobras lo 
mifmo,que para fatisfazerfe de efto fer afi, puede el que güila re 
hazer la cuenta de vn modo y de otro,y hallara ferió dicho con 
que vera fer nezefario hazer todas las reduziones dichas,parafa-
lir enteros ,y con efto fe declara para las de mas,de mas o menos 
fuma¿ tal que hechas las reduziones ( que afi mifmo declaro aba-
jo por 
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jo por menor ) viene a fer el partidor. 3630 y lo que ha de íer 
partido r^tfiyó. y íale venir^S. eícudos i i : íüei.4, din. délos 
quales le baja la prouifion de | por. iQO.que también tiene fu po-
co de dificultad el íacallo^por lo que lo declaro ene!ta,para eícu-
fallo a delante; De los ipSiz:^ he de íacarlos,diziendo el quin-
to de.p.es vno, íbbran.4, que agregado con el . 8. endezena fon 
48, y fu quinto pjfobran.^que íbn eícudos y íueldos.(5o,que con 
los dos fon óz,y fu quinto. 1 x.de forma, que el vn quinto fon. 1 p. 
ixjañado a efte el roto,y fumado fon .^9.4; de eftos fe facan los 
fueldos,qucle caben por. 100.raultiplicandolos.5p. 4.por .zo3y 
de lo que íaliére quito dos letras de mano derecha^yla que queda 
ala yzquierda fon fueldos, que le vienen de fu comiíion, y de las 
dos letras apartadas añadidos los quatro, queay mas de los. 59. 
feran .84. que los multiplico por. ix. haziendo la mifma diuifion 
de las dos letras, y las déla yzquierda leran dineros ; de forma 
quele vienedecomiíion.y íüeldos. 10. dineros , que fe bajan de 
los.98. i . 4; que re flan. 97.14.6. con lo qual fe puede efetuar la 
comifion dada con gananzia , pues que librandoa Ñapóles a 
151. i fe puede remitir a Plaíenzia amas de efcu. 97. f, que es vn 
fueldo mas,y dos dineros,y fe halla a 97. f. 
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4.^6 436 1460 1460 17J20:4.efcu.pi. fu.2.4.di. 
^ ó i j ó i p B zo 8710:1 i x jd jo 
8710 175x0 19. IX, 
Eícudos pB. x. 4. lo-
prouiílon. 7. 10. 
Relian efcu. 97. 14. <5. ' " V -. 7 . 10; 08,. 
De Ñapóles fe da orden al correfpondiente de Roma, que aten* 
to es acreedor de eicudos.dooo. de oro de Marco,que fe ios remi-
ta a Ñapóles a ducados. 15<5. ¡ por. 100. o a V êne/.ia a efcud. 81. 
por. roo; de liras.d ] de ella, o aha rabas Plazas, donde mas có-
modo fuere; alia que remitir para Ñapóles a du. 154. -f por. 100, 
y para Venezia a.8i. | : Supueílo efto , donde fera mejor remitir 
la dicha fuma, atento que en ambas Plazas fe topa remitir con 
daño,y aíi es negelario íaber,adonde de las dos con menos, para 
íabello, fe haze la regla de tres al rebes, porque Roma da a Ña-
póles lo zierto,y a Venezia lo ynzierto,por lo que fe pone la re-
gla de tres,diziendo, ti ducados. 154. f rae dan eícudos.81, quan-
to me darán ducados. 150.1 ? hecha la cuenta, como fe ílñiñca a 
bajo,le vendrán eícudos.81 .fueld. 17.din. p, por lo qual es mejor 
remitir a Napoles,que remitiendo ael aducados. 154. f , no fe 
puede remitirá Venezia a mas de efcudos. 81. 17. p. vltrade to-
parle folo letras a.8x. i . 
Siducad. 154.I dan . 81. -quedaránduc. 15Ó.I 
— - 1317 1577 3l3 
774 1x6-76$: 81 xo 5 
x 1548 
Partidor. 1548 
X7540 1̂ 55 
1114 
i x . - 0 . „ 81 1224 12 14(538:9 
Z ] \ ^ : l 7 ^4^8*8 1548 11676$ 
Sak poder remitir a Venezia a efcudos 81. i7.fue.p.dincros. 
r 1 : \ De Fio-
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E Florenzia fe ordena al de Roma que le remira efcudos 
5000. con librar a la plaza de Plaíenzia que por eícudos 
100. de Marco, que luzierede debito en Plafenzia le haga remi-
tir a Florenzia eícudos .1101 de oro de Marco libre del gaíío de 
la comiíion de } por . ico. alia para dicha plaza de Plaíenzia a 
efcudos.pp. I ,quierefe íáber,a que prezio le puede remitir a Flo-
renzia para que la comifion le ajuíte , conforme a la orden que 
dan,fe haze la cuenta por regla de tres, diziendo,íi etc. 110.1 de 
oro de Florenzia dan eícudos .99. | de cilampa , que es el precio 
de eícudos. 100. de oro de Marco} quanto darán eícudos. 1 oo.de 
•oro ? reduziendo primero el partidor a fu quebrado del I , y def-
pues a quartos por razón del quebrado, que tiene el fegundo nó-
brador,y lo que íaiiere de quartos,fera el partidor: reduzefe el fi-
guiente a fu quebrado de quartosyy luego a medios por el del pri-
mero , para que con eíá reduzion fe multiplique lo que ha de fer 
partido,y afi mifmo a la partizion falgan enteros los duc. o eícu-
dos,y hecha lacuenta,como fe fignifica abajo,lc viene.90. efcu. 
5.fuel.5.din.de que baja da la prouiíion de los f por. 100.relian.89 
18:5. que es al prezio que fe podra remitir a Florenzia los .5000 
efeudos. 
Si i io . l - dan 99.I que darán 100. 240 240 580 
2 4 79800:90 20 4800: £ 
— — . 884 - — 884 
599 4800 




4500:j 18. 1. -1 
efe. 90. 5". c 
z:66 efe. 89. 18. 5 
M m Vno 
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Vf No de f lorezia es acreedor en Roma de efcudos.4000.cfc oro de Marco,ordenale a fu corrcfpondiente,que fe los re-
mita pagando a efcudos :pz. | por .100. en Florenziajoa Vene-
zia a efcudos .75. | por .100. de liras .6. f o a la plaza de las dos., 
que mas beneficio tenga déla comifion que de precios a fenala-
doj o donde con menos perdida lo pueda hazer dichos.4000.duc. 
Alia cambio para Florenzia a efcudos .pi . | , y para Venezia 
a .jz. | conforme a lo dicho en qual de las dos partes fera mas 
como didad remitir dicha fuma de los.4ooo.efcudos íupuefio,que 
para ambas parres fe halla poder remitir a menos de lo que an 
dado comifion,y para faber en qual de las dos es mejor,y de mas 
v t i l , fe faca por regla de tres, di ziendo, íi efcudos .px. | me dan 
75. | , que darán efcudos .91. i? hecha la cuenta reduziendo a 
quintos el partidor, y luego los quintos a quartos por el quebra-
do de lo que a de íer partido, y ellos a quartos por caufa del que 
tiene la fuma que a de fer multiplicada, con lo que ha de fer par-
tido , para que a la partizion falgan enteros; lo mifmo fe ha de 
hazer de lo que a de fer partido , pues primero fe han de hazer 
quartos,y los quartos quintos, por caufa del quebrado del parti-
dor^ ellos multiplicar los por los quartos,q harán lo q ha de fer 
fu multiplicador,que hecho en la forma finificada,abajo,confa-
car de las fobras de la primera partizion los fueldos, y dineros, 
como en las antezedentes j viene a falir efcudos :jz:p:io. que es 
cerca de medio efcudo; de forma,que es mejor ,remitir a Floren-
zia a efcu.p 1. | ,pues a Venezia no fe puede remitir a mas de duc* 
j z | y no fe halla letra folo a.7x. f ,y efta mejor remitir a lo dicho 
a Florenzia. 
4 5^472'5 '7Z 2.° 1^ 
7376 ' 
36$ ' 73060 ; 80012. 
T 
182^ p 
29^ > ;.' - i 
53472-5' 80012; 10 
panrr/tf 72060 
~ 5 . ..... DE 
Si p2. | 
40 
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DE Milán íe deue remicif a Roma vnaíuma de efcudos 5000.de oro de Marco,pero ordena al que deue, que para 
hazerfe pagado libre fobre el a eicudos. 87. sr, o a Plaíenzia a ef-
cudos . ^8. | , o donde fe llega mas ala comilón que da : alia 
cambio para Milán a efcudos.8 8.} , y para Piáfenzia a efcudos 
pp. 5 como fe fibra donde fera mejor librar, pues en ambas ados 
Plazas fe halla a librar con gananzia,y afies nezefario faber, en 
quaide las dos es mayor,fe laca por regla de tres, diziendo, íi ef-
cudos.98. | me dan efcudos.87. ^quanto me darán efcudos.pp.l? 
hecha la cuenta con las agregaziones de los quebrados, y multi-
plicaziones de vnas fumas con otras, como en la antezedente ; 
vltra de fer diferentes en nombre alguno de la de efia , pero no 
haze al cafo,pues como fe dijo | de lo que adefer partido fe diga 
terzio enefta , vltra de que fe pone aba jo las multiplicaziones 
para mas fagilitar la cuenta , hecha la partizion y reduzion de 
fueldos, y dineros viene a falir poderfe librar a Milán a efcudos 
88:5: x, pues a Plafenzia fale a.pp. | , y afi fe deue librar a M i -





par^Spj 519712, i6z6o:z 
• ~ 58P5. 
Se ha delibrar a Milán a efcudos. 8 8.5. fueldos: z : dineros. 
DE Milán ordenan al correfpondiente de Roma, que le fa-que a pagar a ellos remitiendo en Venezia a prezio ,que 
la remifion de Milán para Venezia , les venga a reftar a fueldos 
150. bajada prouifion: Hallafe dinero para Milán a efcu. 88. f , 
y letras para Venezia a efcudos: 71. | , comforme aefto, para 
Mm z faber 
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íáber a eíbs precios que fe hallan , íi fe.pueden efcíuar tales co-
rniiionesjle faca por regla de tres,dizicndo, íi fueklos. 124. ( pre-
zio del ducado de Venezia ) medan por.iooiefcudos.yí. f , en 
Roma quanto me darán por lucidos .150, que es la fuma de ere- • 
dko^que quieren los correfpondientes de Milán, que en Venezia i 
tenga por vnefeudo deliras.^, lucidos, ly.librados a Milán a pa-
gara ellos ? para íacalla,íc rreduzen a terzios los. 114, que es el 
partidor de cita cuenta, y los.71. | también , ios quales multipli-
cados por ios. 150, lo que monta , que ion .^ ix jo , fe parte por 
572,que hazenterzioslos. ix4.íueldos, y sale aiapartizion.86, 
y-íbbran.x5 Ŝ de los quales he de verjque íueldos tocan multipli-
cados por.xo.fueldos , que tiene el eicudo, y partido por el 111 if-
mo partidor primero,y hecho faldrani^^quefon íueldos con íb-
brar .324. los quales multiplico a dineros por doze, que tiene ca- , 
da foeido, y hecho parto lo que lale por el dicho partidor .372,-7 
íaldran .10, que ion dineros, que puedo en forma fale a.8ó. eícu-
dos : 13: íüeldos.io.dineros de oro de eftampa,a los quales fe han 
de añadirlos f de la comifion por. 100,que fon :6. íueldos: 11.di-
neros,)̂  juntos.87. eícudos y dineros.p.fuma a que fe puede librar, 
con que la conii fion que íe hadado,fe puede ajuitar con benefízio, 
por que remitiendo en Venezia al prezio de efcudos .71. f ,'fc de-
uera librar a .87. eícudos dineros .p, y fe halla a eícudos.88. f . 
N O T A , 
i 1 L facar la comifion de los f de quebrados,para faberlo que 
JL2 juíto le toca, es algo diíkultofo por lo que lo declarare a 
qui para todas las cuentas precedentes en dos modos,para que el 
que mas fazil pareziere, pueda feguir: El primero es qué delos 
86:13:10. he de facar el quinto,que de. 8. es. n que pongo debajo 
del, y fobran .3. del qual,y el .6. de adelante digo en dezena el f : 
de .36. es .7, pueílo de bajo del .6. fon: 17; y fobra .1. a^d^el qual 
efeudo que tiene .xo. íueldos con los. 13, fon: 53: y el f , de eftos 
fon .6, que pongo de bajo de los. 33, fobran, g, que hazen .3ó. di-
neros , y con los .10. de delante 46. el f de ellos fon.9, tal que el 
y en efta forma de cuenta fon .17:0:9, y por fer .x. agrego otro 
tanto y fumado fon.34:13:6,de lo qual fe faca efetiuo lo que vie-
ne délos quintos de efcudos .8(5; 1 j : io;multiplicando los .34. por 
zo. 
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io . añadiendo los . i ^ , íbeldds;queran .6p3> ;de losquales quito 
dos letras de mano derecha,y- las- que quedan ala yzquierda^es. lo-
que le toca efetuío, en;effa ion lüekios :6: de lós,:^. lie deíacar' 
los dineros,que le tocan multiplicando los por .1 z. aiíadieodoles' 
los .6. de la cuenta'de arriba^qúe hecho/on. 11 xx.de que quito las' 
dos letras dichas reílan. i i . de forma que la comiíion dé los eícu-
dos.86. íueldos.1 ̂  dineros :io:a f por.loo.foá.6. lucidos j . i j , -
dinerosjcomo íe demuetíra abajo. 
1 Eí fegundo modo de (acallo fea mayoi%o -menor fuma 5 es re-: 
duzir los eícudos a fueldos añadiéndoles los que huuiere y de lo 
que montare quito dos letras de mano derecha, reduziendo a di-
neros los fueldos, que le quedan ala yzquierda feran dineros , y 
los que le tocan a vno por.ioo. repartido en zinco terzios, to-
ca a cada vno .41. dineros § , que fon iueldos .5 di. 5-. ¡-y dos fOii* 
los.d 11. ( mas cabal faleen la nota primera íi bié íe puede agre-
gar el quebrado que queda para ajuMarlo ) que da declarado el 
mododefacarlas prouillones deftas cuentas en las dos formas 
dichas. 
Si 1x4 íkn 71. | quedaran 15:0 86.13.10 
B 33 , . — 
_ • ^4.: 5888: 10 ' 17. 6. 9 
31^ 311 17. d. p 
" ~ 5888 54.1?. 6 
~ — fon fue. 8 .̂15.10 xo 
258 514 o. 6.11 '••—— 
32x5o: S6 xo 5 1 : 1 j 
3 7 Z « — . 3 ^ z -
5i<5o 
modo fégundo | | f^. 10 5 : xo8: £41.!: fon fue. 5. 5.1 
— 5-5.1 
1731 41 : . 
12 fon los f 6. 11 
1) E 
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E Venezia dan orden en Roma que remitan a Venezía 
fatisfa^iendoíe librando a Florenzia con que por cada 
100. ducados de liras .6. f-que les remitan no libren a Florenzia 
a mas de efcud So. | de orojhallaníe letras para Venezia a eícud. 
72,. l y para Florenzia a eícudos .p 1. | , quierefe íaber,íi confor-
me aeitos prezios,la orden dada fe puede ajuílar . En eíle cafo fe 
faca ía cuenta en la forma Siguiente; multiplicando por ios eícu-
dos. 80.] de Fiorenria prezios de los. ioo.duc. de Venezia por ef-
cudos.91. ^ de oro de Eñampa,por. 1 ooj hecha la multiplicazion 
fe quitan las dos letras de mano derecha,y las que relian a la yz-
quierda feran ducados, que le vienen, y de las dos letras íepara-
das fe faca los lüeldos que le vienen, multiplicándolos por. 20, y 
el reflo por. 12. para los dineros,y hecho,como fedemueftra aba-
jo vienen a lalirefca. 7^; 1 ^ : 1; de los quales por hazerfe la re-
mi íion a Venezia fe lleua de ellos la prouifion de los f por. 100, 
facandolo en la forma declarada en la ancezedentcy hecho, re-
inaran efcudos.75. fueldos.y.din. j.con lo qual fe be, que la orden 
de la remiííon dada fe puede ajuftar con benefizio, pues librando 
en Florenzia a eícudos.91.1, fe puede remitir a Venezia a efcu-
áos.yj; 7:3; y fe hallan letras amenos. 
Efcu. 80. | de Florenzia 73. 10. 7^.1^.1. 
aef. p i . | 10 —— — 
— - • ,. , 14. J4. 7. ^ 
7180 15: 10 14. 14.7. * 
40 IX 
45: ro 
75: (5v 10 
du.7?. i | . 1. 
8 9 5 
'—— Viene ef. 73-7.3* 
10:60 
N Roma fe cambia para Plafenzia a efcudos. 98 , y para 
Venezia a eícudos 71.7, de dondeauiían hallarla mone-
da para Plafenzia a ducados. 151. ̂ , fe quiere faber, íirremitien-
do de Roma a Venezia a efcud. 72. I y librando en Plafenzia a 
efcudos. p8; fi fera mas venefizio que defde Venezia para diftin-
guir 
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guír el debito, remita en Plafenzía a dicho precio de duc. i | i . |'? 
paralo quaJ es nefefario ver filos duc. i^z. J que dañen Piafen-
zia efcudos de Marco .100. a eícudos .jz. -} por .100. quanto da-
rán ? kecha la cuenta en la forma dé la antezedente de rnult pil-
car por los ducados.ijii. i de Venezia los el'cudos.yz. ¡ por. 100. 
agregadole los quebrados y fumado con la diuiíion délas dos le-
tras,)' de ellas hecha multiplicazion de por. zo.y por. J z. viene a 
falireícudos.p^.fueldos xy.dine.y.de oro cíe eílampa,con lo qual 
febe,fer beneficio librar,y remitir en el modo dicho, por que re-
mitiendo en Venezia a efcud.vx | para andar al par, fe había de 
tomar para Plafenzia a efcudos .95.2|, y fe halla a efcudos .98. 
íi bien es de conílderar las dos prouifioaes , que fe han de pagar 
en Venezia,y Plafenzia, y el riefgo a que fe efpone de la mudan-
za de la moneda de vna femana en otra de Venezia para Plafen-
zia. 
Efcudos i j i . i de Venezia. efcu. 95." 88 






fale a efcudos p5. fue. 17. dln¡7. 
EN Roma fe cambia para Plafenzia a efcudos.pp. | , y para Florenzia a efcudos.92,de donde auifan hauer el di nero pa-
ra Plafenzia a efcudos. 11 o por lo qual fe quiere faber ,íí fera mas 
beneficio remitir de Roma a Florenzia, y libraren Plafenzia , 
hauiendofe de Florenzia fatisfazerlo que en Plafenzia fe paga-
re a efcudos. 110. para íabello,fe hazela cuenta valutando los ef-
cudos. 110, que hazen hauer efcudos. 100. en Plafenzia por efcu-
dos.92..por. loo.que hecho en la forma antezedente,y demoííra-
zion que fe poneaba jo , viene a falir a efcudos. 101. f de oro de 
Eiíampa,dequefe figuedañohazerde Roma las letras , y el re-
mitir pt̂ rque remitiendo a Florenzia a efcu.pi.para andar al par 
fe deuia tomar para Plafenzia a efcudosa01. no hallandofe a 
^ cfcu-
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eícudos ..pp. I folos; por lo que fem b enefizio librar en'Floren-
3ia>y remitir a Plaleazia;,porquspor eicudos. i io.de Floreazia, 
que hazeii eÍGud. ioq. de debito en Plafen2ia,,j.íe embolia en Ros-
ma eícudds. ÍOI. } de oro de Eílampa, de los quales fe puede va-. 
Icr para pagar el debito con las condiziones déla prouiíion^y al-
terazion de moneda en Florenzia para Flafenzia. 
efcudos 110. de Florenzia 
a eícudos 92. de Roma por ziento 
— que fon efcudos .101. fue. 4. 
"T^ N Roma fe cambia para Ñapóles á;aucados :i38. | y pa-
.t"1. ra Florenzia a efcudos .p 1. ^ îe donde ,auifan,hallar dinero 
para Ñapóles a ducados. 12,3. i , conforme a eflo a que prczio 
íera benelizio,fi librar de Roma en Florenzia , y de aqui remitir 
a Ñapóles, deuiendo en Florenzia prouecrfe de-ísiapoles al prc-
zio de ducados.ix^. I , para lo qual íe haze la coenta por ios ef-
cudos. 91 . i , que en Roma fe hallan para Florenzia ̂ por los qua-
les fe da debito de efcudos . 100. de oro multiplicándolos por los 
duc. 15 8. - I , que fe hallan en Ñapóles^ para faber quantos duca-
dos fe hallaran en Napoles,hecha en la forma antezedente aña. 
diendole los quebrados de cada moneda, y hecha la fuma con la 
feparazton delas dos letrasjy de ellas reduzido los fueldosquele 
cabe; hallarafe íale ducados. i2d.fueldos.4,dela qual fuma fe 
be3íer benefizio de Roim librar^y remitir fupuefto, que librando 
,en Florenzia de ella puede valerfe de Ñapóles a duc. izó. f con-
forme aefta cuenta: íupuefto no fe hallaua fino a duc. 1 } ad-
uirtiendo que es necefario bajar la prouirion,quees lo que tendrá 
menos de aumento ; y fi cafo de vna femana ala otra tuuiefe al" 
rguna mudanza la moneda de Florenzia a Ñapóles. 
efcudos 
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efcudos pi . f deorodeEftampa 
aducados ig8. f por ziento 
I JO 
I 4̂ Viene a ducados, ixd.fueldos.4. 
duea. ii^rzx 
.p:;í2Í) •) sonj . 'xo ' f£.-íí'bá< iftr, o:ooi..y-j.i'?'; CIVÍTI 
4:4o 
F N Roma fe cambia para Milán a efcudos. 8 8, y para Ve-, nezia a efcu. 75 > y de ella auifan fe cambia para Milán a fueldos. i4(5-conforme aefto, es necefario faber, fi a dichos pre-
zios fera benefizio,que de Roma fe remitiefe a Milán valiendo-
fe por ello de Venezia,hauiendofe de ella fatisfazerfe de Milán, 
librando a fueldos. ̂ jpara faber qual es mcjor,fe haze la cuen-
ta por regla de tres,diziendo,fi efcudos.7̂ . valor,o prezio de du-
cados. 1 oo.de Venezia,me dan fueldos. 124, que es el prezio <iel 
ducado de Venezia,quanto me darán efcudos.88. prezio de efcu-
dos. ico.de liras: 5 : 17. fueldos de Milán ? hecha la cuenta en la 
forma ordenada,faldra venir fue. 149. diner.5, de la qual cuenta 
fe faca no fer gananzia librar de Ro ra ,y remitir en la forma dí-
cha,porque remitiendo a Milán a efcudos.88, y librando en Ve-
nezia a efcu.75 para fatisfazerfe de lo librado en Venezia fe ha-
bla de valer,librandoaMilanafuel, i49.T| ,y maslaprouiíion 
nohauiendolamonedafoloa.14^ fueldos. 
efcudos 7^ dan efcu. 88. 124 ?5 3? 420 : j 
88 10912:14P 12 75 
75 ' 
I 0 p i 2 420 
fon fueldos . 149.1! 
> . N n Re-
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Etornando de Florenzia la moneda en Roma a efcudos 
^ po. f, fe pregunta queriéndole: dar orden que de Roma l i -
bren a Florenzia , a que prezio fe podra ordenarremitan a Ve-
nezia con que la remiíion de Roma a Venezia venga a quedar a 
efcudos. 72.. | , quitada prouifioncambiandofe de Roma para 
Venezia a efcudos.y .̂ | , al quajfepodria defpues hazcrcambio 
para Venezi a, .paradati sfazer lo que fe deuc en Roma, y gozar 
de efcudos .jz. | por .100. a efcud. 75. | Cdmm la cuenta por re-
gla de tres l!anajdiziencIo,fi efcud.90. | deílarapa me dan enFlo-
renzia eícudos . 100: quantos darán efcudos.^'| prezio de duc. 
100. de Venezia ? hecha vendrá efcudos.80:2:2: íi bien de ellos 
fe ha de bajar la prouiíion de f , que fe pagan, en Florenzia por 
100. y -i por. 100. en Venezia,que bajado, reftan efcudos .79. } , 
al qual prezio fe podra dar orden , que remitan de Florenzia en 
Venezia, y de Florenzia libren a Roma a efcudos .po. ¡- con que 
a eííe prezio viene a quedar la reraifion de Roma a Venezia a 
efcudos .72. i- ba jadas las prouiíiones-,íino es quehiziefe munda-' 
za la moneda de Romapara Venezia . 
N O T A . 
C"^ ' Orno en efta cuenta fe facan dos proui (Iones, fe hará algo JÍ dificultofo el fabello facar , por dudar; ÍT fe han de hazer 
dos cuentas parafacallos, lo que no es neceífario, fino vna, p 
en ella agregar Jo que le viene al terzio de prouiíion , pues hecha 
la cuenta dedácar, corno en las antezedentes los f fe faca el f de 
la fuma , y agregado con ellos fe haze la fuma, y fe faca lo que 
deambasados prouiííones viene ,como fe declara abajo , de 
forma que viene. n . fueldos: 8, dineros de ambas ,quc bajados 
de ios. 80. efcudos. fuel. x din. viene a quedar los. 79. din. io¿ 
fueld din. 
Si efeu. po. | me dan efeu. 100. que me darán efeu. JZJ£ 
® >' 1 " , - 1 risl : / x. 
fon. 80. x. x 
400; x 
j ̂  j Z J — - 1 14500 
38 416: z Tf \* rA 8o.x.x. 
181 * . í o1 Í7 11.8. ?y vn 114^00:80 
181 58 i4 10 
ef.79. io.7d*eftan m 7* 
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E Ñapóles fe haze cambio para Roma a ducados i ^d. -j 
' por. ico , y juntamente auifan, que fe haze cambio pa-
ra Venezia a ducados. ío i . por. 100. fupueílo eflo,a como cor-
riendo eftos cambios reftara la moneda de Roma para Venezia; 
para ver fi viene vtildar ordenen Napoles de hazer letras para 
otra Plaza, y remitir afimifmo a otra j para lo qual la cuenta 
fe haze por regla de tres, diziendo, fi ducados, i $6.1 me dan en 
Roma efcudos. 100. de oro de Eflamea, quanto me darán du-
cados. 101. valor de los ducados, i oo de liras. 6. $ de Venezia, y 
hecha redüziendo al quebrado de la primera , que es el parti-
dor los. í o i , y multiplicado por los. zoo, y partido, vendrá a 
falir a .75. fuel. 1 p.din. 10. y aefle prezio refta la moneda de Ro-
ma para Venezia. 
Si duc. i^d. I danefcu. 100. que daraaduc. 101 
^71 27! 
aozoo.'^j 20 5440: i p 12 20200 
275 — 275 —^r» 275?^:io ...vy,.-
5420 zjpó 273 
Viene a efcudos. 75. fue. 19. din. 10. 
E Roma fe habia ordenado al correfpondiente de Milán, 
qui remitiefe a Roma letras de a elcu. 114. | latísfazien-
dofede Plafenzia a fueldos -134.1 ,auifo hauer librado a Fla-
fenzia a fuel. 13 5. ^, y remitido a Roma a efcudos .115. ¿: es ne-
cefario laber:, fi conforme a lo hecho ajuftado lacomifion¡de-
la orden dada para fabe]lo,fe haze la cuenta per regla de tres 11a-
na, reduziendo todos tres nombradores a fu quebrado ( que no 
haziendolo mas de a medios el partidor ques elcudos. 154. ¡- ha-
ran.2(5p, y por eftos partidos lo que íáliere a la partizion feran 
medios efcudos, a eftaeaufa el partidor fe ha de duplicar fegun-
davefc a medios,^ fera.538, con que hecha la partízion,faldra a 
«Halo (|iíe fiiere eatero^aopor no hazella deja de Lalir,pero pa-
N n z ra 
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ra aduirtir, quales fon medios.o.enteros, es necefario fabello di-
ftinguir ) diziendo fi fueldos. 194. í me dan efcudos. 114. | , que 
me darán fueldos .125.1, hecha la cuenta , como fe demueíka 
abajo, viene a falir a efcudos .r 1 ^. fuel.y.con que a juñado laco-
mifion con benefizio, porque hauiendo librado a fueldos. 135. {, 
podra remitir a efcudos. 115. íuel.7, que llega a los efeud. 115.^ 
134. | 114.1- 135.1 i8p 189 3780:7 189 
% • 62.059:115 20 558 62059:230 
' • 229 271 538 —— 2<íp -
2(5p * 22p 3780 I I J 
* d205p 
538. partid. —— 
Viene a 115. efcudos^ 
E Roma auian ordenado al correfpondiente de Floren-
zia, que libraíle a Roma a efcudos :9o. í, y que remitie-
le letras a Venezia a efcudos-79. | auifan,hauer remitido a 79.I, 
y librado a Roma a eícudos .904, conforme a ello quieren ía-
ber, íi han ajuílado la orden que fe dio :ia cuenta para fabeHo,fe 
haze por regla de tres al rrebes, acaufa que Florenzia da a Ro-
ma lo zierto, y a Venezia io ynzierto, y afi fe pone la regla ^di-
ziendo, íi efcudos .90. i dan eícudos .79. | , quanto darán efcudos 
90. [ ? es necefario íaber reduzilla ai termino que los quebrados 
requieren, por loque declarare como fe reduzen; primero he de 
reduzir ios .90. ¿ a ledos, que fon .541, y eítos a medios, que ha-
izen . i 08 2, y por cauta del medio de los .90. |- paraque en la par-
tizion lean ei'cudos,los que lalieren fe torna a duplicar los 1082, 
que fon .2164. lo qual íirue de partidor^l fegundo, que fon.79..|, 
que es con lo que he de multiplicar, el terzero folo fe ha de redu-
zir a fu quebrado de medio que fon. 159, el terzero que fon .90.-1 
fe reduze primero a medios, y luego a feílos, por el Teño del par-
tidor que feran . io8(5,que fe han de multiplicar por los. i59,que 
fon . 1726 74, que partido por los .2 «64. con lo que le toca de 
fueldos, y dineros, como fe ha hecho en las antezedentes, y fe 
demueñra abajo, viene a falir efcudos ^9:15:10 , de lo qual fe 
be han a juñado la comiíion có poca perdida, que rio es fino de | ; 
pues librando a .$0.1 m fe pedia librar a mas delQs.79.15.10, 
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Siefcudos po.§ dan efcu. 79. ¡- quanto darán. po. i 
6 x x 
1718 1718 ipoo ipoo 22800:10 159 
172674:79 20^4560:15 12 2164 lix6i4 ' 
2ld4 f 2ld4 — J . jL*m 
$4360 22.800 
Viene efcudos. 79. fuel. 15. din. 1 o. 
E Milán retorna la moneda a Roma a efcudos. 114. | fe 
quiere íaber,íi dándole orden, que a dicho prezlo remi-
tieíena Roma ^quantolele podria dar limite valiendofe de 
Plafenzia ,paraquelo librado de Roma a Plafenzia, viniefe a 
quedar al par bajada ia coraifíon : Multiplicaíe eña cuenta los 
efcudos .114. | por fueldos .117, prezio del ducado de Milan;he-
cha,vendra a la fuma fueldos .15596, que es el valor de efcudos 
100. de oro de Eííampa, por los quales fe hazen. 100. efcudos de 
debito en Plafenzia,para facar de los fueldos el valor de vn efcu-
do de Marco, fe haze apuntando las dos letras de mano derecha, 
y reftan. 155, que fon fueldos,y de las dos fe faca multiplicando 
por do2e, y íeparadas las dos letras dichas los dineros que le to-
can, fon. 11. cón que el valor de vnefcudo de oro, falefer.ijj. 
fue. 11. di. a los quales fe añade la prouifíon de I por cfcudo, que 
hecho en la forma que fe demueftra,le vienen din. 6. y juntos fon 
1 j4.fuel.5.din.al qual prezio fe puede dar Orden librafe a Plafen-
2ia,parafatisfazerfe de ¡o remitido a Roma a efe. 114. j ,cóq lo 
librado de Roma para Plafenzia vendrá a quedar al par, ba jado 
laprouifion. Ja prouifíon. 
Efcu. 114,| fueldos. i i ? : c 6 . 6 pr — -
fueldos 15596: 6.. „.:., j!: 58 ^ » ^ 
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De la Plaza de Ñapóles. 
N la Plaza de Ñapóles retorna la moneda de Venezía a du-
cados. 105. | , de donde auiían fe cambia para Plafenzia a 
ducados. 15 5. l , fe quiere faber,íi dando orden en dicha plaza de 
Venezia,que libren a Ñapóles a dicho prezio; y remitan en Pla-
fenzia , a quanto vendrá a quedar el remitir de Ñapóles a Pla-
fenzia; para fabello/e haze la cuenta,multiplicando por los du-
135. i de Venezia precio de los efcudos. 100. de Mareosa duca-
dos .T o^. | por. 100, que fe haze ̂ gñadiendoles los quebrados de 
cada vno, | y | y de la fuma fe apartan las dos letras de mano de-
recha,y las que quedan ala yzquierda fon ducados, y la derecha 
granos lluego fe agrega los f por. 100.de la comifion, que fe pa-
ga en V€nezia,que fe haze,facandolos délos ducados, y ponién-
dolos de bajo de los granos fin tornar a multiplicar, como fe ha-
ze en la cuenta de eícudos de oro , que en ella fumados los f fe 
multiplican por.2o,y quitadas las dos letras de mano derecha las 
que quedan ala yzquierda,fon fueldos,que le tocan por.ioo, y de 
las fobras déla de por.xo. fe tornan a multiplicar por. 1 z , para 
ver que dineros le vienen,aduÍrtiendo,qne fe añaden en fuma las 
que deamuos_generoshuuiere mas de ios efeudos, como por Ja 
demoílrazion, que en las deefeudos quefe pone fe be quefilma-
dos todos con la diuifíon dicha vienea falir en efta a duca. .141, 
granos. 1.5 }y fon la fuma,que fe viene a defembolfar en Ñapóles 
.porcada, ico.efcudos de Marco,que fe remiten a Plafenzia. 
ducados i j j . f 
a ducados 105. | por ziento 
iiP05 14o- T7- 140. ^7 




. | . fon 141. 1? 
56 -
En 
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EN dicha plaza de Ñapóles rttorna la moneda de Fíorenzia a ducados. 116. de donde auit'an íecambiari para Piarenzia 
a eícudos. 11 o.|, por lo que fe quiere íaber, fi dando orden en di-
cha Florenzia, que a dichos prezios remitan en Ñapóles valien-
dofede Plafenzia,a quanto vendrá a quedar el librar de Ñapóles 
para Plafenzia: para íabellb,fe multiplica por los eícudos. 110. | 
de Florenzia por los ducados .12,(5. por .ico. añadiéndole los | 
que hecha , y apartada las dos letras de la mano derecha, como 
fe ha dicho^íaldra a ducados: i ^p.granos .54; de los quales fe de-
uen bajar los f , por .100. de la comí fioa^que fe paga en Floren-
zia, que fe haze, como fe ha dicho, en la que fon de ducados, que 
hecho^ viene a falir,a ducados, tjg. los que fe han deembolfar en-
Ñapóles por efcudos.ioo. de Marco, que de deuito fehazenett 
Plafenzia. 
efcudos r i o . f 
a ducados 1x6 porzient© 
— ~ m 54 
159: 00 
ducac 159:54: 
E N diclia Piara de Napoléírfetorna la moneJa de Roma a ducados. 15Ó por. 100.de donde auifan fe cambia para 
Plafenzia a eícudos.9p.|,por lo quai fe quiere faber dando orden 
en dicha Pla?a de Roma, que a dicho prezio remitan en Plafen-
zia , y libren en Ñapóles aquanto vendrá a quedar el remitir de 
Ñapóles para Plafenzia : para fabello, fe haze la cuenta en la 
forma antecedente de por los efcudos. pp. | de Roma multipli-
car los ducados. 15 d de Ñapóles por. 100. que hecha , y la diui-
íion de las dos letras añadido los quebrados, vendrá ducad. 15 5-, 
gra. xx. a los qualesfe agregan | por ioo.delacomiíion,quefe 
paga en Roma, y facada , como fe demueíf ra, y junto todo fon 
duc. 15 f . gr. 84̂  que fon los ducados que fe vienen a defembolfaí 
enNapalesporefcioo. que feremiteii a Plafenzia. 
efcu-
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efcudos pp.| duca. IJJ 
aduca. 15(1 por sdento i " " -
15444 
78 duca. 155 84 
iT5: 2̂2-
EN dicha Plaza de Ñapóles retorna la moneda de Barí a du. i d . por, 100. de donde auifan, fe cambia para PJafenzî r 
acucados. 15 ̂ . i , y afi fe quiere faber, fi dando orden en dicho 
Eari, que hagan a dicho prezio libranzas en Ñapóles, y remi-
tan a Flaíenzia, a quanto vendrá a quedar el remitir de Ñapó-
les para Plafenzia: la cuenta para Tabello, fehaze multiplicando 
los ducados. 101. de Barí por los ducados: 153. ^ por : 100; he-
cha, y añadido el ̂ faldra ala fuma ducados: 154: granos: 783 a 
que fe añade los f por .100. de la prouifíon, que fe paga en Bari,. 
y feran todos ducados ; 1.5 5: granos i^pjque es la fuma que fe ha 
de defembolfar en Ñapóles por los efcudos. ico, que fe remiten 
en Plafenzia. 
ducados 15?. | 
duca. 101 




fonduc. 155. 59. gra. 
N la Plaza de Ñapóles retorna la moneda de Palermo a pü-
_ tos .180, y del auifan, fe cambia para Plafenzia a carlines 
31 .§,por lo que fe quiere faber,fi dando orden en dicho Palermo, 
que a dicho prezio remitan a Plafenzia, y libren a Ñapóles , a 
quianto vendrá a quedar el remitir de Ñapóles a Plafenzia? para 
fabello^primero fe multiplican (por los efcudos: ico; de Marco) 
agía^ 
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áfitraños 215. por eícudo, que fon Garlines.31.1, que feran gra-. 
nos ' i 1500 i de ios quales le baxa el ?,para que íean puntos, que 
hecho, feran :2S(5x5;eftos fe parten por los puntos .180; para 
ver quantos ducados lbn,y de las fobras con añadir doszeros?y 
partirlos por los mifmos. 180, fe faca,que granos mas le tocan, 
que. hecho, fale en efla ducados .151: granos ¡15. a ios quales ie 
agregan los | por. 100. que fe pagan de comifion en Palermo , 
que facados, y añadidos, como en las antezedentes de ducados, 
feran todos ducados. 1 ? 1. T7S75> que es la fuma, que en Ñapóles fe 
deíembolfa por hauer efcudos. 100. de Marco en Plafenzia. 
, •' N O T . A.-
1 Ara faber, que carlines, fon los. 180. puntos, fe fabe-aña-
diendole el f de ellos,hecho feran.x4o. granos,y apuntado 
el zero-.quedan 24, que fon carlines ,y fi los.x40. granosjfe quie-
ren hazer puntos ,fe faca de ellos el | que bajado quedan los ,180. 
hazefc porel | y I efta redu^ion porque cada grano de Sicilia 
fon :6: picholos,y cada punto pichólos 8. o 
efcu. 100. de Marco 4^ 4^°° : 1J 
agrá. ?i<.porefcudo 2562,5:151 ipo 
. ibo du. 151. i^.gr. 
5 1 5 O O T 3.6 
5- 7875 du. 151. 77-gr* 
23<5i5 
EN Ñapóles retorna la moneda de Mezína a efcudos. 105. de tarines: i | , y de ella auifan , cambiar para Plafenzia 
acarlines.3x,quierefe faber dandoordena dicha Mezina , que 
a dicho prezio libren en Plafenzia , y remitan a Ñapóles, a 
quanto viene areftar el librar a Plafenzia : para fabello , es 
necefario hazer la cuenta en la forma íiguiente : Primero 'fe 
reduzen los efcudos. 105. a carlines por. z(5. que fon los . 15* 
tarines , quehazen; 2730; carlines j fecundólos efcudos .ipo., 
O o de 
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de Marco a carlines por los .fz. cárliñés, qtíe por cada efeUdo le 
da, que ferari. ̂ looy luego fe pone la regla de tres en forma j . di-
ziendo, fl carlines.iy^o. me dañen Ñapóles ducados, no. (que 
fon los eícudos. ioo;de carlines i z. de Ñapóles por vno /quanto 
darán carlines. ^200. valor de los efcu. 100. de Marco, hecha la 
multipt|cazion de íegunda por terzera, y partido por primera, y 
délas fobras de ella cOn añadir dos zeros tornándolas a partir 
pará facar los granos mas que le vienen/aldra fer duc.i4o, y gr. 
caíl&Jjde los qualés le baj an los | por. 100. de comifion, que fe 
pagan en Mezina, facafe en la forma que efta hecho en la cuen-
ta de ducados,reftaran duc. 14o.gra. 1 o,que es la fuma, que fe vie-
ne a pagar en Ñapóles por efcu. 100.de debito en Plafenzia. 
efcu. 105 Si, 27|o> izo . 5200- 1800 i8oooo:^d' 
cariii zó - ^84000;: 140:2730 
:$mtñ I Z O ZJ$0 ' • 
2730. paridor 
~ 384000 duc. 140 . 66 
efcu. ioo.de Marco 
a cari. 52 
56 
reüan du. 140 1 o.gm. 
Ñapóles retorna la moneda de Venezia a ducados .p2.ppr 
100, y de ella auifan, cambiar para Roma a eícudos.55,; 
quiere fabene,fi ordenando en dicha Venezia, que a dicho pre-
zio remitan en Roma, y libren a Ñapóles: a quanto viene a re-
ílarel remitir de Ñapóles para Roma: para labelIo,la cuenta fe 
haze por regla de tres,d!ziendo, íi efcudos: 55?: de oro deeilam-
pa valor de ducados .100. de Venezia ha ?en defembolfar en Ña-
póles ducados quanto aran defembolfar efcudos ; 100. de 
EÜampa: hecha la cuenta llana, facando de las fobras de la par-
tizion los granos que le tocan con añadir los dos zeros, y partir-
los, viene a falir ducados. 155. granos.95, a los quales fe agre-
gan los f por. 100. de la comifion que fe paga en Venezia hecho 
como fe dernueílra, feran ellos, y ió de mas ducados: 156; gra-
nos 
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nos :J5;queesa ialumaque vieneaquedar laremifion de Ka« 
poles para Roma. v^nob »b .001. loq; • ' j \ 
Si 59 . . ; 10a i 4 5590,:P? 
155 95 92.00 
3r 3i 
s5 todos d. 15 6.55 
R Etorna la moneda de Florenzia a Ñapóles a ducados 110. | ,y de ella auiían cambiar para Roma a efcudos.8o.|-
quiérele táber,íi ordenando en dicha Florenzia,que a dicho pre-
zio libren a Roma , y remitan a Ñapóles, a quanto vendrá a 
reftar el librar de Ñapóles para Roma, para Tabello, fe haze la 
cuenta por regla de tres,diziendo,íi eícudos .80. | de oro de eflá-
pa valor de elcudos. 100. de oro de Florenzia hazen embolfar en 
Ñapóles ducados. ixo. | , quanto aran embolfar efcudos .100.de 
Marco ? hecha la cuenta con reduzir a medios primera,y fegun-
da, y a lafegunda.añadido dos zeros para la partizion hecha, y 
délas forras añadido también dos ?eros, fe tornan a partir para 
facar, que granos le tocan, hecho, febeíale ducados: 149 .gra-
nos:69,de los quales fe bajan los | por. 100. de prouifion,qiie fon 
granos .59, y bajados que danducadosa.49.granos.10, que es la 
fuma,quc fe viene a embolfar en Ñapóles por efcudos .100. de 
Mareo de deuito en Roma. 
12.0.5 100 111 
x 141 i4 ioo ; i49 11100:^9 
IÓÍ IÓÍ 
Si 80.1 
161 241 x4ioo 
fcñanduc. 149- 10 
duca. 14c*' 
Oo 
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K Nápoles retórna la moneda de Roma a ducados. 15^r| por. 100. de donde auifan, cambiarfe para t%iezia a efe. 
fe guiere faber, ordenando en dicha Roma qne adicho 
prezio remitan a Venézia, y libréh á Ñapóles, a quánto vendrá 
a quedar el remitir de Ñapóles a Tenezia ? para fabello,fe haze 
la cuenta,multiplicand6 por los efcudos .59. | de oro de Efíam-
pa prezio de ducados , 100. de Venczia por los ducados . 15 | 
por.100,hecha añadiéndolos quebrados, y fumado apartando 
las dos letras de mano derecha,leran las de la yzquierda ducados 
y la derecha gra nos,que fon ducados.pi. 7 6- a los quales fe aña-
den los f de prouifionpor. ioo,queíe ha de pagaren Roma, que 
agrcgadojcomo fe demueftra,montaran ducados.95. granos. 1 z, 
que es la furaa,que fe viene en Ñapóles a defembolíar por düca* 
dos.100.de liras, d. -I de Venezia tener de crédito en ella. 
Si eícudos 59. | 
a ducados 155. I 
9HS 
77 . 10 
'i- j ó 
s8 
. 1 
15 íbn duc. 91 • i ^ g ^ 
91.7^ 
EN dicha Plaza de Ñapóles retorna la moneda áe Florenzia a ducados. 122. ^ por. 100 , y de ella auifan cambiar para Venezia a efcudos .74. l ; quierefe faber ordenando en Floren-
zia que a dicho prezió remitan en Venezia, y libren á Ñapóles 
a quanto vendrá a quedar el remitir de Ñapóles para Venezia , 
la cuenta fe haze, multiplicando por los efcudos- .74. | de oro de 
Florenzia, que fon el valor de ducados : 100: de Venezia por du-
cados .122,. ¿ por .100, hecha la multiplicazion con agregalle 
los rótos, y apartar las dos letras de mano derecha como en las 
antezedentes, faldran ducados .91. granos .7; a los quales fe 
agregan | por .100. de la comiíion, que fe págár en Fíorenzta s 
hecha Saldrá fer ducados .91. Tt | , fuma que en Ñapóles fe vie-
ne a desébolfar por ducad. JPo.de iira^d.f de crédito en Venezia. 
eícudos. 
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efcudos 74. | 




achias zah ohr.iihi 18 
cfcu. pi-.45.granos. 
AÑapóles retorna la moneda de Roma a ducados . 1Jy. f de donde auiían cambiaríe para FJorenziaa eicudos.yp.! 
quiereíe laber, ordenando a dicha PJaza de Roma , que a dicho 
prezío remitan a Florenzia , y libren a Ñapóles a quanto viene 
a quedar el remitir de Ñapóles para Florencia j la cuenta fe ha-
ze multiplicando los efcudos' :?^ | de oro de Eftampa, que fon 
el valor de efcudos .100. de oro de Florenzia por ducados. t$ fL 
pos. 100.enlaformaantezedente,conagregailelosf por .100. 
de lacomifion que fe paga en Roma, leran todos ducados .1x4. 
granos . i d , que fon la fuma , que fe viene a defembolfar en Ña-
póles por efcudos .1 ob. de oro de crédito en Florenzia. 
efcudos 79. 
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Ñapóles retórnala moneda de Venezia a duca. 95. | por 
100. de Venezia de donde auilan cambiarfe para Floren-
zia a efcudoŝ y .̂ | , fe quiere faber?ordenando en dicha Plaza de 
Vene2ia,que a dicho prezio libren a Florenzia, y remitan a Ña-
póles , a quanto viene a redar de Ñapóles para Florenzia, para 
fabellojla cuenta fe haze pór regla de tres,diziendo} íi eícu. 73. | 
de oro de Florenzia,que fon el valor de duc. 100. de Venezia, me 
hazen defeiiibDliar en Ñapóles duc. p ^ - l , quanto harán enbol-
fareícudos. loo.deoro ? hecha la cuenta,reduziendo a quartos 
primera,y íegunda nominazion, añadiendo dos zeros ala íegun-
da por los. 1 oo.efcudos para hazer la partizion, y lo que fobra de 
ella con añadir dos zeros fe torna a partir,para facar los granos, 
que hecho/aldfa duc. 114. granos. 8. de los quales fe bajan los f 
por. íoojque fe han de pagar en Vene2Ía,y reiteran duc. 12,3. gr. 
59 • que fon la fuma , que fe embolfan en Ñapóles por elcudos 
i oo.deoro de deuito en Florenzia. 
Si efcu. 74.I dan duc. p^. I efcudos. ico. que darán 
partidor 299 37|oo efcudos 124 
24 2400:8 
17300:124. du. 299 
prouifíon f r ~ 
59 
duc.; 125 ; 59 
EN dicha Plaza de Napolcs fe cambia para Plafenzia a du-cados . 157? y para Palermo a puntos. 182. y de Palermo 
auifan, cambiarle para Plafenzia a carlines. 36. | por efcudo , 
fe quiere faber por dicho cambio hauiendo en Ñapóles de remi-
tir en Plafenzia fi lera mas vtil remitir a ella, o en Palermo , y 
de Palermo hazer remitir en Plafenzia, para fabello s fe haze la 
cuenta en la forma figuiente; que es ver, quantos granos de Pa-
lermo fon los duc. 157. multiplicándolos por los puntos. 182; y 
hecha añadir el terzio déla fuma,paraque fean granos,que como 
fedemueftra,y efta antezedentemente dicho la caufade añadirfe 
para reduzirfe a ellos f̂eran en efta cuenta gra. de Sicilia .58099; 
a los 
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a íos quales fe agregan vno y f por :ioo: por la buena moneáa, 
que eiañadiríelos íe haze poniendo ios zenrenares, y millares 
la fuma de ellos por el vno, y dellos fe faca n los f , que fe añaden 
de bajo, y fumado todo, feran granos .587^, que fon el valor 
de ducados .100. de Marco , procedido de dichos ducados • 157, 
que para faber, quanto viene por efcudo , fe apuntan las dos le-
tras de mano derecha, y las de la yzquierda fon granos .^87, 
que fon carlines. j 8. | , por lo quaí febe, fera mas vtTT remitir a 
Palermo, y del hazer remitir en Plafenzia, porque febe, que re-
mitiendo de Ñapóles en Palermo los dichos ducados: 157: en el 
fe pueden difponer para Plafenzia a carlines. 58. | menos la pro-
uifion, y fe hallan letras a carlines .$6. | . 
ducados 157 grans ^80 : pp 
apuntos 181. por duca. 
— — « el vno y I 38o 
puntos 18574 f Í Z 7 
1 
granos 580:pp 
fon granos 387. 2̂, 
que fon carli. 3 8. | 
EN Ñapóles fe cambia para Plafenzia a ducados .15(5.1,7 para Mezina a. 108 , y de ella auifan cambiar para Plafen-
zia a carlines . j d i por efcudo de Marco , fe quiere faber para 
dicho cambio queriendo remitir de Ñapóles en Plafenzia, fi fe-
ra mas benefizio remitir a ella, o a Mezina^ y de Mezina hazer 
remitir a Plafenzia: para tabello ,1a cuenta fe haze por regla de 
tres, diziendo, fi carlines. prezio del efcudo de tarines; 1 ^: 
de Mezinahazendefembolfar en Ñapóles granos': 108; quanto 
harán defembolfar carlines .36. | prezio del efcudo de Marco ? 
hecha la cuenta , reduziendo a medios primera y fegunda parti-
do , y facado de las fobras lo que viene de ellas, añadiendo dos 
zeros y tornando a partir, (aldrán granos: 151. T|x con lo qual 
febe, ferinas vtil remitir por via de Mezina porque por hazer 
remitir a carlines. 36. | , que ha?en hauer vn efcudo de Mareo en 
Píafenzia,no fe defembolfa en Ñapóles mas de granos .! 5«. | 
eon mas la prouifion a -f por. 100, que fe paga en Mezina, por-
que 
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que remitiendo de Ñapóles a Plafenziaes necefarío defembol-
íargranos.i$61por vn eicud de Marco de crédito en Plafenzia. 
Sicarlines i6. dangr. io8.carli. $6.1 31 
% 1$ x 7884:151 
—^— . . 5100 : ¿ i 
%% 7884 75 5¿ — 
Salen agrá, i j i . f cafi 
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que íe hazen en la Plaza de Ñapóles. 
V iene orden a Ñapóles desde Venezia, que fe remita a ella a ducados .po ¿con íatisfazerfede Plafenzia a ducados 
154, hallafe letras para Venezia a ducados .91. ^ por lo que fe 
quiere faber,por efte daño,que fe le da en remitir a quanto fe de-
uera tomar letras para Plafenzia, para fabello, fehazela cuen-
ta por regla de tres, diziendo, fi efcudos .90. | me dan ducados 
154. quanto me darán duca.pi. \ ? hecha la cuenta reduziendo a 
quartos primera y terzera , y por ella hecha la multiplicazion 
de Jos. 1 ^4. partiendo la fuma , y las que del fobran para facar, 
que granos mas le tocan , fe le añaden dos zeros, y fe tornan a 
partir por el mifmo partidor,que hecho,como fe demueftra, fal-
dra duc. 155. gra.X7 \ y a elle prezio fe deue tomar para Plafen-
zia ,difponiendo para Venezia a duc. 91. | con que la comifion 
queda ajuftada,comforme la orden dada. 
Si ducados po. f 154 . 91.I 
4 4 
partidor 161. $6$ 
• 154 
100 ipooo-.i^ 
5^110:155 3̂ 2. 5dxio duca. 155 . x j . gra. 36í i En 
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EN Ñapóles viene orden de Mezina,que libre a ella a duc. 109, y remita a Roma a duc. 1 ¿ó. * hallafe para Roma a 
duc. 155.1, quiereíe faber, por el beneficio que fe le da en el re-
initir,a quanto fe podra librar a Mezina,para fabello, fe haze la 
cuenta por regla detres,diziendo,fi efcudos. 15̂ . | me dan duca-
dos . i o p , quanto me darán ducados: 1 j 5. i ? para la cuenta fe 
reduze dos vezes al quebrado de amuos primera y terzera,como 
dezir3los. 15<5. | fe reduzen a ? primero, y luego ertos quintos fe 
hazen medios por el medio del terzero nominador, y los. 15 5. | 
fe hazen medios primero,y luegoquintos,y la fuma de fa terzera 
fe multiplica por los. lop.parahazer la partizion por lo que mo-
ta en quintos,y medios los; 156., jy caífo que huuiera medio en 
los. i c p , fe hauian de hazer medios eílos, y por caufa deíle que-
brado fe ha de multiplicar terzera vez el partidor j para que a la 
partizion falgan enteros los ducados, hecha pues la partizion 
defta cuéntalas fobrasdeellas,parafacar que le vienen de ellas,, 
fe agregan dos zeros, y fe tornan a partir, hecho, como fe de» 
fnueftra aba jo,fale tocar a ducados. loS.granos.^ 1 .que es al pre-
2Ío,que fe podra librar para Mezina, remitiendo a Roma a duc. 
i j i . f con que la comifion queda ajuftada conforme al orden 
dado. 
Si duc. I5<5. f iop. 7pp yppoo r j i 
i69495 :108 1562, 
i$6z 
i j d i 1555 
'•" - i cp Viene a duc. 108. granos 51* 
16949S 
Á Ñapóles viene ordé de Bari, q fe remita a el al par de. 100.por 
ico.co librar a Florézia a du. 12,0.1 alláfe letras para Bari a. 1 o 1, 
y dinero para Florézia a du. n 1 . | fe quiere faber,fi a eíle pzio la 
dicha comifíó fe puede ajuftar: para fabello/e le agrega alos du. 
P p l i o . f vno 
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vno por. i oo}que fon. i z. carlines, que es lo que a y tic daño en el 
reo]itir,que junto fon duca. I I I . granos.70, con que no fe puede 
ajufiar; porque remitiendo a Bari a duca. i oí.fe deue tomar para 
Fiorenzia a ciuca. 121. | , y no fe halla fino a los. i x i . | ̂  
duca» 12,0. 50. 
1. 
duca. IXI. 70. gra. 
A Ñapóles viene orden de Florenzia, que fe remita en Ro-
J ~ \ ma a duca. 154. f y fe fatisfagan de Florenzla a ducados 
120.}, haliaíe para Roma a duca. 15 .̂ | , y dinero para Floren-
cia a duca. n i . | , fe quiere faber, li a los dichos prezios que fe 
liajlan la orden,fe puede ajuftar,para fabello , la cuenta fe hazc 
por regla de tres, diziendo, íi dudados .154. | me dan ducados 
120. | , quanto me darán ducados, 156. f ? hecha la cuenta con 
reducir los quebrados el primero por terzios, y dos vezes por 
quintos, y el fegundo vna vez a quintos, y el terzero a quinto, 
y terzios, y multiplicallos por los que montan los ^ei fegundo 
por Ja razón que fe dize en la de Venezia antezedente, que he-; , 
cha la cuenta , y de las fobras de la partizion lacado lo que le 
toca , con añadir dos zeros para la multiplicazion, í a ldrán, £9-
car a ducados. 12 í : gran.jp, tal quecorao febe,fe putde ajuftar' 
la comiíion, por que remitiendo a Roma a ducados , 1 y6. f, fe 
deue tomar para Florenzia a ducados .121. gran. 59, y fe hallan 
letras a ducados. 122. | , que fon .60. granos. 
Si 154.1 IÍO-Í 156. f 454^ 45:4^00:39 
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udoo 
Viene a duc. 121. granos 39. 
A Na-
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A Ñapóles viene orden de Palermo que libre a el a puntos 18L con remitir a Plafenzia a ducados. 154.halla dinero 
para Palermo a puntos. 18o. y para Plafenzia a ducados .156 fe 
quiere labcr j ti a efte prezio la comiíion fe puede ajuílar, para 
labello, la cuenta fe haze por regla de tres, poniendo vno de 
los prezios, que fe hallan por partidor por la razón dicha en la 
declarazion hecha en Cuenta de comifíones , y aíi fe dize, íi 
puntos. 180. dan ducados .154, quanto darán puntos. 18x ? he-
cha la cuenta Uaná fupueíío que no ay rotos^y de las fobras aña-
diéndoles dos zeros tornarlas a partir,faldra tocar ducados. 1 j 5 
granos 70, por lo qual la orden no fe puede ajuílar , porque l i -
brando a Palermo a puntos. 181; no fe puede difponer a Plafen-
zia a mas de 15 5. Yi§, y no fe hallan letras fino a ducados ,156. 
por lo qual fe pierde. 
Si 180. 154. 182 x8oi8:i55 11800:70 
154 180 180 
280x8 
Viene a duca. 15 5. gran.70 
V iene orden de Luca a Ñapó les , que fe compren .8000. l i -bras de feda a carlines .20. £ la libra , con la tis facer fe de 
el valor librándolo a Plafenzia a ducados. 154. | . hallafe dinero 
para Plafenzia a ducados. 15 5. | , fe quiere faber, por el benefi-
zio que fe le da en el aliar a mas,a quanto fe podra de mas com-
prar la feda de a quello, que han limitado, para fabello , fe ha-
ze la cuenta por regla de tres ,diziendo, íi ducados .154.5 dan 
carlines .20. | , quanto darán ducados. 15 5. | ? hecha la cuenta 
reduziendo a quartos todas tres, y el partidor dos vezes a quar-
tos por el que tiene la fegunda nominazion,y de las fobras de la 
partizion añadiendo dos zeros a ellas, facar lo que le toca , que 
vendrá a carlines xo. f , que es al prezio , que fe podra comprar 
la libra de feda librando a Plafenzia a duca. 155.I por. 100. de 
Marcojcon que fe puede ajuílar la orden coniforme la cuenta. 
Pp x Si 
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Si 154. | IO. j 155.| 1015 l o i j o c . ^ i 
$0463:10 2471. f 
2472-
1471. part. $0463 Vienea carlines.x0.gr.4r. 
Ñapóles viene orden de Genoua*, que remita a Plafenzia 
a ducados .153. con valerfe librando en Mezina a duca-
dos .iop. bajada la comiííon, hallafe para Plafenzia a ducados 
151.1, por lo que fe quiere faber, a tentó al benefizio que fe da 
en el remitir a eíle prezio, a como fe podra librar, para fabello, 
fe haze la cuenta por regla de tres, diziendo:,fi ducados: 1 j^rme 
dan ducados . 1 op, quanto me darán duca. 151. | , hecha la cuen-
ta, reduziendo a terzios primera, y terzera, y de las fobras de la 
partizion añadiendo dos zeros facar los granos que mas de du-
cados le tocan, faldra duca. i07.granos .81. a los quales fe han 
de añadir los f por. 100. de prouifion, que fe faca, como efla 
dicho en otras, que fon en efta gran.42, y todo duca:i 08:13:que 
es al prezio que fe puede librar a Mezina^y no a menos. 
Si 153. iop. 151.| 57̂  37300:81 
49486:107 45P 
45 p. partid. 
459 




fondu. 108. 23.gra. 
N la dicha Plaza de Ñapóles vno de Roma es acreedor de 
ducados .8000. y ordena que fe remitan a Roma a ducados 
154.1 o a Venezia a ducados .90. | , o donde mas fea zerca a 
efios prezios,y fe halla remitir en ambas partes con benefizio lo 
haga en a quella,que fuere mas,y fi menosaha quella donde fue-
re iBenor,hallafe para Roma a duca. 151. y para Venezia a duc. 
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88. f, quierefe faber en qual de Jas dos partes íe a de remitir pues 
enambas partes fe halla el remitir con beneíizio mas de Ja ordé 
dada , y para faber,donde fera mayor, fe dize por regla de tres, 
íi duca.154. f danduc.5?o. | , quanto darán duca.152,? Jiecha la 
cuenta/reduziendo a los quebrados de terziosprimeray fegunda 
que teniéndole el terzero, toca reduzirfe dos vezes eJ partidor,y 
fi fe le añade terzio, fe puede facar también, pero no teniéndo-
le fe ahorra el poner números mas: hecha como fe demueftra a 
bajo, y de Jas ibbras de Ja partizion, añadido dos zeros fe tor-
nan a facar, que granos mas Je vienen de Jos ducados, faJdra a 
duca. 88. granos .77. por Jo qual eJ remitir, fe deue hazer a Ve-
nezia porque remitiendo a Roma a duc. 152. fe puede remitir a 
Venczia a los .88. f y fe halla a duca.88. f letras. 
Si duc. 154.1 po. | 1$% 360 360001 j j 
3 3 z j i 4iipx:88 4(54 
464 ÍJI 41192, 
464 
Sale a duc, 88.gr. 77. 
N Ñapóles es vno deudor de .4000. ducados ordena que fe 
valga de ellos de Mezina a duca.iop. o de Plafenzia a du-
cad. 154. ] o donde mas vezino a eftos prezios,hallafe para Me-
zina a ducados. 108, y para Plafenzia a ducados .152. f fe quie-
re faber, en qual de las dichas dos partes fe harán las letras,vefe 
que en ambas partes fe haJJa a librar con d a ñ o , y para faber do-
de es menor, fe haze Ja cuenta por regla de tres diziendo , íi du-
cados. iop. me dan. 154.1, que me darán .108. hecha la cuenta 
llana, faldra duca. 152. gran, p 1, por lo qual fe deue hazer las le-
tras para Mezina, porque librando en ella a. 108,fe debria para 
ygualar librar a Plafenzia a duca. 153. cafi. 
Si iop : 154.I : 108 300 50000:91 
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V iene orckn a Ñapóles de Roma, que libren en ella con re-mitirá Floreozia a prez i o , que por cada .100. deudos' : 
de oro, que remitan a Florencia, no íe libre a Roma a mas de 
eícudos:79:deorode Eíiampa : hallafe dinero para Roma a 
ducados . 154. por iGOrporlo qual fe quiere faber, a quaoto 
fe podra difponer para Florenzia, belíe librando los ducados 
75?: de Eíiampa en Roma con el cambio a ducados . 154. por 
100. quantos ducados vendrá a embolfar, multiplicado lo vno 
por lo otro quitadas de ello las dos letras de mano derecha, fe-
ran . i z i , ducados, y granos .66 s de los quales fe bajan . 48. 
granos, que montan los f por. 100. de prouiíion hauiendofe de 
difponer, y de ella bajar los, que darán ducados . i z i . granos 
18 , y a efte prezio le podra difponer para Florenzia , pues l i -
brando a Roma a ducados. 154.1a comiíion que da ajuíiada con-
forme a la orden dada -
efcudos 79. de cilampa duca. m . 66 
aduca. 154. por ziento f |+ 
duca. i x i . 66. reñan IXI. 
lene orden a diclio Ñapóles defde Veneziaqueremitan 
a ella con fatisfazerfe, librando a Roma a prezio que el 
librar de Venezia para Roma venga a quedar a efcudos .63, ba-
jada comifion, hallafe dinero para Roma a ducados. i 57. | , y 
letras para Venezia al par, quiérele faber, íi a eíle prezio la or-
den dada fe puede ajuüar: para fabello, fe haze la cuenta mul-
tiplicando por los efcudos .6$. de oro de Eíiampa prezio de du-
cados.100. de Venezia a ducados .157. | por. 100, que hecha,y 
de la fuma apuntadas las dos letras de mano derecha vendrán a 
íalir ducados .99. . 04. con que febe, que a vn fin bajar la pro-
uifion de ios :f: nofe puede ajuílar,porque librando a Roma a los 
ducados: 157. i por .100, fe embolfan en Ñapóles ducados .99. 
granos .4, que bajada la prouiíion a loque queda , fe puede di-
iponer por no hauer letras al par, que para íalir era nezeíTano 
allarfe para Roma a ducados .158. , y la comiíba fe diefe a 
6S-
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6̂ . \ queficndoaeílo 1c puede ajufiaral par, pues haziendo Ja 
cuenta íále a. i oo} y granos. 5 8 , y bajada la comifion que dan 
los. 100. caíi cauales. 
efeu. 63. deefiampa aeícu. 
a duc. 157. | por ico. a due. 158. | 
p8pí PP54 
— ' 51 
duc. 100/: 38 
E Mezina viene orden a la Plaza de Ñapó les , que remi-
ta a ella, y feualgan, librando a Plaíenzía a prezio, que 
el librar de Mezina para Plafenzia venga a quedar a carlines 
36. | por efeudo bajada la comifion, hallanfe letras para Mezi-
na a ducados .:iop. y dinero para Plafenzia a ducados . 154, fe 
quiere fabcrJ] a eñe la orden fe puede ajufhir; fe haze la cuenf , 
pprregla de r 'rs.diziefldi^fi car}ines.x<5.de Mezina prezio de el 
efeudo detarines. i^jhazen defembolfar en Ñapóles granos. 109 
quanto harán dcfcíDbo)far,remitiendolecarlines 5(5.1- ? hecha la 
cuenta?reduzicndo a medios primera^y fegüda y délas fobras de 
la partizion-í acar lo que mas le viene, añadiéndoles para par-
tirlas dos zeros/aídra duc. 15 5. gr. z. de los quales hauiendo de 
librar a Plafenzia, fe les agrega la comifion de | por. 100. qus 
fon-<) i^gra.queferan duc.i 55. gr. ¿J^, por lo quaí ladicha comi-
fion fe puede ajuftar con beneficio,porque remitiendo a Mezina 
a duca.109. fe puede tomar para Plafenzia aduc. 155. T | | . y fe 
halla a duc. 154. 
duc. 153. x 
Si ztí.carl. iop.du. 5^.1 f ¡i 
4 75 ^ 
5 ^ 1957 m 
fon 155. 
7 9 5 7 I O O I Z 
En 
^2. T E R Z E R A P A R T E AjVSTAMIENTOS 
E N áicha Plaza de Ñapóles viene orden de Palermo, que , remitan a el con librar a ^lafenzia,con que el librar de-» 
Palermo para Plafenzia les venga a quedar a carlines .57. ba-
jada lacomiíion;hallanfeletras paraPalermoa puntos.1S0, 
quiérele íaber , a que prezio deue librar para Plafenzia, la cuen-
ta, para fabello, fe haze en la forma figuiente; primero por los 
cícudos.ioo.deMircodePlafenziaa Carlines.57. por efeuda 
quanto fon.multiplicados faldran .5700. carlines,que fon gra-
nos con añadirles vn zero .57000. que para hazellos puntos , fe 
faca de efta fuma el quarto^hecho, quedan .z775oJque fon pun-
tos de los quales fe bajan .?87. puntosde vn carlin por onza de 
la buena moneda ( que ya erta declarado en otras,como fe faca, 
y afi no lo refiero en efta ) bajado que dan puntos .17363. en los 
quales febe,quantos ducados de Ñapóles entran partiéndolos 
por puntos. 180. por ducado , que hecho ( y de las fobras con 
añadir dos zeros para los granos que le tocan mas) fale a duca-
dos, i j i . granos ^aefta fuma fe le agrega la comifion de losf 
Dor. 100, que fon granos .do, hauiendo de librar a Plafenzia , 
íferan ducados. 152. granos .6z, y a cfte prezio librandonfer 
puede remitirfe a puntos .iSo^con que la orden queda ajuftada, 
conforme fe ha dado. 
Efcu. 100. 'de Marco ^ 
a Carli. ^7. apuntos 180. zy^ój :i$z 
— 180 
gra. 5700:0 
I 92-5:0 j o o : z 
zj7$o. puntos 
180 
X77. buena moneda duc. i¿z. z 
3o Jo 
J87. quefe bat. fon duc. i$z. ót.gtmoB 
Z7363. reílan puntos 
A Na-
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Ñapóles viene orden de Milán que remitan a el confatis-
fazerfe de Venezia a precio, que el librar de Milán para 
Venezia le venga a quedar a fueldos. i ^ h a l l a f e letras para M i -
lán a duc.pS. I , y dinero para Venezia a. i o i . | jfe quiere faber, 
l i a eñe prezio la orden fe puede ajuílar, para fabelJu,primero fe 
multiplica por los. 117. lucidos de Milán |( que fon el prezioj del 
efcudo con que cambia M i l á n , por hauer vn numero de fueldos 
en Venezia ) por granos .p8. í- por .100. porque Milán da 
a Ñapóles vn deudo de liras.5 , que fon fueldos . 100. por ha-
uer granos. 98. | hecha la cuenta , fe apartan las dos letras de 
mano derccha,y faldran a granos. 115. | zerca y tantos granos 
valen los fueldos .117: luego fe dize por regla de tres,fi fuel. 142. 
de Venezia prezio de el efcudo de Milán de liras. 5 :17. dan en 
Ñapóles gran. 115. í , quanto darán fueldos. 124. precio del du-
cado de liras .6. f de Venezia vendrá granos .100. f|á ? pongo 
quefean duc.ioo. gr.64.. de los quales hauiendo de fatisfozerfe 
de Venezia/i dan orden fea libre de comiíion fe lea grega gran. 
40.dela comi(ion a f por. 1 oo,que feran ducados. 1 o 1 .granos 14; 
por lo qual febe,la orden fe puede ajuilar con benefizio, por que 
remitiendo a Milán a duc.98. | fe puede tomar para Venezia a 
duc: 101 ¡4: fi bien fe hallan a.101. l . 
fueldos 117. de Milán : 142 : 115.̂  124 
a granos p8. í por ziento 4 4 
115 : 24 ^dS 461 
124 
duc. 100 : 64 
20 
364. 36400:64. -—•«—— duc. 101. 4 
$7164:100 568 57^4 
5(58 — -
E N dicha Plaza de Ñapóles viene orden de Venezia^que pu-, diendo remitir a ella con valerfe librando a Plafenzia con 
que por cada efcudo de Marco que libre fe le remitan ducados 
155. de liras .6. f bajada la comiíion y afi fe haga de efcu.4000. 
de Marco, hallanfe los dichos .4000. deudos a ducados .153.1,7 
para Venezia fe hallan ducados .5000. de liras .6. f a .pd. | por 
100 , quierefe faber, a que prezio fe deue hazer el remitir a Ve-
nezia el cumplimiento del valor délos efeudos .4000. hazefela 
cuenta en la forma íiguiente.Primero fe multiplica por los 4000 
QJJ efcu. 
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deudos a ducados .155. por .100. quantos ducados quierenfe re-
mitanaVeíiezia hecha ia multiplicazion,y apartadas las dos 
letras de mano derecha las de la yzquierda íeranduc.de íiras.<5.f 
6100. luego fe torna a multiplica'rpor los dichos.4000.ef.de Mar 
co a. duca. 153. | por. ioo? para faber quátos duc.feembolfan he-
cha comola primera3ferá,<5i jo.delos quales febaja los f por. 100 
de la com iilon,hauiendo de remitir a Venezia, que bajado , que 
dan .d 125. ducad. que fon la fuma que fe deue dar a cambio 3 lue-
go fe multiplican los .3000. ducad. que fe aliaron por los .96. -J 
por. 100. que feran.xpoo, que le ba jan de los .61x5 ,que hecho, 
rcíim ducad. 3115 ,que fobran para difponer,y remitir a Vene-
zia por los .̂ 100. duc de liras .6. \ para el cumplimiento de los 
dioo. ducad. hauiendo, ya remitido los .3000. que para faber a 
que preziojíe haze la cuenta por regla de tres,dizicdo,fi ducados 
3x00.de liras.d.} me hazen de fembolfar en NapoIes.31z5.duc. 
quanto me liaran de fembolfar duc 100 ? hecha la cuenta llana, 
y de las ibbras de la partizion facado lo que le toca con añadir 
los dos zeros,vendrá a falir a ducad. 100. Granos .78 jcon que fe 
be , poderle difponer de lo redante a ducad. 100. í cafi ya ellos 
prezios la coroifion queda ajuílada, cóforme el orden dado, poi-
que febe, fe le remite duc.<5ioo. de liras .6. \ , librando a Plafen-
zia ducad.400o. de Marco, y en Ñapóles fe defembolfan ducad» 
61X),embollando del librar.ói 5o,que el reño es de la proijiíion. 
efeu. 4000.de Marco.duca. 4000. de Marco 
a duc. 155. adu. 153.1 por ciento 
««. . Si 3x00.5115.100 
duca. <5ioo:oo.de l i . d f di50. 100 
1 3 . I O 
1 2 * I© 
duca. 3000. - «^ -^ t 31x500 
a duc. pd.f por ciéto* %%, 
1500 




.—-4 Salea 100.du.78.granos. 
Viene 
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V iene orden a Ñapóles del correfpondicntc de Florenzia , que podiendo remitirá Florenzia con fatisfazerfede Ve-
nezia a prezio, que por eícud.ioo de liras .6.} que fe libren fe le 
remitan efcud0s.7d.de oro baja da la comiíion , ya í i fedapara 
efcudos.2000.de orojhallafe toda la partida para Venezia a duc. 
p i . | , y para Florenzia fe halla poder difponer efcudos .1300. a 
ducad. 120.1 por. 1 oo,quierefe íaber,a que prezio fe podra difpo-
ner ios .700. duc.rertancesa los .2000; primero febe,a que prezio 
fe puede librar a Venezia a du.pi.í para remitir a F'orézia,faca-
fe por regla de tres,diziendo, íi efcudos .76. de Florenzia prezio 
de ducados, 100. de Venezia dan en Ñapóles ducados . p i . | , 
quanto darán efcudos . 100. deoro? reduziendo primera, yfe-
gunda a medios, y délas fobras déla partizion facado los gra-
nos , que le tocan con añadir dos zeros a ella faldra duca. 120. f 
ca í i , y a eíle prezio fe multiplican por .100. los efcudos .2000. 
para ver,quemontan,hecha la fuma,apartadas las dos htrasde 
mano derecha feran. 2408. ducados de los quales fe bajan la pro-
uifiori de f por, 100. que fon en efta ducados .9. granos .63, y re-
ílanducados,2^98. .57 ,quefondeíafuma,quefehandedifpo-
ner para Florenzia luego fe multiplica por los . 1 0̂0. ducados, 
que fe hallan a remitir a los ducados. 120. | por. 100, que feran 
1 d u c a d o s .50. granos, que fe bajan de los .2^98. .57, y re-
fíaran ducados 1831: .87, los quales fe tornan a partir por la re-
gla de tres, íi 700. dan .8^ 1.87. que darán . 100, por caufa de 
los.7oo,que f 2 han de remitir cumplimiento a ios.2000. efcudos, 
hecha la partizion faldra ducados .118. gran.84, que es al pre-
zio que fe püede difponer los .700. ducados, y los . 1500. a duca. 
120. | y poreftas dos partidas fe vienen a defembolfar .2408. 
ducados cola prouiíion de los|por . i o o , y eílafumafedeue em-
bolfar para Venezia a duca.91. | y lo que íbb ra , es la prouiíion, 
y haziendo en el modo dichola cuenta,faldra jufta,pues la prue-
ua fe puede hazer en la fuma, que fe ha de librar quantos duca-
dos de Venezia entran con el cambio a ducados .914 por, 100. 
deliras .6. f que valorándolo a efcudos .jó. deoro de Florenzia 
por. 100 vendrán a fer efcudos .2000, que fe han remitido,con-
forme a lorden dado. 
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Si j 6 : 91. | 100 
• • «—— 700 : 851. 87 : 100 : 1300 
151 i8 joo IOO.-I 
18300:110 : 6000: 39 : 85187 :118 : 58700; 84 1566:50 
X) 2. i5x 700 700 
2000 
2408 i 00 
4 8 1 
4 8 a 
2598:57 
i$66: 50 
reílan 831 :87 
A Dicha Plaza de Ñapóles viene orden de Palermo^que pu-
¿ \ diendo remitir a Plafenzia a duc. 1 $6. con fatisfazerfe de 
Palermo a puntos. 180. o con gananzia bajada comifion, fe ha-
ga de efcud.3000. de Marco, fe halla para Palermo toda la co-
mifion a puntos. 182,y para Plafenzia a difponerclcudos.2000. 
a. 154. ,quiérele íabcr,a que prezio fe podran remitir los. 1000. 
efc.refiantes,primero febe fi librando en Palermo a puntos. 182, 
a que prezio íe puede remitir aPlasézia,hazefe por regla de tres, 
l i puntos. 182.daii. 15<55quáto darán puntos. 180 ? hecha la cuéta, 
como fe demuefira vendrán duc. 154. T | , y a efle prezio fe valo-
raran los efe.3000,que feran duc.4¿29,de los quales fe bajan duc. 
19: gr.52.de la prouiíion a f por.ioo,y reftan du.4i509.gr.48i los 
quales fe han de difponer para Plafenzia,luego fe valúan los duc. 
2000.a duc. 154.-;- por. 1 oo.que faldran duc. 308 5, que fe bajan de 
duc.4<509:48,y reílan duc. 15 24:48. gra. los quales fe parten por 
los. 1000.efe. para ver a que prezio fe pueden difponer por. 100, 
hecha la cuenta , fale a duc: 152:gra: 44: con que la orden queda 
ajuftada,pues fedifpone para Plafenzia du.4<5o9 :48.y fe toman 
para Palermo duc.4(52p,que lo de mas es la prouifion. 
182,. 
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I5<5; 180 xooo.efc. 5000 
1B0 154.1- 154. \ 4<5o9 : 48 
28080 3085 4(5xp 
5085 
15x4 : 48 
2 5 
2 5 5x 5200:28 f 
28080:154:182. 152448:152 — 
182 IOOO 19:52 
44800:44 duc^dop : 48 
EN Ñapóles retorna la moneda de Roma a duca. 155. | por i 00. íe quiere íabcr ordenado en dicha Plaza de Roma^que 
a dicho pre?io libren,a quanto fe le podra dar orden remitan en 
Venezia, paraque el remitir de Ñapóles para Venezia venga a 
quedar a du.po.bajada la comiíion,para faberlo,fe haze la cueta 
por regla de tres^diziendo/i duc. 155.1 dan en Roma efe. \ oo.de 
oro deítampa3quanto darán duc.po.preziode duc.100.de lir. 6. f 
de Venezia,hecha la cuenta reduziendo a medios primera,y ter-
2era,y las fobras que a la partizion íalen.fe tornan a multiplican 
por.20,7 por. 12, partiéndolo producido por el primer partidor 
para íacar^que lucidos,y dineros mas le tocan délosefeudos que 
hecho íale eicu.57.fucl. i4.din.4, de los qualesfebajan 4. fueldos 
din.8.de la comiíionde | por. ioo,q fe pagan en Roma, y queda 
eícu.57: p: 8: de oro de eílampa,que dando orden a efte prezio fe 
remitan a Venezia librando a Nap. a ducad. 155. i el remiter de 
Ñapóles a Venezia viene a quedar a duc.po. libre de la comifion 
de Roma. 
Si I 5 5 - I 100 : 92 efeu. 57: 14 : 4 
2 l8o 2 f t 5 
1 S 2 5 
2 0 
4* 1 2 
8:40 
511 I8OOO 180 
22? 223 10^ 
18000:57 20 I0<5 12 
511 4460:14*—- 4: 8 
4 4 ^ ° : 511 1272 1272:4 57 : H : 4 
reftan 57 : 9 : 8 
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DE Florenzia retorna la moneda a Ñapóles a duc. i i o . | , fe quiere faber,íí ordenando , que a eííe prezio remitan a 
ISÍapoles a quanto fe le podra limitar valiendofe de Venezia^pa-
ra que el librar de Ñapóles a Venezia venga a quedaraduc.98 , 
bajada la comifion,para fabello, fe haze la cuenta por regla de 
tres^diziendo, fi düc. ixo. l dan en Florenzia efcud. loo. de o ro , 
quanto darán duc.pS. precio deduc.ioo. de Venezia ? vendrán 
hecha la cuentajcomo la antezedentcy fe demueíka a efcud:81: 
6:6: de oro a los quales fe agregan la prouifion de los f por. 100. 
que fe pagan en Florenzia^que fon con ellos efcud.81 .fuel. 15: tal 
que ordenando en Florenzia, que remitan a Ñapóles a ducados. 
120. | ,yfefatisfagan librandoa Venezia a efcud:81:15:el l i -
brar de Ñapóles a Venezia viene a quedar aduc.p8; bajada la 
prouiííon^que fe ha pagado en Florenzia. 
Si n o . i 100. p8 ef. 81. 6. 6 
x ef. 81. 6.6 
18400 f 66 
1$ 19 I54 I34:ef.8i : 13 
18400:81 xo ; 1580:6 i r 
241 • 241 — • 1608; 6 
1580 1008 241 
DE Ñapóles fe da orden a Florenzia que remita a ducados 120. ¿con fatisfazerfede Venezia a efcudos .81. \% an 
remitido a efcudos. 1 i p j y auifan han librado a efcudos .82. f i , 
por lo qual fe quiere faber, fi han ajuftado la ordédada fin daño, 
para fabello,fe haze por regla de tres,diziendo , fi ducados. 1 i p . 
dan efcudos | | , quanto darán efcud. 120. | ? bendran efcud. 
82:15:2, por lo qual febe han ajuftado la comifion có poco mas, 
pues aun no llega a dos dineros por .100. comforme la comifion 
dada,pues remitiendo a ducad.i i p , fe deuia librar a efcud.82. f | 
como fe ha hecho. 
Si 
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Si i ip: 81:15: 120:10 3133 
2 xo x Zo 780 780 
—~- ' — • — 61660:15 12, 
Xj8 4̂1 61660: 4160 —̂ —• 
io 141 « . 94^0 
— . ¿l33 
4760:39155$ 393553 - Z z 936o:z 
' — — — — 47<5o 47<5o 
A Ñapóles retorna Ja moneda de Roma a ducad.ij^, quie-refe faber fi ordenando que a efte prezio libren, a quanto 
fe les podra Jimitar remitan a Plafenzia , paraque el remitir de 
Ñapóles aPlaíenzia venga a reftara ducados *.j$z. bajada la 
comiíion; para fabello, fehaze la cuenta por regla de tres , di-
ziendojfiducados. 155.danefcüdos. 100. de oro de Eílampa, 
quanto darán ducados .152. prezio deefcudos .100. de Marco ? 
hecha la cuenta llana, y de las fobras multiplicadas por .10 , y 
por • 1 x , y partido íaldra a efcudos .99. fueld. 6. din: 11; y a e fte 
prezio fe podra ordenar a Roma, que remitan a Plafenzia, y l i -
bren en Ñapóles aduca.i j j io con gananzia bajada la prouiíion 
pues el remitir de Ñapóles para Plafenzia, viene a quedar a duc. 
151: bajada la comiíion de Roma. 
Si 15 .̂ ico. : 1̂ 2 55 5j 42; 
100 15200:99 20: 42 12 
1704:11 r —^ 153 '—-'1060:6 — 
153 15200 io<fo:i5^ 1704 
Viene efe. 99:6: 11 — — — — . - ~ , 
E Ñapóles fe da orden a Roma que remitan en Plafenzia 
a efcudos .99. i con librar a Ñapóles a ducados .155,0 
con gananzia bajada la comiíion, han librado a ducados. 154.x, 
auifanhauer remitido aefcudos.pS. V fe quiere faber 11 hanefe-
tuado la orden dada fin daño,para fabello, fe haze la cuenta por 
regla de tres,diziendo,í] duc. 154.} dan efeu. pp, | quanto darán 
duc. 153. hecha la cuenta, como en la antezedente y facado los 
quebrados,vendra a falir a efcu.p8.fue. 12̂  de los qualesfe bajan 
los 
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los f por .100. de la comiíion, que ya febe, como fe facan, que 
hecho, y bajado^reftan efcudos .'98:4:̂ ; con que fe ajuíladoJa 
orden con benefizio^pues librando a JN apoles a duc. 154. | fe po-
dría diíponer para Plafenzia a elc.p8.] de oro de Eñampa^yfa-
le a efcu.pS. fuel. 4. din.5. 
20 










reftan 98. 4. 5 
p . 12, 
Ñapóles retorna la moneda de Palerrno a puntos. 180, 
quierefe faber íi dando orden , que a eíie prez i o libren a 
Ñapóles a quanto fe le podra limitar remitan a Fiaien2ia,para-
que el remitir de Ñapóles para Plafenzia venga a quedara duc. 
151 ¿i libre de comiíion,para fabeílo, fe multiplica por los. 151 . f 
que fe quieren pagar en Ñapóles por efeudos. 100. de Marco de 
crédito en Plafenzia, quanto fe embolia en Palerrno apuntos 
180. por ducado, que hecha la raul tiplicazion , faidran .27x70. 
puntos, a los quales para hazellos granos,fe les agrega el terzio 
de ellos, que fon .popo,y juntos hazen .36360. granos,que pro-
zediendodeEfcudos.100.de Marco, fe apuntan i as dos letras 
de mano derecha para ver quantos granos viene por efeudo, he-
cho fale .363. granos | que fon carlines .36. granos .^. | por lo 
qual ordenando en Palerrno, que a efte prezio remitan a Pla-
fenzia valiendofe de Ñapóles a puntos. 180. o con gananzia ba-
jada la comifíon de Ñapóles para Plafenzia, viene a quedara 
ducados .151.1 libre de la comiíion de Palerrno. 
duc. 
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fon granos 26360 
ycarlines 36: $4 
DE Ñapóles fe da orden enPalermo que remitan a Piafen» zia a cariLnes.3<5. | con fatisfarzerfe, librando a Ñapóles 
a puntos. 180, o con gananzia, bajada la comifion, an librado 
apuntos. 182., | y auifan han remitido a carlines .57. i quierefe 
faber, fi han hecho la comifion fin daño, para fabello, fe haze la 
cuenta por regía de tres, diziendo, fi carlines .36. | me dan pun-
tos . 180, quanto darán carlines. 57. ¿ hecha la cuenta reduzien-
do a quartos primera, y terzera, y de las fobras de la partizion 
facado lo que le toca con añadir dos zeros, y tornarlo a partir, 
faldra a puntos. 18 2. ^ a l o s quales fe agrégala comifion de 
Jos f por .100. queferan puntos .185. g& , con que fe ajuftado la 
orden con daño poco,remitiendo a Plafenzia a carlines.57.lde-
uiedo librar a puntos. 1 8 h a u i e n d o í o hecho a puntos. 182.I 
Si 5(5. | 180: J7 .I 66 6600:44: Puntos 1 Bx : 44 
4 4 x<5820:182 — 
2 3 5 
147 T 3 5 
147 HP 180 fon todos puntos . 185: Tél 
2<5820 
DE Mezina retorna la moneda a Ñapóles a efcud. iop. de tarines. 15.por efcudo de aquella moneda,efcudos. 100. de 
carlines .12. moneda de Ñapóles, quierefe faber, fi ordenando 
aefte prezio temitan a Ñapóles , a quanto fe le podra limitar fe 
R r fatis-
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latís fagan de Plaíenzia paraque el librar de Ñapóles, para Pía-
fenzia venga a quedar a ducados .156. libre de la cofia, fe deba 
hazer i para fabello, primero fe ha de multiplicar por los eícod» 
iop. a xd. Carlines, que fon los .15. tarines ,;que fon carlines 
2854, de los quales fe laca los f,que iumado,fQfl. 115 jyque apar-
tado dos letras de mano derecha fon elrefto car l inc»,y las fo-
bras por. 10. multiplicadas,y apartadas dbs letras falcn tres gra-
nos, tal que los f fon carlines. 11. granos.^.que juntos fon.x845'. 
carlines i , luego fe pone la regla de tres en forma diziendo,í l 
duca. 1 xo; valor de efeudos. 100. de carlines • i x . dañen Mezina 
carlines .X845. | , quanto darán duca.i 56? reduzida á terzios pri-
mera, y fegundaj y hecha la partizion, y las fobras de ella agre-
gadas jaldran a carlines .$6pS. por efeu. LOO. de Marco, y para 
faber a quanto viene por eicudo,fe apartan las dos letras de ma-
no derecha,reíian.3(5.carlines ^ q u e como falta poco para. 100 
viene afalir cafi a .57. carlines por efeudo de Marco,yafi dando 
orden en Mez ina,que remitan a Ñapóles a efeudos.iop,y fe fa-
tisñigan librando a Plafenzia a carlines .36. T9o8o el librar de Ñ a -
póles a Plafenzia vienea quedar a ducados . 15Ó, libre de la co-
mifion de Mezina. 
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2845.1 Viene a car. 50. T | | por efeu. de oro 
E Ñapóles fe ha dado orden en Venezia,que pudiendo re-
' mitir a Florenzia có librar a Roma a prezio, que el librar 
de Florenzia para Roma venga a quedar a efcud.8í. libre de el 
gallo 
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g a ñ ó l o hagan por efcu.dooo.de oro auifan hauer remitido a 
efeudos .71, l , y librado a efeudos .57. f , quierefe faber, íi han 
ajuílado la orde fin daño,para fabeilo^le multiplica por los. 71. | 
de oro prezio deefeudos .100. de Venezia a efeudos. 81. de oro 
de Eílampa por . 100, porque efeudos .100. de crédito en Floré-
zia quieren efcu.8 u de deuito en Roma, hecha la cuenta con la 
diuifion de las dos letras a la fuma, y de eftas multiplicadas por 
20, y por i x . haziendo la mifma diuifion, fe fabra que fueldos,y 
dineros mas le tocan, que hecho,como fe demuefira , fale efeud. 
57:18. 5, de los quales fe bajan los f por .100. de la comiíion, 
que fe paga en Venezia, que fon .4. fueldos .7. din. que bajado 
queda .57. duca. 1 ̂ .fuel.S. din. con que febe, hauerfe ajuílado la 
orden dada con vn poco de benefizio de -4. din. porque remitié-
do en Florenzia a efcu.71.l ie podía librar a Roma a efcu.57. | y 
fe ha hecho a:57:15.8. 
efcu. 7 t . | de oro de Flor, 
a efe. 81. por ciento 
efe. 57 : 18: 3 i-l'S'l 
20 
ef. 57:18:1 
s8 : f° 2-5 - V- 3 4:7 
— • — 7-59 
5 : 40 relian 57:15:8 
D E Ñapóles fe ha dado orden en Roma ,que pudiendo re-mitir a Ñapóles con librar a Florczia a prezio que el l i -
brar de Ñapóles para Florenzia venga a quedar a duca.i 22. l i -
bre de comiíion lo hagan de efeudos .2500.de oro de Florenzia, 
auifan hauer librado a efeud. 81, y hauer remitido efeudos.800. 
de oro de Eílampa a ducados, 155. ? por. 100, y efeudos. JO 15. 
a ducados. 15 5. fe quiere faber, fi hanajufiado la comifíon fin 
daño,para fabello primero las «dos partidas de efeud. remitidas 
a Ñapóles cadauna a los preziosdichos fe ha de ver quáto mo-
tan,que hecha las^osmultiplicaziones feran dücados.2 812.^, 
luego fe multiplican los efeudos .2300. de deuito en Florenzia 
R r z quan-
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quantos ducados fe deuen embolfar a los. i z%. efcudos por .100. 
y faldran. iSoóítalquefebequela orden dada fe ajuílado con 
benefizio de duc.d. gran. 15, porque deuiendo embolfar ducados 
z8o<5. han remitido .2 812. duca. gran. 15. 
cea, 800: • loi j :1 1570 : 15 
r55-l 155 3242 efcu. 2500. de Florcnzia 
du. 1242:00 1570:15 2812 : 15 
z8o6 
122 
de mas 6 : 15 
N Ñapóles fe cambia para Plafenzia a duca.i5j. | y para 
Florenziaa duca.122, fe quiere faber, a dicho cambio a 
quanto quedara la moneda de Florenzia para Plafenzia, porque 
remitiendo en vna de eftas plazas,y librado en la otra a que pre-
zio deípues fe puede ajuftar para andar ai par paraque fe pueda 
conozcr del auifo que dan del cambio el benefizio o daño /fe ha-
ze la cuenta por regla de tres, diziendo, íi duca. 122. me dan ef-
cud.ioo.dc oro de Florenxia,quanto darán duca. 15 54 prezio de 
efcu. 100. de Marco,hecha la cuenta reduzido a quartos prime-
ra , y terzera , y de las fobras de la partizion multiplicadas por 
20.y por. 12.fe faca lo que de íuel.ydin.viene,que feran efcu. 125. 
12:5; que es al prezio, que Florenzia fe puede ajüflar con Plafen-
zia es nezeííario hazer cueta de la coraifion,queen Florenzia, y 
Plafenzia fe pagan. 
Si 122 : 100 : 1554 300 144 144 
4 4 500 20 : ¿000:12 12 
48S 613 488 6̂000 ^ 1728 
Viene a du. 125. fue;U.cíin.5. 
488 
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N Ñapóles le cambia para Roma a duc. 155,7 para Floré-
2ia a duca.ixi. fe quiere íaber,para dicho cambio a quati-
to reda M moneda de Roma para Florenzia,para Cabello 3 íe ha-
ze la cuenta por regla de tres,diziendo, fi duc. 15 5. dan en Roma 
eícudos. 100. de oro de Kftampa,quanto darán duc. i z i . valor de 
efcudos. ico. de oro de Florenzia ? hecha la cuenta llana^y faca-
da de las fobras los íueldos y dineros , como fe dize antezcdente 
mente y fe demueílra,viene afalir a eícudos .78. fueld. 1. diner.j. 
de oro de Eftampa , ya eíle prezio dichas dos plazas fe pueden 
a juila r la vna con la otra que fon la del debito con la del crédito, 
íi bien es necefario hazer cuenta de la comifion , que fe paga en 
Roma/y en Florenzia en cada vna a vn terzio por ziento. 
Siefcu. 155 : dan : 100 : i z i : 1x100:78: 78 45 ^ 
540:3 Viene a efe. 78 :1:3: 15? '~o:%oo:i — 
155' ~ 0 : i55:54o 
a-i n zoo • 
N Ñapóles fe cambia para Venezia a duca.90 , y para Flo-
renzia a duc. 1 xi.de donde auifan cambiarfe para Venezia 
a efcu.7^,1, fe quiere faber,fi a dicho prezio fera benefizio remi-
t ir en Venezia, y librar en Florenzia , dcuiendofe en Florenzia 
fatisfazerlibrando a Venezia a dicho prezio de ducados .7<5.|¿ 
hazefe la cuenta por regla de tres, diziendo,fiduca. i z i . dan en 
Florenzia efcu. 1 oo.de oro, quanto darán efcu.po.prezio de duc. 
100. de Venezia,hecha la cuenta en la forma dicha, fale efcudos 
74.fud.7.din.7 a los quales fe agregan la prouiílon de f por. 100. 
quefon.p.fuel. i i.din. que fe pagan en Venezia, y Florenzia a 
vno por vno, que juntos fon efe.74:17:6, con que fe ve,fer bene-
fizio el librar, y remitir en el modo dicho fu puerto que para an-
dar al par en Florenzia,debrian libraren Venezia a efcu.74.fuel. 
i7.din.íí,y fe halla a efc.76.1 fi bien es nezefíario aduertirla mu-
danza,que puede hazer la moneda de Floren, para con Venezia 
du. i x i : 100 : po 46 ^ 7̂  ^ ' 75; ef.74'571: 7 
eíc. 74 : 7 : 7 ^000:74 10 910:7 lz ^ - ^ 7 ^ 7 ; 
fon 74= i ? = 6 M : ? ~ 9 5 
1 2 
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EN Ñapóles fe cambia para Flafenzia a áuc. 154,7 para Me-zina aduc.10p.de donde auifan,cambiaríc Para Plafenzia a 
carlines .54. | , fe pregunta íi queriendo a dicho prezio librar en 
Plafenzia, y remitir a Mezina, fi fera beneíizio que de Mezina 
remitan a Plafenzia a dicho prezio decarHnes.^4. | , para fatis-
fazer el debito, para fabello, fe haze la cuenta por regla de tres^ 
l i granos , icp . prezio del efeudo de tarines. 15. dan en Mezina 
carlines. x<5, quanto darán granos .154. prezio de el efeudo de 
Marco ? hecha la cuenta llana,y de las fobras de la partizion co 
añadir dos zeros,fe torna a partir para faber, que le toca de ellos 
a cada efcudojhecho, fale carlines. 36. T i l , de los quales fe baja 
los Y por. 1 oepor la prouifion, que fe paga en Plafenzia^y Mezi-
na que bajado reftan carlines .36. j l l de forma, que fera benefi-
zio librar^y remitir de Ñapóles en el modo dicho porque deMe-
zina para fatisfazion del debito de Plafenzia podrian remitir a 
carl.36. i , y fe halla a cari. 54. | , fe ha de atender ala mudanza, 
que de vna íemana a la otra puede hazerla moneda t a Mcxina 
para Plafenzia. 
Si i c p : a ¿ : 154 
80 • 
4004:36 Sooo:7| 4004 
jop ICp a » ^ — 
carlines 36. t i l 
| por ciento \ l 
14 
t eñan 5<5.T*I 
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de Plafenzia . 
EN Florenzia f® ha cambiado para Plafenzia a efeu. 111. | i y para Venezia a «feudos 8 j . f Supuefto eíle cambio, aque 
ore-
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prezio Plaíenzia podra cambiar para Venezia; para fabello. Ja 
cuenta fe haze por regla de tres^iziendo, íl eícu. 85 | de oro de 
Florenzia dan en Vene zia duc. 100. de liras.<5. f , quanto darán 
efeud. n i . i prezio de eícudos. 100. de Marco ? hecha la cuenta 
llana con reduzir primera^y terzera a medios, y a la partizion , 
que fe haze las fobras de ellas multiplicadas por .Z4. fuel. fe faca 
que le toca mas de los efcudos^que hecho^viene ducados. ! 3 j . i f 9 
que a eüe prezio Plafenziadeue cambiar para, Venezia., 
Sí 83.I me dan 100. que me darán I I I . | 
Part. 16 j pp pp zz$ 16 y 
—-» 2x500: x^^.du. 2,4 100 
257<5 21500 
Viene a duca. 13j. l l 
E N Ñapóles fe ha cambiado para Plafenzia a duc. 155.1, y , para Venezia a duca.i 00. | , fupueílo efto, por eftos cam-
bios a que prezio Plafenziadeue cambiar para Venezia j : la cué-
ta,para fabello/e hazeporregla de tres,diziendo, íi duca.ioo. | 
de Ñapóles dan en Venezia duca. 100. de liras.d-1 quanto darán 
duc. 135. i prezio de el efeudo de Marco,hecha la cuenta, como 
en la antezecíente íebe,le viene ala partizion duc. 154. i f : | c a í i , 
que es al prezio^a que Plafenziadeue cambiar para Venezia» 
Si duca. 100. i dan duc. 100. que darán duc. 13 5 . 1 
2 271 2 
Partidor 201 ^ 27100 271 
166 166 
27100:154. du. 24 3984:19.! 
i d * . 201 Viene a duc.1j4.il: | 
£» 
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EN Roma fe a cambiado para Plafenzia a efcudos.pp.l y pa-ra Venezia a efcudos .74, quierefe faber, para dicho cam-
bióla que prezio Plafenzia deue cambiar para Venezia: la cuen-
ta para fabello, fe haze por regla de tres, diziendo, íi .74. efcud. 
de oro de Eííampa me dan en Venezia ducados. 100. de liras.d.f 
quanto darán efcudos .pp f prezio de efcudos. 100. de Marco ? 
hecha la cuenta, reduziendo a quebrados de quartos primera, Y 
terzera,y multiplicado por los. 1 oo,hecha la partizion de las fo-
bras, que falen, fe tornan a multiplicar por .24, y lo produzido 
partido fegunda vez, fe vera, que fueldos mas le tocan, y en efia 
falen ducados. 154. ^ cafi,que es a la fuma que puede Plafenzia 
cambiar para Venezia. 
Si efcud. 74. dan. roo. quanto darán pp. | 
4 397 4 5^ 
- • • 5P700:154 
Partid, zpó 29700 597 36 
- ~ » 24 8^4: ? 
zpó 
Viene a: 154.2I 864 
ENFlorenzia fe cambia para Plafenzíaa efcudos. i i i . f ,y ¡ "para Ñapóles a efcudos. 1 x j . f, quierefe faber, para dicho 
cambio a que prezio Plafenzia deue cambiar para Ñapóles , la 
cuenta para fabello fe haze, multiplicándolos ducados. 111.1 
de Florenzia prezio de los efcudos. 100. de Marco por los. 127.1 
por .100. porque fon el valor de los ducados.ico.de oro,que he-
cha la multiplicazion}fe feparan las dos letras de mano derecha 
que feran granos, y las de la yzquíerdaducados,como fe demue-
ftra, con lo qual fale ducados .142. gran. 16, al qual prezió Pla-
fenzia puede cambiar por . ico. de oro para Ñapóles a ducados 
i42:gran;i(í; 
efcudos 
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Efcudos n i . | de Florenzia 
a ducados i z j - i porziento 
14097 
ducados 142: i<5. 
E"1 N Venezia fe há cambiado para Plafenzia a d ü c a . i ^ . f, y 2 para Ñapóles a duca.104. f , fe quiere faber para dicho ca-
bio a que prezio Piafen, deuera cambiar para Ñapóles la éüen-
ta fe haze en la conformidad de la antezedente de multiplicar 
por los. 155. | los .104. f añadiendo los quebrados de cada vno-
y feparado las dos letras de mano defecha, que hecho vendrá a 
duc. 141 .gran.pp.quees al prezio a que podra de Plafenzia cam-
biar para Ñapóles . ( 
duc. 155.1 
a duc. 104. | porziento 
14040 
I 55 duc. i4i :pp.gran. 
E N Ñapóles fe ha cambiado para Plafenzia a duca. 1̂ 8. | , 5̂  , para Roma a duca. 1 ^p. | , queriendo faber por dichos ca-
bios , a que prezio Plafenzia deue cambiar para Romana cuetá 
para fabello, fe haze por regla de tres, diziendo, fi duc. i^p- l de 
Nap.me da en Roma efe. 100 de oro de Eft.quáto dará du. 1 
prezio de efe. 100.de MarcoPhecha la cuéta reduziendo los que-
brados^ de la partiz.las fobras, que hubiere para faber los fuel. 
S f que 
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que le vienen, y dineros, fe multiplican por. 20. y por ¿ 11, y fe 
parte por el partidor del primero , que hecho lo vno, y lo o t ro , 
ialdra ala partizion venir elcudos.99. fue.j.diríe. 8. de cilampa, 
que es al prezio,que puede librar Plafenzia para Roma^eonfor-
me a eílos cambios. 
Si i$9' l dan 100» quedaran 158.I 
z - 2. 
Partidor 279 277 
. - . . . n -i «r IQO - R 
' 9 7.9'i53o:5 i p ? 27100 
27200:99 20: 279? 12 —^ •—— 
279 .. -—— — 2340:8' 
1580 2^4° 2-79 Viene 99 : f : 
N O T A . 
f "% Orque los cambios no fon firmes fi no que fuben, y bajan conforme los tiempos pongo cafó que en Ñapóles fecá-
biafe como fe a cambiado para Plafenzia a ducados .158. | que 
fon.20. duca. mas por. 100. y para Roma a. 159.1- por lo qual 
queriendo faber a que prezio cambiara Plafenzia para Roma, 
fe fabe, haziendo en la forma dicha la cuenta ( que hecha a vn 
por el partir pordanda ) viene a efcudos .99. fuel^.din.^, poder 
librar Plafenzia para Roma. 
El declarar cíla fe haze por demoílrar, que no tiene modo 
diferente el tacarla cuenta de eftos ajuftamientosde cambios,ni 
comiíiones por alterazion, que aya en ellos de prezios, ni el que 
corran a menos por .100. de lo que fe demueílra,pues al refpeto, 
que la moneda de vna plaza fube, baja la otra, o fuben ambas 
quando en el valor yntriníico corren al par,quando no al refpe-
to baj a,vlíra la agregazion del alagioqUe conforme corre el tie-
po de menos o mas remiílones de dinero, fe carga por .100. 
Si 
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2, x 519 
3170 








EN Venezia fe ha cambiado para Plafenzia a ducados. 13 f y para Roma a efeudos .jó. fiqueriendo faber, para dicho 
cambio a que prezio deue cambiar Plafenzia para Romajla cué-
ta para fabello,fe haze multiplicando por los ducados .1^.-} los 
76. |por. ioo.<Íe Veneziajydelamultiplicazionhede quitarla 
dos letras de mano derecha, y las que a la yzquierda quedan,fon 
efeudos, y las dos de la derecha/obrando números, fe re duzen a 
fueldos por .20,apartando las dos letras dichas , y las fdbras de-
ftas por. i 2,para facar que dineros mas le vienen en eíla fale ca-
bal los daca, que fon .104, que es al prezio, que Plafenzia puede 
para Roma cambiar conforme a éílos cambios . 
ducados 
a efeudos 76. f 
10160 
4$ 
' . 45 
¿ucados 104 :00 i o n . 104. ducados 
S f a En 
5 ja T E R Z E R A P A R T E A j V S T A M I E N T O ? 
f ^ l M Ronia Te Ha cambiado pára Plafeiizia a efcudos .100. f, "2 y para Florenzia a efcudos. 91. i fe quiere faber, para eíte 
cambio a que prezioPlafenziadeuera cambiarpára Fltóhzi«> 
para fabello, la cuenta fe haze por regla de tres, diziendo, íi efe 
p i . | de oro de Eflampa dañen Florenzia efcudos. 100V de oro, 
quanto darán efcudos . ico, | de Eílampa valor de efcudos^ 100» 
de Marco, hecha la cuenta con la reduzion a medios primera, y 
tcrzcra,y oartido conque de las fobras de ella fe faquen los fuel. 
y dineros,que le tocan, multiplicando por .20.y por . ix ,y par-
tido lo que montare , feran efcudos. iop. fuel. 1 d. din ^ q^e es al 
prezio, que Plafenzia puede cambiar para Florenzia, conforme 
a cíia cuenta. 
Si efcu. | dan 100 : quedaran 100.i 
^ ... - , 3.01 2, 




lop .20 : 152 12 
——« ^odo:16 — 1584:8 
3060 : 183 1584: 1B3 
r—_ «—•( Viene ef.iop.fue.i <5.di.8.: 
N Venezia fe a cambiado para Plafenzia a ducados. 134. | , 
_^ y para Florenzia a efcudos .83. i,quierefe faber para' eñe 
cambio a que prezio Plafenzia deue cambiar para Florenzia ,1a 
cuenta fe haze, para fabello, multiplicando por los. 134. f valo^ 
de los eícudos .100.de Marcó por los efcudos,. 83. | de oro por 
100. por que fon el prezio de duc. roo. de liras .6. \ de Venezia , 
hecha la cuenta déla multiplicazionagregarldcrlelos quebrados 
de los efcudos,y de los fuel. que fQbran,y din. y fumado,fe aparta 
las dos letras de los enteros de la mano derecha , y las de la yz-
quierda fon duc. las dos letras que fobran'fe multiplican por .20, 
con añadir las quede fujenero defueldos ay,y hecha la diuifion, 
como fe fignifica,le tocaran füeldos m á s a l a s fobras de éfios por 
1 z. para los diner. tal que he¿hb: todo fáldra a deud. 111 .fuel. 18. 
diner.io,que es a la fuma^ que Plafenzia podra cambiar con Flo-
. . . " P4 
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P4 : 6 :•. 8 duc. 1̂ 4. 
a duc. 85. 4 Viene efe. 111:18. 
fue. 10. din, 
18:8(5 I I I Z X 
12- f 44 : 1̂  : 4 
"—T-— 2,7 : 1̂  : 4 
10:40 
efeu. 111: P4 : 6 : 8 
N Venezia fe ha cambiado para Plafenzia a ducados. 1 ̂ . f -
1 y para Müan a fueldos .14^ quiereíeíaber para dicho ca-
bio a que prezio Plafenzia deue cambiar para M i l á n , para iá-
bello, fe hazela cuenta primero quantos íuel. de Venezia vale 
el feudo de Marco^que fe haze multiplicando los duc. 154. | por 
fuel. 114. porduca. que fon l i r a s . d e Venezia,y añadiéndole 
el terzio, que le toca de los. 114. fuel. y fumado fe haze fepara-
zion de las dos letras de mano derecha, y las de la yzquierda fe-
ran fuel. y délas apuntadas fe faca quedin. mas le vienen multi-
plicándolos por . 12. y habiendo lá nlifroa diui6on,hechofaldra 
tocarle fuel. 166. din. 6. luego fe pone la regla de tres en forma, 
diziendo,fi fuel. 146. de Venezia prezio del efcu.de Milán de l i r . 
5.17* me dan fuel. 117, quanto rae darán fuel. 164, f, (Jue'hechá 
la cuenta con reduzir a medios primera, y terzera, y hecha la 
partmon , y délas fobras de ella multiplicadas por. ix.para veif;, 
) que din. mas le tocan de fuel.- hallare viene fuel. i ^ ^ . din. T| jquq 
es al prezio que Plafenzia puede cambiar para Mi lán . 
duca. 154.1- ^ Sifué. 146: 1 i j - i 166.1 
aefeu. 124. por ciento 2. z 
' • 117 
16616 
12̂  125 •» 
fue. 1(50:57. 4 38961:133 : i% 58^1 
12 . ipz ; 
6. 88 - - 150° ^ ° 0 : r í 
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N Roma fe cambia para Plafenzia a efcudos .100, y para 
_ j Milán a efcudos :87: fe quiere faber por dicho cambio, a 
que prezio Plafenzia deue cambiar para Mi l án : para fabello, fe 
haze Ja cuenta en la forma figuiente: primero fe dize por regla 
de tres, fi efcudos .87; de oro de cilampa me dan en Milán efcu. 
100. de Marco, hecha la cuenta llana con reduzir a fucldos, y 
dineros por .10. y por. 1 x, íiay íbbras, que en eíla no las ay ,yaíi 
fale a efcudos .115, luego eííos fe multiplican por fueldos. 117. 
por efcudo,prezio del,y hedía la multiplicazion, fe quitan las 
dos letras, como efta dicho, para reduzir el cambio áJJvalor de 
vn efcudo de Marco, que hecho, como eíla dicho, fale a fueldos 
154. | , que es el prezio a que Plafenzia deue cambiar para M i -
lán . 
100: ico: 1.0000:115 115. efcudos 
87 117. íüel. 
Ta l que viene a fuel. 134. | 
154.55. 
6:60 
E N Milán fe ha cambiado para Plafenzia a fueldos .155 , y para Genouaa fuel. 120. quierefe faber, para efte cambio 
a que prezio Plafenzia puede cambiar para Genoua,para fabello 
fe hazela cuenta por reglaje tres, diziendo , f i foeídos . i x o . de 
Milán prezio del efcudo de liras .4. de Genoua dan fueldos .80, 
quanto darán fueldos. 155. prezio de el Efcudo de MarcoPhecha 
la cuenta llana, vendrá a falira la partizion fueldos .90. áe mo-
neda corriente de Genoua , que fon juílos el prezio de vn efcudo 
de oro, que fon .(58. fueldos,queano falir afi fi no mas ,0 menos, 
era nezeífario reduzillo a moneda de orojcomo eíla dicho,el que 
fe tiene para facallo, es que de la fuma de fueldos fe ponen | , y 
de vnode elloself , y defte f e l f , y fumado todas tres nomina-
ziones viene a falir .68, que hazen el efcudo de oro ios Ijpo. fuel. 
de moneda corriente, que es al prezio, que Plafenzia por cada 
efcudo puede cambiar para Genoua. 
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Si fue. i i o : dan fue. 8o.que dará fu. i i | % 
8o 
10800 :po • — -Mayor fuma quácohíizé 
i z o po. fueldos io3oo - — — ^—^-
— fue. 855. mon.corr. 
1 3o 
T 3o 6 Viene aTue. po. f ^ [ 
x corriente • f 57 
— que fon a : 6H. f 15̂  
d8 fue. de o r o • t¿ — 
*—— fue. (54(5. de oro q fon 
efcudo jp*| 
A jVSTAMIENTOS D E COMISIONES D E CAMBIOS, 
que fe hazen en la Plaza de Plafenzia -
E N Plafenzia fe da orden de remitir a Venezia a duca. 155». o en Fiorenzia a cfcudos. 111. ¡, o donde mas fe ajuílare, y 
íi fe alia a remitir en ambas plazas con benefiziode los prczios; 
a que fe da la orden, fe deua remitir en a quella donde fuere ma-
yor , y hallando fe a remitir a menos del orden dado, fe haga en; 
lasque tubiere menos: hallafe para Fiorenzia adeudos. 111, fue!. 
6. din. 6. y para Venezia a ducados. 13 (5. conforme a eíto es ne-
zeíTariofaber, a donde fera mejor remitir, porque para ambas 
plazas fe halla con benefizio, y para faber donde con mas,fe ha-
ze la cuenta por regla de tres, diziendo, fí ducados .1^. dan efe. 
n i . | prezio ordenado, quanto darán ducados. 136. pre2io,que 
fe halla hecha la cuenta reduziendo a medios las dos nominazio-
nes, y partida, y de las fobras de ella facado los fueldos,y dine-
ros que le tocan mas de los enteros, que fe haze multiplicando 
las primeras por .xo. y fegundas por. 12. y partidas por el pri-
mer partidor, faldra a ducados. 11 x. fuel.d din.6. con que febe» 
fera benefizio el remitir en Fiorenzia, pues remitiendo en Vene-
zia a duca. 13<5. para andar al par, fe deue remitir a Fiorenzia ít 
losduc.nx.fuel.ddin.d., 7 
Era 
3if t TERZERA PARTE AjVSTAMIENTOS 
Si duc. 155 : dan : m . | que darán duc. i j d 
z z 140 
i — - 88 88: 140 ix 
zjo x z f : 5 0 j i S ; 1 i i : £ 0 : 1 7 6 0 : 6 —• 
13^ — 2.70 id8o 
50^8 • id3o;^ 
X70 
Viene duc. 11 z. fue. 6. din. <5. 
N Plafenziafe da orden de librar a Milán a fueldos. 1 ? M 
\ o en Genoua a fueldos.(5p,donde mas fe a?erca,hallafe pa-
ra Genoua a fueldos .68. f y para Milán a fueldos • 135- s > i n -
forme a eÜo,quierefefaber donde fe librara, pues febe que en 
cada vna de las dos partes es benefizio librar conforme los pre-
zios, que dan orden, y para faber donde con mas,fe haze la cue-
la por regla de tres diziendo: íi fueldos. 155. f me dan fueldos.¿^p 
prezio ordenado,quanto me darán íuel.i54.-|,prezio que fe hal-
la, hecha la cuenta, con hauer reduzido primera,y terzcra por el 
quebrado del fefto todos a feílos, y hecha la partizion de las 10-
bras, que ay agregándoles dos 2eros,le tornan a partir para ver 
que le toca de .100. y hecho, fale a fuel. 68. T i l , que fon cafi | de 
fueldo conforme lo qual, el librar fe deue hazer a Genoua/upue-
fío que librando en Milán a fueldos. 155. £ para yr al par, fe de-
ue librar a Genoua a los fuel 68.1 íi bien fe halla a d8. f . 
Si 135.f (58 i t f . i 607 ó o j o o i t 
6 6 55959:^8 814 
=7 
OO ' 
Part. 814 811 
d8 
814 
559T9 viene a fueIdos:d8. 
Plafenzia fe da orden de remitir en Amberes a grofos. 1 z^ 
o en Barzelona a fuel.24. h donde mas fe allega, fe halla 
para 
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para Amberes a Grofos .1 xo. | y para Barzelona a fueldos .24] 
por lo qual fequierefáberdondeíerci^^^ 
bas partes fe halla con daño ei remitir del prezio , que fe ha or-
denado , y para faber a donde fe puede con menos , fe haze la 
cuenta por regla de tres,diziendo, fi fueld. 24. |- me dan Grofos 
123. prezió que ordenan, quanto darán fuel.24. prezio, que fe 
halla?heéha la cuenta,como fe demueñra,vendrán Grofos 120.1 
y afí el remitir fe deue hazer en Amberes., pueflo que remitiendo 
en Barzelona a füd.24. para y r al par,fe deue remitir en Ambe-
fes a Grofos. 120. | , íi bien fe halla a Grofos 120. f . 
Si 24. i 123 2.4 24 
2 48 2 5p04;i20. | 
49 5904 48 
4P 
E 
N Plafenzia fe ordena que remitan a León a efc.93,0 a Pa-
d lermo a carlines .29. | , donde mas a eftos prezios fe acer-
care,hallaíe para Palermo a Carlin.2p. | , y para León a efeud. 
92 .I, fupuetto efto, donde fera mejor remitir , puerto que para 
ambas partes febe hallarfe poderfe remitir con benefizio 3 pero 
para faber donde con mas de los prezios, que fe han dado orden 
fe haze la cuenta por regla de trcs,poniendo primero vno de los 
prezios que fe alian, porque Plafenzia a León da lo ynzierto, 
y a Palermo lo zierto, y afi fe dize fi Carlines.29. | dan efeu. 
quanto darán Carlines.29. | hecha la cuenta5reduziendo a quar-
tos primera,y terzera, y partiendo^facando délas Cobras de ella 
que fuel. y din. le tocan, multiplicando por .20. fuelque tiene el 
efeu. ydoze diñe, que tiene el fueldo hecho faldra vénirle efeud, 
pr . fuel.4.din.4; con que febe,que el remitir,fe deue hazer en Pa-
!ermo,fupueflo,quc remitiendo a el a Carlines.2p. | ,parajandar 
al par, fe deuera remitir a León a efeudos ^2:4; 4i hallandofe a 
efcudosp2.|. 
T % s i 
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SicarlL x p - l medanefcu.pj. quedarancarli.xp.l 
4 ' • : • - 4.., 
u p 118; 
91 
2.6 i.6t 4# ; 44 ' • 1 ~" - --̂  
iop74:pi: x o : 5x0:4; i x 10P74 
5X0- • • fxB- • IXp: 
m — Vieneaefcu.px.fue.4.dín.4. 
A Plafenzia fe da orden^que remitan a NapoIes,a d4ic.ijp.| 
j ~ \ y en Roma a eícu. pp.. | , o en Fiorenzia a efeu 11 x . | , o 
donde mas fe a^eica a la eomifion , hallafe para Ñapóles a du-
ca. r 40. l , y para Roma aeicu. pp. | , y para Fiorenzia a efeudos 
113. i , fegun efto queriendo faber, ea qual de e íbs lugares fe ha-
rá el remitir, fupucílo que en cada vna febe, hallarle poder re-
mitir con gananzia de los prezios,a que fcha dado la ordeii,pa-
ra faber, donde fera mayor el benelizio, la cuenta fe hará en la 
forma ííguiente, que es ver en cada plaza quanto fe halla de be-
• neíizio mas por. loo.yafi fe haze primero la cuenta para N.apq-
les, fi duca. 139.1 me dan duc.140. | , quanto darán efeudos. 100? 
reduc ida a feitos por los quebrados primera, y fegunda, y de las 
fobras, como fe a dicho, fe íacan fueldos > y "dineros que le vie-
nen , que hecho, fale efeu. 100. fuel. 11. din. 11 ,que fon lo que ay 
j-oas de gananzia,lo que pafa de efeu. ioo.en la Plaza de Roma, 
luego fe haze la miima cuenta con la fegunda,diciendo rfiefcu. 
1 i x. | dan efeu. 115. | , quanto darán . 100. hecha como la an-
tezedente, vieneeí'cud. 100. íueld. 14. } , que fon los que ay de 
benefigio los. 14. | por. 1.00. por lo que el remitir fe deue, hazer 
a Fiorenzia, por fer mas beneíÍEÍo,qiie no-en las de mas Plazas, 
y las comiíiones, que en dicho modo fe dieren, fe hazenla cuen-
ta de ellas en eiaforma, y regla de tres, y 1 o mifmo fe hará d | -
" doordsn de librar ítpara faber dpnde fe, hará con, mas beneficio. 
duca. 
B4i©o:IOO 
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to. i$9* * áduc.140.I looiefcu. i i x . f - efcu. 115. J 100 
6 6 d 6 
6Si 
500: 795 7Pf: 500 336 
10:10000; j j : l% . Í($8I©©:IOO : ÍCXÍOO: 14.I 
857 • 6j6 ~~—~ é']6 
10000 p5r6 500 
p^ifiiii 20 ;•-
Viene efcu. 1 oo.fue. 11 .din. 11 10000 
' « — _ «s&s — Viene a éfcw. 100.fue. 14.din.<5 
N Plafenzia fe cambia para Fíorenzia a efcudos, 113.1} y 
^ para Venezia a duca. 158, de donde auifan cambiar para 
Fíorenzia a efcu. 81.1; quierefe faber para dicho cambio, fi fe-
ra benefizio librar de Plafenzia a Venezia, y remitir a Fioren-
zia, hauiendo Venezia de fatisfezerfe de lo que fe le libra, libra--
do deesdeélla a Fíorenzia, donde fe quiere remitir • al prezio de 
elicu.S 1.1 j la cuenta fe haze por regla de tres diziendo^fidnea* 
15 8. de Venezia me dan en Fíorenzia efcudos. % 13. | fupueílo * 
^Ue el vno, y el otro prezio fon valor de los efeud. 100. de Mar-
co, quanto darán dm. ÍOO. de Venezia ; hecha lacuenta > redu-
ciendo a queBrado demedio primera^y f€gunda,y partido>y de 
las fobras de ella faca do fuel dos, y dineros que le vienen, como 
éfla dicho, fále efcudos .82. fuel.4. din 1 i, de los quales fe faca 
la comifion de f por. 100, que fe pagan vna en Venezia, yiotra 
en Fiorenzia, t i modo de facallo, es defames dener quanto mo-
tan los | de los .82:4:11. fe íuman, y ellos fe multiplican por.xo. 
Jos entero agregándoles los rotos , que hecho, y quitado las dos 
letras de mano derecha, las que reftan a la yzquierda fon fuel-
dos, y las fobras de eííos fe multiplican por , 12, para facar los 
que ie tocan, añadiendo en fuma el roto que le toca ,y quitarlas 
dos letras dichas, tal que fon los dos terzios de eílos .10. fueldos 
din. ir. que bajados de los. 82 :'4 :11 ,quedan efcudos.81. fuel. 
14. por lo qual febe, fera benefizio librar,y remitiren la forma 
T t x dicha 
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dicha,porque Venezia para íatisfazerle de lo librado, podra l i -
brar a efcudos .8 f. 14. y halla aS i . ^ f i bien es nefeflario aduerr 
t i r la mudanza, que puede hazer la moneda de vna feniana a la 
o t r a , de Venezia para Florenzia. 
Si duc. 13$ efcu. 113. | duc. 10a 
. * — r » r » r ^ > t , ¡ ' \ efcu.. 8x:. 4 :11 
%j6 2x700 .—— ~ - efcu. 82:4:11 
- •—-ri ..i.n 1 , ^7,: g, : | •~~*>" ' -
(58 25d • f por cié. 10: 11 
22700:82 1360:4 54116:6 • •—— 
2,̂ ¿ — _ 2.7(5 3072:11 20 refía ef. 81:14 
<5B 25 d ; 276 
20 12 10. 96 I 2. 
T ] ! N Plafenzia fe cambia para Milán a íueldos . r ̂ 7. y para 
Roma a efcudos.pp. f , dedonde auifan cambiar para M i -
lán a efcu. 87, fe quiere faber, para dicho cambio, fi fera benefi-
zio librar de Plafenzia a Roma, y remitir a Milán ' , deuiendo 
Roma fatisfa?erfe, librando a Milán, donde fe quiere remitir a 
efcudos.87, para lo qual fe haze la cuenta por regla de tres, di-
ziendo ^para reduzir el cambioal valor de efcu. 100. de Milán 
deliras .5:17.por efcudo fueldos. 137.prezio del efcudo de Mar-
co me dan efcudos .pp. | de oro de Etfampa, que fon el valor de 
efcwdos. 100. de Marco, quanto darán fuel. 117. prezio del efcu. 
de Milán de liras.5. fueldos: 17 ? viene a efcudos.85.fueldos.3 :p: 
hecha la cuenta como fe demueftra, y eíla declarada en las ante-
zedentes, a los quales fe añádelos fpor.100.de las prouiíioncs 
que fe pagan en Milán, y Roma, que ya febe, como fe faca, y 
juntas fonefcu:85: fueldos: 15: din: n por lo que febe fer benefí-
zio librar,y remitir enel modo dicho r pues que Roma podra 
para fatisfa?erfe librar a Milán a efcu.85. fuel.i 5. din. 1. y cam-
bia a efc.87, fi bien es negeflario atender a la mudanza déla mo-
jicda de vna feraana a otra. 
Si 
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Si i j y : 99-1 " 7 
4 4 
548 ^pp 4(5̂ 8̂  
10^ 416 cf. 85 ; ^ : p 
4668y.Zs 11060:3 ~ efcu. 8 5 : 5 ^ 
548 5 4 8 — 4ppi:p f II : ^ : íí .' " "' 
103 416 548 prouifio 11:4 
zo I-L 56:15:10 " ,m 
— — zo fon 85:15:1 
iodo 4ppi 
11 : U 
4:30 
EN Plafenzia fe cambia para Roma aefcudos .pp. | , y para Florenziaa efcudos. 110. | , de donde auifan cambiar para 
Roma a efcu. p i . | , fe quiere faber para eíle cambio, íi fera be-
«lefizio librar de Plafenzia en Florenzia, y remitir a Roma , de-
uicndofe el de Florenzia fatisfa?erfe deRomajlibrando a ef.pi .x: 
la cuenta fe haze por regla- de tres, diziendo, íi efcu. 1 i o . | de oro 
de Florenzia medan en Roma efcu. pp. | de orode eüampa(fu-
puefto que el vno y el otro prezio fon el valor de efcudos. 100. de 
Marco) quanto darán efe. 100.de Florenzia,hecha la cuenta,co-
mo ya fe ha declarado,vendra efepo. 5. 5 : porloque aun fin ba-
jar la comifion,febe, es daño el librar, y remitir en la forma di-
cha;porque en Florézia,para fatisfazerfe,fedebria valer de Ro-
ma a efcu.po.i menosla proulfíon^que fe deue pagar, y no alia a 
masdeefeu. p * . | 
Si efcu. i i o . f efcu. p p . | loo 
izo izo ipo ipo 4 4 
|ppoo:po: xo]:i40o:5 iz •• ' • , • . 
44X — " 441 ~ " 44* jppoo 
2,400 2x80 '". 1 -•• '•' '* 
— 2x80:5 Vieneaefc.po.5.5; 
442-, 8 
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EN Plafenzia fe cambia para León a efcu. 944 , y para Fio» renzia aefcu.i i x, de donde auifan rcambiar para Ceon Ü 
eícu. 108. | , por lo que fe quiere faber para dicho can5bio,íi fcra 
benefizio remitir de Plafenzia en Leon,y librar ^ Florenzia, de-
uiendo en ella fatisfacerfe de lo que fe libra , librando a León a 
dicho prezio de efcu. 108.]: la cuenta defte cambio , y comiíion 
fe haze multiplicando los efcudos.p-fi de Marco, que fon f l pre-
zio de efcu. loo.del Sol,por efcu. 11 x.de oro por. 1 oo,por fer eftos 
efcudos de oro el valor de éfCudos. 100.de Marco : hecha la mul-
tiplicazion,y añadido el medio,fefuma, y de ella fe apartan las 
dos letras de mano derecha, y las de la yzquierda feran efcudos, 
y las fobras fe rcduzen a fueldos, multiplicándolos por .20. y las 
íbbras deeftos por. iz.din.apartando las dichas dos letras/e be-
renque fuel ydine.Ie vienen,que hecho,fale efcu. io5.fue. líí.di.p 
a los quales fe agrega los f por. 100. de ¡a comifion, que fe paga 
en Florenzia,y Leon,que ya fe bc,como fe faca,comfbrme fe íi-
gniiica abajo,que hecho,y agregado,fon efcu. i od.fue. 1 o.din. 1 o: 
¿on que fe be,fer benefizio l ibrar, y remitir en la forma dicha ; 
fupuefto, que Florenzia para fatisfazion de lo libradoíe, podra 
tomar a cambio para León a efcu. 106:10: 10 , y halla a eícud. 
108. | : fi bien fe ha de atender ala mudanza, que puede hazer la 
moneda de vna femana a otra * 
^fcu. 94.1 «feo. 105 : i d : p 
a efcu. n i . por ciento 
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lof 1 16 : 9 efcudos 
prouifion 14 : 1 
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de la Plaza de Venezia. 
D E Fíorenzia retorna k moneda a Venezia a efeudos .74* y auiían cambiar para Plafenzia a e í c u a i y . quierefe fa-
berj ordenando en dicho lugar de Fíorenzia, que a dickoprezio 
libren en Venezia, y remitan en Plafenzia a quanto vendrá a 
quedarla moneda de Venezia para Plafenzia por ef cu. 100.de 
Marco de crédito, quantos ducados fe vendrán a defembolfar 
en Venezia ? para fabdlo, fe haze la cuenta por regla de tres, 
diziendo, fi eícu.74. hazen defembolfar en Venezia duca. 100, 
quanto harán defembolfar efeu. 1 xy.prezio de efeu. 1 oo.de Mar-
co ? hecha la cuenta llana,y las fobras que de la partizion huuie-
re, fe han de tornar a multiplicar por .z4. granos, para faber 
quantos le vienen mas de vn ducado, tornándolos a partir, he-
cho la vna, y otra, fale duca. 171. cíla fuma con mas la pro-
tiifion délos f por .t 00. que fe paga en Fíorenzia , fon los que 
vienen a refíar el remitir de Venezia a Plafenzia. 
Si 74 i 100 : izy duc. 171 : i f 
• ' > duc^ 171 : 15 
4^ - I í t : ' - l f t é 
74 4^ 74 —t* d8 : 14: duc* 171 : ¿ 
24. • %4 ' 
1104 16 : 46 
IE Roma retorna la moneda en Venezia a efeudos .5 S. | , y 
^ ' auifan, fe cambia para Plafenzia a efeudos. 100. f, quie-
refe faber ,fidandoordenen dicha Roma, que a dicho prezio 
remitan a Plafenzia , 7 fe fatisfagan librando en Venezia , a 
quanto viene a quetkr el remitirde Venezia para Plafenzia? 
para fabello fe haze la cuenta por regla de tres, diziendo fi efeu. 
5 8. i de oro de Eílampa ha?en deferntolíár en Venezia ducad. 
íoo.quantoharandefemboifarefcu. ioo. i , que fon el prezio 
de 
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de efcu. 100. de Marco ? hecha la cuenta reduziendo primera, f 
terzera nominazion a quartos, y añadido dos zeros de la íegun-
da fe parte, y faldra duca. 17i.y de ias fobras hecha en la forma 
de la antecedente, y fe mueftra faldran granos ,12,, con que fon 
duc. ly^.J , que fonlos que con f pon 100. déla prouifion', que fe 
toma en Roma/e viene a defemboiíar en Venezia por efcu. 100 
de Marco,que fe remiten en Plafenzia. 
100.1 
40x00:11% 
ZpJÓiIX fon duca. jyx . 
D E la Plaza de Ñapóles retorna la moneda en Venena a ducpo. | , y auifan cambiarfe para Plafenzia a du. 157! 
que fe quiere faber, fi dando orden en dicha Plaza de Ñapóles , 
que a dichos prezios libren a Venezia, y remitan en Plafenzia a 
quanto viene a quedar el remitir de Venezia para Plafenzia ? pa-
ra fabello3fe haze la cuenta porregla de trcs^diziendo,íi du.po. | 
hazen defembolfar en Venezia duca. 100, quanto harán defem-
bolfar duc. 15 7. ̂  valor de efcu. 1 oo.de Marco, hecha la cuenta, 
reduziendo a quartos primera,y terzera, y de las fobras facados 
los granos ,que mas le tocan, como en la antezedente, faldran 
duc. 174. s i , y tantos ducados con mas la prouifion de los f por 
ioo,que fe pagan en Ñapóles fe vienen a defembolfar en Vene-
zia por efcu. 100.de Marco,que de crédito quiere en Plafenzia. 
zoo : 157.| B6 8d 
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DE Milán retorna la moneda en Venezia a íueldos. i $ j . f , y auifan cambiar para Plafenzia a fueldos .140.1 por efcudo; fe quiere faber, íi dando orden en Mi lán , que a dicho 
prezio remitan en Venezia, y libren en Plafenzia, a quanto 
vendrá a reftar el librar de Venezia para Piafenzia?para fabello 
fe haze primero por regla de tres, fi fueldos .117. de Milán pre-
zio del efcudo de liras. 5.17. hazen defembolfar en Venezia 
fud. 155.1, quanto harán embolfar fueldos .140.1 prezio del 
efcudo de Marco, hecha la cuenta reduziendo a medios todos 
tres nominadores,y el partidor dos vezes por tenerle el fegun-
do, para que lo que faliere a la partizion, fean enteros, porque 
no lo duplicando feran medios los que a la partizion falieren, y 
hecho como ie deinueítra, viene fueldos .184. \ , los quales fe 
tornan a partir poniendo la regla de tres, diziendo, (1.124. fuel. 
prezio del ducado de liras .d. | dan. 100. quanto darán .184. | ? 
reduzefe primera, y terzera a terzios, y añadido dos zeros a la 
terzera, fe parte, y viene duca. 148. f ,que fon la fuma de duca-
dos de liras .6. f menos la prouifion de f por . 100, que fe paga 
en Milán, fe vienen a embolfar en Venezia por efeudos. 100.de 
Marco de deuito en Plafenzia , 
153.| 140.J Si 114 ; loo : 
2 2 5 
507 281 572 
— 507 < 
• • 244 244 
Bóiój 5(5500:148 24 
572 — s S j ó i ó 
155 - 585^:m 
8̂ 267:184 15? 1X60:4 • — 
12 4(58 
1U0 
Y e De 
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! E Amberes retorna la moneda en Venezia a grofos .px.f 
y auifan cambiar para Plafenzia a, Grofos ..-i j o . f / e quie 
re faber, fi dando orden a Amberes, que a eíle prezio remitan en 
Venezia, y fe fatisfagan librando a Plafenzia r a quanto vendrá 
a reftar el librar de Venezia para Plafenzia? para fabello, íc har 
zeía cuenta por regla de tres, diziendo, fi Grofos.px. | dan para 
reducir el prézioal valor de efcedos.ioo.de Marco ducados, IOQ 
en Venezia, qu-anto darán.Grofos .150.1- que fon el prezio del 
efeudo de Marco > heciia la cuenta , reduciendo .primera > y ter-
zeraa terzios^y de lasfobras déla partición,facado lo que le 
toca, multiplicadas por .24. faldran ducados .141. ^ de liras <5.f 
y í b n l a iunia,quefe viene a embolfar en Venezia por efcudos 
100. de deuito en Plafenzia menos la prouiílon de | poraQO que 
fe pagan en Amberes. 




59100:141 45 1032:4 
172. 24 272 viene a ducados. 141.2! 
1052 
E Ñapóles retorna la moneda en Venezia a duc.92. | , y 
auifan cambiar para Roma a duca 56. | , quierefe faber, 
fi dando orden en dicha plaza de Ñapóles, que a dicho prezio l i -
breo para Venezia,y remitan a Roma,a quanto vendrá a reftar 
el remitir de Venezia para Roma? para fabello,fe haze la cuen-
ta por regla de tres,diziendo,fi duc. 156. | dan en Roma efcudos 
100. de oro de E(lampa,quanto dará duc.p2. | ,que fon el valor 
de duc. 100. de liras .6. \ de Venezia, hecha la cuenta con redu-
zir a medios primera, y terzera,y partido lo que fobra multipli-
cado por.20. y por .12. para ver, que fueldos , y dineros mas 
le tocan, vendrá a falir efcudos .59:2:1. y tantos efcudos de oro 
V , . . . . . ^ 
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de Edampa meaos ia prouifiondef por. loo.que fepagande co-
miíion en NapoíieS, fe vienen a tener de crédi to en Roma por 
duca. i oói de liras .6. h que fe defcmbolfan en V^enezia. 
Si 156. | 100 ; pp. | fon efcu. $p : x : 1 
a 11 - 16 . S T í i - 16 • 5 
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l E Florenzia retorna la moneda en Venezia a efcuá.74. | , 
_ r y anifan cambiar para Roma a efcudos . jó . | , fe quiere 
laber, ordenando en dicha Plaza-de Florenzia, que a efte prezio 
libren en Venezia, y rernitan a Roma, a quanto vendrá a reílar 
el remitir de Venezia para Roma ? para fabello, fe haze la cuen-
ta , multiplicando los ducados .74.I de oro de Florenzia que fon 
el valor de ducados .100. de liras .6.1- de Venezia por efcud.7<5.| 
de oro de Eílampa por .100. que hecha la fuma, y agregado los 
quebrados, fe apartan las dos letras de mano derecha, y las que 
a la yzqüierda reftan fon efcudos, y las clos apartadas fe multi-
plican por ,ÍO. para facar los fueldos que le vienen añadiendo 
los rotos en fuma, y hecha la diuifion de las dos letras de mano 
derecha, que eílas fon fueldos'que fe multiplican por doze,para 
facar los dineros que hecho, como afíraifmo fe demueftra, fal-
dra efcut57:fuel.3.din.6. que fon los efcudos de Marco que cen-
dra-de crédito en Roma menos la prouiíion de f por. 100. de la 
que en Florenzia fe paga por duc^.ioo. de liras .6. fque fe de-
fémbolfan en Venezia. 
Vu x efcu-
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efeudos 74. i- de oro de Fíorenzia. 
efeudos 7<5. | de Eftampa por ziento. 
efeu. 57:17:10. 
xo 
f u e l j . ¡ i 
din. 6. 00 
E Milán retorna la moneda en Venezia a fueldos .154,7 
auifan del dicho Milán, cambiarle para Roma a efeudos 
i 5 , quiérele faber, íi ordenando en dicha Plaza de Milán, que 
a efte prezio hagan remitir en Roma, y libraren Venezia, a 
quanto vendrá a reílar el remitir de Venezia para Roma ? para 
íábcllo, fe haze la cuenta en la forma"íiguiente: primero fe dize 
por regia,de tres, íifuel. 154.de Venezia me dan en Milán fuel. 
117. prezio de el efeudo de liras:5; fuel. 17.quanto darán fue. 1x4 
prezio del ducado de liras.ó.} de Venezia? hecha la cuenta llana 
con que las fobras de la partizion fe multipliquen por . 1 x. y fe 
partan para ver, que dineros le tocan, que hecho,le vienen fuel. 
94- i > clue fon Ios lucidos, que de Milán vale para dicho cambio 
el ducado de Venezia: fegundo fe multiplica los efcu.ix?. de 
Milán, que fon el prezio de efeu. 100. de oro de Eftampa de Ro-
ma por fuel. 117. que fon el valor del efeudo de Milán de liras 
5- 17- que hecho, y de la fuma, quitada las dos letras de mano 
derecha,fe vera quantos fueldos de Milán vale el efeudo de Eflá-
pa de Roma, y las dos letras apartadas fe multiplican por . i z , 
para faber, que dineros mas le vienen, que hecho, fera fuel. 14 
din. 10; Terzero fe torna hazer la regla de tres, diziendo, fi fuel. 
145. | de Milán, para reduzir el cambio fobre duca. 100. de Ve-
nezia, me dan efeu. 100. en Roma, quanto dará fueldos .94. i , 
i pre-
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prezio del ducado de Venezia, vendrá hecha lareduzion de pri-
mera^ terzera a fellos porcaufa del roto,y las íbbras de la par-
tizion reduzida a fue!, y din. multiplicando por ellos/onefcu.df. 
íuel.p.din 4. que fon la fuma de efcu. de oro de Eííampa menos f 
por .100. déla prouiííon que fe paga en Milán , que habrá de 
crédito en Roma por cada .100. duca. de liras.df,que fe defem-
bolfan en Venezia. 
154 : 117 : 124 Sifué. 14 .̂1 100 : P4.i 
117 :efcu. 1%% 6 6 
14508 ̂  145̂ 1 8^ ^500 
40^ 4o? 3 U BS3 
14508:p4 din.io. $6')Oo:6') xo:8ioorp 12, 
8^ . * 
8ÍOO 
a efcu. 61). fue. p.din. 4. 3996:4 
8^ 
E Roma retorna la moneda en Venezia a efcudos .5853? 
auifan cambiarfe para Florenzia a efcudos.74. i / e quie-
re faber, ñ dando orden^que a eíle prezio en Roma hagan remi-
tir a Venezia, y fe fatisfagan, librando a Florenzia, a quanto 
vendrá a reftar el librar de Venezia para Florenzia? para fa-
bello , fe haze la cuenta por regla de tres, diziendo, fi efcu. 74.1 
de Eftampa de Roma dan en Florenzia efcu. 100.de oro , que 
darán efcudos .58, qjie fon el valor de ducá. 100. de Venezia, he-
cha la cuenta, reduziendo a medios primera, y terzera, y délas 
fobras facado los fueldos que le tocan como fe ha dicho por . i o , 
y por. 1 z. vendrá a falir efcu. 77; fuel. 17.y tantos efcudos de oro 
con mas los f por. 100. por la prouiííon que fe paga en Roma 
fe viene ha hauer de debito en Florenzia por duc.ico.de liras.<5.f 
de Venezia, que fe embolfan en ella. 
Si efe. 74.1 100 ; ef.58: 117 127 
^ 2, 11600:77: zo 2540:17 
. 14P — . 
149 11<5 2540 
—— vieneef.77.f.i7. 
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E Ñapóles retorna la moneda en Venezia a duc p i . ] , y 
aeifan cambiar para Florenzia a duc.120.-f, í'e quiere fa* 
ber / i ordenando, que a dicho prezio en Ñapóles libren en Ve-
nezia, y remitan en Fiorenzia, a quanto vendrá a quedar el re-
mitir de Venezia para Florenzia,para fabello, la cuenta fe hazé 
por regla de tres,dÍ2Íendo,íi duc. ixo. | de Ñapóles dan en Flo-
rencia efcu; 100. quanto darán duc.p 1.1- prezio de duca. 100. de 
Venezia? hecha lacuenta,reduzi©ndo a medios primera,y fegü-
da,y de las lobras íacando los fue. y diñe, multiplicando por .xo. 
y por. ix.faldran efcu.75:ruel. 18:di.8 , que fon los efcudos de oro 
menos los f por.ioo;delaprouifion,quefepagaenNap.conque 
fe viene hauer de crédito en Fiorenzia por eícuTioo. de Iiras.<5.|, 
que fe defembolfan en Venezia. 
Si duc. 120. | dan efe. 1 oo.duc.p 1. | q dará 
x 2 vieneef. 75:18:8 
241 18500 
225 225 i6z so: 7Í5 
18500:75: 20 16% 12 1944:8 20__ 
241 ——4500:18— 241 ^. ~ o 7 
33 4500:241 1P44 
• • viene ef. 75:12:8: 8p 
E Roma retorna la moneda en Venezia a efcudos .58.-I, 
y auifan cambiar para Ñapóles a duca: 159, fe quiere fa-
ber, ordenando en dicha Plaza de Roma, que a eftas prezios l i -
bren en Venezia, y remitan a Ñapó les , a quanto vienea reílar 
el remitir de Venezia para Ñapóles:para fabello,fe haze la cue-
la multiplicando los efcudos .5 8. | de oro de Eftampa, que fon 
el valor de duca. 100. de Venezia por los duca. 159. por .100. 
que hecha la multiplicazion , y fuma, fe apartan dos letras de 
mano derecha, para ver, que ducados vienen, y las de la yz-
quierdaferan granos,que hecho, feran duca. 92. gran, d i , que 
fon los duca. menos f por .100. de la prouiíion, que fe paga en 
Ro-
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Roma, que fe vienen a tener de crédito en Ñapóles por cada 
ducados. ioo. de liras .6* f, qttefeá^eaibQlftii-ea Vcnegia.. 
efcudos ?8.f 
a ducados 159 
fon duca. 
DE Fíorenzia retorna la moneda en Venezia a e fcud^f . i , y auifan cambiar para Ñapóles a ducados . i z i . ¡ , quié-
rele íaber,ordenando ala dicha Plaza de Florenzia, que a dichG 
prezio libren a Venezia,y remitan a Ñapóles, a quanto viene a 
quedar el remitir de Venezia para N a p : para fabello, fehazela 
cuenta multiplicando por ios duc.75r. w de oro de Florenzia, que 
fon el valor de due. 1 oo.de Venezia a duc 1 x 14 por. ioo> que he-
chajagregandolc los quebrados,como fe demueííra, y eíla laan-
tezedente,vendra ducp 1 .granos.42, que fon los duc. que viene a 
tener de crédito en Nap. por efcudos .100.de liras.df > queíc de-
fembolfan en Venezia, de que fe deue bajar los f por. 100. déla 
prouiíion,que fe paga en Florenzia,que fe faca, como fe demue-
flra,quandofon ducponiendo^lo que toca de duca de bajo de los 
granos. 
efcudos 75VI 
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DE Roma retorna la moneda en Vcnezia a efcudos. 5:7. | , y auifan cambiarfe para Milán a eícudos .71.1, fe quiere 
íáber/ i ordenando en dicha Plaza de Roma,que a dicho prezio 
libren en Vcnezia,y remitan a Milán,a quanto vendrá a quedar 
el remitir de Venezia para Milán ? para Tabello, fe haze la cue-
ca por regla de tres, diziendo, íi cfcu. 5 7. | de oro de E(lampa 
preziodeefcudos.ioo.de Venezia (para reduzir el cambio al 
valor de vn efcudo de liras :5: y fuel. 17. de Milán) dan en Ve-
nezia fuel. 1 x4, quanto darán efcu. 71. | que fon el prezio de efe. 
100. de liras:): 17. de Mi l án , hecha la cuenta, reduziendo a 
quartos primera, yterzera,y de las fobras de la partizion para 
ver, que dineros tocan fe multiplican por. 12,. y fe tornan a par-
t i r j que hecho, feran fueldos los que falen. 155. que ion los luel. 
con mas los f por . 100. delaprouifíon que fe paga en Roma, fe 
viene a defembolfar en Venezia por cada efcu.de liras . 5.17.de 
crédito en Mi lán . 
SÍ efcu. 57.I 114. fuel. 
4 
Z21 
35^40:155. fuel — 
A Venezia retorna la moneda de Florenzia a efcudos.7(5.| ,y auifan cambiarfe para Milán a fueldos .1x7. fe quiere fa-ber, fi ordenando en FIorenzia,que a dicho prezio hagan remi-
t i r a Venezia, y fe fatisfagan de Milán, a quanto vendrá a que-
dar el librar de Venezia a Milan,para fabello fe haze la cuenta 
por regla de tres,primero para ver a dicho cambio quantos fuel-
dos de Venezia vale vn efcudo de Florenzia, y fedize íi efeudos 
j 6 . 1 ( para reduzir el cambio fobre el valor de vn efcudo ) dan 
fueldos .114. prezio del ducado de Venezia, quanto darán efcu. 
100 ? hecha la cuenta reduziendo a medios primera, y fegunda, 
faldran fueldos. i6z, Tf ,y tantos fueldos vale el efcudo de Flo-
renzia 
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renzia a moneda deVcnezia-.luego fe torna a dezir por la m i i i m 
regla de tres/i fuel. 1 ÍJ. de Milán, que fon ei valor de vn efcu. 
de oro de Fiorenzia,dan en Venezia fuel. idx.quáto darán fuel. 
117? que fon el prezio de el efcudo de liras .5.17.de Milán,ven-
dra a lalir hecha la cuenta llana fuel. 149. ú> y tantos fueldos fe 
vienen a erabolfar en Venezia menos los f por. 100.de prouifion 
que fe pagan en Florenzia por cada efcudo deliras. 5.17. fuel. 
que fe hazen de debito en Milán , 
Sief. 7<5.s:í,;i24 : 100 i ^ i í u . i z ^ a ó y . n j 
2, X 12, I " 2 ' I 8 £ > 5 4 r . T ' í 9 . r 
111 5 8 i^00: l6Z'16^ i8p54 
í f | : 1 fue. 1 d i . , f a fu. 149.1! de Venezia 
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déla Plaza de Venezia. 
EN Venezia viene orden de Florenzia,que pudiendo remitir a Florenzia a efcu.74.? con fatisfazerfe de NapoIcs,librá-
do a el a duca.91.0 con gananzia,lo haga por ercu.4000. de oro 
halla a remitirá efcu.75.-l, por lo qual íe quiere faber,por el be-
nefizio que fe leda en dicha remifion a quanto fe podra librar a 
Napoles,para fabello, fe haze la cuenta por regla de tres al de-
recho, porque Venezia a ambas Plazas da lo zierto,diziendo, íi 
efe. 74. f dan duc. 91 .prezio ordenado, quanto darán efcu. 75, |., 
prezio que fe halla, hecha la cuenta reduziendo el primero a 
tertios,y luego a medios, y el tertio a medios por fu quebrado, 
y por el del primero íe reduzé los medios a tcrzios,como los ter 
zios a mcdios,por razón deque a la parrtizion falgan enteros,y 
las fobras de la partizion fe fácan de ellas los granos, que le to-
can mas con añadillas dos zeros,y tornarlas a partir por el mif-
mo partidor,que la primera,y hecho/aldra duca.px. vn grano, 
que es al prezio,que fe podra librar a Ñapóles remitiedo a Flo-
renzia a efcu.75.-1, con que la orden dada quedaajuftada. 
Si efcu. 74. f 91 : ef. 75-1 
3 7 
^ 155 4 I ^ : p 2 , 700:1 
— - - 3 448 448 
448 45? 
9 1 Viene a efe. ̂ z. 70 5 
4 ^ 3 Xx A Vé- ' 
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Venezia viene orden de Ñapóles. , que pud ca Jo u'biar a 
ella al par con remitir a Florenzia a eícudos .75. | , o con 
aumento lo hagan por efcu. joco, de or»-, hallafe dinero para 
Ñapóles a ducados .101. | , j letras para Florenzia a efcu. yd. | , 
íe quiere faber,fi a efte prezró la orden que fe da fe puede ajuííar» 
para fabello la cuenta fe haze agregando a ia fuma de efcu.75 . | 
la mitad por el . 1. } por. 100. que fe haze de daño en el jíbrar a 
101. ¿, y íumado, fe quita las dos letras de ffiano derechaíy fera 
vn eícndo, y de las fobras fe faca 11 los fueldos, y dineros multi-
plicándolas , como fe mué lira, y lo que la le fe agrega a los ^fc. 
7$- i> que lera todo efcu. .76. fuel. 12., din. 7. por loqual febe,no 
poderfe a juílar ilipueno que librandoa Ñapóles a ducados. 101.| 
no fe puede remitir en Florenzia a menos de efcu. 74. ix . 7. f m 
hallan letras folo a ios .76. | . 
efcu. 75 : i o 
mitad 57 : 15 7* : io 
duca. 112 : 5 
fuel. 1:11 
clin. 7:80 
V lene ordende Milán , a Venezia qiicpadiendo remitir a Milán a fuel. 15 5. con ílitisfazerfe>librandoa Amberesa 
Grofos .pz. | o con aumento lo hagan por e-feudos .7.000. dedi-
ras .5. fuel. 17jhaiiatrfe letras para Milana fuel 155,7 dineroípa-
ra Amberes a Grofos ipu^ , por lo que fe quiere faber , ñ a^ífe 
prezio la orden dada fe puede ajuftar} |Jara fabello , fe haee h 
cuenta por regla de tres al rebes,atento que Venezia da lo zierto 
a Amberes y a Milán loynzierto^yaíijfe dize, íi fueli ^.prezio 
que fe alla,dan Grofos .pz. í , quanto darán fuel. 1 f$*psezio or-
denado ? hecha la cuenta reduziendo a medios primera y íegun-
da , .y de las fobras déla partizioflii^adolos dineres-m^squele 
tocan 
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tocan^multiplicandolos por, i x.para partillos faldra Grof.91. | , 
con que fe puede ajuftar con benefizio fupueílo que remitiendo a 
Milán a fucl. 15 5: fe podria librar a Amberes a Grofos.p 1. ̂  y fe 
halla diBcro a Grofos .p 1. | . 
SiGrofosiji : Grofos pz.|fu. i i$ ; 91 9S 
——r~":̂ 10 "—* ?io 
310 185 : 28305 1140'^ 
fon Grofospi.f 
AVenezia viene orden de Roma, cjue pudiedo remitir a Ro-ma a efe. 57. | con fatisfazerfe librando a Plafenzia a duc. 15<$, o con aumento, lo hagan por efc.6000. de Marco, hallafc 
dinero para Plafenzia a duc. 154. \ , y letras para Roma a efcu. 
5 8, por lo que fe quiere faber,fi a eñe prezio eíla orden fe puede 
ajuftar,para fabello,fe haze la cuenta por regla de tres al rebes, 
fopuefto que Venezia da lo zierto a Roma, y a Plafenzia lo yn-
2Íerto,y afí fe dize,fi duc. 1541, prezio que fe halla, dan efcudos 
57. | , quanto darán efcudos. 156 ? hecha la cuenta,como fe de-
mueftra facando los fueldos, y dineros de las fobras multiplicán-
dolas para partir las por .20. por. 12. vendrá efcu.5 8. din.6, que 
como íébc no fe puede ajuftar , pues librando a ducad.154. ffe 
debria remitir á efcud.5 8. dineros.^ y no fe halla folo a efcu.5 8. 
Si 154.1 57.I 1?^ 8 8 
2 2 115 17940:58 20 ip20:d 
• — — 309 •—" 309 
5©p 115 :17P40 1 <5o 
12 
lp20 
Viene a efe. 5 8. din. (5. 
A Vencía viene orden de Francafort, que pudiendo librar a el a Florines. 124. y remitir a Londres a Efterlines.52. | ^ 
bajada la conuíion, lo hagan por ducados.4000. hallanfe letras 
X 2 para 
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para Londres a Efterlines.55.|,y dinero para Francafort a Flo-
rines . 1 ±6. f , porloque fe quiere faber, fía eie prezio la dicha> 
orden fe puede a jiiílar, la cuenta fe haze por regla de tres,al dc-
recho, fi Efterlines .^x. l dan Florines .1x4. prezio ordenado, 
quáto darán Efterrines.55. | prezio que fe halla? hecha la cuen-
ta reduzicndo a quartos primera y terzera , y de las fobras.delC 
partition, lacado lo que le toca, multiplicándolas por .10. y por 
12.. íaldrán Florines. 1 xcíJuel. 15?. de lo qual fe baja la comiíion 
délos f por . ico. que fon fue!, 10.'din. x- reílanFlorines .i%6 
fuel:8;din. io.con que fe puede a juñar la coraiíion con bcnefizio, 
fupueík) que remitiendo a Londres efierlines .5 ̂  | fe podría l i -
brar a Francaforta Florines-11^:8:10. y haliafe dinero á Florín 
Si j i . ' J 1x4 : xoo Florines ix(í:ip 
4 4 z ó ó ó o m ó — — ^ 
' • xio 4000:19 f l \ : | 
zio.partid. xiT xoo : xio 
——. 1x4 xo 
- i t ? xóóóo 4000 
reñan Flor. 116:8 :10 
fue. 10: !! 
dm. x :px 
Venezia viene orden que fe compren .5000. libras de Se-
da a GrQfós .51. la libra, con fatisfazerfe librando a Pla-
ícnzTa a duta. i ^ x , haliafe la Seda a Grofos .5X. y din. para Pla-
fenzia a duc. í 55. |por lo que fe quierefaber,fiefta ordeñfe^ue-
de a juflar, para fabello la cuenta fe haze poí regla de tres al de-
recho, por que el comprar, y librar fon ynziertos, y afi fe dize , 
íi Grafos.51. dan duca. 15x. prezio ordenado , quanto darán 
Groíos . jx . prezio que fe halla,hecha la cuenta llana faldra con 
íeduzir las fobras de la partizion a Grofos por .X4 .fu multiplica-
zipn, para la partizion fegurida a duca. 154. | | , con que\fe pue-
de ajuftar con benefizio,pues comprando á Grofos .jx. fe pue-
de librar á duca. í)4-fl;yíeíiaUaaduca.'i55.<2|- - ; .[ 
' ' ' * * ' • • * £ n 
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puede librar a duc. 154. 2 $ 2% 
Nía dicha Plaza deVenezia vno de Fíorézia es acreedor de: 
JP, duc. 4000, el qual ordena fe le remitan a el a cícu. .74, | -
en Amberes a Grofos .91. f , donde mas feazerque, y i i fe halla-
fe a remitir en ambas Plazas con benefízio de los prezios, qu& 
limita, fedeua remitir en aquella donde fera mas} y halíandofe 
eon daño en aquella donde fuere con menos, hallanfe letras pa-
ra Florenzia a efeu. 75. í, y para Amberes a Grofos.95. Ti§., fe 
quiere íaber,en qual de las dos Plazas fe deue hazerla remifíon, 
fupuefto que febe que a ambas fe halla remitir con henefizio, jr: 
para iaber,en qual es mayor,fe dize por regla/de tres3íi efe.74. | 
dan Grofos .92. |prezio ordenado, quanto dará efeu. 75. | pre-
zio , que fe halía'hecha la cuenta reduziendo a medios primera, 
y teffce^a,yfegunda a quartos j y poreftos la primera fe redta-
zen a qüartos, el partidor paraque ala partizion falgan enteros 
y las fobras de la partizion, para facar lo que de ellas toca, fe 
añaden dos zeros para tornarias a partir,quehechoVÍ€ne Gro-
fos .9^. | por lo qual el remitir fe deue hazer en Florenzia, por-
que remitiendo eneíla a efeu. 75. | para andar aí par fe debriá 
remitir en Amberes a Grofos .93. T?§Í y no fe halla letras folos 
Si efeu. 74.1 92. x 7^.| 19 r 
% 4 % 5̂ 719 í p j ' 
4 
59^ 29100:50' 
149 396 I5i 59Ó 
59<5 
Viene a Granos.93. i 
En 
j3$ PRIMERA PARTE A}VSTAMIENfTOS 
N áicha Plaza de Venezia vno ÚQ Mapoks es deudor de 
t "1 ducSooo, ordena que fe libren a ducpo. ^ , o en Plafenzia 
a'due. 15<5. f ,o donde mas fe azerca, hallafe dinero para Piafen-
zia a duc. i j $ , y para Ñapóles a ducp i , por lo qual fe quiere fa-
ber,enqualde ambas Plazas fe deue libratvpues fe be que enam-
bas fe alia librar con daáa ,y para faber, donde con menos fe ha-
ze la cuenta por regla de tres,diziendo, íi duc. 155: prezio que fe 
halla dan ducpo. f , quanto darán duc. 1 f6. f prezio ordenado , 
reduzefe a terzios primera y íerzcra^y la fegüda a quantos,y por 
eüe quebrado fe tornan haazer quartos los cerzios del partidor , 
y heeho/e parte y las fobras de ella agregado dos zerosie torna 
a partir para ver,que g r a n ó l e tocan,hecho, viene duc.p i . jtS > 
con que fepuede librar a Plafenziaí porque librado en ella a duc 
1-55. no fe puede librar a Ñapóles a mas de a ducp 1. i ^ l y no fe 
Jjaíla dinero folo a 
Si 155 1 p o . | : 155.1 
1860 i^pjop 
— • 4P 
361 iB6o 4900:z 
1B60 
E N dicha Plaza de Venezia viene orden de Roma, que pu« diendo remitirles con fatisfazerfe, librando a Plafenzia a 
prezio quel librar de Roma para Plafenzia, venga a quedar a 
efcu. 100. de oro de Eftampa libre de la comifíon, y hagan por 
efcu. tfooo. de Marco , fe halla dinero para Plafenzia a ducados 
i5<5.|,y letras para Roma a efcu.(54. | ,porloque fe quiere fa-
ber , fia eñe prezio ,1a orden que fe da fe puede a;uftar,para ía« 
bello fe haze la cuenta por regla de tres, diziendo, fi duc. 156.1, 
que fon el valor deefcudos. 100. de Marco, hazen embolfar en 
Roma efcu. 100.de oro de Eftampa, quanto debe hazer embol-
far duc. i oo;reduzefe a medios primera,y fegunda, y ala fegun-
da añadido dos zeros fe parte por la primera^reduziendo a fuel* 
y din. 
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y din. las íbbras de la partizion multiplicándolos por . i o . y por 
12. para partirlos, y kQcbo h h o i m . ^ i i ' j i i i,.de.oro a los qua-
Its fe agrega f por. loo. por la prDuiíioa, .que le paga, que fon 
fué!. 5. vn clin, y todo eíicu. 64. | , con .que la orden íe puede aju-
í h r con benefizio, porque librando a Plaíen^ia a duca. i $6.ffe 
podría remitir a Roma a efcu. 64. ±, y íe halla a eícudos. 64.1* 




3 cf. 6y. 17:11 
l 2.0000 | 5: 1 
. 1 r 
1 2 
281 zBi : %p$ zpy » cf. 641 $ 
%ooooi6$: 20:5(52,0:17: xa 1: 54 .1»̂ »̂-«wlBíé, 
5 r j 1313 » 
5^^o 5588 5588:11 
E N dicha Plaza de Venezia viene orden de Ñapó les , que pudiendo librar a ellos, y remitir a Elafenzia a prezio^que 
el remitir de Ñapóles a Plafenzia íes venga a quedar a duc 15<5. 
libre de comiííon, lo hagan por efcu. 8000. de Marco/e haldaa 
letras para Plafenzia a duc. 170.^, fe quierefaber por eíÍ0 ,5 a 
quanto fe podra librar a Ñapóles, paraque la orden quede aju-
ftada,conforme feha pedido ,para hazello, fe hazela cuenta 
por regla de tres, diziendo , fi ducados .170.1 de Venezia, que 
fon el valor de efcud.100.de Marco, ande hazer defembolfar 
en Ñapóles duca. 15(5,quanto harán defembolfar duca. 100 ? re-
duzefe a quartos primera,y fegunda,y de las fobras de faparti-
zíon fe facan que granos le vrcnen^ñadiendoles dos zeros para 
partillos, hecho viene duca-pi .ff l , que fon . ' ^ . Granos de 
Ñapóles délos quales fe bajan los f por .100. de Ja comiíion 
que fon en eíía . ^ d Granos, bajados que dan duc. OÍ. eran 11 
«a effeprezioieptiede librara. Mapolea., * /a 
-M 170. % t r$6 : [io& WGQi&f. z. — — ^ 
681 614. ^ 0 : 9 1 : ' ; 
6B1 m ñ m tpi : 27 
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EN í a dicha Plaza deVenezia dan orden de Florenzia que pudiendo librarles, y remitir a Roma a prezio, que el re-, 
nucir de Fiorenzia para Roma, Ies venga a quedar a eicu. jó . | 
de oro de Eí lampa, libre de comiíion, lo hagan por eícu. 7000. 
hallanfe letras para Roma a deudos .¿6. l , y dinero para Fio-
renzia a efeu. 74. | , porloqual fe quiere faber, íl a efte prezio la 
orden fe puede ajuftar, para fabelio, fe haze la cuenta , multi-
plicando los .74,1 de Fiorenzia, que fon el valor de duca. 100. 
de Venezia por eícu. 76. | de oro de Eílampa por .100. hecha la 
multiplicazion agregado los quebrados apartando de la fuma 
las dos letras de mano derecha, feran las de la yzquierda efeu-
dos, y de la derecha fe faca de ellas, que fueldos , y dineros to-
can multiplicándolos en la forma referida en otras, y vendrá 
efeudos .57. fueldos :5;din:d:aquefe agrega f por .100. de la 
comifion que le toca,y íacada,y junto reíia eícu.57. fuel. 8. con 
que fe puede ajuftar, que librando a Fiorenzia a efeudos .74. | 
es neceífario remitir a Roma a efeudos. 5 7. 8. y no fe hallan fo-
to letras a efeu. 5<5. ¡ . 
efeud. 74 .I deFlorenzia;$7 : 17 : 10 efeu. 57 : 
a efeu. 7d. | de Roma 
S o 
5624 IX 
6 . 00 
: 17 
xo 
1 8 : 1 0 4 : 5 7 
58 efe. 57:3 \ 6 
efeud. 57:17:10 
refta 57: 8.fue. 
Rdenafeen Venezia de Bergamo, que pudiendo librar a 
^ : Piafen zia,y remitir en Amberes a prezio que defde A m -
beres fe pueda eftinguir el deuito de Plafenzia a Grofos 5 i34,f€ 
haga por efeudos .9000. de Marco hallanfe letras para Ambc-
, res a Grofos .px. f, y dinero para Plafenzia a dncados ^1^6.1 ? 
v por lo qual fe quiere faber fi a efte prezio. la dicha comifion fe 
,5 puede 
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puede a juñar , para fabello , fe haze la cuenra por regla de tres i 
diziendo, fi Grofos .pz. í dan en Venezia duca.ioo. para redu-
ztr el prezio fobre el valor deefcudos .100. de Marco, quanto 
darán GrofQs . ' i^.que fon el prezio de el eícudo de Marco ? he-
cha la cuenta reduziendo a medios primera, y terzcra, y las fo-
bras de h par tlzioh para fa car lo que de ellas le tocan, fe multi-
plican por .24, para partir fegunda vez hecho, vendrá a falir 
3 44. ducados | f a los quales fe agrega los f por . 100.de la comi-
fion,que fe mueñra , como fe faca multiplicando los f por .24. 
en moneda deFlorenzia, que fon cafi , y juntos duca. 145. | f 
con que fe puede a juñar con benefizio, pues remitiendo en Ara-
beres a Grofos .pz. fe puede librar en Plafenzia a duc. 145.ll 
y fe hallan a duca. 146. í, íi bien fe deue bajar la comifíon de 
Ambercs, y Plafenzia. 
Grofos pz.i 100 ; Grofos 154 duc. 144 r 20 
2, 2 
185 z6S 
160 IÓQ du. 144 : 20 
26800:144: 14: ̂ 40:20 14 
185 185 « — 
5840 du. 145 : 10 
E| E Milán viene orden en Venezia que pudiendo remitirles I con fatisfazerfe de Plaíenzia. a prezio, que el librar de 
Milán para Plafenzia les venga a quedar a fueldos. 140. libre de 
comifíon, fe haga por efeudos. 5000. de Marco, 1 fe hallan le-
tras para Milán a fueldos , 152. y dinero para Plafenzia a du-
cados . 146: fe quiere faber fi a eñe prezio la dicha comifíon fe 
puede acuñar, y para fabello, fe haze la cuenta primero por re-
gla de tres, fi fueldos. 117. de Milán prezio de el efeudo l e liras 
J .^^danenVeneziaíueidos . i^2. quanto darán fuel. 140.de 
Milán prezio de el efeudo de Marco, hecha la cuenta llana, fa-
ie^zerca de íuel ,182, a eños fe les agrega dos zeros para reduzir 
eiva-
izipz 
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el valor de efeudos . IGGI de Marco , que feran fueldos. i Sioo. 
los quales a fueldos. 114. febe ( prezio del ducado de liras 6. j de 
Venezia ) que ducados entran partiendo por ellos , y de las fo^ 
bras multiplicadas por .24. que le toca torna ndo la fuma a par-
t ir vendrá a fer todo ducados .i4<5. I | a los quales fe agrega la 
prouiíiGn de los f por. loo.-qu©fonvi41 fueldos,y junso codo forr 
ducados. 147. ¿I con que la orden fe puede a juftar con benefízio 
pues remitiendo a Milán a fueldos . i j x . fe puede librar a Fia» 
fenzia a ducados .147.4 ? Y íe halla a duca. 146. 
Si rí7 : 152 : H 0 tíuc- 18 
140 • •'î -"r;"v 
24 :,ef.r4íf: 18 f % : | 
21280 18200:4(5 f 14 • — ^ — 
— 1̂24 — 58 : id 
21280:182 ef. 147: 8 20 
117 2504:18 ' 
124 r4:oo 
E N dicha Plaza de ¥ e ñ e ¿ a viene orden de Mi l án , que pu-, diendo librar a ellos, y remitir en Roma a prezio, que el remitir de Milán a Roma les venga a quedar a efeudos. 123. l i -
bre de comifion : hagan por efeudos .8000. de orodeEftampa, 
fe halla dinero para Milán a fueldos. 154, y letras para Roma 
a efcu.d). i¡, por lo qual fe quiere faber ,fi a efte prezio la comi-
fion fe puede ajuftar, para fabelio , primero febe quantos fuel-
dos de Milán para efte Cambio vale el ducado de Venezia, y aíl 
fe dize, íi fueldos. 154. de Venezia dañen Milán fueldos. 117. 
prezio de el efeudo de liras : j : 17 ,quanto darán fueldos; ,124. 
prezio del duca do de liras. 6. •}- de Venezia vendrá fueldos .94 ¿ 
luego fe multiplican por los : i 25. efeudos valor de los efcüdos 
100. de orodeEftampa por fueldos .117. que fonliras :5: 17; 
prezio de ellos, hecha, vendrá, apartado dé la fuma dos letras 
de mano derecha, fueldos. 145: é multiplicando las fobras por 
i i . y febe quantos fueldos de Milán vale el efeudo de Roma s 
qué fon los .145; fueldos | , luego fe pone fegunda regla detrás, 
dlziendo, liTuddQs-. 14̂ . H&n ( p a r a r c f e i r e k a m b i o ' á l 'v-afat' 
0 dQ 
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(fe duea^os - ioo. de Venezia) efcute'. i oo. de oro de EHampa 
en Roma , quanto daranifueldos .94. i prezio del ducado de Ve-
nezia^monedade Mi lan , reduzefe aíeílos primera, y terzera 
y las fobras de la partizion fe multiplican por .xo. y por, 1 x.pa-
ra la fegunda partizion faldran efeu. 6$. fueldos .9. din. 4. a los 
quales fe agregan los f de prouiíion, que fon .5. fueldos dos din. 
y todo, efeudos .d^. 14. f , con que no fe puede Ja comifíon a ju-
ila r atento que librando en Milán a fueldos . 154. fe debria re-
mitir en Venezia a efeudos .65.14. h y no fe hallan letras folo 
a efeu. 6$. i . 
ef. i25:Sii45.| 100:944 
Si i 54:117:114:3 fue. 117 6 6 ef. 65 : p : 4 
—— 143-pi 8ó¿ 5<55 f 
10 W 2d :? :8 3^ 5 84:2 56500: d :̂ 8100: p 
14508:94: 154 86j S d ? — -
ef. 6$ 16:4 405 535:fu.5 : z j 
| 5:2' 2.0 12 12 
^65:14:0 8100 3 9 9 6 l 4 4 ü . z M ~ 
AVenezia viene orden de Florenzia ,^ue pudiendo remitir en Plafenzia a ducados .15(5. con fatisfazerfe, librando a 
Florenzia a efeudos .75 ? o con aumento libre de gaño de comi-
l i o n , fe haga por efeudos .5000. de Marco, fe hallan los efeu. 
5000. para Plafenzia a duca. 155. y para Florenzia fe hallan l i -
brar duca. 2000.a efeu. 75. por lo qual fe quiere faber a que pre-
zio fe deue librar el refto: primero febe por el remitir de ¡e% efe. 
5000. de Marco , a los prezios que ordenan , quantos Í Pudos 
de oro quieren fe libren en Florenzia, que fe haze rauva^íícan-
do dicha fuma de efeudos por ducados ;i5<5: por .100. quitadas 
dos letras de mano derecha, que darán fer:78oo; fin bajar la co-
mifion fupuefto lo quieren fin ella; efta fuma fe multiplica por 
los efeudos .75. haziendo la mifma diuifion, y faldran efeudos 
5850. de o ro , que fon los que fe quieren, fe libren por dichos 
Y y x efeu-
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éícüdos. 5000. de Marco de remitir *. luego fe muitipliean pof ? 
los efeudos .5000, los duca. 155. por .100. prezio que fe halla 
que feran efcüdos íyyjo. y de eíios febe quanto monta la proui-
íion de f por, 100. que fon .31. agregados fon efcudos.7781 .ha-
uiendo delibrar en Florcnzia lleuafe los duca. 2000. que fe hal-
lan a librar a efeudos .75. que relian .5781, que por dichos duc. 
2,000. fe hazen defembolfar en Florenzia efcu. 1500. los quales 
íe bajan de los eícu; 5850. que quieren íelibren,y reftaran:4350 
éfeu. de oro que fe han de librar, por los quales íe deuen embol-
far en Venezia duca. 5781,7 para faber a que prezio fe haze la 
cuenta por regia de tres, diziendo, ñ ducados .5781. han de ha-
zer defembolfar en Florenzia efeudos .45 5 0. de oro, quanto há r 
randeiembolíarduca. 100 ? hecha la cuenta llana facandó de 
las fobras fueldos $f dineros, como fe fuelc y fe demueftray fai-
dran efeudos .75. íuei. 4. d in / i 1. de oro , y a efte prezio fe po-
dran librar dichos ducados. 5781. y los otros. 2000. a efeudos 
75. que de ambas partidas fe lelibran efeudos ;585o. de oro,co-
1110 han ordenado, y fe embolfaii duca. 7781. por defembolfar 
alrefcuentroducados.7750. por el remitir de eícudos Í5000. de 
Marco a ducados .155. por .ioo. y los ducados.31. que fembol-
fan de mas fon de la comiíion, con que en dicha forma la orden 
queda a juftada como la piden . 
efe. 5000: efe 5000 :du. zcoo : Sief. 5781:4550: 100 
adu. 155 :adu. i5(5:aef. 75 100 
7750:00 7800:00 :ef. 1500:00 
aef. 75 » 54i^ 
f íSSSSo — 1425 28500:4 
* 5850:00:455000:75 578l 64p9i:iÍ 
5i>\0O 1500 5 7 8 1 * - — — — * 5781 
*—re o.- • —— 1425 54i6 
fon :reñá455o.efcu. 20 11 
baja 2000 28500 64991 .;./-„), 
íreftá 5781 
L'".'̂ '1 ^ efcu. 75. fue. 4. din. 11, 
En 
Í ) É GCMííSIONES D É CAMBIOS. ^ 
EN Venezia recámBiU'pará FloFeñzia a efcudos .75, y para Plafenzia a ducados .1^7. quierefe íaber para dicho c ara-
b i o , a quanto queda la moneda de Florenzia para Plafenzia > 
porque remitiendo de Venezia en vna de eítasPJazas ^ylibraíi*-
do en otra , a que prezio fe deue ajuftar para andar al par por-
que fe pueda conozer del auifo, que dan del cambio, ii ay bene* 
nzío, o daño i la cuenta fe haze^ multiplicando los efcüdos. 157. 
que fon el prezio de eícu. 100. de Marco por efcu. 75. por . I OOÍ 
«que faldra apartadas las dos letras^ que fe fueíe , y de ellas facar 
fuel.y din. que le tocanrferan efcudos .117. fuel. 1J. y a eíle pre-' 
zio Florenzia fe podra ajuílar con Plafenzia , es necefario hm 
zer cuenta en los efcudos .117.15. déla comifíon ,que fe paga 
en Florenzia, y en Plafenzia fíempre en beneíizio del cambio 
jparaque por medios del quede fatisfeclio el d a ñ o , que fe tiene 
quanclo fe toma la eomiíion. 
duc. 15:7 
a efcu. : 75. por ciento 
efe. 117:75 ; 
' • xo fon duc. 117. íue. 15» ' 
fue. 15 :oo 
N o T A: 
i Vahdo Venezia cambia para NapoIes^Róma,Amberes¡ 
y Londres, queriendo faber a quanto qüéda la moneda 
de cada vna de eftas Plazas, y para Plafenzia la cueii' 
ta fe haze en la forma que fe ha hecho la antezedente de Floren» 
zia a Plafenzia, multiplicando fiempre el prezio al qual fe cam-
• bia para Plafenzia con el prezio déla otra donde fe ha remitido 
y librado, con que a eíla caufa no fe finifícan aqui por bailar la 
antezedente dicha . 
En 
P R I M E K A íARTE éjVSTAMIENT0S 
N Venezía fe Gámbiapára^lafenziíi aiducaclos s i fS-VV^ 
_ ra Mite» a íueldos.154. de donde aullan cambiar para Pl^ 
Cep îa a ibeidos. 14 ;̂ por lo gual fe quiere faber fi íera benefi^ 
^io a dicho precio librar de Venezia a Plafenzia, y remitir a Mi 
lan , hauiendodeleftingiiir eldebitode Plafen?ia a dicho pre-
ziodeíUeIdos.14^ jlacuentade efto fe baze primero multipli'-
cando por los efcadQs .15 5 . prezio deefcudos .100. de Marco 
aJijel. 1x4. por ducado 5 que fumado, y apartadas las dos letras 
de mano deretíia , y de eftas íacados los dineros, que le tocan 
multiplicándolas por . iz. faldran tocarle fueldos . i p x . i , que 
fon los duca. que de Venezia vale el efcudo de Marco; luego fe 
pone la regla de tres, dizicndo , íi fueldos. 15 4. de Venezia.dan 
en Milán fuel. 117. que fon liras .5. 17. prezio de el efcudo de 
Milán quanto darán fuel. ipx. i de Venezia valor del efcudo de 
Marco ? ya febe, que para facar la cuenta , fe han de reduzir a 
feftos primera,y terzera, y hecha la partizion, las fobras fe re-
duzen por. 1 x. para facar los dineros que le tocan , que viene 
fueldos. 14<5. con que febefer beneíizio librar , y remitir en la 
forma dicha, porque Milán para fatisfazer el debito de Pla-
fenzia podra remitir a fueldos. t4<5. menos la comifíon, que fe 
paga, y auifan cambiarfe a fueldos .145. fi bien fe ha de aten-
der a la mudanza j que puede hazer la moneda de Milán a Pía-
fenzia. 
duc. 1^ Si fu. Í$4 - l l7 ' fu. ipx. 
a fu. 1x4 <5 6 
ipzizo 92.4 134911 
I . i • — • ' '^—""""^ 
— 154911:146 : a fuel. 146. 
x.40 pz4 '—" 
N Venezia fe cambia para Roma a efeudos .57. | y para 
^ Ñapóles a ducados *p 1. £ , fe quiere faber, para dicho ca-
bio a quanto queda la moneda de vna Plaza para la otra, que es 
en aquella donde fe l ibra , a quanto fe podra valer de aquella 
donde fe remite, para fatisfazion de lo librado la cuenta fe ha-
ze por 
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íze por regla de tres, diziendo , fi efcudos .5 7. | de Roma dan 
en Ñapóles duca. 91. i ( pues el vnó , y el otro prezio fon valor 
de duca. 100. de Venezia) quanto darán efcudos. IOOÍ de útú 
de; Eftámpa: reduzenfe a quartos primera, y fegunda,y hecha 
lapartizion de las fobras , fe facan que fuel. y diñe, los que mas 
le tocan, multiplicando por .¿¿o. y por. ix. que hecho} fale du-
cadi 15̂ 8. y a eñe prezio quéda la moneda , £1 bien fe deue hazer 
cuenta de lacomiíiohv 
Sieá pi.^ ico 
4 ^5oo:i58idu¿ 
E Ñ Venezia fe cambia para FlOréri^ía a efcüdos .76. | , 3? para Roiiia a efcudos .57. | por lo qual fe quiere fáber pa-
ra dicho cambio a quanto qüéda la moneda de vna í laza 'para 
Ja otra, la cuenta fe haze por regla de tres , dizieñdo, íi efcudos 
7d. | de Florenzia dan en Roma efcudos .57. | fupuefto y que el 
v n o , y el otro prezio fon el valor de ducados .100. de Venezia 
quanto darán efcudos .100. dé Florenzia y hecha la cuenta en 
forma antezedente, faldran efcudos.75:4:i 1: deorodeEí lam-
p a , y a efté prezio aquella Plaza donde fe libra, fe podra valer 
de aquella donde fe remite, que la cuenta qüedara al pa^ íi bien 
fe ha de haztr cuenta de la" comifion, que fe paga* 
Si efcu. 75. | 57. | 100 
4 4 v j i 
* • 75 1500:4-
507 W 1^100:75:507.—- ^ i ^ M d 
• ptf Í07 
75 1% 
Vleítóá 75. eíc.4;á. 11 .d lü — — 
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Venexia retornavla moneda cíe Roma a efcudos. J7. | , fe 
pregunta, queriendo de Venezia ordenar en dicha Plaza 
de R ó m a , que hagan remitir a dicho prezio a quanto fe le po-
dra litóitar, fe valgan de Plafenzia paraque el librar de Vene-
zia para Plafenzia venga a quedar a duca. 157. libre de comi-
íion por cada. roo. efcu.de debito en Piafenzia, fe emboífan 
en Venezia .duca. 157. la cuenta fe haze multiplicando por di-
chos duc. 157. de Venezia3quefonel valordeeícu. 100. de Mar-
co por efcu. 57. | de oro de Efbmpa por. 100. hecha la muiti-
plicazion fe agregan los quebrados, y fumado i fe quitan dos 
letras de mano derecha, que fe multiplican por .zo. y por. 12. 
para facar los fueldos, y dineros, que le vienen mas, y fon efe. 
po. fueldos .15. din. 4. a los quales fe agregan los f por . 100. de 
la comí (ion 3 que fe paga en Roma, que ya fe fabe como fe fa-
ca , ágregado monta efcudos .p 1. dineros .7. y a eíle prezio fe 
puede ordenar en Roma, que fe fatisfagan de Plafenzia, y re-
mitan en Venezia a efcu. 57. | con que a eíle prezio el librar de 
Venezia para Plafenzia, viene a quedar a ducados. 157. libre de 
comifíon . * ^ . 
duc. 157 eCc . ; po :^ : i o 5<5.ef. po: 15:4 
aef. 57. | por cleto 20 ef. 90:15:4 xo. f 7: j 
8p49 fue, i j . - j j f ]l : l i \ : j . í $ . ^ 9 i 1 7 
78 : 10 12 — — — - 1 2 — • 
39 ; 5 . 5(5:5:4— 
dm. 4:20 *———.| 
efe. 89:66 : 15 
AVenezia retórnala monedadeAmberes a Grofos .p2.| fe pregunta queriendo de Venezia ordenar en Amberes, 
que a dicho prezio hagan librar, a quanto fe le podra limitar 
remitan en Londres, paraque el remitir de Venezia para Lon- í 
dres venga a quedar a Efterlines.52. ¿iiore de comilón, de for-
ma que por cada ducado, que fe defembolfa en Venezia, fe ten-
ga crédito en Londres de Eherlines.52. i : la cuenta fe haze por 
. : \ji regla 
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regla de tres,dÍ2Íendo/i Efterlm.52.1 da en Amberes Grof .pi . ¿ 
( pues que el vno,y el otro prezio fon el valor de vn ducado de Ve-
ne2Ía)quanto dará Eíkrl.240,q fonel valor de vna lira de Efteríi 
llendo fuel.xo.vna líra^y Efter. 1 x.vn fuel.hecha la reduzió a me-
dios de priraera,y fegüda,y las íbbras hazellos quintos,para ver 
quantos de vn entero le cabe,q hecho,fale Groíqzz. *,los quales 
ferreduzen a fuel.de Grof. tomando de ellos el dozano^que hecho 
fpn fue. 3 54 de Groíb y a eíle prezio a fu. 5 5 .fe puede ordenar ert 
Aniberes;q remita en Londres,y libren en Venezia a Grof.pz. | , 
o con aumento libre de comiíion,que a efte prezio el remitir,vie-
ne aquedar de Venezia para Londres a Eílerlines.52. f por duc. 
Si 52.1- : p i - I : 240 90 9o 450: f 
2 ^ 185 : 44400:442; 5 105 
105 185 44400 450 442. | 
fon fueldos. 55. i de Grofo. 
E N Venezia retorna la moneda de Florenzia a efcud:74. |,fe quiere faber,ordenando de Venezia en Florenzia,q a dicho 
prezio hagan remitir,a quanto fe le podra limitar fe fatisfagá de 
Napoks,para que el librar de Venezia para Nap.venga aquedar 
a duc.914 libre de comifion,la cueta fe haze por regla de tres,di-
ziendo,fi efc:74.|de Florenzia dan en Nap.duc.pi.|( pues el vno 
y el otro prezio fon el valor de duc. 1 oo.de Venezia )quáto darán 
efe. 100.de Florczia.hecha la cuéta,reduziédo a quartos primera 
y fegüda,y de las fobras de la partizion facar lo que le toca mas, 
con añadir dos zeros,y partir fegunda vez,vendra duc. 122.gr.7: 
que es al prezio que podrá ordenar en Florenzia,q libren a Nap. 
y remitan aVenezia a efc.74.1,0 con aumento libre de eomiíion, 
co q a efte prezio el librar de Venezia para Nap. viene aquedar a 
duc.914. 
Si efcudos 74.I : p i - l : 100 
4 i 4 _ 
Partidor. ^99 36t) 
*• 100 
22 " Sale a duc. n i . Granos.7. 
5Ó500:122: xxoo: fe 
ipp ipp Z z Ajuf-
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de las Plazas de Efpaña . 
F N Seuilla viene orden de Barzelona, que pu Jiendo librar a ducados .p^. i , y remitir en Plafenzia a Marauedis 15 50: 
o con gananzia libre de comifion, lo hagan por efeudos .8000. 
de Marco j hallafediriero para BarzellOna a duca. 95, y letras 
para Plaíen^ia a Marauedis ¡530, quierefefaber, fiefta orden 
je puede ájuftár, para tabello, ie hazc la cuenta por regla de tres 
( poniendo vilo délos prezios que fe hallan por partidor,porqüe 
Seuilla a Barzelona dalo z i m o , y a Plafenzia lo ynzierto) di-
ziendo, íl duca. 95 , prezio que fe halla para Barzelona, dan 
Marauedis .5 30,quantos darán duca.p5.|,prezio a que fe ha da-
do la orden ? que hecha reduziendo a medios primera, y terzera 
nomiriazion, y partido como fe fuele, vendrá con | de Maraue-
d i , que fon las fobras deella a Mara.-j ?2. | , dé los quales fe ba-
jan f por. 100. por la comifion que fe paga,que ya fe a dicho la 
forma de facalla , y bajados quedan a Mará:53o. f , con que la 
orden dada fe puede ajuílar con gananzia , fupueíto que libran-
do a Barcelona al prezio dcduca.95.fe puedediíponer para Pla-
fenzia a Mará.53o. | , y fe hallan letras a .530. Marauedis. 
Siduc- 95 : 530 : 95. i j ^ . f d. 532: 75 
x 191 x — 2 : ,2, 
' ' ' ~* i loó 1 "̂""'"'-̂  
rar t i t . 100: 101230 : J91 • — « ama.530 : 6$ 
IOIXJO:53X 
JpO 
A Madrid dan orden de Barzelona, que pudiendo librara ella a duca. pd. | y remitir a Roma a Marauedis .540. l i -
bre de comifion ,1o hagan de fuma de .óooo- efeudos de Marco; 
hallafe dinero para Barzelona a duca. 96.1, y letras para Roma 
a Mará. 540 , por lo que fe quiere fáber, íi a eñe prezio eíla co-
mifion fe puede ajuílar, para fabello, fe haze la cuenta por re-
gia 
54? : 71 
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gla de tres, poniendo vrío de los prezios, que íe hallan p o r p a r , 
tidor a caufa, que Madrid a Barzel ona da lo zierto, y a Roma 
lo ynzierto y aíí fe dize, fi duca.pd i me dan.^o.Mara.que me 
darán duca.pd. | , reduzenfe a quartos primera,y terzeranomi-
nazion, y fe parte por la primera, y de las fobras de ella aña-
diéndoles dos zeros, fe tornan a partir para ver, que parte de 
i o o. les viene, hecho, como fe íignifica a bajo, faidra a .545. 
Mará. Til ,quefoncaí! | deMarauedidelos qualesMarauedís 
fe bajan los f por. 100. de comifíon ,que facado, como en la an-
tezedente, viene a quedar a Marau. 5 41. i 5con que la jorden fe 
puede ajuftar con gananzia, íüpuefto que librando a Barzelona 
al prezio de duca.pd. | ,fe pue4edifponer para Roma a Marau. 
541. | , y fe hallan a los .540. Marau. por efeudo de oro de 
Marco. 
Si pd| : 540 : p<5.| d. 
3 3 
ParíivJor 2,89 157140 zpi 
%i$ 2,1500¡yjiMar. 545.| 
i8p I Mi 
m i 
ABarzelona viene orden de Valen2ia,que pu di en do remi-tilles a Valenzia a duca. 109. y fatisfazerfe de Plafenzia 
a fuél.25. o con gananzia lo hagan por fuma de .5000. efcudos 
de oro de Marco, fe hallan letras para Valenzia a duca. 108. fe 
quiere faber por el daño que fe le da en el remitir^qm •-no fe po-
dran fatisfazer de Plafenzia ,para fabello, fe haze i^Tüénta por 
regla de tres, poniendo vno de los prezios, que fe hallan por 
partidor,porqueBarzellonaa Valenzia da lo zierto, ya Pla-
fenzia lo ynzierto,y afi fe dize, fi duca. 108. prezio que fe halla 
|)4ra Valenzia ,medanfuel. 25. quanto me darán duca. 109. 
precio ordenado?hechala cuenta llana,porno hauer quebra-
Z z 2. ¿os. 
a Mará . 541 ; 56 
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dos, faldra a la partizionfueldos .15. y de las íbbras din. 5. co-
mo fe demueftra , con que febe, que a menos de a fueld. . Ti-
no fe puede librara Plaíenzia 3 remitiendo a Valenzia a ducad* 
108. 
Si 108 : 15 : iop x'y 
2.5 2-72.5: 2.5 
— 108 —— 300; 5 
X'JZ'y 1 1 IOS ' 
fon fue. 15.1 300 
Zaragofa viene orden de Valenziajque pudiendo librarles 
y remitir a Roma a prezio,que el remitir de Valenzia pa-
ra Romane venga a quedar a fuel.x^- libre de la prouifion, fe 
haga por. 1 ooo.efc.de oro de Marcojhallanfe letras para Roma 
a;íüeJ.24 y dinero para Valenzia a duca. io<5.por lo que fe quie-
re faber fí a eíle precióla dicha orden fe puede a juñar , la cuenta 
fe haze en la forma íiguiente, primero feuc ios dichos duca. 1 Q6. 
de Valenzia,quefon vaJor deduca.ioo.de Zaragofa a fueLxi. 
prezio de cada efcudo quanto montajiechojfaldra fuel.xxid.có 
que fe pone la regla de tres en forma di"ziedo/i fuel. xx. de Zara-
gofa prezio del ducado de ella dan fuel. i Sité, quanto darán íüel. 
24. prez i o del efcudo de Marco/aldra a la partizion. 2428. íueí. 
que ion i o que montan.100.efcu.de Marco, y para faber quanto 
cada fucl.fe quiíá dos letras de mano derecha^y quedan.24. fuel. 
que a cada vno toca có mas multiplicado los.28.por.12 y hecha 
la mi fina diuifió,y en eíta fon di ñeros,que viene a fuel.2 4. T| por 
efc.de Marco,que fin agregalle la comifion de f por. loo.febe no 
fe puede ajuüar la orden,como fe pide, fino con d a ñ o , fujpüefto 
que librando.y remitiendo al modo dicho el remitir de Valenzia 
para Roma,vienea quedar a fuel.24.T| con mas la prouifion, y 
fe ha ©i ̂  ado^ue quede a folo a .23. ¡-. 
ducad^ 106 8 
x i 53424:24:28 
SÍ 21 222(5 : 24 * * 
• 24 f ' 
• — a füé. i^ t i Por efciído 
' A M a ^ 
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Madrid retorna la moneda de Barzelona a ducad. i4o.Tde 
donde auifan cambiarle para Roma a ílieLxy. | , por lo q 
fe quiere faber,fi dando orden en Barzelona, que a dicho prezio 
libren a Madrid,y remitan a Roma a quanto vendrá a quedar 
el remitir de Madrid a Roma, para fabello,primero fe valúa los 
duca. 140. a Mara.375. prezio de cada vno quantos Mara.mon-
taran,hecho,ía]dran:5x5oo:que fon el valor de duc 100.de Bar-
zelona^ para faber quantos Mará, vale el ducado,fe quitan dos 
letras dé mano derecha, y reftan .525 . que fon Mará, tantos por 
ducado, que vale para efte cambio el ducado de Barzelona , lue-
go fe pone la regla de tres en forma,diziendo, fi duca.27. prezio 
del dicho ducado de Barzelona rae dan Mará. 525. quanto me 
' darán íud.zj.f prezio del efcudo de Marco,hecha la cuenta con 
reduzir a medios primera,y terzera/aldra a la partizion .534. y 
fbbran . 5 9. que hechos terzios,íeran los que vienen a Marauedis 
554-1 SI116 ^on ̂ os Marauedis con mas la prouiíion de f por .100. 
que fe pagan en Barzelona, fe vienen a defembolfar en Madrid 
por cada efcudo de Marco de crédito en Roma. 
ducados 140 : Sifueldos 27 : 52? : 27. | 
a Mará. 575 2 55 2 
a mar. 525 :oo 54 28875; 55 
39 a mára. 554. f por efcudo de marco. 5̂ 4 : ¿ó 
28875:554.* x : I 4 
H f ío0? 
— a mara.con la 536 : 50 
2:14 prouiíion - • 
EN Valenzíafe cambia para Roma a fueldos .25. y para Barzelona a duca.p5.de donde auifan cambiarfe para Ro-
ma 
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ma a fuel. xp. fe quiere faber, fi a dicho prezio fera benefizio 11* 
brar de Valenzia en Roma, y remitir a Barzelona, o librar en 
Barzelona, y remitir a Roma, hauiendo en Barcelona de latis-
fazer el debito ,o el crédito de Roma a dicho prezio de íud.zp. 
para fabello, primero le valúa los duca. p j . de Barzelona a fuel. 
xd. prezio del , que feran fueldos :z 470: que fon el prezio de du-
cad. 100. de Valenzia, que para faber a <juantos fueldos vienen 
por cada efeudo íe fabe, quitando dos letras de mano derecha, 
y de ellas multiplicadas por . i x . para ver, que dineros mas le 
tocan con la mifma diuifíon de dos letras, feran fuel. 24. f que 
fon al prezio que vale de Barzelona cada ducado para efte cam-
bio el de Valenzia , luego fe pone la regla de tres diziendo, fi 
í u d . a i . preziodel ducado de Valenzia me daníuel, 24. f,^uan-
to darán fuelxj.prezio de el efqudode Marco, hecha la cuenta 
como fe demueftra, fale a fuel.xS. fin bajar laprouifion de f por 
100. que fe paga en Barzelona,y Roma, feconoze fera de daño 
remitir de Valenzia en Barzellona, y librar en Roma a dicho 
prezio, pues que en Barzelona para fatisfazer el debito de Ro-
ma , no fe puede remitir a mas de ,28. menos la prouifíon3y aui-
fan fe cambia a.2p. fueldos , por lo que es benefizio librar en 
Barzelona, y remitir a Roma; pues en Barzelona para fatisfa-
zion deldebito/fe podrian valer de Roma a.dicho prezio de fueL 
28.7 la prouifion , auifanliauer dinero a fuel. 2p. fi bien fehade 
confiderar la mudanza, que puede hazerla moneda de Barzelo-
na a Roma de vnalemana a la otra. 
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de Ñapóles a la de E f p a ñ a q u e es el Carlin de Ñ a -
póles hazelle Real Caftellano. En forma 
de Ajuílamiento de Comifiones 
de Cambios* 
VN O de Efpaña es acreedor de fuma de dinero en Ñ a p ó -les , y lo quiere trasferir a Madrid con calidad, que fu-
puedo, que. ico.Carlines de Ñapóles no tienen el valor yntrin-
í icodelos . ico. Reales de plata de Efpaña, quiere fe le reduz-
gan ai valor de Real de Efpaña el Carlin de Ñapóles fin perdi-
da ninguna , fino que yguale el valor de .100. Carhnes a .100, 
Reales de Efpaña,fiendo aíi, que zien Reales de plata Carelia-
nos tienen de valor mas, doze Carlines y medio, que zien Car-
lines de Ñapóles , atento que vnReal de aocho de Efpaña vale 
en Ñapóles . 9. Car]ines,y a f i . i i . Reales.de aocho , y |- hazen 
Carlines .1 n . ¡y paraque tenga efedo eíle trasferir de dinero a 
la ygualdad que fe pide, no le ay otro que mas zierto fea , que 
remitirlo en dos tranfitos, y modos que es de Ñapóles en Roma 
Y «teña a Madr id , y es como fe fignifica a bajo. 
EL primero es remitirá Roma eí dinero de Ñapóles redu-ziendolo a moneda de julios, pagando folo el valor que tie 
ne de mas por ziento la de Roma que la de Ñapóles , que es .5. 
por. 100. y eílando en Roma libralla de Efpaña reciñiendo en 
Madrid . 105. Reales de plata por . roo. julios que le den de letra 
a pagar en Roma /con que no folo fe fatisfaze de los .5. paga-
dos mas por . 100. en Ñapóles paraque queden J0s^ioo./Carlines 
a l valor de .100. Reales de Efpaña , fino que la le mas. en cada 
100. por razón de los .5. Reales de Efpaña,valorados al de Ñ a -
póles , Granos :6. i , pues.105. Reales de Efpaña fon de Ñ a p ó -
les Carlines : 118: Granos :6. ̂ bajafede eftos Carlines. 105, que 
fe defembolfan en Ñapóles para rcduzir los. 100. jul;os amone-
da de Roma quedan . n ^. Carlines vn grano , y vn quarto,pues 
fin embargo que fe pagafe en Ñapóles para la reduzion de.100. 
juhos Car: i05:]ya quedanfancados los. 12. | por. ioo. queban 
a t ó r p a r a ygualarlos .100. de Ñapóles a .100. Reales de 
Efpa-
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Efpaña, pues quedan Carlines. 11 x. gra. 6. | que fon vn grano, 
y vnquarto mas de lo que tiene de valor los . 100. de Efpaña , 
efto es en quanto a librar a pagar de Madrid en moneda de julios 
en Roma. 
E L fegundo es librando a efcudos de oro de Marcx^atenclien-( do a la fubida o baja, que eíta moneda de efcudos de oro 
tiene cada femana en Roma s paraque conforme a ello pueda l i -
brar a pagar en ellos; Es necefario faber regularfea quanta fu-
ma de Marauedis ha de rezebir en Madrid por cada efcudo de 
' oro que libre, haziendolo con atenzion a la r a z ó n , que fe pone 
en los exemplos íiguientes, afi mifmo podra confeguir el intento 
de reduzir ai valor de .100. Reales de Efpaña en plata los .100. 
Garlines de moneda de Ñapóles có tener auifo de Roma al pre-
z i o , que corre, de fuma de Bay oques por cada efcudo de oro,íin 
embargo cueften a mas de fu valor el reduzir la moneda de Ñ a -
póles a la de julios de Roma. 
R E D V Z I O N D E M O N E D A D E Ñ A P O L E S 
a julios de Roma. 
V No de Madrid es acreedor en Ñapóles de ducados .5^97. déla qual fuma da orden fe los reduzgan a julios de Ro-
ma , y remitan a ella con tal que no pafe de .5. | por. 100. con-
forme a efto, que julios fe podran remitir , para fabello , fe ha-
2e la cuenta por regla de tres, diziendo, íi . 105. f me dan . 10a 
que me darán duca.jtípy.por caufa de ios quebrados y afi mifmo 
porfacailaen vna partizion,fe reducen a granos primera,y 
terzera por. 100. Granos que tiene el ducado de Napoles,como 
afi mifmoBayoquesvn efcudo de julios, que el partidor feran 
105 ^o,y lo que ha de fer partido .5^970000. hecha la partizión 
laldra .5400. que fon efcudos de. 1 o. julios, y fale por dicha fu-
ma de ducados .5597. de Ñapóles , fe pueden al cambio de los 
5.Iremit irá Roma efeu. 5400.de a 10. julios . 
Si 105.1 100 : 5(5p7 
agr. 100 100 5<5p700oo:540o 
10550. Partidor 5^700 
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y coniforme al prezio a que Marauedis fe han de l i -
brar en Madrid. 
DE Madrid dan orden al correfpondiente de Roma, que de los. 5400. efeudos quede Ñapóles fe le han remiti-
do 3 los reduzga a efeudos de oro de Marco a prezio, quel carlin 
de Ñapóles le venga a eftar en Madrid a real Cañellano,pafa el 
efeu. de oro de Marco a Bayoq. 142, por vno comforme a efto, 
para ajuftar la orden dada, a quantos Marauedis fe ha de remi-
t ir paguen en Madrid por efcudo de Marco, para fabello fe han 
de reduzir primero los efeudos de julios a efeu. de Marco, que fe 
háze por regla de tres, diziendo, fi Bayoques. 142. dan vn efcu-
do de Marco,quantos darán .5400. efeudos, eños fe han de 
reduzir a Bayoques por 100. que tiene cada efcudo, y partir-
los por los. 141. que hecho falen.3802. que fon efeudos de Mar-
co co mas * 116. que fon cinco feftos de vn efc.de forma que vie-
ne hahauer por los. 5400. efe. de julios.jSox. | de efe. de Marco. 
Halianfe letras para Madrid a Mará. 505?. | por efcudo de 
o r o , quantos Reales le vendrán , para fabello, fe multiplican 
los . jop . l por los efeudos añadiéndolo que toca del quebrado, 
hecho como fe fignifica a bajo,falen .1936910. Marauedis,quc 
reduzidos a Reales,fon.56968.con que fale ajuftada menos dos 
Reales la orden dada a Ñapóles de remitir a Roma, y la redu-
zion de efeudos de Marco con librar a .509. \ fe ajufta elfalir 
Real por Carlin, fupueftoque viene hauer en Madrid Reales 
$6p68. por .5dp70.Carlines, de que era acreedor en Ñapóles . 
Si Bayoques. 142.dan. 1. efcudo de Marco. 5400 .efc.de julios. 10 
142 100 
540000 » 
efcu.deoro. 3802.I • 540000 
amara. 509. |- 1140 — — ^ 
1955218 
400 
400 mará. 1956910 
116 56968. R.' 
fonmar. 1956910 Aaa 
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T 7 N o de Madrid es acreedor en Ñapóles deducá. 1557. da 
V orden, fe le remitan a Roma en moneda de julios , con 
que cambio, y valor de moneda no pafe de duc.d. por. looJialla 
remitir duca. 500. a duca<5.| por .100. duc^oo.a.g:. | , y .450.a 
5-1 conforme a efto, fe quiere faber, íi la orden fe puede a juftar 
para lo qual primero feue quantos efcudos de a 10. julios vienen 
a falir a. (5. por . 100. facafe la cuenta por regla de tres, diziendo 
ú.106. me dan .100. que me darán duca. 1557x01110 no ay que-
brados, noay que reduzirlos a granos, fino la cuenta llana ha-
zer como fe demueftra, y fale. 1450. efcudos de a 10. julios, la 
prueua fea multiplicar por los. 1450. efcudos los .6. por . 100. y 
de la fuma quitado dos letras, fe vera quanto fon, y en eíta fale 
87. duca. que juntos a los. 1450. efcudos harán los .1557 ducad. 
que fe han cambiado luego lastres partidas,que halla a los pre-
zios dichos cada vna fe multiplican al prezio por .100. que fe 
halla hecho, coim fe demueftra, viene a falir de la primera de 
a .(5. f duc. 24. de cambios,y valorde moneda de la de Ñapóles 
a Ja de Roma, y la fegunda de 35. | . 2/7. ¡ y de la de a 5. f . x5.| 
y juntos fon .87. duca. y la fuma .1450. que hazen los .15^7. de 
Napo'es con quefebe fe ajuíla la orden dada del remitir dicha 
íüma a ios .6. por. 100. 
Si iO(5: 1 0 0 : 1557: 500: 500: 450 500 : 54 
ico 64 5- i M 500 ; 2,7.1 
—¿2J.— : 54:00 . x y ^ o . 25:50 — • >——. 
I55700:i450 — l487 *' 87 
1537 
E Madrid fe da orden al corrcfpondiente de Roma que 
los. 1450. efcudos de julios que de Ñapóles le han remiti-
do , los reduzga a efcudos de oro de Marco con tal que el carlin 
de Ñapóles le venga a eftar en Madrid real Caílellano, pafa el 
efcudo de Marco a Bayoques.i 45, coniforme a efto, para a ju-
ftar la orden dada a quantos Marauedis fe han de remitir paguen 
en Madrid por efcudo de Marco, para fabello, primero fe re-
duzen 
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duzcn a efcu.de Marco los efcudos de julios, i o. por Ja regla de 
tresjdiziendOífiBayoques .145. me dan vn efcudo de Marco , 
quantos me darán por . 145 000. Bayoques quehazen los .1450. 
efcudosdejulios reduzidos por. 100. Bayoques que tiene cada 
efcudo, y partido por los. 14). faldran eicudos .1000. de oro . 
Hallanfe letras para Madrid a Mará. 521. f por efcudo de 
Marco, quantos Reales vendrán , para fabello ,fe multiplican 
por los. 1000. efeudos los.5x2.1, hecho faldran .$zz666. Ma-
rauedis,que reduzidos a Reales^omo fe demueftra,faien. 15572 
Mará. 18. con que la orden dada a Ñapóles del remitir a Roma 
y de la reduzion a efeudos de Marco con librar a pagar en Ma-
drid a .522. | fe ajufta el falir Real por Caríin , pues viene ha-
uer en Madrid Reales. 1J572. Mará. 18. por -15 7̂0. Carlines, 
que de fu crédito fe dcfembolfaron en Ñapóles , pues aun fale 
a mas de la comifion dada. 
Si 145 : 1 : 1450 : efcud.deoro 1000 
100 ¡ amara . 522 
145000 522000 
— f I I I : i5i72"R 
145000: 1000 




V N o de Madrid es acreedor en Ñapóles de ducados 137.' tarin. ^. de la qual fuma da orden fe los reduzgan a j olios 
de Roma, y remitan a ella con que no pafe de 6. por, 100. con-
forme a efto, que julios fe podran remitir, para fabello, íe haze 
la cuenta por regla de tres, diziendo, fi. 106. me dan. 100, que 
me darán duca. 5157. tarin. ^. por caufa de los q u p ^ los fe re-
duzco a granos primera»y terzera por. 100. gra />. ¿7 que tiene 
el ducado de Ñapó les , y por los tres tarines fe añaden.<ío. Gra-
nos , que cada vno tiene .20. gran. hecho,como fe fígnifica fal-
dran a la partizion .2960. que fon efeudos de adiez julios, con 
que por dichos duca.13137. ^ n n . deNapoles fe pueden al cá-
bio délos ,6. por. loo. remitir a Roma efeudos. zpóo. de adiez 
julios. 
Aaa 2 Si 
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Si 106 : 100 : ^ i ^ y ^ . t a r i n . 
roo 100 31376000: zpdo 
»•'., .ww „.„. > 10600 
10600 51376000 
DE Madrid dan orden al correfpondiente de Roma,queIos xpóo. elcudos de julios que de N apo)es le han remitido, 
ios reduzga a cícudos de oro de Marco, con tal que el Carlin de 
INapoles le venga a eilar en Madrid real Caíkllano ; paía el 
cicudo de oro de Marco a Bayoques. 148, coniforme a eílo para 
ajuitar la orden dada aquantos Maraucdis fe han de remitir pa-
guen en Madrid porefcudo de Marco, para fabello, primero fe 
reduzen a eícudos de Marco los efcudos de julios. lo.por regla de 
trcs^iziendo, íi Bayoqu. 148.me dan vn efcudo de oro de Mar-
cOíquantos me claran .2^6000. Bayoques, que hazen Ios.2p6o. 
eícudos de julios reduzidos a Bayoqu. por .100. que tiene cada 
eícudo, y partidos por los .148, faldran a la partizion.200o,que 
fon eícudos de oro de Marco. 
Hállame letras para Madrid a Mará. 533^ por efcu. de Mar* 
co^quamos Reales le vendrán por dichos efcudos.200o,para fa-
bello,ie multiplican por ellos los.5 53. f, y añadido el quebrado 
feran Mará. 1066800,que reduzidos a R ealcs, como fe demue-
I t ra , íakn .31 7̂6. Reales .16. Mará, con que la orden dada a 
a Nap. de remitir a Roma, y déla reduzion a efcudos de marco 
con librar a pagar en Madrid a .533. mará, f fe ajufta el lalir 
Real por Carlin,pues viene a rezebiren Madrid .51376.16.Ma-
rá .31376. Carlines, que de fu crédito fe defembolfaran en Ñ a -
póles . 
,1 : 25760 efcu. 2000. de oro de Marco 
100 ama. 
2,000 — - — ~ 1066800 
' 2c?6ooo 1066000 
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VN o de Madrid es acreedor en Ñapóles de duc.^590. de la qual fuma da orden fe los reduzgan a julios de Roma, y 
remitan a ella, con tal que no pafe de , d | por. ico. comformea 
efto,que julios fe podran remitir, para fabeilo, fe haze la cuenta 
por regla de tres,diziendo, íi . io<5. i me dan .10&, que me da-
rán ducad.d^po ? por caufa de los quebrados, fe reduzen a gra-
nos primera, y terzera nominazion por. 100. granos que tiene 
el ducado de Ñapóles, que hecha, como fe fígnifica faldra a í a 
paruzion.6000, que ion efcudos de a 10 julios con que por di-
chos duca.63p0.de Napoles,fe pueden al cambio de los 6. | por 
100. remitir a Roma efcudos .6000. de julios .10. por efcudo. 




djpoooo. Partir por dada 
00000 D E Madrid dan orden al correfpodientede Roma, que los 6000. efcudos de julios que de Ñapóles le han remitido , 
los reduzga a efcudos de oro de Marco con tal que el Carlin de 
Ñapóles le venga a eftar en Madrid Real Caftcllano pafa el 
efcudo de oró de Marco a Bayoques. 150, comforme a e í lo , pa-
ra ajuñar la orden dada, a quantos Marauedis fe han de remitir 
paguen en Madrid por efcudo de oro de Marco que fe paga en 
Roma para fabeilo , primero fe reduzen a efcudos de Marco los 
efcudos de julios, i o. por regla de tres,diziendo,fi Bayoque. 150. 
me dan vn efcudo de oro de Marco, quantos me darán .¿00000. 
Bayqu.hazen los .6000. efcudos de julios reduzidos a Bayoques 
por. 1 oo.que tiene cada efcudo y partido por los. 15o.faidran ala 
partizion .4000, que fon efcudos de oro de Marco, 
Kallanfe letras para Madrid a M a r a : ^ . i por efcudo de 
Marco , quantos Reales le vendrán por dichos efcudos .4000, 
para fabeilo , fe multiplican por ellos los .5:43. f , y añadido el 
quebrado del fefto/aldran fer . z i j zóóó . Marauedis,que reduzi-
dos a Rea. como fe demueftra,fon.(55poi.Reales.?i.Mara. con 
que la orden dada a Ñapóles de remitir a Roma , y de la redu-
zion a efcudos de Marco con librar a pagar en Madrid a Mará. 
54> 
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54j.¡i íe ajufta el falir Real por Carlin pues viene arezebiren 
Madrid Reales ,63901. ¿z . m. por .63900. Carlines^ue defe fu 
orden fe dembolíaron en Ñapóles. 
Si 150 1 : 6000. efe. 4000. de oro de Marco 
— 100. a 545.i por efeudo 
dooooo x i 7x000 1.17x666. mar. 
§ 666 
000 — — — — 63901. R. 3. 
x 1 yxódó. ma. El 
VN o de Madrid es acreedor en Ñapóles de du. 10700, de la qualfuma da orden fe los reduzgan a julios de Roma], y 
remitan a ella, con tal que no pafe de .7. por. 100. elreduzir la 
moneda de Ñapóles a la de julios de Roma,halla a los .7; coin-
forme a eílo^que julios fe podran remitir,para fabello,fe haze la 
cuenta por regla de tres,diziendo, íi. 107. me dan. roo, que me 
darán duc. 10700. como no ay quebrados, fe haze la regla llana 
mult iplicando los roo.por los duc. y partir por ios. 107, hecho, 
faldra a la partizion. ioooo,que fon efeudosde julios. 10 con que 
por dichos du. 10700. deNapoles,fe pueden al cambio de los.7. 
por . 100. remitir a Roma efeudos .10000. de julios .10. por 
efeudo. 
Si 107 100 : 10700 
m ' ' • 100 
10000 efeu. 1070000 
000 
DE Madrid dan orden al correfpondiente de Roma,que los 10000. efeudos de juliosjque de Ñapóles le hanjremitido, 
los reduzga a efeudos de oro de Marco, con tal que el Carlin de 
Ñapóles le venga a eftar en Madrid real Caftellano j pafael ef-
eudo de oro de Marco a Bayoques. 152, comforme a e í to , para 
ajuftar la orden dada a quantos Marauedis fe han de remitir pa-
guen en Madrid por efeudo de oro de Marco,que fe paga enRo-
m a , para fabello, primero fe reduzen a efeudos de Marco los 
efeu-
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efcudos de julios, xo.por regla de tres,diziendo, íi Bayoqu. i j x . 
me dan vn elcudo de oro de Marco,quantos me darán. 1000000. 
Bayoques, que fon los. 10000. efcudos de julios reduzidos a Ba» 
yoqu. porziento,que tiene cada efcudo, y partidos por los. 152, 
ialdran ala partizion.djyp, que fon efcudos de oro de Marco. 
Hallanfe letras para Madrid a 5 5 5. ma. por efcudo de mar-
co^quantos Reales le vendrán por dichos efcudos.79,para fa-
bellote multiplican por ellos 103.555^ faldran. iSy.mara. 
que reduzidos a Reales,como fe demueftra, fon .10705. | , con 
que la orden dada a Nap. de remitir a Roma, y de la reduzion a 
efcudos de oro de marco con librar a pagar en Madrid a .55 
mar. fe a juila el falir Real por Carlin,y fobran cinco Reales,y í 
fupueílo que en Ñapóles ha defembolfádo duc.ioyoo.y rezeuido 
en Madrid-10705. Rea. 17. mará. 
Si 152, ; 1 : 10000:1000000:d579 3(558178 
100: 151. a 55?.ma 
107005.R» 17 
1000000 3<538i87.ma. ma. 
P E R D I D A OVE SE T I E N E L I B R A N D O ESCVDOS 
de o ro , fin íaberal prezio que corre para coniforme 
a eífo recebir en Madrid los Marauedis, 
que tocan. 
I hauiendo remitido de Ñapóles a Roma .5052. Efcudos de 
„ julios diez por efcudo, hauiendo tenido de corte a ducados 
6. por. 100. de reduzion de duca. 100. de Ñapóles a efcu. 100. de 
julios,y corriendo en Roma el efcudo de Marco aBayoques. 148 
por vno reduzidos a ellos fon .^oodibrandolos de Madrid rezi-
biendo en el a.5 07. Marauedis por efcudo de Marco , fe defea 
faber, fi viene a reduziríe el Carlin de Napoles a Real Caílella-
no de plata, a eíle prezio hecha la cuenta, pareze que no , pues 
a razón de Marauedis .507. por efcudo de Marco, fale montar 
1715800. Marauedis, que fon Reales .50700. y lo defembolfá-
do en Ñapóles .5 5̂59. carlines dos granos, que bajado délo re-
zeuido en Madrid viene menos hahauer embolfado.zdjp. Car-
lincs 
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lines dos granos, que para ygualar Ja moneda, hauia de rezebir 
por efcuclo, que de oro de Marco libro a pagar en Roma a M a -
rauedis.533.f , que a efte prezio venia a montar. 18 13 5<5o. Ma« 
rauedis, que fon Reales. 5 3 540X1 a efte prezio rezibiera pero ha-
uiendorezebidoalos .507. Marauedis, nofala . i x . f por .100. 
de gananzia, fino a.7. Reales y. ip.Marauedis hauiendo perdi-
do en cada .100, 4. Reales .^z. Marauedis , en efta forma, que 
los.xd^p. Real.6. Marauedis que menos han embolíado, fon 
Marauedis .8^831. repartidos ellos entre .533. zientos, y f, que 
fon los .53 4̂0. que fedeuian embolfar, fale caber a . 168. Ma-
rauedis por .100, de perdida, que bajados de .4x5. Marauedis, 
que fon los. i x . i quedan.x57.Mara. que fon los .7. Real. ip .Ma-
rauedis, a que ha falido de gananzia por. ico. efta fuma caufa-
ralola neceíidad de valerfe del dinero, non obftante tener noti-
cia corriefe tan alto el efcudo de oro , que no la teniendo, es fe-
guro el tener perdida aun mayor defta, la qual no fe puede tener 
atendiendo a lo que fe dize del modo que fe ha de tener para l i -
brar . 
Recebido en Madrid. 50700.R.a Bayoq.i48 : 5o83.efc.dejulios 
desebolfado en Nap. 53539.R-Ó. fon 3400 
amara. 507 
ay de perdida x<j3p.R.<5. 
efcudos de marco 3 400 
amaraue. 5 ?5- ? R. 50700 
17x5800 
18135^° : x ^ p . R . ^ . m a . f o n 
Reales 53340 : 8983X. mará. 
" i x . I 415. ma.x 
533.zientosf repartidos entre ma. 8p83x. bajado 168 
quedan x57.raa. 
tóáI7tf0:I'J8•ma• 4491<?a fonrea. T^ma. 
Ceda 
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D E C L A R A Z I O N ^ O B Í i E E L L I B R A R D E R O M A 
a Maraued. como fe haze la cuenta para faber a que 
Marauedis ha de rezebir en Madrid, para 
librar a Roma vn efcudo de oro 
de Marco en forma 
decomiíion. 
"Porquefe puede oponer dificultad a las declaraziones he-
chas,azerca de a que Marauedis fon necefarios rezebir en 
Madrid por el efcudo de oro de Marco , que en Roma fe pague 
para reduzir el Carlin de Ñapóles al Real Caftellano, por eftac 
dichas declaraziones hechas a difpoíition del correfpondientc 
de Roma el embiar las letras,para faber a que Marauedis fe han 
de rezebir por el efcudo de oro ¿ Y no pueíia regla para que el de 
Madrid ofreziendofecnel mas el librar a pagar en Roma que 
no en Roma de que paguen en Madrid^es necefario la regla dea 
como fe puede regular , que Marauedis ha de rezebir por cada 
efcudo de oro de Marco,que libre el de Madrid paguen en Roma 
la qual regla es la figuiente j fuponiendo,como deuo, fuponer, 
que cortándome el cambio,y valor de moneda reduzir. loo.efcu-
dos de julíos duc.ioj. i de moneda de Ñapóles de .5. tarines por 
ducado^ en Roma reduzir efcudos. 100, de oro de Marco a Ba-
yoques. 141. por vno fon necefario defembol farde moneda de 
Ñapóles para reduzillos a ellos Carlines .1498. gran. . i . por 
caufa de montar los .100, efcudos de oro .1410. julios, y ef-
tosa 5. -J por .100. fon los .1498. Carlines vn grano, que va-
lorados eftos a Real por Carlin * fe reduzen a Marauedis , y 
íe haze la cuenta a que Mareuedis fale cada efcudo de cofia por 
regla de tres, diziendo, íi con mará. 5093 5. que fon los .1498. 
Carlines . 1. gran, de Ñapóles compro . 100. efcudos de oro de 
MarcOíquantos Marauedis feran necefarios para comprar vno? 
multiplicafe el vno por los. roo. y fe parten por los.joo? c. Ma-
rauedis , y faldra a la partizion a Mará. 509. | que es a la fuma 
que por cada eícudo de oro que libre a Roma (teniendo eko-
íte dicho} ha de rezebir en Madrid. 
Bbb jul iof 
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julios 1410 Si i45)8;.r.gn ÍOG^ 1 
a car, j . f p o r c i é t a — —« — • f09i5« 5op.i 
fon car. 78.i.gr. — — 
• • falca mará, j op^ l por cada eícudo 
julios 1410 de orov 
• Coí landóelcambioenNap. adu.j. 1 
foncar.i4p8.r.gi4. pon ioo.y abayoq.i4x.porefcudoen 
— ^ , Roma; Se deüe rezebir en Ma-
drid a mará. 5op. ¡ por efcudo de oro. 
D E C L A R A Z I O N S E G V N D A . 
S I deferabolfando en Ñapóles duc. 10̂ . para que femé den en Roma. 100. efcudos de julios, y en ella me cuedael efcudo 
de oro a. 145.Bayoques a eíle preziojpara comprar. 1 oo.efcudos" 
de Marcóos necelario defembolfar en Ñapóles. 15^y.Carlinesy 
por caula de montar los. 100. efcudos de oro. 1450. juliosjy ellos 
a .6. por. 100. ion fu cambio .87. Carlines, que juntos fon .1557. 
Carlines, íupucflo e(lo,a que Marauedis fale de coíle cada efcudo 
de oro de Ma reo? para fabello/e faca por regla de tres^reduzien-
do,los 15 37. Carlines como Real Caftellano a marauedis, y he-
cho , fedize,ficon.52X5 8. Marauedis compro. 100. efcudos de 
Marco, quantos marauedis feran meneíler para comprar vno ? 
pártele los .100. por los Marauedis,y hecho , fale a la partizion 
a .511. Marauedis, y délas fobras toca a f con que fale a Mará. 
511. f que es al prezio que por cada efcudo de oro de Marco 
que libre a Roma ha de rezebirfe en Madrid>teniendo el corte di* 
GhO-'i^. 2oI I i o l 5Up . r \ v < >.Tí£fKi PXOÚ , Obfl3ÍX-íbt8MJ3Í)sÚQyt-''-
julios 1450 1537 58 
a (5. por ciento. • •—•— ^158:511.» 
"~—• ma. 51x58 . 100 . 1; 100 
8700 — 
viene a mar. 5 zz. | por efcudo 
14̂ 0 Cortando el cambio en Ñapóles a duca.^. por 
— 100. y bayoques. i45.en Roma. 
1557. car. Se deue rezebir en Mad.a ma. j x i . f por v n a 
Decía-
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3 D E C L A B . A Z 1 0 N T E R Z E R A . 
SI defembdlfanao en Ñapóles duc. 1 o<5,para que fe me den en Roma . 100. efeu. de julios, y en ella me cuefta el efeudo de 
oro a .148. Bayoques, a efte prezio para comprar, 100. efeudos 
de oro de Marco, es necefario defembolfar en Ñapóles , 156B. 
Carlines .8. grao, por caufa de montar los. 100. efeudos de oro 
1480. julios, y eftos a d. por .100. fon fu cambio-88. Carlines 
granos .8.y juntos. 15Ó8. Carlines .8. granos , fupueílo efto, a 
que Marauedis fale de cofte cada efeudo de oro de Marco, para 
íábelio, fe kaze la cuenta por regla de tres, reduziendo los. 15 6B 
Carlines ¿8. gran, como Real Caftellano a Marauedis, y hecho, 
fedize, ficon .51340. mará, compro efeudos .100. de Marco, 
quantos Maraue4is feran necefario para comprar vno? parten-
fe los .roo. por los Marauedis, y hecho, fale a la partizion a 
Mará . 533. f que es alprezio ,que;por cada eícudo de Marco , 
que libre a pagar en Roma ha de rezebir en Madrid, para fa-
near el carlina Real, teniendo «l cofte dicho los v i 00. efeudos 
de Marco en Roma. 
Julios 1480 Si 55^40 •: 100 i i 
ad.porc ié to 6 •* 
— - 5 534° • 533'mz' f 
cari. 88:80 100 
1480 a ma. 5^5. f cada vno. 
íbn 15^8. gr.8. 
mará. $334° 
D É C L A R A Z I O N Q V A R T A ; 
I defembolfando en Ñapóles ducados , iod. i para que íí me 
r den en Romaefcudos, 100. de julios ,7 en ella me cuefta el 
efeudo deoro a Bayoqu. 150. cada vno^a efte prezio para com-
prar . 100. efeudos de oro de Marco, es necefario defembolfat 
Bbb z en 
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en Ñapóles, Carli. 1597. | por caufa de montar los. roo. efcudos 
de oro. 1 foo. julios, y eitos a 6.1- por . 100. fon fu cambio .97. 
Carlines, y juntos, 1 ¿py. f , fupuefto e í lo , a que Marauedis fale 
de cofte cada efcudo de oro de Marco , para fabello, fe haze la 
cuenta por regla de tres, reduziendo los Carli. 1597. § 3 como 
Real Careliano a Mára . , y hecho, fe dizc , f i con .54515. Ma-
rau. compro efcudos. 100. de oro de Marco, quantos mará, fe* 
'ran neccfaribs para comprar yn efcado ? partenfc los .100. por 
los Mareuedis, y hecho, falea lapartizion a M a r a . ^ . | , que 
es al prezio, que por cada efcudo de Marco, que libre a pagar 
en Roma, ha de rezebir en Madrid,parafanear el carlina Real 
teniendo eíleeofie dicho los.ioo. efcudos de Mareo en Roma. 
julios 1500 Si 54? 15 1 100 : 1 
a tf.ipordento ~—— 
1500 100 
fon 1597. § Viene a mará. 5̂ 43. | por vno» 
íbnmar . 5:4515 : 
D E C L A R A Z I O N O V I N T A . 
I defembolfando en Ñapóles duc.107. para que fe me den en 
Roma efcudos. 100. de julios, y en ella me cuefta el efcüdo 
oro a Bayoques. 152. cada vno a efte prezio , para comprar 
100. efcudos de oro de Marco,es necefario deíembolfar en Ñ a -
póles • 1616. Carli n.4, gran, por caufa de montar los .100. efcu-
dos deoroa 1520,.julios,y eftos a.7. por iod. Carlines f , y 
juntos fon los . i 6z6. Carlines f fupucflo efto, a qué Marauedis 
fale de corte cada efcudo de oro de Marco, para fabello, fe hazc 
¡a cuenta por regla de trés,reduziendo los .1616. Carlines f, co-
mo Real Cartellaho a marauedis, y hecho, fe dize, íi con .5 529S 
Marauedis, compro efcudos .100. de oro dé M a r c ó , quantos 
Marauedis feran necefario para comprar vno efcudo, partenTe 
^ '~' los 
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tos .ioo. porlos MarauediSíy hecho, faleala partizion a .5 5 j . 
Marauedis, cafi que es al prezio que por cada efcudode Marco 
que libre a pagar en Roma ha de rezebir en Madrid, para redu-
zir elCarlin a Real Caftellano teniendo efte cofte dicho los.ioa 
efcu. de oro de Marco en Roma. 
julios 1500 Si JjxpS : 100 : 1 
a 7 » — 
io<5:4o 55198:553. mar. V 
1510 100 *• i 
Car. i6z6.% 
mará. 55x98 
Viene cafi a. 5 53. piara. 
D E C L A R A Z I O N AZERCA D E SER MAS V T I L E L 
remitir de Ñapóles a Roma cambiando a rezebir en 
julios, qué no cambiando a rezebir en 
efcudos de oro por larrazon 
figuiente. 
E S cftilo en la Plaza de Ñapóles cambiarfe para Roma a pfi-, garfe efcudos .100. en moneda de julios. 10.por efcudo,por 
rezebir en Ñapóles de fu moneda duca. 105:1061107.7 108.C0-
forme andan las remifíones, y aíi mifmo fe cambia para dicha 
Roma a pagar en moneda de efcudos de oro de Marco. 100. por 
rezebir en Ñapóles dé fu moneda duca. 15 8; 159:1 do; y 161. có-
forme a efto, fi neseíitando pagar en Roma mili efcudos de oro 
de Marcó quiero laber, fcra de mas comodidad el remitirlos 
defde Ñapóles , a pagar en oro hallando el cambio por efcudos 
100. de oro pagar en Ñapóles de fu moneda. 1 ̂  i . duca. o en mo-
neda de julios, hallando por .100. efcudos de julios pagar en 
Ñapóles de fu moneda duca. i o<?. | , y comprar los efcudos de 
oro en Roma, para verqual es mas vtil, es ne$efario para la 
€uenw >faber, a quantoeña puerto el prezio al efcudo de oro 
con 
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con fu alajo, que como fube, y fe^a , no fe puede regular ef!a 
cuenta fin faberlo^ corre a ¿Bayoques .«48. | por cfoido, y aíi 
multiplicafeporlos. 148. i los.ioo.efcudos, para verquantos 
julios fon, que hecha la multiplicazion / y quitado vna tetra 
mano derecha , las quereftan a la yzquierda fon julios/luego fe 
reduzen los . i ó 1. duca. de Ñapóles a Carlines ,que fe haze con 
añadir vnzero a mano derecha, con que fe pone emforma la 
regla de tres, diziendo, fi julios: 1485. me hazcn defeníbolfar 
1610. Carlines , quanto me harán deíenibolfareícudos .100. de 
julios ? multiplicafe los .100. por los .161 o. y lo produzido fe 
p a m por los. 1485. lo que fobra de la partizion fe reduze a gra^ 
nos, añadiéndole dos zeros por. 100. que tiene cada ducado * y 
fe parte fegunda vez por el mifmo partidor j de forma, que he-
chas ambas partiziones, lo que fale a la primera , feran duca. 
de la fegunda granos/y las fobras feran terziosiquartos,© guin-
tos, los que le tocaran 3 en eíla?Calen a 108. duGav4i. granos| $ 
que es al prezio, que fále, remitiendo en efcudos de oro cada 
100. efcudos de julios , bajando de eftos los ducados. 106.I a. que 
hallo remitiendo en julios viene afer mejor el remitir en julios, 
y comprar en Roma los efcudos de o ro , pues vengo a ganar en 
cada .100. vn ducado, y .pr . granos | , y para quien remite fu-
ma grande es al cabo del año cofa confíderable, lo que puede 
montar. 
Bayoques 148.} ducados x ^ t 
fon car. 1610 
ios 1485:0 
Si 1485 I6ÍO : 100 tea. 108 : 4^gr . | 
duca. 106 1 50.gr. 
100 
161000 
fe ganan 1 1 pi.gr. | 
¿zo por ciento • 
16 IOOO 1108 6%ooo: 41. | 
1485 H 8 * 
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De la Plaza de Genoua.. 
N Genoua' fe cambia para Prafctizia a fue ídos .^ | de oro, 
, y para Milán fe cambia a fuel. i xb, de dondeauifan, fe cá-
bia para Plaíenzia a f u e l . | , queriendo faber para dichos 
cambios hauicndo de Genoua librar en Plafenzia, fi fera mas 
vtillibrardereclio , o en Milanby de Milan librar aPlafenzia, 
éfta cuenta fe haze por regla de tres, diziendo , fi fue]. 120. de 
Milán hazen emboliar en Genoua fueldos .80, prezio del efcudo 
de liras .4. quanto harán embolfar fue!. 15̂ . | prezio del efcudo 
de Marco ?; hecha lacuenta, reduzieedoa quarcos la priraera,y 
terzera, y partido por la primera faldra a la partizion fueli 8̂ ?. y. 
de las fobras facare que dineros le tocan r multiplicándolos por 
1 z.y luego tornado a partirfaldra.2;.diner.con que fon fuel.8c?.7| 
moneda comente,que en oro fon fuel.<57. T | , comforme a eüo 
febe fera mas benefizio librar en M i l a ^ y del librar a Plafenzia, 
pues porcada efcudo de Marco que dan letra, fe viene a embol-
far en Genoua [ud.67. i moneda de oro , y trayendo derecho fe 
embolfa folo Cuúd.óó. | , íi bien délos fueldos ¿7. | es necefario 
facar la prouiíion de | por. 100. que fe paga en Milan,y en eftos 
tales cambios fe ha de hazer reflefion ala mudanza , que puede 
hazer la moneda de Milán para Plafenzia. 
El reduzir la moneda dé fueldos corrientes de Genoua cada 
efcudo que deella haze fuel.po. y de la de oro fue].<58. tiene par-
ticular modo de facarlo lareduzíon de la corriente al de oro , la 
qual declarare aquí con folo vna déla corriente, el reduzille al 
de oro que con efo fe puede entender el modo de la redüzion de 
mayor, o menor fuma. 90. fuel. fon el efcudo corriente para re-
duzillosalde oro , fe haze la cuenta dando vna raya de bajo a 
los .90. deílos he de Tacar el f que fon .^o. que pongo de bajo 
con otro f de mas , deuiendb fer f los que de la fuma fe han de 
agregar, y de vnode ellos he de agregar el quinto , que fon .6. 
y deñe quinto he de facar el terzio, que fon dos, y fumado todo, 
íeran .(58. fueldos de oro, que hazeri los .po. fuel corrientes 3 y 
quando ay rotos de dineros mas,y fobran fueldos, fe faca agre-
gándolos en dinero los temos, 7 quintos, para faber que mas 
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fueldos de oro le vienen, como febe en la de efta cuenta, pues d é 
la fuma de fus coírientes .8p. x. din. fale a la cuenta fueldos de 
o r o . ó j , 4. din. aíi mifmo por regla de tres fe faca efta reduzion, 
diziendo, fi fueldos .90. me dan .68. de oro,po. que me darán ? fi 
ay rotos, reduzefe a ellos para facalla. 
Si 12.0 : 80 :] fuel.corr.8p : x.din. fue.corr. po 
41800:8p 
29 39 
5 : 11 




41800 fue.de oro 6 j ; 4 fon de oro 68 
Reduzion por regla detres. 
póo: 11 Si po : 68 : 90 : Si fu. po: 6S : 8p: a-
480 68 i z 12, 
400 400 
71760: 67 : n 
1080 — 
4800 





Viene a fueldos. 67. j t 
DE Genoua fe ha remitido a Milán a fuel. 110. | y del han remitido a Plafenzia a fuel. 1̂ 1. f , quierefefaber, cam-biándole en Genoua para Plafenzia a fueldos .89. i fia eííe pre-
zioferabenefiziolibrar fobreel crédito de Plafenzia, paralo 
qual fe haze la cuenta por regla de tres,diziendo,íí fueldos. 1 io. | 
hazen defembolfar en Genoua fueldos. 80. prezio de el efcudo 
deliras .4. quanto harán defembolfar fuel. 151.?prezio del efcu-
do de MarcoPhecha la cuenta con la reduzion del quebrado ven-
drá a falir a la partizion fuel. 88. a los quales fe agregan el ter-
aio por. 100. de la prouifion pagada en Milán, que fe haze, fa-
candole delos .88.y de eftos lo que faliere alterzio fe multipli-
ca por doze, para ver que dineros fon los que le vienen,y apar? 
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do de la fuma las dos letras de mano derecha, las de la yzquierda 
tocara que fon.5. y de las fobras | con que fera todo fuel. 88. din. 
5. | y tantos fueldos fon defembolíados en Genoua por cada 
efcudo de crédito en Plaíen?ia, que hallando a embolfar .8p. | , 
febe claro que es benefiizio librar de.Genoua ^ n Plafenzia para 
latisfazion del crédito, que de Milán feembio yafí mifmo fe ha 
dé hazer cuenta de la prouifíon, que fe paga en Plefenzia. 
Sí n o . | : 80 : 152,.! 21100:88 fueld. 88 
1 i 141 . , .i 
I i p 
141 3-6$ luc, 88 11 
5:51 
11100 fon 88 : 5.1 — 
EN Genoua fe cambia paraPlafenzia en moneda a 88. | y de Ñapóles auifan cambiarfe para Plaíenzia aduca. i55.1, 
fe quiere faber, por dichos cambios hauiendoen Genoua de l i -
brara Ñapóles duca. 5500. quantos fueldos fe deuen embolfar 
por ducado, queriendo que en Ñapóles libren a Plafenzia a d i -
cho prezio de duca. i35.|ydeGenouaeflinguir el debito afueL 
88. i para efta cuenta fe kaze por regla de tres^diziendo/i granos 
prezio de el efcudode Marco fon al par a íüel.88. i prezio 
del efcudo de Marco Granos. ico. prezio del ducado, a quantos 
feran par; hecha la cuenta con la reduzion de los quebrados, y 
facado lo que de las fobras le tocan* y de ellas ¿obrando muchos 
como en efta defpues de facado los dineros fe reduzen a quintos 
tornándolos a partir, hecho fale a fuel. 65. din. j . | , a eftosfe 
han de agregarlos | por. 100. de las dos prouifiones de Ñapóles 
y Plafenzia, hecho, como fe demueítra, y lo efta en las anteze-
dentes fera.5. din. f ytodo .65. | f al qual prezio fe podra to-
mar para Ñapóles , que defpues librando y remitiendo al modo 
dicho, la cuenta faldra juita. 
Ccc Si 
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Si 155:1 dan 88. | loo. quedaran 
2, 2, Viene a fuel. 6<¡ : 5 . | 
Partid. 171 17700 I z i : p . i 
8? 2 i i 10^:5 45 ::<5.f 
17700: <5j: 1010:5 171 • — 
27I Z i i — 
85 111 Viene 65 : 5. | 
11 J 5 1 
1010 1055 fuel. 65 : p . f 
E Genoua fe ha librado a Ñapóles a fueldos | de mo-
neda corriente porcada ducado , y de Ñapóles fe han 
balido de Plafenzia a düca. 138. J , fe quiere faber, a quanto que-, 
dará lo que fe ha dé librar de Genoua para Plafenzia ', para fa* 
bello, le haze la cuenta multiplicando por granos .151. | prezio' 
de el efcudo de Marco por fueldos .6?. f porzientOjporque gra-
nos . 100. fon vn ducado de el valor de fuel. 69. i y hecha la mul-
tiplicazion de lo que fale, fe apartan las dos letras de mano de-
recha , y las que ala yzquierdareftan, feran fueldos, y de las 
apartadas fe íáca que dineros vienen, multiplicándolas por . i r 
y hecha la mifma íeparazion feüera quantos dineros vienen» y 
falen fueldos.pó. din.5.delos quales fe baja la prouifion de \ por 
100. que fe paga en Ñapóles el facalla , ya febe en las antezc-
dentes de la multiplicazión de por. 11. hecha la diuifion,que fon 
5. dineros | , bajado, quedara fuel.pd. menos| de vn dinero, y 
tantos fueldos fon los que de moneda corriente fe han embolía-
do en Genoua por cada efcudo de Marco qué deue pagar en Pla-
fenzia . 
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158. i fonfueldos : 5 96. fué!. 5 
— — 1 i 52, : i 
S4 r 8 ? f 3a 
— y, 6 : 5 
p<5:id | 2 : 1 
fon fueldos de oro 71 
5:12, 
ENGenoua fe cambia para Plafenzia a fuelpo.moneda cor-riente , y de Venezia auifan fe cambia para Plafenzia a 
duca. 157. por. 100. fe quiere íaber para dicho cambio hauien-
dóocafionenGenouadelibrar a Veneziaduca.pooo. quantos 
fueldos de aquella moneda fe le podran hazer pagar, por embol-
faren Genoua vnefcudo de lirasquatro moneda corriente,la 
cuenta deefto fe haze primero multiplicando los duca. 157. pre-
zio de efcudos .100. de Marco por fueldos .1 x4. por ducado pre-
zio del,yhecha la multiplicazion, fe apartan las dos letras de 
mano derecha , para ver quantos fueldos viene por efcudo, que 
hecho, feran fuel. idp. din. 1 o. que le tocan de las fobras hecho 
la multiplicazion por. i x . de ellas, y apartado las dos letras de 
mano derecha como fe demueftra, luego fe pone la regla de tres 
emforma, y fe dize, fifuel. po. de Genoua prezio del efcudo de 
Marco que fon para los fuel, idp. 10. a quanto fera para fue!. 
80. prezio del efcudo de liras .4. para ver q uantos fueldos viene 
por efcudo, hafe de multiplicar fegunda con terzera, y partir 
por primera, pero primero fe han de reduzir primera , y fegun-
da al quebrado de la fegunda , y por no multiplicar tanto por 
los. 10. din. del quebrado, fe deue reduzir primera, y fegunda a 
din, pero también fale reduziendolos a feflos porque. 10. fon .5. 
feftos, que hecho afi de lo produzido de la partizion , y de las 
fobras de ella tornadas a multiplicar por. 1 x. y partidas,vienen 
fueldos .150. din. 11. y de eftos fe lleua | por. 100. de la comi-
íion,que fe pagaen Vcnezia ,y Plafenzia,que ya fe fabe, como 
Ccc x fefa-
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íe faca, y bajado quedan fueldos .149. din. 11. que fon los fueí. 
que fe pueden pagar en Venezia por vn efcudo de liras4.de Ge-
noua pues librando de Vertezia a Plafenzia a 137. y de Genoua 
remitiendo para fatisfazión del deuito a fuel. la cueuta que-
dara al par. 
i^T.efc. Si po : ióp. | dan 80 





150 : 11 
io:5¿> 81920 
520 fio 
81520;!) o: 12 
540 •• 
6240 
E Genoua fe ha librado en Venezia a fuel. 1 4̂. de aquel-
la moneda por cada efcudo de liras .4. de donde han l i -
brado a Plafenzia a duca .1 ?8. por. 100., fe quiere valer cam-
biándole de Genoua para Plafenzia en moneda a fuel.po.fi a cfte 
prezio fera benefizio remitirá Plafenzia para fatisfazión de lo 
que de Venezia han librado, para efta cuenta fe haze primero 
3a multiplicazion de por los. 13 8. valor de los . 100. de Marco a 
fuel. 124. prezio del ducado de Venezia de liras ,6. f , que hecha 
la multiplicazion , fe han de apartar las dos letras de mano de-
recha , para ver quantos fuel. le vienen por efcudo,y de las apar-
tadas fe faca los dineros que le vienen con multiplicallas por. 12 
con la mifma feparazion de las dos letras, y hecho viene a fa-
Jir a fuel. 171. T | , luego fe haze cuenta por regla de tres, dizien-
do , fi fuel. 1 4̂. de Venezia hazen embolfar en Genoua fuel. 80, 
prezio del efcudo de liras .4. quanto harán embolfar fuel. 171. TI 
hecha la cuenta reduziendo a dineros primera,y terzera,y hecha 
lapartizion,yfacadodelas fobras los dineros que le vienen, 
\ ' " como 
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como fe demuertra, íeran fuel. SS.Upor io qual aun íín hattí 
Cuenta de la prouiíion febe 3 que es daño remitir en Plafenzia a 
dicho prezio de fueldos .po. fupuefto lo librado viene a quedar a 
88. fuel. f | menos la prouiíion, que fe paga en Venezia. 
158 : Si 1̂ 4 ; 80 : i7i.7| 
—- 11 • — . . 1(54240:88 
171 i z Par. 1848 205^ 1848 20592:^1 
• • ' , 80 1848 
164140 Vieneafue.88. H 
AGenoua viene orden de Amberes,que compre. ^oooo.Paí-mos de terzio pelo negro a íuel 68. | el Palmo , y que el 
coñe deeíla cantidad lo libre en la Plaza de Plafenzia a íueldos 
88. de moneda corriente j hallafe el terzio pelo a fuel. 70x1 Pal-
mo, y el dinero para Plafenzia a füel. 8p. | quierefe laber, fía 
cfte prezio la comifion fe puede ajuftar para lo qual la cuenta fe 
liaze por regla de tres al derecho, por caufa de que el comprar, 
y el librar fon cofas ynsiertas y afife dize,fi fueldos .(58. | me da 
88.quantomedaran.70? hecha la reduzion del quebrado,y par-
tido, y de las lobras de ella ,facado los dineros que le vienen» 
como fehaze en cuenta de fuel. fera los que falen en efta fueldos 
8p. Ti por lo qual la comiíion fe puede a juftar con benéfizio, que 
comprando el terzio pelo a fuel.70. el Palmo puede librar a fuel. 
8p. yl y aun alia letras a fuel. 8p. f . 
Sí <58.|dan 88 : 70 l ó f 165 
4 4 14(540:8p 12 
275 
27T 352- ip8o 
1980:7 Viene a fueldos 8p. 7i 
24640 275 
Dan 
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An orden de Milán a Genoua , que remitan a el a íueldos 
119. | con íatisíazeríe de Plafenzia a fuel. 6j . | moneda 
de oro, hallafe letras para Milán a fuel. i Í8.y dinero para Piá-
fenzia a fuel. <58. | , fe quiere faber, fi a eftos prezios fe puede 
ajuüar efta comifion, la cuenta fe haze por regla de tres al rebes 
porque Genoua a Plafenzia da lo ynzierto , y a Milán lo zierto, 
y afi fe pone la regla de tres, diziendo íi fuel. 118. | me dan fuel. 
ííy. | quanto darán fuel. i ip . | ? la reduzion de eftos quebrados 
declarare como fe reduzen para hazcr la cuenta puerta como fe 
dize ios .118. | fe teduten a quartos y ellos quartos a terzios por 
razón del quebrado que tiene el terzio nominador de f, y lo que 
montan en terzios, los quartos fe reduzen a medios por el que-
brado del fegundo, paraque lo que fale a la partizion fean ente-
ros , y lo que monta eftas tres multiplicaziones es lo que a defer 
el partidor, luego el fegundo folo fe reduzen a medios el terzcro 
fe reduze primero a terzios con agregalles los dos de fu quebra-
do , hecho fe multiplican eftos por quartos, para hazellos quar-
tos por el que tiene el primero, y lo que monta efíos terzios he-
chos quartos, fe multiplican por los medios del fegundo nomi-
nador , que han montado,y lo que faliere fe parte por la fuma 
del primero , hecho en efta forma, y de la partizion las fobras 
que ay, tornadas a multiplicarpor.n.din.y partidos por el mif-
mo partidor para ver que dineros le vienen mas de fueldos fal-
dra defta cuenta tocar fuel. <58. | , con que la comiíion fe puede 
ajuftar con benefizio porque remitiendo en Milán a fuel. 118. | 
fedeue por el daño que fe le da,l ibrara fueld. d8 . | y fehalla 
.adS.f. 
dan <57. | quedaran n p . f 193860:68 
z 3 i8j8 — • 
135 159 n 
81x838.dan 13$ : 1438 — IOJIZ:^ 
155 I43<5 1838 
tal que viene 
ip38do ————a fue. 6S.i 
1̂ 3860 De 
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, E Milán ordenan en la Plaza de Genoaa,que fe remitan a 
^ ' Milán a fuel. i ip . librando a Plaíenziacn oro a fueld-^y, 
bajada la comifíon hallafe a remitir a fueld. i t o , por lo qual que-
riendo faber , por el beneficio que fe le da en el remitir a que pre-
zio fe podra librar: la cuenta fe haze por regla de tres^diziendo, 
íi efc i i o . dan .^y, quanto darán »i i p ? hecha la cuenta llana y 
part izion, con facar los dineros, que vienen de las fobras de la 
partizion,con multiplicarlos m>r.i2. vendrá a falir todo fuel.6<5. 
din.5, a los quales fe ha de agrégar la prouiíion de f por. loo.que 
facadolos, fumados, y multiplicados por. ix^iuidiendo las dos 
letras de mano derecha3las de la yzquierda feran dineros,que en 
eíla falen tres,y juntos feran f Í y a efte prezio fe pueden 
tomar letras para Plafenzia^ues remitiendo a. liOjla comifíon 
queda ajuílada como fe ha ordenado.. 
Si ixo ; 7̂ : 119 5̂  fue. 66 : % 
67 
1911 
Viene fue. 66. din. 8. 
191l''66 
1 3 . 3 
1 3 • * 
1 6 
3 • 
V N o de Piafenzia ha hecho remitirá Genoua vna fuma de efcudos con orden que fe le retorne lo que fobra a .66. | o 
a Milán a fue. 11 S.donde mas vt i l fuere,pero hallado a remitir en 
ambas Plazas có daño de los prezios,que da orden, deua remitir 
en aquella donde tenga menos daño,y aliando remitir con bene-
íizio, remita ahaquella donde mas tuuiere, halla letras para Pia-
fenzia a fueldos .67, y para Milán a, 117. | , comíbrme a e í lo /e 
quiere faber a qual de eftos prezios, y en qual de las dos Plazas 
fera mejor remitir , pues febe hallarfe el remitir en ambas a dos 
con daño, y afi para faber donde con menos, fe haze la cuenta 
por regla de tres, cEziendo, fí .67- fueldos dan .118. quanto da-
rán .66. i ? hecha la cuenta con reduzir a los quebrados del me-
^ dio ' 
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dio primera, y terzera, y hecha la partizion 3 y facado de ías 
íbbras de ella los dineros que le tocan, vendrá a íalir todo a íueL 
i i 7. r | , por lo qual el remitir, fe deue hazer en Mi lán , porque 
remitiendo a Plafenzia a íüel.dy. fedebria remitir a Milán para 
andar yguai a n 7. T | , y fe halla a 117. | . 
Si 6j : 118 : 66.1 14 14 168: i 
2, z 15^4: 117: 12, 134 
154 i^j 168 
" • Viene a fue. 117. r | para Milán. 
E Venezia fe da orden en Genoua, que remita a Piafen-
z i a c o n librar a Milán a prezlo,que la remifíon de M i -
lán para Plafenzia venga a quedarafuel. 15 Í. por cada efcudo 
de Marco bajada la comiíion, fe halla a remitir en oro a fueld. 
47.cpmforme a eÜo a que cantidad fe podra librar? para fabello 
fe haze la cuenta primero,y febe, que fueldos de moneda corrie-
te hazen los .6j . de o ro , la reduzion de ellos fe haze en la for-
ma íiguiente, puertos los fueldos de oro , de ellos fe ha de facar 
el quarto afi de los enteros fueldos, como de los que fobran, re-
duziendolos a dineros, y de ellos fe faca el quarto lo que monta-
re , fe fuma con los fueldos de oro , que en cfta fon.85. fueldos.9 
din. de ellos he de facar lo que monta la dezima fetima parte,aíi 
de fueldos, como de dineros que fobran, y fean mas de fueldos 
y facadolos he de agregar a los .83.9. y fumado , feran fueldos 
de moneda corriente los. 67. de oro que en erta fon. 8 8. f tai que 
en ella manera fe haze la reduzió de fueldos de oro a los de mo-
neda corriente, luego fe pone la regla de tres emforma, dizien-
do, fi fueldos .88, f prezio del efcudo de Marco dan fueld. 131, 
quanto darán fuel. 80. prezio del efcudo de liras.4. ^echa la cué* 
ta con reduzir a terzios primera, y fegunda, y de la partizion 
las fobras multiplicadas por. 1 x. y partidas, para facar los di-
neros que le vienen^hallare tocar de fueldos. n 8. r | de eftos he 
d e i ^ a r í o s f por i ioo.dela comifion que fe facan> como eíla 
decía-
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declarado, y bajado, quedaran íueldos .117! que es al prezio, 
que le podra librar a Milán pues con remitir a Plafenzia a fuel* 
dos .67. la comiíion queda ajuüada, como han ordenado. 
Si 88. f 131 ; 80 52 fue.d7.deoro 
j S 51440:118 ; | 16 ; p laprouifiódc 
xóó 52. . 85 : p 118 : 2 
•"— 80 i x r f 4: 11 
51440 624:2: fue.88.f demo-
2 3 . 8 
í 2 3 • a 
266 nedacor- 47 : 4 
fueldos 118 riente. 12 
prouifion f — 
— * • 5 :68 
I I 7 - I 
DE Venezia ordenan en Genoua , que remitan a Venezia con valerfe librando a Milán a prezio, que el librar de 
Venezia para Mi lán , les venga a quedar a fueldos. 149. bajada 
la proui í ion, hallanfe letras para Venezia a fuel 150. y dinero 
para Milán a 118. fe quiere faber fí a eíle prezio la comiíion fe 
puede ajuílar, para lo qual la cuenta fe haze por regla de tres, 
diziendo, fi fuel. 149. de Venezia dan en Milán fuel. 117. prezio 
del efcudo de liras: 5:17. quanto darán fueldos .150. prezio del 
cfcudo de liras .4. de Genoua l hecha la cuenta llana con la re-
duzion de las fobras de Ja partizion a dineros/aldra tocar a fuel. 
117. | con que febe, que aun fin bajar la prouifion de f por. 100. 
no fe puede la comiíion ajuílar, fupuefto, que remitiendo a Ve-
nezia a 150.fuel.no fe puede librar a Milán a mas de fueld. 117. | 
comforme a efta cuenta menos la prouifion,y no fe hallan letra? 
a mas de fuel. 118. 
Si 14P : 117 : 150 117 
117 17550:117 1404:9 
'~" •"• • l49 — 149 
17550 12 
" 11 •" — Viene a fue. 11 ?• I 
1404 
— Ddd A Ge-
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AGenoua viene orden de Amheres , que íe compre. 8000. Palmos de terzio pelo con que el prezio que montaren lo 
libren en la Plaza de Plaíenzia a prezio, quel Palmo de terzio 
pelo de Genoua de primera compra,venga a collar fuel.8. i mo-
neda deGrofos con el librar a Piafenzia a Gro fo&. i i j . fe halla 
terzio pelo a fue!.71. | el Palmo, y dinero para Piafenzia a fuel. 
88. de moneda corriente, fe quiere faber, íí a eíte prezio fe pue-
de ajuñar la comifíon, la cuenta fe haze por regla de tres, di* 
ziendo j íi Grofos .12 .̂ prezio de el efcudo de Marco dan en Ge-
noua fuel.88. que darán Grofos. 101. que fon los fueldos .8. i- he-
cha la cuenta, como fe demueflra, vendrá a la partizion fueldos 
72. din. 11. con lo qual la comifíon fe puede a juftar con benefi-
zio/pucs librando a Piafenzia a fuel. 88. fe puede comprar el ter-
zio pelo a fueldos .72. }} el Palmo, y fe halla a fueldos .72. | . 
Si 12J : 88 : 102 120 120 1440: f£ 
88 8976:72* 12 125 
8976 1440. Viene a fue.72. f | 
DE Genoua fe ha dado orden en Ñ a p ó l e s , que compren 8000. libras de Seda, y que el coíie libren a Piafenzia a 
prezio que de prima compra venga a falir en Genoua a liras .5?. 
y fueldos. 1 o. la libra con lo librado en Piafenzia a fueldos .p 1 .en 
moneda; auifan hauer comprado la Seda a Carlines .2p. | la li» 
bra, y librado en Piafenzia a 140. coniforme a efto fe quiere fa-
ber , fí an ajuftado la comifíon fin daño^para fabello fe haze por 
la regla de tres, dizi endo, íi fueldos . p i . prezio del efcudo de 
Marco me dan en Ñapóles Granos. 140. quantos darán fueldos 
ipo. que fon las liras . p . | prezio déla libra de 5eda , hecha la 
cuenta llana,faldra a la partizion .292. Granos,y apuntada vna 
letra, que es la de la mano derecha reftaran. 29. que fon Carli-
nes , y la feparada Granos,que fon Carlines .2p. f con que fe ha 
ajuíladolacomifion'condañodetres granos , pues librando a 
Piafenzia a Granos. i4o.por efcudo, no podran comprar la feda 
a mas de Carl.2p. f , y la an comprado a .2p. i . 
4 si 
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Si 91. dan 140. 190.quedaran 
140 zóóoo: 29i.gra. 
- — • 91 
zó.óoo 
* "m " fon Carlines .29. f 
D E Genoua fe da orden al correfpodiente de Mezina, que pudiendo comprar la feda a tarines .27. | la libraron li-
brar el cofte a Plafenzia a Carlines.a 9. por eícudo,lo haga de fu-
ma de .4000. libras, auifanhauer comprado libras. 1500. a tari-
nes.i8. f y libras. 1500.a .x8. f y, 1000. libras a tarines .28; y li-
brado a Plafenzia a Carlines .29. | fe quiere faber,íi han ajulía-
do la comifion comforme¿el orden dado: parafabello,la cuétaTe 
haze primero,valorando cada fuma lo que monta, conforme el 
prezio que a cortado cada vna j reduziendo los quebrados a en-
teros ,7 hecho, fe vnen juntas todo lo que montan para facar, a 
como fale el prezio de cada libra vna con otra, que fe haze par-
tiendo la fuma de todo por los .4000: libras, hecho y las fobras 
reduzidas a granos por .20. que tiene cada tarin,y las fobras de-
fías a quartos de Granos, vendrá a falir cada libra a tarines 128, 
Granos.<5. | al qual prezio viene a falir vna libra con otra com-
pranda: luego fe pone la regla de tres, diziendo, íi Carlines.29. 
que fe da comiíion a que fe libre, me dan tarines .27. | a que co-
pre , quanto darán Carlines . 29. | , que fe hallan a que librar pa-
ra Plafenzia, hecha la cuenta reduziendolos todos a quartos to-
dos tres nominadores con la reduzion de las fobras a granos por 
ao.faldra venira tarines .28-Granos. 9. | que es al prezio que 
fe puede comprar la Seda, librando a Carlines .29.I pues hauie-
dola comprado a menos, es cofa clara, que fe ha ajufíado la or» 
dencongananzia. 
'BM % libras 
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Puede comprar conforme ala cuenta a tarines .18. gr-p. \ 
Afe orden de Roma a Genoua, que pudiendo remit i rá 
Plafenzia con libraren Milán a prezio que la remifion 
de Milán a Plafenzia venga a quedar a fuel. 131. bajada la co-
mifion lo haga de efeudos .3000. de Marco fe halla a librar to-
da la partida a Milán a fuel. 117. | y para Plafenzia fe halla que 
difponer de efeudos .1100. a fueldos .88. | en moneda i quierefe 
faber coniforme a eíío , acornó podra difponer los.8oo.efcudos 
reliantes, Primero febe, fi librando a 117. | a que prezio fe de-
ue remitir que fe haze por regla de tres, diziendo fi fuel. 117. f de 
Milán dan en Genoua fuel. 80. prezio de el efeudo de liras .4. 
quanto darán fuel. 131. de Milan,prezio de el efeudo de Marco, 
hecha la cuenta, como fe fuele,y demueftra abajo,le viene fuel. 
Sp.^de los quales fe faca los f por .100. de la prouiíion, que fe 
paga, que bajado, quedan. 88. | , que es al prezio a que fe a po-
dido remitir a Plaíenzia,toda la partida fe multiplica a los.88.| 
por los. ̂ 000. efeudos, que hecho faldran .1^500. fuel. que fon 
los que fe han de pagar para hazerla remifióde los dichos.3000 
efeudos^de los quales fueldos fe bajan .IP5150. que fe han de 
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pagar por losefcudos .ixoo. que fe han remitido a íuel.8§. | con 
'que refían fuel. 71X) o.los quales fe han de difponer para Plafen-
zia por los efcu. 800. prezioquefeha de poner para partir Jos 
fueldos .71x50. hecha la partizion, vendrá a fuel. 89. T| prezio 
a que fe podra difponer los .800. efcudos, y los efcu.ixoo.a 88.| 
y librar eftas dos partidas con mas las prouifíonesa f por .100. 
en Milán a 117. | prezio a que por cada efcudo de Marco , que 
fe ha remitido a Plafenzia,fe han hecho pagar en Milán fueldos 
151. de aquella moneda, como fe dio la orden 3 y la falta de al-
gún fueldo, lo caufalos rotos. 
117.1 80 : 151 : fue. 71x^0 : 8p 
x x : a efe. 800 » — • X4oo: | dedine. 
• f — 50 800 
X35 xóz 11 
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en la Plaza de florenzia. 
ENFlorenzia retorna la moneda de Ñapóles a ducado 114. | y auifan cambiar para Piafenzia a ducados . 154. íe quiere 
faber , í l ordenando de Florenzia en dicho Napoles^quea dicho 
prezio hagan letras en Florenzia, y remitan a Plafenzia a quá-
to vendrá a quedar el remitir de Florenzia para Plafenzia/abefe 
haziendofe la cuenta por regla de tres , diziendo, íi duca. 114. | 
de Ñapóles hazen defembolfaren Florenzia efeudos. i oo.de oro 
quanto harán defembolfar duca.154.que fon el valor de efeudos 
IOO . de Marco, hecha la cuenta, reduziendo a medios primera 
yterzera, y partidolamultiplicazionde los . 168 . medios por 
100. y los rotos reduzidos a fueldos, y dineros por.20.ypor. 1 x 
viene aferefeudos 107. fueldos .ix.dinefw de oro ra la qual fu-
ma fe agrega | por. 100. de comifion, que fe paga en Ñapóles , 
que hecha, como fe ha dicho, en otras, y fe demueñra, fon .8. 
fuel. 7. din. y juntos efeudos. 108. fuel. 1. din. 2. que fon la fuma 
deefeudos deoro, que fe defembolfan en Florenzia por efeudos 
ioo. de Marco, que de crédito tiene en Plafenzia. 
efeu. 107 : i i i 7 Si 114.1 
16800 lásoo:107 
5140:12, 
21 . i O . € 




eícu. 108: 1:^ 
Nota 
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LOs cambios no íbn firmes,{iho quefubeny y bajan;,comfor-me los tiempos, pero no fe muda eftilo ni modo nueuo en 
hazer la cuenta de ellos pues aunque corra el cambio en Flore-
ada para Ñapóles a duc. i m | y el cambiarfe para Plafenzia a 
duca. 154. la cuenta no fe ynoua > fino en los prezios, que es en 
vna menos, y en otra mas, y para prueua defto pongo cafo, que 
en Florenzia retorna la moneda a Ñapóles a ducados .120. ] y 
fe cambia para Plafenzia,o Roma a duca. 154. por efta razón, a 
como quedara el remitir de Florenzia para Plafenzia, hecho 
comofedemueftra , que es del mifmo modo el hazerla q la an-
tezedente con la agregazion de la prouiíion , faldra poder librar 
a efeudos .ixB. fue]. 6. din. z. por los .100. efeudos de Marco 9 
que de crédito tendrá en Plafenzia.. 
Si n o . I 100 t 154 19$ I Z J : t6 
z ' 2:30800:1x7 — 
241 
10:22 
Viene 127 : 16 
prouiíion 10 : % 
aefcu* 128 : 6 : 2 
EN Florenzia retorna la moneda de Roma a efcudbs.p2. | de donde auifan cambiar para Plafenzia a efeudos .pp. | fe 
quiere faber, ordenando en dicha Plaza de Roma, que a dicha 
prezio hagan letras para Florenzia, y remitan a Plafenzia, có-
forme a efto acomo| quedara el remitir dé Florenzia para Pía* 
fenzia para fabello, la cuenta fe hazc por regla de tres, dizien-
do, fi efeu. 92. | de oro de Eftampa, hazen defembolfar en Flo-
renzia efeu. 100. de oro, quanto harán defembolfar efeu. pp. | 
que fon el valor de efeudos. 100. de Marco, hecha la cuenta re« 
duziendo a quartos primera, y tercera, y los rotos de la prime-
ra par-
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ra partizion reduzidos a fueldos, y dineros viene a falir a efcu» 
dos. 107. 1 (5. p. a los quales fe han de agregar Jos f por .100. de 
comifion, que fe paga en Roma , que hecho, como fe demueftra 
íeran efcudos .108:4:4. qué es Ja fuma de efcudos de oro , que fe 
vienen a defemboJíár en Florenzía por efcudos . 100, de Marco 
de crédito en Plafenzia. 
Si pz. f 100 : pp. | efcudos i07:i<5:p 
4 4 
57° B990o 
•5 21 ̂  I I . 7 
í 21 ' 11 • 7 
310 xSo '.p zo 
^Ppoo.Toy 6100:16:370' « efcu. 107:1^:9 
37° , — - • — * 8:(5j prouiíion 8:7 
510 280 ix - — — d 
xo i z ~ — fonefcu. ro8:4:4 
ózoo 336® ^ 
Florencia retórnala moneda de Venezia a efcudos .8x. | 
_ y auifan cambiar para Plafenzia a duc. 157.1 fe quiere fa-
ber, íl ordenando a dicha Plaza de Venezia, que a dicho prezio 
remitaaFlorenzia , y libre en Plafe^ia, a quanto vendrá a 
quedar el librar de Florenzia para Plafenzia, la cuenta fe haze 
multiplicando por los duca. 157. | , que fon el valor de efcu. 100. 
de Marco por efcu. 8x. i de oro por. loo.fupuefto que eftos efeu-
dps .8x. i fon el prezio de duca. 100. de Venezia, hecha la muí-
tiplicazion y agregado los medios, que le tocan de los quebra-
dos, y fumado, feapartan las dos letras de mano derecha , y las 
de la yzquierda, feran efcudos, y las fobras reduzgo a fueldos, 
y din. como fe demueílra, multiplicándolos por .20. y por .12. 
haziendo la mifma diuifion, hecho vendrá efcu. 11 ̂ :8:8. de los 
quales hedebajarlosf por .100. que fe faca como en las que fe 
hanfignificado,y reftaranefcudos.ii2Mp: 8. que fon tantos 
efcudos de oro los que vengo a embolfar en Florenzia por efeud* 
100. de Marco que fe haze de debito en Plafenzia. 
- í - duc. 
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áücadi 257.1 
a efcu. 8x. § Efcu. 115 : 8 : 8 
> — — - cfcud 115 : 8 : 8 
11254 f l l : l l ; ^.comifion p 
¿g . . — — 
41. | 45 : 7 í d.reñan n x : ip ; 8 
— —- 20 
efcudos 111:45 «— 
20 p : 07 
fueldos 8.70 
• í " Ql : .. .;v:r.x-. 
áiner. 8:40 
A F l o r e r a retórnala moneda de Venezia a cfcüdos .82» y auifan cambiar para Ñapóles a pp. | fe quiere faber, l i 
ordenando en Venezia, que a dichos prezios libren en Florézia, 
y remitan a Ñapóles , a quanto vendrá a quedar el remitir de 
Florenzia para Ñapóles , para fabeiío, la cuenta fe haze por 
regla de tres, diziendo, íi eícu. 82. de oro de Fiorenzia dan en 
Ñapóles duca,9p.|, fu puedo que el vno, y el otro fon prezio del 
valor deducá, 100. de Venezia, quanto darán efcu. 100. deoro? 
hecha la cuenta llana con rcduzir primera, y fegunda aquartos, 
y multiplicado por. 100. faldra a la partizion .121. que fon du-
cados, y de las íbbras, fe faca que Granos le vienen con añadir-
les dos zeros, porque cada zien Granos fon vn ducado partidos 
le vienen .64. mas, que fon granos de los quales .121. ducad. Óq, 
Granos he de bajarlos f de prouifion que fe paga en Venezia, 
facanfe de los enteros fin tornarlos a multiplicar, como fe haze 
en dondeay fuel. y din. fino lo que fumaren efo toca , y en efta 
fon .64. Granos, que bajados, quedan ducad. 121. Granos. 16. 
que es la fuma que tiene de crédito en Ñapóles por cada .100. 
efcu. de oro, que fe pagan en Flórenzia, 
Í:3 - ~ Eée «feudos 
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Efeudos Sz : 99.| 100 Efeudos IZI : ^4. 
4 4 . ' 
3x8 39900 
| por ctento 11 
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Florenzia retorna la moneda de Roma a efeudos .92,. y 
auifan cambiar para Ñapóles a duca. ij(5. í comforme a, 
efloTe quiere íaber, fi dando orden en dicha Plaza de Roma que 
a dichos prezios remitan en Florenzia , y libren a Ñapóles a 
quanto vendrá a quedar el librar de Florenzia a Ñapóles , la 
cuenta fe haze multipüdandolos efeudos .92. de oro de Eftampa 
que fon el prezio de efeudos .100.de oro por los duca. 136. | por 
100. fupuefto que eftos duea. fon el valor de efeudos .100. de oro 
deEñampa , heeha la multiplicazion, fe apartan las dos letras 
de mano derecha, y las de la yzquierda fon duca. y las de mas 
granos,que fon ducad. n j . granos .58. a los quales tengo de 
agregar los f por. 100. porlacomifion que fe paga enRoma/a-
cada feágrega a los granos fin tornarla a multiplicar por .20» 
ni por. 12« como quando fon de efeudos de oro,que fiendo duca-
dos de Ñapóles fe haze afi, y viene afer ducados . i zó. gran. 8. 
que fon los que fe vienen ha hauer de deuito en Ñapóles por efe, 




duc. 12$: 58 
duc. i zó: 08. fondeNap. 
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E N Florenzia retorna la moneda de Ñapóles a ducad. 124.» , y auifan cambiar para Roma a duca. 1 j ^ . i fe quiere faber 
ífi ordenando en Ñapóles que a dicho prezio libren en Floren-
zia > y remitan en Roma ja quanto viene a quedar el remitir de 
Florenzia a Roma, para íabello, la cuenta fehaze por regla de 
tres, diiziendo, íl duca. i ^ . ¡ de Ñapóles hazen hauer decre-
ditoen Roma efeudos. 100. deorode Eftarapa , quantos harán 
hauer duca. 124. í que fon el valor de efeudos. 100. de Florenzia? 
hecha la cuenta con reduzira fu quebrado cada vno ,y hecha 
multiplicazion, y partizion, y de las fobrasde ella facado fueL 
y din. que tocan faldran efeu. 94:15:6. délos quales fe faca la 
prouifion dé los f por .100. que facado, y hecha la multiplicazio 
por .10. y por. iz. como fe fuele, viene a falir de ellos .7. fueM. 
din. que ba|ados,quedaii efeu.94. fuel. 6. que es la {urna de efeu-
dos de oro de E ftampa,que fe tiene de crédito en Roma por efe. 
¡oo. de o ro , que fe lefembolfan en Florenzia. 
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A Florenzia retorna la moheda de Vcnezia a efeudos.8 i . -f-de dónde auifan cambiar para Roma a efeudos .73.1 fu-
pudíotf tofe quiere faber > ü dandoorden a Venezia, que adi-
Eee x fi^o 
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cho prezio remitan a Florenzia, y libren a Roma a como ven-
drá a quedar el librar de Florenzia para Roma, paraíabello , 
la cuenta fe haze por regla de tres,diziendo, fi efcu. 81 . | de oro 
de Florenzia, dan en Roma efcudos .7 ̂ . | pues el vno, y otro 
prezio fon el valor de duca. 100. de Venezia, quanto darán. 100 
efcudos, hecha la cuenta con rcduzir pri;mera,y fegunda a § por 
razón de fu quebrado, pues \ con medio no y guala, y afi .6. fe-
ftos haze vn entero , con lo qual fe y guala quej fon | y § fon | , 
hecha la muí tiplicazion de por los feüos .441.los. 100. fe parten 
por los .48 8. que monta la primera, partido , y de ella lacado 
. los fueldos , y dineros que le vienen, tornando a multiplicar, y 
partir las fobras como fe deinueñra, viene a fali r efcu. 90. fuel-
dos .7. din. 4. a los quales fe han de agregar los f de prouiíion 
por-loo.quefe paga en Venezia,quefacado ,como fea dicho, 
íbnfueldos.7. dineros .x. y juntos efcu. 90. fuel. 14. din. 6. que 
ion la fuma de efcudos de oro de Eílampa , que fe viene hazer 
deuito en Roma por efcudos. .100. de o ro , que fe embolfan, en 
Florenzia. 
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Florenzia retorna ¡a moneda de Ñapóles a ducados .124. 
y auifancambiar para Venezia a duca. 101. i?quierefe 
fabeF,íi dando orden de Napoles,que a dichos prezios libren en 
Florenzia ; y remitan a Venezia ,a quanto vendrá a quedar el 
7' remi-
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remitir de Fiorenzia para Venezia ? para fabello, 1 a cuenta fe 
haze por regla de eres, diziendo, fi ducal 124. dao ep Florenzia 
efeudos. IOÜ. de oro , quanto darán duca. 101. | , que fon el valor 
deducá. 100. de Venezia , hecha la cuenta llana reduziendo el 
medio, como fe mueííra > y de las fobras facar los lucidos, y d i -
neros viene afalirefcudos.81:17; 1. a los qualesfe agregan los f 
por. 100. de la comifion que fe paga en Ñapó les , que ya febe , 
como fe faca , hecho fon lüeldos .6. din. 6. y fon todos efeudos 
82. fuel. 3. din. 7. que fon los efeudos de oro, que fe vienen a de-
fembolfar en Florenzia por cada duca. 100. de crédito en Ve-
nezia . 
1x4:100: I O I . I z i z vieneefeu. 81 
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A Florenzia retorna la moneda de Roma a efeudos .91. ¿ ,y 
j \ auifan cambiar para Venezia a efcudos,.74. | , fe quiere 
faber , íi dando orden en Roma , que a dicho prezio remitan en 
Fiorenzia,y libren a Venezia,a quanto vendrá a quedar el librar 
de Florenzia a Venezia,para fabello/e haze la cuenta por regla 
de tresjdiziendo/i efcu.p 1. i de oro de Eftampa de Roma hazen 
emboliar en Florenzia efeu. 100. de oro , quanto hará embollar 
efc.74.l- que fon el valor de duc. 100.de Venezia,hecha la cuenta, 
reduziendo a quartos la primera y terzera porcaufa del quarto 
de la primera, y multiplicado la fegunda con la terzera fe parte 
por los quartos de la primera, y hecha y de las fobras tacado los 
lueldos y dineros,que le vienen,como fe demueflra, vendrá a fa-
Jirefcud.81. fuel. 12.din. 10,de los qualesfe faca los f por .100. 
de la comifion, que fe paga en Roma, que como fe demueftra le 
vienen fuel. 6. |-, que bajado reftan efeu. Sr.fuf). 6.\ que fon la 
fuma de efeudos de o ro , que fe embolfan en Florenzia por cada 
100. duca. deliras .6. f que fe libra a Venezia, de que fe haze 
deuito en ella. 
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pfr. f i co : 74.1 foncfc* Bi nzz ló 
4 ^ -^-efc. 81 m i 10 
ÍO8OO 
SLOSOO : 8 Í : 4700: r x ——, 
36$ 3(55 — - d:55 
xo I Í • • 
$z : 13. reñá ef. 81: <5: 4 
4700 3840:10 
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AFlorencia retorna la moneda de Venezia a efcudos.S^.y auifancarabiarpara Anconaa efcudos .93. f , quierefe 
faber para dicho cambio, a quanto quedara la moneda de Flo-
renzia para Ancona, para fatisfazion délo que l ib ra , para fa-
bello^fehazela cuenta por regla de tres, d iziendo , í i efcudos 
83: de Florenzia dan en Aacona efcu. 93. | , fupueflo que el vno, 
y el otro prezio fon el valor de ducad. 100. de Veneziaf, quanto 
darán efcudos. 100. de o r o , venira hecha la cuenta como fe de-
mueftra, y eílan hechas las antezedentes,efcudos. m . fuel. 15. 
de julios. 1 o. porefcudo, y aefte prezio reflara la moneda 4c 
Floreiizia para Ancona. 
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Ajuf-
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De la Plaza de Florenzia. 
N o de Venezia es acreedor en Florencia de efcudos.<5ooo.: 
deoroordinaquefeleremitanaefcudos .8i. | o en Pia-
fen zi a a efcud.i 11, donde mas fe acerca re al orden que fe da, y 
íl fe halla remitir en Araberes parte con benefizio de los prezios 
que da orden fe haga en aquella donde mas diere, y fi fe halla 
con daño ahaquella , que fuere menos hallanfe letras para Ve-
nezia a efcudos .85. | y para Plafenzia a n 1. | fe quiere faber, 
enqualde las dos partes fe puede rcmitirjpara ambas fe halla a 
remitir con d a ñ o , para faber donde con menos/e haze la cuen-
ta por regla de tres, diziendo, 11 efcudos .82. | dan efcudos. 111* 
prezio limitado quanto darán efcu. 8 | prezio que fe halla, he-
cha la cuenta, reduziendo a quartos primera, y terzera y efta 
multiplicada porlos .i 11. y lo produzido partido por la prime-
ra, y las fobras de la partizion redüzidas a fueldos por . m y por 
12. a din. y partido, como fe demueílra, faldra efcudos.i 12.por 
lo qual el remitir fe deue hazer a Plafenzia, porque remitiendo 
a Venezia a efcudos .8 ?. I para andar al par fe puede difponer 
para Plafenzia a efcudos .112. y fe hallan letras a 
Si 82.I : n i : 8 M 
- í - i 
569^: 112 
7x0 : r 16963 
31° • 
Viene a efcudos. 111.' 
720 
No de Ñapóles es acreedor en Florenzia de efcudos.800© 
de oro y ordena, ûe fe le deuan remitir a duca. 124- en 
Vene* 
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Venezia a efcudos .85,0 donde mas fe azercare al orden que fe 
da , hallaíc remitir para Ñapóles a duca. i z M y a Venezia a 
eícu. Sz. fe quiere faber donde fe remit i rá , fupueíto que en am-
bas Plazas fe halla a difponer con beneíizio, y para faber don-
de con mayor , fehaze la cuenta por regla de tres, ponien-
do vno de los prezios, que fe hallan por partidor, fupueífo que 
Florenzia a Venezia da lo ynzierto, y a Ñapóles lo zierto, por 
loqual fe dize, fiefcudos.izS4 prezio que fe halla para Ñapó-
les , dan efcudos .Sz. quanto darán ducados.124. prezio orde-
nado , hecha la cuenta rcomo en la antezedente, y fe demueílra 
hallare fale efcu. 82. fuel. 5. din. 5. con que el remitir fe deue ha-
zer en Venezia , porque remitiendo a Ñapóles a duc. 125. |- fe 
puede difponer para Venezia a efcud. 82; 3: 5- y fe halla a. 82. 
efcudos * 
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Viene a efcudos .82. fueldos.^.dineros^ 
VN o de Roma es deudor en Florenzia de efcudos .3500, el qual ordena,que fe le remitan a el a efc.p^o en Plasézia a 
efcudos. 112, o donde mas fellega, hallafe dinero para Roma a 
efcudos .94. y para Plafenzia a efeud. 11 o. f , por lo que fe quie-
re faber, donde fe librara, pues febe, que fe halla a librar en am-
bas partes con daño de los prezios, que limitan por lo qual fe ha 
de ver donde fera con menor, para fabello, fehaze la cuenta 
por regla de tres, poniendo vno de los prezios,que fe hallan por 
partidor,pues que Florenzia a Plafenzia da lo ynzierto, y a Ro-
ma lo zierto,diziendo, fi efcudos .94. prezio que fe,halla para 
¿o rnadan efcu. 112.quanto darán efcudos.p^.prezio ordenado* 
hecha la cuenta llana, y facado como fe demueílra, los fueldos 
y di-
10410: no 
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V dineros que le vienen , faleefcados . u o. Tuel. 16. din. z. por 
íoquale l librar fe deue liazer a Flafenzia , porque librando a 
Roma a efcudos.p4. para andar al parífc puede tomar para Ela-
fenzia ai prezio de los efcudos. n o. fuel. 16. din.a .íupuefto no fe 
halla letra a mas de .110, | . 
Si P4 : n z : 76 16 16 
94 — 
94 
Viene a efcu, 110. fue.i d.din.x. 
A Florenzia viene orden de Roma que pudiendo librar a Florenzia a efcudos.p?. | y remitir a Ñapóles a duca. 12J 
con gananzia, fe ha ga por eícud. 4000. de o r o , fe halla dinero 
para Roma a efcudos .94. f , fe quiere faber , por el daño que fe 
le da en el librar a quanto mas fe deue remitir a Ñapó les , para-
que la orden quede ajuftada comforme fe da , para fabello, la 
cuenta fe haze por regla de tres, diziendo, íi .95 | dan duca. 1 z$ 
prezio ordenado, quanto darán efcudos.p4. f prezio que fe hal* 
la, hecha la cuenta reduziendo primera, y terzera cada vna a fu 
quebrado , y luego tornar hazer la multiplicazion de cada vna 
por el quebrado de la primera la terzera , y de la deñe la prime-
ra,de forma que dos multiplicaziones fe han de hazer por fer di-
ferentes los quebrados,y afi el partidor fcra en efta ;p55,y con la 
terzera multiplicazion lo que ha de fer partido. 117750, hecha , 
faldra a la partizion. 1 z$ ,que fon ducados,y de las fobras en efta 
fe facan lo que le tocan c5 añadir los dos zeros mas, y tornarlas 
a partir,hecho, viene.p^. Zentabos,que fon zerca de. ip . fuel. de 
vn ducado, y afi fon duca. 1x5. f | el prezio a que es neccfario re-
mitir a Ñapóles librando a Roma a efcu. p4. f . 
F f f % 93 
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93-? I i 5 ;p4.f 
z 
117750:izj 87500: t | | 
93S 915 
fon duc. í ̂ fi 4.|. 
117730 
Florenzia fe da orden defde Venezia, que pudiendo remi-
tirles a efcudos .8j. • con valerle de Plafenzia a efcudos 
1 n . y fi puede con gananzia, fe haga por efcudos .5000. de 
Marco , fe hallan letras para Venezia a efcudos .82. } y dinero 
para Plafenzia a iop .^ , por lo que fe quiere faber,íi a eílos pre-
zios que fe hallan, la orden que fe da fe puede ajuftar, pára fa-
bello, fehaze la cuenta por regla de tres, diziendo, fi efcudos 
83. i daneicudos .111. prezio ordenado quanto darán efcudos 
82. | prezio a que fe halla para Venezia, hecha la cuenta con la 
reduzionde los quebrados cada vna dos vczes deamedios y a 
terzios, y lo que ha de fer partido terzera vez por los .111. he-
cha la multiplicazion, y de las fobras lacadas los fuel.y dineros 
con multiplicarlos por. 20. por. 12. y partido lo que cada vno 
monta fale viene a efcudos . iop. fuel. p. cafi,con que febe, no fe 
puede ajuftar íblo con d a ñ o , pues remitiendo a Venezia a efcu-
dos .82. | no fe puede librar a Plafenzia a menos de . iop. efcu-
dos j l y no fe halla fino a efcu. xop . i . 
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, Afe orden en Florenzia defde Ancona, que pudiendo re-
_ ' mitillesaeícu. i i i . coníatisfazerfe de Venezia a efcu-
« iosJ^ .ocon gananzia, lo hagan de Turna de .1000. efcudos 
de o ro , hallanfe letras para Ancona a efcudos .115. | , y dinero 
para Venezia a 81.1, fe quiere faber, fi a efte prezio que fe halla 
la orden que fe da fe puede ajuítar, para fabello, la cuenta fe ha-
ze por regla de tres, poniendo vno de los prezios, que fe hallan 
por partidor , porque Florenzia a A ncona da lo zierto, y a Ve-
nezia lo ynzierto, y fe dize, íi efcu. 115.I de Ancona prezio que 
fe halla, dan efcudos . 85. quanto darán efcudos, 112. prezio a 
que fe ha dado orden , hecha la cuenta con reduzir primera, y 
lerzera a quartos, hecha la mukiplicazion partido , y de las fo-
bras que de ella huuiere facar Jos fueldos,y dineros que levienen 
como fe ha dicho en otras, y enefta fe demueftra a bajo, faldra 
tocar a efcudos .81. fueld. 14. din- 5 • por lo que al prezio que fe 
halla la orden fe puede ajuítar con benefizio, porque remitien-
do a Ancona a efcudos .115. | fe puedelibrar en Venezia a efcu. 
81. y cafi | y fe halla a mas, pues es a efcu. 81.7. 
Si 115.| ; 8̂  : 112 329 
4 4:j7i84;8r; ¿5580:14 2^20: j 
. . 4 5 5 — 455 . 455 
4S$ 448 32-9 
8̂  20 
57184 6580 2520 
Viene a efcudos. 81 .14, j 
1 Afe orden en Florenzia defde Amberes que pudiendo 1¡-
bralles a Grofos. 115. y remitir a Venezia a efeud, 82. o 
con gananzia , bajada la comiíion, lo hagan por efcudos.8000. 
de oro hallafe dinero para Amberes a Grofos . u j . l , yletras 
para Venezia a 81. efcudos, por lo qual, fe quiere faber, fi a eíle 
prezio, que fe halla la comifíon fe puede ajuftar, para fabello, 
la cuenta fe haze por regla de tres, poniendo vno de los prezios 
que fe halla por partidor, fupuefto que Florenzia a Amberes da 
Fff 2 lo 
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lo zierto ,7 a Venezia lo ynzierto, y aíi fe dize, ü Grofos. n J . | 
prezio que fe halla ,clan efeudos.8i. quanto darán Grofos. 11 y. 
prezio ordenado, hecha la cuenta llana, con reduzir primera ¡ y 
terzera a quartos i y lo que ha de fer partido, multiplicado por 
la fegunda , y hecha la partizion, y redüzido a fueldos, y dinc^ 
ros las fobras de la partizion, como fe demueflra vieneafalir 
efeudos .81. fuel. 9. | de lo qual fe baja la prouifíon de f por. 100 
que fe pagan, que ba jado, quedan efeu. 81. fuel. %. dineros. 1 o. 
con que fe puede ajuííar la comifion con benefizio a los prezios 
que feordenan, porque librando en Amberes a Grofos. 115.*! fe 
podría difponer para Venezia a efeu. 81.2. 10. y fe halla a lo 
menos a.81.efeu. 
Sz : 11J l y j efeu. 81:9:4 
4340:9 . 
2. T5.fi 
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N Florenzia danordende L e ó n , que pudiendo libralles a 
j ellos, y remitir a Plafenzia a prezio que por cada efeudoa 
100.de Marco de crédito en Plafenzia no fe les libre a mas de 
efeu. 108. | del Sol , y fíendo afi lo hagan de fuma de efeud. 8000 
de Marco, hallafe dinero para León a efeudos. 104. | con que 
fe quiere faber a que prezio fe podra remitir a Plafenzia, fe ha-
ze la cuenta multiplicando por los efeudos .108. | que quiere fe 
libre los efeudos . 104. | por. 100. quantos efeudos falen, fe pue-
den embolfar en Florenzia, hecha la multiplicazion de los en-
teros fe les agrega los quebrados délos medios de cada vno , y 
liecho fe fuma, y de ella fe apartan las dos letrás de mano dere-
cha, reliándolas déla yzquierda que fon efeudos, y las fobras 
íe multiplican por .20. y por. 12. para facar los fueldos, y dine-
ros 
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ros que le vienen mas ^haziendo la diuifion d« las dos letras. qü€ 
fe due, hecho faldran venir efcu. 1 f u e l ^ . din. 7. de los qua-
les fehadebajarlacomifiondelosf por aoo. háuiendo dere-
mitir , queyaíebepor lademoí l raz ionabajo , como fe faca , 
que hecho, y bajado reftan eícudos .11 %. iS. 7. que es al prezio 
que fe puede difponer para Plafenzia, y librar a León a eícudos 
104. |- quea eíle prezio el remitir de León a Plafenzia , vendrá 
a quedar a efcu. 108. | bajada las prouiíiones, comforme fe ha 
ordenado. 
Si 108.I g8 efcudos i i | Í 7 Í 7 
104. | 2.0 * — — -
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AFlorenzia viene orden de Roma,que pudiendo libralles, y remitir aVenezia a prezio,q el remitir de Roma para Ve 
nezia les venga a quedar a efcud.74. bajada la comifion, y fien-
do afilo hagan de efcudos .4000.de oro , hallanfe letras para 
Venezia a efcudos .8 1.1 y dinero para Roma a efcudos .po, | | , 
fe quiere faber , fi a eíios prezios la comifion fe puede a)u(W,pa-
ra fabello , la cuenta fe haze por regla de tres , duendo, fi elcü. 
81. |de Fíorenzia ( valor de duc 100. de Venez a ) dan en Ro-
ma efcu. 74- de efiampa, quanto darán efcu. 100. hrcha la cuen-
ta llana con la reduziondel quebrado, y hecha la partizion , y 
reduzion de fus fobras a fuel. y din. como fe íuele , fale tocar a 
efcu. po, 5. 8. de los quales fe bajan los f por . 100. de la comi-
fion , que bajados, quedan efcu. 8p: 16; 6, con que Ja comifion á 
los 
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los prezios que fe hallan , no fe puede ajuftar, porque remitien-
do a Venezia aefcu. 81. | , no fe puede a Roma librar a mas de 
efeu. 8p. i d . 6.y no fe halla folo a efeudos. po. fuel. i z . 
Si 8 i . | 74: 10 efeu. 90:5:8 
2, Í . 1 
1 «| efeudos p o : j : 8 
161 14800 < ~ - f 7:2 
^ _ i ^ x : 8 5^ — — — -
30 m i d j xo efeudos 89:16:6 
I48OO:pO: 60O:3 • » .«a— 
I d j — 165—— 7.10 
30 I I I l i 
xo IX — — 
óoo 13 
x . 4 ° 
1^ Mbiafe or^en a Florenzia de Venezia, que pudíendo remi« ^ tirles con fatisfazerfe de PJafenzia a prezio, que el librar 
de Venezia para Flafenzia, les venga a quedar a ducados .137. 
bajadalacomiíion ,paraque por ca3a efeudos .100.de Marco 
de debito en Plafenzia , puedan embolfar en Venezia duca. 137, 
deliras .6. f ( fiendo aí i) lo hagan por eícudos.4000. de Marco: 
halianfe para Plafenzia los diegos efeudos ,400o. a efeudos. 111. 
por. 1 oo. y para Venezia fe halla que poder di fponer duc.3 500. 
a efeu. 8x.| por. 100. fe quiere faber â quanto fe deueremitirlo 
reftantea Venezia, para cumplimiento de los .4000. efeudos , 
para fabello, fe haze la cuenta en la forma íiguiente ; primero fe 
multiplica por los .4000.efeudos de Marco a efeudos .137. por 
IOO. para ver que fe da de debito en Piafenzia,con que febe,que 
dinero es menefter remitir en Venezia , hecha la multiplicazion 
y apartado dos letras de mano derecha, las de la yzquierda que 
quedan ,feran duca. 5480. defpues fe tornan a multiplicar por 
los efeudos .4000. que fe hallan a librar a efeudos .111. por .100 
para ver quantos efeudos de oro han de embolfar en Florenzia > 
que hecha , y apartadas las dos letras dichas, feran efeu. 4440-
délos quales fe bajan los f por .100. que fon efeudos.17: 15: x. 
que 
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que baj idojCiuedan efe. 4411:4:10: que fe han cte dilponer para 
VenezLa , bajando taiiibien eí'cu. ̂ 948:1 ó. que le defcmbolfan 
por ei valor de los duca. 5 s 80. que fe hallan a remitir a eícudos 
82. »quereñan efeu. 1473:14:10. que fe han de dará cambio 
para Venezia,para lo qual es necefario hazer la remiíion de du-
cados . 1900. cumplimiento a los duca. 5480. que el relio fon los 
ducados. 5580 . dichos, y parafabera queprezio ; fe hazela 
cuenta por regla de tresjdiziendo, fi efcudos.ipoo. de Venezia 
hazen defemboifar en Florenzia eícudos .147 .̂ | de oro quanto 
harán defemboifar. 100? reduzefe primera,y fegunda a quartos, 
y añadiendo dos zeros a la fegunda fe parte. y hecha con facar 
de las fobras lo que le viene de íueld.y din. como fe ha dicho,vie-
ne a falir a efeudos .77:11:5. y a efte prezio fe podran difponer 
délos duca. 1900. con que la comifion queda ajuftada comforme 
el orden que fe a dado^ puedefe eftar feguro que efía cuenta efía 
bien hecha , y fe puede fatisfazer, pues que por dichos ducados 
5480. de liras .6. f , queferemiten a Venezia los duca. 5580. a 
efeudos .8x. ? por . loo.y duca. 1900. a efeu. 77. i r. j . porque 
fe defembolfan en Florenziaefcu.44xi:4rio. embojfandb al en-
cuentro efeu. 4440. por el valor de los efeu. 4000. de Marco, de 
los quales fe libran a Plafenzia a efeu. 111. que como febe,vie-
nea embolfarefe. 17. i x . mas porJa prouifíon def por .100. 
con que fe les haze hauer remitido,y librado de la fuma que han 
ordenado. 
duc. 5580 efe. 4000 4ooo.efc. 
aef. 82,.! aef. i ^ . p o r c i é t a , m 4440 
— - 17: 
efe. 2948:50 duc. 5480:00 4400:00 . — 
?58o _ f sss 4422:4:10 
fuel. 10.^ 
Si ipoo: 147J. 1100 
2948:10 
4 4 g^oo: xt 1475:14:10 
jóoo: 589500 
4500 4500 
589^00:77 20 _ 1" Viene a efe. 77.11 • 5 
7600 J ^ l na 
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N Fiorenzia fe cambia para Plafenzia a efcudos . n o . | y 
para Ñapóles a duc. 115. de donde auifan cambiarfe para 
Plafenzia a duc. 1 $5,por lo qual fe quiere íaber,{iadicho prezio 
fera benefizio librar de Florenzia en Ñapóles , y remitir a Pía-
fen2Ía,debicndo defde Ñapóles fatisfazer el debito , que fe haze 
en Plafenzia a dicho prezio de duc. 15 5 , la cuenta para fabello , 
fe haze por multiplicar los efcud. 110. | de o ro , que fe embolfan 
para Plafenzia por los quales fe tiene eícu. 100. de Marco de de-
bito,por. ii^.duc. para ver quantos ducad. fe hazen embolfar en 
Ñapóles a dicho prezio de duc 115. por. 100, hecha la multipli-
cazion , vendrá apartadas las dos letras de mano derecha a fer 
duc. 117.gra.p1.de los quales fe baja •} por, 100, que fe paga en 
Plafenzia que fon.pi.granos,con quereílan duc. 1 ̂ y^por lo qual 
fera benefizio librar y remitir en el modo dicho, fupuefto que de 
Ñapóles pueden fatisfazer el debito de Plafenzia con remitir a 
duc.1 ?7.y fin embargo de tener letras a duc. 155.fi bien puede ha-
uer mudanza en el dinero de vna feniana a otra en Ñapóles para 
Plafenzia. 
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E N Florenzia fe cambia para Plafenzia a efcud. 110, y para , Roma a efcu.p 1. | , de donde auifafi cambiar para Plafen-
zia al par,por lo qual fe quiere faber fi a dicho prezio fera bene-
fizio remitir de Florenzia en Plafenzia a dicho prezio del par , 
para eftinguir el debito ; para fabelIo,fe haze la cuenta multipli-
cando por los efcudos. 11 o. de oro,que íe defembolfan para Pla-
fenzia por los quales fe tiene de crédito efcu.100.de Marco, por 
efcu.p 1. | para ver quantos efcudos de oro de cilampa hazen de-
íembolfar a efcu.p r . | por. ico ¿hecha la cuenta por la multiplí-
cazion 
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cazlon apartando las dos letras de mano derecha, y de ellas fa~ 
car los fuel. y din. que le tocan multiplicándolos por .20. y p o r 
1 i.apartando en cada muítiplicazion las dos letras dichas, fal-
draefcu. 100:15. fuel. a los quales fe agregan los f por. 100. que 
fe pagan vno en Plafenzia, y otro en Roma, y feran efcudos 
mhi 6: 5. tal que fera benefizio librar, y remitir en Ja forma 
dicha pues que en Roma para fatisfaziófe podrian valer de Pla-
fenzia a los efcu. 101:6: 5. auifando hallar la moneda al par. ' 
a efcu. n o joo : 15 efe. 100; 15 
p i . | porzieto • | 
33 • ir 
11 - J 
— ' — f o n 101: 6: y 






N Fíorenzia fe cambia para Plafenzia a efcu. 110 A y para 
j Venezia a efcu. 83. de donde auifan fe cambia para Pla-
fenzia a duca. r ^ i . | , quierefe faber fi a dicho prezio fera bene-
fizio librar de Fíorenzia en Venezia, y remitir a Plafenzia, de-
biendo en Venezia fatisfazerfe para eftinguir el debito librando 
a Plafenzia a dicho prezio de duca. 132. | , y para fabello, fe ha-
ze la cuenta por regla de tres, diziendo, fi efcudos. 83. de Fío-
renzia dañen Venezia duc. 1 oo.quanto darán efcu. 110. | prezio 
de efcudos .100. de Marco hecha la cuenta reduziendo a medios 
la primera, y la terzera, y hecha la partizion con la reduzion 
de fus fobras a fuel. por .24. vendrá a falir duca. 133. ^ , con lo 
qual,febe fera de daño library remitir en el modo dicho,porque 
en Venezia para fatisfazion del debito^ebrian hazello, libran-
do a Plafenzia a duca. 133:2:7. y mas la prouifion y no hallan 
la moneda a folo duc. 13 2. | , por lo qual fera benefizio librar en 
Plafenzia, y remitir en Venezia porque defde aqui para fatis-
fazer el debito de Plafenzia podran remitir a duca. 153:3. me-»1 
nos la prouifion que fe paga de f por.ioo.aun que auifan fecam-1 
biaaduca.132.1. 
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F N Florencia fe cambia para Venezia a efeudos .83. 5 para . Roma á efeudos .93. l - , de donde auifan cambiar para Ve-
nezia a efeudos .76. fe quiere fnber, fí a dichos prezios fera be» 
neficio remitir de Florenzia en Venezia, y librar en Roma, de-
biendo de ella para efiinguir el debito, proueeríe de Venezia al 
prezio de ios efeudos .76. la cuenta para fabello, fe haze multi-
plicándolos efeudos .S - j . de oro de Florenzia, que fon el valor 
de efeu. 100.de Venezia por efeu* 9?. I de oro de Eftampa por 
ioo. hecha la multiplicazion j añadiendo el medio , y de la fu-
ma quitando dos letras de la mano derecha,y eílas reduzidas en 
la miíma forma a fueldos, y dineros, como fe demueftra, ven-
drán efeu. 77: 1 x: 1. que a tal precio fera daño a l ibrar, y remi-
tir en el modo dicho , fupueílo que en Roma para fatisfazion 
deldebitoíedebian valer de Venezia aefcu. 77: 11; 1. y mas la 
prouifion que fe paga, y hallan la moneda a menos .76. | . 
efeu. 8̂ . de Florenzia 60 : 10 
aefcu. 9 j , | por 100. 
— — x o . • .: ' . 
7719 • 
41 : 10 12:10 
I X 
1:10. Viene efe. 77. i x . 1. 
77:60 | JÓ 
E N Florenzia fe cambia para Ñapóles a duca. . y para , Roma á efeu. 91. | de donde auífan fe cambia para Ñ a p o -
Ies a duca. 135. fe quiere faber ^ íi a dichos prezios fera benefeío 
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remitir de Florenzia en Ñapóles , y librar en Roma, de donde 
fe deuen valer para fatisfazerfe, librando a . Ñapóles al dicho 
prezio deducá. 13 5. fe haze la cuenta por regla de tres, dizien-
cio, fi efcudos. 91. \ de oro de E(lampa dan en Ñapóles duc. r 25 
por el vno , y el otro prezio fon el valor de efcu. 100. de Marco 
de Florenzia, quanto darán eícu. 100. hecha la reduzion a ter-
zios, primera, y fegunda, y de la partizion las fobras añadién-
doles dos zeros hazellosgranos, y tornarlos a partir para ver 
quantos les vienen mas de los ducados, faldra fer duca. 156. T| | 
por lo qual fera benefizio librar y remitir en el mododícho , 
fupuefto que en Roma para fatisfazion del debito prodnan l i -
brar en Ñapóles a duc. 136. TII menos la prouifion que fe paga , 
y auifan hauer la moneda a menos , que es a ducad. 135, fi bien 
fe deue aduertir la mudanza,quepuede hazeren Roma para Ñ a -
póles . 
Efcudos p i . i iz$ : i co 
3 ? 
274. 37500 
336 25600: 'T|| Viene a efe, 136. T| | 
57500:156 X74 
T"1 N Florenzia retórna la moneda de Venezía a efcudos .8r, ^ por loque fe quiere faber , f i ordenando en dicha Plaza de 
Venezia que a dicho,'prezio libren,a quanto fe les podra limitar 
remitan a Plafenzia, paraque el remitir de Florenzia para Pla-
fenzia venga a quedar a efcu. 109. bajada la prouifion: la cuenta 
fe haze por regla detres,diziendo,fi efcu.81. de oro de Florenzia 
dan en Venezia duc. 100, quanto darán efcu. 109, que fe quieren 
pagaren Fiorenzia,hecha la cuenta, como fe demueftra, vendrá 
154.efc. | | , de los quales fe bajan los f por. roo. déla comifíon, 
que fe paga en dicha Plaza de Venezia, que darán efcu. 154. y a 
efte prezio fe le podra ordenar,remita en Plafenzia, y fe prouca 
de Florenzia a efcud. 81. o con gananzia que a efte prezio por 
cada efcu. i op. de oro que fe pagan en Florenzia fe tiene de cré-
dito en Plafenzia efe. 100. de Marco. 
Ggg i Si 
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1104 — re íbn . 1̂ 4. 
154 : 
35.10 
Fíorenzia retorna la moneda de Nap oles a duc. 1 i4,quie-
refe faber ñ ordenando en dicha Plaza de Napoles,que a 
dicho prezio remitan a quanto fe le podra l imitar , valiendofc 
de Plafenzia, paraque el librar de Fíorenzia para Plafenzia ve-
ga a redar a eícu. 111. de oro ba/adola comiíion,la cuenta fe 
haze multiplicando por los efeu. 111. de Fíorenzia, que fon el 
valor de eícudos. roo. de oro de Marco los duca. 124. por. 100. 
hecha conladiuifionde las dos letras de mano derecha dé l a 
fuma,y agregado ios f por . 100. que fe paga en Ñapóles, como 
fe demueítra, faldra a duca. 138:18. Granos, que es al prezio 
que podria ordenar en Ñapóles que Übrafen en Plafenzia, y re-
mitan en Fíorenzia a duca. 124. o con gananzia, pues que a efte 
prezio por efeu. IOO. de Marco de deuito en Plafenzia, fe viene 
a embolfar en Fíorenzia efeu. 111.de oro . 
efeudos 111. de Fíorenzia 
a duc. i24.por ziénto 
157(54 
duca. 138:18 
Fíorenzia retoma Ja moneda de Ñapóles a duc. 12?. | fe 
quiere faber fi ordenando en dicha Plaza de Ñapóles qué 
a dicho prezio libren en Fíorenzia, a quanto fe le podra limitar 
efcu. . | duc. 
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remitan en Roma para que el remitir de Florenzia, para Roma 
venga ha quedar a efcu.91 x ¿ Q oro de Eílampa, que fon el valor 
de efcu. 100. de Florenzia que dan en Ñapóles duc. 125. | quanto 
darán efe. 1 oo, hecha la cuenta con reduzir á qüartos primera y 
fegunda, y de ]a partizion agregadole los granos que le tocan , 
que fe haze añadiéndole dos zeros , y tornando a partir^que fal-
dranducad. i ^ ^ . i l i que es al prezio que fe podría ordenar al de 
Nap. que remitan en Roma,y libren a Florenzia a duc. 125. | o 
con gananzia libre de comiíion,que a eñe prezio por cada efeud. 
100. de^ro que fe pagan en Florenzia,fe tiene de crédito en Ro-




Viene a duc. 13$. YU 
Florenzia retorna la moneda de Venezia a efeudos .80, f j 
fe quiere faber, fi ordenando en dicha Plaza de Venezia, 
que a dicho prezio hagan remifíon a Florenzia , a quanto fe le 
podra limitarfeproueano de Roma, paraqueel librar de Flo-
renzia para Roma, venga a reliar a efcu. 91. | libre de comiííoa 
la cuenta fe haze multiplicando los efeudos .80. | de oro de Flo-
renzia , que fon el valor de efeudos .100. de Venezia a efeudos 
p i . | de oro de Eííampa por . 100. añadiéndole los dos quebra-
dos , y hecha la fuma, apartár las dos letras de mano derecha 9 
y de ellas fe faca, quefueldos le vienen multiplicadas por.20. ha-
ziendo la mifma diuiíion, y hecho, faldra venir a efcu. 7 1 > 
fuel. que a efteprezio fe podra ordenar en Venezia , que hagan 
las letras a Roma, y remitan en Florenzia a efcu. 80. | , o con 
gananzia bajada prouiííon , que a eíle prezio por efeud. 100» 
de oro que fe embolfan en Florenzia i fe tiene de crédito en Ro-
ma efeudos . p i . | de oro de Eílampa. 
efeudos 80. i de Florenzia 
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De Mi lán . 
AMilán retoma la moneda de Venezia a íueldos . i ^ . á e donde auilán cambiar para Plafenzia a ducad. 155. íi fe 
ordena fe a dicha Plaza de Venezia, que a dicho prezio Jibrafe 
a Milán , y remitiefe a Plafenzia , a quanto viene a quedar ei 
remitir de Milán para Plafenzia} lo qual fe haze primero vien-
do quancos lucidos de la moneda de Venezia bale el efcudo de 
Marco que fe haze, multiplicando los duca. 15 5. prezio de efcu-
dos , IOO. de Marco porque fuel. i(5492. de las quales fe feñalan 
las dos letras de mano derecha , y las de la yzquierda feran fuel. 
1 (54. y las fobras fe reduzen a dineros por. 1 z . multiplicándolos 
haziendo la mifma feparazion hecha, vendrán, 11. din. con que 
fon. 164. fuel. 11. de Venezia los quales fon el valor de vn efcu-
do de Marco de efte cambio z luego fe pone la regla de tres em-
forma ,diziendo , fi fuel.145.de Venezia dan en Milán fuel. 117. 
prezio de el efcudo de liras.5: 17. fueldos de Mi lán ; quanto da-
rán los fuel. 164. f|,redu2enfe!los.i45. y .164. -3 . dineros por 
i x . para hazer la partizion como fe demueílra, hecha, faidra a 
ella fuel. 135. y de las fobras fe faca los dineros que le tocan, 
multiplicando por. 1 i . y en efta no viene fino vno, y aíi a dichos 
fueldos. 15̂ . fe ha de añadir la prouiíion de losf por. 100, que 
fe paga en Venezia, que facados lo que montan, fe multiplican 
por. 1 z. con la feparazion de las dos letras, que hecho, vendrá 
hauer de comifíon en cada 135. fuel. din. ó . con que viene a de-
fcmbolfar en Milán fuel. 133, | por cada efcudo de Marco que 
tiene <le crédito en Plafenzia. 
Sifué. 145.dan 117: 164. I I 113 a f u . i ^ . f 
1% 131545: i i ^.fu. due. 13 j 
— . 1740 ~ - a fu. 124 
ip7p n ? j 
fue. 133 II7 12, fue. 144:92 
12 
11:04 
j . 1-. 1740 
— Viene a fue. 164, n . din. 
4*$$ En 
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E N Milán retorna la moneda de Roma a efcu. 8S. de donde auifan, cambiar para Plafenzia a eícu.pp. i quierefe íaber 
íi ordenando a dicha Plaza de Roma,que al dicho prezio hagan 
remitir en Milán, y libren a Plafenzia, para fabello, fe haze la 
cuenta por regla de tres . dÍ2Íendo( para reduzir el cambio ai 
valor de vno efcudo de Marco ) íi elcudos. 88. de oro de Eftam-
pa me dan en Milán fueldos. 117. prezio del efcudo de ella de 
liras : 5 : 17. quantomedaran efcudos .pp. l quees el valor 
de los efcudos ,10o. de Marco; hecha la cuenta, reduziendoa 
medíoslos .88. y los .pp-ly multiplicandopor los ,117. partido 
por los .17(5. que hazen los .88. efcudos, vendrá a-la multipliea-
zion fueldos. 151. conquefobran.51. de los quales multiplica-
dos por dineros . ix , que tiene el fueldos, y partido, viene tocar-
le .5. dineros quarto defueldo , dé los quales he de facar los f por 
100. de la pronifion, que fe paga en Roma , facada, como fe de-
mueflra, lo que monta, fe murtiplica por . 12. y apartado dos le-
tras de mano derecha , el refto feran dineros que le tocan a cada 
iji.fueldos de prouiíion,que bajados de los 152.̂ , darán 151. | 
los quales fon los qué vienen a embolfarfe en Milán por cada 
efcudo de Marco,que en Plafenzia haze de debito., 
Si 88. dan. 117 : 99.1 fueldos 152 : j 
— • fprouiíioa %*. : | 
I7<5 199 •• de fue. 132 : 
— * 117 52 : 10 prouifion 6 
23285:152 25283 reflan 151 : 
176 
5 i 
12 6i i :$ 
ó i z 
A Milán retorna la moneda de Venezia a fueldos. 149- de donde auifan cambiar para Roma a efeud. 72. fe quiere 
faber/i dando orden a dicha Plaza de Venezia^que adicho pre-
zio 
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zio libren a Mi lán , y remitan a Roma comforme a efto, a qui-
to quedara el remitir de Milán a Roma, febe primero 3 hazien-
do la cuenta, diziendo, fi efcud.72.dan.100. quantos fueldos 
me darán de la moneda de Venezia^y porque el eícudo fon. 124» 
ie le añaden dos zeros a ellos, y fe parten por los .72. que hecho 
cnefta le faldran. 172. y de las fobras fe faca que dineros le vie-
nen »como en las cuentas antezedcntes, y cnefta ^.dineros, y 
aíi por cada efcudo de oro de Efíampa íe vienen fueldos de Ve-
nezia.i 72. Tf, luego fe dize ( para reduzir el cambio al valor de; 
cfcudos. IOQ. de Eftampa) íi íuel. 149.de Venezia me dan en M i -
lán efcu. 100, de liras.5 : i7.quanto darán por fueldos .172. T| 
prezio de el efcudo de Eftampa: en efte cambio puefto en forma 
íereduzen afeftos 103.149. ylos.172. r f po^ el quebrado de dos 
dineros,, que hazen vna fefta parte de. 12. y lo produzido con 
los dos Zeros que fe le añaden de los. 100. efcudos fe parten, a la 
qual partizion faldran efcu. u 5. y de las fobras fe faca multipli-
cándolas por .20. fueldos, que tiene el efcudo,y partido. 10. y de 
las fobras de efta partizion fe faca los dineros de oro que le vie-. 
lien,quemultiplicados por. 12. y partido vendrán .11. que fon 
dineros, y en todo fale a efcu. n ^.fuel 10. din. 1 i. alos quaíes 
fe añaden la prouiíion de f por. 100. que en Venezia fe pagan, 
que fon en efta fuel. 9. y din. 2. y juntos hazen efcu. 116. din. 2. 
que con tantos efcudos de liras : 17. por efcudo fe vienen a de-
íembolfar en Milán por cada. 100. efcu. de oro de Eftampa de 
crédito en Roma. 
efcu. 72 : 100 J Ó Si 149. dan 100. ef. 172.fu, r | 
490 . 12400:172 6 ;, 6 
10^00:11* 7 i — 
" T " 16 Par.894 — 
420 ^ . ef.ii?-io»ii-l 
~ mmmmm VienC ef. I I IO. I I . | 5 2 ? . a . i 
?*0? i92:2 .pro,de| 
26o 26o 72 
p8oo: 10 12 duc.iií5. 
894 10320:11 f . V 9 ' r í 
A M i * 
46 : 4 : 4 
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A Milán retórnala moneda de Roma a eícudos .26.1 de dó-de auifan cambiar para Venezia a efcudos .71. | fe quiere 
faber,dando orden en dicha Plaza de Roma,que a dicho prezio 
remitan a Milan,y libren a Venezia fupuefto eílo, a como viene 
& quedar el librar de Milán para Venezia para reduzir el cambio 
al valor de vn efcudo de liras 17. de M i l á n , fe haze la cuenta 
por regladetres,diziendo, íiefcu. 7i . | deoro de Eílampa va-
lor deducá, ioo^de Venezia me dan fueldos. 124. prezio de el du-
cado de ella? quanto me darán los efcu.8<3. |-valor de Iosefc.100 
de liras .5:17. de Milán^ hecha la cuenta reduziendo a medios 
los .72. | , y los .8(5.}, y los medios deílos multiplicados por los 
124. y partido por los ,145. que hazen los medios de los .72. | , 
faldra a la partizion caí i . 148. que fon fueldos íi huuiere fobras 
ya fe faue como fe faca, y agregar los dim que le toca fe de ellos, 
que es multiplicándolos por. 12. y ellos tornarlos a partir, aquí 
no las ay, y afi folo queda el agregalle la prouifion de los f por 
100. que fe paga en Roma, que facados como fe demueflra, y 
ellos multiplicados por. 12. (por razón defer fueldos los que 
falen a la primera partizion) de lo que monta,fe apartan las dos 
letras de mano derecha, y las que quedan a la yzquierda fon en 
cíla .7. din. que juntos fon .148. fuel. Ti los quales fe vienen a te-
ner de debito en Venezia porcada efcudos de liras .5; 17. quefe 
cmbolfan en Milán . 
Si efcu. 72. | dan fuel. 124. que darán $6. | 
2 fue. 148 
175 
124 
29 . 7 
3t9 • 7 
21452 
&i4^x: 148 Viene a fuel. 148. T! 7.10 
J4S • 
J H h h Ajuf-
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En la Plaza de Mi l án , 
E Ñapóles Teda orden en M i l á n , que pudiendo remitir a 
Plafenzia a fueldos .135. Mbrandó a Geootia a íüel. 1 m f 
o con ganancia , fe haga dé fuma de efeudos .5000. dé Marco : 
hailaiiíé kirts para PJaíenzia afuel. 135..por loqual queriendo 
faber, por éí benéfizio que fe tiene en remitirla quanto fe -podra 
librar a Geiióuá: la cuenta pará fabello fe haze por regla de tres 
llana y diziendo, íi fueldos. 135. me dan fuel. 120. | prezio a que 
fe ha dadoconiifion , quanto me darán fuel. 135̂  prezio que fe 
halla para Plafenzia ,hecha la cuenca vendrá a íalir 118. que 
fon fuddos, y de las fobras de la partizion las torno a multipli* 
car por. 1 x.y torno a partir para facarque dineros le vienenque 
hecho le vendrán quefOh f de fueldo, taíque ion fueldos.i i S. 
d. 8. que a efte prezio librando a Genoua, y remitiendo a Pla-
fenzia a fuel. 15-5. la cómifíon, queda ajüítada comforme la or* 
den dada pües fe haze a tóenos de lo ordenado los débitos, y 
credicios. 
Si fue. 155. dan 1 xo. | q darán 1$$ 1 p ? 
2, i 141 : 51053: M8 
^7° 241 ?2.053 i p j 270 f 
Viche a fuel. 118. T| 23 i d ? 
Milán fe da orden de Roma que pudiendo librar «ella a 
efeudos . u d . y remitir a Plafenzia a fuel. 154. o con ga-
nanzia , fe haga de efcu. 7000. hallanfe letras para Plafenzia a 
fuel. 1 ? 5. i y dinero para Roma a efcu. 117. | ¡ fe quiere faber íi 
a efte prezio la orden fe puede fátisfazer fin daño , para fabelle 
la cuefíta fe haze por regla de tres, diziendo,, fi fuel. 134.dan efe. 
1 id . prezio ordenado , quanto darán fuel. 135.1, prezio que fe 
halla para Plafenzia, hecha la cuenta con la reduzion del que» 
brado 
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brado de medio la primera, y fegunda nominazion,y de la mul-
tiplicazion de por los .116. como fe demueftra a bajo, faidra 
117. que fon efcudos, y de las fobras faco, que fueldos le tocan 
multiplicándolas por .20. que hecho, y partido, fale cafi fuel.d. 
con que fon efeu. 117. fuel. 6. y fe ajufta la orden dada con bene-
fizio, pues remitiendo a Plafenzia a dicho prezio de fuel. 135. {• 
fe puede librara Roma a efcu. 117. fueld. 6. y fe halla a efcudos 
Si ij4.medan 116 : 135 - I 80 
2 2 21436: I I J 1600:6 
. K58 2<58 
2<58 271 80 
úham 11^ 20 
31436 1600 
V iene orden de Venezia a M i l á n , que pudiendo libralles a ellos a fuel 150. y remitirá Plafenzia a fueldos.i^i. o 
con gananzia, fe haga por efcudos .8000. de Marco; hallafe d i -
nero para Venezia aíiiel. 148. y letras para Plafenzia a fue. 132, 
y | , í equ ie re laber , f i ae f tosprez ios la comiíion fe puede aju-
ftar, para íabello, fe haze la cuenta por regia de tres en la for-
ma figuiente, poniendo vno de los prezios, que fe hallan por 
partidor, fu puerto que Milán da lo zierto a Venezia , y lo yn-
zierto a Plafenzia jfe dize, fi fueldos. 148. prezio que fe halla pa-
ra Venezia , me dan fuel. 131. quanto me darán fuel. 150. pre-
zio a que fe dio la orden? hecha la cuenta multiplicando la fe-
gunda , y terzera, y lo produzido partido por la primera, faidra 
a la partizion .1 ̂ 2. que fon fueldos, y de las fobras multiplican-
dolaspor.12. ,ytornandoa partillas ,fale .p. que fon dineros 
que vienen aferfaeldos.i 32. | con quela comifion,a los prezios 
que fe hallan, no fe puede ajuftar íino con d a ñ o , porque libran-
do en Venezia a los dichos fueldos. 148. non puede difponer pa-
ra Plafenzia a mas de .1^2, J , y no fe hallan letras de amas de 
fuel. 151.1. 
Hhh 2, Si 
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Si 148» dan 1 j 1. guanta rae darán fueL 1 jo 
19650 
TI2 112 
I p ^ O : ! ^ ^ 12 1544:9 
148 ~ > I48 
I?44 
lene orden de Venezia a la Plaza de Milán, que pudicndo 
remitiilesafuel.í48. y librar a Roma a eíeu.ii7,bajada 
la cofia de comifion, lo hagan de .7000. efe. de oro,de Eftampa ; 
ha'lafc letras para Venezia a fuel. 149. ¡ , y dinero para Roma 
a eicud.i itf. | , a eftos prezios la comifion fe podra ajuftar, para 
fabcllo, fe haze la cuenta por regla de tres, poniendo vno de los 
prezios que fe hallan por partidor/upuefto que Milán a Venezia 
da lo zierto,y a Roma lo ynzierto,y aíi fe pone la regla, dizien-
do,fi lucí. 149. l , que es el prezio que fe halla para Venezia, dan 
efcu. 117, quanto darán fuel. 148, que es el prezio a que fe dio la 
orden; hecha la cuenta,reduziendo a quebrados los enteros por 
caula del medio, faldra a la partizion facando délas fobras que 
fueldos le vienen por la multiplicazió por.20.y de la de eftos por 
22,faldra entodo efcu. 115. fuel.id. din.í5,alos qualesfehadc 
agregar los | por. 100. de la la prouifion , que el facallo ya fe ha 
declarado en otras, que es lo que montare fiendo efcu. fumallos 
y multiplicallos por .20. y por. 12. feparando las dos letras de 
mano derecha,que a la primera feran fueldos, y de la fegunda 
dineros,y eneftaíos f .9. fuel. dih^j. que junto todo efcudos .1 id 
fuel. 5. din. 9. con que la comifion fe a jufta con benefizio, pues 
remitiendo en Venezia a fuel. 149. | fe podría librar a Roma a 
cfcudos.u<5. i l ^ y f e halla dinero a efcu. n d . l 
§1 
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Si fué. i49 ldanefc. ii7.fue.i48:ef. 115 : 
247 4940: i<5 
20 
4940 
xo tic. 11$ : 16:6 
ix ele. 11(5: y : p 
An orden de Roma a M i l á n , que pudiendoremitir a Ro-
ma, y librar a Plafenzia a prezio, que por efeudos. 100. 
de Marco, de debito en Plafenzia,fele remita efeu. 100. de oro 
de Eftampa,efcudos.8ooo.deMarco, hallafe dinero para Pla-
fenzia a fueldos.135. y letras para Roma a efeud. 114. | a eftos 
preziosla comiíion fi fe podra ajuftar, la cuenta paraíabello 
fe haze reduziendo los fueldos por efeudos .100. de Marco , que 
hecho, feran. 15500. eftos los he de partir por lueldos . 117. pa-
ra ver quantos efeudos de liras .5 :17. entran, hecha la partizió 
con facar de los quebrados los íueidos , y dineros que le tocan, 
como en las antezedentes , faldra efeu. 115. fuel. 7. din. 8. de los 
quales fé bajan la prouiíion de f por .100. facanfe como fe dize, 
y fale a la partizion fuehp: diner.2. y bajados reftan a efeu.) 14. 
fuel. 18. din.d, que comformea efto la comiíion fe puede ajuftar 
con benefizio, porque librando a Plafenzia al prezio de fue. 15?. 
fe puede difponer para Romaaefc.i 14:18.d!.y fe hallan letras a 
cíe. 114; | . 
45 efe. 115:7:8 115:7:^ 
efe. r 17:100 :15 500: 115 9 : x 
117 — 81 2 ? 2.3 
45 ix reftá ii4:i8:<5 
%0 u> m 4^ 
• • • 972.8 20 
900:7 r ^ T 
117 9 ^ 
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DAn orden de Venezia a Milán quepudiendo librar a Ve-nezia y remitir a Plafeozia a piezip que por eícud.ioQ» 
de Marco de crédito en Plafenzia no fe les libre a Venezia a mas 
de eícud. 154, de liras 6 } por efcudo a lo qual hagan de ílima de 
4000. efcudos de Marco; hallan fe letras para Plafenzia a íuel. 
135 > y dinero para Venezia a fiiel. 148. } , fe quiere íaber , fi a 
«ños prez ios la comifion fe puede a juíkr. Primero para la cuenta 
fe ha de ver,quantos de la moneda de Venezaa vale el elcudo de 
Marco,que fe haze multiplicando los ducad. 134. de Venezia a 
fueldos . 114. por ducado prezio del, y hecho a la fuma, faldran 
fue!. 16616. los quales fon el valor de efcudos. 100. de Marco, y 
de ellos fe apuntan las dos letras de mano derecha,ylas que que-
dan a la yzquierda fon fuel. 166. y de las apartadas fe faca, que 
dineros le viene, que fe haze multiplicándolos por. iz.dineros,y 
de lo que montare, fe apartan las dos letras como antezedente-
mente, y las déla yzquierda fon dineros conque fale a fueldos 
166. dos dineros, que tantos fueldos de Venezia vale para eftc 
cambio el efcudode Marco, luego fa ha'íe pos regla de tres , di-
ciendo , fi fuel. 135. me dan fuel. 166. T| ( fíendo el vno, y el otro 
prezio del valordeelefcudo de Marco ) quanto darán fuel. 117. 
prezio del efcudo de liras .5:17. de Mi lán ; hecha la cuenta, re-
duziendo a dineros primera, y fegunda nominazion , y lo que 
falicre multiplicado por la terzera , y partido por la fuma de dí-
ner. que haze la primera faldran a la partizion fue). 144. fin fo-
brar cofa que llegue a fuma de partizion, que hauiendola fe faa^ 
uia de multiplicar por dineros. 1 z. y tornar a partir para ver que 
fuma de ellos le cauia; pero no la ay , ya í i fon los que le tocan 
fuel. 144. que a efta fuma no fe puede a juila r la com (ion, pues 
aun fe hauia de licuar los | por. 100. con que fe rezibe daño,iues 
remitiendo a Plafenzia a los fueldos. 13 5. fe debria librar a Ve-
nezia a fuel. 144. menos los f por .100. y no fe hálla dinero fino 
foloafuel. 145. | . 
efcu. 134 Si fué. 13 j.danfue. 1Ó6.7I que darán fue. 117 
a fue. 124 iz iz 
• • _ 7 2 ^ 2 , p 8 : i r ; 
166:16 
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N MüanTe cambia para Piafeoíta a fuelclos .i | i . y para 
Venezia|a íue.i 47. de donde auiían cambiaríe para PJafen-
21a a duca. 15ó. i- es necefario íaber, para elle cambio fi íera be-
atñzio renaitir de Milán a Plaíenzia^y libraba Venezia deuieE-
do'en dicha Venezia , para íatisfazion de lo que le Je libra, l i -
brara Flaíenzia adichopreeiodeduca. 130. | j lacuéntale haze 
por regla de tres ,dizíendo ,íií"ueIdos .117. de Milán prezio de 
el eicudo de liras .5: ÚM. 17,dañen Venezia iüeldos .147. quan-
to darán ibel. 151. prezio de el eicudo de Marco, hecha la cuen-
ta llana , y de ¡m ibbras de la partizion facado los din. que Je ÉO-
can/aldraen todoíucl. i d j . diner. 10 j luego fe torna hazer otra 
cuenta por la regla de eres , para ver a fue. 114. que fon liras 6. | 
de Vene£ia,quantos duc.de Venezia entran,que fe haze reduzié-
do a dinGros los. 1 i 4 , y Jos. 1 d j . !§ , a eftos fe añaden dos zeros 9 
para reluzir el prezio del cambio al valor de efeu. 100. de Mar-
co,que hecha la partizion, faidra con facar lo que le toca de las 
fobras por la multipiicazion de.x4: venir duc. 1 j 5 . a lo qual fe 
Je agrega Ja prouifion de | por. 100.que fe paga en Plafenzia, y 
en Venezia que fon .x i . íue ldos ,y todofaleefcu.i 4̂̂ 1 con que fe 
ve fer benefizio librar,y remitir en el modo dicho,porque en Ve-
nezia fe podra para fatisfazerfe de lo librado a ellajJibrar a Pla-
feozia a duc. 154. t ! y auiían hallar a duc. 11<5. i 
Si 117 : 147 : 152, Si 124. dan 100 : 16$. 
19404:16$ 19404 99500 
1188. f | 
117 548 548 J ? i 5 z : f | 
1188 p p r © © ! ! ^ 24 744 
**** 744 ~ -
Vieneafueld.i(í5.f§ Viene a 1^. ü 
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A j V S T A M I E N T O S D E COMISIONES D E CAMBIOS 
De la Plaza de Amberes. 
E Venezia retorna la moneda en Amberes a Grofos .p4. 
y afi mifmo auifan, que fe cambia para Plafenzia a duc. 
137. queriendo faber , íi ordenando en Venezia , que a dichos 
prezios lo hagan librando en Amberes, y remitan a Plafenzia, 
a quanto viene a eftar la remiíion de Amberes para Plafenzia , 
multiplicarafe los ducad.ijy.quees el valor de eícudos .100. de 
Marco por los .94. Grofos por ducado , y hecha la multiplica-
zion de lo que faliere, fe apuntan las dos letras de mano dere-
cha , como fe íignifica a bajo, y las que a la yzquierda quedan 
fon Grofos, y en efta. 1 iS.yde las apartadas le multiplican por 
1 din. que hecho, apuntadas las dos letras las de la yzquierda 
feran dineros, que falen ,9. de forma, que fon Grofos. ixS.din. 
p. los que fe vienen a defembolfar en Amberes, por cada efcudo 
de Marco que fe ha remitido de Venezia a Plafenzia con mas 
los f por .100. de la prouifion que fe paga en Venezia, los quales 
fe facan, como efla fignificado en los ajuflamientos de cambios 
de la Plaza de Roma, a cuya caufa no lo declaro en efta , fibien 
la pongo déla qual fale tocar de prouifion din. 6. que juntos vie-
nen afer lo que por cada efcudo de los dichos, ha de defembol-
far en Amberes. 129. Grofos din. 5. 
ducados i?7 
a grofos 94 Grofos 118 : 9. din. 
548 | 51 : 6* : 
Grof. 1x8:78 ¿.18 
— Viene a defembplfar en Amberes por cada efe 
9-36 Grofos.izp. j . din. 
En 
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N Amberes retorna la moneda de Florenzia a Grof. 115, 
_ y auifan que fe haize cambio para Plafenzia a eícud. iop. 13 
f i le ordénale a Florenzia que a dichos prezios librafen a Ambe-
res y remitiefen a Plafenzia a como vendria aquedar la remiíió 
de Amberes para Piafcrizia,para fabello, fe multiplica los efeud. 
de Florenzia valor de los .100. de Marco por ios Grof. 115. por 
efcudo, hecha la multiplicazion de lo que faliere de ella fe apar-
tan las dos letras de mano derecha y las de la yzquierda feran 
Grofos. 1x5, y délas feparadas fe faca los dineros que le tocan 
como en la antezedente, y en efta fon .7. din.y mas la prouiíion 
d e l por. 100. hecha como fe a dicho , viene .6. din. y juntos fon 
i x<5. Grofos din. 1. con que fe viene a defembolfar en Amberes 
por cada efcudo de Marco que tiene deíla remiíion en Plafenzia 
los dichos .12Ó. Grofos, y vn dinero. 
efeudos 108. | Grofos 125 : 7 Grofos 125 : 7 





50 : 2 refta 116 : 1 
Grofos 125.Ó4 12 
¿Q"- ó: 2 7.00 
P N Amberes torna la moneda de Venezia a Grofos .95. y auifan fe cambia para Florenzia a efeudos .81. fí ordenan-
do en Venez a que a eítos prezios hagan remitir a Amberes, y 
libren a Florenzia a como vendrá a quedar el librar de Ambe-
res para Florenzia, para Cabello, fe faca por regla de tres, di-
ciendo , fi efeu. 81.de oro de Florenzia que fon el valor de. 100. 
de Venezia que dan, para reduzir el cambio al valor de vn efcu-
do de oro Grofos .9?. quanto darán efeu. 100. de oro,hechas las 
multiplicaziones, y partiziones faldra a ella. 114. fueldos,y 
tornandoa partirlas fobras añadiendo dos zeros, faldran.dp. 
que fon | de fueldo, y afi vienen a falir a Grofos. 114. | , menos 
la prouifion de los f por. 100. que fe paga en Venezia, que baja-
dos , fera lo que vendrá a embolfarfe en Amberes por cada efcu-
do de oro que deuera en Florenzia. 
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S u p$ : i co 5d Grofos 114. f Grof* 114:8 
P3 9900:114 — 5 • i 
^^^^—^. Grof- 114:1.1 
S i s o 
t* 1%. 10& 
AHiberes torna la moneda de Flórcíma aGrofos .116. y 
auifan, fe cambia para Venezia a efcudos .82. fi ordena-
do a Florenzia que a dichos prezios libren en Arnberes, y remi-
ta a a Venezia a como verna a quedar el librar de Amberes pa-
ra Venezia, la cuenta fe haze, multiplicando los efcudos .82. de 
oro j que fon el preziode los .100. de Venezia por los Grofos 
1 i d por efcudo,* hecho, faldra ala multíplicazionGrofos.pip2. 
los quales fooel valor de . 100. duca. de Venezia, y para faber, 
que Grofos viene a cada efcudo , fe fabe, apuntando las dos le-
tras de mano derecha, y las de la yzquierda , que quedan feran 
Grofos, y en erta .91.y de los multiplicados por. 12. haziendo 
el mifmo apuntamiento , faldraK i i , talquepor cada elcudo 
viene a falir Grofos .92. din. 11. y mas la prouifion de los f por 
100. que fe han de pagar en Florenzia Cacados en la forma di-
cha arriba, hecha, fe vendrá a defemfeolfar eh Amberes por ca-
da ducado de crédito en Venezia Gróíbs px. din. 5. 
efcudos 82 91 : 11 Grofos 91 :11 
Grofos 116 




JZ $6 ; 8 fon 92 : 4 
12 • ' '"^ * 
4:40 
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N Amberes retorna la moneda de Yenezia a Grofos.po. |¿ 
y auiíancambiar para Londresa Efterlines.yd. fe quiere 
jSberífi ordenando en Venezia que a dichos prezios libren a 
Amberes ,y remitan a Londres, fupueño efto a quanto vendrá 
a quedar la remiíion de Amberes para Londresjla cuenta fe ha-
ze por regla de tres, diziendo, fiEíkrlines .5d. me dan Grofos 
po. i ( fupuefto queelvno , y eiotro prezio ion el valor de va 
ducado de Venezia ) quanto darán Eíkrlines .140. que fon el 
valor déla lira-de Eílerlines de Londres, hecha la cuenta en la 
forma que fe fuele, faldra a la partizion .5 87. que fon Grofos , 
que fe reduzen a fueldos 3 facandoel T1, que hecho feran fueldos 
3%. % , y tantos fueldos de Grofos con los f de prouifion que fe 
ipagan en Venezia fe vienea defembolfar en Amberes porcada 
l i ra de Eílerlines de crédito a i Londres, 
Eílerlines. 5 é. dan Grofos 90. | que darán Efterlines 240. 
„ ^ — 387 31. fue. p diñe. 
i(58 2/7* 
240 32. ÍTI losf f : | 
1 4 
$5040: ^ . g r o f 65040 12 
_ 0 1 • • ' "'••L.i» 12 
Viene con los f a defembolíar. 32 : 5 1: 5o 
1.1 ~ 
32. fu. 4. di. 
AAmbefes viene orden de Venezia que pudiendo remitirles a Grofos .90. f y librar en Plafenzia a Grofos. 12 5.0 con 
gananzia, fe haga por .8000. efeudos de Marco,hallanfe letras 
para Venezia a Grofos .91.} coraforme a lo dicho, fe quiere fa-
ber , por el daño que fe le daen la remifíon ,a quanto fedeuera 
librar en Plafenzia, para lo qual fe haze la cuenta por regla de 
tres, diziendo, fi Grofos .90. | dan Grofos. 125 . prezio ordena-
do , quanto darán Grofos .9 r. | prezio que fe halla para Vene-
l i i 2 zia 
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zia ? hecha la cuenta, vendrán .12(5. Grofos Tél, y a menos de-
fíe prezio no fe puede tomar cambio para Plafenzia. 
> i s ^ N & O T A . 
ES deaduertir,que para la cuenta es necefario para facaíla, íabella reduzira fus quebrados, que como ay f en el vno , 
y I en el otro ¡ tiene fu dificoltad , y aíi declaro el modo, y es que 
por caula del § y del | reduzgo fu multipiicazion a numero, que 
látisfaga el vno , y otro quebrado 3 el qual es § que cabe | que es 
%, § que es .5. por que dos vezes .3. fon .6. y .3. vezes .2. fon .6. 
con que he de reduzir a feílos las dos partidas primera y terzera 
y hecha la primera feruira de partidor,y la fegunda he de multi-
plicar por la terzera,y lo que fale partido faldran. 1 z6, y fobran 
82; a los quales añado dos zems, qué en cuenta de grofos a las 
fobras fe añade aíi parahazerla íégunda partizion de ios rotos, 
que hecha viene T i | , que fon aun no medio tefzio de Grofo por 
lo qual fe pone en tal forma para fiaificar,que llegando a. ico. es 
vn Grofo. 
Si po. | rae dan Í 25. que darán 5? 1. f 82 
<f" 6 6S$oo:izó 
• 543 • 8200 : r i | 
543 54$ 82 54| 
* — U S 
68500 
fon Grofos. ^ d . ^ l 
Para que fe vea que la rcduzion de los quebrados eíla bien he-
cha fe torna a reduzir a enteros que fe haze facado el fefto c o i m 
lignifico abajo. 
§ 543 f 548 
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N Amberes viene orden de Florenzia, que pudiendo librar 
^ a ellos a Grofos.i i j , y remitir en Venezia a Grofos : p i : 
bajada la comiíion, lo hagan por eícu. 4000. de oro, fe halla di-
nero para Florenzia a Grofos .11 y . f , y letras para Venezia a 
Grofos ,5? 1. fe quiere faber, íl a eftos prezios la comifion fe pue-
de ajuftar, para lo qual la cuenta fe haze por la regla de tres, di-
ziendo,fi Grofos. 115. me dan Grofos .9 1. prezio ordenado, 
quanto darán Grofos. 1 i j . f prezio que fe halla para Florenzia? 
hecha la cuenta, reduziendo el primero, y terzeroa fu quebrado 
faldra Grofos .9 r. T|§ de que fe ha de bajar la prouifion de f por 
100. que fe han de pagar, y bajados relian Grofos .p 1. T¿| con 
que fe ajufla la comifion con benefizio, pues remitiendo en Flo-
renzia a Grofos .115. f fe puede difponer para Venczia a Gro-
fos .91. •§, y hallan letras a menos. 
Si 115. dan pr. quedaran 115 . f 
3 5 Grofos p i : 
• « Grof. pr:5x — . 
345 | ^ 547 prouifion 36 
iSz i8xoO:T|g « rcftan Grof. p i : 16 
31577:91: 54J 31577 • 
N Amberes vno de Londres es deudor de liras .4000. de 
Grofos ̂ ordena que fe le deban remitir a fueldos 35. | , o en 
Piafenzia a Grofos .115. o adonde mas fe azercare de las Pla-
zas , donde fe tendrá mas benefizio , o menos daño de los pre-
zios que fe limitan; hallanfe letras para Londres a fuel. 5̂.1 ¡ y 
para Plafenzia a. 1x3. | , es neceiario faber en quaí de eíías Pla-
zas fera mejor el remitir, fupueflo que en las dos Plazas fe halla 
a remitir con daño, y para faber donde con menos fe faca por la 
regla de tres, diziendo , fí fueIdos.35.ime dan Grofos .1x3. 
prezio que fe ha dado orden quanto me darán .35.1 prezio que 
fe halla para Londres, hecha en la forma que las antezedentes 
reduziendo a quartos el partidor, y la terzera partida faldra a la 
partizion. 123. Grofos 7 U , por lo que el remitir fe deue hazer 
en Plafenzia, porque remitiéndolo a Londres a fuel. 55-2 para 
andar 
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andar al par fe puede difponer para Piaieazia a Groibs * 11 j . f.s 
ü bien fe kallan a. i x^. |6 
4 4 i?3 
141 14^ 141 I41 
125 
yieneGrofos .iz^. 
Amberes viene orden(JeVenexiaquepudiendo remitir a 
ellos, y fatisfazerfc, librando a Florenzia a prezio que 
lo librado de Venezia para Florenzia venga a quedara efcudos 
8 i . de o ro , libre de la coraifion , fe haga por duca. dooo. de l i -
ras .6.}: faallanfe letras para Venezia a Grofos.p4. f , y ¡di ñero 
para Florezia a Grofos. 114. ¡ con que fe necefita faber,fi a eftos 
prezios la comifion fe puede ajuftar; la cuenta fe haze multipli-
cando los efcu 82. de oro , que fon el valor de los duca. 100. de 
Venezia a Grofos. 114.I por efcudo, hecho, faldra a la fuma 
5)389. Grofos, los quales fe embolfan en Amberes por lo libra-
do en Florenzia de aefcu.8x. que hauiencíofe de remitir los Gro-
fos a Venezia, fe ha de bajar los f deprouifíon por .100. que ba-
jados como femueftra a bajo, quedaran Grofos .9352. que fon 
por los .100. duca. de Venezia, que vendrán Grofos por ducado 
licuando las dos letras de mano derecha .95. y de las dos f o n | 
Grofo, y fale cada ducado de Venezia a Grofos .9.5. | fi bien 
la comifion no fe puede ajuftar folo con d a ñ o , porque librando 
en Florenzia a Grofos. 114. | no fe puede remitir a Venezia a 
mas de a Grofos.92 . i y no fe hallan letras folo a.94. | . 
a efe. 82 93%7 Grof. 9^89 
Grof. 114. i ———.371 54 bajado f 37 
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Amberes viene orden de Londres ptidiendo librarles 
y remitir á Venezia a prezío qoe el remitir de Londres a 
Venczía Jes venga a quedar a EflerJines .5 5. bajada Ja comifíon 
loliagan de fuma de .10000. liras de E ikd in t s , fe halla dinero 
para Londres a lucidos .35. | , y letras para Venezia a Grofos 
po. | , quierefe faber, fi 3 eííos prezios la comifion fe puede a ju -
ña r , Ja cuenta fe haze reduziendo primero los foeldos .53. j a 
Groíbs, por. i i . que tiene cada fueldo, añadiéndole. 4. Grofos 
del f que harán .400. luego fe pone la regla de tres, diziendo, ñ 
Eíkftines .240. ( que fon el valor de vna lira de Eüerlines de.xo. 
fueldos cadavno por . ix . Grofos hazen los dichos .24o.)m€ 
dan Grofos .400. quaoto me daran Efteriines.55. prezio del du-
cado de Venezia ? hecha la partizion en la forma antezedentCy 
y ei facar los rotos con añadir dos seros tornando a par t i r , fal-
dra Grofos .p 1. t i l que fon f ,de los quales fe baja los f por .100, 
de la prouifion,que ya febe, como feíacajreílaran Grofos .pi .T| 
con que la comifíon fe puede ajuílar coa benefizio pues trayen-
do a Londres a fueldosr-^-1, fe puede difponer para Venezia 
a Grofos . p i . y caíi i , y fe hallan letras a menos que es a Gro-
fos .po. | . 
fueídos 3̂ . | Si Eüerline^ .x40.dan Grof.400. Eííerl. 51 
reducid.por i x 55 q darán 
•Mi , I^O — ^ 
40o.Grof. ziooo t pi zzooo 
• 240 16000:66* * 
240 
Grofos p i : 6á 
36 fon Grofos p i : 66 
GroC p i : 50 f 'J 
IGO $6 
1 2 
J t l 
N Amberes fe cambia para Pkfensúa a Grofos . 124.1 > y 
para Venezia a Giafos .p2. | de doade auifan cambiarle 
" para 
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para Píaíenzia a duca. 137. comforme a dios prezios ñ fera be-
nfefizio librar de Amberes en Venezia, y remitir en Plafcnzia 
deuiendo en Venezia libraren Plalenzia para íatistazer el debi-
to al prezio de los ducados. 157. para fabelio fe haze la cuenta 
por regla de tres, diziendo ( parareduzir el cambio al valor de 
duca. 100. de Marco ) íi GroCos.pz. {me dan duca. ico. quanto 
me darán Grofos. 124. | , que fon el prezio de el efcudo de Mar-
co , hecha la cuenta reduzidos a medios la primera , y terzcra , 
hecha la partizion, faldra. 154. que fon duca.y fobran. ( 10. los 
quales multiplico por .24. Grofos que tiene la lira de Venezia, 
y torno a partir y fale. 14. que fon | | de vn duca. con que viene 
ducad. 154. i | delira veíle fera benciizio remitir, y librar en 
la forma dicha , pues en Venezia fe pueden valer librando en 
Plafenzia a duca. 154.^ para fatisfazion de lo libradoles con 
mas los f por .100. por ambas prcuifiones^ue fe pagan en Pla-
fenzia } y Venezia fin embargo que hallan moneda a duc. 157, 
Si Grofos pp. l me dan duc. 100. Grofos 124. -| que darán 
— 110 110 - — • 154 : 14 
185 : 24900; 134. 24 249 
»•—• 185 — — 100 
2(540 1— 
2,^40 ; | | vieneaduc.154.il' • 24900 
185 
Xj4 : 14 
21 21:4 
80 : \% 
fon 1̂ 5 : 11 
N Amberes fe cambia para Plafenzia a Grofos .126. y pa-
, ra Florenzia aGrofos.135. de donde auifan , fe cambia 
para Plafenzia a efcudos. 108. fe quiere faber, íi a eílos prezios 
fera bien librar de Amberes en Florenzia, y remitir en Plafen-
zia a dicho prezio de efcudos. 108. la cuenta le haze por regla de 
tres, diziendo ( para reduzir el cambio al valor de .100. efcudos 
de Marcó ) fi Grofos .115. me dan en Florenzia efcudos .100. 
de oro , quanto me darán Grofos .124. prezio dei efcudo de 
Marco; 
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Marco:hecha la cuenta llana, y de las fobras de la primera par-
tizió multiplicadas por.xo.y tornadas a partir,facaraie los íüeU 
dos , y las fobras de la fegunda partizion multiplicadas por. i x. 
dineros, tornando a partir lo* que le vienen^que hecho todo co-
mo fe hgnifica abajo, viene a falir efcudos .109. fueld. 11. din. 5. 
con lo qual aun fin agregalle las prouifiones fe conoze es daño 
librar y remitir en la forma dicha,pues en Florenzia para eflin-
guir el debito fe podrian valer de Plafcnzia a efcud. 109: 11:3. 
con mas los f por .100. de prouiíion, pero no ay letras o mone-
da mas de a 108. efcu.con que es benefizio remitir a Florenzia3y 
librar a Plafenzia porque en Florenzia fe puede fatisfazer el de-
bito de Plafenzia con remitirá! prezio de efcu. i o p : 11 : 3. me-
nos la prouiíion. fupuefto que no fe hallan fino aun a menos de 
108. efcu. y mas la mudanza que puede hazer la moneda de Flo-
renzia para Plafenzia * 
Si 115. dan efcu. 100. que darán 1 z6 
i i ó o o : iop.ef. 1300:11 ——•• 
115 — 115 — 12600 
35 
xo i x 410 : | 
1360 420 — 
_ Vieneaefcu. rop. fue.ii.din.3. 
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De Mezina, y Palermo. 
DE Ñapóles retorna la moneda en Palermo a puntos. 1̂ 7, y auiían fe cambia para Plafenzia a duca. 131.1, quiere-
fe faber, fi ordenando enla Plaza de Ñapóles , que a dichos 
prezios hagan letras a Palermo, y remitan a Plafenzia , a quan-
10 viene a quedar elremitir a Palermo para Plafenzia; para lo 
qual fe haze la cuenta multiplicando los duca. 132. | , que fon el 
prezio délos efcudos .100. de Marco por i57.puntos por duca-
do } que hecha añadido el i , feran puntos .22127. a los quales 
E k k para 
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para hazellos granos de Sicilia , fe añade el terzio délos p id ió-
os , que defta fuma íbn.7576. que juntos hazen granos .2950 j . 
y a eítos fe añade . 1. y | por. 100. por la buena moneda >. que fe 
paga a vn carliñ por onza los qualc&f & añaden en cite forma, 
que a la fama de los .zpyo^.fe agregan la1 fuma de los zentenares 
y millares primero, como fe fignifica a bajo , y de ella fefacan 
los f , que juntos, fe fuman} j lo que a ella fale, fon granos,y en 
eña .29994. que fon el prezio de los efcu. 100. de Marco, y para 
faber quantos granos fale por efcudo fe haze apuntando las dos 
letras de mano derecha, y las de la yzquierda que quedan les ve-
dra con los quebrados que en e ík fon a 299. granos r | | que fale 
a 300. granos ,que fon.50.Caolines, losquales conla prouifion 
de f por .100. que fe paga en Ñapó les , fe viene a defembolfar 
en Palermo por cada efcu. de Marco en Plafenzia. 
El añadir el carlin por onza de la buena moneda, fe puede 
facar también reduziendolos a ellas por .50. tarines , que tiene 
cada vna a razón de .20. granos por tar in , y tancas onzas, co-
mo falen, fon tantos carlines, y añadido en vnidad vn zero fe 
hazen granos los quales fe añaden a los de mas, que enefte mo-
do pareze es mas claro el entender fer caual lo que fe agréga , í l 
bien en la otra manera fale el mifmo valor. 
ducad. 152.1 Prueua. gra. 19503 
apuntos 167. gra. 29503 - — * ~ delosf 491 
• «S* | 295 granos 29503 . 
22044 98 • • 19994 
8? 98 carli. 2950 
puntos 22127 sógr . 299:94 Tarin. 1475 
100 
granos 29503 fon gra. 491 
Palermo retorna la moneda dé Ñapóles a puntos .118. y 
> auifan fe cambia para Venezia a duca. 101. quierefe faber 
íi dando orden a la dicha Plaza de Ñapóles qne a dichos prezios 
remita a Palermo > y libre en Venezia, a como vendrá a quedar 
clli* 
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ú librar de Palermo a Venezia, que es quantas liras fe viene a 
deuer en V enezia por cada efcudo detarines. i z . que le embolia 
en Palermo, para fabelio, fe multiplica primero los duca. IOI. 
de ¡Capoles, que fon el valor de los .100. de Venezia por puntos 
lóS.porducado , que hecho fe añade a los puntos vn terzio pa-
ra reduzillos a granos, y a los granos aíi milmo. 1, f por . 100. 
por la buona moneda, que es vn cárlin por onza de .50. tarines 
que fe añade en la forma dicha antezedente, que hecho, y fu-
mado , faldran granos .x^ooo. que fon el valor de los duca. 106. 
de Venezia, que vendrán carlin por ducado .25. que fe haze fe-
parando las dos letras de mano derecha que quedan. 230. gra-
nos, que fon los .23. carlines de Palermo, que vale en efte cam-
bio cada ducado de Venezia: luego fe haze la cuenta por regla 
de tres , diziendo, G carlines.25. me dañen Veneziafueld. 124. 
que fon liras .6. f prezio del ducado de ella , quanto me darán 
carlin. 24. valor del efcudo de Sicilia de tarines. 12. hecha por la 
regla de tres l lana, faldra a la partizion fuel. 12p.| zerca que ha-
zenliras.d.fueL p . ia íue ldos .xo .por l i ra j losque con la pro-
uifionde f por. 100. que fe paga en Ñapóles , fe viene a tener de 
debito en Venezia por cada efcudo de .n . tarines, que feem-
bolfa en Palermo. • 
duca. 101 2.2̂ 24 : fon Granos 
a puntos 16S z i ó : el vno y dos tt.por t. 
— ; 75 
i6p<58 75 
el | s ó s ó 
2̂(5x4 
250:00. fon 2 jo.granos. 
Si carlines i j . dan fue. 124. caril 24. quedaran 
24 
aP7d:iip. | ip7(5.faleafue.i2p.|q fonlir.<í:p.| 
Kkk 1 En 
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N Palermo fe cambia para Plafenzia a carlines .xp. | , y en 
Barzelona cambian para la dicha Plafenzia a fuel. 14. pa-
ra eíle cambio es neeefario faber , a quanto fe podra cambiar 
en Palermo para Barzeíona, la qual cuenta fe haze por regla de 
tres, diziendo, íicarli. xp. i dan fueldos .24.ffupuefto que el vno 
y el otro prezio fon el valor de el efcudode Marco) quanto da-
rán carlines. 1 z. que fon el prezio de vn .ducado de tari feis, he-
* cha la cuenta con la agregazion del quebrado,que por el fe redu-
ze a medios el partidor, faldra a ella fuel. 9. Y I ^ fueldo, que fe 
Tacan multiplicando por. 1 z. din. que tiene el fueldo, que a di-
cho prezio fe podran en Palermo librara Barzelona que ajuflá-
dofe ambas Plazas con Plafenzia a dichos prezios, viene a faiir 
al par 3 y mas la prouiíkm de la comifíon. 
Car. 29. I dan fue. 24. Car. 12. que darán 
570: p 12 57 
12 j p 
Mezina retorna la moneda de Ñapóles a ducados. 11 p. | 
* de donde auifan cambiar para Plafenzia a duca. 15 ̂ . j s 
queriendo faber fi ordenando en Ñapóles , que a dichos pre-
zios hagan libramiento en Mezina , y remitan a Plafenzia, 
a quanto vendrá a quedar la reraifa.de Mezina para Plafen-
zia ; la cuenta fe haze por regla de tres llana ,diziendo,íi granos 
1 ip. | hazen defemBolfarén Mezina Caúin.zó. que fon el pre-
zio de tarines. 1 por efcudo,quanto harán defeenbolfar granos 
155. | valor del efcudo de Marco: hecha la cuenta f reduziendo. 
los quebrados ,y hecha la partizion y de las fobras facado lo que 
le toca } que de ellas fe faca reduziendo los que quedan primero 
|)or . 10. granos que tieneel Carlie, y fi alcanza fe parteiiqo las 
fobras fe tornan a multiplicar por.(5; picholos,que tiene el GarL 
de Mezina cada grano del,y hecho fe parte de forma,que vendrá 
a Carl.2p. | grano, que fon | del,y tantos con los f por. 100. que 
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fe pagan en Ñapóles fe viene a defembolfar en Mezina por ca-
da efcudo de Marco,que de crédito quiere en Plafenzia. 
Si i 19.1 dan i d . 1̂ 5: | que darán 
' «==s 18 180 6 
^58.Partidor 400 10400:19. ca. d IOSO;^ 
• 26 558 ~ ^ 558 
18 1080 
10 — 10400 
Viene a Carl.ip. | de Grano . "J^Q 
AMezina retorna la moneda de Ñapóles a ducad. n j . dc donde auifan fe cambia para Venezia a duca. pp. ¡-, que-
riendo íaber , fi dando orden a dicha Plaza de Ñapóles que a di-
chos prezios remitan a Mezina,y libren a Venezia fupueílo eíío 
quantos fueldos vendrá a tener de debito en Venezia porcada 
efcudo de tarines. 12. que rczibeen Mezina, eña cuenta fe haze 
afi primero fe dize por la regla de tres, íi granos .115. hazen 
defembolfar en Mezina carlmes.xd. prezio del efcudo de tarines 
15. quanto ara defembolfar granos .pp. | valor del ducado fie 
Venezia e hecha la cuenta ] reduziendolos a medios primera,y 
fegunda norninazionfaldranala part izion.xi . que fon carlines 
y de las fobras he de facaf que granos le vienen multiplicándo-
los por .10. y lo que montare,tornolo a partir,que hecho, viene 
5. granos, que es § carIin,con que es necefario ios dichos carli-
nes . x i . | de Mezina para dicho cambio : luego fe haze la fegú-
da regla de tres, afi mifmo diziendo, íi carli.xx | me dan en Ve-
nezia fueldos.xi4. ( prezio del ducado de Venezia de liras .6. 0 
quanto darán carlines .24. que es el valor del efcudo de Mezina 
de tarines. 1 z. hecha faldra a la partizion .152. que fon fueldos, 
y de las fobras faco lo que viene que fe haze multiplicando por 
din. 12. que tiene el fueldo , hecho faldra a ella 3. que es £ de 
fueldo y fon rfueldos .1̂ 2,. | conque tantos fueldos con masía 
proutfion de f por. 100. que fe paga en Ñapóles fe viene a tener 
de debito en .̂ Venezia por cada efcudo de tarines. 12.que en Me-
zina embolia. 
Si 
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Si n j i z6 : p p . | ^ S í , a r , x ^ | j[Z4/íue. 24 
j ^ o 199 4J 5952, 48 
114 11400:5—— 12, IX 
5i74:xx: x j o 5174 f p j x M j x : i x 
— 45 
rrvicneafu . i jx . | 
vieneacar.xx.l _ .45 
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y Mercadurías de la Plaza de PaIenno,y Mezina. 
ENPalermo dan orden de Ñapóles que pudlendo remitílles a puntos. i<58. con librar a Plafenzia a carHnes .xp. f o có 
gananzia, fe haga por efcudos .dooo. de Marco , hailafe dinero 
para Plafenziaa carlines .x8. | por el daño que rezibe en el l i -
brar, a quanto fe deuda remitir a Ñapóles paraque la comifíon 
quede a juftada coniforme el orden dada :1a cuenta fe haze por 
regla de tres, reduziendo los quebrados, como fe demueftra a 
bajo, y diziendo, fi carlines .xp. | me dan puntos .id8. prezio 
que fe ha ordenado, quanto me darán carlines .x8. | prezio que 
fe halla, hecha fale venir a puntos, 16%. i amas defte prezio n o 
fe puede difponer para Ñapóles librando a Plafenzia a carlines 
x8. i ya febe, que para facar las fobras fe torna a multiplicar có 
folo añadir los dos zeros, y los que falen ala partizion rotos de 
puntos. 
Si xp.car.f dlid8.püt.qdara.xB. | Tegundo modo, 
j 85 3 Sixp.f 168. x8. |qsófefmos 
88 I4Í8 W — 6 tr1es¿ítienc 
X4 x40o:x7 —2-.- qsó j .d .ca . 
1418: i <5x: 8 8 viene putos, i ^ z ^ l 
48 zSsóo 
x856o: i<5x 4800.^^ 
176 
APa* 
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A Palermo viene orden de Plaíenzía que pudiendo remitillcs a carlines .28. y fatisfazerlibrando a Ñapóles a puntos 
1 óp. o con gananzia bajada la cQmifíon,Io hagan de.8000.efcu-
dos de Marco: Jiallaníe letras para Plaíenzia a carlines .zS. f y 
dinero para Ñapóles a puntos. 17 a eítos prezios la cornifioa 
íi fe puede ajuñar , para fabello , fe haze la cuenta por regla de 
tres, diziendo , fi earlines .28. me dan puntos . i^p. ( que es al 
prezio que andado orden ) quantos darán carlines .x8. | prezio 
queíé halla, hecha la cuenta con la reduzion de a quartos la pri* 
mera, y fegunda,y partido con la agregazion de los | por. 1 oo; 
que fe paga de la-eomifion, como fe demueftra a bajo, que falert 
puntos .175. T|§ con que la comifion fe puede a juftar con benefí-
z io , fupueíío qué remitiendo a PMenzia a dicho prezio de car-
lines .x8. f, fe podría librar en Ñapóles a puntos. r7j; |§ fi biea 
íe hallan a 177. 




2416j: i j % :870 o: 6% 140 14̂  Viene puntosv ffí, : 62, 
" i 68 
fon todos puntos 175 : 50 
A Pálermo embian orden de Venezia que cometen .^oooOi 
J f ~ \ falmas deTrigoatarines.($(5. cada vna, valiendofe del 
dinero librando a Ñapóles a puntos .169. hallafe dinero para 
Ñapóles a puntos. 165. | comforme a lo dicho, a que prezio fe 
podía comprar cada falma de Grano, para fabello, fe haze la 
cuenta por reg;la de tres, diziendo , fipuntos .irfp. me dan tari-
nes .66. ( prezio ordenado ) quantos me darán puntos. 165.1, 
que es el prezio a; que fe halla el dinero para Ñapóles , hecha la 
cuen-
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cuenta como fe demueftra febe a poder comprar la falma a tari-
nes .64. gran; H . f , porque a mas que a efto no fe. puede com-
prar pues no fe halla para Ñapóles fino a 16$. puutos | . 
N O T A . 
La falma de Secilia de Trigo fon diez y feis Turnólos o Fan-
gos, y en Ñapóles fon tres, y el carro .56, 
ióp : 66 1 i6$.l 114 
— ' 3 5 8 — 31% ' ^44-4 
538 131 2,14 224 558. 
— - 66 20 
4280:12 
2184(5 4280 1544 
Viene a tarín. d4.Granos 12. | 
AMeiina viene orden de Ñapó les , que pudiendo remitilles a ellos aefcu. pp. con íatisfazerfc librando a Plafenxiaa 
carlines .29. | , libre de la prouifion con lo qual lo hagan de efe. 
6000. de Marco ,hallafe dinero para Plafenm a carlines.50. 
comforme a efto, a que prezio fe podra difponer! para Ñapóles, 
paraque la comifíon quede ajuftada , coniforme el orden que fe 
ha dado; fe haze la cuenta por regla de tres., diziendo, fi carlin. 
29. | me dan efcu.pp^ prezio ordenado ) que me darán carlines 
^o.prezio que fe halla para Plafenzia Jhecha la cuenta con la re-
duzion de los quebrados de medios primera, y terzera nomina-
ción , y multiplicado por los .pp. los .do. queihazen medios, y 
partido por la primera, vendrá efeúdos .100. y fobran .40. los 
quales para ver quetarines le tocan deeftos, los he de multipli-
car por.r ^.tarin. que hazen el efeudo de Secilia hecho lo que 
montare torno a partir por el mifmo partidor, y faldran.8. que 
fon tarín, con fobrar.48. los quales he de multiplicar a reduzion 
de granos por .20. que tiene el tarin de Secilia , y lo que monta-
ren partirlo , que hecho, faldra. 16. que fon granos y todo efe. 
100. tarin. 8. gran. 16. de lo qual fe baja la prouifíori de | por 
100. que fe haze, como fe demueftra , y fumado fale .40: j : 10. 
oie para ver lo que le toca defto 9 fe multiplican los .40. por. 15. 
tarines 
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tarines, que tiene el efcudo añadiendo los. 3, y hecha la mulci-
plicazion délo q monta,aparto las dos letras de mano derecha , 
y las que a la yzquierda quedan/eran tarin.que le vienen,y de lo 
que montan las dos letras apartadas las torno a multiplicar por 
20.gran.que hecho,y añadido en fuma los. 10. quito y afi mifmo 
las dos de la yzquierda,y lo que queda fon granos con que en eüa 
tocan de prouiíion de los f a los. 100. efcu.8; i d.tarin.5.gran.4. q 
bajados,quedan efcu. 100. tarin.3. gran. 12-al qual prezio fe po-
dra remitir a Napoles,y librar a Plafenzia a los carli. j o . 
Si Car. 29.1- pp : 50 Efcud. 100. tt . 8. gr. 16 
2 60 2 » — • 
595 ; 940 : 60 
fporcieto * l : i : | | 
40 : 3 : 10 
40 48 15 
5940:100 520: 8 9 do: i d — • 
59 5P 59 5-2-3 
40 48 efcu. i c o : 8: i d 20 
i j 20 f 5 : 4 • 
520 9do rcfiá . i c o : 5: 12 
. E Venezia dan orden en Mezina que pudiendolés librar & 
liras d.y fuel. i4.y remitir a Plafenzia a carlin. 29. o con 
mejoriajfehaga porefc.5000.de Marco,hal]áfe letras para Pla-
fenzia a carli.29.iydin.para Venezia a liras.d. fuel. i2:fia eílos 
prezios fe podra la comiíion ajuílar,para fabello,fe haze la cue-
ta por regla de tres,poniendo vno de los prezios que fe hallan 
por partidor,pues que Mezina a Venezia da lo zierto,y a Plase-
2:ia lo ynzierto,y afi fe dÍ2e,fi carli.29.i (prezio que fe halla para 
Plaíenzia)me dan fuel. 1 ̂ 4.que fon las.d.liras. i4.fuel. quáto da-
rán carli.29.prezio ordenado,hechala cuenta , reduziendo a me-
dios primera,y terzera,faldra a la partizion fuel. 13 i .y de las fo-
bras fe faca que dineros le vienen,multiplicandolos por. 12. din, 
hecho vendran.S.y de las deftos fe hazen terzios y vendrán | có 
que falen fuel. 15 i .y | cafi por lo que no fe puede ajuñar folo con 
daño,pues que remitiendo a Plafenzia a dicho prezio de carlin. 
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xp. l-̂ no fe puede librar en Venezia a mas de fuel. 151.1 y no fe 
hallanJetras aun a i^x.i,que hazen las(liras4» l i . i . 
Si xp. ^ dan. 154 : xp 
% 5:8 x 
5P 7772. 58 
4? 4^ 44 44 
7771:151.fu. i x 5>id:8 3 r j x r l 
55? ™ « j p — 5 P Víenea i j i . f u c . | 
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A Mezina fe embia orden de que fe compre libras .6000. dé feda a tar.i74 fatisfaziendofe de Napoíea librando a el a 
efc.pS.f,hailafe dinero para Ñapóles a efc.pp. | coafornie a eílo 
a como fe podracóprar la feda,para fabello,fe haze la cueca por 
regia de'tres^diziedOííiefc.pS. |medan tar.X7j prezioordenado » 
quanto me darán efc.pp.f prezio q fe halla para Ñapóles: puefta 
era forma la cuéta fe reduzen todos tres nobradores a fu quebra-
do,^ cada vno le tiene de qiarto,por la qual razón lo que faliere 
a la partizion feran quartos,q por quatro fe reduzen a enteros7lo 
que no era nec-fario hazer^fi la de en medio no le tubiera, fino q 
fuera.x73Íblos que fíendo aíi lo que a la parti2Íofaliefe,s6 tar.en-
teros,y aíl én la de los quebrados de todas tres viene en eíla a fa-
lir. 1 io,que ibnenter0s.x7.tar. y fobran dos | ,que fon. lo^F.pa-
ra reduzir lo q le viene de las fobras fe multiplica por .xo,y fí de-
ífas ay por .6. pichólos que tiene el grano,pero enefta ninguna 
alcanza y afi le viene a X7. tarín. lo.gran» prezio a que fe puede 
comprarla Seda,librando a Ñapóles al prezio que halla de efe. 
pp. | con que la comifíon fe a juila comforme la orden que fe da. 
Si p8 . | X7. | p p . | Si p8f| 27 : 4p.| 
4 4 4 4 4 
39S W 399 395 
41 ioo:x7.¡- — 108. 
4 ^ 4 P i « i i a ? " ~ ' 41491 • 10775:17. tt . 1077̂  
D E COMISIONES DE eAxMBIOS. 4 ^ 
F N Falermo feGambia para Plafenzia a carlines .29. y paras Ñapóle? a pantos .1(55-I de donde auifan. fe cambia para 
Plafenzia a duca. 1 J4.f,queriendo faber, íi fera gananzia librar 
de Palcrrno en Ñapóte , , y remitir a. Plafenzia. deuiendo en Na,-
poks para eííinguir el debitOjlibrar en Plafenzia a dicho prezio 
de duca. 154.} la cuenta fe haze primero reduziendo¡ los.ioo.efa 
de Marco a granos por tos carli.29.por efcudoíqueharan.2pooo 
los quales fe reduzen a puntos redando el quarto de los granos , 
que hazen.72,50. con qae quedan .21750. puntos, de los quales 
fe faca al prezio de puntos .1^5.^ quantos duca. de Ñapóles fa-
lenalapartizion,que faldran duca. 151. y de las fobras añadida 
dos zeros^que granos^y faíen.41 .tai que viene a duca. 131 .gran* 
4 i .con mas los | por. 100.de la prouiíion pagada en Ñapó le s , yr 
en Plafenzia que fon.5 2.gran.y juntos hazen. 151 .duca. 93. gra-
nos, tal que fera benefizio librar,y remitir en el modo dicho,fii-
pueílo que en Ñapóles para fatisfazerel debito, fe deue valer l i -
brando a Plafenzia a duca. 151 .H y auifanhauer dinero a mas, 
pues hallan a duca. 134. f ,íi bien es necefario adoertir a la muda-
za,que puede hazer el cambio para Plafenzia. 
100 21750 159 1^900:41 
a granos 29a 2 43500:151 331 
29000 43500 apütos 16$.I áuc» 131 : 41 
i 7^0 • 2 ~ • 
21750. puntos 331 
2<SÍ 
iuc. 131 : pj 
1^ N Mczína fe cambia para Plafenzia a carlines.28. | y para 1 Ñapóles a efcu. p8. | de donde auifan cambiar para Plase-
zia a duca. 1 ? 5 ; fe quiere faber,fi fera benefizio a dicho prezio 
remitir de Mezina en Napoles,y librara Plafenzia,deuiendo era 
Ñapóles fatisfazer la deuda de Plafenzia, con remitir a dicho 
prezio de duca. 135, i fe haze efia cuenta primero reduziendo los 
efcu^8.| de tarines. ij.quantos carlines fon raultiplieados por 
r ad.qus 
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xó que tieneel'efcudode. i^.tarin.y harán carlin. Z)6i. luego fe 
reduzen los. i oo. efcu.de Marco de. i 5.tarín.al prezio de los car-
lin.zS^ quanto iiiontanjhecho faldran fer.x8i5.luego fe pone Ja 
regla de tres en forma,diziendo,fi carli.2 561 .valor de los efcud. 
5?8.| dan en Ñapóles duca. 1 x a prezio de eícu. 100. de carlin. iz* 
quanto darán los carlin.xS^j .que fon el valor de los efcu. 1 oo.de 
Marco;hecha la cuenta,vendrá a la partizion. 1 ^x.que fon duca* 
y de las fobras facare que granos le vienen q fe haze reduziendo-
los a ellos por. roo. que tiene hecho, fe torna a partir, y faldran 
granos. 37. y fon duc. l é g r a n o s , ^.pues fin licuar la prouifion, 
fe conoze/era<laño librar,y remitir en la forma dicha/upueílo 
que en Ñapóles para fatisfazer el debito de Plafenzia,no fe pue-
de librar a mas de duca. 1 j x . j | menos la prouifion que fe paga 
vna en Plafenzia,y otra en NapoIes,pues no fe hallan letras fo-
to a duca. 1554 por lo que fera benefizio librar a Ñapóles y re-
mitir a Plafenzia,porque en Ñapóles para fatkfazion del debi-
to,fe pueden valer librando a Plafenzia al prezio de duca.15x.5l 
con mas la prouifion,non ofiáte tener auifo hauer moneda a mas 
pues a duca. 1 f i b i c n fe ha de aduertir la mudanza que puede 
íiazeren Ñapóles para Plafenzia la moneda. 
Efcudos 98. | a t t . 1 j Efcudos f oo.de Marca 
Carlines zó a Carlines xS.f, 
x ¿ 6 i x8x^ 
Si car. z$6u dan duc. 120. quedaran xSx^. carlines 




Viene a ducados: 131: T | i 
Fin de la Terzera parte 
Q V A R T A 
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Q V A R T A P A R T E -
P E S O S , Y M E D I D A S D E T O D A S 
Las mercadurias que tienen efpídíente de 
vnas Zuidades en otras el valor de 
todas ellas de Europa, 
V A í i a , Africa. 
AJUSTAMIENTOS D E P E S O S , Y M E D I D A S D E 
toda fuerte de mercadurías,Trigo, V i n o , Azeite, Lana , 
P a ñ o s , Sedas, Telas de oro, por mayor, y menor el 
que tienen a juílado en las Zuidades de Europa, 
Aíia , Africa vnas con otras que corre-
fpondenzia tienen, lo qual íirue para 
dirizion de la contratazion de 
Mercaderes. 
S E V I L L A D E E S P A Ñ A . 
E L quintal con que por mayor fe pcfa en Seuilla es de libras 100. de onzas. 16. por libra y de.4. Arrobas de libras.zj. 
por vna. 
Lib. 100. de Seuilla fon en Genoua pefo fútil lib. 146.%: en 
Venezia fútil. 158. en Florenzia.i^d. en Milán .141. y en Na-
poles .146. | . 
Vna Arroba de lib. x j . fon en Genoua, y Ñapóles al fútil lib. 
37. | en Venezia .59. | . 
Arrobas .100. de Lana fonal pefo gruefo de Venezia lib. 
2.500. 
Los Paños de todas fuertes, y todas las de mas cofas fe miden 
a varas y . 100. fon en Genoua palmos .350. en Ñapóles palmos 
5x9. T^de dos: Palmos. 100.de Genoua fon en Seuilla.i8.var. | 
vara .1. es en Genoua pal. 5. | : en Ñapóles pal. 5. ̂  que llegan 
3:5. i : varas .<5i. de Milán medida de Seda brazos . i 00. 
El Trigo fe mide a fanega, almudes, y zelemines. 1 z . fon. 1. 
fanega .6. el almud otra medida llaman periquete que. 3 84. fon 
4. fane. | que es vna falraa de Secilia: Se mide también a guaf-
Mmra 
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qui, y caiz vno ion en Genoua mineó, que en Siuilla fon. i z. fa-
ne. de pefo de.po. libras cada vna. 
£ El Aceite en Siuilla fe bende Arrobas , f la Arroba correrpó-
de en Venezia a) pefo gmefo Hb. 30. | y de fútil libras .47. | y en 
Genoua de pefo fútil lib. 45. | . 
Arrobas .100. de Siuilla Azeite fon enVenezia mi t r i . d i . f q 
fon del pefo gruefo lib. 1890.1 de fútil lib. xpSj. en Genoua pe-
fo fútil lib. 284). y lo mifmo en Ñapóles : vna carga de Azeite 
de Barzelona que fon de ella lib. 300. refponde en Venezia pefo 
lutii lib. 440. en Ñapóles Genoua pefo fútil de. 11, onzas .41 y, 
A L I C A N T E D E L R E Y N O D E V A L E N Z í A . 
El cántaro que llaman en Alicante tiene Rótulos .100. fon 
lib. fútil de Venezia .188. y.1. lib. del de. 1 ó. onzas fon del fútil 
de Venezia onzas .zo. Rot. 1. del cántaro pefo gruefo de Vene-
zia fon onz. 14 f lib. 100. pefo fútil de Genoua, y Ñapóles fon 
en Alicante pefo gruefo de rotü. I rotu. 100. de Alicante es 
vncantaroen Genoua, y Ñapóles, y pefo fútil lib. 179. en.180 
rotu. 1. de Alicantehaze en Ñapóles, y Genoua on. i r . | la l ib. 
de onz. 16. es en Genoua, y Ñapóles pefo fútil de onz. n . onz. 
, P ' M A L A G A , A L M E R I A D E L R E Y N O 
de Granada. 
E l Cántaro de eftas Zuidades de rotu. 100. es de pefo fútil de 
Genoua , y Ñapóles lib. 166. f y del gruefo de Genoua lib. 11 r. 
en Venezia pefo fútil libr. 175. y degrue.libr.i 11.el rotu. fútil de 
Vene.fon onz. 21. ^libr. 100. pefo fútil de Venezia fon en ella 
rotu. 00. 
C A D I Z D E E S P A Ñ A . 
Arrob. 4.de Cadiz fon pefo gruefo de Venezia lib. 100. que 
falealib. 25. por arrob.y del pefo fútil de Venezia fon lib. 39. f 
y las .4. arrob. pefo fútil de Venezia fon lib. 158.1a medida de 
Cádiz de Paño y Seda fe bende a brazos como el brazo del Paño 
de Venezia. 
B R V X A D E G R A N A D A . 
El Cántaro de Granada de rotu. 100. al pefo fútil de Venezia 
fon libr. 172. y de gruefo libr. 109. libr. IQO. de fútil de Venezia 
fon en Bruxa rotu. 5 8. libr. 100. pefo grue.de Venezia fon en 
Bruxarotu.pi.en.pi. rotu. x.de Bruxa es del onz. 16. 
B O N A 
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B O N A D E G R A N A D A . 
Cántaro . i . de Bona que es rotu. i oo. y el rom. on?. 16. es 
al fútil de Vene. lib. 170. y lib. 100. pefo fütüde Venez. fon en 
Bona rotu. 5 8. en . jp . y hb. 100. pcio grue. de Vene, fon en Bo-
na rotu. p j . y rotu. 1. de Bona es en Vene, pefo fútil onz. 20. f ; 
pich. 1. de Paño en Vene, fon f de brazo. 
B A R Z E L O N A , T O R T O S A , M A L L O R C A . 
Libras. 100. de Ñapóles , y Genoua, fon de ellas Zuidades 
libr. 75. y libr. 100. deellas fon de Ñapóles, y Genoua lib. 1 ̂  
hb. 1. en Ñapo, y Geno, pefo fútil fon onz. 16. y la arroba de 
Barzeiona , que fon lib. 2 j . de fu pefo fon de Ñapóles, y Geno, 
pefo fútil libr. 3^.-I rotu. 100. de Geno, pefo grue. fon en ellas 
pefo fútil l ib . . u 2. | i Palmos .100. de Gen. fon en ellas Zuida-
des palm. 124. y la Cana de Palm. 8. en Genoua fon Palm. 6. }, 
y Cana. 1. de Genoua de palm. 9. fon pal m. 11. T| en dichas Zui-
dades can. 1. deBarze. de paira 8. es de Ñapo . palm. rf cana. 1. 
de Nap. palm. 8. es de Barze. palm. 10. Tf • 
L I S B O A E N P O R T V G A L . 
En Lisboa fon dos fuertes depefos vno que llaman cántaro 
barberifco, y el otro común el berberifco es de arrob. 4. y cada 
arroba fon de ella libr. o rotu. 52. y el rotu. fon onz. 13. 
V A L E N Z I A D E E S P A ñ A . 
En Valenzia fon dos cantaros vno gruefo de rotu. 100, que 
fon libras ,144. el feguudo fútil que fon lib. 120. rotu. 100. del 
cántaro grue. de Valenzia es en Genoua libr. i64.y lib. 120. del 
fútil fon en Genoua, Ñapo , al fútil libr. 13?. | > y en Florenzia 
122. de Venczia fútil lib. 140. la arroba de Lana que fe compra 
en Valenzia es lib. 36. de fu pefo y tornada a bender fe dan libr. 
57. | por arroba que es el vio afi arrob. 4. es quintal y arreb $6. 
fon en Valenzia quintales.p. que a libras.57, | por arrob. fon en 
Valenzia libr. 1550. y fon al grue. de Venezia. 1007.lib.El quin-
tal gruefo de Valenzia que fon .4. arrob. de lib. 36. por vna fon 
lib. 144. en Vene, del fútil fon lib. 170. y del grue. libr. 107. y el 
mifmo pefo de Valenzia fe vfa en todo fu Rey no. 
E V 1 Z Z A Ifla de Efpaña que fe faca gran fuma 
de Sal. 
La medida de eíla líla de lafal es Modini el qualpefaen 
Mmra z ella 
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ella quintales .53. que en Valenzia fon .3ó. y vn grueío de M o -
di ni correfponde en Genoua medida de mine .p. -} de los de la 
Salden Fiorenzia eñare . 51. | en Valenzia cayz .118. 
G E N O V A C O N S E V I L L A . :; 
Palmos. 100. de Geno, fon enSeui. varas .x8. | vara. 1. crj 
Genoua fon Palm. 3. |- , y varas. 100. en Genoua fon Palm, 
350' G E N O V A C O N V A L E N Z I A . 
Palmos .ico. de Geno, fon en Valen, varas . z j . |-, y varas 
100. de Valen, en Geno. Palm. 366. f .1. vara de Valen, en Ge-
no, fon Palm. 5. -f ^ Cana .1. de Valen, de Palm. 8. es en Geno. 
Palm. <5. | . 
G E N O V A C O N B A R Z E L O N A , M A L L O R C A , . 
y Zerdena. 
Palmos .100. de Genoua fon en dichas Zuidades palm. 114. 
y Cana.i. de paira. 8. es en G,eno. palm. 6.1, y .1. Cana de 
Genoua de palm. p . fon en ellas palm. 11. T| y Canas. 100. de 
Geno.de palm. 9. fon en dichas Zuidades de paira. 8. Canas 
138. rf j palm. 100. de Geno.( efceto Caller ) fon en todas Zer^ 
denapalm. 100. , 
G E N O V A C O N P O R T V G A L . 
Palmos .100.de Geno, en Lisboa fon codos .36. YI ; codos 
100. de Lisboa fon en Genoua palm. xyj .en .zjó. codo. 1. es en 
Genoua palm-1.1 cafi palm. 9. de Geno, fon de Lisboa codos 
I S L A D E Z E R D E N A . 
Libras. 100.de Zerdeña que llaman Cantarelo hazen de Ge-
noua, y Ñapóles libr. 1x5. en. i2<5. el T r i g o , y otras legumbres 
en el cauo de Caller fe miden a rafero eftareli medio eílareli, y | 
de eílareli rafero. 1. fon .3. eftarelos,y el nombre de rafero es co-
mún en toda la l i la fibien fe vía mas en el cauo de Sazerj hauie-
do de Sazer a Caller embiado raferos .300. falieren en Caller 
eRarelis de aquella medida .940. En el cauo de Sazerel Trigo 
Zebada,ahas,y otras legumbres fe mide a rafero,y carreti, y .8. 
de eftos es.r. rafero que pefa libras .2,80. Sardéfcas fegun la 
buena medida , y bondad del Trigo ,en Alguir miden el Tr igo , 
y lo de mas a medios enbudos .48. de eftos es vn rafero; Embo-
la que fon .10. leguas de Alguir en fus aldeas de la campaña 
vfan 
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vfan mas del rafero otra llamada carra, o carreta de las quales 
4. hazen vna carreta, y .x. vn rafero eíle medir vfan los labra-
dores entre íi entre Mercaderes del rafero . Palmos . 114. de 
Caller fon en Geno. palm. roo. y paira. 100. en Gen. fon .80. | 
palm. 100. de Geno, fon en toda Zerdeña paira. 100. Palm. 
100. de Ñapóles fon en Caller palm. 131. palm. 8. de Ñ a p ó -
les fon de Caller palm. 10. | | . . Bcndiendo vn Foraíiero en to-
da Zerdeña cofa de mercanzia como es Lienzo, y Telas fe 
mide con la Cana de palmos .12,. pequeños, y en Caller de 
palm. 8. 
E N L I S B O A . 
En Lisboa fe pefa con vn quintal de libras .100, el qual en 
Venezia del fútil fon libras AJÓ. y del g r u e í b . n x . al íütilde 
Ñapó le s , y Genoua fon libras 167.1 libras. 100. pefo fútil de 
Ñapóles , y Genoua fon en Lisboa al pefo fútil lib. 93. la bbr. 
de Lisboa deonz. 16. fon en Ñapóles y Genoua onz. 17.^-vn 
rotulo del pefo grueib de Lisboa, fon en Ñapó les , y Genoua 
onz. xo. codos .100. de Lisboa fon de Genoua palm. r y j . e n 
276. y .1. codo correfpondeen Genoua palm . x. | , y palm. 9. 
de Genoua fon en Lisboa codos .3. | , y palm.8.de Ñapóles, que 
es vna Cana es en Lisboa codos .3. y codos.100.fonpalm.x58. 
de Ñapóles . 
G E N O V A con las Zuidades que contrata, fus medidas 
que valor en ellas tienen. 
En Genoua fon.5. fuertes cíe pefos de que vfan el primero 
llaman pefo gruefo , con que fe peía en la aduana todas las 
mercadurias que vienen de fuera a ella que fean fujetas al pe-
fo en el qual fe paga por el pefo vn derecho; el fegundo fe llama 
el pefo decaxaquees de rótulos .110. que del grue.fon libr.ioo; 
el terzero fe llama el quintal común oue es de rótulos. 100. de 
onzas. 18. por rotulo, que. 102.. de efle pefo fon. 100. del pelp 
de caxa; el quarto fe llama de babaza ^ruefaenel qualfepefan 
las Sedas crudas que no eftan Libradas; claumto pefo fe lla-
ma de la balanza fútil, que. 1 oó . £ de eííe fon libras. 100. del 
de la balanza gruefa; De los quales fe ajuílara el quintal 
común 
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común de rotu. 100. que es el menor pefo gruefo, y el de la ba-
lanza fútil que fe llama pefo fútil, y lib. r 50. del pefo de balan-
za fútil de onz. 12. por libra fon del cántaro grue. rot. 100. de 
onz. 18. por rot. y libr. IOO. del íutil de Genoua fon del dicho 
pefo grue. rotu. 66. | . 
G E N O V A C O N Ñ A P O L E S , 
y todo íu Reyno . 
Libras. 100 fútiles de Genoua fon de Ñapóles pefo futillib. 
loo. y lib. 100. fútiles de Genoua fon al pefo de rotu. de Ñapo , 
de onz. 53. rotu. 55. | rotu, 100. de Genoua pefo grue. fon pefo 
fútil de Ñapóles libr. 149. en . 150. libr. 100. pefo íütil de Ñapo , 
fon de Geno, pefo fútil libr. 100. ¡ y rotu. ioo, de Ñapóles en 
Genoua pefo gruefo rotu. 185. rotu. 100 . de Ñapóles en Ge-
noua pefo fútil libr. 280. y libr. 100. pefo fútil de Ñapóles en 
Genoua pefo grue. rotu. 66.1 libr. 1. pefo fútil de Genoua en 
Ñapóles del pefo fútil fon onzas. 11 TS l ibra, I . de Ñapóles en 
Genoua onz. 10. T| rotu. 1. de Ñapóles es en Genoua onzas 
G E N O V A C O N R O M A . 
Rotu. 100. de Genoua pefo gruefo fon de Roma pefo fútil lib. 
138. | l i b r . 100. fútil de Genoua fon de Roma libr. p 2 . | libr. 
100. de Rom.fonde fútildeGeno. libr. io8.en. 109. lib. 100. de 
Roma fon pefo grue. de Genoua rotu. 72. f libra. 1. de Roma es 
de Genoua pefo fútil onz. 13.libr. 1. de Genoua es en Roma onz. 
11. t f rotu. 100. de Roma peib grue. es en Genoua pefo fútil l ib . 
270. y rotu. 100. del quintal pequiño de Roma que es lib. i<So.en 
Genoua pefo fútil libr. 174. 
G E N O V A C O N V E N E Z I A . 
Libr. 100. fútiles de Geno, fon fútiles de Vene. libr. 105. roto. 
100. de Geno. pe. grue. fon en Vene. pe. gru. libr. 100. rotu. 100. 
de Geno. pe. grue. fon del fútil de Vene. 157. | ; libr. 100. de Ven. 
de pe. fútil fon de Geno, fútil libr.95. | libr. 100. de fútil de Ven. 
fon de Geno. pe. grue. l i b r . ^ . f libr. 100. pe. grue. de Vene, fon 
deGeno. pe. fut. lib. 150. l i b . i . fut. de Geno, es del fútil de Vene, 
onz. 12. f lib. 1. fútil de Vene, es de fútil de Geno.onz. 11. f lib. 1. 
pefo grue. de Vene, del pe. grue. de Geno. fon. onz.i S.rotu. 1. de 
pefogrue. de Genoua de onza. 18. es del fútil de Venezia onzas 
m 
Ge-
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G E N O V A C O N M I L A N . 
' Lib. 100. fútil de Geno, fon de M i l . pe. futil Jib.p^.en.py. l ib. 
100. fútiles de Geno, fon en M i l . pe. grue.lib.41.en.42.rotu. IGO. 
pe. grue. de Geno, fon de M i l . pefo fútil lib. 145.rotu. 100. del fut. 
de Mi) , fon delíuti. de Geno. lib. 144. poco mas lib. 100. pe.grue. 
de M i l . fon de Geno. pe. futí, lib.240. lib. 100. pe. grue. de M i l . 
fon de Geno, pe.grue. rotu.ido. lib. roo. pe. fútil de M i l . fon de 
Geno. pe. grue. rotu.óp. \ . 
G E N O V A C O N E L O R E N Z I A , PISA, S I E N A . 
Lib. IGO. pefo fútil de Gen. fon en dichas Zuidades pe.fut.lib. 
p2.rotu. 1 oo.de Geno.pefo grue. fon en ellas pefo fútil lib. 158. | 
lib. 100. pefo fútil de ellas fon en Geno, pefo fútil lib. 108. | rotu. 
100. de Gen. pefo grue. fon del grue. de ellas rotu.p2.rotu. 100. 
de ellas fon del grue. de Gen. rot. 108. | j rot. 100. de ellas fon en 
Gen.pe.fuUib.í d2.1ib. 100.pe.fut. de ellas en Gen. pe. grue. rotu. 
72. j . 
G E N O V A C O N C O M O . 
Libr. 1 oo.pefo fútil de como fon en Geno, pefo fútil l ibr . 107. 
libr. 100. pe. fútil de Gen. fon en Como lib.t?^. f . 
G E N O V A CON P A L E R M O , M E Z I N A , 
y Rey no De Segilia. 
Lib.roo. de Geno.pefo íuti.fon en Sefilia pefo futi l i b . t oo . | 
rotu. 100. pefo grue. de Geno, fon del futi). de Sevilla en Gen. pe. 
fútil lib. 151. en. 152.lib. too, pefo fútil deSegilia enGeno.peío 
fútil lib.99. | rotu. 100. pefo grue. de Segilia fon de Geno.pe. fut. 
lib.218. üb. 100. pefo fútil de Seciiia fon de Geno, pefo grue.rot. 
66. rotu. 100. del quintal grue. de Mezina fon en Geno, pefo fut. 
lib.272. rotu. 100. de dicho quin. fon de Gen. pe. grue. rot. I 8 I . | 
rotu. 1 óo. de Sevilla del pefo común, fon de Geno, pefo grue.rot. 
id4. f rotu. 100. Sc?i)ia que es menos del grue. 10.por. 100. 
fon de Geno. ne. grue. )ib.247. 
G E N O V A C O N L V C A , PERVSIA, MASSA. 
Lib . 100. de Gen. pe. fútil fon en dichos lugares pe. fut. lib.pr. 
onz.7.1ib. ioo. de ellas pe. fut. fon de Geno. pe. fut.Iib.108.rotu. 
100. de Gen. pe. grue. fon de ellos pe.fut.lib. 138. en. 1 9̂. y rotu, 
100. de ellas pe. grue. fon de Geno. pe. grue. rotu. 108. rotu. ico. 
de ellas pe. grue. fon de Geno.pe. fut.Iib. 161. 
G E N O -
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G E N O V A C O N B O L O Ñ A . 
Libras. i oo. de Genoua pefo fútil fon de Bolo. lib. 87. libras 
100. de Boioña futü fon de Genoua lib. 115. rotul. 100. de Ge-
noua pefo grue. fon en Boloña libr. 130. |- lib. 100. de Boloña 
fon en Genoua pelo grue. rot. 76. | libr. 1. de Genoua pefo fútil, 
fon en Boloña onze .10. ¡ f l ibra. 1. de Bolo, en Geno, pefo fútil 
onz. 15. f rotu. 1. de Geno, pefo gruefo es de Boloña pefo f u t i d , 
onzas. 
G E N O V A C O N F E R R A R A . 
Lib . 100. de Geno, pefo fut. fon en Ferrara lib 91. * libr. 
i co . de Ferrara fon en Geno, pefo futillibr. 107. | . 
G E N O V A C O N V í Z E N Z A , P A D V A , ZESENA . 
Lib . 100. de Geno, pefo fútil fon en dichos lugares lib. 95. | 
libr. 100. de ellos fon en Geno, de pefo fútil libr. 107. en .108. 
G E N O V A C O N C R E M O N A . 
Libr. IOO. de Geno, pefo fútil fon en Cremona libr. 99. en 
100. rotu. 100. de pefo grue. fon en Cremo.lib. 149. | lib. 100. 
de Cremo. fon en Geno, pefo fútil lib. 10 r. libr. 100.de Cremo. 
fon en Geno, pefo grue. rotu. 66, 
G E N O V A C O N M A N T V A , B R E S A , P A V I A , 
Plafenzia, Lomelina. 
Libras.100.deGeno, fon en dichos lugares libr. 98. libras. 
100. de ellos fon en Geno. libr. 102. rotu. 100. de Geno, fon en 
ellos lib. 147. libr. 100. de ellos fon en Genoua pefo gruefo ro-
tu. 68. „ & 
G E N O V A C O N P A R M A , M O D E N A , 
Verana, Bergamo. 
Libr. 100. de Geno, fon de ellos libr. 95.1 libr. 100. de ellos 
en Geno. libr. 105. rotu. 100. de Geno, pefo gruefo fon del fútil 
de ellos lib. 145. libr. ioo. de ellos fon de Geno, pefo gruefo 
rotu. 70. 
G E N O V A C O N REjO , Y P O N T R E M O U . 
Libr. 100. de Geno, fon en ellos libr. 95. en .94. libr. 100. de 
ellos fon en Geno. lib. 106.$ rotu. 100. pefo grue. fon en ellos 
pefo fútil libr. 142. libr. ¡oo. de ellos fon en Geno, pefo gruefo 
rotu. 70. en .71. 
GEt 
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© E N O V A C O N V R B I N O ^ P I S A , 
R imin i . 
Libr. 100. de Geno, fon de ellos lib. 88. y libr. 100. de ellos 
en Geno. lib. 115. rotu. 100. de Geno.pe.grue.en dichos lugares 
pefo fut. libr. 151, e n . i ^ j . libr. 100. de ellos fon en Geno, peíb 
grue.rotu.72. 
G E N O V A C O N F O R L I . 
Libras .100. de Geno, en Forli libr. 97. ¿ y libr. 100. del en 
Geno.lib. 1 0 1 . 2 rotu. 100. de Geno.pe. grue.íbn del fútil de For-
l i libr. 145. libr. 100. de Forli en Geno, pefo grue. rotu. 6S. | . 
G E N O V A C O N F A E N Z A . 
Lib. 1 oo.de Geno.en Faenza lib.87.1 y libr. 100. de Faen. en 
Genoua 114. | rotu. ico. de Genoua peíb gruefo en Faenza 
del fútil libr. 151.1 libr. 100. de Faenza en Genoua pefo gruefo 
rotu. jó . i . 
G E N O V A C O N F E R M O , C A M E R I N O , 
Carpí ,1a Mirándola . 
Libras. 100. de Geno, fon en ellos libr. px. | y de ellos libr, 
loo.jen Geno. libr. ro8. i rotu. ico. de Geno pefo grue. fon en 
ellos libr. 158. | y libr. 100. de ellos fon en Geno, pefo gruefo 
rotu. 72. | . 
G E N O V A C O N P I A M O N T E , y todo fu Eftado. 
Libr. 100. de Genoua pefo fut. es en el Eftado libr. 8 .̂ onz. 
6. -| y rotu. 100. de Geno, fon en el libr. 115. onz. 4. ¿ libr. ico . 
de Piam. con que fe pefa la canapé correíponde en Geno, pefo 
fútil libr. 1x5. onz. 9. | el pefo de la canapé es mas.7. por.100. 
que el que llaman grieue del ordinario lib. 1. de Geno, es en el 
onzas. 10.5I. 
G E N O V A C O N CORZEGA , lila del Mediteraneo. 
Lib . xoo.de Geno en Corzegalibr. 92. £ y .100. de ella en 
©eno. 108. | rotu. 100. de Geno.en Corzega pefo fútil l ib. 158. 
y«100. de Corzega en Geno, pefo grue. rotu. 71, 
G E N O V A C O N L A N Z A N O , T R E V l S O , E P A D V A . 
Libr. 100. de Geno, fon en ellos libr. 95. | y ,10o. de ellos en 
Ceno. lib. 106. en .107. rotu. 100. de Geno, pefo grue. en ellos 
libr. 140. y .100. de ellos en Gen. pef. grue. rotu. 71. | libra. 1. de 
ellos es en Geno. onz. n . f . 
Nnn GE. 
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G E N O V A C O N A N C O N A ^ 
Lib. ioo. cíe Geno. íbti en Ancona l i bnpo^ ly .100. de ella 
en Geno. 110. | rotu. 100.de Geno, pefo grue. en Ancona libr. 
155. | y lib. 100. de Ancona en Geno, pefo grue. rotu. 74. 
G E N O V A C O N L A A G V 1 L A . 
Libr. 100. de Geno. enelAguilalib.p5.iy.100. de ella ea 
Geno.- Í 06. I - . 
G E N O V A C O N C A N D I A , Y C A N I A . 
Libras . 100, de Geno, en Candi a libr. p j . en 94. l ibn 100. 
de Geno, en Cania pefo grue. lib. 60. en .61. y .100. de Candia 
pefo fútil en Geno, pefo fútil libr. 107.en .108. y lib. 100.de 
Candia pefo grue. en Geno, pefo fútil lib. en.1d4.libr. vna 
de Candia pefo grue. ion en Geno, pefo fútil onzas.20. 
G E N O V A C O N M A R S E L L A E N F R A N Z I A . 
Rotu. roo. deGenoua perogruefoenMarfe.lib.i 17.7.100. 
de ella en Geno, pefo grue. rotu. 8 j . | lib. 100. de Geno. pe. fut. 
en Marfe. lib. 8. y. 100. de Marfe. en Geno. pe. fut. l ib . 1 zj.oa-
zas. 5.x. 
G E N O V A C O N L E O N D E F R A N Z I A . 
Lib. ico . de Geno. pe. fut. en Leonlib.7x. e n ^ j . y . i o o . de 
Geno, pefo debuelta de feda fonde Leonlib.68. y .100. de León 
pe. fut. es de Gen. pe.fordo buelta de feda lib. 147.7 1 0 0 ' ^ ^ o n 
en Gen.pe. füt.i 58. en. i 19. libra. 1. de León es en Geno, pe.fut. 
onzas. 1 <5.| y. 1 .de León pefo de feda es de Genoua pefo de buel-
ta onzas 17. 11 . 
G E N O V A C O N G I N E B R A . 
Lib. 1 oo.de Geno, en G'me.66. en .6j . rotu. 1 oo.de Geno, peía 
grue. lib. 100. y . 100. de ella fon de Gen. pe. fut. lib. 1 j o . 
G E N O V A C O N A V I ñ O N M O M P E L L E R 
En Franzia . 
Lib. 100. de Geno, fon en ellos Ií.77. f y 100. de ellos en Gen. 
lib. rx9. carga vna de ellos que fon lib.500.de fu pefo en Geno, 
pef. fut. hb.387. rotu. l oo. de Geno. pe. grue. en ellos lib. 1 y 
1. deellos con que fe bende la feda en Gen. onz. 1 M y . i.de ellos 
con que fe bende todo genero fuera de la feda es en Geno, onzas 
15. | . 
G E . 
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G E N O V A C O N P A R I S . 
Lib. 100. de Geno en Paris lib.yj.y.100.de París en Gen. 151. 
en. 1 j4. rot. 100. de Gen. pe. grue. en Par. l i . i 14. y. 1 .del cn Gen. 
onz.16. 
G E N O V A C O N B A R Z E L O N A T O R T O S A 
Mallorca. 
Lib. ioo. deGeno. en ellos.75. y . 100. de ellos en Geno. l ib. 
1 5 | rotu. 100, de Geno. pe. grue. en ellos peío fútil lib. i x i . i i 
vna Arroba de Bar. delib.2,5. de fu pefo en Geno, pe. fut.l1b.5H 
y .1. de dichos lugares es en Geno, peío fútil onzas. vó. 
G E N O V A C O N B O N A D E G R A N A D A . 
Lib. 100. de Geno. pe. fu. en Bona ro tu^ 1. en .6i. rotu.iGO.dc 
Gen. en Bona rotu.92,. | . 
G E N O V A C O N E L R E Y N O D E V A L E N Z I A . 
Libras roo, de Geno, de Valen. 90. | y , 100. de ella de Ge-
noualibr. 110. | , rotu. 100. de Geno, pe. grue. de Valen, pe. fu-
t i l lib. 156. el quintal de Valen, fut. de arrobas .4. delibr.30. por 
vna en Genoua del fut. 155. i el quin. grue. de Valen, que es .4. 
arrobla j d l i b r . de Geno. pe. fut. 164. arroba del quin. pequeño 
delibr, 30. es en Geno, pefo fut.libr. 5 vna arrob. del quintal 
grue. de l ibreo, por arrob. fon en Genoua pefo fútil libr. 41.y 
libr. 1, de Valen, pefo fut. es en Genoua pefo fútil libr. 1. y on-
ásas . i . f . 
G E N O V A Con todo el R E Y N O 
D E C A S T I L L A . 
Libras.100. de Geno, fon en el libr. #7. f y .100, del pefo 
fútil fon en Geno.al fútil .148. en .149. rotu. 100. de Geno, pefo 
grue. en el , iibr. 101. | vna arrob. delquin. es de fu pefo.25. lib. 
correípondeenGeno. peíbÍut . l ib .57 .onz. i .üb. 1. del Reyn® 
en Geno, pefo fut, onzas. 17. | . 
G E N O V A C O N A L I C A N T E deEfpaña. 
Libr. 100. de Geno, pefo fut. de Alican. pefo grue, rotu.55.| 
rotu. 100. deGeno. pefo grue. en Alican. rotu. 85. i y .IOQ. de 
Altean, que es vn quin. en Geno, pefo fut. libr. 179. en .1 So.rot. 
100. de Alican. en Geno, pefo -gruc/rolu. 1 xo. y .1. de Altea, en 
Geno. onz. a 1. T Übr. 1. de Alican, que fon onz. i d. fon en Ge-
noua pefo fut. onzas .1 <?. i f . 
N n n x G i l -
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G E N O V A ' C O N M A L A G A A L M E R I A . " 
Lib . Too.de Geno. pe. fut. de ellas rotu. do.y rotu. ico. de 
ellas de Geno, peíb fut. libr. 166. f rotu. 100. de Ceno, de ellas 
rotu. po. y .100. de ellas de Geno. pe. grue. rotu. 111.1 .rotu. 1. 
de ellas en Geno, onzas .20. 
G E N O V A C O N LISBOA en Portugal. 
Libras.ioo. de Geno, peíb fut. en Lisboa rotu. 60. y .100. 
de Geno, en Lisboa rotu. po. y .100. de Lisboa en Geno. pe. fut. 
lib. 167.en .i<58. y .100. de Geno. pe. fut. en Lisboa libr. p x . | 
rotu. 1. de Lisboa de onz. id . en Geno. onz. 17.̂  y libr. i.de 
Lisboa en Geno. onz. zo. y . 100. de Lisboa en Genoua pefo fut. 
l ib. 107. | . 
G E N O V A con la l i la de Zerdeña. 
Libr. ÍOO. de Genb. de la l i la pe. del quintal libr. 80. y de 
ellas libr. 100. en Geno, del fut. 115. rotu. 100. de Geno, pefo 
grue. en Zerde. libr. n o . rotu. 100. de Zerde. del quintal berue-
rifeo en Geno, pefo fut. libr. 130. y vna de Calieres en Genoua 
onz. 1 • 
G E N O V A C O N A M B E R E S 
de Flandes. 
Libr. rpo.de Geno, pefo íut. de Amb. libr. 61. y .100. de 
Amb. de Geno. pe. fut. 16?. | rotu. 100. de Genoua en Amberes 
libr. p i . | libr. íoo. de Amb. en Geno pe. grue. rotu. iop.-f libr. 
3. de Amb. en Ceno. pe. fut. onzas i p . f . 
G E N O V A C O N B R V X A S . 
de Flandes. 
Libras .100. de Genoua pefo fútil fon en Bruxas libr. 61, y 
libr. 100. del fon de Genoua de fútil libr. ití^ | rotu. 100. de Ge-
fioua pefogruefo fon de Bruxas libr. iop, | . libr. 100. del fon 
en Geno. pef. grue. rotu. p i . | libr. u de Bruxa es de Geno, pefo 
fútil onza s.ip. -?. 
G E N O V A C O N V 1 L A C O 
de Alemania. 
Libras .100. de Genoua pefo fútil fon en Vilaco libr. 5 .̂ en 
5¿). libras .100. del fon en Genoua pefo fútil libras .180. libras 
1. de Vilaco es en Genoua pefo fútil onzas .z 1. f . 
, G E -
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G E N O V A C O N I S B V R G O 
de Germania. 
Libras. 100. pefo fútil de Geno, fon en Isburgo libr. 63. ro-
tu. 100. de Geno, pefo grue. fon en Isburgo libr. 94. i libr. 100. 
del fon en Geno, pefo fut. libr. 154. libra. 1. de Isbur. es en Ge-
no, pe. fut.onzas.19. 
G E N O V A C O N N O R I M B E R G A , F R A N C A F O R T , 
L i f i a , Vlma de Alemania. 
Libras 100.pef.fut.de Genoua fonenellasHb.d8.libr.100.de 
ellas fon de Geno.al fútil lib. 147. rotu. 100. de Genoua pef.grue. 
fon de ellas lib. 101.en. 102.7 lib.100.de ellas fon de Genoua pe-
fo fútil onzas. 19. ^f:. 
G E N O V A C O N C O Y R A , Y C O L O N I A 
de Alemania. 
Lib.100.de Geno.pef.fut.fon enelIoslib.(5<5. f .lib.100.de ellos 
fon en Geno.pef fut.lib. 150. lib. 100. de ellos fon en Geno, pefo 
gruefo rotu.100.rot.100.de Geno.pef.gru. fon en ellos l ib . ioo. l i -
bra. 1 .de ellos fon en Geno.onzas. 18. 
G E N O V A C O N V I E N A D E A V S T R I A . 
Lib.100.de Geno.pef.fut.fon en Viena libr.56. | . Rotu. 100. 
de Geno, pefo gruefo fon en Viena libr. 84. libr. 100. de Viena 
fon en Genoua pef. fut. libr. 177. libr. i.de Viena es en Genoua 
onzas.x 1. ~. 
' G E N O V A C O N P R A G A D E B O E M I A . 
Libr. roo. de Geno, pefo fut. fon en Praga lib.59.en.60. rotu. 
100. dé Geno.pef.gruef.en Pra. l ibr 89. libr. 100. de Prag.fon en 
Geno.pef. fut.libr. 170. lib. 100. de Praga fon en Gen.pef.gruef. 
arotu. 115. 
G E N O V A C O N L O N D R E S 
de Ingalaterra . 
: Libr. 100. de Geno, pefo fut. fon de Lond. lib. 6p. 1 . lib. 100." 
de Geno, fon en Lond. chioui. 9. T| . Rotu. 100. de Geno, pefo 
gruef fon en Lond.chioui.14. ̂ -.chioui. 1 .de Lond.pela en el lib. 
7. chioui.100.de Lond.fon en Gen. pef.fut.lib. 10 «o. chioui. TOO. 
fon en Genoua pefo gruefo rotu. ¿ 7 1 * i . chioui. 1. de Londr. 
es en Genoua pefo fut.libr. 10. TS. chioui. u es en Genoua refo 
grue. 
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grue. rotu. 6. | é lib. i oo. de Lond. fon pefo fut. de Geno.Iib. 144, 
en. 145. libr. 100. de Lond. fon de Geno, pefo grue. rot. ó j . f en 
Lond. quando peíanla Efpezeria dan libr. 1 i z . por libr. 100. el 
quintal de Londr. es en el libr. 11 z. que refponde en Genoua de 
pefo fut. libr. 16o. y quintal. t de Geno, de libr. 150. pefo fútil 
es en Loadr. de onzas. 16. libr. 10̂ . onzas, 10. | . 
G E N O V A C O N P O L O N I A 9 Y D A N S I C H . 
Libr. 100. de Genoua peíb fut. fon de Polon. libr. 88. rotu. 
100. deGeno. pefo gruefo fon de ellos libr. 120. y .libr. 100.de 
ellas fon en Geno, pefo fútil libr. i25.1ibra. 1. de ellas es en Ge-
noua onzas .15. libr. 1. de Genoüa es de ellas onz. 9. | vn efqui-
ponte de Danfích que es en el libr. 3 20. fon en Geno, pefo fútil 
l ibr. 400. 
G E N O V A C O N R A G V S A , SEBENICO 
En Dalmazia. 
Libr . 100. de Geno, pefo fut. fon en ellas libr. 8p. T J lib. 100 
de ellos fon en Geno, pefo fut. libr. 114.% rotu. 100. de Geno, 
pefo grue. fon en ellas lib. i j ^ . f l i b r . 100. de dichas Zuidades 
fon en Genoua pefo grue. rotu. 74. en .75. libr. 1. de ellas es ea 
Genoua onzas. 1?. i . 
G E N O V A C O N E L A R C H I P I E L A G O . 
Libr. 100. de Geno. pefo fútil fon en el Archi. lib. 80. | libr. 
lOo.del Archi. fon de Geno, pefo fut. libr. 124. libr. 1. del A r -
chipiélago es en Geno, onzas .14. | . 
G E N O V A C O N C A T A R O / Y C O R F V I . 
Libr. 100. de Genoua pef. fut. fon enellos libr. 80. l ib. roa 
de Corfui fon de Geno, pefo fut. libr. 12(5. | rotu. ico,. de Geno, 
peíbgrue. íbn de ellos libr. 118. i libr. 100. de ellos fon de Ge-
no, pefo grue. rotu. 84. f . 
G E N O V A C O N V E L O N A , C H E F A L O N I A , 
yla E L B A . 
Libras .100. de Geno, pefo íut. fon de eIlas libr.í?p.libr.ioo. 
de ellas fon en Geno, al fut. libr. t z ó . | rotu. 100. de Genoua 
pefo grue. fonen ellos libr. 118. Í libr. 100. de ellos fon en Ge-
no, pe. grue. ;rotu. 84. i . 
G E N O V A C O N Z A R A de Dalmazia, 
L ib . roo. de Geno.pe.fut.fon en Zara lib. 84. | lib.100. de Za-
ra fon de Geno. pe.fut. lib. u 8. en. 1 i p . 
•GE-
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G E N O V A C O N E S C V T A R I . 
Libras .100. de Geno, pefo fútil fon en el lib. 6$. | libr." 100. 
del fon en Geno. peí. fut. libr. 12,5.1 übr. 100. de Efcutari fon 
de Geno, pefo grue. rotu. l o i . f rotu. 100. de Genoua pef. grue. 
fondellib .8p .f. 
GENOVA C O N N E G R O P O N T E , Ñ A P O L E S 
de Roman ía , y Nicoíia . 
Libras. 100. de Genoua pefo fútil fon de ellos libr. 80.11 ib. 
100.deellosfondeGeno, pefo fut.libr. 1x5. | l ib ' . ioo. de ellos 
fon de Geno. pef. grue. rotu. 8z. | libr". 1. de ellos fon en Geno, 
onzas. 14 .I. 
G E N O V A C O N EL R E Y N O DE C H I P R E . 
Libr. 100. de Geno.pefo fut. fon de Cbi. rotu. 15 7 rotu. 100, 
de Chi. fon de Geno, pefo fut. 742. libr. rotu. 100. de Geno. pe. 
grue. fon de Chi. rotu. 19. | rotu. 1. de Chi. es de Geno, pefo fú-
t i l libr. 7. onzas .8. el pefo de Famagufta Zuidad deefte Rey na 
es .4. poir. 100. mas de eíle pefo. 
G E N O V A conla l í l ade R O D A S . 
L ib . 100. de Geno.pe. íut. fon de Rodas rotu. 15. ?f rotu. 100. 
de Rod. es de Ceno, pefo fut. lib. 762.. rotu. 100. de Geno, pefo 
grue. fon de Rodas rotu. 1 p. ¡ | rotu. 1. de Rod. es de Geno. pef. 
fut. lib. 7. onzas .7. í | . 
G E N O V A c o n l a l í l a d e E S Z I O . 
Libr. 100. de Geno, pefo fútil fon de Efzio rotu.df. \ rotu. 
íoo . del fon de Geno, pefofut. libr. i j ^ . ^ ro tu . 100. deGeno.pe. 
grue. fon del rotu. pj . i rotu., 1. del correfponde en Geno, onzas 
18. | . 
*8* G E N O V A C O N C O N S T A N T Í N O P L A . 
Libr. 100. de Geno, pefo fut. fon de Confian, rot. j p . y rotu,. 
100. de Coníl. fon de Geno, pefo fut. libr. 16 j . rotu. 100. de Co-
fían.fon de Geno, pefo grue. rotu. 112. y rotu. 100. de Geno.pe.. 
grue. fon de Confian, rotu. 8p. | , y rotu. i . del es de Geno. zo. 
onzas. 
G E N O V A C O N A L E P O D E SORIA. 
Libras. 100. de Geno, pefo fut. fon de Alepo rotu. 14- TI > Y 
rotu. 1 op. de A lepo fon de Gena pefo fútil libr.685. f ^tü-100. 
cié Alepo fon de Geno^ pe-gruev rotu. 4 J 7. y rotu.. íoo* de Geno. 
pefa 
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pefo grue. fon de Alepo rotu.2,i.y rotu. i . de Alepo es de Geno. 
lib. 6. onzas .4. | . 
G E N O V A C O N T R I P O L I 
de Soria. 
Libras .100. de Geno, pefo fútil fon en Trípoli rotu. 17. | 
rotu. 100. de Tripol i fon de Geno, pefo fútil libr. 571. | rotu. 
100. del fon de Geno, pefo grue. 381. rotu. 100. de Geno, pefo 
grue. fon de Tripoli rotu. z ó . £ rom. 1. del fon de Genoua poco 
mas de libr. 5. onzas.8. * pefo .doo.de Daniafco los quales es vn 
rotu. del en Geno. lib. 5. onz. 8. *. 
G E N O V A C O N B A R V T I 
de Soria. 
Libras.100. de Genoua pefo fut. fonenBarutirotu. 14.7 
rotu. 100. de Soria fon en Genoua al pefo fútil libr. 714. rotu. 
100. del fon en Genoua pefo gruefo rotu. 476. 
G E N O V A C O N A C R I deSoria. 
Libras. 100.de Genoua pe. fut. fon en Acri rotu. 1 í . i i r o t u . 
100. de Geno, pefo grue. fon en Acri rotu. 17. | : rotu.- 100. de 
Acr i que fon vn quintal del fon en Genoua pefo fut. libr. 857. y 
rotu. 100. deti fon en Geno, pefo grue. rotu. 571.1 rotu. i .de 
Acr i es en Geno. lib. 8. onzas .6. |é • 
G E N O V A C O N A L E J A N D R I A de Ej i to . 
Libras .100. de Geno, pefo fut. fon en Alejan, del pefo for-
fori rotu. 75. y libr. 100. de Geno, del pefo zurui rotu. 55. ] y 
libr. 100. de dicho fon en Alejan, pefo de lardino rotu. 5. frotu. 
joo. forfori fon en Geno, pefo fut. libr. i ^ . j y rotu. 100. zurui 
fon en Geno, pefo fútil libr. joo. y rotu. 100. lardini fon en Ge-
no, pefo fut. libr. 190. |efporta vna de Alejan, que en ella fon 
quintales .5. forfori que correfponde en Geno, pefo fut.lib.ddd.| 
quintal vno de le Mene de Alejan, que en ella fon rotu. 18o.¡for* 
fbri correfponde en Geno. libr. 247. | . 
G E N O V A C O N DAMASCO deLeuante. 
Libras. 100. de Genoua pefo fútil fon en Dama feo rotu. 18. 
y rotu. IOO. de Damafco fon en Geno, pefo fútil, libr. 571. rot. 
1. de Damaf. es de Geno, de peío fut. onzas .dd. t i onza vna de 
Damaf.que es en el pefo Matacali .d. f con el qual pefo fe com-
pra el Almizcle, Algalia, Ambar. Por las que es en Geno, on-
za, 1.1 libr. 1. de Geno, es de Daraafc. pefo Matacali .105. y 
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mátacali. 100. de Oamafco es en Geno, onzas .17. 
G E N O V A C O N T V N E Z deBerueria, 
y íuCofta. 
Libr. 100. de Genoua pef. fut. fon en Túnez rotu. 6z. i y rotu. 
100. de Túnez fon en Geno, al fut. libr. ido. y rotu. 100. de! 
fon en Geno, pefo grue. rotu. p^. | rotu. 1. del fon en Geno, on-
zas . ip . | . 
G E N O V A C O N A L X I E R , y fu Comarca. 
Libr. 100.de Geno, pefo fue fon en Alxier rotu. <5o. y rotu.' 
loo.de Alxier fon en Geno. libr. 170. y rotu. 100. del fon en 
Geno, pefo grue. rotu. 11 ? y rotu. 100. de Genoua pefo grue. 
fon en Alxier rotu. 86. en .87. rotu. 100. del que pefan los dátiles 
y higos, y pafas fon en Genoua al fut. libr. 250. quintales .2,. | 
de Alxier fon en Cataluña .3, 
G E N O V A C O N F E Z deBerueria. 
Fez tiene dos quintales gruefo , y pequeño el gruefo es mas 
que el pequeño. 1 ̂  por. 100. y afi fe ajüfta con el pequeño libr. 
100. de Geno, pefo grue. fon en Fez rotu.d?. f rotu. 100. de Ge* 
noua pef. grue. fon en el r0tu.p4.en .p?. rotu. 100. del fon en Ge-
no, pefo fut. libr. 15 8. y rotu. ico. de el fon en Geno, pefo grue. 
rotu. 108. | el qual de Arcadia de Berueria es mas vno por .100. 
del de Fez. 
G E N O V A C O N T R I P O L I deBerueria; 
Libr. 100. de Geno, pefo fut. fon en T r i . rotu. 6i. i lib. 100.' 
de! fon en Geno. pe. grue. rotu. p_j. | rotu. 1. de T r i . es en Geno» 
onzas«1 p. •f • 
G E N O V A C O N Z A R A deBerueria. 
Libras .100. de Genoua pefo fútil es en Zara libr. ¿6. en ,57. 
y rotu. 100. de Genoua pefo grue. fon en Zara rotu. 85 • f rotu. 
100. de Zara fon en Genoua al fútil libr. i j ó . rotu. 100. del fon 
en Geno. pe. grue. rotu. n 7. | . 
G E N O V A Con el Reyno de P E R SI A . 
Libras .100. de Genoua pefo fútil fon en Períia Mine. 16.4 
y mine. 100. de Per. de efpezie fon en Gen. lib. 616 % mine. 1. de 
cfpeziede Peres en Gen. l ib. ó, ¿ mine. 100. de Per. fon en Gen. 
O oí? pefo 
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pefo grue. rot. 4 í i . •§. Peíafe en Períia con eik pcfo todo quan-
to fe bende de pe íb . 
L A C O R R E S P O N D E N Z I A D E L A S M E D I D A S 
de Lana, Sedas, Terzio pelos, Telas de oro de 
todas fuertes que tienen con Genoua 
las Zuidadcs de Europa, Af i a , 
Africa. 
N Genoua los Paños de Lnna labrados en qualquier parte 
del Muntlo , y Tierra del de qualquier fuerte ezeco los fa-
bricados en Florenzia fe miden a labara llamada Cana gruefa, 
y a Cana pequeña la gruefa es de palmos. i o. ¿ de Genoua, y la 
pequeña de palmos.9. de ella con la qual fe miden comunmente 
toda fuerte de Paño, llámale cana común de palmos .9. Los 
Paños de Florenzia ,y Flandesfc miden con la cana gruefa de 
palmos.p.i pararezebillospormayor pero bendidos porme-
nor con la común de palmos .9. el Lienzo de todas fuertes fe mi-
den a cana gruefa, y cana pequeña la gruefa es de palmos a 1.1 
y la pequeña que es la cornun con la qual fe bende es de palmos 
10. para mas facilitar ello fe ajuíiara con la de Paños de Lana 
de palmos.9. y con eíla fe ajuílara la cana de telas de palmos 
10. para con otras Zuidadcs. 
G E N O V A C O N R O M A . 
Palmos .100 .deGeno.dePaño fon en Roma brazos.g8.| 
canas. 100. de Geno, de Paño fon de Roma brazos .34(5.! , bra-
zos . ico.de Roma fon de Geno. palm. i(5o.en .161. brazos. 1. 
de paño de Roma es en Geno. palm. 1.1 palm.8. f de Roma fon 
de Geno, palm, 9. que es vna cana» 
G E N O V A C O N V E N E Z I A , P A D V A , 
Brefa , Bergamo , Crema, Cremona , lílria , 
Sena, Solana, Luzina, Rctimo, y 
Nicoí ía . 
Palmos.100.de paño de Geno, fon en todas ellas brazos 
37. bra. 100. de paño He lana de ellas fon en Geno. palm. 270. 
cana . ? 00. de paño de Geno, fon en ellas bra. 553.1 brazo. 1. de 
pa ño de el las fon en Geno palm. z. ¥i brazo. 1. de feda de ellos 
fon en Geno. palm. 2. f. GE-
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G E N O V A C O N V E N E Z I A . 
Palmos. x 00. de paño de Geno, fon en Vene. bra. $¿¡. y bra. 
100. de Vene, fon en Geno. palm. 177. en ,zjS. bra^a vno de 
Vene, es de Geno. palm. 2. | . 
G E N O V A CON L V C A , P A R M A , P E R V G I A . 
Palmos. 100. de paño de Geno, fon en ellas bra. 40. en .41, 
bra. 100. de ellas fon en Cieno, palm. 250. bra. 1. de ellas es en 
Genoua palm. 2. i bra. 1. de feda de Luca es de Genoua pal-
mos .2. | . « 
G E N O V A C O N B O L O N A , Y Z E S E N A . 
Palmos .100. de Geno, fon deellas bra.58.lbra. roo.de 
ellas fon en Genoua palmos ,257. bra. i . de ellos es en Genoua 
palm. 24. 
G E N O V A C O N F L O R E N Z í A , PISA , L I O R N A , 
R A V E N A . 
Palmos .100.de Genoua fon en ellas bra. 41. T| bra. 100. de 
ellas fon en Geno. palm. 257. | brazo .1. de ellas es en Genoua 
palm. 2. | bra. 4. de Florenzia es en Geno. palm. p. | palm. 10. 
de Geno, es en ellas cana. i .T¿ brazo. 1. de ellos de feda es era 
Geno. palm. 2. | . 
G E N O V A C O N P O N T R E M O L I . 
Canas. 100. de fedas de Genoua de palm. 1 o. fon en Pontre-
li ioli brazos .3Ó4. bra. 100. de Pontre. fon en Geno, de palm. 
1 o» canas. 27 5 • ~ 
G E N O V A C O N SIENA , E F O R L I . 
Palmos .100. de Genoua es en ellos bra. 40. en ,41, y bra. 
100. de ellos fon en Geno. palm. 245 . | brazo .1. de ellos es en 
Geno. palm. 2. T|. 
G E N O V A C O N L A N C H A N O . 
Palm. 100. de Geno, fon en Lancha, canas .11, T| canas 
loo. del fon en Genoua canas . p | . f de palm.9. por cana que fon 
palm. 840. cana, i, de palmos de Genoua es de Lancha, pal-
mos .8. f . 
G E N O V A C O N M A N T V A , F E R R A R A , 
M O D E N A . 
Palmos .100. de Geno, fon en ellas bra. _jp. | . 
Ooo z GE-
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G E N O V A C O N A N C O N A . 
Palmos. i oo. cíe Geno, fon en Ancona bra. ^p. | braz. i oo. 
de Ancona ion en Ceno. palm. x j i - l bra2.i;.de Ancona es de 
Geno. palm. 2. | é . 
G E N O V A C O N R E G A Ñ A T E . 
Palmos . ico. de Geno, fon en Recan.braz.37. | y braz.ioo. 
de Recana, fon en Geno. palm. zóq. en .x6$. bra. 1. de Recañ%. 
es en Geno. palm. x. | | . 
G E N O V A C O N V E R O N A , Y F E R M Ó . 
Palmos.100.de Genoua es en ellos bra. ^S.^braz. 100. de 
ellos fon en Geno. palm. zói. | y bra.i.de ellos reíponde en Ge-
no, palm. x . | . 
G E N O V A C O N Ñ A P O L E S , Y SV R E Y N O . 
Palmos . 100. de Geno, fon en elReyno de palm. 8. canas 
! i . | palm. 100. de Geno, fon del Rey no palm. 94. | palm. 100. 
de Ñapóles fon en Geno. palm. 106. T| cana .1. de Genoua de 
palm. 9. es de Ñapóles palm. 8. f I palm. 8. | de Geno, fon de 
Ñapóles de palm. 8. cana. 1. y cana . i .de N apoles de paira. 8. 
es de Geno. palm. 7. T| • 
G E N O V A C O N E L R E Y N O D E S 1 Z I L I A . 
Cana .i .de Paño de Geno, de palm.p. es en Sizilia cana. 1.5f 
palm. 8. de Si?ilia que es vna cana de ella fon en Geno. palm.8.| 
palm. 100. de Geno, fon en el Rey no canas, n . canas 100.de 
Genoua de Paño de palm. p. fon en el canas .104. ¿ canas.100. 
de Paño de Sizilia fon en Geno, de palm .9. canas pd. 
G E N O V A C O N A V l ñ O N enFranzia. 
Palm. 100. de Geno, fon en Aumon ala . z j . f ala .100. de 
Auiñon fon en Geno. palm. 365. ala. 1. de Auiñones en Geno, 
palm. 3. cuerda con que fe miden ios lienzos en Auiñon 
viene a falir en Geno. palm. $ z. i cana. i . de palm. p. de Geno, 
es en Auiñon ala 2. | | . 
G E N O V A C O N B R A V A N T E . 
Palm. 100. de Genoua fon en Brau. braz. 34. | braz. 1. de 
Braa. esenGeno.palm.2.| y braz. 100. de Brau. fon en Geno, 
palm. z88. en . igp. cana .1. de paira, p. es en Brauante bra-
sas js • 
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G E N O V A C O N A M B E R E S , 
y toda Flandes. 
Palm. IOQ. de Geno, fon en Fland.Anas.54. | Anas, ico. de 
Flandes fon en Geno.palm.z88.Tf ftna vnade Fland. es en Ge-
no.palm.j.y 4. por. 100.mas.Caha. 1. de Geno, de palm. p. es de 
JFlan. Añs <j —5 
' G E N O V A C O N L O N D R E S de Ingalaterra. 
Palm. 1 oo.de Geno.fon en Load, de feda bergue. %6. vara. r. 
de Londr.es en Geno, palm. 5. f f . Varas. 100.de Lond. fon en 
Geno.palm. 584. T|. palm. 100. de Cieno, fon en Lond. de Lien-
zo anas . zo. f í ana vna de Lond. es en Geno, de Lienzo palm. 
4. . Varas. 18. que es vna pieza de carifea en Lond. es en Ge-
noua palm. 86. vara. 1.de ella es en Geno.palm. 4. | .Gana.i.de 
pal.p. de Geno.en Lond. bergue. r. l | . 
G E N O V A C O N F R A N C A F O R T de Alemania. 
Palm. 100. de Geno, fon en Francaf. ane.45. T | . « n e . 1. de 
ella es de Geno. palm. i . } . ^ne. 100. de Francaf. fon en Ge-
no, palm. 240. Cana. 1. de Geno, de palm. p. refponde Ane 
G E N O V A C O N V L M A de Alemania. 
Palm. 100. de Geno, fonen Vlma Ane. 40. y ^ ne. 100. de 
ella fon en Genoua palm. 244. | . Ana . 1. de Vlma es en Ge-
noua palm. x.2%. Cana. 1. de Geno, de palm. p. es de Vlma 
«Ana.^. y • 
G E N O V A C O N E L R E Y N O D E P O L O N I A 
y Boemia . 
Palmos. 100. de Genoua fon de ellos braz. 42,! y braz.ioo. 
de ellos fon en Genoua pal m. 25 ^. | brazo, 1. de ellos es en Ge-
no, palm. 2. f palm. 100. de Geno. de Terzio pelo es en ellos ana 
42"ÍT paIm. 55. deTerzio pelo es en ellos anas .14. ana . 1. de 
ellos es en Geno. palm. 2. T|. 
G E N O V A CON C O S T A N T I N O P L A , L E P A N T O , 
Corfú, la Velona. 
Palmos . 100. de Geno, fon en ellos pique .41. en .42. pique 
1. de ellos es en Geno. palm. 2. f pique .100. de ellosion en Ge-
no, palm. 240. 
GE-
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G E N O V A C O N D A M A S C O , ESZIO , ÑAPOLES 
De R o m a n í a , Trípoli de Soria. 
Palmos, loo. de Genoua en ellas fon pique ,41. | pique vno 
de ellas es de Geno. palm. 2. | § pique. 100. de ellas fon en Geno, 
palm. i j d . f. 
G ü N O V A C O N Z A R A , S E B E N I C O 
en'Dalmazia. 
Palmos .100. de Geno, fon en Zara bra. 41. | bra. vno de 
dichos lugares fon en Genoua palm. x . f bra. 100. de ellos fon 
en Geno, palmos .140. en .241 
G E N O V A C O N A L E P O D E C A N D Í A . 
Palmos .100. de Genoua fon de ellos pique.58. en .39. piqüe 
1. de ellos es en Geno. palm. 2. U pique, i oo.de ellos fon en Ge-
noua palm. 25 5. cana. i . de Geno, de palm. 9. es en ellos. ?. i . 
G E N O V A C O N A L E J A N D R I A de Soria . 
Palmos, IDO. de Genoua fon en Alejan, pique-46. y pique 
1. de Alejan, es en Genoua palm.2. £ pique. 100, de Alejan, fon 
en Geno. palm. 217. f. 
G E N O V A Con la l i la de Chipre. 
Palmos .100. de Genoua fon en codo Chipre pique .4 .̂ | p i -
que . 100. de ella fon en Genoua palm. 228. | pique. 1. de ella es 
en Genoua. Palm. i .x . 
G E N O V A C O N N E G R O P O N T E . 
Polmos.ioo. de Genoua fon en Nigroponte pique.40. | pi-
que .100. del ion en Geno. palm. 245. i y pique .1, del es en Ge-
noua palm. 2. Tf. 
G E N O V A C O N T R I P O L I , T V N E Z en Berbería. 
Palmos . 100, de Genoua fon en ellos lugares pique .45.1 y 
pique . 100. de ellos fon en Genoua palm. 220. pique .1. de ellos 
es en Geno. palm. 2. f pique 4. que es vna cana de ellos fon en 
Geno, palm. 8 f. 
G E N . C O N A L X l E R d e B e r u e r i a ^ y í u M a . 
Palm. 100. de Geno, fon en ellas pique.42. en.43. pique. 100 
de ellos fon en Genoua palm. 2^. f cana. r. de palm. 9. de Ge* 
nouafonenAlxierpique.j . |caha.i .depalm. 10. de Genbua 
fon en Alxier pique .4. f pique. 1. de Alx ic r , es en Genoua ptfl-
mos . i . f . 
Cor-
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C O R R E S PO N D E N Z í A D E L A S M E D I D A S 
del Trigo con las Zuidadcs , y Lugares figuientes 
de Europa, A í i a , Africa * 
N Genoua el Trigo fe mide a Mine , Quarto, y Gombete* 
porque quartos. % fon . 1. mine, y gombete. Í I . vna quar-
ta mine. 100. de Trigo de Genoua fon en Roma, y fu dirtrito 
medido con la rugia tela rub i a l . r | mine aooi de Genoua fon 
en Roma , y fu diílrito quartos. 1 ¿9. mine .x. | de Geno, fon en 
Roma rubio. 1. mine. 1. de Genoua es de Roma } TÍ rubi .100. 
de Roma fon en Gen. rnine.x^v. | rubi. 1. de RomiesenGeno, 
mine. i . | mine. 100.de Genoua ion en la marina tofcanarubi. 
41. | mine.x sf de Genoua fon en Florenzia poco menos de cíta-
ra . 1 i ; mine. 1. de Geno, en la dicha marina eííara -f . T | . Sacos 
100. deTofcana en fus aldeas fon de Geno, mine.dx. rubi.100. 
de' ellas fon en Genoua mine. 12,5. rubi. 1. de Siena Gro í e to , y 
talamone medidade eíhrelo de efíos lugares refponde en Geno, 
mine. 2. | mine. 1. de Geno, es en Luca efíare.4. | mine .100. de 
Geno, fonen Pifa Tacos. i55.y facos .5.de Pifa fon en Genoua 
quartas. 15. i faco. 1 de Pifa es en Genoua quartos .5. gombete 
1. | . M o y o . r. de Grofeto que fon facos .8. del es en Genoua 
mine.4 \ 6 : 6 moyo. 1 oo.de Grofeto fon en Genoua mine. 481 . f 
mine. 100. de Geno, fon en Grofeto moyos .10. | mine .100. de 
Geno, fon de Ñapóles Turnólos .211. | cada Turnólo es vna 
Fanega de Efpaña mine vnode Genoua es de Ñapóles turnólos 
2. | . Carro vno de Ñapóles cíe Trigo que {bn.3d.tum.en el, fon 
en Geno, mine. 1 <5:7: d | tumo 100. de N apoíes fon en Geno. 
mine.47:o:(5.mine.ioo. de Genoua fon enPalermofalmas 
42. | mine, i.de Genoua es en Palermo turnólos .6. mendoli.j . j i 
inendoli ,4. es vn tumolo . Salmas .100. de Sizilia fon en Ge-
noua mine .255. falm. 1. de Sizilia en Geno, mine .2:2; 1 o. fa-
co. 1. de Caíale de Monferra toes en Geno, mine. i . i r / | , T a -
cos . 100 del fon de Geno, mine.i 12. mine .100. de Geno, fon 
en el Monferrato faqui .89. | mine. 100. de Geno, fonen Milán 
facos.d<5.1 que pefa cada faco de Milán quando es buono el T r i -
go arrobas.14,moyos.100.0 facos de Milán fon en Genoua 
mine .1 j3.fmine.i .deGenouacnlaBaftia ynebiodeComga 
ycaba 
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y cabo de l , y toda la l i la baquine .14. baquine. 100. deBalana. 
ion en Cieno, M i n c d . i . baquine.500. de la baftia y de mbio ion 
en Geno. Mine.y. 1. 1.1 Mine.» 00. deGeno.fon en Venez. e(ta-
ra . 1 98. Mina. 1, de Geno, es en Venez. cftara. 1. | Carro vno de 
Piamonte que es en el efiado iacos .8. y cada iaco cítara .4. co-
mo es en Fofano porque en Turin, Cremona,Saueilano, Mon-
doui,y otros lugares del eftado hazen que eítaros.3. iea vn iaco íi 
bien es tanto los facos .3. como los efiaros.4. y el iaco peía quá-
doel Trigo es bueno y la medida libras .250. íacus .100. de ellos 
fon en Geno. Mine.pi. f y dicho carro de eílaro .8. es en Gen. 
Mine.7.5.3.1 mine. roo. de Geno, fon de Piamonte facos .108. 
mine. 100. de Genoua fon en Niza de Prouenza citara .zpó. |y 
citaros .100. de Niza fon en Genoua mine .53 : y. mine. 1. ;dc 
Genoua es en Niza citaros. 5. carnea. i . de Marfella es de fu , 
medida mine .4. y citas pelan libr. 320. de fu pelo fegun la bon-
da , y la carrica es en Geno, mine. 1. ¿I M o y o . 1. de Como que 
fon pefos. 14. fon en Geno, quarte .97. | mine . 100. de Genoua 
fon en Marfella cítara .300. cítara .3. de Marfella ion en Geno, 
mine vna.foma .5. de Marfella es Genoua mine . 1:5 :5. J mi -
ne. 100.de Ceno, en Marf. ibme .do. | foma . 100. de Prouenza 
fon en Geno, mine. róó. ieítieri .zoo. de Arljbs fon en Genoua 
mine .10a ieítieri .100. de Tarragona fon en Genoua mine .p8. 
mine .100. de Geno, fon en Tarragona eítaya .zoó. fanegas. 
de Efpaña fon en Genoua mine .2. £ mine * ÍOO. de Geno, ion 
fanegas .x ix . fanegas, 100. de Efpaña fon en Geno, mine .47. •} 
mine. 100. de Geno, fon en Seuilla guafqui. i<5. f , y guaico vno 
de Seuilla es en Geno. 6. minejy mine. 100. de Geno, fon en Bo-
loña corbe.» 56. ^ corbe. 100. de Boloña ion en Geno. mine.d4. 
mine vno de Geno.es en Barzelona quartiero. 1. | mine . 100. 
de Geno, fon en Barzelona^y Tortofa quartieri. 1 óy. i mincx. -2| 
de Geno, fon en ellos quartieri .4. ¿quartiero vno de ellos es en 
Gemvquartieri.4: <5 ¿ | :mine. 10. de Geno, fon en Caller de 
Zerdeña eílareli .X5 . | vnodelqual eftarelies en dicho lugar 
ynbuti. id . mine. 100. de Geno, fon en Caller eítareli .x^y. mine 
30. de Geno, fon en Caller ynbuti .376. eítareli .100. de Caller 
fon en Geno, mine .4X. f quartier .4. de Mallorca es en Genoua 
mine .x. T§ | quartier. 100. de Mallorca fon en Geno. 58. r | mi-
ne .100. de Geno, fon en Mallorca quarter. 171. Mondoño . 1. de 
fale 
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í a k de Euiza es en Gen. medida de íale que es mas pequeña que 
la de grano mine.p. 4. para mondiño .100. de fal de Euiza es en 
Geno, medida de fal mine.950. quartiero vno de Londres es en 
Geno, de grano Mine . i . | quartier.100.de Londres en Gen. mi -
ne.x4r. 4: mine. 100. de Gen. fon en Londres quartier.41. | Re-
ueña .i.de Alejandría de Soria en Gen. mine. 1. r | Reueña .100. 
de ellos en Geno, mine.i jd. f mine. 100. de Gen. en Alejan, re-
ueñe .75: quillo.ioo. de Alejan, en Gen. mine. 148. | quillo. 100. 
de Negroponte en Geno. mine. 26. 5. í . | quillo .10. dicho en 
Geno, mine.i. 5.1. ^ mine. 100. de Geno, fon en Negroponte 
quillo .578. f mine. 100. de Geno, fon en Tripol i de Berbería ca-
fixi.133. | mine, vno en Tripoli cafixi.ó. j mine. 1. de Geno, es 
en Túnez cafixi .z u U mine. 100. de Geno, fon en Túnez cafixi 
xi4. z. I mine. 100. de Geno, fonen Alxier tuquie.80. en .89. tu* 
quie.ioo. de Alxier fon en Geno. mine. 112. § tuquie, i . de Efca-
liola de Alxier de rubi. 11. es en Geno. mine, vna fanega. 1. pe-
queña del japón y china es en Geno. quarta,4. 8. mine. 100. de 
Geno, fon de la china fanegas .172. mine. 100. de Geno fon en 
Polonia y Danziq.latri.^latri. 100. de ellos fon en Geno. mine. 
xjoo.Iatri vno de ellos fon enGen.mine.25.toneli.2. de poniéte 
es'vno de dicho caftri,fanegas. IGO. de Oran de Berueria fon en 
Geno, minead T| mine, vno de Geno, es de oran fanegas. 2. i 
fanegas.1000.de Oran, fon enGen.míne.4<5i.mine. 100.de Gen. 
fon en Oranfanegas.2ió. en.217- lafíro vnode Amburgo es en 
Geno, mine.27. laftro vno de Aíkrdan es en Geno, mine.25. | 
bafcaux.^.Ti de Gerraua de Bretania fon en Geno.mine vno ba-
fcaux.5o5o.en Geno.mine. 870.baícaux. j88<5. de ellos'en Geno. 
mine.pSp.y mine.100.fonbafcaux.550, | toneli .100. de Breta-
nia y el de Roca Bernarda fon en Geno mine. 1175. vno de di-
cho toneli es en Geno. mine. 11.1 mine. 100. de Geno, fono to-
neli .8. | . 
C O R R E S P O N D E N Z I A D E L A S M E D I D A S 
de Azeite de Genoua con las Zuidades ííguientes. 
LO Azeite en Genoua fe mide a barril a medio barril,quarto y quarteron vn barril fondos medios vn medio dos quar-
tos vn quarto quarterones .32. vno de ios barriles pefa al peíb 
fútil de Geno, libras .183. i deon2as.i2. porhbra que fonarro-
P p p bas 
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bas .7. | de libras .25. por arroba medio barril pefa libras .p 1. f 
vn quarto libras .zz. onzas. 11. vnquarterone peía onzas .7. f | 
eílo es en Geno, fuera fe bende a pefo íi bien en algunos lugares 
de fu riuera libras .52. gruefas fon vn barril y vna de eftas libras 
fon libr. y. onzas .8. | de pefo fútil y en otras pefa libras .24. de 
las gruefas que al pefo fútil cada vna es libr. 7. onz. 7. | el Azeite 
es tanto mas bueno quanto es mas delgado, y pefa mas que el 
que fuere gruefo. 
Vna Carraca de Azeite de Prouenza de Franzia es en Ge-
noua de Azeite limpio barril .1. | vna carraca de Azeite de 
iN'arbonaes en Genoua barriles ,z. i ; quarterone .16. de Mar-
lellaenGeno. barril. 1. vna falma de Azeite de Pulla del R eyno 
de Ñapóles que fon eílaros .10. en Genoua barril .2. | vn milla-
rodé Azeite de Venezia es de Genoua barril .10. el barril de 
Barma de Prouenza peía en Genoua al fútil libr. 178. el barril de 
Arles peía en Genoua libr. 192. el barril de Tolofa pefa en Ge-
noua libr. 126. y el barril déla Coila de Prouenza es de Genoua 
libr. i p j . 
M E D I D A S D E V I N O 
De G E N O V A . . 
E L Vino en Geno, fe mide a barriles que dos de ellos hazen vna meza rol a la qual puerta a bender por menor es de me-
dida llamada pinte. 100. y bocali . i t ío .yde pefo la mediarola 
es de. 18. arrobas de •''-'ras .25. de. 12 onzas que fon libr. 450. 
vna bota de vino de d( ze barriles de Ñapóles correfponde en 
Genoua barriles .6 % vna bota de vino de Roma de barriles .9. 
vno de los quales tiene jarro ( que llaman bocal) .52. Roma-
nefqui refponde en Genoua barril .6. i barril .5. de vino ribera 
de Genoua dichas terziarolas fon en Genoua barriles .2. efear-
fos: Moyo vno.de vino de Prouenza es en Genoua barril .8. | . 
Zuque .15.de vino de Corzega fon en Genoua barril .2. barril 
1. de Corzega es en ella Zuqui. 12 y barriles .5. de Corzega fon 
en Genoua poco menos de mezarolas .4. Cantaras . 1 de vino 
de Valenzia de Efpaña fon en Genoua poco menos de barriles 
.2. cantara .1. de ella es en Geno, pinte .10. | . 
Y M E D I D A S D E E V R O P A . 4¿7 
A j V S T A M I E N T O D E LOS PESOS , Y M E D I D A S 
gruefo, y pequeño de Roma con barias Zuidades. 
SOn en Remados fuertes de peíbs gruefo, y fútil el pefo grue-ío dicho quintal a la gruefa es delibras .z$o. de Roma que 
de Genouapefo íütilfonlibr. 27 .̂ el peíb fútil quintal pequeño 
es de l i bras. i do. que en Genoua ai fútil libras. 174.1: l i br. 100. 
fútil de Roma fon en Geno, fútil i ibr. loS.^libr. 100. de Roma 
fútil fon en Venezia al fut. libr. n ? . f libr. 100. de Roma dichas 
fon en Milán libr. 104. libras, ico. dichas de Roma fon en Ñ a -
póles libr. 109. y en Florenzia libr. i c i . e n Sizilia.iop. enBo-
lona libr. 95. en Corzega libr. pp. | en Vrbinolibr. p j . en Par-
malibr. i c i . f en Regio libr. io.i*f en Ancona libr. p8. i en 
BarZelona libr. Si.en Valenzialibr. p8. en Seuilla libr.74. en 
Marielia , y Paris libr. 81. en León libr. 78. en Amberesiibr. 
68. en Norimberga libr. 75.1 en Viena libr. 60. | en Londres 
übr. j ó . en Lisboa rótulos 64.!en Conílantinopla rotu. 64. t en 
Aíepo rótulos .15. T§ en Trípoli de Soria rótulos .xo. f . 
C O R R E S P O N D E N Z I A D E LAS M E D I D A S 
de P a ñ o , Sedas, Telas de oro de Roma 
con barias Zuidades. 
EN Roma la medida que fe hazees por canas de palmos y a brazos que palmos. 5. | es vn brazo de Roma y . 100. 
fon en Genoua paira, zóo. de Venezia brazos .pó. i de Floren-
cia brazos. 1 07. i d e B o I o ñ a b r a z o s . i o i . ^ deRecanate brazos 
po. de Milán brazos .94. | de Lanchano canas .51. de Ñapóles 
canas .50. | | de Marfella canas .52. | de palmos. 8. de Barzelo-
na palmos .3x2. de Valenzia varas .71. de Seuilla varas .74. de 
l e ó n anas.54. |de Auiñon anas .71.} de Londres varas .6j . f 
palmos .z. | en Geno, fon de Roma braza vna. 
C O R R E S P O N D E N Z I A D E LAS M E D I D A S 
del Trigo de Roma,y fus aldeas con las Zuidades íiguientes -
EN Roma, y fus aldeas el Trigo fe mide a rubi a rugatielí , y quarte quando fe mide con la rugatiele refpondc en Ge-
Ppp 2» noua 
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noua, el rubio mine . i : 5. y midiendofc con la quarta en Roma 
correfpondeen Geno. mlnQ.iizij. | que vienen a fer.i.por.ioo. 
menos de la medida de la rugatida, y comprandofe el grano en 
las aldeas de Roma que miden con la medida eftrarelo que. i<5. 
de ellas fon vn ruuio de Trigo que correfponde en Genoua mi-
ne .1:3: como fe a dicho ruui. 100. de Roma fon en Geno, mine 
237. ¡ ruui. 100. de Roma fon en Ñapóles turnólos.5<5o.ruui vno 
de Roma ion en Ñapóles turnólos .5. f ruui .100. fon en Sizilia 
falme.101. 
El vino en Roma fe vende a bó te , y a barriles que vna bota 
tiene .p. barriles y vn barril bocales .31. Romanefqui vna bota 
de Roma correfponde en Geno, barriles .6. ¿ de vino l impio, y 
claro a la miima medida fe bende el azeite, y a bocales folíete, 
y medio folíete que es medida de garrafa de bidro, y el bocal 
peía libr. $. fútiles de Roma. 
C O R R E S P O N D E N Z I A D E LAS M E D I D A S de Corzega-
T íb ra s . i oo . de Corzega en Geno. libr. 108.|libr. 100.de 
M[:.J Corz.en Roma lib.100.lib.100.de Corze.fon en Florenzia. 
libr. roo. | . El vino fe mide a barriles, fomas, zuqui, p in té , y 
quartos, y fe fuma en .2.6.9.4. porque .2.fome fon vn barnl.(í. 
Euqui vna foma .9. pinte vna zuque y .4. quarti vna pinta. L a 
Azeyte fe mide a fome pinte mczetejy quarti, que .20. pinte fon 
vna foma dos mezete vna pinta, y .2. quartos vna mezeta: E l 
Trigo en toda Corzega fuera de Baiana fe mide a eítera mezinc 
7 bachine que .2. mezine fon vn eíiayo y .6. bachine vn mezino, 
y. 14. bachine vna mine de Geno, y en Baiana fe mide a mine , 
y a bachincte. 1 <?.de los quales fon vna mine que refponde a vna 
de Geno. Los Paños y Lienzo fe miden a canas, y brazos que 
vna cana fon brazos .2. i que fon palm. 10. y vn brazo palm. 4, 
de Geno. 
P E S O S , Y M E D I D A S DE V E N E Z I A L A COR-
refpondenzia que tienen con lasZuidades figuientes. 
F^NVenezia fe vfa dos fuertes de pefos vno llamado pefo ^ gruefo y elotrofutillib.100.pe.grue.de Vene, fon alfüt. 
de ella lib.i58.1ib.ioo.fut.fondel grue.li.^.ilib.i.grue.es alfüt. 
onz. 18.ff lib. 1000. fut. fon del grue.de Venezia libr. 6 5 5. 
COR-
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C O R R E S P O N D E N Z I A D E LAS L I B R A S GRVESAS 
De Venezia con las Zuidades íiguientes. 
I Ib. 100. grue.de Venezia fon en Gen. pefo fútil lib. 15 o. en _j Roma al fútil lib. 154. en Milán al fut. lib. 146 en el Reyno 
de Napol. lib. 148. | en Sizilia lib. 15,0. | en Luca l i b . i ^8.en Flo-
renzia Pifa, Liorna, l ib . 158.en Piítoyalib. 158. enBoloñal ib. 
155. | en Ferrara lib. 1 ^p. en 140. en Piamonte,Mantua,Brefa, 
Crema,lib. 150. en Cremona lib .15x .en Como lib.148. en Sa-
uoya lib.pp. | en Geno. lib. 100- en Bergamo, Verona, l i b . i 4x . 
en áaloli .141. en Venezia lib.140. en Treuiío,Cefano,Peruíia, 
Feniio,Recanate, el Agui la / / rb ino^amarinOíLanchano, l ib . 
159. en Rauena lib .155. en Remini l ibr . i 54. Ancona lib. 156. 
Faenza lib. 155.Boleano. 149. en Trieíle fútil iib. 154 en Yíkia 
fut. 15 8. en Senalut. 158. enFiumeiib. xjó en Zara lib. 151. en 
Sebemcofut.libr. 130. Niefpalazio y Liefina libr. 158. en Ra-
ga1 a libr. Í 30. en Cataro, Velona , y Cortui libr. 118. en Efcu-
tan fut. libr. 15 8. en le Ar ta . 1 16. en Patras, Napoles de Ro-
inania, LepantOjNegroponte libr. 121.en Salonique,enla Ca-
nia lib. i^p . en Seuilla lib.ioo.en Valenzia lib.» jo.en el Archi-
piélago libr. 151. en Yfzio lib. 98. en Conílantinopla lib .89. en 
Mallorca rótulos. 115. en Adrinopoli rotu.87. en Burfa, Tana, 
Cafa, Trabifonda rotu.89.en Rodas rotu. ip. | en Chipre rotu» 
21.1- en Trípoli de Soria y en Dama feo rotu. x6.\ en Aleporot. 
2 2 . en Diamato el quintal forfori rotu, 1 op. en. 110. en el Rey-
no de Ñapóles al pefo de cántaro rotu. 53.1 en Sizilia a pefo de 
rotu, 61. en Trípoli de Berueria, Túnez rotu. p4.en Alxier rotu, 
85. en Oran. rotu. 76. 
C O R R E S P O N D E N Z I A De la libra fútil de V E N E Z I A . 
Ibras. 100. de Genoua fon en Venezia al fútil libr. 105. l ib. 
_ . „ j 100. de Roma fon de Venezia al fútil. 11 d. f libr. 100. de 
Florenzia, Pifa , Liorno, fon fut. de Venezia libra 14.lib. 100, 
de Padua, Treuifo , Luca ,Ferrara, Mirándola ,Ca rp í , Pero-
í a , Zefeña, Pefaro, Vrbino , Camerino, Fermo, Recanate, 
Afcoli , Aguila ,fon de Venezia al fútil libras übr. 100. 
fútil de Milán , fon de Venezia libras .108. libras .100 .de! 
Rey-
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Reyno de Ñapóles fon de Venezia, fútil libr. i o M libr. IOO. 
de Sizilia fon fútil de Venezia ,10(5. libras .ioo.de Piamonte 
fon de Venezia. 105. libras. 100.de Vizenza en ella l ib . i 1 i . libr. 
100. de Verona, Bergarao, Parma, Modena , fon de Venezia 
110. libr. 100. deBrefa, fon de Venezia libr. 108. libr. 100 de 
Cremona fon de Venezia. 104. libr. 100.de Crema, Caraua l o , 
Pauia, Como, Plafenzia, Mantua, fon de Venezia .108. übr. 
100. de Boloña fon de Venezia. 120. libr. 100. de Siena fon de 
Venezia libr. iop. libr. 100. de Remine, Rauena, Ancona, de 
Venezia libr. 116. libr. 100.de Faenza ,de Venezia .120. libr. 
100.de Lanchano, de Venezia ,11?. libr. 100. deCapua,en 
Venezia libr. 107. libr. 100. de Genoua en Venezia .158. libr. 
100. de León en Venezia. 140. libr. 100. de Paris en Venezia 
libr. 145. libr. 100. de Auiñon fon en Venezia libr. 135. libras 
100. de Marfella fon de Venezia libr. 130. libr. 100. de Barze-
lona ,fon de Venezia libr. 14o.libr. 100. de Valenzia fon de Ve-
nezia.121. libr. 100. de Mallorca, fon de Venezia .140. libr. 
300. de Seuilla fon de Venezia libr. i58.1ibr. 100. de Lisboa fon 
de Venezia libr. 154.libr. 100. de Cádiz fon de Venezia .158. 
libr, 100. de Bruxasen Flandes fon de Venezia .16$. libr. 100. 
de Lodres de Efpezieria como las de Bruxas fon de Venezia l ib. 
178. libr. 100. de Amberes efpezieria fon de Venezia .158. l ib. 
100.de Zara fon de Venezia libr. 120.1ib. 100. de Ragufa fon de 
Venezia lib. 120, lib, i oo,de Efcutari fon de Venezia lib. 15 8. l ib. 
100. deCataro s Velona , Corfú , Chefalonia , Zante, fon de 
Venezia libr. 135. libr. 100. de Patras fon de Venezia .129. lib. 
100. de Ñapóles de Romanía , Salonique, Negroponte fon de 
Venezia libr. 128. libr. 100. de Candia fon de Venezia. 115. l ib. 
100. de Retimo fon de Venezia libr. 1 ip . libr. 100. de todo el 
Archipiélago fon de Venezia libr. 130. libr. 100. de Venezia 
alfut. fon de Conílantinopla rotu. 57. en Cafa , Andrinopoli , 
Burfa, Latana rotu. 57. en Trauifonda, rotu. 58. en Eílalico 
rotu. 62. en Rodi rotu. 12. i-en Chipre rotu. 13. f en Damafco 
rotu. 16. f en Trípoli de Soria rotu. 16. -f en Romania rotu: 12. | 
cnDiamatapefo forfori rotu. 6p. I en Sizilia rotu. 58. | én el 
Reyno de Ñapóles rotu. 35. en Berueria ^ Túnez , enMez^ 
Oran rotu. | p . 
C O R -
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C O R R E S P O N D E N Z I A D E LAS M E D I D A S D E 
Venezia de Paño , Sedas, Telas de oro,y Plata 3 la 
que tienen las Zuidades íiguientes. 
N Venezia los Paños de Lana, Seda, Oro , y P l a t a ,y 
Lienzos fe miden a brazos, y del brazo de Paño de Lana, 
de Telas de Seda de Oro, Plata, y Lino de Venezia fon .6. % por 
100. dediferenzia que brazos .ioo.de Paño de lana: ion brazos 
.106. J. de telas de Seda,y de oro porque brazos. 100.de fedas,y 
telas de oro fon bra20s.94.de Paño de lana/y afi fe a juila la 
medida de lana. Brazos. 100. de Paños de lana de Venezia , 
ion en Genoua palm. 270. de Roma palmos .240. de Ñapóles 
canas.33. l de palmos .8. en Sizilia canas.5^. de palm. 8. en 
Mar i ella canas .39. en Mallorca canas .40. en Lancha no canas 
32. en Malta, canas .33. en Rodi , canas.34. | ,en Seuilla varas 
.37. | , brazos .100. de Venezia fon en Padua , Treuiio, Brelá , 
Bergamo, Crema , y Cremona, brazos .100. en Venezia bra-
zos.97. en Verona , vara.103.enMilano,Carauaco, bra. 100. 
en Parma, brazos .108. en Modena , Mantua, Ferrara, Pefa-
ro , y Candia.xod. en Boioña , Ccfano. 105. en Florenzia , Pi-
fa. 1)4. en Forli .110. en Ancona .107. en R ecanate .101. en 
Fe rmo . io f en Roma .104. en Eílra , ¿ena, Efpalazio, Liefi-
na , Dulzino, Canea, Ret iñ ió , y N i cofia, bra. 100. en Zara , 
y Sebenico .112. en Ragufa. 1 zq.. en Cataro. i z6. en Efcutaro, 
Velona, Corfui,Lepanto , y Conílantinopla, pique. 113. en. 
Ñapóles de Romanía , Petraíb , Efzio, Baruti , y Trípoli de 
Soria pique. 114. en Candia , Alepo, Chiaza, pique .106. en 
Ncgroponte, pique. 109. en Alejandría de Soria, pique. 124. en 
Chipre .Í en Chefalonia, pique . 116. braz. 3. ^ de Venezia 
fon en Trípoli de Berueria cana. 1. 
C O R R E S P O N D E N Z I A D E L A S M E D I D A S D E 
Sedas, Telas de oro, y Plata, Lienzos de Venezia con va-
rias Zuidades que es mas de la de lana.d por ziento 
que brazos .100. de Seda fon de Paño braz. 94. 
Razos. 100. de Telas de oro , Lienzos, Sedas de Venc-
1 2ia fon en Gmo. palm. züó. f en Roma canas .28, | en el 
Reyno 
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Reyno de Ñapóles canas .31. | en Sizilia canas .50. en Mal tá 
canas .51. en Mallorca, Barzelona canas .57. | en Rodi canas 
52. y Mez braz. 5. | de Venezia en Sizilia canas. i . braz.3. f de 
Venezia,en Ñapóles cana. 1. en Seuilla varas .2. | braz. 5.fde 
Venezia ion en Rodi cana. 1. braz. 1. | fon de Valenzia cana. 1. 
bra.5.1íbnde Marfeliacana. 1.braz.5. | f on de Genoua cana 
1. bra. 2. f fon de Mallorca cana. 1. braz. 2. i fon de Barzelona 
cana. 1. bra. 100. de Venezia fon en Treuifo, Brefa, Bergamo, 
Crema, Cremona, Padua , bra. 94. en Ancona, Vizenza, Ve-
rona , Remini , Mantua, Modena, bra. 100. en Milán braz. 
118.en.i 19.enParma.101.|enLuca.108.enFlorenzia,y Pi-
fa . 107. en Siena. 102. | en Boloña .p8. en Rabena.105.en. 106 
en Fori1.io4.en Zefeña .99. en Pefaro} Mez.98. en Fermo , 
Afcoli .100. en Recanate.95. en .96. f de vn brazo de Venezia 
en Tr ípo l i , Bona, y Vuxia pique, r . | de vn brazo hazen en Ma-
lica pique vno quartos .3. | fon en Oran piqui vno. 
El Grano en Venezia que es el Trigo fe bende a eftara, a 
quarta,quevneftaro fon quatro quartos,y cada quarta pefa 
al peio grueío de Venezia libr. 33. ycadaeftarade Arina con el 
falbado peía del pefo gruefo libr. 152. eíiaras 100. de Grano 
de Venezia fon del Rey no de Ñapóles turnólos . 16%. vn carro 
de Trigo de el Rey no de Ñapóles fon turnólos .^6. hazen en Ve-
nezia eftaros .22. | eftara, TOO. de Trigo de Venezia fon en V i -
zenza e íhra .5 5. | ertara .2. de Venezia , fon en Valenzia cadiz 
1. El Vino en Venzzia, al gruefo fe compra e bende por mayor 
a la medida llamada Anfora, e Bigonzo, y por menor fe bende 
a la medida quarta vna , arroba tiene quattro bigonzi, y vn b i -
gonzo tiene quatro quartos, y vna quarta tiene quatro fequi , y 
vn fequio tiene quatro libras efto fe entiende comprando la án-
fora que comprándola a medida de fequio vna ánfora tiene 
quartos .14. y vn bigonzo haze quartos .5. i carra .2. de vino de 
Treuifo fono conzi .20. que fon a medida de fequio de Venezia 
quartos .55, carra .2. de vino de Padua fon en Venezia a medi-
da de fequio quartos. ¿6. el Azeite de oíibas en Venezia fe ben-
de en dos modos a medida , y pefo de e í h r a , y medida llamada 
el miro que fon libr. 40. pefo gruefo libr. 120. y miro vno a me-
dida fon libr. 25. y a pefo libr. 30. i , 
M I -
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N Milán fon áos fuertes de pefos con los quales fe pefanlas 
mercadurías fujetas a peío que ei vno es llamado peíb gru. 
de onzas .x8. por libra con el qualfe pefan y benden las cofas de 
comer y el otro es llamado pelo fútil de onzas . 12. por libra de 
las quales libras .135. fútiles fon del dicho pefo gruefo l ib. ioo. 
y lib.ioo. pef. fue. fon al gruefo libras .42,. | l ib.ioo. íut. de M i -
lán fon al pefo fut. de Gen. lib. 104. al íut. de Venez. lib. 108. en 
León lib,75. enParis.78. en Amberes ,64. | en Norirabergalib, 
70. I en Florenzia en Ñapóles .104. | en Boloña .po. en 
í>armajVrcrona>Modena, lib.pp. en Vrbino,Pefaro, y Remini, 
l i b . p i . | en Brefa .100. en Como .97. en Bergamo^pefo gruefo, 
de onzas .50. la libra lib.40. en Lisboa mtu.dó- | l a medida de 
Milán de Paños de lana y Lienzo es diferente de la de las fedas 
y oro y ambas a dos medidas fon a brazos y vno de Paño de la-
na es brazo vno T|- de feda el qual brazo de feda es | i del brazo 
de Paño de lana dé modo que brazos . 100. de Paño de lana fon 
brazos. 150. de feda y . 100. de ellas fon brazos .77. T| de Paño 
de lana que de la vna a la otra medida fon poco menos de . j o . 
por ziento dediferenziajbra. vno de Milán de feda es de GenOi, 
pal.x. f brazos .8, del de Milán fon de Gen. palm. 17. braz. vno 
de Milán de feda es en Ñapóles palmos .x. ¿ que fon 2| braz.5. | 
de Milán fon de Ñapóles cana vna de palm. 8. braz. Í . de Milán 
de feda fon de Sizilia palm.x. 0 , braz. 100. de Milán fon de 
"Fenezia de feda braz.Sf. en Arahercs anas .74. en León anas 
44. | | bra2os. ioo. de feda fon en Geno, pa lm. i ix . ¡ braz. 100. 
de Paño de Milán fon en Venézia de lana . 100. brazos en Fio-
renziabra. 115. % en Treuifo,Brefa,Bergamo,Cremona,Padua, 
bra.ioo.en Parma,bra. iop. enModena ,Mantua,Ferrara ,Can-
dia.107. en Belona . loá . en Raguza iz<5.en Londres godi.50.1 
en León Anas .57. ̂  en Sizilia palm.274. brazos. 100. de laná 
fon de Geno. palm.x75. brazo vno de lana fon de Geno. palm. 
z. f ia medida del trigo en Milán fe vfa a facos y a mine cada % 
co quando es bueno el trigo y la medida pefa de Milan Arrobas 
14. | de libras . x j . por Arroba facos. f 00. de Milán fóri en Gen. 
imnci 5 j . | faco vno de Milán es en Geno, quartos .10. | . 
Qc^q FLO» 
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tieneala. correfpondenzia de medidas con las. 
Zuidades figuientes * 
N Fíorenzia y fus tieras fe vfa vn íblo pefó que es de libras 
í oo. y cada libra onzas . i x . por libra y lib. ioo. reípon-
den en Geno. lib. 108, i en Roma .98;. f en Aneona .102,. en Si-
züia 1 ib. 108.1 en Milán .104. | en el Reyno de Ñapóles .108. | 
en Boloña .95. en Ferrara l1b.101.cn Vene. 114. en Padua.i 144 
en Cremona .1 13.1 en Ragufa .95. en Marfella .81. | en Túnez 
5̂?. en Londres .64. i en Bruxas .77. | en Monpeller .81. | en Pa-
rís .81.} en Cafa 87. | en Barzelona iibr. 71. | en Valenzia .9^ 
en Granada .66. f en Mallorca .91. en Perugia. 1 cz. en el Agui-
la .104. en Viterbo .104. en Conftantinopla .d8. en Corfú .84, 
en Valenzia pefo gruefo .66 | en Barleta pefo grue 40. | en 
Mallorca pefo grue.85. f en Trípoli rotu. zp. en Bona rotu.71.| 
en Seuilla .74. {en Rodi .15. rotu. en Berueria , Damaíco rotu. 
19. sien Lisboa libr d ; . | quintal vnode Zerdeña es en^Floren-
zia libr. 125. Iibr. 100. de el Aguila fon en Floren. Iibr. ptf. Iibr, 
ico . de Barleta pefo grue. fon en Floren.Iibr. 148. l ibn roo. de 
M o n d ó n , y Coron fon en Fíorenzia libr. 140. libr. 100.de Cbn-
fíantinopla ion en Floren. 154. rotu. 100. de Rodi fon en Fío-
renzia libr. 670. rotu. ico. de Damafcofon en Floren.?!?, libr. 
rotu. 100. de Efpezie, fon en Floren, libr. 650. rotu. 100. de Da* 
maíco fon en Floren, f 15, libr.rotu. 100. de Mallorca del quin-
tal berberífco fon en Fíorenzia libr. 140. Arroba vna de Lana 
de Mallorca fon en Floren, hbr. 3?. i libr. 100.de Auiñon grue-
fo fon en Floren. 114. libr. 100. de Corfui fuciles fon en Floren-
cia libr. 119. tnene, 100. de Efpezie de Per^a fon en Fíorenzia 
libr. 164. mena. 1. de Seda es en Fíorenzia libr. ?. | cant. vno de 
cotonede Alepo es en Floren. (5<í$vEfpuerta vna de Alejandria 
de Soria con el qual fe pefa la pimienta es en Floren. Iibr. 611.1 
cant. vno de forfon de Alejandría es en Fíorenzia lib. 1 zó. cant» 
1. lardino de Alejan, en FI0ren.lib.170 piedre . i d . de Bergamo 
^ue es vna carga es en Floren, lib. 494. 
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que fe miden en Florenziaa Canas de palnws .8. 
y a brazos 4e palmos .z. cada cana brazos 
4. con que lebc la correfpon-
áenzia quefe tiene con 
las Zuidades íl-
jguientes. 
BRazos .100. de Florenzia fon enGenoua palm, 15:7. y en Venezia medida de Paño de lana braz. 88. en Milán de 
paño de lana brazos . 88. en Ancona .p^. | en Luca braz. ic?. f 
€n Romá , y Perugia.po. en Boloña .pz. 1 en Conftantinopla 
pique . 104. enRodi pique .78. i ; braz. 100. de Floren.fon en 
5ienabraz. j . peanas. 100. de Floren.fon en Sizilia de palm. 8. 
canas, roy.f braz. 100. de Floren, fon de Ñapóles palm. zzz. | 
braz. vno de Floren, es en Ñapóles de palm. 8. canas. 111.1 de 
palm. cana. 1. de Floren, es de Ñapóles palm. 5. | cana vna de 
Ñapóles es de Floren, palm. 7. f . El Trigo que fe bende en las 
aldeas de Tofcana qte ftan fujetas al Gran Duque de Florenzia 
febendearugi jfacos^y eftaraquecada eftara fuele pefar .54. 
libras poco mas a menos fegun Ja bondad y medida buena del 
T r i g o : RugL 100. del Tr igo dicho Ion en Genoua mines .215. 
en Sizilia íalmas .95. | facos * 100. de Florenzia en Genoua mi-
ne .dx. y rugió vnoes en Genoua m i n e . x . i . E ñ a r a . i o o . e n e l 
Reyno de Ñ apóles fon tumulos.4<5. i y a bezescorrefponden.50 
en Venezia facos .z6. f en Seuilla cayzes. f | en Valenzia cay-
Ees el qual cayzpefa en ella libr. 3 ̂ 4. y en Plombino efta-
ya.^tf. eftara .5. i de Florenzia es en Genoua mine vna eílara 
5.I fon en Vene, faco vno, cítara vno de Plombino es en Floren-
zia eftara .x. f . M o y o vno de la Zuidad de Corneto fon en Fio-
renziaeftara .18. f moyo vno de Florenzia es en Arles de Pro-
uenza fefteri. 10. | en Florenzia y todo el E fiado fe bende a efta-
ra el qual peía de fu pefo libr. 71. L a plata fe bende en Floren-
aia a libr. onzas dineros, y granos que la libra fon onzas. 1 z. y 
vna onza dineros «24. y vn dinero granos .24. El vino en Flo-
renzia fe bende a con i , barrile, frafeos , y motadeli, que vna 
coni es barriles ao. y vn barril fon frafeos ao. y v n frafeo es 
Q ^ q % dos 
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dos motadeli, y cada barril de vino peía libr. n o . el Azeite íc 
íyende en Fiorenziaá bárriles aniotadeii , y . jx ; de «eñosíbíi; 
?íi barril el quál peía libr. 85; > ; \ ; 
N A P G L E S , Y S V R E Y N O 
con las Zuidades que tiene correfpon-
denzia. 
N Ñapó le s , y todo fu Reyno ay dos fuertes de pefos el 
vilo íe llama cántaro que; es dos quintales de Efpaña el 
qualcantaroesde. ioo. rótulos>y cada vno tiene.55. onzas: 
el fegundo llaman cántaro pequeño que es de libras. 150. de.12. 
olidas por libr? con el qual foiamente fe peía la feda cruda, la-» 
brada, platacobre,todojenerode Efpcxieria,azúcar, zera; 
Xa libra de plata de doze onzas bale en Ñapóles carlines .Í 03. 
;que ion diezducados tres carlines de Ñ apóles, el cántaro gruer 
foíbnl ibrasde . ix . onzas .280. y libras. 100. fútiles fon rótulos 
-55.1- de onzas .5 5. el rotulo, y por vfarfe mas del cántaro que 
del fútil fe a juftara el de rótulos con las Zuidades figuientes ró-
tulos . 100. de Ñapóles es vacantaro gruefo que correfponde en 
•Oenoua al fútil .278. libr. y..ea Venezia pefp fútil .294. en M i -
^láo .272. en Fiorenzia.257. en Roma .274. | en BGloña.244. 
en Aocona .252. en Barzelona, y Mallorca .210. en Valenzia 
2,51. | en el Reyno de Caílilla . ipo. en Lanchano .257. en Fer-
rara .2<5o. en Padua .25 8. en Cremona .282. en Ragufa .244. en 
'Gorfu .220. en Cataro.220. en Candia al fütü .2do. y al grueíb 
jóp. \ en Diamatal Cataro zeroti .9?. en X)amafco al forfori 
rotu. 0'7.r24 en Rodi rotu. ¿ó. i en Chipre. 59. irotu.100. de Da-
mafeo zeroti fon de Ñapóles rotu. 107. f cántaro vno de Da-
mafeo forfori fon de Ñapóles rotu. 148. cántaro vno lardíno ¿fe 
Damafco es en Na poles rotu. d8. cant. 1. de Efzio es en NapQ« 
les pefo futil libr. 151. cántaro vno deRo^li en Ñapóles ro t^ 
272̂  cántaro vno de Damafquino es en l>í.af oles rotu; 208. can-
taro vno de Ñapóles es en Goníl^ntinopla rotu. 92. y en Brugés 
;libr. 202. libr. 100, fútil de Ñapóles fon en Brugcs libr. 75, \ íib, 
ioo. del cántaro fon en Ñapóles rotu. 46. rotu. 100. de onz. ^o. 
de Sizilia <ÍÍC{ÍO cántaro pequeño fon de Ñapóles rotu. 89. 
C O R f 
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der los Carros de Trigo del Rey no <3e Ñapóles , 
de T r a n í , Barleta, Manfredonia ¡con 
varias Zuidades. 
% ¿ Carro del Trigo del Rgyno de Ñapóles es de turnólos. 5^' 
jj y fe paga por íacallo del tres ducados f de oro que fon car-
lines -44. y de gaftps.8, que fon .52. carlioes eíie.gafto íe haze en 
Trani Puerto de mar que en Barleta aunes algo más el gaílo en 
Manfredonia lo mifmo en Fortorio tienefolo los .5. efcudos | y 
ií>ejor medida en el cargíide|:ü, y en todos es el carro turnólos 
i3(5. Abas, y Qarbanzos La zeuada es mayor el cargo que es tu-
rnólos .48, a|uílare el carro de Trigo que por menor fe bende á 
Í d o l o s tiene de peíb .4̂ ^ rótulos a JJ.. onzas de pefo, yquan? 
do lleno llega ejc|la. Puli.a?a 46, rotu.Jo.ordinario eŝ 4?* •  
Turnólos .5(5..de Trigo del Rey ho de Ñapóles que háze vn 
earró es en Geaoua mine < 1 d : 2:8 k en Venezia eftara .22. | en 
Tl,orenzia eftaros ,80. en liuca .77. i y en toda lílria eñáros 
2,2.|yentoda Dalinazia.23.en Ragula.ip. ^ en R e m i n Í . i o . | 
en Ghefena .1^. en Raucna .54. .en Forli .21. ¡ en Ferrara .dfx. f 
í-ienrjB^sa « ^ v i ^ p j r e u i fe .2a £ en Vwenza .54. | en Berga oio 
i p u en Farma .45.1 en Modcna .2d en Duízino-.,^. f en Mani-
.íua .57. en.Vecpna, Milan .50. | enBrefa cargas .12.1 en'Cre-
inonacar§as>í ?-|en Fermocargas.p. TienBoloña corbe.24.1 
; enMijan poyos,.5. | en Chipre moyos . t ío . en Corfui moyos 
14. | en Ñapóles de Romania moyo. 1. | en Candía moyo .14.I 
: ̂ f i : Canília.íiae4idia.s^7'en. A je ja ndrja .de ̂ oría.naeuéne -.7̂  en-Tri-
, poli de JBerueria.c^fixe^r.en: Tuaez cafixe.J.. j . en Qelbes cafixé 
5. i y,en Zerbe cafixe .5:. y lube.-j. 
Zebada .48. turnólos es vn carro de Ñapóles en Zerle fon 
cafixe.7. lubi vno Rubio vno de Roma correfponde en Ñapóles 
Cenólos .5..Irubi. 100. de Roma fon de Naooles turnólos -.5^0, 
Quilo. 100. de Trigo de el ArchiDie lago del golfo delbelo en r i -
ueradela MazedonialiaílalaííladeEíciuiros fon de Ñapóles 
tum. 5 T | . tuiiiolo. 1. de Ñapóles en e.ílos lugares 4el Archipié-
lago quilo vno f y tum. 100. fon quilos .107. | . 
COR» 
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cana de Palmos ochóla que tiene en otras partes Paños , 
¿>edas, Telas de o ro , Plata, Lienzos, 
CAna vna de Ñapóles de palm. 8. es de Genoua paira. 1.1 cana vna de tela de palm. ro. dé Geno, correfponde pal-
mos . i o. I y en Venezia braz. 5. | canas. 100. de N apoles fon ea 
Genoua de paño de lana .94. | cana. 100. fon en Genoua de Se-
das can. 1 i d . | cana vna de Ñapóles correfponde en Romabra. 
| . 5| en Venezia braz. 5.5| en Lucabraz. 5. | en Fíorenzia .5. f 
y a medida de cana palm. 8. T| en Milán brazos, j . f i de Piamo-
te rafi .5. | | en Seuilla v a r a s | en Barzelona palmos . 10. | en 
Valenzia baras .x. | en Amberes a n a s | | en Londres varas f 
Palmos. 100. de Ñapóles fon en Genouá palm. 106. | en Roma 
braz. 41. en Venezia braz. 39. f enLuca .45.I en Fíorenzia.45, 
en Ancona .41. yé en Milán de paño braz. 38. | en Sizilia palm. 
101. en Seuilla varas .^o.f en León anas . i x . ¿ en Amberes anas 
j d . l e n Londres varas .29. ¿ en Alejandria de Soria pique 49. 
en Negroponte pique .45. en Trípoli ,Tunez pique .48.^ en A l -
xíer pique.45. | enTur in íodo el Piamonte raí!4-4 I ^ Barzc-
lona , Mallorca, Cal 1er, Zerdeña palm. 1 ^ x. de Valenzia varas 
2,9. | | Lisboa codos. j 8. T| en Niza dé Sauoya palmos . 100. E l 
vino febende en el Reyno de Ñapóles a botas barriles, y doze 
fon vna bo ta , y ca da barril fon .60. garrafas, y tres hazen vna 
Azumbre de Efpaña en Genoua Viene barriles ,6. £ la bota, y en 
Roma barriles romanefquu 8. que viene a fer barril 3 y medio 
de Ñapóles . El azeite en Ñapóles fe bende a falmas que es 
vnacargaeí laros diez eftardvno peía r o i U i i o . f d e , J | . onzas 9 
eftaros ,40. fon de Venezia vn millar en Genoua barriles. 1 o. en 
Conftantinopla falme .96. | . . 
S I Z I L I A L A C O R R E S P O N D E N Z I A D E S V S 
medidas, 
F H todo el Reyno de Sizilia fe peía con vn cántaro fino Mezina que tiene dos que es el gruefo con el qual fe pefan 
todas hs cofas de comerd quintal pequeño con que fe pefa todo 
lo de 
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lo de mas y rótulos .109. cada vno de o n z a s o . y el cántaro 
mayor que es có el qual fe peía en todo el Rey no del pequeño es 
diez por. ico; mas; Rótulos, .100. del quintal pequeño e&en to-
da Sizilia lib.x$o. de onzas.r2. por libra feajuflara la corre-
fpondenzia con efíe cántaro pequeño; rotu ico. cant. pequeño 
fon de Geno. pef. grüe rot. 164. | y del fútil lib.147. en Venezia 
pef. fut. lib-xóo. en Roma l ib .^ ié . en Florenzia lib.xiS. I en Lú-
ea .129. en Ñapóles rotu. 89.en Rarzeíona libr. 1 S$. en Valen-
zia .224. en Seuilla 169. | en Ragufa .220. en Lisboa rotu. i4<5.| 
en ConftantL rotu. 145. f en Alepo rotu., 54. | en Damafeo, y 
Trípoli rotu. 49. T| en Baruti rotu. d5.| en Alejandria de Soria 
rotu. 185. ^ en Túnez .15 j . en Alxier .140. | en Fez , Alcudia 
175.Ien Damiata pefo lardino. 150. l ib r 100. pefo fútil de Si-
zilia fon en Genoua pefo fútil libr. 101. libr. 100. pefo fútil en 
Mezina pefo de Seda en el Mes de Agoffolibr. i o i . | queefte 
tiempo es largo el de la feda medio quarto de onza por libra del 
ordinario rótulos .pd. de Sizilia fon en Damafeo vn zentenar 
demene. 
C O R R E S P O N D E N Z I A D E L A G A Ñ A 
de palmos .8. de Sizilia con la que fe mide toda 
mercaduría, v la que vieíie a la de 
barias Zuidades * 
CAnas . 100. de Sizilia fon en Genoua p a í m ^ j ?. | y .Toa* fon en Genoua palmos .96. en Na poks .9$. Tf en Barze-
¡ona palm. 1 j y . en Roma brazos .39. | en Venezia de paño de 
Jana braz. 1:7. J en Florenzia braz. 40. f en Milán paño delana 
braz. f 7-l enValenzia de Efpaña varas .8. | en Seuilla varas 
2,9.2| en León anas .21.1 en Amberes anas j ? . | en Ingalater-
ra varas .29. + en Confíantinopra pique .47. TI en Damafeo pí« 
que .4$. | en Alejandría pique .58> f palm. 8. de Sizilia en Bar-
zelonapalm. i i . f | dePiamonterafi .4 |4de Niza de Saboga 
palm. 98. yf. 
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de Trigo de Sizilia que fon. 16. turnólos, y vn tumo- - , 
l o tiene quatro mondoli. 
O Alma vna de Sizilia es en Genoua mine.2. quartos . i . y gon-
¡̂ 5 beta . io. en Veneziaeftara .3.1 en Ñapóles turnólos .$4 en 
Roma rubio vno en Florenziaeílaros . i r . | en Ferrara eftaros 
p. en Pifa cítara .11.1 en Luca cítara .11. en Milán moyos .4. j 
en Ancona carga vna, y media, en Remine cítara. 1.1 en For-
li eftara .5. ¿enBergamo eftara .13. en Vizenza cítara en 
Treuifo cítara.3. en Modena cítara .5.| en Rejo cítara.5. ^ en 
Parma cítara .6. | en Ragufa cítara .3. ? en toda la Dalmazia 
eftara .5.} en Cremona carga .1. | en Breía carga .1. | en Bo-. 
lóñacorbe .?. | en Corfú moyo.x. | en Verona mine .7. { en. 
Candia medidas .14. en Alejandría de Soria reui. t. yube.i. en. 
T r ipok de Berueria yube .25. en Túnez yübe .5 isen Eipaña fa-
negas .5. en Lisboa alquini .zz. en Londres bufteli.8, que iba vnj 
quartiero de Londres; Salmas .too. de Sizilia ion en Londres 
quartieri .98.} la falma de Sizilia es en Barzelona, y Toitoia 
quartieri.5. enCaller de Zerdeñaeítareli .5- 4-1 0 enbudos .89. 
faímas. ioo.dichas fon en Amburgolaftri .8. | f y en Allerdan 
laftri .9 .1. 
C O R R E S P O N D E N Z I A D E LAS M E D I D A S 
de Ancoha de la Marca pefos de Alejandría 
de Soria. 
Spuertavría pepe criuillado de Alejandría es en Ancona 
J libr. 6oz. cántaro vno forfori de Alejandría es en Anconá 
libr. i i x . cántaro vno zerori de Alejandría es en Ancona libr* 
2.68. cant. 1. lardíno de Alejandría en Ancona libr,a74.el can^ 
taro de le mene de Alejandría es en el rotu. 180. forfori en A n -
é&na libr. 215. brazos. 100. paño de Ancona fon en Alejandría 
pique .115. millar vno de Azeitede Ancona es en limpio canta^ 
ro zerori rotu. 520. 
C O R -
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C O R R E S P O N D E N Z I A D E. L O S P E S O S Y 
Medidas de Venezia . 
L ibras .100. fútil de Venezia fon de Geno. íut. lib. 108. lib,1 ÍOO. de Geno, de Venez. fut.lib. 100. i lib. 100. grue. de 
Venezia fon grue. de Vcnez. lib. 102. onz.io. I de Vizenza fon 
en Venezia poco mas de vna libra fútil onz. 11. de Vizenza fon 
de Milán lib. fut. vna onzas .11. Ti de Vizenza fon en Gen. lib. 
vna onz. i z. ¡ de Vizenza Ion en Bolonia lib. 1. onz. 12. | de V i -
gen, fon en Floren, i i b . i . onz .n . I-de Vizenza fon en Ferrara y 
en Lucaiib. vna. 
C O R R E S P O N D E N Z I A de Pefos,y Medidas de V E R O N A 
L ib . 100. de Verona pefo grue. fon de Venezia lib. 109. grue. lib. 100. fútil de Verona fon fútiles de Venez. lib. 110. l ib, 
100. grue. de Vero, fon fut. de Venez. lib. 145. braz. 100. paño 
de lana de Verona Ion en Venez. paño de lana braz.dp. f braz. 
í o o . paño de lana de Venez. fon en Vero. bra. 105. | bra. 100. 
de leda de Vero, fon en Vene, de feda braz. 100. minale 100. de 
trigo de Verona fon de Venezia eftaros.45.1 en las de mas co-
fas es el mifmo ajuftamiento que la de Venezia . 
C O R R E S P O N D E N Z I A de Pefos, y Medidas de PADVA: 
Ib . 100. fútil de Padua,fon fútil de Venezia lib.t 15.lib.100 
. grue.de Padua fon al gruefo de Vene.lib. 1 or.bra. 100. paña 
fon en Venez. de lana braz. 100. bra. 100. de feda de Padua fon 
en Venezia de feda bra. 106. j l ib r . i 00, fut.de Padua fon en Gen. 
al fut. lib. 1 o(5.| eftar.5. de trigo de Pad. fon de Vene. 1. eftara. 
C O R R E S P O N D E N Z I A de Pefos, y Medidas de B R E S A . 
I l b r . i oo.fut.de Brefa fon en Vene. lib. 1 o8.y grue.lib-<í<5.f y _j en Gen.al fut.lib. i02.1ib. 100.fut.de Geno.íon en Bref. l ib. 
5)8.braz.i 00. paño de Brefa fon en Vene. braz. 100. braz. 100. 
de feda de Brefa fon en Venezia de feda bra. io<5. 
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C O R R E S P O N D E N Z I A D E L B R A Z O D E C R E M O N A 
por el bocazi que fe haze. 
Razos .100. bocazi de Cremona fon en Genoua canas .17 
„ en Veneziabraz. 90. ¡ en Ferrara.pd. en Boloña .95. en 
Modena .9^. 1 en Florcnzia .104. en Rauena .103.. en Zeíena 
205, en Reimni .99.cn Vrbino .95. en Ancona .96. en Recana-
te .93. en Fer 1110.92.. en Camerino .9 r. en Lanchano canas .51. 
en Fui i a .50. canas, y en Ñapóles y Tu Rcyno , en Roma canas 
30. en Siziiia canas .50. | en Barzclona canas .19. | en Mallor-
ca . jó . feo Valenzia varas .61.1 enSeuilla varas .90. } en Dal-
mazia íiiíira braz-. 90. ¡en Fiumc,Scna, Padua,Zara b r a . i o i . 
en Ragú la braz. 11 x. en Yerona braz. 94. en Vizcnza braz. 
85. en Chipre fe peía con vn cántaro folo de rotu. 100. cántaro 
vnode Chipre ion en Genoua al fútil libras.714.en Ñapóles l ib . 
712..en Roma . 6 j i . en Milán .<5ó8. en Venezia aliut.750.en 
Florenzia .6) ó. en Bruxas .5 > 5. en Boloña .627. en Barzelona 
$64. en Seuüla .5B9. en Auiñon .570. en Monpeller de Prouen-
za .663, en París .45 8. en Candía Illa fon dos fuertes de pefos 
grueíb, y iutil libr. 100. de Candía fútil fon al fútil de Venezia 
libr. 112. libr. 100. gruc de Candía fon en Venezia fútil lib. 150 
el millar grofo de Candía fon en Fíorenzia libr. 1540.7 el millar 
fútil lon cn Fíorenzia libr, 1000 miíiati. 100. de Candía de vino 
fon en Fíorenzia com .2. f mirtati .45. de vino fon en Flandes 
bota vna de yaya que esfefteros .11. y botas.4. de bote . id . por 
ieihcru. 
M E R C A D V R I A D E A Z A F R A N 
donde ay colecha de ello, y lo de Italia donde 
fe bende, y pefo del. 
AZafran bueno que fe ceje en Italia es lo mejor lo del Agui-la en el Rey no de Ñapó les , y en Sulmona, en la Marca 
Fabnano , Condado de Fíorenzia, que de ellas es lo mejor, 
cojefe en el Condado de Cremona, y en otros lugares de Lom-
bardia en la Pulla ,y Tierra de Barí que no es tan bueno y lo de 
Tierra de Ocranto Reyao de Napoks , En la l i la de Mallorca, 
Cata-
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Cataluña, Valerma, y en Cartilla, Eamaíncha , Obíípado de 
Cuenca'.efto es lo mejor ds todo: Libr. 1 oo.de Azafrán del Agui-
la ion en Genoualibr. IDÓ. I y en Ginebra libras ,71, enBruxas 
de Flandes libr. 71. en Amberes libr. 64. en Londres .77. | en 
Venezia .112. | en Trieíle confín de Alemania . n f en toda 
Iftria . n i . que es donde fe bende bien el Azafrán por fer pafo 
de Alemania en Vngna , Zara libr. 93. f en Cataro libr. 84. | ea 
Corfui, Candía al íütil libr. p8. i en toda Sizilia. 105.I de Pulla 
libr. 100. fon en Corfui libr.80.en Candia al fútil .108. de Otra-
to libr. 100. de Azafrán fon en Venezia al fútil libr. imé.m R a -
gufa .88. enFiume.iod. deFabrianolibr. 225. de Azafrán de 
la Marca fon en Alejandría de Ejito vnzientode mine libras 
100. fon en Genoualibr. 71, Florenzia libr. 219. fon vn .100. 
de mine de Alejandría de Ejito iibr. roo. de Florenzía fon de 
Genoua libr. 72. Cremona libr. 100. fon en Genoua libr. á<¡.% 
en León .724 en Sizilia, 100.en Calabria .99, en Bruxas .66. § 
en Bol?ano tierra de Tudefcos .p^. | en Londres .70. | en Can-
día .p i . | en Corfú .78. libr.240. de Cremona fon en Alejandría 
zicnto de mine de Mallorca rotulo vno es en Corfui onzas, 1 i . f 
en Ragufa • 14. ¿ en Sizilia onzas. 1 <5. | en Venezia al fútil onz. 
17. en Candia onzas .14.1 rotu. 100. del cántaro fútil fon en Ve-
neziajfutiHibr. 142. rotu. 178. fon en Alejandría vn ziento de 
mine onzas. 17. del Aguila fon en Genoua libr. 1. onzas, 
del Aguila fon en León libr. r. onzas- i d . | del Aguila fon en 
Bruxas libr. vna onzas .17. | fon en Amberes libra vna onzas 
15. | fon en Londres libr. vna onzas. 10. \ fon en Venezia libr. 
vna libr. r. fon en Venezia al fútil libr. 1. onz. 1. |onz. 10. | fon 
en Triefte, y en Iftria libr. 1. libr. vna es en Sizilia onz. 12.1.1 
onz. 11. | de Otranto es en Venezia libr. 1. onzas. 13. | de Otra-
to fon en Ragufa libr. 1. onzas. 18. | de Cremona esen Genoua 
libr. 1. onz. 18. de Cremona fon en Bruxas libr. vna onzas. 144 
de Cremo. fon en Corfui al fútil libra . 1. onz. 17. fon en Lon-
dres libr. i.libr. 100.de Valenzia fonen Genoua al fútil libras 
114. en Venezia al fútil libr. 120. en Sizilia .115, en Calabria 
>i j i e n Gandía futil,xo5* 
U r r % COR. 
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C O R R E S P O N D E N Z I A D E L . í ? í A M O N T E , 
y toda Sauoya. 
E N todo el Piamonte, y Sauoya fe vfa folo vn pefo llamado Arroba, l ibra , onza, dinero, y grano que cada arroba 
fon libr. z$. y cada libr. onzas. 1 x. y vna onza dineros .14. y vn 
dinero granos .24. la medida de Paño de lana, fedas ^y otras 
cofas fe vfa a medida llamada ra lo ,quarco, terzio, otauo de ra. 
fo j La medida del Trigo y las de mas leumbres fe vfa a facos, 
eftaros 5 mine , copeli, y faco vno, eftara tres que fon tres fane-
gas vneñaro dos mine vna mine copeli .8. ñ bien ay otras me-
didas llamada quartano, dos de las quales es vna mina , y vno 
de eftos .4. copeli ^El vino fe bende, y compra a carra , brente, 
pinte, bocales , quar£o, el carro es de .12. brente, de pefo d c ó o , 
arrobas, y la brente ,pinte.fd. yja pinta bocal .x. y vn bocal 
4. z. el A?.eite fe bende a pefo que es arrobas libras, libr. 100, de 
Piamonte fon de Geno. Ñapóles pefo futii lib. 117. onz. 6. í | de 
Milán íut.lib. 11 j . i de Vene, fut, 1x5. | de Roma .108. | de Si-
c i l ia . 118. on?-. 1. de Floren. Pifa,Liürna. loB.onz. 1. de Mar-
•fella lib.pi.? de León .84. ,1 de Ginebra .77,1 de Auiñon .pr. 4é 
:Paris.88,de Amberes.7 1.|de Norimberga,Francafort,yima, 
Alemania.80.de Londres l ib .Bi . i del Archipielago.p4.|de Ra-
gufa en Dahnazia .104. de Bar?eIona,y Cataluña.88. de Va-
lenzia. 106.1 del Rey no de.Caftilia .79. onz. i i - que es vna libra 
de Sauoya es en C 'eno.y Na | o.onz. 14. r | libr. 100, de Ñapo, y 
Geno, fon de 1 ian.onte lib.85. onz. ó | lib.i.de Ñapo , y Geno, 
al fuE.lbn en Sauoya on?. i a . j | palm. 100. de Geno, fon en Sauo. 
rafi .41.1 rafi . 100.de Piamo.en Geno.palm. 240. rafo vno es en 
Geno, paira. 2. f a jugada la medida de Sauoya con Geno, fírbe 
para ajurtamiento de la de más partes hechas cóGen.ra ibs , |oo . 
de Sauoya fon en Nap.palm,225 -I pal. 100.de Nap. íbn de 3auo. 
raCos.44.1 rafo, 1 .de Sauo.es deNap.pai.2.| cana. 1. de Nap. fon 
de S.aup.rafi.j.il rafos. 1 oo.de Sauo.fon en Luca bra. 1 oi.raf. \qo 
de Piamo.fon en Monferra. de íeda bra. 1 \ a-.iy de paño de lana 
bra.87.I rafi.i-menos.^.por.ioo.fon en Leonana.K en Ni¿a de 
Sauoya fe vfa la medida como la de Ñapóles de palm. 8. y del 
pefo la libra de la mifma cantidad, 
PE* 
Y . M E D Í D A S B E EUROPA. qS? 
P E S O S D E G I N E B R A . 
fIbras .100. de Ginebra fon en Venezia Hbr. 158. f fútil lib. 
100. fútil de Venezia fon en Ginebra lib. braz. 100.de 
paño de Venezia fon en Ginebra anas. do. ana vna de paño de 
^Gineb^a es en Venezia brazv| . , 
L E O N D S F R A N Z I A ; 
Ibras .100. de León fútil fon en Venezia fútil libr. 141. | 
libr. 1. de León es en Venezia fútil onzas . 17. ¡- ana vna 
de León es en Amberes ana. 1. | ana vna de León es en Genoua 
paim-^. f 
• P A R I S D E F R A N Z I A . .-̂  
N París fe peían a libras de onzas . iz . y también al pefo 
déla carrica libr. 100. de Parisfon en Genoua al fútil libr. 
i ^ d . jen Floren. 1 i d . en Venezia. 145. vna carga de Paris que 
es libr 150. fonal fútil de Venezia libr. 500. libr. vna de Paris es 
en Genoua onz. ip.i.e^Veneziaopz. tp/fana vna de Paris es 
en Venezia de feda bra?. 1. | anas. 100. de París fon en Venezia 
d e leda bra. 175. 
• E N A V I N O N . 
N Au.'ñon ta ca^ga con que fe fuele peíar es de quintales 
5- qMerpn.libr. 5oo. el qual cariga correfponde.en Venezia 
pelo íut;! hbr. 40 .̂ f libr. 100. fútil de Venezia fon en Auiñon 
libr. 74.|braz. i . | de paño de Venezia en Auiñon ana vna , ana 
100. en Venezia de feda braz. i jó . •} ana. 1. de Auiñon, en Ve-
nezia paño de feda braz. libr. 100, gruefas de Auiñon , en 
Genoua fútil libr. 15o. en Barzelona libr. 98. en Monpeller 
libras .100, en. París libr. 78. | en Bruxas libr. po. en Londres 
a^br. 88. en Floren, libr. 117. en Venena futíí fibras 
M A R ; 
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M A R S E L L A E N P R O V J E N Z A : 
E1 N Marfclla fe pefa a i oo. de libr. y libr. i oo. de Marfellá l fonenGetioua libr. 155. en Florenzia .1x5. en Venezia 
fútil. ¡ 40. y gruefo 88. libr. 300. de Marfella que fon vna carn-
ea es en Venezia al fútil libr. 4x0.7 al grue. libr. x d j . carga 
vna de Pepe de Venezia que es libr. 400. fon en Marfeila 
libr. 2,11. 
A M B E R E S E N F L A N D E S. 
Libras .TOO. de Amberes fon en Venezia de Efpezieria que fe acriuillahbr. 177. | y déla que no libr. 156. | libr. 100. 
Elpezieria de Venezia, que fe acriuilla fon en Amberes l ibn 
5<5. | de|loqueno libr.(54.1ibn 1. de Amberes en Venezia pefo 
Efpezieria que fe acriuilla onz. 21. | y de lo que no onz. 1 p. ana 
i.de paño de Amberes es en Genoua palm. ?. con mas .4. por 
100. y en Fiorenzia braz. 1.̂  las otras medidas fon como tas 4e 
Bruxas. 
B R V X A S E N F L A N D E S. 
L ibras .100. de Bruxas fon en Venezia al pefo de Efpezíé que no fe acriuilla libr. 145.y del quenolib. i5dflibr.ioD 
de Bruxas en Fiorenzia libr. 150. en Londres .8^. en Lisboa lib. 
55.l enSeuilla .95. en Genoua. 141. libr. 100. de Bru. fon en 
Ñapóles libr. i3<5. t i libra .t. es en Ñapóles onz. i d . f l i b . i.de 
Ñapóles es en Bruxas onz. 8. | libr. i(5^. de hierro de Bruxas es 
cnBizcayaquintalvno delibr. 145. vizcaynas de .16. onz. por 
libra, libr. 1. deBru. es en Bizcaya onz. 14. la carga de Bruxas 
es de Lisboa .400. El Paño de Bruxas fe bende a Anas que cada 
vna es en Genoua palmos con .4. por .too, mas, en Fioren-
zia braz. vno ¿ a n a s . roo. fonen Seuilla, y en Valenzia varas 
j ó . i el trigo fe bende en Bruxas a luto y lutos .40. fon en Seuilla 
cayzes .16. lutos. 100. de Bruxas en Seuilla cayz. 5 e n Lisboa 
moyos .14. de Alquino. ido. por moyo el vino de Brux.fe bende 
a toneles, fefteros, y botas j v n tonel fon.22. fefleros, y vn fe« 
ñero 
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fíeraToíi .d!.botas piedras ,28. de lana íbn en Bruxas clauos .60. 
que cada ciauoTon libr. de ella; La lana fe bénde a facos, y 
cada vno pefa en ella libr. 4do. la gualda fe bende a vn pefo de 
libr. ó1) o. la zera fe bende al pefo de libr. 180. de ella, ios paños 
fe benden añas que en Fíorenzia es brazo vno y vn fefto , anas 
ixo.deBruxas fon enSeuilla varas. 100. y en Valensia varas 
P E S O S Y M E D I D A S D E 
L o n d r e s 4, 
N Londres toda la mercaduría que fe bende al quintal íe 
^ dan lib. 128. por quintal y la que fe bendea . íoo . de lib. fe 
dan .112. lib. por. 100. lo que fe bende por menudo dan lib. 104. 
por lib. 100. y a eílepeíb íe bende toda fuerte de Efpezieriala 
íeda fe bende a libra de onz. id . que en Venez. es onz. 19.1 que 
fe bende a lib. 100. y dan líbvi 1 z . por. 100. el eílaño. fe bende a 
lo mifmo el plomo fe bende a vn pefo llamado fodra el qual fo-
dra es en Londres quintales. 19. j de lib. 112. por quintal, la la-
na fe pefa al pefo llamado chioui y cadafaco pefa chioui.52. y 
vn chioui es lib.7. de Londres de onz. id . por lib. chioui. 5 2. fon 
en Geno. pefofut.l1b.525.enFloren.485.enVen.ddd. el hierro 
fe bende en Londres atondadas q vna de ellas es en el lib.2000* 
de lib. 112. por quintal, quintales. 12. |de hierro de Vizcaya es 
vna tonelada de Londres que es lib.2000.lib.100.de Londres 
fon en Bruxas lib. 122. en Geno. 144. en. 145. en Floren. 1 ̂ 5. | en 
Venez. al fut. lib. 150. lib.100. de lana de Ingalaterra fon en Ve-
nez. pefo gruefolib.9d.55 lib. 100. deMezina de Sizilia fon en 
Londres pefo de leda lib.44.1ib.i. | de Londres fon en Sizilia 
rotu.i . cántaro . i.de Palermo es en Londres lib. 172 el cána-
mo tejido en Londres fe bende a loqui medida mayor del Paño 
vn quarto por loco y fe dan Anas. 112. por. 100. el vino y azei-
te fe bende a toneli, a pipa, que dos, pipas fon vn tcnelo, vn ro-
ndo de laRochela es galo ni 240. de Gafcuña .252.de Portugal 
200. el trigo en Londres fe bende a quartieri y bafíeli .8. fon vn 
quartieri,y vno de trigo de Londres es en Gen. mine. ?• 4. quar-
tieri .100. en Geno, mine.241. el Paño en Londres y lo demás 
fe bende a varas. ioo»de ellas en Geis.palm. jSj.en VeLez.braz,. 
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i tf. en Ñapóles palm. 541. f braz. IOO. de paño de Venez'a en 
Londres varas .75. y varas, de Londres en Vene^ia bi<a. 4. 
vara . i . paño de Londres es en Venezia quartas ,5. ^ pieza vna 
carilca de Londres que fon bra. 18. en Venezia braz. 24. braz. 
106. leda de Venezia es a medida de vara de Londres .67. braz. 
6. de paño en Londres , varas .4. vna de Londre en Venezia de 
feda braz. 1.1 codo vno de fnleto de Londres en Vene. bra. 2, 
varas. ioo . de Ingalaterra en Sizüia canas .45. la pieza de varas 
18. de cariíca en Mzi l ia canas .8. l cana vna de Palermo en I n -
gaiacerra varas .2. i y la vara es codo y medio de Ingalaterra 
anas .3. de Londres fon en Amberes, y Bruxas anas .4. y vna 
ana enGenouapalm.j. | i varas.1. de Londres es de iMapoks 
paim. j . f 
L A N C H A N D -
en el Reyno de Ñapóles , 
T A Feria de Lanchano es nombrada por el gran concorfo de 
L mercadurías que acuden a ella , los pefos, y medidas del 
fon las figuientes: libr. 100. fútil de Genoua fon en el pefo de 
eftadera que de romana es libr. 97. cántaro vno de Ñapóles en 
Lanchano pelo de romana libr. ido. cántaro vno de Siziiiaes 
en ei de romana libr. 250. libr. 100. futü de Venezia fon del pe-
fo fútil libr. 92. ] cántaro .1. de Rodi es en Lanchano pefo di-
cho libr. 707. cántaro vno de Chipre es en Lanchano pelo ro-
mana iibr. 663. cantare vno de Conftanti. es en el pefo dicho 
libr. i5*(5. oca vna de ConrtantinopJa es en Lanchano pefo de 
balanza libr. 3. f rotulo vno de Conftantinopla en Lancha, pefo 
de balanza onzas . 19. i libr. 100. fútil de Candia ion en Lan-
chano libr. 102, libr. 100. gruefasde Candía fon en Lanchano 
pefo romana libr. 154. cántaro . 1. de Efzio en Lanchano pefo 
de romana hbr. 141. | de balanza libr. i j ^ . l i b r . 100. dePatras 
fon en el pefo de balanza .115. libr. 100. de Salomque en pefo 
de romana libr. 11 | libr. 100. de Corfú, Cataro, la Velona 
en Lanchano pefo romana libr. 117. libr. 100. de Ragufa de ro-
mana libr. io(5. y de balanza .98. quintal de Mallorca pefo ro-
mana en Lanchano libr. 125. rotu. 1. de Damafco en Lancha-
no pefo de balan. Ub.j.onz. 7.Í rotu. i i de Aiepo es en el dicho 
r pefo 
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pcfolibr.d. onzas .7. ¡ rotu. 1. deTripol de Soria es en Lancha-
no dicho pefo libr. 5. onz. j . | rotu. 1. de Aman dicho pefo de 
balanza libr. 6. onz. 7. | rotu. 1. de Bariti pefo bal. es libr. 5. 
onz. 11. | rotu. vno de Chipre es en Lanchano dicho pefo iibr.<5. 
onz. 11. | rotu. vno de Redi es dicho pefo libr. 7. onz. 4. | rotu, 
1. de Ñapóles es dicho pefo de balanza libr. z. onz. S. | libr. vna 
de Candia fut. en Lanchano pefo de balanza libr. 1. | de onza, 
oca vna de Conftantinopla es en Lanchano pefo de balanza lib-
M r : 
D A M A S C O D E L E V A N T E 
Pefos, y Medidas del. 
E L quintal Damafquino es en Alejandría pefo forfori rotu, 418. i rotu. 500. forfori que es vna efpuerta de Alejandría 
es en Damafco rotu. 116. f rotu. 100. pefo zerori de Alejandría 
Ibnen Damafcorotu. 51. rotu. 180. forfori que fon en Alejan-
dría vn ziento de mine fon en Damafco rotu. 41. rotu. 100. for-
fori de Alejan, en Damafco rotu. i | rotu. 100. lardini de Ale-
jandría en Damafco rotu. 1 rotu, 100. de Conftantinopla en 
Damafco rotu. 19. rotu. vno de Damafco en Conftantinopla ro-
tu. | . f rotu. 100. de Damafco fon en Alejandria forfori rotu. 
457. rotu. 100. Damafquinos fon en Gonflantinopla rotu. 
541. en Chipre rotu. 80. Rodi rotu. 75. en Burfa rotu. 940. en 
Efzio rotu. 57 .̂ en Pulla de Ñapóles rotu. 204. en Mallorca 
rotu. 428. en Candia al fut. pefo libr. $z6. en Corfui libr.4^0. en 
Ragufa libr. 500. en Lanchano pefo romana libr. 5x0. en Re-
canatelibr. $zz. en Roma , y Ancona libr. 5 10. en Florenzia 
545. en Ñapóles y Genoua libr. 570. en Milán .555. enLuca 
52,0. enBolonia.joo.enMarfella^^o. en Barzclonalibr 42?. 
en Valenzia .496. en Seuilla . ^ . e n Lisboa libr, ̂ 78. en A m b i -
res , y Flandeslibr. 584. en Londres de efpezic que le acriuilla 
libr. 556. y del que no .408. efpuertas vna cayarina que fon ror. 
500. forfori fon pefo de Damafquino rotu. 1 i o . rotu. 100. caya-
nno fon en Damafco rotu. 24. en Acri de Soria pefan con vn 
pefo llamado tabarano de rótulos. 100. el quintal a cántaro cor-
rcfponde en Ñapóles como en Genoua libr. 857. y de Venezia 
al íut i l l ibr .poo, 
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PESOS , Y MEDIDAS D E D A M I A T A : 
DAmiata fuele pefar con quatro fuertes de peíbs el ziento llamadQ mene, el cántaro forfoci, el cántaro zeroti , el 
cántaro lardino, el cántaro forfori es en Tripoli de Soria rot.24 
cántaro vno lardino es en Tripoli rotu. 35. i vn ziento de mene 
es en Tripol i rotu. 42. cántaro vno zeroti es en Tripol i rot. j x . f 
rotu. 100. zeroti fon en Candía libr. 275. f gruefos, cántaro vno 
lardino es en Candía pefo gruefo libr. 116. cántaro vno forfori' 
es en Candía al fútil libr. izó. vn ziento pefo mene es en Candía 
al fut. libr. 220. cant. 1. forfori es en Ragufalibr. xóo. cántaro 
vno lardino es enRagufa libr. 210.1 libr. 100. de Ancona fon 
en Damiata al zeroti rotu. 369. cant. vno zeroti de Damiata es 
en Ancona libr.268. y el forfori libr. 124.6! lardino. 172. el. 100 
de mene libr. 21 5. cántaro vno de Ñapóles es en Damiata al 
zeroti rotu. 95. cántaro. 1. zeroti es en Ñapóles rotu. 107. y el 
forfori rotu. 48. el lardino rotu. ¿8. el zeroti de mene rotu. 8j. 
canr. vno zeroti de Damiata es en Sizilia rotu. 129. el lardino 
rotu. 77. el forfori rot.55. cant. vno forfori es en Túnez en Tr í -
poli de Berueria rotu. 85. el lardino rotu. 119. el .100. de mene 
roiu. 147. vn carretelo de Melazo que fe embia de Palermo a 
Damiata que pefa en Palermo rotu. 420. fon en Damiata al ze-
roti rotu. 3 5 o. 
A L E J A N D R I A D E S O R I A 
la concorrefpondenzia de ella. 
EN Alejandría de Soria fe pefa con zinco pefos, el primero llaman cántaro fo r fo r i , el fegundo cántaro zerori , el ter-
zero cántaro lardino,el quarto de la efpuerta,el quinto de le me-
ne, cántaro vno forfori es en Ñapó le s , y Genoua pefo fútil l ib. 
i ^ - f el zerori libr. 298. el lardino. 191.1a efpuerta libr. ddd. | 
de le mene libr. 258. cántaro vno forfori es en Venezia pefo fur. 
libr. 140. zerori libr. 312. lardino libr. 200. de la efpuerta .700. 
de la mene .250. efpuerta vna de Pepe criuillado es en Ragura^ 
al fútil libr. 585. can. 1. zerori Übr. zóz. el forfori . u 8. el. 100. 
de mene libr. 208* el cántaro lardino libr. 1^5. rotu. loo.forfóri 
fon en Candia pefo fútil libr. 1x5. rotu. 100. ¿erori fon en Can-
día 
Y M E D I D A S D E E V R O P A . 4pi 
dia al Tutillibr. 175. rotu. 100. Jardini fon en Candía peíb grue-
fo libr. 116. vn ziento de mine es en Candía peíb íut. libr. XÍI. 
cántaro vno ^erori es en Milán íut. libr. 2.90. el forfori 1 zp. el 
lardino.185. 
A L E P O D E S O R I A . 
ENAlepo fe pefa con vnfolo cántaro de rótulos .100. can-taro vno de Alepo es en Ñapóles y Genona pefo fútil libr. 685. y en Venezia pefo fútil libr. 710. y en Milán fútil lib. Ó6i.% 
rotu. vno de Alepo es en Ñapóles , y Genoua libr. 6. onz. 10. f 
en Venezia libr. 7. onzas, z. | en Milán libr. 6. onz. 7. i rotu. 1. 
de Alepo con el qual fe pefa la Seda es en Milán libr. 6. onz. 5. § 
de Conftantinopla rotu. 100. fon en Florenzia libr. 154. lib. 100 
deGonílantinopla conquefecomprala feda fon en Florenzia 
libr. i cp . i rotu. vno de Conftanti. es en Florenzia onzas 18. | 
ocavnadeConftanti.es en Florenzia lib. 5. | rotu. 100. de Con-
ílantinopla fon en Ancona libr. 151.1 libr. 100. de Ancona foa 
en Conftantinopla rotu. dd. rotu. 1. de Conftantinopla en An-
cona. 18. onz. f. 
A L j I E R E N B E R V E R I A . 
EN Aljier de Berueria fe pefa co dos fuertes de pefos q ue es cántaro pequeño, y gruefo con el gruefo fe pefan los ygos 
fecos,pafas, y dátiles con el pequeño todo lo de más de mercan-
zia ,y afiefteferaelque fe ajuftara,rotu. 100. del cant. pequeño 
fon de Genoua al fiitil libr. 170. y al grue. 11 j . | libr. 100. fútil 
de Genoua fon en Aljierrotu.6o. rotu. roo. de Geno.fon en Al -
jier rotu. 8(5.en.87.rotu. ico. de Aljier fon en Venezia pefo fur. 
libr. 177. y en Florenzia. 157.1 rotu. ioo.pcfo gruefo de Aljier 
es endicho lugar pefo fútil rotu. 150. rotu. 100. grue. de Aljier 
fon en Genoua pefo fútil libr. x^i. y en Ñapóles en Venezia al 
futiliibr.x^i. en Florenzia x ^ i . l en Sizilialibr. i ^ i . en Oran 
de Berueria fe fuele pefar con quatro pefos diferentes, el prime-
ro csqulntal con el qual fe pefa el cobre que «s arrobas .5. y ca-
da arroba rótulos ̂ o. que fon rotu. loo. el fegundo quintal con 
que fe pefa la efpezieria es de arrobas . 4. de rotu. io. por arroba 
r r ' S f f x aue 
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que al fútil de Vene, fon libr. x 16. el terzero quintal es el que fe 
pefa la zera, y el trigo el qual es de arrobas.d.que fon pefogruc. 
de Venezia libr. zoo. y del fútil .316. el quarto quintal es con 
que fe pefa el algodón que es de arrobas .5. que fon al pefo fútil 
de Venezia libr. 25 8. y del grue. libr. 1̂ 4. el quintal con que fe 
pefa es de rotu. 100. que fon al fútil de Venezia libr. z i z . y al 
gruefo. libr. 154 • el dicho quintal que fe pefa el cobre que es 
de rotu. 100. fon al fútil de Venezia libr. 167. y del gruefo libr, 
toó. 
T R I P O L I D E B E R V E R 1 A . 
E- N Trípoli de Berueria fe pefa con vno folo quintal que es de \ rótulos. 100. de onz. 16. por rotulo, quintal vno de Tr ípo-
l i es de Venezia pefo gruefo libr. 106. en .107. y al fútil libr. 
id8. en Genoua al fútil libr. ido. y al gruefo rotu. 106. f y en 
Ñapóles libr. 1 do. piqui. 100. de Paño de feda de Trípoli fon en 
Venezia de feda brazos .77. braz. 100.de feda de Venezia fon 
en Trípoli piqui. r 30. piqui vno de feda es en Venezia dos ter-
2Íos de brazo de feda: cana vna de paño de Trípoli de palm. 8. 
en Vene, de paño braz. ? braz. 100. tela de Venezia en T r í -
poli piqui .149. pique. 100. de tela en Vene, de feda braz. 70. 
braz. 100. paño de lana de Venez. en Trípoli cana. 51. piqui. 4.1 
de Trípoli fon en dicho lugar cana vna el almizcle, algalía,am-
bar fe pefa en Trípoli a rótulos de onzas . i d . la zeuada fe mide 
en Trípoli a cafixe que vno de ellos es en Venezia eftara .4.17 
el cafixe es en Trípoli lube .20. el Azeite fe mide en Trípoli con 
Ja medida llamada mataro el qual es de pefo de rótulos .41. ma-
tara .zS. de Azeite de Trípoli fon en Venezia míti.40. el qual es 
pefo gruefo en Venezia libr. n o . matara .^5. de Túnez fon en 
Venezia miti .40. rotu. 51.de Túnez fon en el mataro del Azeite* 
F E Z D E B E R V E R I A . 
E N Fez de Berueria fon dos pefos el gruefo, y el pequeño í , elgruefoesmasdelpequino.i j . | p o r . i o o . y a í i fe a juila 
el pequeño que es de rotu. loo.'rotu. 100. del en Ñapóles libr, 
i jp .eaVeneziafuúü^ ido. en Zerdeña 
i z ó . 
Y M E D I D A S D E EVROPA. 49^ 
l i d . f en Seuilla libr. 107.1 en Lisboa rotu. P7-i rotu. IOO. d i -
chos fon en Genoua peíó fútil libr. 15 8. y del grueforotu. 105. | 
el cántaro de Túnez es menor que el de Fez ¿. por. 100. 
M A R S E L L A D E F R A N Z I A . 
Arfella vfa el medir de los Paños y lo demás a cana de 
palmos.S queesygual el palmo al de Genoua no fe a 
hecho cuenta en fu lugar de mas declarazion porque para otras 
partes íirbe la dicha de Genoua por Marfella fiendo como es el 
palmo ygual. 
^ ^ E N L E C H E , M . D C . X X X X I I I I . fttj^ 
^i^SQ Por Pedro Micheli, y Nicolao 
Pranzlfgue Ruflo. v&w» 
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